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El exponente que mejor valora el grado de evoluclôn del ser humano, es 
su capacidad de reconocer y aun de impulsar los derechos ajenos. Esto es una 
prueba de madurez que no poseen mis que aquellos individuos o sociedades que 
eu su evoluciôn han alcanzado un alto grado de civilizaciôn y de cultura, —  
que actûan a impulses de elevados sentimientos de solidaridad humana, en ai­
gu nos cases de matiz religioso, en los que cualquieT sentido utilitario al—  
canza ûnlcamente una importancia secundaria.
La responsabilidad, compartida ante las necesidades peculiares de la - 
comunidad, se hace mis patente frente a una situaciôn de mayor adversidad, - 
que obliga a incrementar los recursos destinados a compartirla.
La Carta Magna de los derechos del hombre y del niRo recoge, en su de- 
claraciôn de principles (1.948), le que es el sentir general de la Comunidad 
de Naciones al margen de su ideario politico y religioso respective y esta—  
blece con ello las premisas cuyo cumplimiento se convierte en parte importan 
te de un programs de acciôn social. (84)
La Declaraciôn Universal de los Derechos Humanos dice asl:
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Artlculo 25.1
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
asl como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentaciôn, 
el vestido, la vivienda, la asistencia mëdica y los servicios sociales nece- 
sariosj tiene, asimismo, derecho a los Seguros en caso de desempleo, enfenne 
dad, invalidez, viudedad, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de —  
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Articule 25.2
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia es- 
peciales.
Todos los niRos nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen - 
derecho a igual protecciôn social.
Artlculo 26.1
Toda persona tiene derecho a la educaciôn. La educaciôn debe ser gra—  
tuita, al menos en lo concerniente a la instrucciôn elemental y fundamental.
La instrucciôn técnica y profesional habrâ de ser generalizada; el ac- 
ceso a los estudios superiores serâ igual para todos, en funciôn de los mêri 
tos respectives.
La Declaraciôn de los Derechos del NiRo, aprobada por unanimidad por - 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice asl: (l53)
Principle 5«
El niRo flsica 0 mentalmente impedido, o que sufra algûn impedimento - 
social, debe recibir el tratamiento, la educaciôn y el cuidado especiales —  
que requiera su caso particular.
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Principio 7»
El niRo tiene derecho a recibir educaciôn que serâ gratuita y obligato- 
ria por lo menos en las etapas elementales. Se le dard una educaciôn que fayo 
rezca su cultura general y le permita en condiclones de igualdad de oportuni- 
dades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de respon 
sabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro ûtil de la Sociedad.
Principle 8.
El niRo debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros - 
que reciban protecciôn y socorro.
La Sociedad, pues, es consciente de la necesidad de poner en juego to—  
dos los mécanismes de que dispone en el orden intelectual, moral, sanitario, 
pedagôgico y econômico para obtener la plena maduraciôn y realizaciôn del in-
dividuo y la conservaciôn de su estado de salud.
La salud la define la O.M.S. como un estado de bienestar flsico, mental 
y social y no solamente una ausencla de afecciones o enfermedades.
En este orden de ideas no cabe hacer distinciones de principle entre la
asistencia y educaciôn de un ser normal y la asistencia y educaciôn de otro -
minusvâlido. Ambos deberàn gozar, en idéntica proporclôn, de la que necesiten 
para lograrsu propia y plena maduraciôn y realizaciôn.
Con ello se conseguirâ que un amplio sector de seres aptes para labores 
secundarias se capaciten para otras de mayor jerarqula; que quienes careclan 
de aptitud laboral la adquieran, y que el reste, o una gran parte del mismo, 
de ser una pesada carga, generalmente familiar, pase a obtener un grado de ca 
pacitaciôn que le independice de una excesiva e innecesaria servidumbre.
Basândonos en estes Principles Fundamentales, nuestro objetivo en este
trabajo ha sido el estudio de los dictâmenes de reconocimiento de la condi---
ciôn de minusv-âlido-subnormal, elaborados durante 1.983 por los Centres Base
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del Servicio Social de Minusvàlidos, con el fin de estimar de forma objetiva 
las necesidades de esta poblaciôn minusvâlida pau*a crear, mantener o poten—  




1«) CONCEPTO Y FINES
La rehabilitaciôn mëdica se ha llamado frecuentemente la tercera fase - 
de la medicina, que sigue a la medicina preventive y a la medicina y cirugla 
curativas. Es indudable que las tres fases no estdn desligadas entre si, sino 
que cada una present^ elementos de las otras.
La rehabilitaciôn mëdica no engloba un concepto pasivo de ver cômo el - 
paciente, por su propia naturaleza y el tiempo de convalecencia, va recuperân 
dose. Es, por el contrario, un concepto dinâmico en el que el equipo de reha­
bilitaciôn, formado por el mëdico rehabilitador, fisioterapeutas, ayudantes - 
técnicos sanitarios, terapeutas ocupacionales y ergoterapeutas, foniatras y - 
logopedas, técnicos ortopëdicos, psicôlogos, asistentes sociales, tëcnicos de 
empleo y formaciôn, etc., se integran en uno sôlo para ayudar a conseguir al 
paciente sus mâximas posibilidades fisicas, psiquicas, sociales y vocaciona—  
les y laborales. (74)
No se puede conseguir la rehabilitaciôn integral del sujeto sin la cola 
boraciôn estrecha de este equipo multidisciplinario, asl como sin la fe y de- 
cisiôn del enfermo en su capacidad de rehabilitaciôn.
Los fines de la rehabilitaciôn son tres:
1®) Eliminar la minusvalla.
2®) Disminuir, aliviar o paliar, en lo posible, la minusvalla.
3®) Adiestrar al sujeto que se encuentra en una fase de secuelas, a vivir 
y a trabajar dentro de sus limitaciones pero al mâximo de sus capaci- 
dades residuales.
Para conseguir que la rehabilitaciôn sea eficaz, es necesario el ser­
vicio y conocimientos de un gran nûmero de profesionales, pero por la natu­
raleza misma del problema, el mëdico rehabilitador debe encabezar este gru- 
po. Este, basado en sus conocimientos intégrales de la minusvalla, debe ser 
la persona que coordine todas las acciones y esfuerzos paira llevar al enfer 
mo al ùltimo estadio de la rehabilitaciôn: su integraciôn socio-laboral.
A principles de siglo, la meta tradicional de la Medicina era la de - 
protéger y salvar la vida humana, bajo un prisma individualista. Sin embar­
go, despuës de la Segunda Guerra Mundial, esta visiôn personalista se ensan 
chô y modified, debido a los estudios acerca de etiologla y tratamiento de 
las enfermedades, infecciones, descubrimiento de antibiôticos, mejora de —  
las têcnicas quirûrgicas, etc., lo que permitiô que la idea y meta de sal—  
var la vida, fuese aplicable a colectividades enteras. (l2g)
Junto a ësto, la mejora de la calidad de vida, de la alimentaciôn, —  
educaciôn y vivienda, campaRas de vacunaciôn, asl como una mejor disponibi- 
lidad de medios sanitarios, etc., hace que en la actualidad se salven perso 
nas a quienes los mismos padecimientos hubieran ocasionado la muerte, hace 
algunos aRos, irremisiblemente. Sin embargo, muchos de ellos no salen incô- 
liunes pues, al sobrevivir, han tenido que enfrentarse a cuadros residuales.
La experiencia diaria de todos los mëdicos demuestra que ha aumentado, 
de manera importante, el nûmero global de dlscapacitados o minusvâlidos, y 
que un porcentaje creciente de seres humanos sufren enfermedades de larga - 
duraciôn e impedimentos flsicos-pslquicos importantes.
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Hace dos milenios, la longevidad media era s61o de 25 aHos; al comen- 
zar el siglo XX era de 35 y, en la actualidad, hemos rebasado la cifra le—  
gendaria de 70 aRos. Este aumento de la longevidad va a llevar parejo un —  
aiunento del nûmero de personas con procesos crônicos y cuadros de secuelas.
(128)
Si el mëdico es parcialmente responsable de que estos cuadros subsis­
tât!, debido a los grandes adelantos tëcnicos y cientlficos, tambiën tiene - 
la responsabilidad de solucionar estos problemas. Surge de esta manera la - 
rehabilitaciôn, llamada por Rusk tercera fase de la medicina; la primera se 
rîa la prevenciôn y la segunda el tratamiento o curaciôn de las enfermeda—  
des.
La moderna medicina rehabilitadora, a parte de ser preventive y cura- 
tiva, es restauradora y recuperadora: considéra al hombre como conjunto de 
cuerpo y psique, y reconoce la interdependencia de los mécanismes curatives 
médico-enfermo-sociedad. Es fundamentalmente una actitud, una forma de con- 
siderar al enfermo y de ejercer la prëctica profesional.
Basândonos en la etimologla, réhabiliter équivale a volver a capaci—  
tar, a hacer a alguien poseedor de algo que le ha sido negado o cuya propie 
dad se ha visto merroada. Habiliter a alguien équivale a darle; réhabiliter 
es devolverle lo perdido, lo que por derecho le pertenece.
La palabra rehabilitaciôn ha existido de antigUo y, el amplio sentido 
de restauraciôn o vuelta al estado previo, se le usaba principalmente en el 
orden moral o legal, considerândola como la propiedad de devolver al indiyi 
duo la personal!dad moral o la capacidad legal que antes tuviera. Mâs tarde, 
el concepto fué ampliândose, no sôlo desde el punto de vista material, sino 
al buen nombre de la persona. En ninguna circunstancia se referla ese tëmd 
no a devolver a la persona a su estado anterior de bienestar flsico o efica 
cia.
Segûn Martin Lagos, el tërmino "rehabilitaciôn" es de origen espaRol 
y fué empleado por primera vez por Burgue y Tormo en su libro "Gimnâstica -
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higlénica, médica y ortopédica", publicado en 1865, definiendo la rehabilita 
ciôn como: "el conjunto de ejercicios limitados a un miembro u ôrgano para - 
intentar conseguir la mejor capacidad del mismo". Su concepto era todavla —  
parcial, aunque enlaza con la moderna especialidad denominada Cinesiterapia 
o Fisioterapia. (93)
El uso del tërmino de rehabilitaciôn como concepto mëdico, comienza a 
raîz de la Segunda Guerra Mundial, ya que los gobernantes se sentian particu 
larmente llamados a mejorar las condiciones de vida de aquellos que hablan - 
perdido su integridad flsica por causa de la patria. Por otro lado, las gra­
ves necesidades de reconstrucciôn nacional de los palses despuës de la con—  
tienda, urgla el aprovechamiento de todos los recursos humanos ûtiles. (158)
Son numerosas las definiciones de rehabilitaciôn expuestas por muy di­
verses autores, en las cuales se seflalan los tërminos de incapacidad, de dij 
minuidos flsicos, de accidentados, de minusvâlidos o, simplemente, de hombre 
enfermo, como objeto de acciôn utilizando una serie de medios para conseguir 
unos objetivos que se refieren a la mâxima recuperaciôn del individuo en sus 
aspectos flsico y mental, y a las posibilidades de su reintegraciôn en la So 
ciedad.
- Allonge Tohen Zamudio: "Rehabilitaciôn es una filosofla que tiene por 
objeto mejorar las condiciones fisicas, psiquicas, econômicas y sociales de 
los seres humanos que han nacido, o adquirldo, una condiciôn de desventaja - 
pslquica o somâtica (invalidez), en relaciôn a los otros seres humanos. (l77)
- Caballé Lancry. Cita la definiciôn de Rusk seflalando que la rehabilita 
ciôn es el proceso de restauraciôn en el incapacitado hasta sus mâximos lljiâ 
tes flsicos, mentales, sociales, vocacionales y econômicos posibles. (75)
- Ottingen. Define la readaptaciôn funcional -expresiôn que se utiliza - 
en Francia-, como un conjunto de têcnicas conduciendo al disminuido flsico - 
desde el fin del estudio de los cuidados, hasta el retorno al trabajo ante—  
rior, o, en su defecto, permitiëndole abordar en las mejores condiciones una 
reeducaciôn profesional seguida de una colocaciôn posterior.
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La rehabilitaciôn de inv&lidos, reposa sobre medidas de orden mëdico, 
pedagôgico, psicolôgico y ûtiles al trabajo y a la profesiôn, segûn la reco- 
mendaciôn nûm. 99 de la Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T.), en Gine- 
bra, de Junio de 1955» (151)
- Scott, Allan. Dice que, la rehabilitaciôn, définida desde el punto de 
vista de sus objetivos, mAs que desde sus servicios aplicados, es hacer una 
persona consciente de su potencial y, entonces, proveerla con los medios pa­
ra alcanzar ese potencial. (l65)
- Kessler. Define la rehabilitaciôn como un proceso creador, por el cual 
lo que queda al individuo invâlido de las piezas del cuerpo y del esplritu, 
es desarrollado y utilizado al mâximo de eficacia. Es un mëtodo organizado y 
sistematizado por el cual las facultades fisicas y mentales del hombre y su 
aptitud profesional son mejoradas hasta tal punto, que pueden entrar en com- 
petencia a igual oportunidad con un hombre normal. Es la restauraciôn del in 
dividuo hasta sus mâximos limites flsicos, pslquicos, sociales, vocacionales 
y econômicos posibles. (l27)
- Pierquin. Para este autor la readaptaciôn es la tentativa del sujeto - 
incapacitado para recuperar al mâximo de sus funciones reducidas por la en—  
fermedad o el accidente y de acomodarse a las exigencias del trabajo y de la 
vida. (157)
- H. A. Rusk senala que la rehabilitaciôn mëdica es un concepto dinâmico 
y un programs de acciôn, cuya finalidad es ayudar al paciente a realizar sus 
mâximas posibilidades fisicas, emocionales, sociales y vocacionales... o, al 
menos, vivir y trabajar dentro de los limites de la incapacidad, pero al mâ­
ximo de sus capacidades. (164)
- Hernândez Gômez, R. "Rehabilitaciôn es la parte de la Medicina Social 
que se ocupa de devolver a los dlscapacitados a unas situaciones laboral y - 
social tan complétas y activas como sean posibles." (lOO)
- Angulo Pinto, P. "Es el proceso que tiende a la reincorporaciôn de los
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invàlldos a la vida socioeconômica del pals, en las mejores condiciones de - 
bienestar flsico, psicolôgico, social, vocacional y econômico." (66)
- Pérez Leneio, J, "Rehabilitaciôn profesional es el proceso contlnuo y 
obligatorio que comprends el suministro de los medios de formaciôn profesio­
nal para que los invilidos récupérables puedan y quieran ejercer una activi- 
dad profesional adecuada a ellos." (156)
- Bohne. "Rehabilitaciôn es una especialidad médica que respeta al mâxi­
mo la personalidad del discapacitado y cuya finalidad consiste en lograr su 
mâxima independencia del ambiente que le rodea." (72)
- Sidney Licht. "Rehabilitaciôn es una palabra del siglo XX. Al princi—  
pio significaba restauraciôn, despuës se hizo sinônimo de pr&ctica de buena 
medicina. En el campo de la llamada medicina flsica, ha pasado a significar 
cualquier tratamiento flsico, pero mâs que nada, ejercicios terapëuticos."
(173)
Para nosotros, la rehabilitaciôn es aquel proceso integral, por el —  
cual, una vez que el enfermo toma conciencia psicoflsica de su minusvalla, 
utilizar todos los medios que tengamos al alcance con el fin de hacer que —  
desaparezca o disminuya, de tal forma que le permita ser y sentirse un miem­
bro de la sociedad.
- El Comité de Expertes en Rehabilitaciôn Médica de la Organizaciôn Mun­
dial de la Salud, reunido en Ginebra en I968, emitiô un informe en el que se 
establecen unas definiciones de la rehabilitaciôn y de los tërminos usados -
en ella. Distingue Rehabilitaciôn de Rehabilitaciôn Mëdica. La Rehabilita---
ciôn, en cuanto aplicada al minusvâlido, consiste en "la utilizaciôn coordi- 
nada y combinada de las madidas mëdicas, sociales, educacionales, culturales 
y vocacionales, para entrenar o reentrenar al individuo hasta conseguir el - 
nivel mâs alto posible de capacidad funcional". Rehabilitaciôn Mëdica. "es 
el proceso de asistencia mëdica dirigida a desarrollar las capacidades fun—  
cionales y psicolôgicas del individuo y, si es necesario, sus mecanismos corn 
pensadores, para hacerle capaz de alcanzar su propia independencia y permi—
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tirle una vida activa". (143)
- Moragos, R. Define la rehabilitaciôn como: "Proceso por el que una per 
soiia con limitaciones fisicas, psicolôgicas y/o sociales consigne, a travês 
de ciertas têcnicas y servicios, su mâximo nivel de desarrollo personal."
(139)
- OHorbe Garbayo, M. "La rehabilitaciôn acoge, protege y se ocupa de to­
dos los individuos que, por las causas que sean, e independientemente del ôr 
gano o sistema alterado, sufren algûn impedimento que limita sus actividades
hiunanas", (142)
- Switzer, Mary. "Rehabilitaciôn es un punto entre lo inûtil y lo ûtil, 
entre la desesperaciôn y la esperanza, entre el abatimiento y la felicidad".
(175)
- Maltinskis, K. E. y Roberti, F. "La rehabilitaciôn es el medio, que —  
proyectado para cumplir con las necesidades fisico-sociales y vocacionales - 
de todo lisiado, permite restituirlo plenamente al âmbito social que lo com- 
pone". (l34)
Como se puede observer en las definiciones consignadas, el criterio y 
los puntos de vista son muy variables: desde definiciones meramente litera—  
rias, como la de Mary Switzer, o esencialmente filosôficas como la de Tohen, 
hasta las puramente jurldicas como la de Pérez LeRero o incluso, diflcilmen- 
te enjuiciables, como la del mismo ORorbe, Licht o Moragos; existe un predo- 
minio lôgico por las de carâcter esencialmente médlco, como las de Kessler y 
Rusk, o fundamentalmente social como la de Maltinskis, o Angulo Pinto, o de 
tipo médico-social como la de Hernândez Gômez o la del Comité de Expertes en 
Rehabilitaciôn Médica de la O.M.S. en 1.969»
A pesar de esta variedad, se considéra que no existe, como dice Orozco 
Acuaviva, una definiciôn tipificada de rehabilitaciôn, desde el punto de vis 
ta médico, ya que casi todas las seRaladas adolecen de defectos inherentes a 
los caractères esenciales de una definiciôn. (l50)
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2®) TERMINOLOGIA
Analicemos a contlnuaclôn si la palabra rehabilitaciôn es la mâs adecua 
da dentro del grupo de las que a veces se utilizan como équivalentes o simila 
res, taies como los tërminos reeducaciôn, recuperaciôn y readaptaciôn: (l08)
a) Reeducaciôn. Tërmino derivado de "educare", que tiene su origen en "du- 
co", tirar, errar, arrastrar, traer, seducir. Significa dirigir, ense—  
nar, desarrollar, hacer crecer. De aqul el concepto gimnâstico que pron 
to adquiere y que recoge el Diccionario en la tercera acepciôn de la —  
voz educar: "Desarrollar las fuerzas fisicas por medio del ejercicio", 
y en su cuarta acepciôn: "Perfeccionar y afinar los sentidos". (8j)
Reeducar équivale, como es lôgico, a "volver a educar", lo que limita - 
su uso a situaciones en que el discapacitado hubiere visto disminuida - 
una facultad o aptitud, quedando fuera aquellas otras en que, o bien es 
ta facultad o aptitud ha sido perdida por completo, o bien el sujeto na 
ciô sin ella. Tambiën ha influido en el descrëdito del tërmino el hecho 
de que, como dice Përez Lefiero: "Reeducaciôn es un tërmino consagrado - 
por el uso para significar la regeneraciôn de los jôvenes delincuentes."
(156)
En definitiva reeducaciôn, y sus derivados, puede ser la palabra utili­
za ble siempre que se emplee para designar aspectos limitados o parcia—  
les, como ocurre en casos de lesiôn o enfermedad que, afectando a una - 
determinada funciôn que antes existiô, no la han anulado por completo.
La expresiôn reeducaciôn profesional es correcta y debe utilizarse para 
expresar aquellas situaciones en las que, como sucede en el reentrena—  
miento laboral, el sujeto no necesita la enseRanza de nuevas têcnicas - 
profesionales pero si el acoplamiento, provisional o définitivo, de dé­
termina das ayudas o la revisiôn de situaciones prâcticas, para poder —  
desempeRar su profesiôn habituai.
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b) Recuperaciôn. Esta palabra ha sido también muy utilizada pero su - 
significado es igualmente limitado ya que recuperar, de "récupéra—  
re", derlvada a su vez de "capio", coger, da en castellano la voz - 
de recibir que significa recobrar, recuperar, "volver a poseer lo - 
perdido" en suma. Estamos, por tanto, ante una situaciôn anâloga a 
la anterior: es posible recuperar una funciôn articular, por ejem—  
plo, pero no un miembro perdido o una actividad mental que antes no 
se posela.
Lo cierto es que recuperaciôn no pasa de ser un aspecto parcial en 
rehabilitaciôn, utilizable por tanto ônicamente en situaciones par­
tiales, como sucede con el tërmino reeducaciôn.
c) Readaptaciôn. El tërmino readaptaciôn, tan acentuado entre los ga­
les, lieva en si mismo una redundancia, porque si "adaptare" (de —  
"ad", "a"; de "aptare", "acomodar") es un "acomodarse", un a venirse 
a circunstancias, condiciones, etc., el readaptarse séria un "vol—  
verse a adaptar a lo que ya se estaba adaptado", lo cual nos obli^ 
ria a determinar el limite fisiolôgico de la adaptaciôn y el patolô 
gico de la inadaptaciôn, para hablar con propiedad. Igualmente tie­
ne esta palabra el inconveniente de que el uso de "adaptado" e "in- 
adaptado" se ha extendido mis en el mundo de lo social y de lo psi­
colôgico, que de lo biolôgico. Y finalmente,
d) Rehabilitaciôn. (Acciôn y efecto de rehabilitar). Aunque su uso era 
de carâcter juridico o moral, es hoy quizâ la palabra mâs idônea o, 
al menos en estos momentos, la mâs représentât!va, ya que etimolôgl 
camente "rehabilitar" (de "re", preposiciôn inseparable que dénota 
reintegraciôn o repeticiôn y "habilitar", -habilitare-, hacer una - 
persona o cosa hâbil, apto o capaz para aquello que antes lo era), 
es, segûn el Diccionario: "Habilitar de nuevo o restituir a una per 
sona o cosa a su anterior estado".
Sin embargo, existe la dificultad, al igual que en los otros tërmi­
nos similares, de que no siempre se puede hacer de nuevo apto o ca-
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paz al paciente, como en su anterior estado, y también que su uso, 
hasta ahora, era como la palabra reeducaciôn, de carâcter juridico, 
aunque se estâ actualizando cada dla mâs en el campo de la medicina.
3®) LA REHABILITACION COMO ESPECIAIJMD MEDICA.
La rehabilitaciôn, desde el punto de vista acadêmico, estâ considerada
en nuestro pals como una especialidad médica, pero ^doctrinalmente lo es?
Se ha divulgado profusamente que la rehabilitaciôn ha sido una créa--
ciôn de los cirujanos ortopedas de la Primera Ouerra Mundial y, por consi- - 
guiente, que es una subespécial!dad de la Traumatologla. Esto no pasa de ser 
un enfoque parcial e interesado de la cuestiôn. (102)
Si hoy consideramos que tan discapacitado es un amputado como un par—  
kinsoniano, un ciego como un paralitico cerebral, surge inraediatamente la du 
da: ^abarca la rehabilitaciôn a todas las espécial!dades médicas o, cada es­
pecialidad hace "su" rehabilitaciôn peculiar? &Son unas têcnicas rehabilita- 
doras que cada especlallsta de las distintas ramas incorpora para sus pacien 
tes 0, es una doctrina generalizada a cualquier tipo de invalidez, con unas 
têcnicas générales y particulares de aplicaciôn a cualquier paciente discapa 
citado de cualquier especialidad?
Si en aRos pasados pudo haber estos balbuceos sobre "extensiôn" y "li­
mites", sobre "criterio" y "doctrina", actualmente encontramos la rehabilita 
ciôn clara y legalmente conceptuada como especialidad médica. (l48)
Pero es una especialidad diferente de las demâs, porque no se ocupa sô 
lamente de un ôrgano o sistema, ni del aparato respiratorio o el sistema ner 
vioso como, por ejemplo, hace la Neumologia o la Neurologie, ni se limita a 
têcnicas fisicas o psiquicas, como la Medicina Fisica o la Sofrologia, ni —  
atiende enfermes de poca o mucha edad, como la Pediatria o la Geriatria, ni
se ocupa ûnicamente de la salubridad en los puntos de trabajo o en las vi---
viendas, como la Medicina del Trabajo o la San!dad, ni de la investigaciôn - 
de los valores psiquicos o electrobiolôgicos del ser humano, como la Psicolo
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gla o la Electroencefalografla... sino que se ocupa de todo esto a la vez, - 
pero orientada siempre hacia un caso particular: el minusvâlido. (lOi)
Y, abarcar toda la Medicina ^es una especialidad? Veamos: etimolôgica- 
mente especialidad procédé del latin "especialitas - atis": "particularidad 
o singularidad" y, en su segunda acepciôn, el Diccionario lo define como "ra 
ma de la Ciencia o del Arte al que se consagra una persona".
C^ôrno podriamos conceptuar una especialidad en Medicina? Letamendi ya 
lo hizo cuando se empezaban a vislumbrar las primeras especialidades médicas, 
diciendo: "Es la aplicaciôn de toda la Medicina a un ramo particular de su - 
prâctica". (l33) Ahora si podemos considerar que Rehabilitaciôn abarca toda 
la Medicina hacia un ramo particular de su prâctica: el Minusvâlido. Pero, - 
aûn mâs ^sôlo en Medicina?
Es significative que de las definiciones de rehabilitaciôn consignadas, 
la mayoria de ellas den una gran importancia a la sociedad en su enunciado. 
Esto es algo muy llamativo, pues todas las demâs especialidades médicas, aun 
que se ocupan indudablemente del aspecto social de los pacientes objeto de - 
su especialidad, no resaltan tanto esta faceta que, en casi ninguna, se con- 
sideran ni obligados a citarla. Es decir, la rehabilitaciôn es la especiali­
dad médica mâs acendradamente social; y si entendemos por Medicina Social —  
"la ordenaciôn slstemâtica de la asistencia médica a grupos de poblaciôn!' in 
dudablemente la rehabilitaciôn es una especialidad médico-social.
£,Cuâl serâ la ocupaciôn a que se dedique esta especialidad? La mayoria 
de las definiciones comentadas establecen unas finalidades tipificadas: flsi 
cas, psiquicas, vocacionales, econômicas, sociales, etc., que por excesiva—  
mente concretas pueden ser limitadas, o por el contrario, tan ilimitadas co­
mo pueden ser las actividades humanas. Por otro lado, consideramos que tan - 
importante es en la Medicina conocer la persona, el enfermo, como estudiar - 
sus medios de curaciôn, de asistencia o de ayuda.
Este conocimiento previo del minusvâlido, esa "gnosis", debe ser de in 
cumbencia del rehabilitador, igual que el conocimiento del hombre sano y en-
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fermo es motive de estudio de la Medicina en general y, por tanto, lo debe - 
ser igualmente de sus ramas, las especialidades.
Una vez conocido el objeto de nuestra especialidad, tendremos que to—  
mar unas medidas prâcticas en orden a su curaciôn (mejorla, alivio o compen- 
saciôn econômico-social).
Estos programas de rehabilitaciôn constan de una serie de etapas esta- 
blecidas y ordenadas, en las que se consideran fundamentales las siguientes:
(136)
1?) Tratamiento médico.
Las medidas de rehabilitaciôn médica comprenden los exâmenes desti 
nados a especificar el origen, evoluciôn y tratamiento de la enfer 
medad invalidante; los tratamientos médicos apropiados para conse­
guir la recuperaciôn médica y funcional; y la aportaciôn y adapta­
ciôn de las ayudas ortopédicas, ya sean del tipo de las ortesis o 
de las prôtesis.
2®) Orientaciôn y formaciôn profesional.
La orientaciôn y formaciôn profesional se ocupa del estudio de las 
posibilidades fisicas o psiquicas para desarrollar un determinado 
trabajo; en segundo lugar, de la exploraciôn de las aspiraciones e 
inclinaciones del paciente y, por ûltimo, de las posibilidades que 
tiene para desempeRar un empleo adecuado con garantie de estabili- 
dad.
En esta etapa podemos distinguir los siguientes puntos bâsicos, to 
dos ellos en estrecha relaciôn:
- Valoraciôn médica.
- Exploraciôn prevocacional.
- Aprendizaje o reentrenamiento profesional.
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3®) Reintegraciôn laboral.
De no cumplirse esta etapa, meta de la rehabilitaciôn, muy poco ha 
bremos hecho por el discapacitado, ya que verâ con tristeza y des- 
ilusiôn que todos los esfuerzos puestos en prâctica para rehabili- 
tarse han resultado estériles. (IO3)
Con ësto ya podemos définir la Rehabilitaciôn como aquella especia 




No puede decirse que hàya side agradahle ni juste el trato que han re- 
cibido los dlscapacitados en el transcurso de la historia de la humanidad. - 
Hasta hace bien poco les ha sido negada pricticamente, y salvo alguna excep- 
ci6n, toda posibilidad de integraciôn en la comunidad, lo cual ha motivado - 
una serie de reacciones y situaciones, producto del choque entre ambos gru—  
pos de intereses.
Una evoluciôn graduai y lenta ha ido teniendo lugar hasta llegar a —  
nuestros dlas, momento en el que el problema va a quedar por fin "totalmen—  
te" superado.
Esta evoluciôn en el pensamiento y sobre todo y ante todo en la magni- 
tud espiritual y cultural del hombre, puede ser interesante de analizar si—  
guiendo el transcurrir de una serie de etapas cronolôgicas.
A) Primeras civilizaciones.
Hasta cierto punto, résulta lôgico que el hombre primitive, obliga- 
do a vencer peligros de casi imposible superaciôn, simplemente para 
alcanzar el derecho a proseguir su existencia, apartôse de si todo 
cuanto no le representase una positiva ayuda, cuanto mâs si consti- 
tula una carga. (76)
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Sin embargo, algunos hechos hacen pensar que, al menos, se intentaba 
alguna accl6n curative, como lo denuestra el hallazgo de fracturas - 
ôseas consolidadas (Homo Neanderthalensis) de modo tan perfecto como 
hoy se lograrla.
Algo después, en la Era Neolltica, existen pruebaS de que se realiza 
ban amputaciones, (restos de la Terre, en Fl'ancia), si bien las espe 
dales caracterlsticas de éstas (manos y, sobre todo, dedos), han he 
cho pensar en la prdctica de algûn rito o ceremonia.
Las culturas primitivas de la Humanidad est&n unidas por un mismo de 
nominador en relaciôn con el discapacitado: Proscripcidn y desprecio. 
Elio dériva tanto de la creencia de que la fuerza fisica constitula 
el mdximo don para el hombre como de la idea generalizada de que las 
deformidades y deficiencias flsicas y las alteraciones mentales eran 
una muestra del castigo divino por pecados cometidos por los intere- 
sados o sus ascendientes, o bien un signo externo de la malignidad - 
del sujeto. Ejemplos del trato dado a los discapacitados o minusvdli 
do8 en las antiguas culturas Orientales, los tenemos en que los ni—
Hos con deformidades o deficiencias eran abandonados en el desierto
0 arrojados a la selva, donde morlan de hambre o devorados por anina 
les salvajes. En la India eran arrojados al rlo Ganjes y en Babilo—  
nia se exclula de la Corte a todo el que presentaba alguna deficien-
cia o deformidad. (l80)
En Egipto, si bien es posible que se salvaran de este comportamiento 
y de manera exclusiva, a las personas Reales o de elevada alcurnia, 
existen pruebas de que se aceptaba y se trataba de mejorar al indiyi 
duo discapacitado.
Asi, el bajorrelieve existente en Copenhague, que représenta a un — - 
principe de la XVIII dinastla (I.4OO a.C.), con una extremidad infe­
rior intensamente atrdfica, seguramente como consecuencia de un pro- 
ceso poliomielitico, aparece apoyado en un largo bastdn. La represen 
tacidn mâs habituai del dios Horus era en forma de un niRo débil y -
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poco desarrollado, situado sobre las rodlUas de Isis, su madre.
El pueblo judlo trataba a sus discapacitados con mayor comprensidn 
que otras civilizaciones, considerdndolos como verdaderos honbres - 
y, por tanto, hechos a imagen y semejanza de Dios. Si bien los pre- 
ceptos biblicos los exclulan del sacerdocio, se comprometlan a cui- 
darlos. (l52)
B) Grecia y Roma.
En Atenas, si bien de una forma emplrica y naturalista, comienzan a 
crearse lugares saludables, por su clima o sus aguas, para la estan 
cia de enfermes o convalecientes.
Dieron un gran impulse a las prâcticas fisioter&picas (hidroterapia, 
crenoterapia, climatoterapia, etc.), debido sobre todo, a su conceg 
to de la curacidn por la naturaleza segdn el cual, los agentes tera 
péuticos s61o Servian para orientar a la propia naturaleza del en—  
ferme a veneer la enfermedad. (178)
En cambio, en Esparta las leyes de Licurgo, que pretendlan una mejo 
ra racial a ultranza, asl como la pertenencia total del individuo - 
al Estado, obligaban a que todo aquèl que al nacer presentase una - 
deformidad fisica fuese eliminado, utilizando para ello el monte —  
Taigelo.
Los romanes, especialmente a partir de la Ley de las Doce Tablas —  
(540 a.C.), conceden al padre todos los derechos sobre sus hijos, - 
muerte inclulda. En general, la muerte del niRo deforme no era lo - 
habitual, sine que se le abandonaba en las calles o bien se le deja 
ba navegar por el Tiber, introducido en un cesto, para pasar a las 
manos de quien le utilizase, bien como esclave, bien como mendigo - 
profesional. Es en Roma donde se inicia el ejercicio de la raendici- 
dad como oficio.
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Finalmente, va a ser Roma la que va a crear por primera vez el sis- 
tema de retribuciôn de los discapacitados, si bien exclusivamente - 
por causa bélica, a travês de la entrega de tierras cuyo cultivo —  
les permitiese proveer a su subsistencia. Este sistema es el que —  
did origen indirectamente a las agrupaciones llamadas "Collegia", - 
antecedente directo de las agrupaciones gremiales de la Edad Media.
La aparicidn del Cristianismo supuso un cambio radical en el trato 
dado a los discapacitados. El reconocimiento de la dignidad del horn 
bre, asl como la doctrina de amor y caridad, impulsaron un senti- - 
miento fraternal que sirvid para acudir en auxilio de los elementos 
m&s débiles de la sociedad. (96)
Durante el Imperio de Constantino e impulsados por la Iglesia, se - 
crearon diversas instituciones ("nosocomios") para atencidn de en—  
fermos y discapacitados.
C) Edad Media.
Durante la Edad Media se hicieron muy pocos progresos tanto social- 
mente como en el terreno cientlfico para el mejoramiento y bienes—  
tar del discapacitado. Por el contrario fue prdctica habitual el —  
desprecio y persecucidn de los mismos.
El significado religiose de las deformidades se exacerba, y asl pue 
de verse que los genios del mal son representados en la figura de - 
seres flsicamente déformés. La deformidad es un castigo divino y la 
enfermedad obra del demonio.
Por anadidura, el nûmero de discapacitados aumenta considerablemen- 
te debido a las invasiones, fundamentalmente la ârabe, y las Cruza- 
das, asl como las innumerables epidemias que azotaron Europa. De es 
ta manera se inicia una larga e importante etapa en la historia del 
discapacitado, como es el asilo y socorro en los centros y comunida 
des religiosas. En los asilos, "las casas de Dios" como se las lia-
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maba, encontraban un refugio en medio de un mundo que los tratab - 
cruelmente. (97)
Un hecho importante se da en la Edad Media y es el agrupamiento Le 
los artesanos, en su lucha contra el feudalismo, en "gremios" o co 
fradias". Por primera vez nace una idea de ayuda por y a travês Lei 
trabajo. Este sistema se inicia en los "gildos" germanos y se ex - 
tiende râpidamente por toda Europa, manteniéndose prâcticamente laa 
ta el siglo XVIII, en que aparecen los Monteplos laborales, que lan 
paso finalmente a las modernas asociaciones obreras sindicales. jos 
discapacitados aportan su ayuda en forma de enseRanza e instruccên 
profesional de niRos y adolescentes. (l66)
D) Renacimiento.
Représenta el Renacimiento no la meta sino el camino para llegara 
ella. La ruptura con la tradicidn y el oscurantismo es una espeae 
de epilogo de la Edad Media, que es a su vez el prêlogo de la ci/i- 
lizaciên moderna.
Nos cabe el honor a los espaRoles de que fuera Luis Vives, nacié - 
en 1.492, quien ofreciera el germen de no pocas disciplinas mode'—  
nas, entre ellas de toda la Medicina Social y de la Rehabilitacijn 
en particular, esencialmente en su libro "De subventione pauperui" 
de donde es el siguiente pârrafo: "Ni a los ciegos se les ha de >er 
mitir estar 0 andar ociosos; hay muchas cosas en que pueden ejeni- 
tarse. (...) La pereza es la flojedad y no el defecto del cuerpo—  
que es el motivo para decir que nada pueden". En los escritos de —  
Luis Vives se halla expresado el derecho del invâlido al trabajo. - 
Aboga en promover la necesidad de una revisiên de las e structuras - 
sociales basada en la organizaciên estatal, lo cual afectaba de ao- 
do directo al discapacitado.
En EspaRa no llegaron a fructificar sus ideas, sino a comienzos lel 
siglo XVIII, con Felipe V, al decretarse que el Estado pudiera ii—
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tervenir junto a la Iglesia en asuntos de Beneficencia. (104) (95)
Por toda Europa se van extendiendo dos aspectos médicos fondamenta­
les para el bénéficia de los discapacitados, como son la Cirugla Or 
topêdica, impulsada sobre todo por el francës Ambrosio Paré, y la - 
confeccién de prétests y aparatos ortopédicos, muy desarroUado en 
Alemania.
No obstante, segûn hace notar Bosch Marin, funciona en EspaRa, en - 
1*550, una auténtica enseRanza profesional para sordos en el conven 
to de San Salvador de OHa. Se trata de la fundacién del impar Pedro 
Ponce de Leén, primer hombre de la historia que enseRé a hablar y a 
escribir a los sordomudos mediante un sistema alfabético. (73)
E) Siglos XVIII y XIX.
Se acepta ya universalmente que el discapacitado necesita ayuda, es 
decir, trabajo e instruccién profesional y no limosnas. Es el momen 
to de las Mutualidades y los Monteplos como defensores y ordenado—  
res de los derechos del Trabajador.
Todas estas ideas llegan pronto a EspaRa, a través del irlandés na- 
cionalizado Bernardo Ward, aunque hay que esperar al reinado de Car
los III y al mandato de Floridablanca para que se ordene realmente
la Beneficencia Pûblica en EspaRa; se crean asimismo las Casas de -
Misericordia en las que se ensefiaba a los niRos toda una serie de -
artes y oficios. Cuando los oficios pertinentes no podlan ser ense- 
Rados, se recurrla a entregar a los aprendices a determinados labra 
dores, artesanos o maestros de moralidad comprobada para que con —  
ellos cumpliesen la debida capacitacién.
El siglo XIX es el siglo de los seguros sociales. Très figuras, ca- 
da una por motives diferentes, resaltan especialmente en esta época. 
En primer lugar, Bismarck que, en l884, hizo aprobar la primera ley 
de proteccién para los accidentados de la industria. Esta ley sir—
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vi6 de base para suceslvas leyes de Indemnizaciones por accidentes 
laborales. (93)
En segundo término, Carlos Marx que defiende la dictadura del prole 
tarlado, dando paso a las distintas formas del socialisme. Y, en —  
tercer lugar, el Papa Le6n XIII que, en su enclclica "Revorum Nova- 
rum", rompe con los sistemas arcaicos sentando las bases de la p o M  
tica social cristiana. (98)
F) Siglo XX.
Los aRos transcurridos pueden considerarse como el perlodo en que - 
mayores realizaciones se han alcanzado en bénéficié de los discapa­
citados, a pesar y en cierto modo debido a las dos grandes guerras 
mundiales habidas en 61.
Distintos factores hicieron que el interés de la poblacién se diri- 
giera a los diferentes aspectos del problems de los déficientes o - 
discapacitados flsicos. Entre ellos deben destacarse:
- Un mayor desarrollo de la Medicina y una mayor cultura de los pue—  
blos en torno a los problemas de los discapacitados que se plasma - 
en la idea de que podlan ser entrenados vocacionalmente.
- El maquinismo, la masificacién del transporte humano, el continue - 
crecimiento de la masa laboral, el envejecimiento de las poblacio—  
nés, han incrementado desproporcionalmente el nûmero de discapacita 
dos.
- Las Guerras Mundiales, que han dejado una importante secuela de in- 
vâlidos civiles y militares.
Se empiezan a crear en E.E.U.U. iniciativas individuales y comunita 
rias hasta que, en 1.917, se promueve por la Smith-Highest Act, la 
ayuda federal para la readaptacién vocacional de los discapacitados
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constituyéndose un precedents para futuras subvenclones del Gobier- 
no Federal, encaminadas a ayudar a los programas de rehabilitaciôn.
(138)
Se crean talleres protegldos por el Estado en los cuales aquellos - 
discapacitados que no pueden alcanzar un rendimiento normal, desa—  
rrollan su cometido laboral.
Aparece la especialidad médica denominada Rehabilitacién y que se - 
ocupa directamente de las distintas etapas que conducen al discapa­
citado a una reintegracién laboral correcta. Se consiguen avances - 
técnicos considerables en ortopedia. Se afronta de modo directo el 
problema de los niffos discapacitados.
La rehabilitacién laboral, ûltima etapa de la rehabilitaciôn en un 
sentido mis amplio, de los discapacitados ha comenzado, pues, por - 
los mutilados. Luego, progresivamente, se ha extendido a los acci—  
dentes de trabajo, a los déficientes flsicos en general y, en ûlti-
mo lugar, a los déficientes mentales, en la medida que éstos tam---
bién son capaces de una ocupacién laboral.
Se busca, en fin, llegar a esa meta por la cual todos luchamos y —  
que serâ el slmbolo de nuestro siglo: Seguridad Social. Seguridad - 
Social para todos los hombres, sin distincién alguna.
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INSTITUCIONALIZACION DE lA REHABILITACION EN ESPANA
En la larga prehistoria de la rehabilitacién en EspaRa, se evoca por - 
primera vez en el uso de las "capacidades residuales" del minusvâlido, en —  
las Ordenanzas del Noble Gremio de Hareantes de Portugalete, donde se ordena 
que los imposibilitados para continuar navegando deben enseRar e instruir —  
acerca de la navegaciôn a los huêrfanos y huêrfanas de dlcha Cofradla. (162)
El 9 de Enero de I.805 se inaugura en Madrid el Colegio de Sordomudos 
y el 20 de Febrero de I.842, la Escuela de Ciegos; si bien una auténtica en- 
senanza no comienza en aquél hasta el 23 de Septiembre de 1.921. Por Decreto
de 13 de Diciembre de 1.938 se constituye la Organizaciân Nacional de Cie--
gos. (147) (179)
La mayor parte de la Legislacién EspaRola de finales del siglo XIX y - 
comienzos del XX se refiere a la creacién del que, seguramente, es el primer 
Centro Rehabilitador construido en Europa, aunque en sus comienzos (Real Dé­
crété del 11 de Enero de 1.887) recibiese la denominacién de "Asilo para in­
valide s del trabajo", en el que dichos invâlidos encontraban protector ampa- 
ro. (1)
El 30 de Noviembre de 1.899 fue presentado a las Certes el proyecto de 
Ley de Accidentes de Trabajo, que después de ser debatido y aprobado, se pro 
mulgô como Ley el 30 de Enero de I.9OO. La Ley estructuraba un seguro volun-
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tario. Falta pues, la nota de obligatoriedad, cuya introduccidn tendrla tan 
gran Lmportancia en el desarrollo de los seguros sociales.
Con anterioridad a su promulgacidn, la responsabilidad por los acciden 
tes de trabajo se fundamentaba en la teorla de la culpa, por lo que el traba 
jador debia demostrar que la culpa o negligencia habla sido debida al patro- 
no, con lo que, siendo aquello muy diflcil de probar, la proteccién legal al 
productor era precaria.
La Ley de Accidentes de Trabajo, da entrada a la teorla del riesgo pro 
fesional, basada en la responsabilidad objetiva del empresario.
La graduacién de incapacidades, que actualmente recoge la Legislacién 
vigente, tiene origen en esta Ley. (2)
El 4 de Marzo de 1.922 se da un paso gigantesco al ser creado por Real 
Decreto, el Institute de Reeducacién Profesional de Invâlidos del Trabajo, - 
destinado a la restauracién total o parcial de la capacidad de trabajo de —  
los invâlidos para que puedan atender por si mismos a su subsistencia. (4)
Este Institute, sin duda el avance prâctico mâs trascendente dado has­
ta entonces por EspaRa en Rehabilitacién, es consecuencia légica y mediata - 
de la Ley del 10 de Enero de 1.922, mâs conocida por "Ley Matos", modifica—  
cién de la "Ley Date" de 1.900 que dispone en su articule 23: "Por el Minis- 
terio de Trabajo se organisa un servicio especial de reeducacién de los invâ 
lidos de trabajo, que tendrâ por objeto devolver a éstos la capacidad profe­
sional suficiente para que puedan atender por si mismos a su subsistencia. - 
Podrân solicitar dicho bénéficie los obreros victimas de un accidente de tra 
bajo". (3)
Desde su comienzo, por tanto, la rehabilitacién queda entroncada inti- 
mainente dentro de la Seguridad Social, al riesgo profesional, y no serâ has­
ta varias décadas mâs tarde cuando se extienda a las contingencias comunes.
El Institute de Reeducacién Profesional quedaba adscrito al Ministerio
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de Trabajo, Coniercio e Industria, previéndose que se relacionara con el Mi—  
nisterio de la Gobernaciôn, a los efectos de extender la reeducacién profe—  
sional a aquellos invâlidos y ciegos acogidos en los establecimientos del Es 
tado a los que, dentro de las disposiciones vigentes sobre represién de la - 
mendicidad, se hallan sujetos a la accién de las autoridades gubernativas.
(5)
No es exagerado afirmar que el Institute de Reeducacién Profesional —  
fue el primer Centre Integral de la Rehabilitacién espaRola con una délimita 
cién Clara de la s etapas del proceso de rehabilitacién socio-laboral.
Serlan funciones propias del Institute:
a) la readaptacién funcional,
b) la reeducacién profesional.
c) la tutela social de los reeducados. (7lj
Aparté de una cllnica de readaptacién funcional y un servicio de orto­
pedia y prétesis, se eludla al diagnéstico, valoracién y calificacién de to­
dos aquellos que aspirasen a la asistencia del Institute.
La recuperacién profesional, por readaptacién a la profesién anterior 
o por reeducacién para un nuevo oficio, se completaba con la enseRanza de —  
las "actividades de la vida diaria".
El antiguo Asilo de Invâlidos del Trabajo fue incluido en el Ministe—  
rio de Trabajo, Comercio e Industria por Real Decreto de 21 de Abril, 1.922.
A partir de este memento las legislaciones reguladoras se refieren ex­
clusivamente al Institute, excepte la Real Orden de 22 de Marzo de 1.927 que 
cambié el nombre de Asilo por el de "Residencia de Invâlidos del Trabajo".
Finalmente, el 31 de Diciembre de 1.929 se dicté la fusién del Institu 
to y Residencia bajo la denominacién comûn de "Institute de Reeducacién Pro-
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fesiopal". (6)
La denominacién definitive de la entidad, Institute Nacional de Reedu­
cacién de Invâlidos, fue impuesta por Decreto de 5 de Junio de 1.933*
Dos razones fundamentales impidieron que se pudiera sacar el debido —  
fruto de esta breve y prometedora época. La primera es que no dié tiempo a - 
que pudiera surgir en ella la figura del médico dedicado exclusivamente a e£ 
ta forma de Medicina ni a que alcanzara a comprender del todo la necesidad -
de enlazar e imbricar con lo puramente médico acciones de tipo social, im---
prescindibles para compléter el proceso rehabilitador. La segunda razén, sin 
duda mucho mâs negative, se basa en nuestra guerre civil.
Después de la guerre, transcurre una etapa de transicién basada funda­
mentalmente en las loables y progresivas elecciones legislatives de la Direc 
cién General de Sanidad.
Asl, la Ley del 12 de Julio de 1.941 de Sanidad Infantil y Maternai, - 
(8), se ocupa de "niRos invâlidos y déformés" y de "anormales mentales" y la 
Ley del 13 de Diciembre de 1.943 de Bases del Patronato Nacional Antitubercu 
loso, menciona la "reincorporacién y reintegracién al trabajo de convalecien 
tes y curados". (9)
Por Decreto del 6 de Junio de 1.949 se establece "La lucha sanitaria - 
nacional contra la Invalidez", creândose como érgano rector de la misma el - 
"Patronato Nacional de lucha contra la Invalidez". Estas denominaciones, po­
co apropiadas, son modificadas por el Decreto de 28 de Junio de 1.957 que —  
créa el "Patronato de Rehabilitacién y Recuperacién de Invâlidos". (10) (13)
En Intima relacién con este Patronato venla funcionando, desde I.96O, 
el Dispensaxio Central de Rehabilitacién que se transforma en 1.971 en Gen—  
tro Nacional de Rehabilitacién de la Direccién General de Sanidad.
Coincide esta etapa con el florecimiento en todo el mundo de las espe- 
cialidades paramédicas colaboradoras en Rehabilitacién, fundamentalmente la
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Fisioterapia y asl se explica que Sanchls Olmo crease el 11 de Octubre de — 
1.954, la "Sociedad EspaRola de Fisioterapia Reeducativa y Recuperacién Pro— 
fesional.
El cambio de la denominacién, mucho m&s apropiada, de Sociedad Espaflo— 
la de Rehabilitacién se hace en 1.959*
La Revista de la Sociedad se llamé hasta 1*965, "Acta Fisioter&pica —  
Ibérica" y desde 1.967, "Rehabilitacién". Tal ver influyera en este cambio - 
la aparicién, en Enero de 1*965, de la "Revista Iberoamericana de Rehabilita 
cién Médica" fundada por Gonz&lez Mas. (92)
Por Decreto 1.140 de 6 de Junio de 1.969 (26), se incluye la Rehabili­
tacién médica en la lista oficial de especialidades admitidas en el Ministe­
rio de Educacién y Ciencia.
A principios de los aHos sesenta va a surgir la etapa de Seguridad So­
cial y los logros de la Promocién Social del Minusvâlido van a corresponder 
por completo al Ministerio de Trabajo.
Todas las Disposiciones y Leyes sobre Accidentes de Trabajo son anula- 
das al publicarse la Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 de Diciembre 
de 1.963. (167)
La idea rehabilitadora en relacién con los minusvâlidos de origen labo 
ral fue ganando terreno de forma clara y asl, en el articule 136 de la cita- 
da Ley de Bases, se conceden "prestaciones recuperadoras" para "tratamientos 
de recuperacién y cursos de fonnacién profesional" y se admiten "subsidies - 
de espera" para ser abonados mientras el trabajador es llamado a los trata—  
mientos necesarios para comenzar su rehabilitacién, si bien esta espera no - 
debe sobrepasar la duracién de doce meses. Y por ûltimo, "subsidies de asis­
tencia", a percibir mientras duren los citados tratamientos.
En el nûmero dos de este articule 136 se afronta, asimismo, el proble­
ma de los trabajadores a los que sobrevenga una incapacidad permanente total
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para su profesién habitual después de haber cumplido los cuarenta y cinco —  
anos, permitiendo que el interesado opte "entre soneterse a los procesos de - 
adaptacién posibles, en la forma y condiciones previstos en el nûmero ante- - 
rior 0 que le sea reconocido el derecho a una pensién vitalicia de cuantia —  
proporclonal a la base de cotizacién".
Hay que citar, como precursora de esta situacién ahora planteada clara- 
mente, a la Clinica Nacional de Accidentes de Trabajo, inaugurada en Madrid - 
en Abril de 1.933 para atender exclusivamente a traumatizados laborales. (7)
En la Ley de Bases de 1.963 de la Seguridad Social se acepta por prime­
ra vez el concepto révisable de "Invalidez Provisional" (articulas 133 y 134) 
situacién surgida al concluir el perlodo de incapacidad laboral transitoria.
Otra idea fundamental va tomando forma y es la de que no solamente exis 
ten minusvâlidos de origen laboral, sino de orlgenes muy varias.
Por Decreto del 13 de Mayo de 1.965» se establece la "Comisién Intermi- 
nisterial de Asistencia y Educacién de Subnomales flsicos, pslquicos y senso 
riales". El 23 de Septiembre de 1.965» aparece un Decreto del Ministerio de - 
Educacién y Ciencia que trata de problemas générales sobre educacién, orienta 
cién y formacién profesional, acogida también la problem&tica del minusv&lido. 
Aùn mâs importancia tiene la Orden, publicada el 7 de Noviembre de 1.968 por 
el Ministerio de Trabajo (21 ), por la que se conceden ayuda s a Centros de Ehi- 
pleo Protegido para Trabajadores Minusvâlidos. Se consideran Centros de este 
tipo (artlculo segundo) a todas las entidades laborales en cuya plantilla fi- 
guren trabajadores disminuidos, aunque ademâs formen parte de la misma traba- 
jadores con capacidad no alterada.
Sin embargo, el paso mâs importante de esta etapa se da con el Decreto 
2.531 de 22 de Agosto de 1.970, sobre Formacién Profesional y Empleo de Minus 
vâlidos. (3l)
La gestiôn mâs trascendente del referido Decreto 2.531 es la creacién - 
del Servicio Social de Recuperacién y Rehabilitacién de Minusvâlidos (artlcu-
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lo 22 del Decreto) cuya vigencia estaba prevista en el artlculo 20 de la Ley 
de Bases de 1.963 de la Seguridad Social.
A partir de este momento, las disposiciones regulando la asistencia de 
los minusvâlidos se suceden sin interrupcién, dictândose normas sobre consti- 
tuciôn y funcionamientos de las Unidades Provinciales de Valoracién de Minus­
vâlidos. (35)
En el B.O.E. de 5 de Agosto de 1.972 se publica Resolucién de la Direc­
cién General de la Seguridad Social creando el registre de Entidades de Recu­
peracién y Rehabilitacién de Minusvâlidos. (36)
Por Decreto 73l/l.974 de 21 de Febreix) (42), se dispone la fusién de —  
los Servicios de "Minusvâlidos" y "Subnormales" de la Seguridad Social bajo - 
la denominacién comûn de Servicio Social de Recuperacién y Rehabilitacién de 
Minusvâlidos (SEREM).
El SEREM se le adscribié al Institute Nacional de Previsién y su cometi 
do funcional muy bien podrla quedar reducido a funciones asistenciales, esta- 
dlsticas y de divulgacién de los bénéficiés que la legislacién otorga a los 
minusvâlidos.
El reconocimiento de la condicién de minusvâlido se atribuye a las Uni­
dades Provinciales de Valoracién, érganos integrados por facultatives de la - 
Segiu*idad Social, que establecerâ el Institute Nacional de Previsién, si bien 
actuando bajo la direccién del Servicio de Recuperacién y Rehabilitacién de - 
Minusvâlidos.
A la Direccién General de Promocién Social se encomienda por ûltimo, la 
formacién profesional de los minusvâlidos, que la programarâ a la vista de —  
las necesidades que le formule el Servicio de Recuperacién. (33)
Iniciadas las actividades del SEREM en 1.974» se considéré oportuno pro 
poner la realizacién de una Conferencia Nacional sobre la Integracién del Mi­
nusvâlido en la Sociedad, en la que se pretendla que participasen todos los -
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organismos, incluido el Estado, interesados en la problemâtica del minusvâli­
do. Esta Conferencia se organisé con una doble intenciént por un lado que fue 
se el vehlculo de sensibilizacién y mentallzacién de la Sociedad y por otro, 
la necesidad de obtener un panorama completo de la situacién y problemâtica - 
de las personas que sufren alguna deficiencia, asl como, a partir de este co- 
nocimiento, senalar los puntos bâsicos sobre los que se deberla actuar en el 
future.
En esta llnea, y como continuacién de los trabajos de la Conferencia, - 
el Gobierno acordé a propuesta del Ministerio de Trabajo (O.M. 8 de Febrero 
de 1.974) la constitucién de una Comisién Especial que bajo su presencia y —  
con representacién de otros Departamentos ministeriales y entidades pûblicas 
y privadas, estudiase y propusiese las medidas pertinentes en relacién con —  
las conclusiones que formulé la Conferencia.
Por razones de eficacia, se dividié el trabajo en subcomisiones especia 
lizadas segûn se detalla seguidamente:
1^ ) Prevencién de las minusvalias.
29) Informacién y orientacién.
39) Rehabilitacién y valoracién de minusvalias.
4-) Educacién y Formacién.
59) Promocién de empleo.
69) Tiempo Libre.




119) Movilidad y Barreras Arquitecténicas.
129) Mentalizacién.
Todos los trabajos se plasmaron en un "Informe-Propuesta de Medidas pa­
ra la Integracién Social de los Minusvâlidos", siendo presentado en el Conse- 
jo de Ministres del 17 de Septiembre de 1.974, el cual aprobé en principle el 
conjunto de las propuestas de la citada Comisién, encomendando a cada Minist^ 
rio la adopcién de las medidas que le corresponden y manteniendo el funciona-
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miento de la Comisién Interministerial para el asesoramiento de los distintos 
Departamentos interesados en la integracién de los minusvâlidos y procurar la 
ejecucién coordinada y progresiva de taies medidas, en la forma mâs adecuada.
Esta Comisién Interministerial desaparecla el 26 de Febrero de 1.978 —  
sin llegar a obtener los resultados apetecidos. (l35)
En 1.953 se funda el Patronato Nacional de Educacién de la Infancia —  
Anormal; por Decreto de 9 de Diciembre de 1.955 cambié su denominacién por la 
de Patronato Nacional de Educacién Especial. (11)
Por Real Decreto 1.023/1.976 de 9 de Abril (49) se créa el Real Patron 
te de Educacién Especial, que tendrla por misién impulser la Educacién Espe—  
cial, coordinar todas las actividades relacionadas con la educacién de los de 
ficientes pslquicos o flsicos y establecer los oportunos cauces de colabora—  
cién entre la iniciativa pûblica y privada. Anteriormente se habla creado el 
Institute Nacional de Educacién Especial. (48)
A partir de la Orden del Ministerio de Trabajo del 16 de Febrero de —  
1.977 sobre "Programas Individuales de Recuperacién" (5l) y la Resolucién de 
la Subsecretarla de Sanidad y Seguridad del 18 de Octubre de 1.977 que la de- 
sarrolla, el SEREM se convierte de hecho en un Servicio Comûn de la Seguridad 
Social en el campo de la rehabilitacién. (l63)
* Este instrumente iba a coordinar acciones de recuperacién funcional y - 
profesional de muchos de los trabajadores en situacién de Incapacidad Laboral 
Transitoria 0 Invalidez Profesional y de un gran nûmero de discapacitados que 
no habîan tenido, por su minusvalia, oportunidad para accéder a un empleo.
Con la reforma de la Seguridad Social (1.978-80) y la creacién de los - 
très Institutes que la configuran (INSALUD, INSS e INSERSO), conjuntamente —  
con la Tesorerla, el SEREM pasa a integrarse en el INSERSO bajo el nombre de 
Servicio Social de Minusvâlidos Flsicos y Pslquicos (S.S.M.)
Por Decreto 36/1.978 de 16 de Noviembre, se créa el Institute Nacional 
de Servicios Sociales para la gestién social y de los servicios sociales com-
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plementarios de las prestaciones bâsicas. (52)
Las acciones que tiene el INSBRSO (Decreto Ley 1.856/1.979 de 30 de Ju­
lio) atribuidas son: (54)
- Reorganizacién del servicio y reestructuracién administrât!va.
- Potenciacién de los Centros Bases. Tiene asignadas funciones de infoma 
cién, valoracién, diagnéstico y reconocimiento de la condicién de minu^ 
vâlido y subnormal y elaboracién de Programas de Rehabilitacién.
- Potenciacién del Equipo de Valoracién, Diagnéstico y Orientacién, que - 
tienen asignadas sus competencies por la Orden de 5 de Enero de 1.982, 
sobre reconocimiento de la condicién de minusvâlido-subnormal, asianien- 
do las actividades desarroUadas por las Unidades Provinciales de Valo­
racién y los Centros de Diagnéstico y Orientacién Terapéutica.
- Predominio de las acciones rehabilitadoras sobre las asistenciales, ta­
ies como rehabilitacién de minusvâlidos a través de Servicios de Fisio­
terapia, Logopedia, Psicomotricidad, Terapia Ocupacional y Actividades 
Ocupacionales.
- Asesoramiento técnico a instituciones, organismes y asociaciones de —  
asistencia a minusvâlidos, potenciando el movimiento asociativo.
- Diagnéstico, valoracién y calificacién de minusvâlidos beneficiaries de 
la Seguridad Social o de otros organismes, taies como ISFAS, MUFACE, —  
etc,
- Reconocimiento del derecho a la prestacién por subnormalidad y la ges—  
tién de la misma.
En lo que se refiere al âmbito personal de actuacién del INSERSO, hay - 
que tener en cuenta dos hechos: 1#) por su participacién institucional en la 
Segiu"idad Social, el SEREM primero y el S.S.M. después, tuvo y tiene limitada 
su clientela a los afiliados y beneficiaries de la Seguridad Social; 2*) la
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aiisencia de un Servicio de Gestiôn de la Administraciôn del Estado especiali­
zado en la atenciôn de personas con deficiencias, deja a los no beneficiaries 
de la Seguridad Social en situacién de cierta desasistencia; sin embargo, de 
fechas recientes podemos seHalar la admisién de personas no beneficiarias de 
la Seguridad Social, mediante page del coste de sus plazas, en los Centros de 
Recuperacién de Minusvâlidos Flsicos asl como el "reconocimiento, declaracién 
y calificacién de las condiciones de subnormal y minusvâlido" de todo tipo de 
personas (Real Decreto 1.723/1.983 de 24 de Julio), (8o)
ORGANIZACION
Por estar integrado el S.S.M. en el INSERSO, son de considerar dos tipos 
de érganos; por una parte, los érganos générales del INSERSO, y por otra, los 
especlficos de atencién a minusvâlidos.
Los érganos générales del INSERSO, regulados por el Real Decreto 1.856/ 
1.979 de 30 de Julio y modifica dos por Real Decreto 2.00 l/l.980 de 3 de Octu­
bre (B.O.E. 7-1-80) y Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de - 
5 de Octubre de 1.983 (B.O.E. 29-1-83), son los siguientes:
NIVEL CENTRAL
. Consejo General, con funciones de control y vigilancia de la gestién, e 
integrado por représentantes de los Sindicatos, las Asociaciones Patro­
nales y la Administracién.
. Comisién Ejecutiva del citado Consejo General.
Direccién General. - Secretarla General.
- Servicio Social de Minusvâlidos Flsicos y Pslqu^
COS.
- Servicio Social de la Tercera Edad.
- Intervencién Central del INSERSO.
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NIVEL PROVINCIAL
. Comisiones Ejecutivas Provinciales del Consejo General.
Direcciones Provinciales del INSERSO. - Secretarla Provincial.
- Subdireccién de Tercera Edad.
- Subdireccién de Minusvâlidos.
En cuanto a los érganos especlficos de atencién de minusvâlidos.
En el nivel central, la responsabilidad de la gestién del S.S.M. estâ - 
atribiiido a un Director, del que dependen los siguientes cuatro Servicios; 
Minusvâlidos Flsicos, Minusvâlidos Pslquicos, Centros Base y Minusvâlidos Sen 
soriales y Coordinacién y Cooperacién. Existe un érgano de participacién de - 
los beneficiarios que, con la denominacién de Consejo Rector del S.S.M., inte 
gra représentantes de Asociaciones y de la Administracién.
En cada una de las Provincias existe una Subdireccién de Atencién a Mi­
nusvâlidos responsable de la gestién de los Centros Provinciales.
Los establecimientos provinciales o centros de servicios técnicos son;
18) Centros Base y Gabinetes Provinciales.
28) Centros de Recuperacién de Minusvâlidos Flsicos.
38) Centros de Grandes Invâlidos.





Los programas de atenciôn bâsica comprenden:
1®) Informacién Asistencial.
28) Diagnéstico, valoracién, calificacién y orientacién.
38) Tratamientos en régimen ambulatorio: fisioterapia, logopedia, aten 
cién precoz, etc.
El programa estâ a cargo de equipos multiprofesionales, ubicados en los 
Centros Base del S.S.M.
Recuperacién profesional y funcional de minusvâlidos mediante los Cen­
tres de Recuperacién de Minusvâlidos Flsicos regulado por Orden Ministe 
rial del 7 de Septiembre de 1.982 (B.O.E. 22-Septiembre-1.982).
. Atencién especializada a minusvâlidos pslquicos mediante los Centros de 
Asistencia Especializada a Minusvâlidos Pslquicos y los Centros Ocupa—  
cionales.
Prestaciones econémicas a minusvâlidos.
Programa de Promocién. Se realiza a través de dos vlas: formacién y —  




La imprecisiôn terminolégica constituye uno de los problemas fundamenta 
les en la actualidad. Es necesaria una adecuada solucién a nivel politico-ad- 
ministrativo, con suficiente base cientifica para que sea posible la ordena—  
cién présente con vistas al futuro.
Sin una nomenclatura y tipologla claras y précisas, basadas en los cono 
cimientos cientificos, légales y sociales présentes, es imposibLe cuantificar 
situaciones y fijar actuaciones con un mlnimo de entendimiento. Los términos 
empleados en la legislacién para la denominacién de las diferentes minusva- - 
lias han sido numerosos y, en ocasiones, desafortunados. Con ànimo esclarece- 
dor y de forma resumida para una comprensién mâs adecuada, vamos a ir descu—  
briéndolas (grâfica l).
En la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1.963 de 28 de Diciembre - 
(l6), el Texto Articulado de 1.966, Decreto de 2l de Marzo de 1.966 (17)(l8) 
y el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social de 1.974 (45), el 
término empleado ha sido el de invâlido, para calificar al sujeto afecto de - 
alguna lesién que le incapacité para la realizacién de todas o de las funda—  
mentales tareas de su profesién, bien de forma provisional o bien permanente, 
y los diversos grados de invalidez para determinar el estado de dicho trabaja 
dor.
ko






INCAPACITADO PARA EL TRABAJO
MINISTERIO DE EDUCACION
Y CIENCIA ..................  DEnCIENTE
INADAPXADO
MINISTERIO DEL INTERIOR ...................  SUBNORMAL
MINUSVALIDO
MINISTERIO DE HACIENDA ...................  MINUSVALIDO
  SUBNORMAL MENTAL
INVALIDO MOTOR 
INVALIDO SENSORIAL
MINISTERIO DE DEPENSA ...................  MUTIIADO
GRAPICA 1
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Tarn bién encontramos en la citada Ley de Bases el término incapacidad —  
con el mismo concepto que el de invalidez, salvo en los casos de incapacidad 
laboral transitoria, perlodo en que los afectos de enfermedad comûn o profe—  
sional y accidente laboral o no, reciben las prestaciones sanitarias de la Se 
guridad Social y esté impedido para el trabajo y, los que estén en perlodo de 
observacién y sus asimilados o équivalentes en caso de enfermedad profesional.
Por otra parte también se maneja el término subnormal, que segûn el De­
creto 2.421/1.968 de 20 de Septiembre (20) y posteriores B.B.0.0. de 16 de —  
Abril de 1.970 (28), B.O.E. de 21 de Mayo de 1.970 (29), B.O.E. de 7 de Octu­
bre de 1.972 (38), los define con mucha claridad incluyendo dentro del térmi­
no a los siguientes grupos:
18) Ciegos, con una visién menor de 20/200 en ambos ojos después de la —  
oportuna correcciûn.
28) Sordomudos y sordos profundos, con una pérdida de agudeza auditiva de 
mâs de 75 decibelios,
38) Afectos de pérdida total o en sus partes esenciales de las dos extre- 
midades superiores o inferiores 0 de una extremidad superior y otra - 
inferior, conceptuândose como partes esenciales la mano y el pie.
48) Parapléjicos, hemipléjicos y tetrapléjicos.
58) Oligofrénicos con retraso mental, valorado en un coeficiente intelec- 
tual inferior a 0 '50.
68) Parallticos cerebrales.
Como vemos, bajo el concepto de subnormal se incluyen no sôlo las inca­
pacidades de origen flsico, sino las pslquicas y sensoriales; para las ayudas 
légales tanto de asistencia como de prestaciôn econômica existia un limite de 
edad fijado en los 18 aRos. Por sucesivas Ordenes se eleva posteriormente la 
edad a 30 anos (B.O.E. de 31 de Abril de 1.970) y después a 45 aHos (B.O.E. - 
de 7 de Marzo de 1.972), y finalmente se suprime este limite (46).
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En 1.969, una Orden del Ministerio de Educacién y Ciencia habla del "de 
ficiente e inadaptado" (23) que encuadrarla los siguientes grupos:
1?) Deficiencias sensoriales: sordera total, hipoacusia y miopia.
28) Problemas especiales de salud y alteraciones motrices.
39) Retraso mental y subnormalidad intelectual, con coeficientes intelec- 
tuales entre 45 y 53K.
48) Perturbaciones afectivo-emocionales, desajustes familiar y social.
58) Alteraciones del lenguaje.
68) Perturbaciones especificas escolares.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda, en la Orden de 19 de Febrero 
de 1.973, por la que se desarrolla el Decreto 2.741/1.972, de 15 de Septiem—  
bre (39), que establecia el complemento familiar especial por hijo minusvâli­
do de los funcionarios de carrera de la Administracién del Estado, civiles y 
militares y a los perceptores de clases pasivas, créa el término de minusvâM 
do, que abarca prâcticamente los mismos grupos de enfermes que la Orden del - 
Ministerio de Trabajo.
Para mejor apreciar el confusionismo, comparemos las dos categorlas en 
el siguiente cuadro. (16O)
M. Trabajo - Subnormal M. Hacienda - Minusvâlido
Texto refundido de los Décrétés 2.421/ Texto de la Orden de 19 de Febrero
1.968 de 20 de Septiembre y 1.076/ de 1.973.
1.970 de 9 de Abril.
18) Ciegos con una visién menor de 20/ I8) Ceguera global inferior a l/7
200 en ambos ojos, después de la - o con ângulo inferior a 30^
oportuna correccién.
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28) Sordomudos y sordos profundos - 
con una pérdida de agudeza audi 
tiva de mâs de 75 decibelios.
28) Pérdida con sorderas auditivâs su 
periores a 60 decibelios.
J8) Afectos de pérdida total o en - 
sus partes esenciales de las —  
dos extremidades inferiores o - 
de una extremidad superior y de 
otra inferior, conceptuândose - 
como partes esenciales la mano 
y el pie.
38) Pérdida anatémica de un miembro y 
de las siguientes partes del otro:
a) si es la mano: el pulgar o très - 
dedos.
b) si es el pie: très dedos con sus 
correspondientes metatarsianos.
c) pérdida funcional de un miembro y 
afectacién del otro de tal forma 
que:
- si se tratase de dos miembros in­
feriores precise para la marcha - 
un bastén, una muleta 0 un tutor.
- si se tratase de las dos superio­
res, que no sea posible la escri- 
tura con ninguno de los dos miem­
bro s superiores.
- y si se tratase de un miembro su­
perior y otro inferior, obligue - 
al empleo de un bastén, muleta o 
tutor para la marcha y que el su­
perior sea incapaz de asir obje—  
tos.
48) Parapléjicos, hemipléjicos y te 
trapléjicos.
58) Oligofrénicos con retraso men—  
tal valorado en un coeficiente 
intelectual inferior a 0 '50.




Y por fin, en la Orden de 7 de Novierabre de 1.968 (21), y en la Resolu- 
ciôn de la Direcciôn General de Trabajo de iS de Noviembre de 1.968 (22), por 
primera vez aparece el têrmino de minusv&lido, que después en 1.970 por el De 
creto 2.531 de 22 de Agosto (3l) séria définido como las personas comprend!—  
das en edad laboral que estên afectadas por una disminuciôn de su capacidad - 
fisica o pslquica en el grado que reglamentariamente se determine, sin que en 
ningûn caso pueda ser inferior al treinta y très por ciento, que les impida - 
obtener o conservar empleo adecuado, precisamente a causa de su limitada capa 
cidad laboral. El porcentaje de capacidad seHalado, se estimarâ después de ha 
ber recibido el interesado, los tratamientos de recuperacién necesarios.
Tratando de poner un poco de orden en estas ideas terminolégicas, encon 
tramos a efectos laborales los términos de incapacidad. Invalidez y minusva—  
lia; a efectos éducatives, deficiencia e inadaptacién y a efectos de presta—  
ciôn econômica el têrmino subnormal.
Es mâs, el têrmino inv&lido y minusvâlido exigia que el individuo estu- 
viera en edad laboral, es decir, entre los 14 y 65 aKos, si bien no es mis —  
que para el afiliado a la Seguridad Social, mientras que invUidos lo son to- 
dos los espaholes sean o no afiliados, siguiendo el concepto legal.
El subnormal, sin embargo, que empezd limitàndose su edad a efectos de 
prestaciones hasta los l8 aüos, en la actualidad se ha eliminado el limite de 
edad.
Por todo lo dicho, parece necesaria la adopciên del têrmino minusvâlido 
en todas las situaciones légales, ya sea déterminada la situaciên por una —  
afecciên congênita, enfermedad comûn o profesional o accidente, sea o ne de - 
trabajo. El têrmino minusvâlido, aparté de ser preferido popularmente al de - 
invâlido y sin que semânticamente pueda ser admitido por inconsistencia del - 
prefijo "minus", creemos sin embargo, que es el mâs acertado que el de invâli 
do, ya que el prefijo "in" negativiza la situaciôn y el "minus" ûnicamente la 
disminuye.
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Por tanto, si hablamos de pacientes sometidos al proceso de rehabilita- 
ciôn o recuperados, no podemos considerarlos en manera alguna como no menos - 
vâlidos. De be ser siempre utilizado provisto de la denominaciôn de "flsico", 
"mental" o "sensorial", segûn configura la Ley. (176)
El têrmino discapacitado fue creado por Hernândez Gêmez (109), en la —  
transposiciôn castellana del têrmino inglés "disabled", neologismo dérivado - 
de "dis", dificultad, y del latin "capacitas", aptitud, capacidad.
En el apartado tercero de las Conclusiones de la Mesa Redonda sobre No­
menclature en Rehabilitaciân del Congreso de Cêrdoba (VII Congreso Nacional - 
de la Sociedad Espaflola de Rehabilitaciôn) se dice: "El têrmino que preconiza 
esta Mesa para designer genêricamente a cualquier invâlido flsico o mental es 
el de discapacitado". (8l)
Este têrmino ofrece en su contenido doctrinal la idea de alteraciên y, 
juridicamente, parece el mâs perfecto de todos los conceptos puesto que penni 
te un desempeno mucho mâs real y efectivo de la têcnica legal, acostumbrado a 
situaciones de matizaciones.
Los términos que propone Parreffo Rodriguez en su Tesis Doctoral (154),
son los de minusvâlido para uso comûn y discapacitado en términos cientlfi--
COS, dentro de la nomenklatura mêdica. Cualquiera que sea el têrmino emplea—  
do, debiera ir acompaHado del vocablo déterminante; flsico o pslquico, que en 
el caso de terminologla mêdica se puedan separar los sensoriales y mixtos.
La Organizaciôn Mundial de la Salud estableciû hace algunos aüos un ser 
vicio de terminologla siendo sus funciones la de facilitar la labor del perso 
nal de traducciên y ediciên de la O.M.S., poniendo à su disposiciên la termi­
nologla recomendada por las uniones y organizaciones cientlficas internaciona 
les, especialmente en materia de medicina y salud pûblica, asl como normal!—  
zar la terminologla relacionada con la salud en aquellos sectores en los que 
aûn estâ por hacer esta labor.
A este respecte, publicê en 1.980 la Nomenclatura Internacional de En—
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fermedades bajo el tltulo de International Classification of Impairments, Di^ 
abilities and Handicaps. A Manual of Classification relating to the consequen 
ces of disease, que fue traducido por el Institute Nacional de Servicios So­
ciales en 1.983. (146)
En este manual se definen claramente los conceptos que venimos exponien
do;
a) Deficiencia. Hace referenda a las anormalidades de extructura corporal
y de la apariencia y a la funciôn de un ôrgano o sistema, cualquiera —
que sea su causa; en principio, las deficiencias representan trastornos
a nivel del ârgano.
b) Discapacidades. Reflejan las consecuencias de la deficiencia desde el -
punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del indivi—
duo; las discapacidades representan, por tanto, trastornos al nivel de 
la persona.
c) Minusvallas. Hacen referenda a las desventajas que expérimenta el indi 
viduo como consecuencia de las deficiencias y discapacidades; asl pues, 
las minusvallas reflejan una interacciôn y adaptacidn del individuo al 
entorno.
Simplificando al mâximo, podrlamos decir que la enfermedad ocasionarla 
la deficiencia; êsta engendrarla la discapacidad y al final se crearla la mi- 
nusvalla.
En el présente trabajo, utilizamos el têrmino minusvâlido con el mismo 
significado que lo define la O.M.S.
Finalmente setüalar que, por el Real Decreto 384/I.986 de 10 de Febrero 
y teniendo en cuenta la terminologla utilizada por la Ley 13/1.982 de 7 de - 
Abril, sobre Integraciên social de minusvâlidos, asl como por amplios secto­
res sociales, los términos subnormalidad y subnormal contenidos en las dispo 
slciones reglamentarias vigentes, serân sustituidos por los de minusvalla y
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persona con minusvalla con especificacl6n, cuando procéda, de la naturaleza - 
fisica, pslquica o sensorial de dicha minusvalla, con los mismos grados y de- 
rechos actualmente reconocidos por el ordenamiento jurldico. (65)
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ASPECTO JURIDICO
La mayorla de los estudios realizados sobre la minusvalla, desde el An­
gulo jurldico, se refieren ûnicamente a aspectos parciales. En este capitule 
preténdemos examinar la legislaclûn espaflola bajb un punto de vista global y 
con ânimo sistematizador. De ahl que, para ganar claridad, hayamos procurado 
en lo posible, evitar juicios de valor, que dificultarlan la comprensiûn.
La existencia de una minusvalla en una persona puede producir, ante De- 
recho, una doble consecuencia: de una parte, limitar la esfera de actuaciûn - 
del propio individuo, su capacidad de obrar, en términos jurldicosj de otra, 
eximirle del compromise de ciertos deberes pûblicos administratives, y otor—  
garle el derecho a la posibilidad de accéder a determinadas prestaciones esta 
blecidas para su protecciûn.
Interesa hacer constar que, en unas ocasiones utilizaremos las expresio 
nés "minusvâlido" y "minusvalla" en un sentido estricto, como definiciûn efe£ 
tuada por el Decreto 2.53l/l.970 de 22 de Agosto (31), mientras que en otras 
lo haremos en sentido amplio, como conceptos genéricos, que aluden a la exis- 
tenciâ de una persona discapacitada o a la propia discapacidad.
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I. CONCEPTO DE MINUSVALIDO
La definiciôn de la minusvalla puede realizarse en base a la utiliza---
cl6n de diverses criterios bâsicos. En primer lugar, puede adoptarse el crite 
rio de la mera disminucidn de la capacidad fisica o pslquica con independen—  
cia de las repercusiones que dicha disminuciôn produce en la capacidad de tra 
bajo del sujeto afectado. Si, por el contrario, se adopta el punto de vista - 
que atiende a la capacidad de trabajo, puede llegarse al concepto de minusvâ­
lido a través de dos criterios: de una parte, el que refiere la disminucidn - 
de capacidad especlfica del trabajo (criterio profesional), y de otra, el que 
valora la disminuciân de la capacidad genérica del trabajo (criterio laboral) 
Puede incluse, atenderse a las consecuencias econâmicas que la reduccidn de - 
capacidad produce, es decir, la incapacidad de Ganancia, como consecuencia de 
la disminucidn de rendimiento. Los punto s de vista anteriores pueden por ûlt_i 
mo, combinarse, dando lugar a criterios de tipo mixte. (68)
El criterio de la capacidad genérica del trabajo parece tener su expre- 
si6n en el Texte Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, (Real De 
creto 2.065/1.974 de 30 de Mayo), (45) cuyo artlculo 132 define la invalidez 
permanente como "la situaciôn del trabajador que, después de haber estado so- 
metido al tratamiento prescrite y de haber sido dado de alta médicamente, pre 
senta reducciones anatémicas y funcionales graves, susceptibles de determina- 
ci6n objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capa­
cidad laboral. No obstarâ a tal calificacién la posibilidad razonable de reçu 
peraciôn de la capacidad laboral del invâlido si dicha posibilidad se estima 
médicamente como incierta a largo plazo.
la introducciôn del criterio profesional se produce cuando se examinan 
los diversos grados de dicha invalidez permanente. En efecto, la incapacidad 
permanente parcial es définida como (artlculo 135) "la que sin alcanzar el —  
grado total, ocasione al trabajador una disminucién no inferior al 3356 en su 
rendimiento normal para dicha profesiôn, sin impedirle la realizacién de las 
tareas fundamentales de la misma".
Bajo el mismo criterio se considéra incapacidad permanente total (arti-
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culo 132/4) "la que inhabilité al trabajador para la realizaciôn de las funda 
mentales tareas de dicha profesiôn, siempre que pueda dedicarse a otra distin 
ta".
En cuanto a la incapacidad permanente absolute, se entiende como tal —  
(artlculo 132/5) "la que inhabilité al trabajador para toda profesiôn u ofi—  
cio", considerândose, por ûltimo como gran invalidez (artlculo 132/6), la in­
capacidad permanente absoluta, cualificada por la cireunstancia de la necesi- 
dad de asistencia de otra persona para realizar los actos mis esenciales de - 
la vida, taies como vestirse, desplazarse, comer o anilogos, y producida a —  
consecuencia de pérdidas anatômicas o funcionales.
En el artlculo 135/2 se seHala que se entenderi por profesiôn habituai 
en caso de accidente, sea o no de trabajo, la desempefSada normalmente por el 
trabajador al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad comûn o profesional, 
aquella a la que el trabajador dedicaba su actividad fundamental durante el - 
pcrlodo de tiempo anterior a la iniciaciôn de la incapacidad, que reglamenta­
riamente se determine.
Segûn se seBala en el artlculo 1* del Decreto 2.531/1*970 de 22 de kgos 
to (31), se considéra como minusvâlidas "las personas en edad laboral que es- 
tén afectadas por una disminuciôn fisica o pslquica en el grado que reglamen­
tariamente se determine, sin que en ningûn caso pueda ser inferior al 3356, —  
que le impida obtener o conservar un empleo adecuado precisamente a causa de 
su limitada capacidad laboral.
La Ley 13/1.982 de 7 de Abril (59), considéra minusvilida toda persona 
cuyas posibilidades de integraciôn educativa, laboral o social, se hallen di£ 
minuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de 
carâcter congênito o no, en sus capacidades flsicas, pslquicas o sensoriales, 
sin que en ningûn caso pueda ser inferior al 3356.
La legislaciôn relativa a las Familias Numerosas acude a un concepto —  
triple, mediante la utilizaciôn de los términos "subnormal","minusvâlido" e - 
"incapacitado para el trabajo", que define en base a criterios diversos. (44) 
(38)04)
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El têrmino minusvâlido es definido de modo similar al efectuado por el 
Decreto 2.531/1.970 de 22 de Agosto eliminando, sin embargo, la referenda 
a las repercusiones laborales, para reducirlo a la simple disminuciôn de la 
capacidad fisica o pslquica no inferior al 3356.
El concepto "incapacitado para el trabajo" viene a coincidir con la in 
capacidad permanente absoluta, pues como taies se consideran "las personas - 
que se encuentren inhabilitadas de manera permanente y absoluta para toda —
profesiôn u oficio".
Por ûltimo, la descripciôn de la subnormalidad se realiza mediante la 
utilizaciôn de un criterio especlfico, acudiendo a la enumeraciôn concreta - 
de tipos de minusvalla. De esta manera se consideran subnormales "las perso­
nas que se encuentren comprendidas en alguno de los grupos que a continua--
ciôn se especifican;
a) Ciegos, con una visiôn menor de 20/200 en ambos ojos después de la opor 
tuna correcciôn.
b) Sordomudos y sordos profundos, con una pérdida de agudeza auditiva de 
mâs de 75 decibelios.
c) Afectos de pérdida total o en sus partes esenciales de las dos extremi 
dades superiorss o inferiores, o de una extremidad superior y otra in­
ferior, conceptuândose como partes esenciales la mano y el pie.
d) Paraplêjicos, hemipléjicos y tetrapléjicos.
e) Oligofrénicos, con retraso mental valorado en un coeficiente intelec—  
tuai inferior a 0'50.
f) Parallticos cerebrales.
Esta enumeraciôn en sus exactes términos, va a ser usada también por - 
el Servicio Social de Asistencia a los Subnormales (O.M. 8 de Mayo de 1.970)
(29)(30)
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El mismo sistema enumerativo es adoptado por Presidencia de Gobierno —  
(47), para determinar los beneficiarios de las ayudas del Fondo Nacional de - 
Asistencia Social, describiendo como "subnormales o minusvâlidos flsicos y —  
psiquicos" -terminologla que induce mayor confusionisme-, los mismos grupos - 
reconocidos en el Reglamento de la Ley de Protecciôn a las Familias Numerosas 
exceptuando a los ciegos (Ley 25 de 19 de Junio de 1.971)(32), y afladiendo a 
los epilépticos con coeficiente intelectual superior a O'50, asl como amplian 
do el grupo de afectos de pérdida de miembros a los "minusvâlidos flsicos" —  
que hayan perdido la funcidn de los mismos.
El Decreto 2.741/1.972 de 15 de Septierobre (39)(41), por el que se esta 
blece un coraplemento familiar especial a favor de los hijos minusvâlidos de - 
los funcionarios civiles y militares, recoge, bajo el têrmino de minusvâlidos, 
très grupos de disminuciones: "subnormalidad mental, invalidez sensorial e in 
validez motora", que incluyen prâcticamente los mismos grupos que el apartado 
anterior.
La Ley General de Educacién y Financiamiento de la Reforma Educativa se 
refiere a déficientes e inadaptados. (44)
El Estatuto de la Asociacién Nacional de Invâlidos Civiles (ANIC) consi 
dera como taies a los que por padecer un defecto flsico o funcional se hallen 
impedidos o dificultados para el desenvolvimiento de los quehaceres de la vi­
da normal. (14) (15)
De acuerdo con la Ley reguladora del Benemérito Cuerpo de Caballeros Mu 
tilados de la Guerra por la Patria, son Caballeros de dicho Cuerpo quienes, - 
formando parte de las Fuerzas Armadas, de las de Orden Pûblico, de carâcter - 
militar o de otros organizados con esta misma naturaleza, de modo permanente 
o circunstancial, hayan sufrido o sufran lesién producida por el hierro o fue 
go del enemigo, rebeldes, sediciosos o facciosos, por efecto de cualquiera de 
los elementos de ataque, destruccién o defensa o por la accién directa de los 
agentes atmosféricos, si dicha lesién hubiera sido causada en la prestaciôn - 
de un servicio de guerra, de represién de delitos contra la seguridad de la - 
Patria, del Estado o de los Ejércitos, o de defensa de estas Instituciones, o 
en otros hechos de armas a las cuales se concéda por Ley o por Decreto del Go
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bierno, equiparaciôn a las expresadas.
Se consideran mutilados en acte de servicio los militares que sufran le 
sién corporal por accidente ocurrido en la prestaciôn de un servicio, acciôn 
de gases, manipulaciôn de instrumentes o a consecuencia de otras acciones es- 
peclficas de la vida militar, propias de la finalidad y naturaleza de las —  
Fuerzas Armadas.
El artlculo 3* del Reglamento aclara que se considéra mutilaciôn toda 
leslôn orgânica o funcional sufrida en las circunstancias aludidas anterior—  
mente, lleve consigo o no amputaciôn o pérdida de sustancia.
Segûn el mayor o menor coeficiente de mutilaciôn, los Caballeros Mutila 
dos son calificados como absolutos, permanentes o ûtiles. (67)
II. LA DECLARACION DE lA MINUSVALIA Y EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO.
Dados los diversos criterios bajo los que se contempla la minusvalla, -
no es raro senalar la diversidad de ôrganos encargados de efectuar su déclara
ciôn.
La declaraciôn de minusvalla puede ser efectuada, ya por ôrganos de ca- 
rdcter exclusivamente médico, ya cuando se tienen en cuenta las repercusiones 
laborales de dicha disminuciôn, por ôrganos compuestos de diversos especialis
tas que rebasan el âmbito de la medicina.
Esta declaraciôn es condiciôn necesaria, pero no suficiente, para accé­
der a las prestaciones. Cuando existe un derecho subjetivo a los mismos, es - 
precise el correspondiente acto administrative que lo reconozca.
Igualmente, cuando se trate de ayudas de carâcter graciable, la Adminis 
traciôn, mediante la valoraciôn de las circunstancias, admitirâ al interesado 
al disfrute de la correspondiente prestaciôn.
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A continuaciôn, vamos a seflalar los diferentes organ!snos encargado>s de 
la declaraciôn de minusvalla o invalidez.
I) C.T.C. (Comisiones Técnicas Calificadoras).
En ocasiones, la declaraciôn de la minusvalla y el reconocimiento del - 
derecho confluyen en el mismo organismo. Tal sucede con las Comisiones 
Técnicas Calificadoras a quienes correspondis la declaraciôn de invali­
dez permanente y su calificaciôn, asl como la declaraciôn del derecho a 
favor del beneficiario (artlculo 144 del Texto refundido de la Ley Gerw 
ral de la Seguridad Social). El Decreto 2.186/1.968 de l6 de Agosto —  
(19), regulaba detalladamente el procediraiento de actuaciôn de las Cond 
sioncs, que podrâ iniciarse a instancia de la correspondiente entidad - 
gestora o colaboradora, del trabajador que sea presunto beneficiario de 
las prestaciones o de la Inspecciôn de Trabajo.
Existla una Comisiôn Técnica Calificadora Central con sede en Madrid, y 
Comisiones Técnicas Calificadoras Provinciales con residencia en cada - 
una de las capitales de provincia.
En cuanto a su composiciôn a nivel provincial, estaban constituidas por 
un Présidente y cinco Vocales que eran nombrados por el Director Gene—  
ral de Previsiôn.
El Présidente era un funcionario de carrera de la Administraciôn Civil 
del Estado, con tftulo de licenciado en Derecho, del Ministerio de Tra­
bajo mientras que, los Vocales eran un Inspector Técnico de Trabajo, un 
médico de los Servicios Sanitarios dé la Segiu-idad Social, un médico de 
signado a propuesta del Colegio Médico Provincial, un médico designado 
a propuesta de la Organizaciôn Sindical y finalmente, un représentante 
del Mutual!smo Laboral.
Abierto por la Comisiôn Técnica Calificadora el oportuno expediente, co 
municando a las partes interesadas, para la formulaciôn de las alegacio 
nés pertinentes y aportaciôn de la documentaciôn que estimen proceden—  
te, y solicitados los dates e informes necesarios para coinpletar la do-
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cumentaciôn aportada, el Présidente podrâ acordar que el presunto bene­
ficiario sea reconocido médicamente por alguno o algunos de los Vocales 
médicos de la Comisiôn, a cuyo efecto las pruebas podrân Uevarse a ca- 
bo en los Centres Sanitarios propios o concertados de la Seguridad So—  
cial. (79)
Las resoluciones de las Comisiones Técnicas Calificadoras Provinciales 
serân recurribles en alzada ante la Comisiôn Técnica Calificadora Cen—  
tral, a cuyo efecto el escrito de recurso deberâ presentarse ante la Co 
misiôn que baya dictado la resoluciôn que se recurre.
Podrâ acordarse por la Comisiôn Técnica Calificadora Central que se —  
practiquen reconocimientos, anâlisis y puebas y se emitan diagnôsticos 
y dictâmenes por los Servicios Sanitarios propios o concertados, de la 
Seguridad Social y, en casos excepcionales, por Vocales médicos de la - 
Comisiôn, o un determinado facultative no perteneciente a los Servicios 
Sanitarios de la Seguridad Social, asl como que se emitan dictâmenes —  
por las ponencias médicas o técnicas, o se soliciten de la Asesorla Ju- 
rldica del Ministerio de Trabajo en aquellas cuestiones en que, por su 
naturaleza, lo considéré conveniente. Las resoluciones definitivas de - 
las Comisiones Técnicas Calificadoras serân recurribles ante la Juris—  
dicciôn de Trabajo. No obstante lo anterior, dichas resoluciones defiiü 
tivas y las no definitivas que adquieran firmeza por no ser recurridas, 
serân inraediatamente ejecutivas. El beneficiario ejercerâ el correspon­
diente derecho que le haya sido reconocido ante la entidad gestora, mu- 
tua patronal, empresario o demâs personas declaradas responsables de —  
las prestaciones. (9l)
Corresponde igualmente a las Comisiones Técnicas Calificadoras la revi- 
siôn de las declaraciones de invalidez y dictaminar, si lo solicitara - 
la entidad gestora o colaboradora correspondiente, acerca de la incapa­
cidad para el trabajo que se le exija para reconocer la condiciôn de be 
neficiario o para causar derecho a prestaciôn de la Seguridad Social. 
(25)
Las Comisiones Técnicas Calificadoras desaparecieron por Real Decreto -
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Ley 36/1.978 de 16 de Noviembre (52), aunque en la prâctica continuaron 
subsistiendo y ejerciendo sus funciones hasta la publicacidn del Real - 
Decreto 2.609/1.982, de 24 de Septiembre (6C), por el que se crean las 
Comisiones de Evaluaciôn de Incapacidades y las Unidades de Valoraciôn 
Médica de Incapacidades, para la declaraciôn de invalidez en los casos 
de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedad comûn 
de los afiliados a la Seguridad Social, quedando atribuidas sus respec- 
tivas competencias a los Institutes Nacionales de la Seguridad Social, 
de la Salud y de los Servicios Sociales.
En materia de declaraciôn de las situaciones de invalidez permanente, - 
las Direcciones Provinciales del Institute Nacional de la Salud inicia- 
rân su actuaciôn de oficio (bien por iniciativa propia, bien a propues­
ta de otra Entidad Gestora, bien por comunicaciôn de la Inspecciôn del 
Trabajo), 0 a instancia de la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo - 
en los supuestos siguientes: (61)
a) Cuando reciban de la Unidad de Valoraciôn Mêdica de Incapacidades, de - 
la Direcciôn Provincial del Institute Nacional de la Salud, el dictamen 
médico en el que se estime la probable existencia de una invalidez per­
manente.
b) En general, cuando la Entidad Gestora 0 Mutua Patronal considéré, por - 
cualquier otro motivo, que el trabajador se encuentre en un estado que 
puede constituir una invalidez permanente.
En el expediente previo deberân contar, debidamente adverados, todos —  
los datos del trabajador y la Eïnpresa, 0 empresas, en que pre stase sus 
servicios, asl como su profesiôn habituai, grado de cualificaciôn y de^ 
cripciôn del trabajo complète que realizaba al producirse el accidente. 
Asimismo, deberâ acompaüarse del parte de accidente de trabajo, asl co­
mo del dictamen médico de la Unidad de Valoraciôn Médica de Incapacida­
des declarando la existencia o no de posibilidades de recuperaciôn acom 
pafiando, en caso afirmativo, el programa comprensivo de las meéidas re- 
habilitadoras.
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Finalizada la instrucciôn del expediente previo, êste se remitirâ a la 
Direcciôn Provincial del Institute Nacional de la Salud, que incorpora­
t'd al mismo todos los datos necesarios para el reconocimiento del dere­
cho en la forma prevista en las normas procedimentales que rigen para - 
las prestaciones de la Seguridad Social.
La Comisiôn de Evaluaciôn de Incapacidades de la Direcciôn Provincial - 
del Institute Nacional de la Seguridad Social, a la vista del informe - 
emitido por la Unidad de Valoraciôn Médica de Incapacidades y, en su ca 
so, por la Direcciôn Provincial del Institute Nacional de Servicios So­
ciales, asl como de cualquiera otros que se hubieran solicitado, eleva- 
râ al Director Provincial del Institute Nacional de la Seguridad Social 
su propuesta.
Las resoluciones de los Directores Provinciales del Institute Nacional 
de la Seguridad Social serân motivadas, con sucinta referenda de he- - 
chos y fundamentos de derecho. Cuando hayan de tener eficacia retroacti 
va, se senalarâ en elles la fecha a.partir de la cual deben surtir efe£ 
tos.
Las resoluciones se notificarân a los interesados conteniendo el texto 
Integro de las mismas, con indicaciôn del recurso que procéda contra —  
ellas, ôrgano ante el que haya de presentarse y plazo de interponerlo.
Las resoluciones serân inmediatamente ejecutadas, pudiendo ser recurri­
bles ante la Jurisdicciôn de Trabajo.
Al amparo del Decreto 2.609/1.982, de 24 de Septiembre, serâ competen—  
cia de la Comisiôn de Evaluaciôn de Incapacidades la formulaciôn con - 
carâcter preceptive de;
a) Declarar las situaciones de invalidez permanente en sus distintos gra—  
dos y las contingencias déterminantes de las mismas.
b) Declarar si procédé el nuevo grado de invalidez o la inexistencia de la 
misma, a la vista de las revisiones por agravaciôn, mejoria o error —
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diagnôstico.
c) Declarar la existencia de lesiones, mutilaciones y deformaciones de ca- 
iâcter definitive, no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional y determinar la indemnizaciôn que procéda de —  
acuerdo con el baremo previsto. (43)
d) Resolver sobre prôrroga del perlodo de observaciôn médica en enfermeda­
des profesionales.
e) Determinar, en su caso, la Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo o 
presa responsable de las prestaciones que resulten procedentes en mate­
ria de invalidez c lesiones permanentes no invalidantes.
f) Declarar la responsabilidad empresarial en materia de Seguridad e Higie
g) Cuantas otras funciones y competencias les estén atribuidas por la le—  
gislaciôn vigente en materias andlogas a las enumeradas en los aparta—  
dos anteriores en cuanto a Entidad Gestora de la Seguridad Social, y pa 
ra las prestaciones cuya gestién tiene otorgada.
Por otra parte, las Unidades de Valoraciôn Médica de Incapacidades, en­
clava das en las Direcciones Provinciales del Insalud tendrân como mi- - 
siôn:
1®) Emitir informes y dictâmenes médicos preceptivos en relaciôn con las na 
terias siguientes:
a) La disminuciôn de la capacidad para el trabajo a efectos de la declara­
ciôn de la invalidez y su revisiôn, asl como el carâcter de la contin—  
gencia déterminante de la misma.
b) La existencia de lesiones, mutilaciones y deformidades de carâcter défi 
nitivo y no invalidante causadas por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional.
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c) Determinaciôn de la incapacidad para el trabajo que se exija para reco 
nocer la condiciôn de beneficiario o para causar derecho a las demis - 
prestaciones de la Seguridad Social.
d) El carâcter comûn o profesional de la enfermedad que origine la incapa 
cidad laboral transitoria o la muerte del trabajador, cuando le sea so 
licitado tal dictâmen.
2@) Dictaminar la imposibilidad para el trabajo y la necesidad de seguir -
precisando asistencia sanitaria a efectos de que se pueda reconocer el 
derecho a la prôrroga de la incapacidad laboral transitoria, asl como 
a la subsistencia de la invalidez provisional.
JG) Determinar la existencia de slntomas de enfermedad profesional que, sin 
llegar a constituir incapacidad laboral transitoria, aconsejen el tra^ 
lado del trabajador a otro puesto de trabajo exento de riesgo o su ba- 
ja en la Empresa cuando el traslado no fuera posible.
4®) Resolver las reclamaciones que se promuevan por los beneficiarios de - 
la asistencia sanitaria, contra las decisiones en las que haya califi- 
cado de "no razonable", la negativa de aquellos a seguir los tratamien 
tos que les hubieran indicado los facultatives que los asisten.
5®) Emitir cuantos dictâmenes médicos les sean solicitados por las Entida­
des Gestoras en materias anâlogas o conexas con las contenidas en los 
nûmeros anteriores y muy especialmente el asesoramiento médico a los - 
représentantes jurldicos del Institute Nacional de la Seguridad Social.
6?) Cuantas otras funciones y competencias les estén atribuidas por la le­
gislaciôn vigente en materias anâlogas a las enumeradas.
La Comisiôn de Evaluaciôn de Incapacidades creada a nivel Provincial, 
depende del Institute Nacional de la Seguridad Social, a quien competen pues 
las misiones que hemos especificado de la Comisiôn.
Por otra parte, las Unidades de Valoraciôn Médica de Incapacidades, —
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tienen el "encuadramiento orgânico" en las Direcciones Provinciales <fel Insti 
tuto Nacional de la Salud y, por tanto, competencias del mismo son las deriya 
das de las expuestas para las Unidades.
Al Institute Nacional de Servicios Sociales, por ûltimo, le compete den 
tro del campo de la evaluaciôn y declaraciôn de las situaciones de invalidez,
lo siguiente:
a) Determinar la existencia de posibilidad razonable de recuperaciôn y, en 
su caso, elaborar y desarrollar el programa correspondiente a lo previ^ 
to en la Ley General de Seguridad Social.
b) Tener conocimiento de los resultados obtenidos cuando las prestaciones 
recuperadoras estén a cargo de las Mutua s Patronales o Empresas autori- 
zadas para colaborar en la gestiôn que, a tal efecto, deberân realizar 
la comunicaciôn oportuna en el plazo que reglamentariamente se determi-
c) Informar sobre la procedencia de que se presten tratamientos especiali- 
zados de recuperaciôn no profesionales.
d) Emitir cuantos dictâmenes médicos les sean solicitados por las Entida—  
des Gestoras en las materias anâlogas.
e) Resolver con carâcter definitive los recursos que se interpongan contra 
las decisiones de las Mutuas Patronales o Empresas autorizadas para co­
laborar en la gestiôn sobre procedencia de las prestaciones de récupéra 
ciôn profesional, asl como sobre la negativa a seguir ft. programa indi­
vidual de recuperaciôn.
Estâ claro, pues, que la Comisiôn de Evaluaciôn de Incapacidades j la - 
Unidad de Valoraciôn Médica de Incapacidades sustituyen a las desapare- 
cidas Comisiones Técnicas Calificadoras, y en el preâmbulo del citado - 
Real Decreto Ley podemos leer;
"A la vista de las competencias de los Institutes Nacionales de li Segu
—6i—
ridad Social, de la Salud y de los Servicios Sociales, se hace précisa 
en aras de una mayor eficacia y simplificaciôn, la asunciôn por dichos 
Institutes, teniendo en cuenta las competencias atribuidas a cada uno - 
de ellos, de las funciones que transitoriamente han venido realizando - 
desde el citado Real Decreto Ley« Con ello, por otra parte, se viene a 
dar cumplimiento al programa de mejora y racionalizaciôn de la Seguri—  
dad Social, que entre sus medidas contempla la revisiôn de la actual —  
normativa en relaciôn con el ôrgano compétente para calificar la invali 
dez, con la finalidad de obtener una mayor rapidez procedimental sin —  
merma de las garanties de los beneficiarios.
II) En otras ocasiones, la declaraciôn de la minusvalla y el reconocimiento 
del derecho son atribuldos respectivamente a ôrganos distintos. Asl su­
cede en relaciôn al complemento familiar por hijos minusvâlidos de los 
funcionarios civiles y militares.
La resoluciôn de la Direcciôn General de la Seguridad Social de 1 de —  
Septiembre de 1.972 (38), modificada por la Orden de 19 de Febrero de - 
1.973 (41), détermina que los presuntos minusvâlidos serân reconocidos 
en las Jefaturas Provinciales de Sa ni dad, previa solicitud de los pre—  
suntos beneficiarios y siendo necesario para presentar la primera soli­
citud, que el hijo tenga dos aflos cumplidos. Los Centros de Diagnôstico 
o, en su caso, los servicios compétentes de la Sanidad Nacional, emiti- 
rân el correspondiente dictamen, en el que se harâ menciôn expresa del 
tipo de minusvalla y su carâcter definitive o evolutive, siendo en este 
ûltimo caso, objeto de reconocimientos periôdicos.
Al emitir el dictamen deberâ, igualmente, tenerse en cuenta, segûn el - 
Decreto 2.74l/l972 de 15 de Septiembre (39), que cuando concurran dos o 
mâs minusvallas que, sin alcanzar el limite correspondiente, superasen 
el 7556 de las condiciones exigidas para cada una de ellas, podrân aque­
llas acumularse a efectos del reconocimiento de la consideraciôn de mi­
nusvâlido del grupo que corresponda a la que prédominé.
Asimismo se especifica detalladamente los casos en que dicho 75% se en- 
tenderâ superado.
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- coeficiente intelectual inferior a 60.
- ceguera global inferior a l/7 o con ângulo visual inferior a 30®.
- sordera con pérdida auditiva superior a 60 decibelios.
- pérdida anatémica de un miembro y el pulgar, o très dedos de la mano, 
o de très dedos del pie con sus correspondientes metatarsianos.
- pérdida funcional de un miembro y afectaciôn del otro, de tal forma 
que, si se tratase de los dos miembros inferiores, precise para la —  
marcha un bastén, una muleta o un tutor; si se tratase de las dos su- 
periores, no sea posible la escritura con ninguno de los miembros y, 
si se tratase de un miembro superior y otro inferior, que el inferior 
obligue a emplear bastén, muleta o tutor para la marcha y que el sup^ e 
rior sea incapaz de asir objetos.
Por lo que se refiere al reconocimiento del derecho, corresponde a la Co 
misiôn, organismo o autoridad militar compétente para el reconocimiento 
del derecho a percibir el complemento familiar, a cuyo efecto podrâ soil 
citar antes de adoptar acuerdo, un segundo dictamen médico a la misma Je 
fatura Provincial de Sanidad que hubiera emitido el primero. Las conce—  
siones acordadas tendrlan una validez de très aHos, debiendo renovarse - 
al final de dicho plazo, salvo los minusvâlidos mentales con coeficiente 
intelectual inferior a 35 y las minusvallas motôricas de naturaleza ana- 
tômica que podrân considerarse definitivas desde el primer acuerdo. El - 
tercer acuerdo favorable también tendrâ la consideraciôn de difinitivo.
Por Real Decreto 383/1*984 de 1 de Febrero (63), sobre prestaciones so—  
ciales y econômicas previstas en la Ley 13/1.982 de 7 de Abril de Inte—  
graciôn Social de los minusvâlidos, desaparece tal complemento familiar.
Ill) En cuanto al reconocimiento de la condiciôn de minusvâlido, a los efec—  
tos previstos en el Decreto 2.53l/l.970 (3l) y disposiciones de desarro- 
llo, se atribuyô al Servicio de Recuperaciôn y Rehabilitaciôn de Minusvâ 
lidos la expediciôn de las certificaciones acreditativas de tal condi- -
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ciôn, previo reconocimiento y calificaciôn de los presuntos minusvâli—  
dos por las Unidades Provinciales de Valoraciôn. A tenor de lo estable- 
cido en la Orden de 24 de Noviembre de 1.971 (71), complementada por —  
una Resoluciôn de la Direcciôn General de la Seguridad Social de 20 de 
Abril de 1.972 (35), se régula el reconocimiento de la minusvalla; las 
Unidades Provinciales de Valoraciôn se configuran bajo una doble depen- 
dencia: orgânica, del Institute Nacional de Previsiôn; funcional, del - 
Servicio de Recuperaciôn y Rehabilitaciôn de Minusvâlidos (O.M. de 24 - 
de Noviembre de 1.971).
Las Unidades estarân presididas por el Director del Centro donde radi—  








- Médico de Empresa.
- Psicôlogo.
- Experte en Formaciôn y Empleo.
Como secretario, actuarâ un Inspector de los Servicios Sanitarios de la 
Seguridad Social.
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Las Unidades Provinciales de Valoraciôn estaban ubicadas en cada una - 
de las provincias espatlolas, inclulda Ceuta y Melilla. (37)
Las Unidades Provinciales de Valoraciôn, previos los reconocimientos - 
procedentes, emitirân el correspondiente dictâmen, que tendrâ eficacia 
certificatoria del reconocimiento de la condiciôn de Minusvâlido, y —  
abarcarâ diversos aspectos relatives al diagnôstico de la afecciôn dis 
capacitante, grado de la incapacidad funcional, personalidad del inte­
resado, rehabilitaciôn mêdico-funcional, previsiones de aparatos de —  
prôtesis y ortopedia y posibilidades respectives de empleo. Se fijarâ, 
igualmente, el plazo de validez de cada certificado y la fecha en que, 
en su caso, debe efectuarse la correspondiente revisiôn para examinar 
la evoluciÔR de la minusvalla y, en consecuencia, prorrogar, modificar 
o cancelar la primitiva calificaciôn. (l69)
En base al dictamen emitido, las Unidades Provinciales de Valoraciôn - 
dictarân la oportuna resoluciôn concediendo o denegando la solicitada. 
Contra las decisiones denegatorias podfa interponerse el correpondien- 
te recurso ante el Servicio de Recuperaciôn y Rehabilitaciôn de Minus­
vâlidos. (170)
A los efectos de expedir las certificaciones acreditativas de la con(U 
ciôn de minusvâlido, las Unidades Provinciales de Valoraciôn procédé—  
rân a la homologaciôn de las resoluciones de las Comisiones fécnicas - 
Calificadoras, relatives a las situaciones de invalidez permanente pro 
tegidas por la Seguridad Social, asl como las relatives a los subnom» 
les que disfruten de dicha protecciôn.
Reconocida la condiciôn de minusvâlido, se procederâ a la inscripciôn 
del mismo en el Registre de Trabajadores Minusvâlidos, a partir de cu­
yo momento surgirâ efecto el mencionado reconocimiento (B.O.E. 5 de —  
Agosto de 1.972). (171)
Desde una perspective estrictamente legal, las caracteristicas mâs de£ 
tacadas de las Unidades Provinciales de Valoraciôn eran:
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a) Organos de actuaciôn estrictamente facultatives, materializada en la - 
emisiôn de dictâmenes con eficacia certificadora de la condiciôn dç mi 
nusvâlido, estando sus funciones perfectamente diferenciadas del acto 
posterior del reconocimiento de derechos a las prestaciones establecl- 
das que es ejercido por un ôrgano administrativo distinto de aquellos.
b) Sus dictâmenes son de carâcter interdisciplinario, consecuencia dériva
da del idéntico carâcter de su compensaciôn, en cuanto que no sôlo es­
tâ limitada la participaciôn de ninguna especialidad médica, sino que 
figuran profesionales del campo de la psicologia y un nûmero abierto - 
de expertes en asistencia y empleo de minusvâlidos. Los baremos utili­
zado s para emitir el dictamen médico eran los de la Asociaciôn Médica 
Americana (A.M.A.)
c) La funciôn teôricamente originada a las Unidades, trasciende de la pu-
ra calificaciôn indemnizatoria, que caractérisa a los dictâmenes emiti
dos por las Comisiones Técnicas Calificadoras, al encomendarles asimis 
mo potenciar la rehabilitaciôn del presunto minusvâlido como fase pre­
via del acto formai de calificaciôn, que debe, en todo caso, subordi—  
narse a los resultados de los tratamientos prescritos (Artlculo 2* del 
Decreto de 22 de Agosto de 1.970).
d) Se limita temporalmente la eficacia de los reconocimientos, lo que su-
pone una aceptaciôn impllcita de que los tratamientos recuperadores —  
ejercen una influencia directa en el grado de minusvalla inicialmente 
reconocida, pudiendo incluse éstas determinar la desapariciôn de la —  
inicial afecciôn invalidante.
Con estas caracteristicas, el esplritu de la Ley no puede estar mâs —  
conforme con las notas iniciales sobre el contenido eminentemente reha 
bilitador del concepto de valoraciôn, pero en la prâctica se puede afir 
mar que las Unidades Provinciales de Valoraciôn no han desarrollado —  
una funciôn acorde ni con su denominaciôn ni con la filosofla de las - 
normas reguladoras, limitândose a estimar porcentajes de disminuciôn o 
equivalencias por pérdidas anatômicas y funcionales, sin reconducir —  
ese proceso hacia unos tratamientos de recuperaciôn y sin subordinar o
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condiclonar aquél a éstos.
Por otra parte, el Decreto 73l/l»974 de 21 de Febrero (42), por el que 
se constltuyô el Servicio de Recuperaciôn y Rehabilitaciôn de Minusvâ­
lidos Fisicos y Pslquicos, facultô al Ministerio de Trabajo para la rje 
fundiciôn de las disposiciones légales reguladoras del Servicio Social 
de Asistencia a Subnormales con el Servicio Social de Recuperaciôn y - 
Rehabilitaciôn de Minusvâlidos de la Seguridad Social, permitiendo la 
debida coordlnaciôn entre los conceptos de subnormal y minusvâlido.
Creado el Institute Nacional de Servicios Sociales como Entidad Gesto­
ra de los Servicios Sociales complementarios de las prestaciones de la 
Seguridad Social, por Real Decreto 36/1.978 de l6 de Noviembre (52), - 
fue necesario procéder a la unificaciôn en dicho Instituto de las com­
petencias y facultades anteriormente existantes en orden al reconoci—  
miento de los derechos derivados de la condiciôn de subnormal y minus­
vâlido. (57)
Por Real Decreto 1.723/1.981 de 24 de Julio (57), se crean los Equipos 
de Valoraciôn y Orientaciôn, dependientes del Instituto Nacional de —  
Servicios Sociales, ubicados en los Centros Bases que cumplen las mi—  
siones que tenian las Unidades Provinciales de Valoraciôn. Su misiôn - 
especifica es el reconocimiento de cualquier persona espaflola afectada 
por una deficiencia en un grado no inferior al 33%, sin limite de edad, 
sea 0 no titular o beneficiaria de la Seguridad Social.
La Orden de 5 de Enero de 1.982 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (58), desarrolla este Real Decreto 1.723/1.981 en el que se die 
tan las normas sobre "Reconocimiento, declaraciôn y calificaciôn de —  
las condiciones de subnormal y minusvâlido".
En él se seflala que corresponde a los Centros Base del Servicio Social 
de Minusvâlidos la emisiôn de los dictâmenes técnicos-facultativoa re­
latives a las circunstancias flsicas, mentales y sociales de las perso
nas que lo soliciten a los siguientes efectos:
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a) Declaraciôn de la condiciôn de beneficiario por situaciones de subnorma 
lidad y el reconocimiento, suspensiôn o extinciôn del derecho a la apor 
taciôn econômica.
b) Declaraciôn de la condiciôn de beneficiario a efectos de las acciones - 
asistenciales o de cualquiera otra fndole que, conforme a la legisla- - 
ciôn vigente, puedan corresponder a los minusvâlidos flsicos, pslquicos 
y sensoriales por su condiciôn de taies.
c) Homologaciôn de las declaraciones de las situaciones de invalidez perma 
nente.
Los dictâmenes técnico-facultativos emitidos por los Equipos de Valora­
ciôn y Orientaciôn, incluirân necesariamente los siguientes elementos:
a) Diagnôstico sobre el estado médico-funcional del interesado, con especi 
ficaciôn de las causas déterminantes de la disminuciôn de capacidad.
b) Diagnôstico sobre las caracteristicas de la personalidad, inteligencia 
y actitudes del interesado.
c) Valoraciôn de su situaciôn personal y de su entorno socio-familiar.
d) Orientaciôn sobre las posibilidades de rehabilitaciôn, con indicaciôn - 
de las medidas o procesos de carâcter médico, educativo, profesional, - 
laboral y social aconsejables.
e) Calificaciôn de la presunta minusvalla o subnormalidad valorando los —  
distintos aspectos referidos de forma que permitan determinar los tipos 
y grados de disminuciôn en relaciôn con los derechos, bénéficies o ser­
vicios que pudieran corresponder al interesado.
Las calificaciones antes sefialadas podrân formularse con carâcter tempo 
ral o definitive, en previsiôn de que el desarroUo de las medidas reha 
bilitadoras permitan la recuperaciôn total o parcial de los afectados.
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Las medidas rehabilitadoras derivadas de la orientaciôn formulada ep el 
dictamen técnico-facultativo podrân ser prestadas, en parte o totalmen- 
te, por los propios Centros Base a través de sus areas de tratanien^o.
Recibida la solicitud en las Direcciones Provinciales del Instituto Na­
cional de los Servicios Sociales o en los Centros Base dependientes de 
61, se notificarâ al interesado, en el plazo de diez dlas, el da en —  
que se hayan de realizar los reconocimientos y pruebas del presunto be­
neficiario. Efectuados éstos y recabada cuanta informaciôn sea necesa—  
ria para conocer globalmente las circunstancias del presunto beneficia- 
rio, el Equipo de Valoraciôn y Orientaciôn emitirâ un dictamen, segûn - 
seflala la Ley, remitiéndolo a las Direcciones Provinciales del Institu­
te Nacional de Servicios Sociales que, en el plazo de cuarenta y cinco 
dlas a partir de la fecha en que fuera presentado en la forma 4e solici 
tud, resolverân las declaraciones de las condiciones de beneficiario y 
reconocimiento de derecho que en c»da caso correspondan, notificândose- 
lo a los interesados.
Dentro de los treinta dlas siguientes al de la notificaciôn de la yeso- 
luciôn de la Direcciôn Provincial, los interesados podrân formilar re—  
clamaciôn, previa a la via jurisdiccional compétente ante la misma Di—  
recciôn Provincial que dictô el acto, la cual deberâ ser resuelta en el 
plazo de cuarenta y cinco dlas.
Como vemos, estos Equipos de Valoraciôn y Orientaciôn tienen dos funcio 
nés claramente especlficas: por una parte la calificaciôn y declaraciôn 
de minusvâlido o subnormal y, por otra, programar su posible récupéra—  
ciôn, no sôlo funcional sino también laboral.
No existe ninguna nueva disposiciôn sobre la forma de medir el 33% de - 
discapacidad, por lo que se recurre de forma orientativa a las citadas 
Guias J.A.M.A., en las que de una forma exhaustiva se especifican los - 
porcentajes de menoscabo segûn las lesiones.
Vemos pues, dos grandes avances législatives en los Equipos de Valora—  
ciôn y Orientaciôn:
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1®) El reconocimiento no se circumscribe a les trabajadores amparados en - 
el âmbito de la Seguridad Social, sino a toda persona que tenga una nd 
nusvalia y que quede inclulda en el concepto de minusv&lido o subnor­
mal,
2®) No se trata de concéder una prestacidn de orden econômico, sino que se 
pretende incorporarlos al mundo del trabajo, a través de una formaciôn 
profesional y un empleo adecuado a su capacidad.
IV) La declaracidn de la subnormalidad y el reconocimiento del derecho a - 
la aportacidn econômica del Servicio Social de Asistencia a Subnorma—  
les correspondiô, segôn el Decreto 1.076/1,970 de 9 de Abril (28), a - 
los Centres Provinciales del Institute Nacional de Previsidn, previo - 
reconocimiento y dictamen médlco de los Centres de Diagndstico y Orien 
tacidn Terapéutica de la Direccidn General de Sanidad, de los que for- 
marâ parte a estes efectos, la Inspeccidn de los Servicios Sanitarios 
de la Seguridad Social,
No obstante, cuando se tratase de presuntos oligofrénicos o parallti—  
COS cerebrales, las Unidades Cllnicas Régionales emitirân el correspon 
diente dictamen.
Las mencionadas Unidades Cllnicas Régionales estaban integradas por - 
una pediatra que actuaba como jefe de la Unidad, un psiquiatra infan—  
til, un neurdlogo, un psicdlogo, un especialista en Pedagogia Terapéu­
tica, asi como un représentante de la Sanidad Nacional,
Por Orden Ministerial de 8 de Hayo de 1.970, por la que se aprueba el 
texto refundido en los Decretos 2,421/1,970 de 9 de Abril, por la que 
se establece y régula la asistencia en la Seguridad Social a los sub—  
normales (29), establece las dos siguientes modalidades de accién del 
Servicio Social de Asistencia a Subnormales:
- Condicién de una aportaciôn econômica de 1,500 pesetas mensuales (55) 
para contribuir al sostenimiento de los gastos que la educacién, ins—  
truccidn y recuperacién de los subnormales origina a los familiares -
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que los tengan a su cargo; y
- Establecimiento de Centres para llevar a cabo la educacidn, instrucciôn 
y recuperaciôn de los subnormales.
Publicado el Decreto 73l/l«974 de 21 de Febrero (42), se unifica la - 
gestiôn de los Servicios Sociales de Asistencia a Subnormales y el Ser 
vicio Social de Recuperacién y Rehabilitacién de Mlnusv&lidos.
Actualmente, dicha valoraciôn se lleva a cabo por los Equipes de Valo- 
racién y Orientaciôn del Servicio Social de Minusvdlidos Flsicos Psi—  
quicos del Institute Nacional de Servicios Sociales.
V) La Resolucién de la Direccién General de la Seguridad Social, de 1 de 
Septiembre de 1.972, régula el procedimiento de reconocer la condicién 
de subnormal, minusv&lido o incapacitado para el trabajo, concurrente 
en personas no incluidas en el âmbito protector de la Seguridad Social 
y a efectos tan s61o de familia numérosa. Podrâ solicitar el reconoci­
miento el cabeza de familia y, en su defecto, el tutor del presunto —  
subnormal, minusvâlido o incapacitado para el trabajo, mediante la pre 
sentacién de la solicitud en la correspondiente Delegacidn Provincial 
de Trabajo. El reconocimiento de la condicién de subnormal se efectua- 
râ por los Consejos Provinciales del Institute Nacional de Previsidn.
El reconocimiento de las condiciones del Minusv&lido o incapacitado pa 
ra el trabajo que pueden concurrir en personas mayores de catorce atios 
o que no hayan alcanzado la edad de jubilacién, compete a las Unidades 
Provinciales de Valoracién segûn Resolucién de la Seguridad Social de 
20 de Abril de 1.972.
En materia de proteccién a las familias numérosas, la Orden del Minis- 
terio de Trabajo de 24 de Diciembre de 1.971» détermina los organismes 
habilitados para expedir los documentos acreditativos de la condicién 
de subnormal, minusvâlido o incapacitado para el trabajo, seAalando —  
que serfan:
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- En cuanto a la condiciôn de subnormal, el Servicio Comûn de la Seguri­
dad Social que tiene a su cargo el Servicio Social de Asistencia a Sub 
normales.
- En cuanto a la condiciôn de minusvâlido o incapacitado para el trabajo, 
el Servicio Comûn de la Seguridad Social, que tiene a su cargo el Ser­
vicio Social de Recuperacién y Rehabilitacién de Minusvâlidos.
En la actualidad los presuntos minusvâlidos y subnormales, son recono- 
cidos por los centros base del Servicio Social de Minusvâlidos.
VI) La Calificacién y Valoracién de mutilaclones que pudleran dar derecho 
al ingreso en el Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria, serâ —  
efectuada por una Junta Facultatlva Médica, conforme al cuadro de le—  
siones orgânicas y funcionales. A estes efectos, una vez que los pre—  
suntos Mutilados son dados de alta definitlva en el establecimiento sa 
nitario en que hayan sido atendidos, se les extender! por un Tribunal 
Médico Militar acta de inutilidad para el Servicio, en la que se con—  
signarâ el diagnéstico de las lesiones y si las mismas pueden ser in—  
cluidas en alguno de los hûmeros del cuadro de lesiones.
Por lo que se refiere al cuadro de lesiones funcionales y orgânicas pa 
ra Mutilados de Guerra por la Patria, podemos establecer la siguiente 
clasificacién; (172)
1®) Invâlidos absolutos.
- Ceguera compléta de ambos ojos.
- Amputacién de dos miembros por cualquiera de sus segmentes.
- Parâlisis définitiva y compléta de ambas extremidades superiores o 
inferiores (consecutivas a lesiones traumâticas del cerebro o médu- 
la).
- Paraplêjicos de igual origen y cuya deambulacién sea imposible aûn
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con muletas.
- Demencia crénica consecutiva a traumatismos craneales o del encéfa-
lo.
2®) Invâlidos permanentes; que se refieren a aquellos que sus lesiones • —
sean valoradas entre el 90 y el 100{(, que lo son para todo trabajo. En 
cambio, los que tengan una valoracién comprendida entre 65 y 90Ç6, Àûn 
siendo invâlidos permanentes, pueden desempeSar otro trabajo con apti- 
tud fisica limitada a sus capacidades.
3-) Invâlidos ûtiles: aquellos cuyas lesiones no sumen el 6S%«
4®) Invâlidos potenciales: aquellos sujetos a revisiones anuales de obser-
vacién médica, para establecer de modo definitive su invalidez.
Flnalmente seftalar que, a pesar de los grandes avances legislatives —  
tendentes a la unificacién de conceptos y criterios en relacién a los disca- 
pacitados, no se ha conseguido unificar los diferentes tribunales que califi 
can la minusvalla en EspaHa.
En la Ley sobre Integracién Social de Minusvâlidos de 7 de Abril de —  
1.982 (59)» en su articule 12 seHala: "La calificacién y valoracién de los -
équipes multiprofesionales responderân a criterios técnicos unificados y ten 
drân validez ante cualquier Organisme Pûblico”.
Nos habla de criterios técnicos unificados de dificil consecucién, si 
existen, dos tipos de Unidades de Valoracién constituidas por équipés dife—  
rentes, como a continuacién observaremos.
Por otra parte y siguiendo la citada Ley en su articule 10, espeçifica 
la creacién de "Equipes Multiprofesionales" con las siguientes funciones;
a) Emitir un informe diagnéstico normalizado sobre los diverses aspectos 
de la personalidad, las disminuciones del presunto minusvâlido y su en 
torno socio-familiar.
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b) La orientaclén terapéutica, determinando las necesidades, aptitudes y 
posibilidades de recuperacién, asl como el seguimiento y revisién.
c) La valoracién y calificacién de la presunta minusvalla, determinando
cl tipo y grado de disminucién, con los bénéficiés, derechos econémi-
cos y servicios previstos en la leglslacién, sin perjuicio del recpno
cimiento del derecho que corresponda efectuar al érgsno administrati­
ve compétente.
d) La valoracién y calificacién citadas anteriormente, serân révisables
en la forma que reglamentariamente se determine.
La valoracién y calificacién definitivas sélo se realizarân cuando el
présenté minusvâlido haya alcanzado su mâxima rehabilitacién o cuando su le 
siôn sea presumiblemente definitiva, lo que no impedirâ valoraciones pre- - 
vias para obtener determinados bénéficiés.
Las Unidades Provinciales de Valoracién primero, en su composicién —  
(médico rehabilitador, intern!sta, traumatélogo, psiquiatra, oftalmélogo, - 
otorrinolaringôlogo, neurélogo, psicélogo y expertes en formacién profesio­
nal, asistencia y empleo de minusvâlidos) y posteriormente los Equipes de -
Valoracién y Orientacién (médico rehabilitador, psicélogo y Asistente So--
cial, apoyados por especialistas médicos y técnicos de formacién, asistencia 
y empleo) de los Centros Base cuentan con el Equipe Multiprofesional para - 
la realizacién de sus funciones,
Sorprende, sin embargo, que en la composicién de la Comisién de Eva—  
luacién de Incapacidades (Inspecter Técnico de Trabajo, el Jefe de la Uni—  
dad de Valoracién Médica que haya emitido el correspondiente informe y un - 
funcionario espécial!zado del Institute Nacional de Servicios Sociales), el 
equipo multiprofesional no aparece y, sobre todo, que en la composicién de 
las Unidades de Valoracién Médica de Incapacidades, organisme de valoracién 
médica puro, y de la que forman parte facultatives del Cuerpo Sanitario de 
la Seguridad Social (Escala de Médicos Inspectores) o al de Asesores (Esca- 
la de Asesores Médicos del extinguido Mutualisme Laboral) no aparece el mé­
dico rehabilitador. (60)
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Asl pues, la unificacién de los Tribunales de Valoracién y Calificacién 
de minusvâlidos sigue sin conseguirse. Por una parte se continûa con la nqeva 
Comisién de Evaluacién de Incapacidades para la calificacién de la incapaci—  
dad permanente, en cualquiera de sus grades, sobre los trabajadores afiliados 
a la Seguridad Social y sélo a efectos de otorgar prestaciones econémicas.
Los Equipes de Valoracién y Orientacién, determinan la existencia dç —  
una minusvalla, no sélo desde el punto de vista funcional sino que intentan - 
llegar al conocimiento de las aptitudes laborales con el fin de conseguir una 
integracién del individuo en el mundo laboral.
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B A R E M 0 S
CONCEPTO PE BAREMO. TIPOS.
Uno de los cometidos con mayor Importancla en Mediclna Rehabilitadora - 
es la valoracién de las situaciones de minusvalla. La legislacién espaüola re 
quiere un tanto por ciento para concéder la condicién de minusv&lido, lo que 
significa que este tanto por ciento, ha de ser determinado.
La palabra "baremo" proviene del apellido del matem&tico francés del si 
glo XVII, Francisco Barreme, que fue el primero que créé un sisterna de tabla 
de valores ajustados. En el mundo del minusvâlido los baremos hacen su entra- 
da con una finalidad compensadora, para calcular la indemnizacién econémica a
que se habla hecho acreedor, generalmente, un accidentado laboral o de gue---
rra. (99)
El primer ensayo que se conoce en la historia de una valoracién para —  
compensacién se remonta a las leyes de los Francos Salicos, tribus norteüas - 
del Imperio Merovingio. A través de Adalherte de Kent, fallecido en el afto —  
6l6 y compilador del primer Cédigo escrito de las leyes anglosajonas y de Al­
fredo el Grande de Wessk (848-900), llega la idea hasta Canute Rey de Pinamar 
ca, Inglaterra y Noruega, fallecido en 1.035* La base tomada en todos los ca- 
sos era la de cifras absolutas, pero con una precisién tal que los valores em 
pleados en las leyes de Canute son en buena parte comparables a las modernas 
interpretaciones porcentuales. Asl, la indemnizacién pagada por el Rey nérdi-
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CO en los casos de amputacién del pulgar, era de 30 solidos (antecedentes di- 
rectos de "Shilling, Chelln"); la del Indice, 15 solidos; la del dedo medio,
12 solidos. Aûn mâs, 100 solidos sélo se pagaban "en la parâlisis total, des­
pué s de romperse el cuello y en la muerte".
El Ministerio Britânico de Pensiones, da respectivamente las difras de 
30, 14 y 12 por ciento (JAMA 22% para el pulgar y el indice). Este bosquejo - 
nos marca las dos directrices fondamentales que han venido imperando en la —  
confeccién de baremos para dlscapacidad: El de valores monetarios y el de tan 
tos por ciento de dlscapacidad.
"Aplicarle" el baremo a un individuo es calcularle la cuantla de las ci 
fras que han resultado de su situacién actual y que van a servir de base para 
la compensacién econémica a percibir. Todo ello conduce a situaciones de inné 
gable importancia que vamos a intentar analizar.
Como sefiala Aznar Lépez (69), en 1.845 y 1.876 las Constituciones co---
rrespondientes "regulaban la Regencia en el supuesto de que el Rey se imposi- 
bilitare para ejercer su autoridad". El Estatuto Real de 1.834 disponia que - 
no podrlan ser Procuradores del Reino los que tuvieran "alguna incapacidad fi 
sica, notoria y de naturaleza perpétua".
Por Real Orden de 28 de Nayo de 1.884 (105), se recaban de todos los Mu 
nicipios datos sobre la situacién de los trabajadores, incluyendo (apartado - 
35) los invâlidos y sus familias, peticién que se repite en 1.903» La Ley de 
Accidentes de Trabajo de 30 de Enero de 1.900 (Ley Dato) inicié una verdadera 
proteccién del trabajador; en la Constitucién de 1.931 se preveia ya la regu- 
lacién del Seguro de Invalidez.
El primer sistema, es el empleado en el Reglamento espaRol para la apll
cacién de la "Ley del Seguro de Accidente de Trabajo" de 22 de Junio de .—
1.956; cada apartado poseia una columna expresiva de la lesién correspondien­
te y otra numêrica que marca en pesetas la indemnizacién pertinente. (12)
Esta Ley del Seguro de Accidente de Trabajo, da paso a la modernizada -
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"Ley 193/1.963 de 28 de Diciembre de Bases de la Seguridad Social", cuyo art! 
culo 146 se ocupa, expresamente, de "Indemnizaciones por baremo".
El baremo por las lesiones permanentes no invalidantes viene especifica 
do en pesetas por indemnizacién, por una sola vez, con arreglo a la lesién pa 
décida. (24)(43)
El Reglamento de la Legislacién de Accidentes de Trabajo (12), tambiên 
define las situaciones de los distintos grados de incapacidad a efectos de —  
prestaciones econémicas. En 61 se determinan:
A) Se considéra incapacidad permanente parcial para el trabajo toda lesién 
que, al ser dado de alta el trabajador, deje a éste con una inutilidad que —  
disminuya la capacidad para la profesién habituai. En la calificacién se ten- 
drâ en cuenta, adem&s de la lesién, el oficio o profesién del accidentado, —  
considerando si se trata de trabajadores no cualificados o de profesién u ofi 
clos que precisen principalmente de los miembros superiores, o de profesiones 
que utilicen de modo primordial los miembros inferiores, o de oficios o profe 
siones de artes y similares que requieran una buena vlsién y una gran preci—  
sién de manos, o de otro oficio o profesién especializada.
. En todo caso, segûn la ley, tendr&n tal consideracién las siguientes le
siones:
a) La pérdida funcional de un pie o de los elementos indispensables para 
la sustentacién y progresién.
b) La pérdida de la visién compléta de un ojo, si subsiste la del otro.
c) La pérdida de dedos o falanges indispensables para el trabajo a que se 
dedicaba el accidentado.
d) Las hernias, no opérables, que aparezcan bruscamente a ralz de un trau 
matismo violento en el trabajo y que ocasionen roturas o desgarros de 
la pared abdominal o diafragma y se acompaRen de slndrome abdominal —
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agudo y bien manifiesto*
En otra s condiciones pueden sobrevenir en tra^jadores no predispues- 
tcs, como consecuencia de un traumatisme o esfuerzo, siempre que éste
sea violento, imprevisto y anormal en relacién al trabajo que habi---
tualmente ejecuta el obrero,
B) La incapacidad permanente y total para la profesién habituai vendrâ de 
terminada por las lesiones que, después de curado, dejen una inutilidad abso 
lu ta para todos los trabajos de la misma profesién, arte u oficio del acci—  
dentado, aunque pueda dedicarse a otra profesién u oficio.
En todo caso se consideran como incapacidad permanente y total para la 
profesién habituai las siguientes;
a) La pérdida de las partes esenciales de la extremidad superior derecha 
considerândose como taies la mano, los dedos de la mano en su totali- 
dad, aunque subsista el pulgar, o, en igual caso, la pérdida de todas 
las segundas y terceras falanges.
b) La pérdida de la extremidad superior izquierda en su totalidad o en - 
sus partes esenciales, conceptuéndose como taies la mano y los dedos 
en su totalidad.
c) La pérdida compléta del pulgar de la mano que se utilice preferente—  
mente para el trabajo en cada caso particular, entendiéndose que, sal 
vo prueba en contrario, es la mano derecha.
d) La pérdida de una de las extremidades inferiores en su totalidad, con 
siderândose incluida en este caso la amputacién por encima de la art^ 
culacién de la rodilla.
e) La sordera absoluta, entendiéndose como tal la de los dos oldos.
f) Las hernias no opérables producidas como en el caso anterior, que co
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loquen al leslonado en situacién de inutilidad absoluta para todos - 
los trabajos de la misma profesién.
C) Se considéra incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo aque- 
11a que inhabilité por completo al trabajador para toda profesién u oficio. 
Tendrân tal consideracién las siguientes:
a) La pérdida total, o en sus partes esenciales, de las dos extremidades 
superiores o inferiores, de una extremidad superior y otra inferior o 
de la extremidad superior derecha en su totalidad, conceptuéndose par 
tes esenciales la mano y el pie.
b) La pérdida del movimiento, anâloga a la mutilacién de las extremida—  
des, en las mismas condiciones indicadas en el apartado anterior.
c) La pérdida de la visién de ambos ojos, entendida como anulacién del -
érgano o pérdida total de la fuerza visual.
d) La pérdida de la visién de un ojo, si queda reducida en el 50% o mâs
la fuerza visual del otro.
e) Lesiones orgânicas y funcionales del cerebro y estados mentales y or- 
gânicos (psicosis crénicas, estados maniâticos y anâlogos), causados 
por el accidente, reputados como incurables, y que por sus condicio—  
nés impiden al trabajador dedicarse en absolute a cualquier clase de 
trabajo.
f) Lesiones orgânicas y funcionales del corazén y de los aparatos respi­
ra torio y circulatorio ocasionadas por accién del accidente, que se - 
reputen incurables, y que por su gravedad impiden al trabajador dedi­
carse en absolute a cualquier clase de trabajo.
g) Lesiones orgânicas o funcionales del aparato digestive o urinario, —  
ocasionadas por accién del accidente, que se reputen incurables y que, 
por su gravedad, impidan al trabajador dedicarse en absolute a cual—
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quier clase de trabajo, tales como, en sus casos respectives, ano con­
tra natiu'a, fistulas mâs anchas, estercorâceas, vesicorrectales o hi—  
pogâstricas y emasculacién total.
D) La Gran Invalidez se determinarâ como consecuencia de pérdidas anatémj. 
cas o funcionales, para realizar los actes mâs esenciales de la vida (comer, 
vestirse, desplazarse o anâlogos) y necesite la asistencia de otra persona. - 
Unicamente se especifica la pérdida de visién de ambos ojos, entendido como - 
anulacién del érgano o pérdida total de la fuerza visual (B.O.E. 15-6-1.9^3). 
(155)
Es necesario citar por su importancia, el Reglamento Orgânico del Rene 
mérito Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria y el cuadro de lesiones —  
orgânicas y funcionales anexo al mismo, que seguramente ha sido el mejor ba—  
remo gue ha existido durante bastantes aHos en nuestra Patria.
Este baremo fue recogido Integramente en el Decreto 670/1.976 de 5 de 
Marzo, siendo modificado por los B.O.E. de 28-2-79 y B.O.E. 1-3-79, (53), re- 
cogiendo este ûltimo un mayor nûmero de situaciones, siguiendo el método de - 
valoracién de lesiones mûltiples y utilizando, en alguna ocasién (O.R.L., apa 
rato cardiovascular y respiratorio) los criterios establecidos en las tablas 
J.A.M.A. (62)
Debido a la existencia de mûltiples Tribunales encargados de la valora 
cién de las incapacidades, encontramos asimismo gran variedad de métodos de - 
valoracién.
Los métodos de calificacién mâs usualmente utilizados son: (ill)
1®) Emplricos.
2®) Objetivo de Fernândez Rozas.




Es el primero que se utilizé ante la necesidad de calcular una determi 
nada incapacidad. No se ajusta a ninguna régla preestablecida o inves- 
tigacién metédica, siendo necesario para su aplicacién una larga y rei 
terada experiencia en la materia.
Este es el sistema de valoracién de la invalidez que en la actualidad 
se estâ aplicando y que présenta los siguientes inconvenientes:
a) Estimacién meramente subjetiva.
La estimacién, parte normalmente del dictamen médico referido a eues—  
tiones anatémicas o funcionales del individuo que, a veces, puede no - 
ser lo suficientemente ilustrativo acerca de la posibilidad o imposib^ 
lidad de realizacién de un trabajo determinado.
Si a ésto aHadimos la ambigUedad de la propia definicién legal que se 
limita a expresiones como "dianinucién no inferior al 33%", "tareas —  
fondamentales de la profesién", "imposibilidad para un oficio y no pa­
ra otro distinto", hacen posible que el fallo o decisién depends tanto 
del grado de sensibilidad del facultative actuante, como de la habili- 
dad, simpatla o buena voluntad del déclarante.
b) Mantener un sistema que se base en la relacién lesién - trabajo habi—
tuai, choca con los fines de la rehabilitacién ya que lo que importa -
es determiner no sélo la capacidad pérdida, sino también las capacida­
des residuales y saber si pueden realizar o no trabajos remunerados, - 
aunque sea otro distinto.
c) El término "permanente", intercalado entre incapacidad y el grado de -
la misma en la Legislacién EspaHola, no se ajusta a la realidad.
En el caso del minusvâlido todo puede cambiar. Por exceso, porque el - 
proceso empeore, el sujeto envejezca o surjan circunstancias intercu—
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rrentes y por defecto, porque el proceso regresa por una rehebilita- - 
ci6n bien realizada y sitûe mejor al sujeto en la vida.
De aqui que paresca necesaria la flexibilidad, la posibilidad de revi­
siones, de manera que cuando se aplique un Baremo queden abiertas puer 
tas suficientes para que pueda ser aplicado tantas veces como sea nece 
sario.
2®) Criterio objetivo de Fernândez Rozas. (Método A.F.E.S.) (107)
Este procedimiento basa la valoracién de la INCAPACIDAD en el estudio 
de très componentes:
- Un componente anatémico (A).
- Un componente funcional (F).
- Un componente econémico-social (E.S.)
Para valorar cada componente se utiliza una tabla aplicando a cada tér 
mino de graduacién cifras porcentuales.
Muy leve ......................  5 al 15%
L e v e ...........................  15 al 35%
Mediamo........................  36 al 65%
Grave  ...................  66 al 85%
Muy Grave ......................  86 al 100%
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Se tomarâ el percentage atribuido a cada categorla calificativa para ca 
da uno de los componentes y el promedio de las cifras asignadas estable 
cerâ el grado de Incapacidad global del Sujeto.
Déficit anatémico 
+
Incapacidad l/3 Déficit funcional
+
Déficit econémico-social
38) Método de MC-BRIDE SIMPLIFICADO.
En este procedimiento se estima que los dos componentes sustanciales de 
la incapacidad son: el déficit funcional. que contribuye al 75% de la - 
incapacidad definitiva y los desérdenes flsicos. que son causantes del 
25% restante.
La deficiencia funcional estâ integrada, a su vez, por siete unidades - 
constituidas cada una por diversos factores:
UNIDADES FACTORES
RAPIDEZ DE ACCION .......  ALERTA, AGILIDAD, ACELERACION DE MOVI-
MIENTOS
COCRDINACION.............  HABIUDAD ï SINCRONIZACION
FUERZA....... ............ ACTUAL ï RECUPERABLE
SEGURIDAD ................  GRADO DE AUTOCONFIANZA
RESISTENCIA ..............  FATIGABILIDAD
PROTECCION...............  RIESGO PARA SI MISMO Y PARA LOS DEMAS
CAPACIDAD PARA RETOMAR ESTADO PSICO-NEURO-MUSCULAR Y EXIGEN-
EMPLEO...................  CIAS DE LAS TAREAS HABITUALES
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El valor de cada unidad en un sujeto normal es 100 y, para saber la —  
cantidad en la pérdida experimentada en las distintas unidades se uti­
liza una "Tabla de severidad" que consta de 9 grades, a cada uno de —  






MUY MODERADA l i a  20
MODERADA 21 a 30
LIGERAMENTE SEVERA 31 a 40
MODERADAMENTE SEVERA 41 a 50
SEVERA 51 a 60
MARCADAMENTE 6l a 70
EXTREMA SEVERIDAD 71 a 100
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Los Desérdenes Flsicos estân constituidos por cinco unidades compuestas 
a su vez, de numérosos factores.
DANO DE LA NASA ANATOMICA DEFORMIDAD OSEA, AN(»fALlAS DE COLUMNA 
VERTEOUL, PATOLOGIA ARTICULAR, DEFI- 
CIENCIAS MUSCUIARES, ETC.
MANIFESTACIONES CLINICAS DOLW, ESPASMO MUSCUIAR, INFLAMACION, 
PERDIDA DE REFIEJOS, ATROFIA, ETC.
RESTRICCIONES DE LOS REQUERI- 
MIENTOS FISICOS
EMPUJAR, CORRER, ARRODILLARSE, ASCEN­
DER, AUDICION, VISION, ETC.
RESTRICCIONES DE LAS CONDICIO 
NES DE TRABAJO
FACTORES AMBIENTAIfS EITERIWES 0 IN- 




REHABIUTACION, EDUCACION ANTERIW, 
RELACIONES SOCIALES, EDAD, SEXO, 
APRENDIZAJE, ESPECIALIZACION, ETC.
El porcentaje de Incapacidad Global se establece sumando la evaluacién 
de los distintos factores intégrantes de cada unidad de los Déficits —  
funcionales, asl como de los Desérdenes flsicos y aplicando la férmula
siguiente:
Método MC-BRIDE SIMPLIFICADO




El Decreto de 22 de Agosto de 1.970, "Sobre empleo de trabajadores mi—  
nusvâlidos" (B.O.E. de 15 de Septiembre de 1.970 y B.O.E. de 16 de Noviembre 
de 1.970), introduce el término de minusvâlidos y détermina que para serlo, 
tiene que presenter en 33% de disminucién de la capacidad fisica y pslquica 
del interesado. En este mismo Decreto toma forma el Servicio Social de Recu­
peracién y Rehabilitacién de Minusvâlidos (SEREM) que se régula por Orden de 
24 de Noviembre de 1.971» Con ello aparecen las Unidades Provinciales de Va­
loracién; érganos encargados de concéder la minusvalla, bien por reconoci--
miento, bien por homologacién de las resoluciones de las Comisiones Técnicas 
Calificadoras, creadas por Decreto l6 de Agosto de 1.968.
El SEREM decide utilizar, de manera oficiosa, las gulas para la evalua­
cién del menoscabo permanente, editadas por la American Medical Association.
El Comité para la Evaluacién Médica del Menoscabo Flsico fue creado por 
la Asociacién Médica Americana en Septiembre de 1.956. Se encargé al Comité 
la elaboracién de una serie de gulas prâcticas para la evaluacién del menos­
cabo flsico de los distintos sistemas corporales.
Segûn se avanzaba en el trabajo, se aprecié la naturaleza restrictiva - 
del término usado; en Noviembre de 1.963 se empezé a llamar Comité para la - 
Evaluacién del Menoscabo Flsico y Mental.
Gracias a la ayuda prestada por los mâs prestigiosos especialistas en - 
las materias respectives, se publicé en el JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL - 
ASSOCIATION (J.A.M.A.) una serie de trece "Gulas para la evaluacién del Me—  
noscabo Permanente".
Las materias y sus correspondientes fechas de publicacién son las si---
guientes;
l®) Extremidades y columna - 15 de Febrero de 1.958 (114)
2®) Aparato de la Visién - 27 de Septiembre de 1.958 (115)
3®) Sistema cardiovascular - 5 de Mayo de I.96O (II6)
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4®) Oldo, Nariz, Garganta y Estructuras
Relacionadas - 19 de Agosto de I.961 (117)
5®) Sistema Nervioso Central - 6 de Julio de 1.963 (II8)
6®) Aparato Digestivo - 13 de Abril de I.964 (119)
7®) Nervios Espinales Periféricos - 13 de Julio de I.964 (l20)
8®) Aparato Respiratorio - 22 de Noviembre de 1.965 (121)
9®) Sistema Endocrine - 10 de Octubre de 1.966 (122)
10®) Enfermedades Mentales - 19 de Diciembre de 1.966 (123)
11®) Sistema Genital y Urinario - 13 de Noviembre de 1,967 (124)
12®) Piel - 5 de Enero de 1.970 (125)
l3®) Sistema Hematopoyético - 24 de Agosto de 1.970 (126)
En 1.971 se tradujeron por indicacién del Institute Nacional de Previ—  
sién, siendo publicadas por la Revista EspaHola de Subnormalidad, Invalidez 
y Epilepsia. (159)
Estas gulas han sido utilizadas por el Servicio Social de Minusvâlidos 
(SEREM) desde sus comienzos y la experiencia que ha proporcionado su use —  
aconsejaron sucesivas modificaciones y distintas interpretaciones de las —  
"Gulas" primitivas.
Las tablas J.A.M.A. comienzan seflalando el alcance de la responsabili—  
dad del médico en la evaluacién de la Incapacidad Permanente y diferenciando 
los conceptos de menoscabo permanente e incapacidad permanente. ("Permanent 
Impairment" y "Permanent Disability")
Los conceptos se hallan recogidos en los dos informes de 1.958 y 1.968, 
del Comité de Expertes en Rehabilitacién Médica de la Organizacién Mundial - 
de la Salud. (144)
El menoscabo es un concepto prâcticamente Anatomo Funcional, de carâc—  
ter estable, que debe ser considerado, una vez que hemos dado por concluido 
el Tratamiento Médico Mâximo. En contraposicién el concepto de Incapacidad, 
es eminentemente laboral, estable y que se circunscribe en torno a lo que po 
demos considerar Reduccién de la Capacidad de Ganancia. No sélo es el resul-
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tado de un menoscabo o Impedlmento flsico o mental sino también de la inadap-
tapién del individuo a ese impedimento.
Por consiguiente, el menoscabo représenta la existencia de un detrimen- 
to orgânico que, por existir, va a crear una alteracién funcional, pero lo —
fundamental se halla en la existencia de ese determinado detrimento. (l06)
Asl pues, al menoscabo se adaden, para alcanzar la Incapacidad o Disca- 
pacidad (Hernândez Gémez), otros conceptos que no son anatomofuncionales como 
la edad, educacién, factores psicolégicos, nivel econémico-social, etc., que 
cscapan a la esfera médica pero que son imprescindibles para la valoracién —  
global de la presunta minusvalla.
Esto nos ayuda a delimitar cual es la actuacién del médico que deberâ - 
ser referida a los aspectos puramente anatomo-funcionales, dejando los aspec­
tos econémicos, sociales y laborales para otros especialistas.
De lo antedicho se desprende que b&sicamente, para poder efectuar una - 
Valoracién de la Incapacidad o Discapacidad se requerirâ, ademâs de la valora 
cién médica, la social, psicolégica y laboral.
La valoracién del menoscabo se hace siguiendo las Gulas J.A.M.A. (Aso—  
ciaciôn Médica Americana) en las que por medio de porcentajes individualiza—  
dos para cada una de las lesiones existentes (rigideces articulares, deformi- 
dades, parâlisis, funciones disminuldas, etc.) se llega a obtener un valor —  
porcentual de menoscabo de un miembro o de una funcién, valor que trasladado 
a la tabla de menoscabo en el hombre, es decir en un todo, nos darâ el nûmero 
de unidades en que estâ valorado el menoscabo permanente del présente minusvâ 
lido. A este valor, medido en unidades, hay que aüadir la Valoracién que se - 
da a los factores complementarios sefialados en el dictamen y que son por Or—  




4®) Situacién laboral y profesional.
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5®) Nivel cultural.
6®) Situaciones sociales del entorno habituai del minusvâlido.
La puntuacién obtenida en el baremo de factores sociales sélo serâ suna 
ble a partir de la obtencién de un mlnimo en la medida bâsica del menoscabo - 
que serâ de 25 unidades. Cada factor tiene establecida una puntuacién mâxima 
que define la gravedad de las distintas situaciones del sujeto. El valor mâxi 
mo ahadido entre todos los factores sociales, serâ de 15 unidades.
Los grupos especificos de cada factor, a excepcién de la edad que tiene 
puntuaciones absolutas, se expresan dentro de un intervalo segûn la gravedad 
de la situacién estudiada por el profesional y, por tanto, serâ el propio cri 
terio del profesional, tras un estudio de la situacién especifica, el que de­
termine la puntuacién dentro del margen establecido.
La suma de la puntuacién obtenida de la medida del menoscabo y la de —  
los factores complementarios darâ como resultado el grado de discapacidad.
La evaluacién del porcentaje del Menoscabo Permanente résultante de le­
siones mûltiples, no puede hacerse por la simple adicién de los menoscabos —  
parciales, porque se podrla llegar a alcanzar 100%, 120%, o mâs, en lesiones 
que conserven una cierta Capacidad de Trabajo. De ahl que el câlculo del Me—  
noscabo Global se base en el principle de "cada menoscabo actûa no en la tota 
lidad sino en la porcién que permanece después de haber actuado el menoscabo 
previo".
E.1EMPL0
Tenemos très lesiones o enfermedades a las que, consideradas aisladamen 
te, corresponden unos menoscabos de 60%, 25% y 10%.
1®) Menoscabo permanente........................  6 o ..............  60%
Capacidad restante 100 - 6o =  40
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2S) Menoscabo Permanente ........................  25
(25 : 100) X (40 ; 100) ........................... 10%
Capacidad restante; 40 - 10 = 30
3®) Menoscabo Permanente.
(10 : 100) X (30 : 100) .............................. 3%
Menoscabo Global: 60 + 10 + 3 =* 73%
Las tablas de valores combinados J.A.M.A. facilitan la evaluacién: 
60 con 25 = 70; 70 combinado con 10 = 73.
Tabla de Valores Combinados J.A.M.A.
1®) Menoscabo Permanente ............    %
1* Combinacién
2®) Menoscabo Permanente......................%  %
1^ ) Combinacién ...............................  %
2* Combinacién
3®) Menoscabo Permanente............... .......%  %
Menoscabo Global de la Persona .......................    %
Las Tablas de Combinacién de Menoscabos son especlficas cuando se trata 
de érganos asociados a una misma funcién, por ejemplo: un mismo miembro, los 
dos ojos, las dos piernas, etc., nos permiten con facilidad calcular el meno^ 
cabo global de la persona:
- Organes Asociados de un mismo miembro.
Menoscabo x 
+




- Lesiones bilatérales de los miembros superiores»
Menoscabo X
Menoscabo Global + + l/5 Menoscabo Menor
Menoscabo X'
- Lesiones bilatérales de los miembros inferiores.
Menoscabo X
Menoscabo Global + - J Menoscabo Menor
Menoscabo X^
- Secuelas de Traimiatismos craneoencefâlico y cara.
Menoscabo X 
Debidas a una misma lesién +
Menoscabo X.
Menoscabo X combinado 
Debidas a varias lesiones con
Menoscabo X^
La valoracién que hemos hecho hasta ahora da un Indice de Menoscabo de 
la funcién realizada de forma habituai, pero tanto para orientar la rehabili 
tacién médica, como la profesional, interesa saber y objetivar lo que puede 
hacer todavla el paciente con la Capacidad Restante.
La prâctica y la ciencia demuestran que en la realizacién de un traba­
jo, un individuo no aplica todas sus facultades, toda la potencialidad que - 
su organisme es capaz de poner en accién cuando para ello es requerido.
Esta realidad queda constantemente demostrada en innumerables observa- 
ciones de individuos que, presentando sérias limitaciones, realizan una la—  
bor o continûan realizando la que ya efectuaban, a veces con mayor eficacia 
que antes de sufrir aquella pérdida.
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Mediante la Valoraciôn de las Capacidades Residuales se podrâ determi-
a) El grado de independencia en cuanto a las Actividades de la Vida Dia—  
ria; Traslado, Deanbulaciôn, Vestido, Comidas e Higiene Personal sobre 
la base de una comprobaciôn dlrecta. En el caso de que el individuo no 
sea independiente habrâ que especificar hasta que punto es requerida - 
la Ayuda de Otra Persona o si ëstas pueden ser realizadas mediante —  
adaptaciones o eliminaciôn de barreras.
b) Las Capacidades Frente al Trabajo, exigen ser comprobadas en el Taller 
profesional realizando una valoraciôn general ante condiciones ambien- 
tales de trabajo (ruLdos, temperatura, polvo, etc.,) y el posible ab—  
sentismo originado por la necesidad de frecuentes contrôles, previsiôn 
complicaciones o estado general precario.
El anâlisis de las Capacidades Conservadas no estarâ completo mientras 
que no se realice el estudio psicolôgico de los factores y rasgos de la per­
sonalidad, que incidan en el sujeto al objeto de poder potenciar estas capa­
cidades residuales a través de la rehabilitacién psicolégica consecuente (Va 
loracién Psicolégica).
For Real Decreto 383/1.984 de 1 de Febrero se establece el baremo para 
la determinacién del grado de minusvalla que viene a ser una exposicién Cla­
ra y précisa de como utilizar las tablas J.A.M.A., presentando très anexos - 
al final, en relacién a la valoracién de las Capacidades Residuales. El pri­
mer anexo sefiala los baremos para determinar la necesidad de asistencia de - 
tercera persona, valorando determinadas acciones de la vida diaria, en témd 
nos numéricos; se considéra la necesidad de asistencia de tercera persona —  
siempre que se obtenga en el présente baremo un mlnimo de 15 puntos. Los —  
otros dos anexos sefialan los baremos para la evaluacién de impo sibilidad de 
obtener empleo adecuado a causa del grado de minusvalla, asl como para deter 
ininnr la existencia de dificultades de movilidad que impidan la utilizacién 
de transportes pûblicos colectivos.
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Consideramos, pues, que las Gulas de la Asociacién Médica Americana - 
es el mejor método que conocemos para la valoracién de las discapacidades - 
ya que integra por un lado el menoscabo permanente que junto con el estudio 
de los factores complementarios, nos va a dar una idea précisa y concreta - 







Los textos legislatives adoptados, después de 1.945 en favor de las per­
sonas invâlidas, tenlan la finalidad de dar asistencia a las personas vlctimas 
de la filtima guerra mundial. Es con la Ley relativa a los discapacitados gra—  
ves, entrada en vigor el 1 de Mayo de 1.974, con lo que vienen definidos los - 
derechos especiales de los discapacitados graves para el trabajo, la seguridad 
én el empleo, y las obligaciones de los empresarios. (94)
Es "discapacitado grave" la persona cuyas aptitudes para el trabajo es—  
tan reducidas en un 505( y de un modo no pasajero, debido a una limitacidn flsi 
ca, mental o sensorial. La Ley fija las obligaciones de la empresa pûblica y - 
privadaj la rehabilitaciôn profesional y la reeducaciôn son organizadas por un 
gran nûmero de Organismes con Estatutos Autdnomos bajo el control de los diver 
SOS departamentos gubernativos como el Ministerio Federal de Trabajo y de Asun 
tos Sociales, el Ministerio Federal del Interior y los Consejos Federales de - 
Seguros.
El articule 54 de la Ley de 1.974, précisa que el sector pûblico debe —  
ocuparse preferentemente de los trabajadores afectados de discapacidades cuan-
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do éstos estén en grado de superarias.
El articule 52 fomenta la creaciôn de talleres protegidos que expresa —  
asi: "El taller protegido ofrece a los discapacitados que no puedan todavia —  
ocuparse en el mercado general de trabajo, un puesto o la ocasiôn de ejercitar 
una ocupaciôn adecuada".
En la Repûblica Federal Alemana, todos los patronos, incluso la Adminis- 
tracidn Pûblica, estân obligados a reservar un sels por ciento de sus puestos 
de trabajo para minusvàlidos. De esta obligaciûn quedan liberados los empresa^
rios con menos de l6 empleados, porque para empresas tan pequeRas, la ocupa---
ciôn de un minusvdlido constituirla una grava carga financiera. Los patronos - 
que se niegan a esta obligaciûn por no estar dispuestos a dar ocupaciûn a un - 
minusvdlido o no puedan, pagan por cada puesto de trabajo reservado para un mi 
nusvâlido 100 marcos por mes a un fondo especial. Estos fondos se destinan po£ 
teriormente a la ayuda de los minusvdlidos, por ejemplo, para financiar obras 
de formaciûn especial y talleres protegidos.
La Ley, finalmente, concede a todos los minusvàlidos un derecho especial 
a una colocaciôn preferente. Segûn el pérrafo 51, secciôn 1 de la Ley de garan 
tfa de la integraciûn de los minusvàlidos en el trabajo, la profesiûn y la so­
cle dad, de 8 de Octubre de 1.979, modificado el 14 de Marzo de I.98O, (174), - 
es obligatorio realizar cada dos aHos una estadlstica federal sobre los minus­
vàlidos. Debe facilitar el nûmero de minusvàlidos y sus caracterlsticas parti- 
culares, asi como las causas de su impedimento.
Datos estadlsticos:
Nûmero, edad y sexo de los minusvàlidos. El nûmero de minusvàlidos (grà- 
fica 2)era de 5*486.200 el 31 de Diciembre de I.981, siendo 2.937*700 de ellos 
hombres (el 53'5%) y 2*548*500 mujeres (46*5%)» De cada 1.000 habitantes, 89 - 
eran minusvàlidos, 100 de cada 1.000 hombres y 79 de cada 1.000 mujeres.
De los minusvàlidos, aproximadamente un tercio tenla 65 aHos o mâs en —  
I.98I} el porcentaje de mujeres minusvàlidas de esta edad (42ÿG) era mâs eleva-
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Total Masculinos Femeninos Total Masculinos Femeninos 
Cantldad total Por cada mil habitantes
m e n o s Totalidad de mikusvâlidos
de ...... 9 575 4 999 4 576 4 4 ’ 4
4— 6 .............. 9905 5 470 4435 1 9 8
6—15 .............. 79 970 45 990 33 980 I f 12 9
15—18 .............. «3 089 24 335 18754 13 13 12
15—25 ............. •147 036 86769 60367 22 23 78
2 W 5  ..... 229 736 134 592 95134 27 37 23
35—45 ...... «70 572 263 640 306 933 32 37 47
«5—55 .............. 9W 3I7 571736 416581 129 149 109
55—60 ............. 851022 502 035 348987 240 340 768
60-62  .............. 413 630 252205 160425 318 481 203
62—65 ........ .. 346 550 211669 134881 306 473 797
65 y ' mâs[... 1 897847 834 369 ■ 1063 578. 199 243 774
to-tal^ 15 486239 2937 709 1 2 548 530 19 100 79
Entre ellos, mInusvâlidos con varios jimpedimer
de '■* ..... 1072 469 603 0 0 1
%-  6 .............. 846 462 384 . 1 1 1
6— 15 ...... 7 382 4 236 3146 1 1 1
15— 18 ...... 3 586 1810 1776 1 7 7
15—25 ...... 1197! 6 887 5084 2 2 ?
2 5 -3 5  ..... 20089 11667 8422 2 3 3
35—«S ..... 60 346 34 815 25 531 7 7 6
«5— 55 ..... 193 296 116 343 77053 23 30 30
55—60 ..... 233 397 142 206 91 191 66 96 44
60-62 ..... . 131299 81737 49 562 101 138 63
62— 65 ............... 123 380 75 373 48 007 109 768 70
65 y m âs 1 . . . 924 636 375 151 549 485 97 710 90




da que la de los hombres. De cada 1.000 personas de 65 aHos y mis, 199 eran nd 
nusvdlidos. Todavia mâs elevado era el tanto por ciento de minusvàlidos de 55 
anos hasta menos de 65 aHos, en comparaciôn con la poblacidn de la misma edad: 
en este grupo se destacan los hombres entre 60 y 62 aHos, de los cuales casi - 
uno de cada dos (o sea: 488 de 1.000) era minusvâlido. En la poblacidn femeni- 
na, al contrario, el tanto por ciento de minusvàlidos era tan s61o 205 de cada 
1.000 habitantes. El elevado porcentaje de minusvàlidos entre los habitantes - 
de entre 55 y 65 aHos probablement# se debe en primer lugar, a la raz6n de que 
los minusvàlidos graves tienen derecho a una pensifin de vejez de la Seguridad 
Social ya cuando cumplen 60 aHos de edad, en tanto que hayan cumplido el reque 
rido tiempo de cotizaciôn. También los funcionarios minusvàlidos graves pueden 
jubilarse a peticidn con cumplimiento de 60 aHos de edad. Muchos asalariados - 
que estàn interesados en una jubilaciàn anticipada y que cumplen los demàs re­
quisites, otorgan su reconocimiento como minusvàlidos graves antes de cumplir 
los 60 anos. (gràtica 3)
Un escaso tercio (el 31%) de los minusvàlidos acusaba varios impedimen—  
tos. En la estadlstica de minusvàlidos, se registran hasta très impedimentos - 
en cada minusvâlido. El nûmero real de minusvàlidos mûltiples es màs elevado - 
que el indicado en la estadlstica, ya que varios tipos semejantes de impedimen 
to se cuentan estadlsticamente como un impedimento, con el fin de una demostra 
ci6n del impedimento global de salud. Este es el caso, por ejemplo, del impedi 
mento de la funciûn de ûrganos internos 0 sistemas orgànicos y de la pérdida - 
de miembros. La pérdida de varios miembros, a causa de diferentes sucesos, se 
registra en una posiciûn.
De los 5.486.200 minusvàlidos, 4*670.000 (o sea: el 85%) acusaron una —  
disminuciûn de capacidad de trabajo (DCT) del 50% o màs; es decir que eran mi­
nusvàlidos graves, (gràfica 4)
Entre los hombres el tanto por ciento de minusvàlidos graves (86%) era - 
ligeramente màs elevada que la de entre las mujeres
Los impedimentos graves se producen especialmente en la edad avanzada; - 
su nûmero es el màs elevado (1.897*000) entre personas de 65 y màs aHos de —  
edad. Casi todos los minusvàlidos de esta edad eran graves. Casi una persona -
«Il
Minusvàlidos al 31.12.1961> segûn sexo y grupos 
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de cada très de este grupo de edad tenla una DCT del 100%. El tanto por ciento 
de minusvàlidos graves entre los grupos Infantiles y juveniles de menos de 15 
anos, no era elevada y el porcentaje de minusvàlidos graves de mediana edad en 
tre 25 y 55 anos sôlo era del 29*3%.
Tipo de impedimentos y disminucién de capacidad de trabajo.
En 1.981 eran màs numerosos los minusvàlidos con impedimentos de las fun 
clones de drganos internos 0 sistemas orgànicos, representando el 35% del to—  
tal (gràfica 5). Un 15% presentaban impedimentos de las funciones de miembros 
y otro 14% tenlan impedimentos de las funciones de la espina dorsal y del tron 
co asi como de deformaciones del tdrax; el porcentaje de minusvàlidos graves - 
en estos très grupos era del 90%, 88% y 78% respectivamente. (gràficas 6 y 7»
8 y 9)
Existen claras relaciones entre el tipo del impedimento y el grado de la 
DCT: el tanto por ciento de minusvàlidos graves era màs elevado entre los mi—  
nusvâlidos con pérdida total 0 parcial de miembros, asi como entre los minusvà 
lidos parallticos, con trastornos cerebrales, impedimentos mental-pslquico y - 
toximanîas, con un 98% y 97% respectivamente.
También existen claras relaciones entre el tipo de impedimento y la edad 
de los minusvàlidos: mientras que, en el grupo de minusvàlidos con menos de 35 
anos las paràlisis, los trastornos cerebrales, impedimentos mental-pslquicos y 
toximanlas, son los impedimentos màs frecuentes, en los minusvàlidos mayores - 
de 35 anos predominan las disminuciones de funcién de los érganos internos y - 
sistemas orgànicos. (gràficas 10, 11, 12, 13, 14» 15)
En el grupo de minusvàlidos en edad comprendida entre 35 y 55 aHos, las
disminuciones de funcién de la espina dorsal y del tronco, asi como las defor- 
midades del térax représentant el segundo lugar.
Entre los minusvàlidos màs jévenes, con edad inferior a 35 aHos, después
del çrupo de paràlisis y otras disminuciones, le siguen en orden de frecuencia
la disminucién de funcién de los érganos internos y sistemas orgànicos y la —
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A modo de resumen, en la gràfica l6 podemos observar gràficamente la di^ 
tribucién de la poblacién minusv&lida en relacién a sus impedimentos màs gra—
Causas de los impedimentos»
En 1.981, très cuartos de la totalidad de impedimentos tivieron su causa 
en una enfermedad (gràfica 17). la importancia de este tipo de causa aumenta - 
todavia màs si, también se toman en cuenta (a parte del impedimento màs grave) 
la segunda y tercera causa de disminucién. De los segundos impedimentos regis- 
trados en la estadlstica, el 89% eran debidos a enfermedad, y de los terceros 
el 85%. La categorla "Demàs causas 0 diversas causas" tiene una frecuencia del 
9^. En tercer lugar vienen los daHos reconocidos a causa de guerra, servicio - 
militar y servicio civil, con una participacién del 6% de los minusvàlidos. La 
deficiencia congénita era la causa del Impedimento en el 3'4%> y el accidente 
laboral 0 de servicio lo era en el l'6% de los cases. Sin embargo, en la esta­
dlstica sélo se registran los titulares de cédulas de reconocimiento extendi—  
das por parte de las autoridades. Por tanto, es de suponer que no estàn regis- 
trados en la estadlstica todos los minusvàlidos que han sufirido su impedimento 
a causa de accidente laboral 0 enfermedad profesional.
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En Belgica, la asistencia a los discapacitados y su readaptaciôn y reln- 
sercién social se apoya en textos legislativos que parten de 1.919*
Con el Decreto de l6 de Abril de 1.963 se decide la creaciôn de una ins- 
tituciôn pûblica que trate especialmente especialmente a la persona discapaci- 
tadaj esta instituciôn lleva el nombre de "Fondo Nacional de Reclasificaciôn - 
Social de los Discapacitados". (87)
Este organisme estâ al corriente de todos los problemas que pueden pre—  
sentarse para los discapacitados y actûa como ôrgano de coordinaciôn, clasifi- 
cando y diferenciando problemas de modo eficaz a fin de evitar la dispersiôn - 
de intervenciones. Al Fondo le est&n asignadas las siguientes competencias:
- la detecciôn y el registre de las personas discapacitadas.
- la rehabilitaclôn médica funcional.
- la orientaciôn escolar y ocupacional.
- la rehabilitaclôn profesional.
- la bûsqueda de empleo.
- la asistencia social. (89)
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Se reglstra a todas las personas con una capacidad laboral flslca reduci 
da al iCffo, y mental al 20f> (90). Las condiciones del Decreto de l6 de Abril de 
1.963 pueden hacerse extensivas a las personas de nacionalidad extranjera.
Con el Decreto de 6 de Julio de 1.970 se fijan los principios de la edu- 
caci6n obligatoria para los niflos y los adolescentes discapacitadosj la pollti 
ca seguida en lo que concierne a la educacidn escolar es la de foraentar lo mds 
posible el aprovechamiento de los recursos ofrecidos en las instituciones de - 
educacidn normal por parte del mayor nûmero de personas discapacitadas, en ra- 
zdn de las ventajas que ellos presentan para una excelente preparacidn a la yi 
da.
El Fondo Nacional puede contribuir a los costes de transporte para se- - 
giiir cursos en estes centres.
En lo referente al empleo de las personas discapacitadas, el Fondo tiene 
la responsabilidad de encontrar un empleo para el discapacitado que se haya he 
cho registrar en su servicio y que haya completado, si hubiera side necesario, 
una formaciôn profesional o cursos complementarios; asimismo tiene funciones - 
sobre prestaciones econômicas para la rehabilitaciôn funcional y adquisicidn - 
de aparatos ortopédicos. (l30)(l3l)(l32)
Datos estadisticos.
La poblaciôn belga al 31 de Diciembre de 1,983 era de 9.858.017 perso--
nas, de las cuales 457.576 estaban censadas en el Fondo Nacional, lo que repre 
senta el 4 '64% de la poblaciôn. (88)
En la grâfica 18 podemos apreciar el nûmero de demandas que recibiû el - 
Fondo Nacional en los ûltimos seis aflos y que en 1.983 fue de 29.824 casos.
Con respecte a los grupos de edad, se observa un predominio de las eda—  
des comprend!das entre 6 y 13 anos con un 19*04^, seguida de las personas com- 
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Con respecte a su dlstrlbuciûn por sexo y edad (grâfica 19), el 54'6056 - 
cran hombres y el 45'40% mujeresj dentro de los hombres predominaban las eda—  
des coinprendidas entre 0-l3 aflos con un 36'17% mientras que las mujeres lo ha- 
cfiin las comprendidas entre 45 y 65 aflos con un 32'95%» Entre los 14 y 45 aflos 
MO babla diferencias significativas entre el hombre y la mujer.
En 1.982 fueron reconocidas 31.187 personas de las cuales 17.341(55'60%) 
eran varones y 13.846 (44*39%) eran mujeres (grâfica 20). No hay pues, diferen 
cias apreciables entre 1.982 y 1.983 con respecte a su distribucidn por sexo.
En las grâficas 21, 22, 23 y 24 se aprecia la distribucidn de todas las 
personas censadas en el Fondo Nacional, segûn el tipo de handicaps que presen­
tan en relacidn a la afectacidn de los diverses sistemas de aparatos, asi como 
a las tasas de incapacidad que ellas ocasionan.
Las Psicosis y psicopatias eran las afecciones mâs frecuentes con —  
140.119 casos (30'6%), seguidas de las afecciones del sistema nervioso y de - 
los scntidos con 65.212 casos (14'25%) y de las afecciones del aparato locomo­
tor con 52.494 casos (il'47%).
En cuanto a la distribucidn de la poblacidn censada segûn el tante por - 
ciento de incapacidad se observa que 143.460 personas (36'78%) presentaban una 
incapacidad entre el 30% y el 39%, seguida de las personas entre un 20% y un - 
29% que constitulan el 23*29% del total; por consiguiente, podemos seflalar que 
el 60% de las personas presentaban unas tasas de incapacidad ligeras por lo —  
que su reintegraciôn socio-laboral era fâcilmente obtenible.
El nûmero de personas comprendidas entre 40% y 70% de incapacidad era de 
78.095, lo que représenta un 20*02% y las comprendidas entre el 70% y 100% s6- 
lo constitulan el 14*89%; el 4*99% restante eran las personas con menos de 20% 
de incapacidad y las no determinadas.
As! pues, el nûmero de personas que presentan incapacidades médias no —  
era niuy elevado, necesitando de todas las medidas sanitarias y sociales exis—  
tentes para obtener su reintegraciôn en el mundo laboral; en cuanto a las per­
sonas con grandes tasas de incapacidad, dificilmente podrân ser reintegradas.
n o
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necesitando mayor proteccidn, en todos los aspectos por parte del Estado.
-127-
S U I Z A
De conformidad con lo dispuesto por el articule 4 de la Ley de 19 de Ju- 
nio de 1.959 sobre Segurldad e Invalidez (L'AI), se entiende por invalidez "la 
disminucidn de la capacidad de ganancia (econdmica), presumiblemente permanen­
te o de larga duracidn, que sea consecuencia de un daHo a la salud fisica o —  
mental, derivado de una enfermedad, congénita o no, o de un accidente".
Ante to do conviene recordar que la primera meta asignada a la Ley sobre 
Segurldad e Invalidez (L'AI), es el restablecimiento, la mejora y la salvaguar 
da de la capacidad de ganancia del asegurado. Para la realizacidn de este obje 
tlvo, la L'AI concede medidas individuales de readaptacidn en forma de presta­
ciones y pagos de subvenciones para el arreglo de viviendas, asi como para el 
aprovechamiento de instituciones, escuelas especiales, talleres de integracidn 
profesional, talleres protegidos, etc.
Los menores Invâlidos son susceptibles de beneficiarse desde el nacimlen 
to, de medidas médlcasj mâs tarde, de medidas escolares y pedagoterapéuticas, 
formaclôn profesional y medios auxiliaresj todas estas prestaciones, estân des 
tlnadas a mejorar la capacidad futura de ganancia o a la autonomla personal en 
los casos de grave invalidez.
-128-
La prestacl6n econâmlca no es concedida al asegurado, mas que cuando la 
capacidad de ganancia, estâ a un nivel insuficiente, malogradas las medidas de 
readaptacidn.
En cuanto a la graduacidn, el régimen federal suizo de proteccidn a la - 
invalidez sigue el sistema de la medicidn porcentual de la disminucidn de la - 
capacidad de ganancia. (140)
En funcidn de las consecuencias econdmicas se prevent dos grados de inva­
lidez:
- Superior al 66 2/3 por 100, que da lugar al derecho a una pensidn ente—
- Comprendida entre el 50 por 100 y el 66 2/3 por 100, en cuyo caso el ase 
gurado tiene derecho a una media pensidn. No obstante, cuando el asegura 
do estâ en una situacidn econdmica diflcil, por no alcanzar su renta —  
anual déterminante a un cierto nivel, aûn utilizando al mdximo su capac^ 
dad de ganancia residual, tiene igualmente derecho a media pensidn si su 
grado de invalidez estâ comprendido entre 33 1/3 por 100 y el 50 por 100
Para la evaluacidn y calificacidn de la invalidez hay unos drganos cali- 
ficadores y un método de valoracidn. (70)
La composicidn de los drganos encargados de efectuar la evaluacidn y ca­
lificacidn estâ concebida bajo un enfoque multiprofesional. Las funciones es—  
tân encomendadas a unas Comisiones Centrales, integrada cada una de ellas por 
cinco miembros:
- Un médico.
- Un especialista en rehabilitacidn.
- Un experto en formacidn profesional y mercado de trabajo.
- Un asistente social.
- Un jurista.
En congruencia con la primicia otorgada a los tratamientos rehabilitado-
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1 es, las funciones atribuldas a las Comisiones, no quedan circunscritas a la - 
evaluacidn del grado de invalides, sino que se extienden ademâs al examen de - 
las posibilidades de recuperacidn que présenta el solicitante, determinando en 
caso afirmativo las correspondientes medidas y estableciendo, cuando sea nece­
sario el oportuno programa.
El método consiste en determiner el grado de invalidez mediante la compa 
racidn de los elementos, denominados respectivamente, "renta de invâlido" y —  
"renta hipotética".
La renta de invâlido es la que el asegurado podrla obtener en el ejerci- 
cio de una actividad, por medio de la aplicacidn de sus capacidades residuales 
después de la ejecucidn de las prestaciones recuperadoras y teniendo en cuenta 
una situacidn equilibrada del mercado de trabajo. Para ello, se considerarân - 
tanto las circonstanciés de Indole objetiva (aptitudes flsicas y mentales, for 
maciôn profesional, edad y situacidn profesional y social), como de naturaleza 
subjetiva (situacidn equilibrada del mercado de trabajo en la regidn donde se 
ejecutarâ la actividad, sin tener en cuenta las fluctuaciones debidas a la co- 
yuntura econdmica).
la renta hipotética es la que el asegurado hubiera podido obtener si no 
estuviera en situacidn de invalidez.
La determinacidn de la "renta hipotética" se efectûa en relacidn con la 
ganancia de una persona sana de cuerpo y mente, de la misma edad, sexo y forna 
cidn, en la misma localidad y que se encuentre en una situacidn profesional —  
anâloga.
Una vez calculadas ambas rentas, el grado de invalidez viene dado por la 
aplicacidn de la fdrmula siguiente:
X5È =  (Rh - Ri) X 100 
Rh
Siendo XS6 = grado de invalidez 
Rh = renta hipotética 
Ri =» Renta del invâlido
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Re Sumiendo lo expuesto, la legislacidn suiza adopta un criterlo flexible 
que, pivotando sobre las prestaciones rehabilitadoras, persigue como meta prin 
cipal la reincorporacidn laboral del asegurado, buscando la plena aplicacidn - 
de las capacidades residuales en una actividad adecuada.
La Ley suiza de 19 de Junio de 1.959 (L'AI), en su articule 42.2 conside 
ra como gran invâlido (impotent) al asegurado, en razdn a su invalidez, que —  
tiene necesidad permanente de la ayuda de otra persona o de una atencidn perso 
nal, para realizar los actos ordinarios de la vida. El concepto de gran invali 
dez se flexibiliza a travês de la existenbia de très grados: grave, medio y dé 
bil, que dan lugar cada uno de ellos a una asignacién de cuantla diferente.
La Ley de Segurldad - Invalidez (L'AI) se aplica a los invâlidos domici- 
liados en Suiza, que cumplen los requisites légales oportunos, en una edad corn 
prendida desde los l8 affos hasta los 65 afbs en el caso del hombre y de 62 —  
anos en el caso de la mujer.
Datos estadlsticos. (l4l)
Las afecciones estân divididas en très categorlas:
- Afecciones congénitas,
- Afeccién debida a enfermedad.
- Afeccidn debida a accidente.
Esta divisién se basa en criterios médicos y por aplicacidn de los tex—  
to s légales de segurldad - invalidez.
Las estadlsticas estân basadas en el Registre de Pensiones que centrali- 
za todas las prestaciones necesarias para la ejecucién de L'AI y L'AVS, en ma­
teria de pensiones y de asignaciones por gran invalidez.
En la actualidad se cifra la poblacién suiza en 6'4 millones de perso---
nas. (86)
La estadlstica no recoge las personas menores de l8 afios ni mayores de -
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65 anos en el caso de hombre y 62 afbs en el caso de la mujer, ya que la Ley - 
de Segurldad - Invalidez (L'AI) no tiene atribuciones econémicas sobre estos -
dos grupos. (85)
En Suiza en el aHo 1.982 estaban censados 108*762 personas con prestacio 
nés por invalidez, (grâfica 25)
En dicho aHo, la poblacidn suiza ascendla a 6'2 millones de personas, re 
presentando un 1*72^ la poblacidn subsidiaria de prestacidn econdmica debido a 
una afeccidn invalidante.
Del total de invâlidos, el 59'7056 eran hombres y el 40'30^ eran mujeres; 
segûn el grado de invalidez, tanto en el hombre como en la mujer, prédomina el 
grupo con mayor afectacidn (67-100) con un 7456 y 6656 respectivamente.
Las afecciones invalidantes debidas a enfermedad eran el 7156, seguidas - 
de las afecciones congénitas con un 1956 y sdlo un 1056 eran debidas a accidente
Dentro de las afecciones congénitas (grâfica 26), el 5256 eran hombres y 
el 87% mujeres.
El 68% de las personas perteneclan al grupo con mayor grado de afecta---
cidn funcional, y sdlo un 156 correspondla al grupo de menor afectacidn —  
(34 - 49%).
No hay diferencias significativas entre el hombre y la mujer en cuanto a 
la distribucidn segûn grupos de grado de invalidez.
La afectacidn mâs frecuente corresponde a la oligofrenia con 34%, segui- 
do de los combinados flsicos-pslquicos con 17% y de los combinados pslquicos - 
con un 8%. Cerca de un 20% de las afecciones no estân encuadradas dentro de la
clasificacidn.
Las afecciones debidas a enfermedad constituyen el 71% del total, siendo 
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El 70% de las personas perteneclan al grupo de mayor grado de afectacidn 
funcional, obteniendo un 29% las personas englobadas en el grupo medio de afec 
tacidn funcional,
Tanto en el hombre como en la mujer predominaban las afecciones con ma—  
yor afectacidn con un 73% respectivamente.
La afeccidn mâs frecuente era la del estado general con un 34'6% seguido 
de los combinados fisicos y pslquicos con un 9*09% y las afecciones del tronco
con un 9%.
Un 5* 53% de las afecciones no estaban encuadradas dentro de la clasifica
cidn.
El nûmero de personas con afeccidn debida a accidente era de 9*954 (10%) 
(grâfica 28). El 76% eran hombres y el 24% mujeres. En el hombre, el grupo pre 
dominante era el de mayor afectacidn funcional (69-100%) con un 63%, mientras 
que en la mujer este grupo alcanzaba un 55% seguido del grupo intermedio de —  
afectacidn con casi un 4l%*
Las afecciones de las extremidades superiores e inferiores con un 24*4% 
y las del estado general con un 12% eran las afecciones mâs frecuentes.
A modo de resumen, podemos seHalar (grâfica 29) que la afectacidn del e^ 
tado general con un 27% era la afeccidn mâs frecuente, seguida de las afeccio­
nes de extremidades y tronco con un 24*28% y de las combinaciones flsicas y —  
pslquicas con un 11'20%.
Finalmente seHalar que, en cuanto a la distribucidn de las afecciones —  
con respecto a la edad (grâfica 30), se observa un predominio de las afeccio—  
nés congénitas sobre las otras dos hasta el perlodo de 30-34 afiosj a partir de 
este momento, las afecciones debidas a enfermedad son las que van a predominar 
ocupando progresivamente el segundo lugar las afecciones debidas a accidentes.
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Al intentar comparar las estadlsticas espafblas de minusvilidos existen- 
tes en relacidn a la de los palses europeos, nos dLmos cuenta de dos grandes -
problemas:
a) Niimerosos palses (Italia, Inglaterra, Portugal) no tienen censos recien- 
tes o aproximativos de la poblacidn minusvâlida de sus respectives esta­
des, abarcando sdlo cuestiones parciales del problema.
Este hecho contradice el segundo informe del Comité de Expertes en Reha­
bilitacidn Médica de la O.M.S. de 1.968 y las Conclusiones y Recomenda—  
clones de la primera Conferencia Internacional sobre Legislacidn Interna 
cional, concerniente a los discapacitados (Roma 1.971), en relacidn a la 
elaboracidn por cada pals de un censo de personas minusvilidas, con el - 
fin de elaborar los programas médicos, éducatives, laboraies y sociales 
necesarios para este colectivo de poblacidn (recomendacidn 99 de la Orga 
nizacidn Internacional del Trabajo). (82)
b) Las valoraciones de las personas minusv&lidas en los palses estudiados - 
(Alemania Federal, Bélgica y Suiza)se realizan siguiendo criterios dife- 
rentes a los de EspaRa, debido a las diversas concepciones que se tienen 
sobre la minusvalla. En Alemania Federal se define como "discapacitado" 
a aquella persona cuyas aptitudes para el trabajo estân reducidas al me­
nos en un 30%, de un modo no pasajero, debido a una limitacidn fisica, - 
mental o sensorial, independientemente del tipo de afeccién causante. Es 
ta misma idea de tanto por ciento de pérdida de aptitud para el trabajo, 
o lo que es lo mismo, de pérdida de capacidad de ganancia en valores eco 
némicos, la encontramos en la definicién suiza de "invalidez".
Bélgica, bajo el nombre de "handicapes" los define como aquellas perso—  
nas con una capacidad laboral fisica reducida al menos del 30% y mental- 
mente del 20%.
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Finalmente seflalar que, en EspaHa esta idea de pérdida de capacidad de 
trabajo no se contempla como seHala el Real Decreto 1.723/81 de 24 de - 
Julio (57), al définir como "minusvâlido" cualquier persona espafbla —  
afectada por una deficiencia en un grado no inferior al 33%, sin limite 
de edad, sea o no titular o beneficiaria de la Segurldad Social.
Por otra parte, en cada pais las clasificaciones que engloban las dife- 
rentes afecciones son distintas a las utilizadas en EspaHa, dificultan- 
do afin mâs su comparacién.
Por consiguiente, debido a los diferentes conceptos juridicos-médicos- 
laborales que se aplican en cuanto al reconocimiento del minusvâlido, - 
las variaciones del tanto por ciento que se utilizan, asi como las dife 
rentes clasificaciones de afecciones, nos ha sido imposible comparar —  
nuestros resultados con los paises estudiados.
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HIPOTESIS
Ya en el aHo I.98O, a partir de nuestra Tesina titulada "Aportaciôn del 
estudio de la minusvalla en base a los dictâmenes de las Unidades Provinciales 
de Valoracidn", dimos un primer paso de aproximacién en busca de datos estadl^ 
ticos de la minusvalla en EspaHa. Pens&bamos que, a travês de aquel trabajo, - 
el estudio de la minusvalla se iba a clarificar, en cierta medida, cubriendo - 
parcialmente el vaclo existente en tal materia. Nuestra primera inquietud fue 
comprobar si existlan desviaciones o cambios que nos indujeran a pensar que la 
incidencia de la minusvalla variaba por una u otra razdn. Sin embargo, no exi^ 
tlan estadlsticas comparativas y las que habla eran sdlo aproximativas con un 
margen de error muy apreciable.
Nuestra inquietud por el tema, nos ha Uevado posteriormente al mismo —  
planteamiento. iPo r qud no existen datos fidedignos y exactos sobre una mate—  
ria que, en nuestra opinidn, es tan importante?
La planificacidn de una infraestructura sanitaria estâ basada en el cono 
cimiento precise, e incluso exhaustive, de las necesidades de la poblacidn. Ej 
to implica la obligacidn de recopilar el mayor nûmero de datos posible de esta 
poblacidn a fin de que dichas necesidades sean satisfechas^ Hay numerosas Dis-
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posiciones Ministerlales (27)(3l)(40), en que se seflala la necesidad de cono—  
cer un censo correcte de mlnusv&lidos, pero en la prâctlca tales disposiciones 
no sc han llevado a cabo, bien per problemas politicos, per intereses sociales 
0 per carecer de la infraestructura necesaria.
En cualquiera de los cases, pensamos que no se puede permitir un pais co 
mo el nuestro el desconocimiento de una poblacidn minusvllida come la existen- 
te que, per desgracia, cada vez va en aumento.
Nuestro primer objetivo en este trabajo es estudiar la incidencia de la 
miiuisvalia en Espafüa en 1.983, & fin de que los organismes responsables de —  
ella, puedan crear una politica econdmico-social y sanitaria acorde a sus nece 
sidades.
Como médicos rehabilitadores que somes, creemos y pensâmes que la rehabi 
litacidn integral (médico-social) es una necesidad y una obligacién que dar.
No podemos contentâmes con rehabilitar a un enferme y luego no darle una opor 
tuiiidad para integrarse en el mundo laboral. La meta de la rehabilitacién es 
la reintegracién socio-laboral.
El papel del médico rehabilitador en esta rehabilitacién integral es pri 
mordial, siendo el primer eslabén de la cadena. No se puede integrar a un in<U 
viduo a la sociedad sin que inicialmente no hayamos intentado o conseguido una 
disminucién de sus lesiones con el fin de devolverles a la misma con sus capa- 
cidades residuales al mâxLmo de funcionalidad.
El segundo objetivo que pretende este trabajo es estudiar que parte de - 
la poblacién de los presuntamente reconocidos minusvâlidos en el ano 1.983, —  
han sido sometidos a tratamiento especifico rehabilitador segûn se sefialaba en 
el articule 4 del Decreto 2.531 de 22 de Agosto de 1.970 en materia de recono- 
cimiento de la condicién de minusvâlidos, cuando afirma: el porcentaje de capa 
cidad senalado se estimarâ "después" de haber "recibido" el interesado los tra 
tamientos de recuperacién necesarios. (31)
Ya extinguidas las Unidades Provinciales de Valoracién, se crearon para 
sustituirlas las Unidades de Orientacién y Valoracién (R.D. 1.723/j.981 de 24
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de Abril) que entre sus funciones destacan que podrân "seilalar los tratamien­
tos médicos-rehabilitadores que se estimen aconsejables con el fin de obtener 
la màxima funcionalidad del individuo".
La Ley 13/1.982 de 7 de Abril, de Integraciôn Social de los Minusvâli—  
dos senala en el Titulo IV (articule 10.d), sobre diagnéstico y valoracién de 
las minusvalias que la valoracién y calificacién definitivas sélo se realiza- 
rân cuando el presunto minusvâlido baya alcanzado su mâxima rehabilitacién o 
cuando su lesién sea presumiblemente définitiva, lo que no impedirâ valoracio 
nés previas para obtener determinados bénéficies. (59)
La aplicacién formai de esta norma hubiera determinado que muchos de —  
los reconocidos como minusvâlidos en el afto 1.983 no ostentaran dicho carâc—  
ter, permitiendo a aquellos que en realidad lo fueran, obtener los bénéficiés 
sanitarios, econémicos y sociales que su status aconseje o precise.
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m at erial Y METODO
Para el estudio que nos proponemos realizar hemos utilizado como mate- - 
rial de trabajo los dictâmenes de las antiguas Unidades Provinciales de Valora 
ci6n que hoy se denominan Equipos de Valoracién y Orientacién de los Centres - 
Base del Servicio Social de Minusvâlidos. (Real Decreto 1.723/1.981 de 24 de - 
Julio de 1.981). (57)
Estos dictâmenes recogen los siguientes datos:
1®) Datos personales del minusvâlido 0 subnormal, que incluye nombre y ape—  
llidos, edad, sexo, estado civil, D.N.I., domicilie, localidad y Provin- 
cia, asl como datos de afiliacién o beneficiario de la Seguridad Social.
2®) Miembros del équipé que intervienen en la emisién del présente dictamen.




1®) Datos obtenidos de la exploracién y pruebas.
- Etiologia.
- Diagnôstico de la minusvalla.
- Descripciôn de la minusvalla.
- Informes y pruebas complementarias.
2®) Evaluacién de la discapacidad a efectos de las posibilidades de récupéra 
ciôn (Capacidades residuales). Clasifica la minusvalla en estable o inej 
table.
B) Tratamiento y medidas de recuperacién que se proponen.
- Tratamiento realizado y resultados obtenidos.
- Programa de tratamiento médico.
C) Calificacién.
- Minusvâlidos seSalando el tanto por ciento de menoscabo.
- Subnormalidad que engloba la clase, grado, etiologia y recuperacién.
- Otras situaciones.
D) Clasificacién de minusvalias segûn cédigo.
4®) Dictamen psicolégico constituido a su vez por los siguientes apartados:
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A) Valoracién.
- Nivel intelectual con indicacién de las pruebas realizadas.
- Aptitudes con indicacién de las pruebas utilizadas.
- Aspectos psicomotrices.
- Aspect© de lenguaje.
- Personalidad.
- Interacciôn global de los datos obtenidos.
B) Orientacién y medidas recuperadoras de carActer psicolégico que se propo 
nen.
C) Calificacién.
- Minusvalias seBalando el tanto por ciento del menoscabo.
- Subnormalidad que engloba clase, grado, etiologia y recuperacién.
- Otras situaciones.
5®) Dictamen social formado por los siguientes puntos:
A) Valoracién.
- Factores sociales.
- Factores personales (Actitud ante la minusvalla. Nivel cultural. Auto 
nomla personal).
- Factores familiares (descripcién y relaciones familiares)
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- Factores econémicos (nivel econémlco familiar, becas o ayudas econémi 
cas).
- Factores générales (vivienda, entorno social, etc.)
- Interpretacién global de la situacién en base a los datos obtenidos.
B) Orientacién y medidas de recuperacién de carActer social que se proponen
C) Calificacién.
- Minusvalias. .
Por factores sociales complementarios de la minusvalla como situacién 
familiar, recursos econémicqs, edad y situaciones sociales del entor­
no, se seHalan una serie de unidades.
- Otras situaciones.
6®) Dictamen pedagégico formado por los apartados:
A) Valoracién.
- Breve resumen del historial académico.
- Nivel de formacién adquirida.
- Nivel real de conocimientos.
- Nivel de adquisicién en las siguientes Areas (minusvâlidos pslquicos) 




- Interpretacién global en base a los datos obtenidos.
») Orientacién y medidas de recuperacién que se proponen.
C) Calificacién.
- Minusvâlidos.
Por factores sociales complementarios de la minusvalla (Nivel culfu—  
ral) se seHalan una serie de unidades.
- Otras situaciones.
7®) Calificacién del grado de minusvalla que se obtiene sumando, el porcçnta 
je del menoscabo expresado en unidades, a las unidades obtenidas por la 
puntuacién en baremo de factores sociales complementarios.
Posteriormente, por Real Decreto 383/1.984 de 1 de Febrero (63)(64), se 
anadieron dos valoraciones mâs: la primera es una valoracién laboral que 
incluye datos referentes a antecedentes laborales, condiciones de traba­
jo en la actualidad, limitaciones para desempeHar su funcién, aptitudes 
del trabajador y orientacién profesional) la segunda valoracién es en re 
lacién a los preceptos exigidos para el acceso a las prestaciones y sub- 
sidios previstos por el Real Decreto 383/1.984 (necesidad de asistencia 
de tercera persona, evolucién de la imposibilidad de obtener un empleo - 
adecuado a causa del grado de minusvalla - articule 21- y evaluacién de 
existencia de dificultades graves de movilidad que impidan la utilisa—  
cién de transportes pûblicos colectivos).
Al hacer el estudio sobre los dictâmenes del afSo 1.983, estas dos valora 
clones no estân recogidas.
METODO
De los dictâmenes de las antiguas Unidades Provinciales de Valoracién
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hemos elaborado una ficha (grâfica 31) constituida por una serie de puntos que 
en nuestra opinién, eran los m&s importantes para el conocimiento claro y pre­
cise de la labor que nos proponlamos.
El método que hemos utilizado estâ basado en nuestra experiencia ante---
rior como miembro del Gabinete Médico del Servicio Social de Recuperacién y Re
habilitacién de Minusvâlidos Flsicos y Pslquicos (SEREM), asl como la dimen---
sién que hemos obtenido en el tratamiento diario de los minusvâlidos en el Cen 
tro de Traumatologie y Rehabilitacién de la Ciudad Sanitaria "La Paz", donde - 
concluimos nuestra especialidad de rehabilitacién.
La complejidad del tema y de la minusvalla en si, nos ha llevado a crear 
diferentes métodos en algunos apartados de la ficha, encaminados a transcribir 
la informacién al sistema numérico con el fin de permitir la mecanizacién de - 
los datos.
A continuacién, pasaremos a estudiar cada uno de los apartados de la fi­
cha. (grâfica 31)
1®) Edad.
Engloba de uno a cien ados, no se ha tomado como valor las fracciones en 
meses. Las personas menores de un ado, por ejemplo, paraliticas cérébra­
les, se les ha considerado como si tuvieran un ado. Por encima de cien - 
ados no hemos encontrado minusvâlidos.
A fin de obtener datos significatives, las edades en los resultados fim 
les se han englobado en los siguientes apartados:
a) de 1 a 5 ados (preescolar)
b) de 6 a 13 ados (escolar)
c) de 14 a 24 ados (formacién e iniciacién laboral)
d) de 25 a 34 ados (primera actividad laboral)
e) de 35 a 44 ados
f) de 45 a 54 ados Rendimiento laboral pleno
g) de 55 a 64 ados
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h) + de 65 ados (jubilacidn)
2®) Sexo.
Hace referenda al sexo del minusv&lldo: vardn 0 hembra.
3®) Estado Civil.
Incluye es estado de soltero, casado y viudo.
No estân recogidas las personas separadas o divorciadas. La Importancia 
de este dato viene dado por la posible incidencia de la minusvalia en re 
lacién al estado civil.
4®) Profesién.
Debido al problema de encontrar una clasificacién de las numerosas profe 
siones existantes, hemos recurrido a la Clasificacién Nacional de Ocupa- 
ciones (C.N.O.) utilizada por el Ministerio de Hacienda en el ado 1.983*
Nos hemos encontrado con numerosas ocupaciones que o no estaban senala—  
das o no sabiamos donde encuadrarlas; por ello, dichas ocupaciones estân 
integradas en el grupo que mayor afinidad, en nuestra opinién, presenta- 
ban. Los dlgitos utilizados, salvo pequedas excepciones, son los mismos 
que los utilizados en la Clasificacién Nacional de Ocupaciones.
Con ânimo esclarecedor y analitico, hemos agrupado todas las profesiones 
en trece grupos. (grâfica 32)
5®) Lugar de residencia.
Recoge si el minusvâlido reside en ciudad o en pueblo. La importancia de 
este acto es obvio con el fin de estudiar si la minusvalla se da con ma­
yor o menor frecuencia en la ciudad 0 en los pueblos.
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DISTRIBUCION DE PROFESIONES SEGUN C.N.O.
- Grupo I - Profesionales, técnlcos y similares.
- Grupo II - Miembros y personal directive de érganos de la Adminis—
tracién Pûblica y directores y gerentes de empresa.
- Grupo III - Personal de servicios administratives y similares.
- Grupo IV - Comerciantes, vendedores y similares.
- Grupo V - Personal de los servicios de hostelerla y doméstico; per
sonal de proteccién y de seguridad y similares.
- Grupo VI - Personal dedicado a la agricultura, ganaderla, silvicul-
tura, pesca, caza y similares.
- Grupo VII - Personal de la extraccién de minérales, preparacién y —
tratamiento de los materiales, fabricacién de productqs 
de montaje y manejo de maquinaria e instalaciones, de la 
construcciôn y de los transportes.
- Grupo VIII - Personal sin ocupacién o no la declaran.
- Grupo IX - Estudiantes independientes del nivel académico.
- Grupo X - Estudiantes de educacién especial.
- Grupo XI - Amas de casa.
- Grupo XII - Pensionistas.




Hemos subdividido este dato en seis subgrupos de poblacién compreiidida - 
entre menos de 1.000 habitantes hasta mâs de 50.000 habitantes. Esta cia 
sificacién era necesaria para investigar si la frecuencia y el tipo de - 
las afecciones variaba en relacién con la poblacién existente. Para tal 
fin, hemos utilizado la estadlstica de poblacién de 1.981 del Institute 
Nacional de Estadlstica (llO) que recoge aproximadamente unos 8.000 pue­
blos.
Si la poblacién donde residla el minusvâlido no estaba en la estadlstica 
la hemos considerado como menor de 1.000 habitantes; hay capitales de —  
provincia que tienen menos de 50.000 habitantes; en estos casos, se le -
ha incluido como ciudad en el apartado "lugar de residencia", indepen--
dlentemente del nûmero de habitantes.
7®) Provincia.
Para codificar las provincias las hemos ordenado alfabéticamente indu—  
yendo al final Ceuta y Melilla, ya que estas dos ciudades tambiéh^tenlan 
Unidades Provinciales de Valoracién. Los dos primeros dlgitos represen—  
tan los de la Comunidad Auténoma y los dos siguientes el ordinal corres- 
pondiente. (grâfica 33)
8®) Afeccién.
La afeccién la hemos clasificado en Flsica, Pslquica y Sensorial. No es­
té recogida la afeccién Mixta, combinacién de las anteriores, debido a 
la complejidad de valorar, segûn los dictâmenes, el mayor o menor predo- 
minio de una afeccién sobre otra.
Asimismo, cada una de las afecciones estâ constituida por diferentes —  
grupos y subgrupos. (grâficas 34, 35, 36 y 37)
La razén de estas clasificaciones se basa en dos hechos:
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A U v t ...........   1701
Albaetto...........     0702
Alictntt  .........  1603
Aloerit  .............. 0104
A v i U ...................  080$
Btdkjot .................. 1006
9tlatret   0407 <
3trotloM................. 0906
9urgot ................. . 0609
34etrtt .................. 1010
Cddit ...................  0111
Stîtelldr................. 1612
Cludtd Rœl ....... .'r^ ...... 0713"
Cordota...................0114
;oru?*.- I t ..............  111$








Le6n ....................  0624
b*=ida_^  .........  .— -0925
Loprono (it Riojn, .......  1226
Ttfca.....................1127
I M r i d ................... 1328
MAltgt.....................0129





FtlRtt.. U t .............. 0$3$
PontevtAxB^.  .........   1136
Stltitanet.................  0837
S t* .C . d t  Ttntrift ...................0$38




Idrrtgona  ......... 0943













1®) Aparato locomotor y sistema nervioso (con repercu- 
siôn en el aparato locomotor)
- Secuelas poliomiellticas ...................... 335.2
- Secuelas traumatolôgicas ........  .   959*9
- Secuelas reumâticas . . .  ........  . . . . . .  716.9
- Amputaciones . . . . . . .  .................... 736.9
- Gifoescoliosis ................................  737*3
- Paraplejia....................................  344*1
- Tetraplejia ..................................  344
- Hemiplejia....................................  436
- Parkinson....................................  332
- Malformaciones congénitas ........  . ........  756*9
- Parâlisis Cerebral (sin deficiencia mental) * . 343*9
- Distrofia muscular ......................  359*1
- Enfermedades desmielinizantes ............  . . 341*9
- Enfermedades Heredodegenerativas ..............  334*0
- Secuelas Parâlisis Braquial Obstétrica .........  767*6




- Cardiopatlas .............  .. .............
Neumopatlas........ .....................
- Mixtas ..................................  .
- Vasculopatlas (arterial, venoso, linfâtico)
- Hipertensiôn (esencial, secundaria y mixta
- O t r o s ............ ......................
3®) Sangre.
- Hemofilia A ............................
- Hemofilia B ............................
- Von Wlllebrand ..........................
- Otros . ................................
4®) Endocrino.
- Diabetes . . . .  ........................




























1®) Deficiencia mental sin afeccién flsica ........... 319
2®) Deficiencia mental mixta (con afectacién flsica
y/o sensorial) . . . . .  319.1
3®) A u t i s m o ....................    299.0
4®) Epilepsia (crisis aisladas con tratamiento médico) 345.9
5®) Epilepsia mixta (asociada a otras deficiencias) . 294.1







- Trastornos de la visiôn .
2®) Audiciôn.
- Sordera ................











a) Cuando hicimos un estudio aproxijnativo de la minusvalla, en el aHo 1.979 
a través de nuestra Tesina, tuvimos que crear una clasificacién basada - 
en las tablas J.A.M.A., que nos sirviera para encuadrar las diferentes - 
afecciones; con el tiempo nos dimos cuenta que habla numerosos cuadros - 
invalidantes que tenlan entidad propia y que estaban englobados en témû 
nos genéricos (visiôn, audiciôn, etc.). Nuestra intenciôn fue, a partir 
de ese momento ir separando el mayor nûmero de términos del conjunto que 
nos sirviera para estudiar con mayor profundidad los slndromes discapaci 
tantes.
b) Al ir recopilando los datos de los dictâmenes, apreciamos que habla po—  
COS cuadros que no eran clasificables en dicha clasificacién.
Asimismo, es necesario seHalar que la mayorla de los dictâmenes sôlo ve- 
nlan con el diagnôstico genôrico (amputaciôn, malformaciôn congénita, —  
etc.), no permitiéndonos la clasificacién descriptiva ni nosologla diag- 
nôstica como hubiera sido de desear, sino sôlo la sindrômica.
Finalmente, especificar que en los casos de que un mismo enfermo présen­
tera dos o mâs afecciones, por ejemplo, un paralltico cerebral con alte- 
raciones flsicas, sensoriales y pslquicas, se le ha encuadrado en rela—  
ciôn al mayor déficit que presentaba.
9®) Cédigo.
Los dlgitos de cada afeccién son los utilizados por la Clasificacién In- 
ternacional de Enfermedades de la Organizaciôn Mundial de la Salud, basa 
da en las Recomendaciones de la Conferencia para la Novena Revisiôn, —  
1.975 y adaptada por la Vigésimo novena Asamblea Mundial de la Salud. —  
Creemos que este intento de utilizar, por primera vez, dlgitos de identi 
ficacién de carâcter internacional, en el estudio de las diferentes afec 
clones causantes de minusvalias, es muy importante, con el fin de poder 
obtener resultados comparatives con estadlsticas de otros palses. (146)
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10®) Nûmero de unidades de discapacidad.
Es el résultado de la suma del menoscabo permanente y de los faptores —  
complementarios; para valorar el menoscabo hemos utilizado las tablas —  
J.A.M.A.
11®) Clase de minusvalia.
En relacién al curso evolutive de las afecciones, se las ha clasificado 
en estacionarias o evolutivas, orientândonos sobre el carâcter progresi- 
vo de sus menoscabos, asl como la necesidad de continuar con el trata- - 
miento.
12®) Temporalidad de la calificacién.
La temporalidad de las calificaciones engloba dos aspectos diferentes: 
el primero, legal, en relacién al reconocimiento definitive o provisio—  
nal de los derechos y prestaciones que la Ley seHala; el segundo, médico
orientândonos sobre el carâcter evolutive de la afeccién y la edad del -
sujeto. Casi siempre el dictamen final vendrâ en relacién al punto de —  
vista legal.
13®) Denegacién de la condicién de minusvalia.
En la Ley de Integracién Social de Minusvâlidos de 7 de Abril de 1.982 - 
(B.O.E. 30 Abril 1.982) se entiende como minusvâlido toda persona afecta 
da por disminucién, previsiblemente permanente, en sus facultades fisi—  
cas, pslquicas y sensoriales de la que derive una minusvalia en grado —  
igual o superior al 3356.
Si no alcanza ese 3356 se le deniega la condicién de minusvâlido.
14®) Las dos ûltimas preguntas en relacién a los tratamientos rehabilitado - -
res recibidas anteriormente o en la actualidad, vienen a ser el punto —
fundamental de este trabajo; no sélo debemos saber que tipo de afeccio—  
nés son las mâs frecuentes, sino también cuâl es la respuesta desde el -
—l6i—
punto de vista rehabilitador a tal contingencia. Ko debemos olvidar que, 
aunque la rehabilitacién integral es una cadena de acciones integradoras 
multidiscipiinarias, el eslabén primero es la medicina rehabilitadora en 
comendada al médico rehabilitador, quien debe y tiene que dirigir el tra 
tamiento.
A través de este método, hemos podido estudiar los dictâmenes de los Cen 
tros Base del Servicio Social de Minusvâlidos (S.S.M.) en el aHo 1.983.
La mecanizacién informâtica aplicada, nos ha permitido realizar un estu­
dio exhaustive a nivel provincial, autonémico y nacional, de aquellos factores 
que, en nuestra opinién, tenlan una mayor importancia para clarificar la pobla 
cién minusvâlida revisada.
Con este fin se han considerado los siguientes datos.
NIVEL PROVINCIAL.
- Distribucién segûn grupos de edad.
- Distribucién segûn sexo.
- Distribucién segûn estado civil.
- Distribucién segûn tipo de residencia.
- Distribucién segûn tipo de poblacién.
- Distribucién segûn tipo de afeccién.
- Distribucién segûn nûmero de unidades de discapacidad.
- Distribucién segûn tipo de minusvalla.
- Distribucién segûn temporalidad de la calificacién.
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- Distribucién segûn denegacién de la condicién de minusvâlido.
- Distribucién segûn tratamiento médico.
y/o rehabilitador recibido anteriormente.
- Distribucién segûn tratamiento médico
y/o rehabilitador en la actualidad.
NIVEL AUTONOMICO.
- Relacién entre edad y sexo.
- Relacién entre edad y residencia.
- Relacién entre edad y tipo de afeccién.
- Relacién entre edad y temporalidad del dictamen.
- Relacién entre edad y tratamiento médico y/o rehabilitador recibido ante 
riormente.
- Relacién entre edad y tratamiento médico y/o rehabilitador en la actual! 
dad. •
- Relacién entre sexo y residenpia.
- Relacién entre sexo y afeccién.
- Relacién entre poblacién y tipo de afeccién.
- Relacién entre tipo de poblacién y denegacién.
- Relacién entre poblacién y tratamiento médico y/o rehabilitador recibido 
anteriormente.
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- Relacién entre poblacién y tratamiento médico y/o rehabilitador en la ac 
tualidad.
- Relacién entre nûmero de unidades de discapacidad y tratamiento médico - 
y/o rehabilitador recibido anteriormente.
- Relacién entre nûmero de unidades de discapacidad y tratamiento médico - 
y/o rehabilitador en la actualidad.
NIVEL NACIONAL.
- Distribucién segûn grupos de edad.
- Distribucién segûn sexo.
- Distribucién segûn estado civil.
- Distribucién segûn grupos de profesién.
- Distribucién segûn el tipo de residencia.
- Distribucién segûn tipo de poblacién.
- Distribucién segûn provincias.
- Distribucién segûn Comunidades Auténomas.
- Distribucién segûn tipo de afeccién.
- Distribucién segûn cédigos de la afeccién.
- Distribucién segûn nûmero de unidades de discapacidad.
- Distribucién segûn tipo de minusvalla.
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- Distribucién segûn temporalidad de la calificacién.
- Distribucién segûn denegacién de la condicién de minusvâlido.
- Distribucién segûn tratamiento médico y/o rehabilitador recibido ante---
riormente.
- Distribucién segûn tratamiento médico y/o rehabilitador en la actuali---
dad.
- Relacién entre edad y sexo.
- Relacién entre edad y residencia.
- Relacién entre edad y tipo de afeccién.
- Relacién entre edad y temporalidad del dictamen.
- Relacién entre sexo y residencia.
- Relacién entre sexo y afeccién.
- Relacién entre poblacién y tipo de afeccién.
- Relacién entre poblacién y denegacién.
- Relacién entre poblacién y tratamiento médico y/o rehabilitador recibido
anteriormente.
- Relacién entre poblacién y tratamiento médico y/o rehabilitador en la a£ 
tualidad.
- Relacién entre afeccién y nûmero de unidades de discapacidad.
- Relacién entre afeccién y tipo de minusvalla.
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- Relacién entre afeccién y temporalidad de la calificacién.
- Relacién entre afeccién y denegacién.
- Relacién entre afeccién y tratamiento médico y/o rehabilitador recibido
anteriormente,
- Relacién entre afeccién y tratamiento médico y/o rehabilitador en la ac­
tualidad.
- Relacién entre nûmero de unidades de discapacidad y tratamiento médico - 
y/o rehabilitador recibido anteriormente.
- Relacién entre nûmero de unidades de discapacidad y tratamiento médico - 
y/o rehabilitador en la actualidad.
A pesar del elevado nûmero de expedientes estudiados (12.545 personas), 
y con el fin de evitar el mayor error estadlstico posible en relacién a la po­
blacién reconocida minusvâlida en 1.983 (19*407 personas), hemos utilizado la 
siguiente férmula para calcular el error.
Error =  1
siendo
P = tanto por ciento estudiado.
Q = diferencia entre el 100 por 100 de la muestra y el tanto 
por ciento estudiado. 
n = nûmero de personas estudiadas.
N —  nûmero de personas reconocidas como minusvâlidos.
Asimismo, para determinar el intervalo de confianza (le) de la muestra, 
se ha utilizado la siguiente férmula:
le =  P + E
-l66-
siendo
P = tanto por ciento estudiado.
E = error obtenido.
Por ûltimo senalar que en algunos resultados no se indica el error debi­
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MJKCIA 1!)1 97.A3 A2.9) ICO.CC
AAVARR* U C 3 E S . 71 3v.2S K C . C u
A C K A K 1 1C12 70.31 2S.C3 ICC.CC
lASIElk llAt «E.2S 31.11 ICO.CC
VALIACIA 11(1 ss.es AC. 11 ICC.Cc
ALAVA 112U !7.C1 A2.SS ICC.CC
GUIFUZC 1 lAt E2.2S 37.11 ICC.CC
VliCAVA 1E91 19.€( 29.1C ICC.CC
t o t a l E2.9E 37.AA ICC.CU




F I L E A C U





























l.CC C.IE 2 . A)
1.2t 0.!C 1.1!
C.ÎE C.2C C.IA



















2.3A 1.77 A . 112.as 1.73 4.SE
c . u C.CS o.;i
t e.sc 31.A4 lie.CL
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t a b l e  NC. CCPLAIC i v l i »» vS $ | * C (VIA 21


























I C * .  
I I I .  
I I * .  
ll«. 
111. 
1 : 3 .  
12S. 
1 4 1 .  
2 2 i .  
2 4 4 .  
2 9 0 .  
Î2:. 
4 ( 1 .  
9 ) 9 .  
9 - b .  
U S .  
1C2 . 
I I ) .  
l i t .  
I I S .  
14»,
CCLA1EC
VARCA AEAIRA U I A I
I .C B i.tC
4B 24 11
2 9 t 111 3 4 !
4 M 2(4 131
211 1 ) 1 344
2 (4 I C I 3 1 !
44 21 1C
)? 1 2CC 911
144 14 2 4 !42 • • IE ! (
( 9 21 11
212 lEC 492
AC 22 S3
44 1 ) I t
90 IC EC
241 111 4 9 t
H E 1! 141
91 12 44
Et 19 191
12 22 : 4
( 7 21 4 t
111 42 1(3
3CI4 1111 4ACC
4 B U 214 1
S T A T I S T I t
CMSCOARE
SIAIiniC! EASEC (A lAE F R E C l î l iC r  lAEiî 
y A l U l  C . F .  FR CB Ai lL ITV STATIST
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F U C r e . 'A C lS  OF IH I  eOw l O T î l î
A lH tR IA tCA.
CA012 u t .





Î C V 1 U A K t .
MESCA 222 .
U R C E l 2AA.
/A k ACC/A 2SC.
LVIECC 333 .
tAlEAAES A L l .
LAS FAIR 9 3 5 .
t e a e f i f e 9 3 » .
I  AM  ARC « Î V .
AieACcTE 2 ( 3 .
L.AEAI in.
l lEACA l i t .
CbALAJAfc I I S .
IClEOC 7A9.
I t T A l
AIRERIA I t *
CA0I2 I I .
CCROOBA 11*
CRAKACA l i t
HtElVA 121
JAEA 123
FAIACA 1 2 ,
SEVlL lA 1*1
PWESCA 222




L U  PALM 939
f lR EtHPE- ♦ Î 4
SAN1ANC t : s
AIBACEIE 1(2
l . R E A l 113
CUEAIA l i t
CUALAJAA M s
tCLECC »*'-
I C I A l
veRbfi m(MAAA rc  1
i.OC 1 .4 4
•  1 . J * 3 1 . 4 4 1 0 0 . 0 0
A S . 33 3 * . 4 4 I C O . 00
t * . 2 3 1 5 . 1 7 ICC.CC
t o . A t 1 9 . 9 4 I C C . l C
* : . A C 3 4 . 4C ICC.CC
10.CC 7C.CC ICC.CC
A 4 .9 1 3 9 . ( 3 ICC.CC
« 4 . S 4 3 9 . 1 4 ICO.CC
7 2 . 4 1 2 7 . 9 9 ICC.CC
< 9 . l < 3 0 . 1 2 ICO.CC
B4.BC 3 9 .4 C ICC.CC
4 4 . M 3 9 . 4 0 ICO.CC
M B # 4 3 . ( 3 ICC.CC
43iSi 3 7 . 9 9 ICO .CO
9B299 4 1 . 4 9 ICC.CO
« 1 . 7 1 1 E .3 2 ICC.CC
A4.C4 3 9 . 9 4 ICC.CC
9 4 . 9 9 4 3 . 0 9 1 ( 0 . 0 0
9 9 . 2 4 4 C .7 4 ICC.CC
49.79 3«.3t ICO.CC
* 4  4# I S . B l ICO.CC
( 3 . 9 ( 1 4 . 4 4 ICC.CC
ITAL FRICLEACV
VARCA AERERA 1C1AI
1 . 0 0 2 . ( 0
C .9 9 0 . 4 0 1 .5 »
9 . 3 1 2 . 1 2 # 1 3
9 . 7 ! 9 . 4 1 1 5 . 1 9
4 . 3 4 2 . 2 4 1 . 1 4
4 . 2 4 2 . 2 4 4 . 4 1
1 .0 1 0 . 4 3 1 . 4 4
7 . 4 3 4 . 1 2 1 1 . 1 5
3 . 4 » 1 . 9 3 9 .4 1
C . « C . 3 ! 1 . 1 9
1 . 3 4 C . 9 I 1 .9 1
4 . 0 1 1 . 2 9 9 .3 C
1 . 2 3 C . t C 1 .9 1
1 . ( 1 C .14 1 .1 1
1 .C3 0 . 4 2 1 . 4 !
5 . 4 4 9 . 3 4
2 . 4 3 I .5 C 3 . 9 3
1 . 1 7 0 . 4 4 1 .4 3
1 .1 1 1 . 3 4 3 .1 1
<1.44 C .45 1 .1 1
1 .3 4 C.4C 1 .9 4
2 .4 3 1 . 3 4 3 . 1 1
4 ^ . 9 4 3 4 . 4 4 icc.t:
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TABLE NC, a CCPLAIC (VAR 21 *S E.(
t l L L  fRECUEACT CtuNTS E . C l V l l (VAR 3
SCtTEBC CASACO VIbCC TCTAt
1 . 0 0 2.CC 3.CC
AVILA a c i . E3 24 i I C I
eURCCS ECS. ITJ 1! 1 111
LEOA EES. 113 21 c 114
FALENCIA 8 3 4 . 33 S « 44
SALARAAC ill. 122 SE Î ItfS
SE6CVIA E*C . 41 2C c 41
SCRIA < 4 2 . 3J 1 c 42
VALLACCL « 4 1 . ISS St 2 2S7
lARCAA « 4 S . U S 1! c 124
1E RICA U C l 1C2 2 ( 3 111
bACAJCI I C I C lES 3 ! C 224
(ACERES 111$ 431 SI 1 S2S
CCRLRA 1121 1S4 14 4 212
LUCC 1132 21 4 c 31
CREASE 113E ICS 1(2 s 817
PONTÉVEC 122E H E SS 2 211
PIOJA 132E 4E2 141 1 ( 3 2
PADRIC 1430 ( 3 4 111 14 TESPUMCIA 1 3:1 3 4 ! S2 S 444
AAVARRA l t C 3 1*0 343 13 I C ( 6
a u c a a t U 1 2 lEE «E c 21cCASTELL U 4 ( 53 22
VALEAC IA 12 (1 114 ES 3 182ALAVA I I 2 C 221 43 314GUIPOIC 1T4V 2E4 E2V12CAVA 1(3 1 IS 1 C 16
ICTA l 6 v ( E 14BI »L U 3 3ACT LClATEC 41,31 ( 2 4 :S
31
ACT
c c u a i e :
s T IT IS TI C
SCOA«t
ÎMTIÎÎICÎ ÜASCC (A lk£ FfECKACT T»U|
V A L l E t.F. F A C d l Ei ll tV  S TA TIST IC
! I9.4U 91 i.C
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PERCEKTAmS CF THE liek TCÎAIS
AWUA 8C 9.
BURCOS 8 0 4 .
LECk 8 2 4 .
P8LENCI8 8 3 4 .
SPlARRhC 8 9 7 .
iCCGVlA 8 4 8 .
SCRIA 8 4 2 .
VALIAOOC 8 4 7 .
23ROIA 8 4 4 .
lERIOR ICO *









NAVARRA 1 (0 3
ALICAkT 1 (1 2





t e iA L
RERCENTalES Cf  1
AVILA EC9.
RURCCS « L 4 .
LEON ( 2 4 .
PAIENCIA 8 3 4 .
SALAPARC til.
SECCVIA 84C.
SCRIA ( 4 2 .
VALLAOCL 8 4 7 ,
2AMCRA E4S.








p ACk IC 143C
MURCIA 1531
NAVARRA 1 ( 0 3
ALICANT 1 (1 2










E2.« i l  
tS.Si 
tl.21 
( , . 7 1  
li.kt 
E7.SC  
I  I.C* 
(4.38 
« 1 . 4 7  
S I . 91 
8 7 . 1 0  
«(.24 
tl.28 
E1 .S7  
(2.*8 
11 .2 9  
( 7 . 2 2  
* 7 . 0 4  
(4.(3 
(2.(4 
8 ( . ! 1  
7 9 .4 3  
S i . 7 «
7V.47
CASACO I C T A l
2 . ( 0 9 00
2 2 . 4 3 0 . 0 1 0 0 .0 0
( . ( ( 0 . 9 9 1 ( 0 . 0 0
1 9 . ( 7 0 . 0 . i c c . e e
1 4 . C( 9 . 1 3 I C O . 00
3 1 . 3 9 2 . 7 0 1 ( 0 . 0 0
3 2 . 1 4 0 . 0 ICC.OC
1 1 . 2 4 0 . 0 1 0 0 . 0 0
2 2 . 4 * 1 . 1 7 IC O . 00
12.1C 0 . 0 1 ( 0 . 0 0
1 4 . ( 9 2 . 2 4 1 0 0 . 0 0
1 9 . ( 3 0 . 0 1 0 0 . 0 0
1 8 . 3 4 0 . 1 4 1 ( 0 . 0 0
* . ( C 1 . 8 4 1 0 0 .0 0
1 2 . 4 0 020 1 0 0 . 0 0
1 3 .1 0 0 . 8 1 1 0 0 . 0 0
3 7 . ( 1 0 . 4 1 1 0 0 . 0 0
1 * 4 9 1 .0 8 1 0 0 .0 0
1 9 . 2 4 1 . 8 9 1 0 0 . 0 0
2 0 .7 2 2 . 0 3 1 ( 0 . 0 0
3 1 . 5 8 1 . 2 0 1 0 0 .0 0
1 2 . 4 ( 0 . 0 1 ( 0 . 0 0
3 2 . 4 3 2 . 4 4 1 ( 0 . 0 0
3 9 .1 1 1 . ( 9 1 ( 0 . 0 0
1 3 . ( 4 C.C 1 ( 0 . 0 0
2 3 . 4 3 1 . 1 4 1 0 0 .0 0
« 2 5 0 . 0 1 0 0 .0 0




1 . 0 4
2 . 2 4  
I . 4 C  
0 . 8 4  
1.4C  
( . 9 4  
C.T2  
2 . 9 9
1 .4 3  
1 .3 4
2 . 4 8  
9 . ( 5  
2 . 9 4  
C.99
4 . 2 4  
2 . 3 3  
8 .S 3  
8 .3 1
4 . 4 4  
4 . 9 (  











0 . 3 1 C.L 1.4C
0 . 1 2 C . C l 2 . 4 *
C .2 8 L.C 1 . 7 *
0 . 1 2 0 .C 3 C . * 4
0 . 7 6 C.C7 2 . 4 2
c.2( C.C J .8 C
0 . ( 4 C.L 0 . 8 1
C .1 7 C.C4 3 . 3 T
C.2C C.C 1 . 6 2
0 . 3 4 L.C4 7 .7 2
C . 4 ( L .C 2 . 4 3
1 . 2 7 C .C l ( . 4 3
O . K L.C5 2 . 7 8
0 . ( 5 L.C C .4 1
1.4C C.C7 1C.7C
C .51 C.C3 2 . 8 7
7 . ( 5 L . I 2 1 C .SC
7 . 5 3 C . l t U . C 2
1 .2 1 C .12 5 . 8 2
4 . 4 4 C . I 7 1 4 . 2 3
0 . 3 7 C.L 2 . 8 3
0 . 1 5 0 .C 3 1 .0 7
0 . ( 9 C.C4 2 . 9 8
0 . 5 ( L.C 4 . 1 1
l . C T 0 .C5 4 . 9 4
O .C l C.C 0.21
1 4 .4 k 1.U9 ICC.LC
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TABLE NC. CÇPLKtC IV*. I l  V* E . C I V U  (VtP 31
(ELL MECUEHCV CCuNl S E.11*II
CCHLMO 
(VAR II
SCITSRO CASACC V ÎVCL' to t a l NOT
1 . 0 0 «.cc 3.1C COUKIEC
AIRERIA U 4 . t> IS C 17 c
CAOll I I I . 314 15 ( 349 c
CCROOBA I I A . ill 154 1 73# c
CRANACA 111;. 5 1 * JC 1 344 c
U l l V A 12 1. «44 ( 4 2 319 C
JAEN 123 . 51 12 I 70 c
PALAGA I 2 S . 4 ( 3 1C2 ( 971 c
SEVILLA 141 . 214 44 C 243 c
hlESCA 2 2 2 . 44 1 ! C 97 1
TfRCEL 2 4 4 . 1 Î 14 1 43 c
ZARAGOfA 2SC. 341 ( 4 2 492 c
CVIECC • j : . 11 2C 2 43 c
BALEARES 4 C I . (C 5 ( •  9 1
LAS RALR 5 3 i . «4 1C 1 •  C c
TENERIFE ! 3 c . 414 34 ! 494 c
SAATANC t ! 4 . 1 (2 21 2 141 c
AIBACETE 7C 2. E l 1 1 k4 0
L.REAL T l : . 124 21 C 190 1
CLENCA I l v . 44 4 1 94 c
LLALAJAR T l v . ( 1 13 C 44 2
ICLEOC 1 45 . :4k 33 2 113 0
ICTAL 4CC4 Oil 3E 4 t 9 9
ACT C C L M fC 6CS1 tsoc (1 13
O B A I IS T IC S  RASEC CR ThE FFECLENÇV TAEL#
STATISTIC VALVE C . F . FR CR ABI I IT T STATISTIC
LA ISCl ARE 1 0 J « 2 3 (  4C C.C
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P E k C f K T A C E S  IF T U  TLT*l ( p E L c E M T
SCITEPC CASACO viLCC T H A I
1 . 0 0 2.CC 3.CC
AIREPIA 1 ( 4 . 1 . 2 ‘B C .3 1 C.C 1.9S
CA Oll 1 1 1 . ( . 4 2 1 . 5 4 L . I 2 ( . 1 4
CCAOCBA 1 1 4 . 1 1 . T ( 3 . 2 1 C.14 1 5 . 2C
6AAMACA l i t . ( . 9 9 1 . ( 2 C.C2 I . I S
hUEL>* I I I . 5 . 0 3 1 . 4 2 C.C4 ( . 4 4
JACK I I I . 0 . 2 9 C.C2 1 . 4 4
PAIICA 1 2 4 . 4 * 9 4 2 . 1 C ( . 1 2 1 1 . 7 (
S C V I l l * 1 4 1 . 4 . 4 1 l . C l C.C 5 . 4 2
h tfS CA 2 2 2 . L . 4 1 ( . 2 7 C.C 1 . 1 7
TEAUEL 2 4 4 . 1 . 9 0 0 . 3 4 ( . ( 2 1 .4 2
IAAÀ60IA 2SC. î i M 1 . 9 9 0 .C 4 S . 31
CVIECO 1 2 3 . l . 4 « € . 4 1 C.C4 1 .4 2
EALEAPES 4CT. 1 . 0 9 e.ic C.C 1 .7 9
IAS PALP 9 3 9 . 1 . 4 2 0 . 2 1 C.C2 1 . 4 9
lENEPIFE ! 3 B . « . 5 3 4 . 9 C C.CA S . I S
SANTANC I l 4 . 3 . 3 4 C .9 4 C.C4 3 . 4 3
AIBACETE I C 2 . 1 . ( 1 C . 1 4 C.C2 1 . ( 3
C.PEAt M i . 2 . ( 4 C .4 3 C.C 3.CS
CCtkCA l i t . l . C t C .C ( L . 1 , 1 .11
UbAlAJAR M S . l . t T C .2 7 C.C I . S 4
TCLECC I 4 Î . 3 . 0 9 0 . ( ( C.C4 3 . 7 7
TCT4L 4 2 . 9 1 1 4 . 7 0 C . 7 ( ICC.CC
PEPCENTACES I F  T H KCK K T A I S
SCITEPC CASACC VILCC TCTAt
l .G O 2.CC 3.CC
ALHEPIA I C 4 . 9 0 . 9 2 1 4 . 4 9 ( . ( I C C . 00
CAUII I I I . 2 4 . 4 9 1 1 . 9 9 1 .5 2 ICC.CC
CCPCC9A 114 . 2 2 . 9 1 2 1 . 9A C.S5 ICC.CC
CRAKACA l i d . 4 1 . U 9 .9 C ( . 2 4 ICC.CO
hUELVA 121 . 2 2 . 4 4 2 1 . 4 0 C . ( 3 ICC.CC
JAEK 1 2 3 . ( 1 . 4 9 1 7 .1 4 1 . 4 3 ICC.CC
PALAGA 1 2 4 . 9 1 . 0 9 1 7 . ( 9 1 .C9 ICC.CC
SEVILLA |4|. ( 1 . 9 2 I 9 . # 3 C.C ICC.LCHLESCA < 2 2 . 2 2 . 1 9 3 3 . ( 1 C.C ICC.CC
TENLEL 244. 2 9 . 4 9 3 C .4 3 l . C ( I C C . 00
/AKAGLAA 2 Î C . 7 4 . 9 2 1 4 . ( 4 C .4 4 ICC.OCCVIECC 33A . 1 4 . 3 4 2 1 . 5 1 2 . 1 9 ICC.CL
« a l Ea a c S 4 C / . 4 4 . 1 2 9 . ( 9 C.C ICC.OC
IAS p a l p S 3 : . ( ( . 3 9 1 3 . 9 0 1 . 2 ! ICC.CCTENERIFE îit. 4 C .2 4 9 . 5 ! ( . ( ( ICC.CCÎ ANT ANC l 3 4  . 9 4 . B2 1 4 .1 4 1 .C5 ICC.COAlWACcTk I I ,  . S I . C l 7 . ( 7 1 .1 2 ICC.CCI . - E A l M n . c i 1 4 . IC C.C ICC.CCLl lN LA M l . s c . 74 7 .4 1 1 . ( 5 IC k .LCbUALAJAA M S . ( 4 . 1 1 1 3 . ( 3 C.C I C k . l CTCLECC Î4Î . ( C . ( 7 I 9 . C 3 l .C S ICC.CC
' I T A I ( . . 9 1 I t . l C C .  1* ICC.CC
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CCPUMC
TA BLt 10» A CCNCKIC 1 VAR
C t U .  PRECUEKCV CCbNTS 1 IRC RE
( li lC AC RUEEIC TCTAl
l .C C 2.CC
A V U A E C ) . 31 11 ICE
1 BIRCCS ECS. 1 (4 fS IE4
LECK R iA . 45 14 134
RALEKCIA V .M . 21 • ( 44
SALAMAKC fît. H i 13 l e t
SECCvlA ( 4 C . 32 24 t l
SCRIA « « 2 . IT 35 t l
VALLACCL »4 t . ICC S3 I t ?
lANCRR E4S. S3 11 114
LERICA ICO* «2 A4 131
EACAJ02 I b l u !C 114 «14
CACERES I l l s 1B3 344 531
CORURA 112T C5 1 4 ( 211
LUCC 1132 4 21 1 1
OREKSE U K 4 ) I I I k i t
RCNTEVEO U 2 t 111 41 214
* I 0 4 A . U 2 E 524 3 ( 4 t ? î
RAORIO 143C 143 423 I t tRURCIA * ! 3 I 144 2 4 : 444
KAVARRA U C 3 353 124 U E !
ALICANT i t i : It 14C I I t
CASTELL 1*46 3* 44 t<
VALENCIA 1)0 1 14* 34 l E I
ALAVA IT2C T l 234 3 1 ,
CCIRUIC 1140 43 251 Î5CVI2CATA 1(51 1* C I t
t o t a l IB 4 0 414C U 3 C
KCT CCCKTEC 10 1 * 2 1 ( 1
STATISTIC VALUE C . F .






s t a t i s t i c
CV ISLUARE 1 2 ) 5 . 2 ( 1  Î Î  c . l
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U C C V IA
! I A I A











P W C IA
NAVARRA
A L l t A M




































•  3 4 .  
• I I .  
B4C.















































t . C J 2 . K
it.1k 7 1 . 3( ICC.CG
S9.C i 4 4 . 4 7 ICC.CO
3 : . SE 6 6 . 4 2 4 C ( . ( 0
4 3 . 1 * 5 6 . : ! ICL.CO
t e . 7* 3 4 . i t ICC.CS
Î Z . 4 L 4 1 . * 4 1 ( ( . ( 0
4 3 . : : ! t . 4 5 ICC.CO
I V . e t ! ( . » : ICb .LC
4 2 . 7 4 5 7 . 2 6 ICC.CO
4 7 . 3 3 5 2 . 6 7 1 ( 0 . CO
2 2 . 2 2 7 7 . ( 6 ICC.CO
2 4 . 4 0 6 5 . 4 0 uc.co
3 0 . El 6 4 . 1 1 ICC.CO
2 4 . Cl ) ( . V 7 ICC.CO
: . i . S 4 . i t ICC.CO
î t . n 4 4 . 2 4 ICO.CC
42.t l 3 6 .4 4 ICO.CC
l t . 6 ) 6 1 . :3 ICC.CO
4 4 .4 2 t t . l c ICC.CO
3 2 .1 2 6 7 . 3 4 ICC.CO
3 t . ; v 6 4 . El ICC.CO
4 3 .  V( 56 .1C IC O . 00
t C . J 1 4 .1 6 IC C .c e
2 5 . ( 0 75 .  K ICC.CO
2 t . 1 1 7 3 .43 ICC.CO
ICC.CL C.L ICC.CO
3 7 . 2 2 ( 2 . 1 E 1 ( 0 . 0 0
TCTAl FRECLENCf
CILCAC FU EtlC TCTAL
l .O C 2 .1C
( . 4 1 1 . ( 1 1 .4 2
l . 3 t 1 .1 1 2 .4 E
( . 9 4 1 .1 7 1 .7 6
( . 3 1 ( . 4 7 C . ( 4
1 .4C ( . 4 6 2 . 4 4
( . 4 2 G . 36 C.EC
0 . 3 5 ( . 4 4 0 . 6 1
2 . 6 2 ( . 6 4 3 . 3 2
( . 6 4 0 . 4 3 1 .6 3
( . N I O.VC 1 .7 2
( . 6 6 2 . 2 6 2 . 4 4
2 . 4 2 4 . : 7 6 . 4 7
o.e» 1 .4 1 2 . 7 7
( . 1 2 ( . 2 4 0 . 4 1
( . 6 . K . I C 1C .72
1 .6C 1 . 2 7 2 . 4 7
t . 43 3.SE 1C.42
1 . 4 7 E .1 7 IC .C 4
2 . 6 1 3 . 2 1 5 . ( 2
V .6 3 S . t t 1 4 .1 6
l . C v 1 .6 3 2 .E 3
( . 4 1 C.6C I . C 7
1 .4 1 ( . 4 7 2 .3 v
l .O Z 3 . ( 7 4 . ( 4
1 .2 2 3 . 3 7 4 . Î V
( . 2 1 ( . ( 0 . . I
3 7 . 2 2 6 2 . 7 6 I c L .k C
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t a b l e  NC. CCRLNIC IVAN Tl vS TIFC AfS IVA *
CEU. FRCCUENCV CCuNTS T IFL  R I S I V I R 91
C CM tk lC  
IVIB 71
ClViCAC PUIBLC t o t a l
l .O C 3.CC
ALNEAIA 1C4. It 4B 71
C A O l l 111. 1% lie 34!
CCADCBA 114. )4f Its 73B
CNANAOA lie. tio 2 U 344
HUELVA 121. ISO 111 3 1 !
JAEN i«i. u *4 7C
MALAGA 124. 111 24C 971
S E V tL lA 141. 131 I3B 2(3
HLESCA <22. 14 43 97
TEBLEL 244. 14 14 43
EARACC/A 2ÎC. TEE t l 49C
CVIECO Hi. 19 f t 43
BALEARES 4C7. 44 4C EC
LAS pair ÎÎÎ. IB 43 EC
TENEAIEE iS B . LB4 I B * 4S Î
SANTANC 134. 14 in 141
AIBACEIE I C I . 33 SB EE
c . r e a l 7 13 . 20 111 191
CUENCA 1 U . ta 42 94
GUAIAJAR 114. 44 92 4 (
IClEOC 749 . 30 i n 1E3
ICTAL aoTs 3TB3 4E!»
NOT CCLH7EC I B M 4 1 1 !
, ST ATISTIC VALUE C . F .
7 (7
( C b N T K
IB
CktSCUAAE C S 2 .S 2 I
(A THE FAECLEAO TAELE 
PPCBABILITV S T IT IJ T IC
C.C
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PUccNTiCIi OF IMF eow 101*14
ciurAf
l .C C
ALPCBIB 1C 4. 4C.2B
CB O l i 111 . I t . 44
CCRCCOA 1 1 4 . 4 1 . 3 4
ORBNBD* lit. 9 1 . 9 3
hU C lV * 1 2 1 . 4 4 . 1 9
J à f k 1 3 9 . 3 3 . e *
PALBOA 1 3 4 . 9 7 . 4 1
S E V l l l * 1 4 1 . 4 0 , 3 4
«CCSCA 2 2 2 . 2 4 . SB
TIRUCL 2 4 4 . 2 C .4 9
3A0BCC3A 3 9 0 . BC.44
CVIBOC 9 9 9 . 1 4 . 1 3
0BLCAPE9 4 ( 7 . Ü . 4 4
IAS PALP 9 9 9 . 4 7 . 9C
ICKCPIPC 9 7 0 . 4 1 . 9 4
SANIAOC * 9 4 . I B . 74
AL0ACB1E 7 0 3 . 9B.9B
C.REAL 1 1 9 . 1 9 . 3 9
CLENCA 1 1 *» 2 3 . 3 3
g l a l a j a r 1 1 4 . 49.1:3
ICLEOC 7 4 9 . I t . 94
K t A L 4 / . 7 C
FoEtll 
< #IC
5 4 . 1 4  
1 1 . C l  
Î2.TI 
B# 4#  
9 9 * 1 7
1 7 . 1 4  
4 3 . ( 9
9 1 . 1 1  
1 9 . 4 4  
1 4 . 9 7  
1 4 .9 4  
19.87 
4 B . 9 I  
5 2 .9 C  
S B .«4 
« 1 . 3 *  
( 9 . «4 
i B . 1 9  
1 7 . IB
9 4 . 1 1  























• 7 . 3 C  ICO.CO
PB^tJlTÜlkES CP TPB l O î â t  POeCCfNCV
CILCAC P L fE lC t C H l
1 . 0 0 2 .LC
ALMERIA 1C4. C .4 4 0 . 4 9 1 . Î 4
C A O i i 1 1 1 . 1 . 9 4 C .3 4 B .14
CCRDOOA 1 1 4 . 1 . 1 4 C . C l 1 9 . 2C
CMNACA I I B . 3 . 3 7 4 . 4 2 7 . 1 4
HUELVA' 1 21 . 3 . 0 * 3 .C 7 t . 4 4
JA IN 1 2 3 . C .3 3 l . l l 1 .4 4
PALAOA 1 2 4 . 4 .B 3 4 . 4 4 I l . l t
SEVILLA H I . 3 . «3 2.CC 9 .4 2
NUISCA 2 2 3 . C .2 4 C.E4 l . i l
7ERVEL 3 4 4 . C .3 4 I . S 2 1 .4 2
iARACOJA 3 ! C . 1.4C 1 . ( 1 4 . 2  1
0 VICOO 3 3 3 . € . 9 1 1 . ( 1 i . 4 2
omkwRcs 4 0 1 . C . 4 9 C . ( 2 1 .1 1
l A $  ALR 9 3 9 . 0 . 7 B C . B l 1 . ( 9
TC NER BfC- 93 E . 3-*§4 9 . 4 B 4 . 3 1
SAN1ANC « 3 4 . 1 . » 3 . 4 1 3 . 4 7
AL0ACE7E 7C2. c . c t 1 . 1 9 1 . ( 1
C . r e a l 1 11 . 0 . 4 1 2 . I C 7 .1 1
CUENCA 1 1 * . C . 2 ! C . e l i . ; i
CUALAJAR 7 1 4 . C .41 I . l 7 i . s e
KL ECO 149 . C .42 7 . 1 9 * . i i
IL IA L 4 2 . 7 0 9 1 . 7C lLC.lv
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TABie NC. tCRUNiC IV Am n  V< PCeiACl  lv *w «I
CELL FAEQUEMV L l lN T S P L B K C I  IVAN
A V U A
BURCCS 
ECN

























I8COO I - 9 R I L
1 . 0 0 2 . CO
( C Î . 31 39
e c v . 42 1
8 2 4 . 44 IE
( 3 4 . 2C 10
( 3 1 . 94 12
E4C. 12 14
8 4 2 . 2C 4
( 4 1 . 24 »
É4Ç. 44 14
l o o t t 29
I C IU 37 11
1 11 ! I t 3 !
1121 14 32
1132 3 13
: 136 (C 21
1224 14 31
l ! 2 c I t Î
143C 261 1!
l ! 2 1 ( 4 ( 4
K C 3 3# 47
1 (1 2 10 27
1646 3 (
l l C l 12 1
1120 31 IB
1148 ÎE 11



































U - 2 Î R 1 L  29> 9C R U  9CRIL 




































































































t i e  
214  
8 4 
7 ( 3  
443  
1022 






7 ( 3 0
S I A I l S t l C
IIVOARE
VALLE t . « .
3 4 C 1 . E Î Î  12!




P IUC EK IA CtS  CF U t  RCk U U L S
l iC Cfl  i - Î R I t
l .O U  2 . ( 0


























8 C 9 .
8 0 4 .




8 4 2 .
8 4 7 .


















2 8 . 4 1  
22.22
1 8 . 9 7  
3 1 . 2 9  
2 4 . 0 3  
1 9 .8 1  
22.28
1 1 . 4 2  
3 4 . 9 2
4 . 9 8
^j;<o 
8 48
4 . 8 8
7 .3 3
8 . 3 4  
1 . 4 2
3 4 .4 4
1 9 .9 8  
3 . 9 1
4 . 8 9  
3 . 8 8  
8 : 8 3  
4 . 8 7
1 8 . 0 0
0.0
3 2 . 7 1
4 . 2 3
1 3 .4 3  
1 9 . 8 3
8 . 4 9
2 2 . 4 !
1 4 .3 2
3 . 3 4  
1 1 . 2 4  
1 4 . C8 
3 1 .7 C
8 . 9 9
1 9 . ( 4
4 1 . 4 4  
3 .3 C
1 4 . 1 8
0.8C
1 . 4 7
2C.C4
4 . 3 4  
1 2 .9 8
7 . 3 2
3 . 8 7  
9 . 7 3

































8 ( 9 .
8C4.
8 2 4 .
834
8 3 7 .
E4C.
6 4 2 .























€ . 8 4
C . 2 (
0 . 7 1
C . l *
0 . 2 8
C.3E
0 . 8 4




( . 0 4
( . 7 4





C . I 3






1 - 9 P I L
2.CC
( . 4 8
0.10
0 . 2 4
0 . 1 3
0 . 1 8
0 . 1 8
( . 1 2
0.12
C . I E
0 , 9 9
( . 4 3
0 . 4 8
0 . 4 2
0 . 1 7




1 . 1 7








9 - l C P I l
3.CC
4 . 3 9
I . C *
( . 4 8
4 . 3 8
0 . 9 4
4 . 4 2  
4 . 8 8  
2 . 7 8  
3 . 2 3
12 . «1 
1 8 . ( 7  
2 1 . 4 1  
2 8 . 7 7  
18.13 
K . 3 4  
1 0 . 4 8  
I . 20 
4 . 1 7  
1C.81  
4 . 9 :  
1 . 7 2  
( .1 0  
4 . 4 7  
8.28
3 . 4 3  
C.C
E .4 8
9 - l C P l l
1 .00
0 . 1 3
0 . ( 3
0 . 1 4
0 . 0 8
0 . (1
0 . ( 4










0 . 1 3
1 . 4 2
L.*2




( . 3 4
C . l *
C.C
8 . 4 8
IC - 2 9 P 1 1 29-9CN11 9CM1L TCTAt
4 .0 C 9.CG 8.CC
0 . 0 2 8 . 4 7 C.C ICC.CC
0 . 0 1 7 . 4 8 9 9 . 0 3 ICC.CC
4 . 4 8 0 . 0 3 8 . 9 7 ICC.CO
0 . 0 0 . 0 4 3 . 7 9 ICO.CC
3 . 7 8 0 . ( 8 0 . 2 2 ICO.CC
0 . 0 0 . 0 9 2 . 4 8 ICC.CC
0 . 0 3 9 . 4 8 8 . 0 8 ICO.CC
3 . 1 9 0 . 0 7 9 . 1 3 1 0 0 . CC
3 . 2 3 O.C 4 2 . 7 4 I C l . C C
1 . 4 0 8 . 4 0 4 3 . 3 3 ICC.CC
7 . 1 4 9 . 8 0 2 2 , 7 7 ICC.CC
2 0 . 8 0 9 . 4 3 4 2 . 9 1 ICC.CC
1 3 . 2 1 3 . 3 0 3 0 . 8 8 ICO.OC
3 . 2 3 0 . 0 2 9 . 0 3 ICO.CC
2 7 . 8 3 8 . 1 1 4 9 . 2 3 ICC.CC
1 2 . 7 4 0 . 0 9 9 . 7 1 1 0 0 . CC
2 . 7 8 1 . 2 0 9 2 . 3 3 ICC.CC
1 4 . 4 4 9 . 3 7 3 3 . 9 9 ICO.CC
8 . 0 0 0 . 0 4 4 , 9 2 ICC.CC
1 4 . 7 1 4 . 9 3 9 8 . 3 2 ICC.CC
2 3 . 7 2 2 0 . 0 0 3 9 . 3 9 ICO.CC
2 8 . 8 1 7 . 3 2 4 8 . 7 1 1 0 0 .0 0
3 . 0 7 0 . 0 1 0 . 8 8 ICC.CC
2 3 . 2 9 2 1 . 0 2 3 1 . 0 9 ICG.CC
7 . 4 3 1 . 9 7 9 9 . 7 1 1 0 0 . Cb
0 . 0 0 . 0 1 0 0 .0 0 IC L .C C
1 3 . 2 4 9 . 7 8 9 1 . 9 9 ICO.CC
I C - 2 9 P I I 2 9 - 9 C M I I SOM 11 t o t a l
4 . 0 0 9 . 0 0 8.CC
O.U 0 . 4 1 0 . 0 I.^AC
0 . 0 0 . 4 3 1 . 3 8 2 . 4 8
C . 0 8 0 . 0 0 . 8 4 I . '7 8
0 . 0 0 . 0 0 . 2 7 ( . 8 4
0 . 0 4 0 . 0 1 . 4 7 2 . 4 4
0 . 0 0 . 5 0 . 4 2 C . I O
0 . 0 0 . 2 4 0 . 0 7 C . 8 I
O . K 0 . 0 2 . 8 3 3 . 3 3
0 . 0 9 0 . 0 0 . 8 4 1 , 8 3
0 . 1 4 - 0 , 8 4 • ♦ * 9 4 8 ,7 2
C . 2 1 0 . 1 7 0 . 8 7 2 . 4 4
1 . 4 4 0 . 3 8 2 .9 E l .O C
C . 3 7 0 .C 4 0 . ( 9 2 . 7 #
v . O I 0 . ( 0 . 1 2 C .4 1
2 . 4 8 0 . 8 8 4 . 0 9 1 0 *7 2
0 . 3 7 0 . 0 1 .8C 2 . ( 7
C.3C 0 . 1 3 1 0 . 0 4 ; c . s 3
1 .4 V 0 . 9 4 3 . 3 8 IL .C C
C . 9 I O.C 2 . 8 1 9 . 6 1
2 . 8 C 0 . 8 4 . « 27 1 4 . IE
0 . 8 7 0 . 9 8 1 . 0 0 2 .E 2
0 . 2 4 0 . ( 8 0 . 9 2 1 . ( 7
( . 0 4 O.C 1 .4 1 2 . 3 7
0 . 4 * 0 . 8 7 1 .3 1 4 . 1 :
C . 3 4 C.3V 2 . 7 4 4 . 9 4
C.C O.C 0 . 2 1 c . : i
1 3 . 2 4 9 . 7 8 9 1 . 9 9 : c c . i b
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S X  S 5 S S S S î f R » ! ' 3 S 5 ? 8 5 5 5 " ’5 5  S :
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S E V l U A  
HUESCA 
TCRUEL 
ZMAGC2A ; * 0  
CVtEÙb 333
BALEARES AOl 




























3 . 4 3
4 . 1 7
4 . 7 6
2.«4 
1 1 . ?f
4 . 9 *  
1 4 . 3C 
2 2 . 9 #  
* 4 3  
3 C . I I  
1 2 . 7 4  
1 1 . 2 9  
1C.C4  
2 e . I l  
3 . 4 1  
* .C C  
2 4 . # 3  
: « . 4 2  
l A . 4 1
1 -9P1L
2.CC
1 1 .L 4  
4 .C 9  
1 . 1 3
12.Cl 
U . E 3  
1 4 . 2 4
7 #1 
# 1 4  
1 9 .7 4  
2 7 . 4 *
7 . 4 1  
9 . 3 1  
4 . « 9  
t . 29
9 . 4 1
4 . 4 2  
I 7 . C 9  
1 2 . CC 
3 7 . ( 4  
l A . C l  
3C.C1
9 - l C P I l
3 .CC
3 . 4 (
6 . 3 J
4 . ce 
2 4 . C7 
1 4 . 2 4
9 . 7 1  
2 .1 C  
1.79 
1 C .9 3  
1 4 . 3 9  
3 .1 C  
3 . 2 3  
11.«3 
7 .9 C  
4 . # 9  
3 . 1 4  
4 . 9 9  
I b .C C  
11.11  
1 4 . 9 #  
1 4 . # 7
I C - 2 9 P U  2 9 - S C P l l  
4 .U L  9 . ( 0
;..(# 
1 7 .7 2  
2 3 . 4 #  
1 4 . 4C 
2C.0C
3 7 . 1 4  
1 ( . * C  
1 9 . 9 4  
3 1 . 9 #
4 . A I  
2.22 
7 . 9 3  
1 1 . 6 3  
I . 9 C  
1 2 . 9C
1 4 .1 4  





9 . 1 4
6 . 9 0
7 . 4 9
1.31
0.0







9 . 0 1
1*29
9 . 2 *
0.0
O.C






4 C . 2 *
* 1 . 2 7
4 7 . 4 3  
3 1 . 9 2  
4 4 . 1 3
3 1 . 4 3  
9 4 . 9 4  




9 3 . 7 *
9 3 . 4 4  
9 1 . 2 9
9 7 . 0 3  
4 7 . 1 2  
3 6 . 3 #  
9 0 . ( 0
9 . 9 6
4 9 . 0 3  








1 0 0 . CO 
ICO.CO  


























LAS PALP 935 























t c t r l
4.47 10.(9 4.41 14.9C 6.Cl 44.3* KO.CC
TAL FRECLEKC4
IICCO 1-9P1L 9-lCNlL 1C-29ML 29-eCPIl 9CP1L TCTAl
l.CO 2.C0 3.00 4.CC 9.CC e.co
C.27 ( . 1 4 C.C# C.39 O.Cl 0.(4 1.94
C.33 C.33 (.91 1.44 0.94 4.91 8.13
c.ec 1.24 1.3* à.#4 1.13 7.21 19.2(
C.C* ( . # < 1.73 i.CI 0.(C 2.27 7.14
c.31 1.C4 (.43 1.3C O.C 2.1# t.44
C.04 (.21 O.Cl (.94 0.12 0 . 4 ! 1.44
1.34 C.43 (.29 1.2# 0.47 l.OC 11.7*
C.29 C.I7 (.47 C . 1 4 0.12 a.e# 9.42
0.23 (.14 C.12 C.37 0.27 c.o 1.17
0.43 ( . 9 4 (.37 C.14 (.39 (.04 1.92
C.CC C.14 0.24 C.21 C.C 7.49 4 . 2 4
C.90 C.IC C.C* C.l* O.C 1.(3 1.42
C.23 C . C l C.21 C.21 O . IO (.49 1.77
0.14 C.IC (.12 C.12 C.27 (.84 1.(9C.4! V.91 c.s: 1.17 C.44 9.39 4.34
1.C3 C.37 c.12 9# O.C 1.89 3 . 4 3O .U * 0.31 0 . ( 1 C.7C 0 . 0 o.e* l.ll
c . 1 4 C.32 C.9C b . 3  7 e.e* c.43 i.(4
C.33 C.41 C.12 C.C c.14 0 . ( * 1 .11C.49 ( . 3 3 C.24 C.C O.C 0.91 1.4#
C.43 1.3* C.74 c.o C.C 1.21 3.77
9.47 1C.*9 4.41 14.9C * . * ! 44.3* ICC.CC
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TABLE NC. CCMCMl IVAM n  PACvlkC IVAM • I
CEUi PHECUEfiCV CCl NTS PA CVI Kl  IVAR (I
CCHUNID AVILI
I VIA 7 1 BUNCOS 





I R i o  A















ACT C L L M E C
*ISICA RSICUICA SEASCR ICtAl
1.00 2.CC l.CC
A« 13 14 100
74 ICC IS t«S
51 «4 IE 122
2A 27 4 44
El tt 25 1(4
IR 14 4 *124 24 14 62
10# IL7 24 224
41 «1 IS 124
11 2C 12 11174 ICI 2C 209
222 lIlT EC 442EC IC7 IE 21212 IE 2 II
2Si 412 lOE • IE
I# lie IB 21722# 4CC ICl #29
227 241 rc 599IR# 144 kC 442Sit 224 14E 1021
El ICI 22 21942 21 t 4iICI 54 27 l#2140 111 45 204127 191 5C 2455 1C C IS







9 I A I I S 1 I C Î  BASIC CK i n  TRECIERCT TABLE 
VALLE I , P .  P A C e i a l L IT V  STATISTIC
I T S . 121 ! i  C.C
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fÏMlirtAeES Cf Titt ACh 1C1ALS
n S K R RSICUICA S4R3CR TOTAL
1 , 0 0 2.CC 3.CC
'AVtLA # 0 9 . 4 4 . oc 3 9 . CL 1 4 . LV IC O .00
aÛAGCS # 0 $ . 3 4 . 1 9 9 2 . 4 1 7 . 4 4 I C O .00
LECN I 7 A . 3 4 . 3 9 44 . 1 2 1 3 . 9 3 ICC.OC
EM.EHCI* #%4. 4 3 . 7 9 4 . . 1 S 1 4 . 0 4 ICO.OC
SALAMAKC #ST. 4 4 . 0 2 3 4 . 4 4 1 4 . L2 ICO.OC
SCGCVtA AAC. 4 2 . 3 0 1 1 . 1 9 4 . 9 4 1 6 0 .0 0
SOAIA # 4 2 . 3 # . 7 1 3 4 . 7 1 2 2 . 9 # ICO.OO
VALLAOCL # 4 * 4 9 . 1 4 4 4 . 7 7 1 0 . C4 ICO.OC
2ANCAA C 4 « . 3 3 .C 4 9 4 . 4 4 12 .1C l e k i o o
LCRICA ICO# 41.01 2 4 . Cl 4 . 1 4 ICO'.OO
lA D k J O i 1010 3 4 .1 C 4 4 . 2 7 1 4 . 4 3 ICO.OO
CACEAES 1119 4 9 . 1 2 4 2 . ( 4 1 2 . 2C ICO.OC
CCRLAA 1 12 1 3 2 . 9 9 9 0 . 4 1 1 4 . 4 # ICO.OO
IWGC 1132 4 1 . 4 4 9 1 .4 1 4 . 4 9 ICO.OC
CAENSE U S A 3 4 . 9 2 S t . 44 1 2 .4 4 U C .O C
PCNTEVEO 1224 4 1 . C l 9 t . 44 4 . 2 4 ICO.OC
AlOJA I9 2 E 3 4 . 9 7 4 4 . 2 9 1 2 .1 4 ICO.OC
PACAlC I49C 4 2 .  7C 44.(4 1 2 .4 1 ICO.OC
P V A I IA l î J I 3 > . 0 I 4J.(4 14 .1C ICO.LL
RAVARRA I4C 9 9 C .9 4 3 9 .1 4 1 4 .3 0 ICO.OC
ALICARt 1412 3 7 . 4 7 4 7 . 4 4 (4.4# ICO.OC
c a s t e l l 1444 * 2 . 4 4 3 7 . t e 4 . 7 4 ICO.OC
VAIERCIA I 1 C I 9 9 . 4 4 2 4 . 4 7 1 4 .4 4 I C O .CL
ALAVA I T 2 0 4 9 . 7 9 3 4 . 9 4 1 4 .71 ICO.OC
CUIPU2C 1141 3 4 . 7 1 4 9 . 4C 1 4 . 4 4 ICO.OC
VUCAVA 1 ( 9 1 3 3 . 3 2 4 4 . 4 7 t.C ICO.OC
ICTAL 4 2 . 4 9 4 3 . 4 4 1 3 . 4 4 (CO.OO
RIRCEHTAGES CE TVfc TOTAL ERELUERCV
f I S I C A R S U w I l A  SERSC4 ICTAL
1 . 0 0 2.ce 3.CC
A V I IA 4L!. C .4 3 C.4C C .24 1 .3 4
■URCOS E0«. I . C 2 1 . 3 4 C .21 2 . 4 1
LECN E2 4 . C . I C 0 . 4 4 C .2 9 1 . 0 3
EAIERCIA # 3 4 . C .3 4 C.37 C .12 c.e#
SALANAKC 4 3 1 . 1.12 C . 4 . C .4 4 2 . 9 4
SECOVIA 44C. C .9 2 C.2c c.Cb 0.44
SCRIA 4 4 2 . C .3 3 C .3 3 0 . 1 4 C .# 9
VALLAOCL 4 4 7 . 1 . 4 4 1.4c C.IÎ 3 .3C
ZANORA •4«. C .9 7 C . 4 4 t.: 1 1 .7 1
ICO* 1.12 c.92 C.l? 1 . ( 1
•ACAJCZ IC IC I . C 2 1 . 3 4 C .41 2 . # 3
CACEAES 1119 3 .C 4 2 .4C C . 4 ; 4 . 7 4
COAUKA 1127 C .49 1 .4 4 C.5C 2 . 4 2
LUGC 1132 C . l # C.l: C.C3 0.4;
CRENSE 1134 4 . 1 1 9 . 4 t 1 .4 4 1 1 .2 9
flNTEveO 1224 1 . 2 3 1 .9 2 t.<9 2 .V 4
RiOJA 1324 4 . 9 2 9 . 9 2 1 .3 4 1 1 .4 3
NAORIC 1430 3 . 2 7 3 . 4 2 C .47 7 . 4 9
PURCIA 1931 2 . 3 2 2 . ( 4 2 .  1C (.es
RAVARRA 1403 7 . 1 2 4.49 2 . Cl 1 4 . CEALICÀNT 1412 1.12 1 .4 1 C .4 4
CASTELL 1444 C 94 C .4 3 C.ll l l l 3VALENCIA 17CI 1 .3 4 C .7 4 C .3 7 2 . 9 1ALAVA 1720 1 . 4 3 1.(7 C.(2
CUtPUZL 1744 1 . 4 4 2 . 1 4 C .4 4VUCAVA 1491 0 . C 7 C . I 4 C.C 0 . 2 1
ÎLTAt 4 2 . 4 9 • 3. » S 1;«.( I C C . i . i
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TABLE NC. CCPLRIC i v i h  Tl • I
CE IL  ENIfiUERCv CCbKTS
IIPURTC ALNiaiA 1(4.























P l i i C A R S IC L IC * SCASCA
1 . 0 0 I .O C 3.CC
13 11 32
194 l i e 43
204 112 43
123 114 4 !
10# 119 7C
30 I f 1C
291 111 ICC













79 •  1 29



















































STATISTIC! BASIC CA TtE AAECLENCT TABLE 
VALLi C.A. AACBABlLITv STATISTIC
311.111 4C C.C
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A l C A  








s a n t a n c





1 ( 4 .
111.
1 1 4 .









4 0 1 .




T i t .
71$.
745 .
P IS IC A
1.CO
0.2# 





S .4 C  
2.2# 
« .S C  
C . l l
3 .CS  
C . t C  
C . t C
o.e#
P S K U IC A  SERICP 








2 . 7 7  
7 . CE 
3 . 7 1  
2 . 9 7  
C . 9 !  
4 . «3 
2 .5C  
( . 4 1  
1.11 
S . 1C 




1 . 9 4
C .4 3
1 . 7 !
C .4 9




1 . 7 7
C . 9 *
1 . 4 9
C .2 1
2 . 1 9
C.St(.:#
c.ll
1 . 3 7
c.sc
C .3 2  
C .Zc  
I . -4» 
C . 4 !  
C . t E  
C.Zt 
C . 3 t  
C . I 2  
C . Î 3
IC7AC
1 . 4 4
7 . # :
1 4 .4 4
7 .2 7
« . 7 2
1 .4 1




$ . 4 $
1 .9 4
1.ai 
i . 4 $  
•9 .60  
3 . # 7  
1.9C  
3 . I I  
1.1!
2 . C !  
I.Oc
TOTAL 3 7 . 7 # 4 6 . 4 1 1 5 . 4 4 ICO.OC
--(KUTRTACii I f  Ttc PL# TCTAL!
P IS ICA P S K U IC A SE SCR TCTAL
1 . 0 0 2 . ( 0 9.CC
AIMERIA 1C4. 16 EE 4 1 . 9 4 4 1 . 9 # ICO.OO
CADIZ 1 1 1 . 9 1 . 9 4 M . 4 1 1 2 . 6 4 ICO.OO
CCRCOSA 1 1 4 . 3 0 . 0 # 4 0 . 9C 1 2 . 2 2 ICO.OO
c r a n a c a 1 1 # . 2 9 . 7 # 9 1 . C3 1 3 . 2 0 ICO.OO
PUELVA 121 . 3 1 . 6 9 9 4 . 1 3 2 2 . 2 2 ICO.OC
JAEN 12 3 . 4 9 . 4 9 1 9 . 2 9 1 9 . 1 9 ICO.OO
PALAC* 1 2 $ . 4 4 . 3 9 9 E . C I 1 7 . 9 4 1 ( 0 . 0 0
SEVILLA 1 4 1 . 4 2 . 4C 4 6 . EC IC.OC ICO.OC
hLiESCA 2 2 2 . 4 6 . SS 1 2 . 7 4 2 0 . 6 9 ICO.OO
TEMUtL 2 4 4 . 3& .71 9 9 . 9 1 5 . 3 # ICO.OC
ZARACCZA 2 ! C . 3 1 . 9 1 9 1 . 7 1 1 4 . 3 # ICO.OC
IV IE C C 3 3 3 . 3 0 . 1 1 4 0 . 4 4 2 9 . 0 3 ICO.OO
BALEARES 4C 7. 3 2 . 9 6 90 .CC 1 7 . 4 4 ICO.OC
l a s  p a l m S 3 ! . 4 9 . 7 1 3 9 . 7 1 I E . 9# 1 0 0 ,0 0
74NEPIPE ! 3 B . 26.CC 9 9 . 1 1 1 4 . 9 9 ICO.OO
SARTARl L i t . 3 4 . 4 4 ! 2 . 9 1 1 2 . 2 1 ICO.OO
ALHACIIL 7 t Z . 4 1 . 5 7 2 2 . 4 7 3 9 . 9 6 ICO.OC
C.REAL 71: . 3 4 .9 3 S 4 . l t E .9C ICO.OO
LU4RCA 7 I (  . 3 1 . 4 4 4 2 . 5 9 2 5 . 9 3 ICO.OO
CUALAJ*» T i t . 4 3 . 7S 4 0 . 6 3 1 9 . 4 3 ICC.CC
TCtZwC «41. 4 1 . 4 4 4 4 . 7 ! 1 3 . 4 1 I C C . 00
U  T/.( " 1 . 7 * t  . t  Î 1 5 . 6 4 ICO.OC
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N #4 w w 4T f# # «
#4 m #4 ^ #4 # m N #1 ^  — «4
^ 3 % f#MNV%f*#4,4r^fy^#4^^mW%N^Na*n^ <*V*^  J m O X
I o #4 ^ p4 w N * ^ " 4 m ^ . . 4 m ^ n #  ^ o <o 4> /i m  — »r -r 4- ^
.f V* ^  *A
• » • • # • • • B.^4^V9^^WV' 
W ^ *V #* «4$ «f *# tf ^W4 2 4 W4 l 4 A W4 A V W^ « 4 ^ # # # # ^ # #
.A-4mN4»,4T3,W^ 
I «41 .«I U  «4 .<  O  - 4  <# 4%
2Ï.
04t*. ^««UUi*  U«««WU N ^« U % K » ^  4*Ll^»W wtui«->.^««<w^«3^ WW W Z u K W  — — 4 W ^ W « » - ^ * W < U I « w » K U  «
; S 2 ^ ; i 2 5 ^ ; ? 5 ü 3 S a { 5 ^ Ü S Î 2 5 i 3 3 2  51
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S:
W W vm#4#4%^W#4^W#4#»^^^4%4*4#94#4W#W%#m4# ¥>6P # #4#4V»W#4l4 4#^»4*4W^W«M#46B##f #$^m##«m*,#.4WW #
*406 ^ o#0 #4 *4 ,W *4 4 »# #4 m *4 .# #4 #4 -4
O V % # m W " 4 « N (^ y # ^ m f* w % *4 w . ^ m o ^ # 4 # 4 # o -4 r 3 L ^  
w%«»^#m##49v#»o o m N 0
#4 N ^ m w 4# O 4
o o   ^49 m f4 w w V» I
• ^  N  ^  m  ## 4# ^  4# w  -4 w  #  #4 »*# #  4 ^  ^  #9 (j m# 4% 4*U # # # # # # # # # # $ 4 # e # # # # # # * # # 4 #
<r #4#40omTn^w*woiy#9;)fv%f'#"-'##»fPv*#4O6O69nw»
«4 ^  M M «V| IVD *4 «4 .«« 14 14 «4 «4 . D (4 4 4^ *6##^#*# ,*# M ## «
«4^ *W4l*4^ tt»f«9W4>^ *'*V 4*^irOW^#'^vJ# # # # # # # # # # # « * # # # # # # # # # « # # #4j .2 % v» w #4 a w# 'O
• t # 0 # # • • •Otl49»*N4P.ia9U*4.^|^^«494>*4% 4 * D 4 9 f * | < ^ « 4 ^ Q | ^ ^ ^
V  r> *4 «<% m *C ^  ^  *r o  *9 ^  *4 4 *4 *•! <# 49 ^  O ^  f* AlAl O 0 , 0  04l#^:0*4'"4##«'4«4»#-4_#m#,^_^ ^„4#4#4^m*
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#- f # * » # » * * * « # « * » * # * * t # 9 » # # « *
• j  « 4 i 4 * 4 O r 4 O 0 * * > * « * * * 4  4 i * 4 ^ ^ « 4 p 4 ^ « ^ r 4 . ^ 4 4 . r < r o
^ # »w m if M w #» ^  W m%J # O*4M*49JOO^*4t*|\^0**#O9^WW^f^^*4iJi9^*4(J
^ «% # # e # # # # # # # » # # # # # # * $ » * # # 4 4 #
« «4 «4 *4 W «4 W W 4T *4 #4 ## #1 ## # O «% M m 0» *4 *# *4 m «4 W
|>«^  • # # • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • •
.— t f  0 0 0 < 9 0 s j 0 0 0 0 0 0 w i ^ * ' 4 ( 9 0 0 0 < * « 0 c » w v » 0  0
W*4#4wmQM#4#y0#4W%WWTA*4#W»m^N0.-#m-^0
o u v j o o o o o o o < 9 w v > o o o o o o o w o w o i > o
*94^  ^o 4#^ O 4B*4m "4-#m*ywf4WW"4#4#4f4f* ^  *4*nNW «4
o o u o o o o o o o o 9 v»o u o 4«o o o o o o o «»o «
O O  f*Nf*"4# 49 49 ^ ^#4m94##«4f4# V • . 4 V 9 * 4 f 4 m * 4 * 4 0 * 4 N # 9 m 9 M # 4 #
I ' J  # # # $ # # # * # # # # # # # # #—* 4f o o O O O O 9V*9U0*400^W*4 0 0 * 4 0 « - I O O O U
*4 4$m9*4m#4*4#»n##m9#9#*#s^4%(Omwwwe#*4#4 4»9^ \^  # # # # # # # # # % # # # # # # # # # » # # # # # #
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TABLE NC. 8 CCMLMC IVAk 71 VS DISCA
CELL FBECüINCY CCl NTS C lS C A FA Llv lF  111
ESTACIC e v l i l t I l l A t ACT
l.C C 2.CC iCUNTEC
AVILA ECS. cz I t ICC 8
1 BUtCCS bbS. ISC 3S le v 0
LEON E H . 127 « 133 1
AALENCIA E H . t l 3 t  A 0
SALARAKC E l i . I7C lA leA 2
SECCVTA BSC. AA 17 t l b
SCAT A E4Z. SA t t ; u
VALIAOCL BAT. Z I 7 22 23$ IB
ZAMIRA EAS. l i t e 12A 0
tERTCA TCJl 121 IC 121 0
BAOAJCZ IC IC lEE IT 2C i 19
(ACERES 111 ! A32 El AS3 VI
CCKURA 1121 I t t 2 ! i l l 1
LUCC I I 3 Z 2$ 2 31 0
CRENSE I13E 726 9 ( t i l 2
FCNTEVEÜ 12ZE I S - ZA 2 1 T 2
FTCJA 13ZE ES3 131 E3L A
tACHlC 1A3C 527 2E t i S 212
MURCIA l ! : l 357 AA AVI 3
NAVARRA 1EC3 8SA 12( 1C2C 66
ALICANT IE 12 197 I t 219 1
(«STELL U A * Tt t E2 0
VALENCIA I T C t 1ST 2! l t ( c
ALAVA 1120 2 7 t 31 3C I 7
6U1PUZC ITAE ;0B 31 3AS 9
VIZCAYA l E S l 13 2 IS 1
TCTAl tA>A E l t t i n
NCT c c l n t t c A 2»t A f l 17V
3 TJT I Î T I I ! BASEC CF TFE FFEI








FlACERTAIiES I F  t l - t  «Ch T C TA l !
ESTACIC e v c l l t TCTAL
l . O u 2 . ( 0
AVILA ECS. E2.CC lE.C C 1 ( 0 . CC
BUKCIS ec$. 7 $ . 3 1 2 C .6 : ICO.CC
L*ECH E24. $ 5 . 4 $ 4 . 9 1 I K . C C
FAlERCIA ( 3 4 . $ 9 . 3 1 4 . t $ ICC.CO
SALAAARC ( 3 7 . $ 2 . 3 $ 1 . 6 1 ICC.OC
SEGOVIA #4G . 7 2 . 1 3 2 7 . 6 7 I l C . L C
SCRIA ( 4 2 . ( 7 . 1 C 1 2 . $ ( ICC.CC
VAILACCL ( 4 7 . $ ( . 7 $ $ . 2 1 ICO.CO
2ANCRA (49. $3.99 6 . 4 ! ILC.CC
L E RKA 1 ( 0 6 $ 2 . 3 7 7 .6 3 l lO .C C
BAOAJCZ IC IC $ 1 . 7 1 6 . 2 $ I C l . l C
(ACERES i l l s •  7 . 6 3 1 2 . 3 1 ICC.CC
(CRbRA 112 7 ( ( . 1 9 1 1 .6 9 ICC.CC
LtCC 1132 $3.9» 6 . 4 ! 1 ( 1 . (C
CRENSE 1136 (6.$7 1 1 . ( 3 ICC.CC
PCRTEVEC 1226 E ( . $ 4 11.(6 ICC.CC
AlCJA 1326 6 3 . 4 $ 1 6 . ! i ' . i C . C i
FAOAIC I 4 i u $ 4 . $ » 5 . 0 9 ICO.CO
PURCIA 1931 $0.02 $ .$ E llo.cc
RAVAAAA 1603 ( 7 . 6 5 1 2 . 3 9 1 0 0 . CC
ALICART | 6 | 2 $ 1 . 6 3 E . 3 I lOw.CC
(ASTELL Il4u $ 2 . 6 # 1 .1 2 U U .O O
VALERCiA IT O I E h . 26 13 .14 ICC.CC
ALAVA I T 2 0 i«.$C 1 0 .1 0 ICC.CC
CUtPtoiC 174# ($.26 I C . T 2 ICC.CO
V I /^ A V A l E S l (6 7 1 3 .3 3 ICC.CC
TCTAL ( ( 7 2 1 1 . 2E ICC.CO
PERCENTAGES CF TT-E t o t a l  FR ELl lRCV
ESTACIC f V C l l T TCTAl





























E C t .  
E H .  
E >4.  
( • I .  
8AC.  
E 4 2 .  
BAT.  
E4V.  
IC C *  
IC IO  
I I I :  
l U T  
I I ! :  
I I 3 E  
I 2 Z (  
l!2E 
1430  
l ! J I  
1EC3 










2 . 3 4  
( . 6 1  
( . 2 4  
« . $ $  
; . 6 c
1 .61  
2 . 9 $  
9 . $ 6  
Z .S 6  
( . 4 0
I C . C I
2.66
$ . 9 6
1 . 2 1
9.41
1 2 . 3 3
2 . 7 2
1 . ( 9
2.16
3 . E l
4 . 2 9  
(.16
v e . 7 2
c.t*




( . 2 3
C . l l
c.-c
0 . t ;  
C . I 4  
( . 2 3  
1 . 6 4  
C .2 4  
( . 1 3
1 . H  
C .3 3  
1.6$ 
( . 3 $  
1.11 
1 . 1 4  
C .2 9  
I  .La  
( . 3 4  
( . 4 3  
(.31 
C . L :




2 . 9 4
( . 6 4




2 . ( 3  
L . f C  
2.$l
0.4.
1 1 .2 9
2.S$
1 1 .4 5
7 . 6 !




4 . 2 3
4 .  T l
I.21
11 .26 I lC .C C
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lABLE NC. CCMLMC IVAF 71 > !  C IS C tM C IV A F  I I I
C E l l  FAEMENCV ( I L N T 9 CISCAPACIVIR 111
C L M L F I C  
IV** 71
ISTACIC Ev e iC T TCTAl PC T
1 .0 0 2 .C C CCuRtTC
AIMERIA IC V . 76 1 TT 0
CADIZ I I I . 234 13 297 31
COACCBA 114 . 9 ( 2 117 17$ 5$
CRAKICA lie. 323 II 341 •
KLELVA i;i. 114 Ml 21 ! 0
JAER I I I . tl ! It 4
RALACA 11$ . 929 Mt ! 7 | 0
SEVILLA 1 41 . 220 31 291 12
HLESCA I I I . !3 9 91 0
1ERUEL 2 4 4 . $3 C $3 0
ZARACCZA 2 : 0 . 417 21 449 7
CVIEOO 3 2 3 . E4 $ $3 0
BALEARES 4 C I . M IC I t 0
IAS ALP 9 3 9 . ( 6 4 TC 10
lENE RIFE 93R. 4C4 41 49C 6
SANTANC 6 3 $ . 194 I I I I ! ;$
ALtACEIE TC2. • 0 7 »T 2
C.R E A l i 12. I I S 11 I 4 t 9
CUENCA 714 . 44 . $ 93 1
GUALAJAR 11$ . 19 11 $ t 0
TCLEDC 1 4 ! . 15$ 21 l e i 2
ICTAL 2 2 ! «A2 4tl7
RCT CCLRTEC t 4 « 9 • 2 * 3$4
S 7 I T I 3 7 I C !  EASEO CR The  f r e c l e n c t lA ILE
ST A TIS T IC VALUE C . F . P A c e A e i i  ITT STATISTIC
1 7 ISCUARf $ 2 . 4 1 6  2C C.CCCC
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FERCENTACES CF TFE I L T A I  FRECLfKCT
ESTACIC EVLILT TCTAl
I .C O 2.CC
AINERIA I C v . 1 .4 2 O .C I I.E4
CADIZ 1 1 1 . 7 .1 3 C .4$ 7 . t 2
CCAOCtA 1 : 4 . 1 1 . $ $ 2 . SC 14.4$
CRANACA l i t . t.d$ C.3E 7 .2 e
h v e iv A 1 2 1 . S B ) C.E7 6 . 7 2
JAIN 1 2 3 . 1 .3C C . l l 1 .4 1
FALACA 13$. 1 1 . 2C C.'it It.IE
SEVILLA 1 4 1 . 4 . t $ C . t E ! . ! t
HUESCA 222 . 1 .1 3 C . l l 1 .2 4
TERUEL 2 4 4 . l . $ l O.C l . $ (
ZARAGOZA 2 ! C . B.$C C . t C • .4$
c v i l c c 3 3 3 . 1 .7 $ C . l $ 1 . $ e
bAlEARES 4C3. 1 . l 2 0 . 2 1 1.13
LAS FALN S 3 5 . 1.41 I  •«.$ 1.4V
TENERIFE S3 k . 1 . 4 2 C . $ t V . t C
SANTANO ( 3 $ . 3 . 2 $ C . I E : . ( 7
AIBACETE TC2. 1 .7 1 C . I S I . E t
C.REAL 1 1 3 . 2 . EE C . 2 : .‘.II
CtENCA T i t . C .$ 4 0.1$ ; . . 3
CLALAJAR 7 1 $ . l.BI C .2 3 2 .C5
TClECO 7 4 5 . 3 . 3 $ C .47 ; .EE
TCTAl $ 0 . 1 4 $ . ( t I C l .C C
P i fC E M A C E S  I *  TFc - I P  Tl. lA iS
ESTACIC Ev c l l t TCTAl
1 .CJ 2.CC
ALNERIA 1C4. $ « . 7 C 1 . 3 0 ICO.OO
CAdiZ 111 . $ 3 . 5 ( 4 . 4 4 ICO.CO
CORDOBA 1 1 4 . E 2 .7 7 17 .23 ICO.OO
GRANAOA l i d . $ 4 . 7 2 5.2E ICO.OO
HGELVA 1 2 1 . E 6 .$E 1 3 . ( 2  ' ICO.CC
JAER $ 2 . 4 2 7 . SE ICC.CO
PALACA 1 2 $ . $ 1 . $ 4 B.C4 ICO.OC
SE Vl lLA 1 4 1 . E / . t 5 1 2 .25 ICO.CC
hLESCA $ I . 3 E E . c ! ICC.CC
TERLcL ICC.CC O.C ICO.OO
ZARACCZA 2SC. . $ 3 . 7 1 6 . 2 $ ICO.CC
CVIICC S t . 32 $.(E ICC.CC
BALEARES 111. E E . 37 I I . t s ICO.CO
LAS FAIP 5 3 5 . $ 4 . 2 $ 5 . 7 1 ICO.CC
TENERIFE f $ . 7 E 10 .2 2 ICC.CC
SANTANC t i t . t $ . 5 i 1C .47 ICO.CO
ALBACETc 7CZ. $ l . « ) 8 .L 5 ICC.CC
C.REAL 713 . $ 2 . 41 7 . Î 2 ICC.CC
CLENCA 7 ic . I3.cz 1 6 . $E ICC.CC
CLAlAJAk 71' .. d *  .  5y 11 .4 o ICO.CC
TCLECC 745. B7.xt 12.1! ICC.CC
U t A l t o .  14 9 .6 6 ICO.CC
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TABLE NC. CCMCNIC (VAR T l  VS R I A lSVALI VAR 121
CEll P M « U E N C V  CCU NT S P lM iS V A l lv A A  121
CEP IN IT  PRbVIS TCTAL RCT
I .O C 2 . CO CCLNTfC
AVILA i d . $3 7 ICC 8
BUICCS a c $ . 183 6 169 C
I  ECU 6 2 4 . 119 14 133 I
PAlENClA 8 3 4 . S t 4 64 0
SA tA NA K E 3 I . 192 32 IJ 4 2
SECOVIA B4C. SO I I 61 C
SORIA E4Z. 91 I I l 2 0
VALLAOCL 8 4 1 , 214 2 ! 239 IB
ZANCRA E4S. 121 3 124 0
LERIOA ICOt 422 9 131 0
BACAJCZ I t I C 172 3! 205 19
CACERES 1115 434 S7 493 41
CCRURA I I 2 T 1(7 24 211 1
L U C 11J2 31 C 31 0
CRENSE I l 3 t 154 (C E l t 2
RLNTEVEC U Z l 199 IE 217 2
RIOJA I32B StC 27L V3C 4
NACRIC I43U 517 3E 55! 212
MURCIA l ! 3 l 419 22 441 5
NAVAMIA U C 3 «S3 67 IC2C 66
ALICANT l e i c ITS 34 2 1 ! 1
CASTELL U 4 « 44 I t 62 u
VALENCIA I T C I 12C 42 162 0
ALAVA 1720 249 36 3C7 T
GUIPUZC I7 4 « 29S !L 34 !
VU CA VA I E 5 I I I 4 IS 1
T l T A i 6331 921 liii
NCT CLLNTEC 4176 551 173
s t a t i s t i c s  b a s i c LR THE IRE
s t a t i s t i c VALUE C . I . I I C 6 A B I L I T STATISTIC
CKISQUARfe 9JÎ.4ÎT
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PERCENTAGES CP TNk HCh TCTAL*
’ ’ c î m n Î t ’ PRCVIS TCTAL
AVlLA
1 . 0 0  
•  S.OC
2.LC
I .L C ICO.CO
eURGCS •6.03 3 . 1 7 ICO.CO
LECN • 1 4 . 4 9 . 4 7 I C . 3 3 ICC.CO
PALENCU • 1 4 . 9 C .4 J 9 . 3 6 ICC.CO
SALAPANC • S I . •  2 . 4 1 1 7 .3 9 ICO.OO
SE6CVIA • 4 0 . •  1 . 9 7 16 .C3 ICO.CC
SCRIA •  4 2 . •  2 . < 4 . 1 7 . 1 4 ICO.CO
VRlLACCL • 4 1 . • 9 . S 4 I C . 4 4 ICC.OO
ZANCRA • 4 0 . 9 7 . St 2 .4 2 ICO.OO
LERICA U 0 4 9 1 . 1 3 6 . 1 7 ICO.CO
EAOAJCA 1010 . 4 3 . 9 0 1 6 . IC ICC.CC
CACERES I l l s •  • 4 4 1 1 .3 6 ICO.OO
(CRURA I 1 2 T •  • 6 3 1 1 .3 7 ICO.OO
LUCC 1131 ICC .C o C.C ICO.OO
CRENSE I I 3 A 9 2 . 4 5 7 .1 5 I C l .C O
PCNTEVEO 122 4 9 1 . 7 1 E .29 ICO.CO
RICJA 132 4 6 7 . 4 7 3 2 . 5 3 ICC.OC
PAOMIO 1430 9 3 . 1 5 t . t s ICO.OO
PURCIA 1S31 9 5 . 0 1 4 . 9 9 ICC.CC
NAVARRA U C 3 9 3 . 4 3 4 . 3 7 ICO.OO
ALICANT 161 2 E 3 .2 6 1 6 .1 4 ICO.OO
CASTELL 1446 I t . C S 2 1 . 9 5 ICO.OO
VALENCIA l l d l 6 5 . 9 3 3 4 . ( 7 ICO.CO
ALAVA 1120 0 7 . 6 2 1 2 . 3 * ICO.OO
CUIPUZC 1748 6 5 . SI 1 4 .4 9 ICO.OO
VIZCAYA I k t l ti.li 2 4 . t l ICO.CC
PERiîtNtilSES CF TEE
•  l . ’ C 12 .1C  
TCTAL PRECCENCV
ICO.OO
C E P IN IT •RCVIS TCTAL
I .C O 2 . CO
AVILA ECS. 1 . 2 0 C . I C 1 .3 6
•URCCS 4C 9 . 2 . 9 2 C . C I 2 . 6 1
LEON 6 2 4 . 1 . 6 4 0 . 1 9 1 . ( 3
p a l e n c i a 4 3 4 . c.oc C . C I C .44
SALAPANC 63 7. 2 .1 C c.44 2 . 9 4
SECCVIA 64C 0 . 6 9 C . I S C ( 4
SCRIA E 4 2 . C.TC O . I S C.E5
VALLAOCL •  4 7 . 2 . 9 5 C.S4 3 .3C
ZARCRA 6 4 9 . 1 . 6 7 C.C4 1 .7 1
t f R I C A I C J l 1 * 6 0 f r . l 2 I . E I
•AOAJCZ IC IC 2 . 3 7 C .44 2 . ( 3
CACERES I I I ! 6 . C l C .7 9 4 . I C
CCMLRA 1127 2 . SE C .33 2 . 9 1
LUCC I I 3 Z C . 4 3 C.C C .43
CRENSE 1134 I C . 4 2 c . 4 3 1 1 . 2 5
PCNTEVEO I2 Z 4 2 . 7 4 0 . 2 5 2 . 9 9
RICJA I3ZE 7 . 7 2 3 . 7 2 1 1 .4 5
PACkIC 1436 7 . 1 3 C .5Z 7 . 6 5
MURCIA 13:1 9 . 70 6 .1 C 4 .C 6
NAVARRA I6C3 1 5 . 1 4 C .92 1 4 . ( 7
ALICANT 1612 2 . 4 7 0 . 5 0 2 . 9 6
CASTELL 1446 C . I 8 C .2 9 1 .1 3
VALENCIA I 7 C I 1 . 6 ! C .45 2 . 5 1
ALAVA 172 0 3 . 7 1 0 .S 2 4 . 2 3
CUIPUZC 1746 4 . 0 7 C .69 4 . 7 4
VIZCAYA 1451 C . l ! C.C4 b . z i
T C T t l J 7 . 3 0 1 2 .7 9 u c  .<:c
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Î A I L t  NC. c c r Cn i c  »vak  n  vs p i f u s v a l i v a p  u )
ecu PReCUfllCV CCLNTS
CLPLhIC liMOIA 



























1(4. 16 5 IT
III. ÎC2 SS iST
114. 5EC 55 lT5
III. 2(1 AC 34 1
121. 2«? if !l)
I2J. !S 1 tt
I2S. S3B 23 ÎTT
HI. 23C 21 251
222 . Î! 3 5E
244. SI 2 S3
2S0. 410 33 445
322. sc 3 5!
4tfT. ZA 2C tt
93S. IC C TC
93(. 26# (1 4SC
<3S. 1ST 23 112TC2. 10 11 tl
113. l!4 13 |4T
214. 25 24 ; :




r iN LS V A l lV A R  U l
ACT
























c n s c u A R E
»i«ii:ilL! DAStC CF HE UtUfNCY lltU 
VALLE C.F. PFiVAbll|Tv ST/TISTIC
»««.»«E ;c i.t
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FHCENTA6ES CF T U  TLTAI  FRECLEKCT
C F FIN IT F H O I S TCTAL
l .U O 2.CC
AINERIA 1 0 4 . 1 .4 9 C . I S I . C 4
CADIZ I I I . C .44 1 .1 7 7 .4 2
CCROOBA 1 1 4 . 1 2 .3 1 2 . 1 1 1 4 . 4 6
CRANACA I I B . 9 .9 S 1 .2B 7 . 2 7
HLEIVA I I I . 6 . 1 2 C.6C 6 . 7 2
JAEN 1 1 3 . 1 . 3 6 C . I 5 1 .41
PAIAGA 1 19 . 1 1 . 4B C.IC 1 2 . IB
S E V l U A 1 4 1 . 4 . 9 1 0 . 4 9 9 . 3 9
NbESCA I I I . 1 . 1 7 C . C t 1 . 2 4
TERLEl 1 .94 C.C4 I . 9 E
ZARAGOZA iiO. ( . 7 9 C.  79 9 . 4 9
CVIECC 3 1 j . ' . .92 J.CC 1 .9 6
BALEARES 4CT. 1 .41 C .4 3 1 .4 3
LAS PALM 3 3 3 . 1 .4 9 C.C 1 .4 9
TENERIfE 33E. 7 . 6 6 1 . 1 9 9 . 4 4
SANTANC 1 3 9 . 3 . ? ! C .32 3 . 6 7
ALBACETE TC2. 1 . 4 4 C . I C I . E 6
C.REAL 7 13 . I . E t C.2E 3 . 1 4
CtENCA 116 . C . C I C . 5 I 1 .1 3
CUALAJAR 1 1 9 . 1 .7 3 C . - <
TCLECC / 4 S . 3 .C9 C. 17 3 .1 c
TCTAL 6 6 . 2 9 1 1 .7 1 ICC.CC
'tLClNT ACfS OF T he FCW TOTAiS
C E F IN IT P R tV iS TCTAL
I .C O 2.LC
ALRERIA 1C4. EB.31 I I . C 9 ICO.CC
CADIZ I I I . B 4 .9 9 1 9 . 4 1 ICC.CO
(CRCCBA 1 1 4 . 0 9 . 4 2 I 4 . s e ICO.CC
GRANAOA I I B . B 2 .4 0 1 7 . EC ICO.CC
NUELVA 1 2 1 . 9 1 . 1 1 B.E9 lOO.CO
JAEN 1 3 9 . 6 9 . 3 9 I C . C I ICO.CO
MALAGA 1 29 . 9 4 . 2 2 9 .7 E ICO.CC
SEVILLA 141 . 9 1 . ( 3 ( . 3 7 ICC.CO
HLESCA 2 « < . 9 4 . E3 9 . 1 7 ICC.CC
TERUEL 2 4 4 . 9 7 . 6 5 2 . 1 5 ICC.CC
ZAAACCa A 2 9 0 . 9 2 . 1 3 7 .E 7 ICC.OO
CVIEOC 3 3 3 . 9 6 . 7 7 3 . 2 3 ICO.CO
BALEARES 4 C I . 7 4 . 7 4 2 3 . 2 6 ICC.CC
LAS PAIR 9 3 9 . IC L.Ok C.C ICC.CO
TENERIFE 93E. C I . 7 E I B . 22 ICC.CO
SANTANC 6 3 9 . 9 1 . 2E E .7 2 ICO.CC
AIBACETE 7C 2. E C .46 1 9 .9 4 ICC.CO
C.REAL 113. 9 1 . l t B.E4 ICO.OO
CLENCA 116 . 5 4 . 7 2 4 5 . IE ICC.CC
GLALAJAA 7 1 9 . C 4 . 3 t 1 5 .4 3 ICO.OO
TCLEOC 749 . 9 9 . 9E 4.41 ICC.CO
TCTAL 4 4 . 2 9 I I .  71 u c . c o
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( C P I N I I  
«V*B 7
(«BLE NC. I I CCPLNIC IVAN I l  VS CENEC
e c u  FMfiUENCV C U N T S CENEGAC IVAR 141
SI NC TCTAl NCT
1 . 0 0 2.CC CCUNTIC
«VILA «es 29 71 l i e 1
BUtCCS U 9 . k l I C I IE9 C
LEON E H . se 95 13: 1
PALCNCIA E H . 26 36 44 0
SALAPANC n i . I I I C I 1E4 2
EECCVM e s c . 29 32 Ci 0
s e m i E4Z. 31 31 62 0
V A U A ü C l H ) . 14 195 239 16
ZAMLRA E U . 25 99 124 0
« « I C A I C J l 96 73 131 C
BAOAJCZ IC IC 79 131 2 4 ! 19
CACEAES I I I ! 216 279 ' 493 41
CCHLAt H I T 77 134 211 1
LUCC I I I Z 10 21 j | 0
CRENSE l i l t 260 534 eu 2
FCNTEVEÜ lilt 67 13C 21? 2
«ICJA l ! Z E 3 75 455 63C 4
PZCklC H I C 217 33E ! ! ! <12
NURCIA l ! : l 157 264 441 3
NAVARRA IEC3 564 45* 2420 6 (
ALICANT 1 ( 1 2 134 79 2 1 ! 1
CASTELL 1(4 6 37 4 Î E2 4
VALENCIA I 7 C I 60 1C2 162 0
ALAVA I I Z Ü 146 15k 3Ct h
CUIPUZC I74E 121 224 34 ! 9
VIZCAYA I E ! I 7 1! 1
TCTAl 3075 4174 Z25 I
NCT CCLNTEC I 9 K 2614 174
S I A T I Ü I C !  EASEC (N THE F F E 4 4 I N O TiElE
S T A T I S T I C VAL US  U.F. F N C c A BI LITT STATISTIC
C k l SC UA RE 214.3 11  :• C .4
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P l U l K W i e S  IP T U  klh K t » l «
....................-ff...... NL tllAL
1 .0 0 2 .4 1
AVILA ECS. 2 9 . OC I I . C C ICO.CC
■ u t c c s El s . A E . iE Il.AA ICC.OC
LION I S A . 2 1 . S I 7 1 . Al ICC.bO
PALENCIA t i A . AC.C3 5 9 .2 4 ICC.CC
SALAPANC E * l . A I . E 9 ! E . I ! ICO.CC
SECCVIA (A C . A T . SA 5 2 . At ICC .bb
SCAIA EAZ. 50.0b ’ 5 0 . ( 4 IC c .b C
VALLAOCL ■ AT. 2 5 . 1 ! 4A.E1 ICO.CO
ZANCRA E4S. 2 C . I N 7 9 . BA ICC.CO
« R I C A ICJ4 AA.2Z ! 9 . ) 3 ICb.CC
■AOAJCZ IC IC S t . S t 4 3 . AI ICC.CC
CACERES I I I ! 4A .2Z • 9 . I E ICO.CO
CCWCRA I l i Z 3 4 . At 4 3 . ! l K C .C C
LUCC I I 3 Z 3 2 . 2 t 4 7 . 7A I lC .C C
CRENSE I I 3 E 3 A . 3 I 4 5 . tS ICO.CO
PCNTEVEO lEZE AO .0 9 5 9 .9 1 ICC.CC
PfCJA I3ZE A ! . U 9 4 .4 2 ICC.CO
PACklC IA3C 3 9 . U 4 0 . 9 0 ICC .bb
NURCIA l : : l 3 5 . 4 0 4 4 . AO ICC.CC
NAVARRA IEC3 « . 2 9 A4. I I ICC.CO
ALICANT U I 2 Z 3 . 2 6 3 4 . 1 4 I C l .C C
CMSTELL I tA A A S . 12 ! 4 . E e ICO.CC
VALENCIA I T C I A 3 .94 5 6 . ( 4 lOC.CC
ALAVA 112 0 AE.37 5 1 . 6 3 ICC.CO
CUIPUZC MAE 3 5 . 0 7 4 4 . 9 3 ICC.CC
VIZCAYA I E ! I 5 3 .3 3 4 6 . 4  1 ICC.OC
TCTAl A 2 .A I 9 7 . 5 * ICC.CC
PERCENTAGES CP Thé TLTAL PRELLENCY
SI NC TCIAL
1 . 0 0 2 . Lb
AVILA E C ! . C.AO ( . 9 4 1 . 3 6
euRccs 1 .2 1 1 . 2 9 2 . 4 1
LECN C .92 1 .2 1 1 . 4 3
PALENCIA C.SE 0 . 5 2 C E E
SALAPANC E3 1. I . O t 1 6 2 . 9 4
SECCVIA C.AC ( . 4 4 ( . 4 4
SCRIA ( . A 3 C .43 1 . 4 4
VALLAOCL l . l t 2 . 1 4 3 . 3 0
2AN0RA 0.5A 1 .3 7 1 .7 1
LERIOA ICÜ6 ( .E C I . C I I . C I
BAOAJCZ IC IC 1 .0 3 1 .7 9 i . E -
CACERES I I I ! 3 . Cl 3 . 1 9 6 . EC
CCRURA 1 1 . 7 I .C E 1 .4 9 z .> 1
LLCt i n . C . I A 0 . 2 9 ( . 4 :
CPENSC i n i 3 . t o 7 .3 9 1 1 . 2 9
PCNTEVEO 1224 I . 2 C 1 .7 9 2 . 9 *
PICJA n z t 9 . 1 7 6 . 2 7 1 1 . 4 5
MAORIC l A J i 2 . 9 9 4 .4 4 7 .4 5
NURCIA 1 ! 3 I 2 . 1 7 3 . 9 2 C.C!
NAVARRA IEC3 7 .7E 4 . 2 9 1 4 . C7
ALICANT I E I 2 I B # I . C 9 2 . 9 7
CASTELL lliAA C . 9 I 0 . 4 2 1 . 1 3
VALENCIA I T C I I . I C 1 .41 2 . ! l
ALAVA 1720 2 .0A 2 . IE 4 . 2 2
GUlPWZt l i v e I . A I 3 . ( 9 4 . 7 4
VIZCAYA l t ! l C . l l C . l L 0.21
T H i l A. «Al il.is .14 .10
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TICLE NC. CCPLNIC (VAN I I  VS CCNCCAC IVAR H I
C E l l  PREQUENCY CCuNTS CFKECAC IV<P H I
SI NC I C I A i K T
LCPLNIC 
IVAR II
1 .0 0 2.CC I C L N l I C
AIMERIA 1C4. 33 44 71 C
CADIZ 1 1 1 . 133 22# 351 30
CQRCOIA I H . 24T 432 679 94
c rAn a c a I I I . 1 (4 177 341 0
HUELVA I Z I . 12# 197 315 c
JAfN 1 23 . 21 45 i ( 4
RALAGA 12S. 225 344 571 C
SEVILLA H I . 120 131 251 12
HUESCR 2 2 Z . 3C 21 se c
TERLEL 24 4 . 21 72 91 0
ZARAGOZA 2 ! C . 123 323 449 1
CVIECO 3 3 3 . 40 53 93 0
• H M R i S . 4 ( 1 . 39 41 t ( c
i R f  PALM 5 3 9 . 35 35 1C IC
T E N H I P E 9 3 4 . <34 S i t 49C
sf5 » A 5 S « 3 9 . ( 9 1 ( 7 172 14
R l t A C J tC 1 ( 2 . 32 55 k 7 2
C.REAL T I 3 . ( 3 E3 Hi )CUENCA T i t . 14 39 «1
GUALAJAR 3 1 9 . 47 49 9 t
TCLEOC 14 9 . •  7 94 I t l 2
TCTAl H O I 2704 44« tNCT CCLNTEC 3090 42CC 999
STATISTIC VALLE H L O A g l  1 M y S 1 i t  I S' IC
CF ISCUAAE 1 C S .0 I4 2C C.C
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PERCENTAGtS CP I n  t t l A L  PREClENCY
S I NC
1 . 0 0 2.CC
AIMERIA 1C4. C.TC ( . 9 4
CA Oli 1 1 1 . 2 . 1 4 4 .7 C
CCRCORA 1 1 4 . 9 . 2 7 « . 2 2
CRANACA l i a . 3 . 9 0 3 . IE
hCELVA I I I . 2 . 7 3 3 , 9 9
JAEN I I S . C . 4 * C . 9 (
MALAGA I H . 4 . to 7 . 3 *
SEVI ILA 1 * 1 . 2 . 9 4 2 . 1 9
FLESIA i i * • C.A4 C . l l
U R IE L 2 4 4 . C . 4 * 1 . 5 4
/ a h a c c z a n o . 2 . ( 2 4 . * 7
CVIECC C . E * 1 .1 3
e a l e a r e s 4L I . C.E3 l .C C
LAS PAlM Î J Î . C .7 9 C .7 9
lENEPIPE S S * . 4 . S 9 4 . 4 1
SANTANC ASS. 1.3V 2 .2 E
a l i a c e t e K 2 . C . 4 * 1 . 1 7
C.REAL 71 J . 1 . 3 4 1 . 7 7
CLENCA 7 1 4 . b .3C ( . a s
g l a l a j a r 719 . l .C C 1 . ( 5
TClECO 7 45 . i . a « 2 . ( 1
TCTAl 4 0 . 9 * 3 9 . 4 4
I C I A l
ICC.CC
M F C c M A o E S  L f  TFt - i k  i L l A l !
S I
I .C O 2.CC
AIMERIA IC4 4 2 . Et 3 7 . 1 4 ICC.CC
( A D I 2 111 3 7 . 2 5 ( 2 . 7 9 K C .C C
CCROOBA 114 3 6 . 3 # ( 3 . ( 2 ICO.CO
CRANACA 11# 4#.09 5 1 . 9 1 ICO.CO
HUELVA 121 4C .6 3 9 9 . 3 7 K C . C C
JAEN 123 3 1 . # 2 t # . t # ICC.CO
MALAGA 12# 3 9 . 4 0 t o . t o ICO.CO
SEVILLA 141 4 7 . d l 9 2 . 1 9 ICO.CO
NLESCA 222 5 1 . 7 : 4 t . 2 ( ICC.CO
TERLEL 244 2 2 . 9 * 7 7 .4 2 ICO.CC
ZARAGOZA 250 2 7 . ( 4 7 2 . 3 6 ICO.OC
CVIECC 33i 4 3 . Cl 9 6 . 9 9 ICO.CC
BALEARES 4C7 4 5 . 3 5 9 4 . ( 5 1(0.CC
LAS PALM 939 5U.CC 90.CC ICO.OO
TENERIPE 53C 3 2 . CC 4 « . C 0 ICO.CC
SANTANC *3 9 3 7 . 7 9 ( 2 . 2 1 K C .C C
ALdACEIc 7C2 3 6 .7 E ( 3 . 2 2 ICO.CO
C.REAL 713 4 3 . 1 9 5 6 . ( 5 ICO.CC
CLENCA 716 2 ( . 4 < 7 3 . s e ICO.CC
CUALAJAP 719 4#.96 5 1 . 1 4 ICC.CC
TCLECC 745 4 t . ( 7 51.9; ICO.CO
IL T A l 4L .9( 59.44 ICC.CO
I C I A l
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PRÜVINU I VAN 71 vs TTC REHAIVAB 151
Cell F Rk W U E N L Y  C UJNIS TIC r e h a i v a r  h i
P BC VI NC  
IVAB 71
SI NC TCTAL NCT
1 .oO 2.CO CCUNTEO
AIMERIA 104. 33 44 77 0
C A U U 133 224 397 38
CCROOBA Il4. 247 432 679 99
GRANAOA IIB. 164 117 341 6
HUELVA l2l. 126 1B7 319 0
JACN 123. 21 4S 66 4
MALAGA 129. 229 346 971 0
SEVILLA 141. I2U 131 291 12
FUESCA 222. 30 26 96 0
TERUEL 21 72 93 0
ZARAGOZA 290. 123 322 449 7
CVIEOO 333. 40 S3 93 0
BALEARES 40T. 39 47 66 0
LAS PAlM 939. 39 3S 70 10
TENERIPE 936. 0 C 0 0
SANTANO 639. 69 107 172 19
ALHa CETL 702. 32 99 87 2
C.REAL 713. 63 83 146 9
CUENCA 716. |4 39 93 1
GUAOALAJ 719. 47 49 96 0
TCLEOC 7v9. 87 94 161 2
AVILA BUS. 2V 71 100 6
BURGUS BU9. 66 101 l69 0
LEON 624. 36 99 133 1
PALENCIA 634. 26 36 64 0
SALAMANC •37. 77 107 184 2
SEuUVIA 640. 2v 32 61 0
SUKI A 642. 31 31 62 0
VAl LAOCL 647. B4 199 239 16
ZAMORA 29 99 124 0
LERIOA 1006 96 73 131 0
BAOAJUZ 1010 7» 130 209 19
CACERES ills 216 279 493 41
CCKORA 1127 77 134 211 1
lUGO 1132 to 21 31 0
CRENSE ll3( 280 936 616 2
PCNTEVEU 122C 17 130 217 2
RIOJA 1328 375 459 630 4
MAORIO 1430 217 336 999 212
MURCIA 1931 197 284 441 3
NAVARRA 1603 964 496 1020 66
ALICANT 1612 136 79 219 1
CASTELL lo46 37 49 62 0
VALENCIA 17CI BU 102 182 0
AIAVA 1720 148 198 306 6
GUIPU/C 1746 121 224 349 9
VIZCAYA IBSI 8 7 19 1
TCTAl 4 742 6746 I H 8 B
NCT Co u n t  EC 249 24C 7
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PERLENTACES UF THe AON TuTALS
SI NO TCTAL
1.00 2. 00
alneaia 104. 42.06 97.14 lOC.OO
CAUlZ 111. 37.29 62.79 ICO.OO
CM006A 114. 36.30 63.62 tco.OC
GRANAOA iB 4#.09 91.91 100.00
PUEIVA 121. 40.63 99.37 ICO.OO
JAEN 123. 31.62 66.16 tcc.co
MALAGA 129. 39.40 60.60 100.00
SEVILLA 141. 47.61 92.19 100.00
MUESCA 222. 91.72 46.26 100.00
TERUEL 244. 22.96 77.42 100.00
ZARAGOZA 290. 27.64 72.36 100.00
CVIEOO 333. 43.01 94.99 ICO.CO
BALEARES 407. 45.39 94.69 ICO.OO
LAS PALM 939. 90.00 90.00 100.00
TENERIFE 936. 0.0 O.C 100.00
SANTANO 639. 37.79 62.21 100.00
ALtfACETE 702. 36.70 63.22 100.00
C.REAL 713. 43.19 96.(9 ICO.OO
CUENCA 716. 26.42 73.96 ICO.OO
GUAOALAJ 719. 46.96 91.04 ICO.00
TCLEOO 749. 46.07 91.93 ICO.00
AVILA 009. 29.00 71.CO ICO.OO
BUNCOS 809. 46.96 93.44 100.00
LEON #24 26.97 71.43 100.00
p a l e n c i a #34. 40.63 99.36 ICO.OO
SALAMANC #3 7. 41.09 96.19 100.00
SECOVIA 640. 47.94 92.46 leo.co
SONIA 042 90.00 90. CO 100.wd
VALLAOOL #47. 39.19 64.69 100.00
ZAMORA 049. 20.16 79.64 100.00
LERIOA 1U06 44.27 99.73 ICO.OO
BAOAJOZ lOlO 36.99 43.41 100.00
CACERES 1119 44.22 99.76 100.00
CORUMA 1127 36.49 43.91 100.00
LUUO 1132 32.26 47.74 ICO.OO
CRENSE 1136 34.31 (9.69 100.00
PCNTEVEO 1226 40.09 99.91 100.00
RIOJA 1320 49.16 94.62 ICO.00
MAORIO 1430 39.10 60.90 ICO.OO
MURLIA 1931 35.60 64.40 100.00
NAVARRA 1803 99.29 44.71 ICC.00
ALICANT 1612 63.26 36.14 ICO.OO
CASTELL 1646 49.12 94.66 100.00
VALENCIA 1701 43.96 96.04 100.00
ALAVA 1720 46.37 91.63 100.00
CUIPUZC 1740 39.07 64.93 ICO.OO
VIZCAVA 1091 93.33 46.67 100.00
TOTAL 41.26 9 0 . 7 2 100.00
- 216 -




































































































T A S l t  NC. 12 C t D tN lC  IVAh T l  %S I K  # E h * IV # #  1*1




I . I C
r c T i t ACT
CCLKIIC
CCMtMC IVllA CCS. 30 IC ICC •
IVAR I) OURCCS ACV. SO i n 1(4 c
LEON IIA. 2C 11! 1:3 1
PALENCIA «3A. IS :i ( 4 0
salaraac EÎI. S4 lie 1*4 2
SECCVIA CSC. *t I! 61 0
ÎCAII 142. Ik 44 (2 C
VALLAdCL «41. A3 lit 234 IB
lAACAA (4S. ; a t i c 124 0
tEAtCA ICvIt !S $2 131 c
■AOAJCI ICIC 22 124 2c : 14
CACEAES III: 132 341 443 41
CCHLAA n i l S* 113 211 1
LUCC 1132 t 2! 31 c
crease IIK 2 : « S I * (It 2
FCNTEVEO I22C SA U 3 211 2
AICJ4 IÎ2C 223 AC2 «3C 4
I'ACHIC 143C I2t 4 2 * SSS 212
MURCIA i n i 0 * 3SS 441 3
NAVARRA l e c s 2 * 3 . 234 1CI4 62
alicant U 1 2 14 141 21S 1
c R s r c u U4« 22 s : «2 C
VRLEACIA IICI t l I2S 1(2 C
AUVA IliO 104 2C! 30 2 2
CUIRUK 114E tz 213 34: s
VJiCAYA ICI 3 12 1: 1
TOTAL I0S 4 ! 3 : i 22:1















AVILA (03. 30.cc 10.iC ICO.CC
BURCCS EC4. !C.«4 (4.31 ICC.CO
LECN (24. 13.04 (4.4* ICC.CO
PALENLIA B34. 2C.31 14.*4 ICO.CO
SALANANC *32. 24.35 1C.*3 ICC.CO
SEGCVIA A4C. 42.«2 !2.3( ICO.00
SORIA B42 24.01 1C.47 ICO.CO
VALLACCl (42. 2*.3* 13.(4 ICC.CC
2AMCRA (44. 11.24 ((.11 KC.CC
lERICA ICO* 24.22 20.23 ICO.CO
BADAJC2 1010 11.11 **.*3 ICC.CO
CACERES 1113 30.«3 *4.12 ICO.00
CCRLRA 1122 12.0* (2.44 ICO.00
LU6L 1132 14.33 «C.*! icc.cC
CPENSE 111* 24.12 20.(3 ICC.00
PCNTEVtO 122* 24.(( 73.12 ICC.CO
RIOJA 132E 2t.*2 73.1: ICO.CC
PACPIC I43L 23.24 I*.2* ICO.CO
POALIA 1111 Iv.vc CC.!C ICC.OC
NAVARKA l*C3 22.42 22.13 UC.CO
ALICAM 1*12 34.4« tS.M ICO.CO
CASTELL 1*4* '..43 *2.12 1*0.00
VALENCIA 12CI 24.12 IC.(* ICC.CO
ALAVA 122C 33.fS (*.12 ICC.00
CUIPU2C 114B : 2.92 (2.C3 ICO.00
VI2CAVA 1*31 20.CC tC.LC 1(0.00
total 2*.12 2:.(* ICO.00







































































































































TABLE NC. I f CCRLNIC I VA* Tl  SS TTl  Rft-AIVAA 1(1
CELL ERECUEKCV cCcNTS
C tP U M C  ALNEBIA 








T | * C ( L














I I I .







* 4 4 .
2SC.
%%:.
4 C I .
3 3 ) .
331
* 3 4 .
TC2.






TTC *EN AIVA*  131
tctal ACT
0* ;.qe CCUMIO
3 It 11 C
1 2*2 331 31
2 30 «14 34
2 234 341 «
I 234 313 0
• 41 ** 4
3 41* 311 C
2 1*4 231 12
3* 0
\  12 43 C
3 312 445 T
> #1 43 L
4 ÎC 1* C
0 4C TC 10
S 33C 444 1
4 141 112 14
1 ** • 1 27 104 14* 3
1 44 33 1
i  34 4*
S 13* 1(2 2





C M S L U A B C
STATISTIC
* 1 1 . 3 1 1  2C C.C
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•ERCENTACES CP TPE RCk I C T A I !
SI NC I l l A L
1 . 0 0 2 .LC
AINERIA I C A . 2 2 . 0 1 1 1 .4 2 lOG.CC
CA SH 1 1 1 . 2A .E1 13 .3 4 ICC.CC
c c a d o b a 1 1 4 . 2 9 . 3 3 1 4 . «1 ICC.CC
CAANACA 1 1 # . 2 4 . 0 9 1 9 .4 5 ICO.CC
P t t l V A 1 2 1 . 1 3 . I I E 2 .22 ICC.CC
JAEA 1 2 9 . 2 K 2 1 1 2 .1 3 ICC.CC
PAIACA 1 2 4 . 2 4 . I C 1 3 . 2C IC l .CC
S E V l U A 1 4 1 . 33 .A 3 « 1 . 3 3 iLb .C C
hbESCA 2 2 2 . 3 4 . 4 1 C 9 .52 ICC.CC
lEAVEl 2 4 4 . ir.Bj # # . 1 1 ICO.CC
fARACOlA 2 9 0 . 24.4; # 9 . CO ICC.CC
CVIICC 1 1 3 . i#;i4 . 1 1 . 1 0 tCC.LC
■AIEAAES ACT. 4 1 . # # 9 1 . 1 4 ICC.CO
IAS PAIN 9 3 9 . 4 3 . a# 5 1 .1 4 ICC.CC
TENEPIFE 9 3 e . 2 *  . 9 0 13 .1C ILC.CC
«AA1ANC 4 3 4 . 1 9 .4 9 f t . C 5 ICC.CC
A18ACE1E TC2. 3« .TE E 3 .22 ICO.CC
i . a g A l 11s. 2 9 . 3 4 14.C6 ICO.CC
IL iA CA l i e . 1E.4E E3.C2 ICC.LC
LLAlAJAM 1 1 4 . 4 3 . 1 9 5 6 . 2 5 ICC.CC
U l E O t 145. 2 4 . # 6 1 5 .1 4 ICC.CC
1C1AI 2 4 . • • 1 5 .1 4 ICC.CC
PERCENTAGES CP TPt TOTAL PPECLENCT
SI NC IC IAL
1 .0 0 2 .CC
AlPEAIA 1(4. C.9E 1.2E 1 .6 4
CAOW 1 1 1 . 2 .C J 5 . 1 4 1 .62
CCAOCBA 1 14 . ).#? l v . 6 2 1 4 .4 4
CRANACA I l f . 1 .3 9 5 . 1 3 1 .2 6
HUEIVA 1 2 , . 1 .2 0 1 . 1 : 6 . 1 2
JAEN 1 2 : . C.SE 1 .L 2 ; . 4 i
PALACA 1 : 4 . 3 . 2 1 8 . 4 2 1 2 .1 4
SE Vl lLA 1 41 . 1 .1 5 3 . 0 ! . 3 «
PLESCA 2.1. C . 4 i C.tl 1 .2 4
TERUEL 2 4 . . C .22 1 . 1 ! l . s e
/AAACCfA 210. 1 . 5 t 1 .4 4 S.1C
CVIECC C .2e 1 . 1 : 1 .4 6
HALCARES 4 0 . o.ir I . L l 1 .6 4
LAS PAIN 9 Î Î . 0 . « 4 C . t l 1 .4 4
TtNEPEfE 5 i e . 2r*4 1.CV 4 . 5 6
ÎANTANC t : 4 . C . M ; .!< 3.6 1
ALdACc IE f l 2 . I . *2 1.11 1.E6
I .R E A L /):. s.Is 2 : 3 :. 12
CUENCA I lb . C.14 C .44 1 .1 3
CUALAJAR Us. C.4C 1.11 2 . Cl
ICLECC 141. C . 4 t 2.4C 7.11







C C P L M C
11 V i  SEXC (VAR 
VAPI 71 > ANCALtl
CELL FPÈOUENCY CCLNTS SEXC 21
ECAC 
I V A R
VAPCK PEPEAA TCTAL
1 . 0 0 2.CC
- Î A - C S 5.CC 251 113 434
6-19 1 3 . C 315 243 e u
1 4 -2 4 2 4 . C 916 24* *24
2! 34 3 4 . C 213 12! Î3E
3 5 - 4 4 4 4 . C 191 15 23C
4 5 - 5 4 9 4 . 0 124 6E 152
55 64 6 4 . C E6 35 121
- 6 5 M S  WAX. 12 11 23
TCTAl ITEB 552 2T*C
STATISTIC ! (ASIC
STATISTIC VALLE I . E . ft CHA tl lI TV STATIST 11
CP l iC tA R E 2 T . C 3 I C . IC C  •
PERCENTAGES CF I P l RCh TCTALS
VAPCN




-5 A -Q S  9.CC 5 1 . 6 3 4 2 . 1 1 ICC.CC
* - 1 3  1 3 . C * 0 . 6 # 3 5 .3 2 ICC.CC
1 4 -2 4  2 4 . C * 4 . 5 0 3C .1C IC C.Cc
2 5 - 3 4  3 4 . C 6 3 . C2 3 6 . 5 * ILC.CC
3 5 - 4 4  4 4 . t * 5 . 6 9 3 4 . 3 5 ICC.CC
4 5 9 4  9 4 . C 6 4 . 9 * 3 9 . 4 2 ICc.CC
5 5 - 6 4  6 4 . C 1 1 .0 1 2 # . 5 3 ICC.CC
- 6 5 A - 0 S  MAX. 5 2 . 1 1 4 1 . * 3 ICC.CL
TCTAL 6 4 . 3 2 3 5 . 6 * I l L . C C






5A CS 5.CC 1 4 .0 4 16 .45 11 .61
6 - 1 3  1 3 . C iC.11 2 4 . iC 2 . . 1 3
14 - 2 4  2 4 . C 32 .1 1 2 5 . CC 2 5 . 6 4
2 1 - 3 4  3 4 . L 1 1 .41 12 .4L 1 2 .1 6
3 1 - 4 4  4 4 . L E.45 1 .5 6 * .11
* 1 - 1 4  Î 4 . C t . 5 4 t .E S « .9 1
1 5 - 6 4  É4 .C 4 .6 1 3 .5 1 4 . 1 1
65A OS WAX. C . t l l . l l I  .61






II V< SI XL IVAP 
VAHI Tl • APACCA
CELL FBEOUEKCV CCtNTS SEXC 21
VARCN EP6RA TI1AL
1.00 2.(0
«LAC SA CS 5.CC 26 20 4E
(VAP 11 t-lî 12.C 1^ 3 1! 146
14-24 24.L 103 SC 153
2 5-34 34.0 45 21 66
55-44 44.C 34 16 55
4! 94 94.C 26 12 5C
55-64 64.C 23 1C 23
■69A«0S NAA. 0 2 2
TOTAL 254 2(4 6L3
STATISTIC! BASIC CN TNI FFECLEKCT TAEIE
STATISTIC VALLE C.F. PFCBACILIIV STATISTIC
CP150LARE 5.353 1 0.:2E3
PERCENTAGES CF TNt RON TOTALS
VARCN E ERA TCTAL
1.00 2.10
A CS 9.CC 96.33 41.61 ICL.CC
6-13 13.C 62.76 31.24 100.00
14-24 24.C 67.32 32.66 ICO.CO
2 5-34 34.0 66.16 31.62 100.00
35-44 44.0 70.91 24.C4 ICC.CC
49-34 94.0 16.00 24.CC 100.00
59-64 64.C 64.10 30.30 ICC.CC
-6SA-0S NAA. 0.0 ICO.CO 100.00
TCTAL 66.11 33.63 100.CC
PERCENTAGES CF TNt CCLUPK TOTALS
VARCN EPENA TOTAL
1.00 2.CO
-5A-CS 5.00 1.02 4.60 1.51
6-13 12.C 30.63 39.16 32.50
14-24 24.C 25.61 24.51 25.31
2! 34 24.0 11.26 10.25 10.55
35-44 44.0 5.11 1.14 S.12
45-94 54.0 5.52 9.6B 6.25
55-64 64.0 9.16 4.5C 3.4 1
■69A*0S NAA. 0.0 0.56 (.3 3
TtTAl ICC.00 ICC.LC K C . C C
-  2 2 4  -
TABLE NO.  3 ECAC IVAR 11 VS SEAL (VAR 21
FCR CCPLNIC VAR I I t  •  ASTURIAS
CELL FREQUENCY CLtNTS SEAL (VAR 21
VARCN PEPERA TCTAL
1 . 0 0 2. CC
(CAC - ! A » CS Î . CO 6 4 11
, VAR 11 t - 1 3  1 3 . C 13 E 21
1 4 - 2 4  2 4 . C IE C 26
2 :  34 3 4 . 0 E 4 12
2 5 - 44  44.g 3 1 1C
4 9 - 5 4  9 4 , C 5 1 (
9 9 - 6 4  4 4 . C 3 1 4
- 6 5 A - C$  NAA. 5 C Î
TOTAL 61 33 44
ST ATI ST I C!  ( ASI C I N 16» FFfvLl NCY T A KE
STATI STI C VALLE C . F .  FRL6AEI L I TV STATISTIC
CMSOUARE 4 . 3 4 3 f C . 2 U C
PERCENTAGES CF ThE RCN TCTALS
VARCN EPENA TI TAL
l . CO 2. CC
- 5 A . C S  9.CC 6 0 . CO 4C.CC I CC.CC
4 - 1 3  1 3 . C Cl . S C 3E. 1C ICC.CC
1 4 - 2 4  2 4 . C 6 5 . 2 3 3 C . 1 7 I CC.CC
2 3 - 3 4  3 4 . C 66.6T 3 3 . 3 3 I CC.CC
3 9 - 4 4  4 4 . 0 3C.CC 7C.CC ICO.CC
4 9 - 9 4  9 4 . C E3 . 3 3 1 6 . ( 7 I CC.CO
5 9 - 4 4  6 4 . C 1 5 . CC 2 9 . CC I CC.CC
"65A OS NAA. ICC.CC C.C ICC.CC
TOTAL 64.es 3 9 . 1 1 ICC. CC
PtRCENTACES CF T H I I LCNN TCTALS
VARCN PEPERA TCTAL
1 . 00 2. CC
- 5 A - C S  5 . Cl S.«4 1 2 . 12 1C. (  4
t - 1 3  1 2 . t 2 1 . 3 1 2 4 . 2 4 22.34
1 4 - 24  2 4 . C 2 4 . 51 2 4 . 2 4 2 1 . 6 6
2 3 - 34  3 4 . L 13. 11 12 . 12 1 2 . 1 1
3 !  44 4 4 . C 4 . 4 2 2 1 . 2 1 11.64
4 3 - 5 4  5 4 . C 8. 2C 3. C3 6. 3t
3 5 - 6 4  6 4 . 1 4 . 4 2 3.(3 4.26
6 5 A C S  NAA. 6. 2C C.C Î.32
I CTAI I CJ . Cb lCC.lt K C . C C
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TABLE « 0 . 4
"
ECAC (VAF 11 «S SEaC (VAR 21
FCF CCPLNIC VARI 71 ■ EALEAF
CELL FREQUENCY CCtNTS SEAL (VAR 21
YARCk PEPERA t c t a l
l . CO 2. CC
ECAC - 9 A- CS 9.CC 14 IE 32
(VAR 11 1 3 . C 19 4 21
H-a4 2 4 . C 11 E 19
2 9 - 3 4 3 4 . C 2 3
3 9 - 4 4 4 4 . 0 2 2 4
49 34 9 4 . 0 2 1 !
53 44 « 4 . C 1 1 2
• «9A* CS NAA. C C C
TOfAC 49 37 EE
S T A 1 I S 1 I C !  BASEE ( k  T M  FFECLEACY TAELE
STATI STI C VALUE C . F .  FRCEAEILITV STATI STI C
CPISCUARC 3 . 2 9 3 4 (.1719
ËT.CF TPE RCb TCTALS
5ft.----
VARCN PEPERA TCTAl
l . CO 2 . CO
-9A«IU s.cc 9C. 0C 30 ( C I CC. CC
4 - 1 3 1 3 . C 2 1 . 4 3 2 1 . 3 7 I CO.CC
1 4 - H 2 4 . C S T . I f 4 2 . 1 1 ICO.CC
1 5 - 3 4 3 4 .  C 40  .CO 4 0 . CC I CC. CC
2 5 - U 4 4 . 0 5C.CC 9C.CC ICC. CC
45 3 * 3 4 . C 4 6 . 4 7 3 3 . 3 3 ICO.CO
• 5 - B 4 « 4 . C 9C.0C 5C.CC 110. cc
• 6 S A - 0S NAA. C. C o.c ICC.CC
TCTAL 96.91 4 3 . C2 I CC.CC
PERCENTAGES CF TPE CCLtNK t o t a l s
VAPCN PEPERA tctal
1.00 2.CC
-5A-d$ 9.CC 32.69 43.24 37.21
e-13 13.C 3C.41 16.22 24.42
14-24 24.C 22.45 21.42 22.(9
25-34 34.0 4.CE E.ll 5.El
35-44 44.C 4 CV 5.41 4.(5
45 94 94.C 4.CE 2.1C 3.49
5 5-64 44.C 2.C4 2.7C 2.2:
69A CS NAA. C.C O.C C.C
TOTAL 110.CO ICC.CC icc.co
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T A B L E  N C . ECAC
FCR
IVAH
C t P L M C
II VS SEAC IVAR 
VAFI M  • CANARIAS
2 I
CELL FREQUENCY CCUNTS SEAC IVAF
VARCN PEPERA TCTAl
l . OC 2.CC
ECAC SA CS 5.CC 57 41 S(
1 VAR 11 e - 1 3 1 3 . 0 S4 66 16C
1 4 - 24 2 4 . C SC 57 15*
2 !  34 3 4 . C %S IS 46
3 5 - 4 4 4 4 . 0 «2 16 2S
4 5 - 5 4 5 4 . C 13 16 2S
5 5 - 4 4 6 4 . C e 4 12
*5&tOS NAA. c C C
TOTAL 222 21S 541
STATI STI C S EASIC CP TPE FFECLENCV TAELE
STATI STI C VALLE C . F .  PSLKAKI LI TY S T M I ST I C
CUSCUARE 2 . 8 7 1 t C . 6 S 4 I
PERCENTAGES ck TPE RCh TCTALS
VAFCN PEPERA t c t a l
l . CO 2. CC
!A OS 9. CC 5 6 . 1 6 4 1 . E4 ICC.CC
6- 13. 1 3 . C 5 C . 75 4 1 . 1 5 ICC.CO
2 4 . 0 6 2 . 2 3 3 6 . 1 7 ICC.CC
! ! - « 34.0 6 C . 42 3 9 . 5 6 I CC.CC
3 5 - 4 f 44.0 5 8 . 9 7 4 1 . C3 I CC.CC
4 5 - 9 4 3 4 . C 4 4 . 1 2 5 9 . 1 7 ICO.CC
5 5 - 6 4 6 4 . C 6 6 . 6 7 2 3 . 2 3 I CC.CC
6 5 A Q S NAA. C.C C.C I CC.CC
TCTAL 5 9 . 5 2 4 C . 4 8 I CC.CC
PERCENTAGES CF TPl CCl l PN TCTALS
VARCN PEPERA t c t a l
1 . 00 2.CC
5A CS 5.CC 17. 7C 1 6 . 72 16.11
t - 1 3 1 3 . C 2 9 . 1 9 2C. 14 i s . 51
14 - 2 4 2 4 . C • C . 4 2 2 6 . C2 2E.t5
2 5 - 3 4 3 4 . C 9 . 0 1 E .66 e . EJ
2 5 - 4 4 4 4 . C T. 14 7 . 21 7.il
4 5 - 5 4 5 4 . C . . C 4 7 . 21 ; .  : i
5 5 - 6 4 6 4 . L ..46 1 . E2 i  . i  <
65A CS NAA. I  . ( C.C C . (
t c t a l r c ü . c c u c . t c IlC.lL
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CO«C (VAR II vs SEAC (VAR 
FCR CCPbKIC VARI Tl  -  CAKTA8F
21
CELL FBEGUENCV CCUNTS SEAC I V f l  21
VARCN PEPERA TCTAl
l . O C 2 . CO
ECAC SA - 0 * 9 . CO 20 16 36
IVAR 11 C- 13 1 3 . C 22 14 36
14- 24 . 2 4 . C 36 16 52
25 34 3 4 . C 14 1C 26
3 9 - 4 4 4 4 . 0 12 9 I T
45 34 S C « 4 13
5 9 4 * 4 4 . C 1 6 1
4 3 W O * NAA. C 1 1
T C T H l i t 14 192
STATI STI CS EASIC (R TPE FFICIENCV TAELE
STATI STI C V A l l E C . F .  FRCEAEI LI TV STATI STI C
CPI SCUAM 1 1 . 1 1 3 T ( . I C C ?
!” ‘J a îS îl" RCh TCTAIS
VARCN PEPERA TCTAL
1 . 0 0 2. CC
9A CS 9. CC 5 2 . 6 3 4 1 . 3 1 I CC.CC
6 - 1 3 1 3 . C 6 1 . 1 1 3 1 . 6 9 I CC.CC
1 4 - 2 4 2 4 . 0 6 9 . 2 3 3 0 . 1 1 ICC. CC
2 5 - 3 4 3 4 . 0 6 4 . 2 9 3 9 . 1 1 ICC.CO
39 44 4 4 . 0 I C . 9 9 2 9 . 4 1 ICO.CC
45 94 9 4 . 0 6 9 . 2 3 3 0 . 1 1 I CC.CC
9 9 - 6 4 4 4 . C 1 4 . 2 9 E 9 . T I ICO.CC
• 49A«OS MA». C.C ICO.CC I CC.CC
TOTAL 6 1 . 4 6 3 6 . 9 4 I CO.CO
PERCENTAGES CF TPE CCl t PN I CTAI S
VARCN PEPERA t c t a l
1 . 0 0 2. CC
5A CS 9. CC 1 6 . 9 9 2 4 . 3 2 I V . 19
6 - 1 3 1 3 . C 1 4 . 64 I E . 92 I E . 15
1 4 - 2 4 2 4 . C Î C . 9 1 2 1 . 6 2 2 1 . CO
2 5 - 3 4 3 4 . 0 1 9 . 25 1 3 . 51 1 4 . 5E
3 5 - 4 4 4 4 . C 1 C . IT 6 . 1 6 6 . 6 5
4 5 - 9 4 9 4 . C 1 . 63 9 . 4 1 (  . 1 7
5 5 - 6 4 6 4 . C ( . 6 5 4 . 1 1 Î . 6 5
69A. CS MA». C.C 1 . 35 ( . 5 2




IVAR I I  V< SERC IVAR 21 
CCNUKIC VARI n  ■ CAS1-RAN
CEI L  K # R M * C V  CCtNTS SEXC I V A R 21
VARCN PE ERA TCTAL
1 . 0 0 2. CC
(CAC 5 A 0 S 5 . CL 49 41 96
IVAR 11 6 - 1 : 1 3 . C 96 5C 146
1 6 - 2 4 2 4 . C I I T 93 l i e
2 5 - 3 4 3 4 . C 36 U 54
2 5 - 4 4 4 4 . L 26 14 4C
4 5 - 5 4 9 4 . C 2C 2C 4C
5 5 - 4 4 4 4 . 0 14 11 21
# 4 5 4 - 0 5  MAX. C C C
TOTAL 36C 213 913
STATI STI C S EASIC CN TPE IRtCLENCV TAELE
STATI STI C VALUE C . F .  FRCEAbl LlTV STATI I T I C
CPISQUARE 1 2 . 2 4 9 6 C. C9L6
PEBCEjqaHaa&OP TNE RCh TCTALS
VARON MERERA TCTAL
1 . 0 0 2. CC
- 9A#CS 5 . 0 0 9 1 . 0 4 4 4 . 9 6 ICO.CC
4 - 1 3 13 . C 6 5 . T 9 3 4 . 2 5 ICO.CC
I 4 - W 2 4 . C 6 4 . 0 2 3 1 . 1 6 U t . C C
z s r # 3 4 . C 6 6 . 4 1 3 3 . 3 3 I CC.CC
3 5 - 4 4 4 4 . 0 6 9 . CC 35. CC ICC. CC
4 5 - 5 4 9 4 . 0 9 0 . OC 5 0 . CC ICC.CO
55-4-4 6 4 . C 5 9 . 2 6 4 0 . 1 4 l OL. CC
- 4SA- CS MAX. C.C C.C ICC.CC
TCTAL ( 2 . 6 1 3 1 . 1 1 I C C . I C
PERCENTAGES CP TPE LCLLPN 'TOTALS
VARCN PE ERA I CI AL
- 1 . 00 2. CC
5 A - 0 5 5. CC 1 1 . 61 2 2 . Cl 1 6 . 1 9
6 - 1 3 1 3 . C 2 6 . 6 1 2 3 . 4 1 25 4E
1 4 - 24 2 4 . 0 3 2 . 9C 2 4 . EC 2 9 . 6 1
2 5 - 3 4 3 4 . C 1 0 . 00 4 . 4 9 9 . 4 2
3 9 - 4 4 4 4 . 0 T . 22 6 . 5 1 6 . 9  6
4 5 - 5 4 5 4 . C 9 . 9 6 9 . 3 9 6 . 9E
5 5 - 6 4 6 4 . 0 4 . 4 4 9 . 1 6 4 . 1 1
65À CS MAX. C.C C . l C.C





C C F I M C
I I  V!  SEAL (VAR 
VARI  71 « CA ST- l f C
21
CEIL KREOUENCV CCl NTS SEAC (VAR 21
VARCN PEPERA TCTAL
1 . 0 0 2.CC
ECAC S A GS 9. CC 111 61 142
1 VAR 11 6 - 1 3 1 3 . C 145 I K 255
1 4 - 2 4 2 4 . C Its 42 261
2 5 - 3 4 3 4 . 0 66 42 13C
33 * 4 4 4 . C 40 46 136
4 9 - i 4 5 4 . C 6T 32 44
55-44. 6 4 . C 36 31 64
- 4SA- CS NAA. 4 13 22
TCTAL 111 444 1166
ST AT I ST I C! EASEC CN TPE rCECLENCV 1A61E
STATI STI C v a l u e C . F .  PRCeAei LI TV STATI STI C
CPI  SQUARE 1 6 . 4 1 1 1 C. CI EC
PERCENTAGES CP TPE RCV TOTALS
VARCN PEPERA TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A - 0 S 5 . 0 C 5 7 . 1 1 4 2 . 1 4 I CC.CC
6 - 1 3 1 3 . C 5 4 . 6 6 4 3 . 1 4 I CC.CC
1 4- 2 4 2 4 . C 6 1 . 2 6 3 2 . 1 4 I CC.CO
2 3 - 3 4 3 4 .  C 6 7 . 6 4 3 2 . 1 1 ICC.CC
3 5 - 4 4 4 4 . C 6 9 . 2 2 3 4 . 7 6 ICC.CO
43 54 54 C 6 1 . 6 6 3 2 . 3 2 ICC.CO
5 5 - 6 4 6 4 . 0 5 9 . CT ■ 4 4 . 4 3 ICO.CC
>69A*US' NAA. 4 C. 41 5 4 . C4 I CC.CC
TCTAL 6 2 . 1 4 3 7 . 1 6 ICO.CC
PERCENTAGES CF TPE CCLUPK TOTALS
VARCN PEPERA t c t a l
1 . 0 0 2 . CO
5A CS 5 . CO 1 5 . C6 1 6 . C4 1 6 . 1 4
6 - 1 3 1 3 . 1 1 4 . 6  7 2 4 . 5C 2 1 . 5 0
14 - 24 2 4 . C 2 9 . 6 4 2 0 . 4 4 2 3 . 6 4
2 5 - 34 3 4 . C 1 1 . 4 4 4 . 3 9 1 0 . 46
3 5 - 4 4 4 4 . C 1 2 . 2 1 1C. 64 1 1 . ( 4
4 5 - 5 4 5 4 . C 4 . 0 4 7 . 1 3 E . 39
5 5 - 6 4 6 4 . C 9 . 1 6 6 . 4 C 5 . ( 2
- 65 A - CS MAX. 1 . 2 2 2 . 4C 1 . ( 5
U l A l  ■ 100 . 00 ■ I CC.CC I CC.CC
2 3 0  -
TABLE 4 EOAC IVAR I I  VS SEXC (VAF 21
FCR CCFt NI C VAR( 71 > TXTREFAC
CELL FREQUENCY CCONTS SEXC IVAF 21
VARCN PERERA ICTAC
i 1 . 00 2.CC
j ECAC - 9 A - 0 S  9.CC 20 23 43
î IVAB 1 )  ( - 1 9  1 1 . C ! • 24 ( 2
1 1 4 - 24  2 4 . C TE 34 112
2 !  24 2 4 . C 26 2C 56
3 9 - 4 4  4 4 . C 19 IÇ 24
4 9 - 9 4  9 4 . C 2C 12 32
99 * 4  ( 4 . C 9 1C 15
" A w W :  NAx. 2 4 (
TCTAL 21E 137 355
> STATI STI CS BASIC CN TPE FFECIENCV TAEIE
1 STATI STI C VALUE C . F .  FPCEA6I L I TV STATISTIC
CPI  SQUARE 1 4 . 63 4 7 C . C4 I C
RERCE!fT«CES CF TPI NCN TCTALS
VARCN PEFERA TCTAl
l . CC 2. CC
- 9A - C S  9.CC 4 6 . 9 1 5 3 . 4 4 I l L . l C
t - 1 3  1 3 . ( ( 1 . 2 S 3 6 . 7 1 ICC. CC
1 4 - 24  2 4 . C 6 4 . 6 4 3C. 36 ICU.CO
2 9 - 9 4  . 94 . 0 6 4 . 2 4 3 5 . 7 1 ICC.CC
2 5 - 4 4  4 4 . C ( 5 . 9 2 3 4 . 4 6 I CC.CC
4 9 - 9 4  , 9 4 . C 6 2 . 9 0 3 7 . 5C ICO.CC
5 9 - 6 4  6 4 . 0 3 3 . 33 6 6 . 6 7 ICU.CO
- 6SA-CS MAX. 3 3 . 3 3 6 6 . ( 7 I CC.CC
TCTAL 6 1 . 4 1 3 6 . 5 4 I CC.CC
FERCENT46ES CF TPc CCIORK TCTALS
VARCN PEPERA TCTAl
1 . 00 2 . C0
- 9 A- CS  S.CC v . i ; 1 6 . 74 1 2 . 11
6 - 1 9  1 2 . C 1 7 . 4 3 1 7 . 52 1 7 . 4(
14 - 2 4  2 4 . L 3j .T* 2 4 . 6 2 3 1 . 55
2 5 - 3 4  2 4 . C 16. 91 1 4 . t e 1 5 . 7  7
3 5 - 44  4 4 . C t . 72 7 . 3C 1 . 17
4 5 - 5 4  5 4 . 1 V. 17 6 . 7 6 4 . Cl
5 5 - 6 4  6 4 . 1 2 . 2V 7.3C 4 . 2 :
6 5 A C S  MAX. C. 42 2 . 42 : . t ‘
ILTAI ICC.CC ICC. CC ICC.CC
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TiBie.-No; 10 ECAC IVAF I I  vS SEXC (VAA 21 
FCR CCFUMC VAF I 71 ■ CALI CI A
CELL FBIOUENCV CCUNTS SEXC (VAX 21
VARCk




ECAC - ! A>OS  
(VAR 11 6-13
1 4 - 2 4  
2!  34 
3 9 - 4 4  
4 9 - 9 4  
9 9 - 4 4  
• 6 9 A- CS
































TCTAL 5tC 636 15VE
STATI STI C! BASIC CP I P !  FFECLENCV TAELE
STATI STI C VALLE C . X .  F F C B A e l l l T V s t a t i s t i c
CPISCUARE 1 5 . 21 1 7 C . C ' 2 7






3A OS 5 . 0 0  
6 - 1 3 '  1 3 . C 
14-%4 2 4 . C 
29-j 4 > 4 . 0
4 5 ^  54lc
5 5 . 0 3
9 5 . 2 2
66.21
6 2 . 3 1
9 0 . 0 2
5 5 . 6 3
4 7 . 9 9
33 . 33
4 4 . 1 7  
4 0 . I t  
3 3 . 7 5  
3 1 . 6 2  
4 1 . 5 1  
4 C . 1 7  
5 2 . C9 









TOTAL 6 0 . 0 6 3 5 . 5 2 ICC.CC
PERCENTAGES CF TPE I CI UPK 'TOTALS
VARCN
1 . 0 0
PEPERA
2.CC
t c t a l
9A OS 
t - 1 3  
14 - 24  
2 !  34 
3 5 - 4 4  
4 5 - 54  
5 5 - 64  
■65A- 0S
9. CC  
1 3 . C 
2 4 . C 
3 4 . C 
4 4 . C 
9 4 . C 
6 4 . C 
MAX.
1 1 . ve 
3C.1C 
25. 1C  
13 . 65  
1 . 52  
7 . 25  
3 . 65  
C. 31
1 4 . 26  
3 1 . 1 5
1 5 . 2 6  
1 2 . 3E
6.62




3 0 . 5 4
2 2 . 7 6
1 3 . 14
t . 2 C
7 . 32
4 . 1 7
C. 56
I CI AL ICC.CC I CC.CC ILC. CC
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TABLE' f ï f .  t l EOAC IVAR I I  VS SEXC (VAR 21
FCR CCPLNIC VARI 71 ■ RICJA
CELL FREpWENCV CCtNTS SEXC IVAR 21
VARCN ENBRA TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
(CAC - 9 À - 0 S  9 . CO 19 ( 23
IVAR 1)  # 1 3  1 3 . 0 33 11 91
1 4 - 2 4  2 4 . C 32 33 6!
2 9 - 3 4  3 4 . 0 16 I I 27
3 5 - 4<  4 4 . 0 1 I 19
49 3 4  9 4 . C 19 1C 2!
9 9 - 6 4  6 4 . 0 6 4 1C
« 6 S A - n s  NAA. C ! 3
TCTAL 129 44 214
STATI STI CS ( ASI C CN It-E FFECLENCV TAElE
STATI STI C v a l u e C . F .  F F C c A d l L l i V  STATISTIC
CMSCUARE 7. 71 1 7 ( . 3 9 6 2
PERCENTAGES CF TPE RCh TCTALS
-----------
VARCN PEPERA t c t a l
1 . 0 0 2. CC
5A" ( S 9. CC 6 9 . 2 2 3 4 . IE ICO.CC
( - 1 3  1 3 . C 6 4 . 7 1 3 9 . 2 4 ICC.CC
1 4 - 2 4  2 4 . C 4 4 . 2 3 9 0 . 7 7 ICO.CO
2 5 r 3 4  # 4 . 0 9 4 . 2 6 4 0 . 7 4 I CO.CC
Î 9 - M  4 4 . C 9 3 . 3 3 4 4 . 6 7 1 0 0 . CC
4 9 - 9 4  9 4 . C 6 0 . CO 4 0 . CC ICO.CC
9 9 - 4 4  4 4 . C 6 0 . 0 0 4 0 . C 0 I CO.CC
6 S A- C9  NAA. C.C ICO.CC I l L . C C
TOTAL 9 7 . Of 4 2 . 4 2 I CC.CC
PERCENTAGES CF TPE I I L L P N  TOTALS
VARCN PEPERA TCTAi
l . C C 2 . CO
- 5A- CS 9 . CL 1 2 . CC ( . 9 1 i C . Î L
t - 1 3  I Î . C 2 6 . 4 0 1 4 . 1 9 2 3 . 2 4
1 4 - 2 4  2 4 . C 2 9 . 6C 3 9 . 11 2 4 . ( 6
Z Î - 3 4  3 4 . C 12.BC 1 1 . 70 1 2 . 3 3
3 9 - 4 4  4 4 . C 6. 4C 7 . 49 6 . 6 5
4 Î - S 4  9 4 . C 1 2 . CC I C . 6 4 1 1 . 4 2
5 9 - 6 4  ( 4 . C 4 . 6C 4 . 26 4 . Î 7
• 6 5 A . 0 S  PA* . C.C 3 . 14 1. 3  1
' I T A I 1CÔ.0C I CC.LC I CC. CC
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I I  VI  SEXC IVAA 
VARI Tl  « p A o mc
21
CELL FREQUENCY CCtNTS
E C A C
(VAR I I
SEXC
VARCN PEPERA t c t a l
l . CO 2 . CO
SA CS 9 . CL 74 57 131
t - 1 3 1 3 . C 137 4S 2 ! t
1 4 - 2 4 2 4 . 0 149 C« 2 : 4
2 3 - 9 4 1 4 . 0 9C 2 t It
3 9 - 4 4 4 4 . 0 30 IE it
4 5 - 9 4 9 4 . C 39 21 43
99 * 4 4 4 . 0 2C 15 39
• A 9 A - 0 # PAX. 3 2 4
TCTAL 9C1 33E ■ 3T
I V A F ;i
STATISTIC
CUS QUAqf
ST ATI ST I C!  EASIC CN TPE FFECLENCV TAElE 
VALLE C . F .  FFCBACI LITY STATI STI C
4 . 2C3  7 C . l î t l
FERCEi l t49CS OF TPE RCb TCTALS
VARCN PEPERA TCTAL
1 . 0 0 2. CC
5 A t ? 9.CC 9 6 . 4 0 4 3 . 5 1 I CC.CC
t - 1 3 1 9 . 0 5 0 . 0 9 4 1 . 9 5 ICC.CO
14-2% 2 4 . C 4 1 . 0 7 9 0 . 0 9 ICO.CC
2 9 - 3 4 3 4 . 0 4 4 . 1 0 3 9 . SC 1 0 0 . CC
39-4% 4 4 . C 4 7 . 0 6 3 2 . 1 4 I CC.CC
49 94 9 4 . 0 9 9 . 9 4 4 4 . 4 4 I CC.CC
5 5 - 6 4 6 4 . 0 9 7 . 1 4 4 2 . ( 6 I CC.CC
69A OS MAX. 9 0 . 0 0 5 0 . CC I CC.CC
TCTAL 9 9 . 0 6 4 0 . 1 4 I CL. CC
FERCETiTfCCS CF TPE CCLONN TOTALS
VARCN PEPERA t c t a l
1 . 0 0 2. CC
-5AmCd 9.CC 1 4 . 7 7 1 6 . 96 1 9 . 69
6 - 1 3 1 3 . C 2 7 . 3 9 2 9 . 4 6 2 6 . 2 0
1 4 - 2 4 2 4 . 0 2 E . S4 2 6 . 4 9 2 7 . 9 6
2 9 - 3 4 3 4 . 0 S . SE 0 . 3 3 V . 32
3 9 - 4 4 4 4 . 0 7. 9E 9 . 3 6 6 . 6 9
4 9 - 5 4 9 4 . 0 t . S S ( . 3 3 7 . 53
5 9 - 6 4 6 4 . C ; . S S 4 . 4 6 4 . 1 6
69A CS MAX. C. vC 0 . t b C. 4E
t l t a l .LO .OC K C . C C I CC.CC
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ECAC ' (VAR
f C *  CCPUMC
I I  VS SEXC (VAR 







1 . 00 2.CC
SA QS 9.CC 94 92 l e t
4 r l 3 1 1 . C 141 EE 227
I 4 r 2 4 2 4 . C 174 7C 244
29 34 3 4 . C 94 14 7C
1 9 - 4 4 4 4 . 0 21 4 2!
4 5 - 54 9 4 . 0 31 4 27
5 5 - 4 4 « 4 . 0 23 1! it
ASA OS MAX. 10 12 2 2
T Ô T # 510 297 7 ( 7
STATI STI C  
CP (SQUARE
S T A T I S T I C S  E A S E C  I N  I H  E K C I E N C V  U E l E  
v a l u e  C . F .  R R t E A e l l l T V  S T A I I S T I C
34.6IE 7 C . C C C C
PERCEljir4G|S CF ThE RCh TOTALS 
!vvWuhr,'
VARCN EMERA t c t a l
1 . 00 2 . CO
- 5 A - 0 S 9 . 0 0 9 0 . 9 4 4 9 . 0 6 10b.CC
t - 1 3 1 3 . C 6 2 . 1 1 3 7 . E9 1 0 0 . 0 0
1 4 - 2 4 2 4 . 0 7 1 . 3 1 2 1 . E9 I CO.CL
2 9 - 9 4 3 4 . 0 CO. 00 20. CC I CC.CC
3 9 - 44 4 4 . 0 C4.C0 1 6 . 0 0 ICC. CC
4 9 - 9 4 9 4 . 0 6 3 . U 1 6 . 2 2 I CC.CC
9 9 - 4 4 6 4 . C 6 3 . 0 9 3 6 . 1 1 I CC.CC
• eSA- CS MAX. 4 9 . 4 9 9 4 . 5 9 I CC.CC
TCTAL 6 6 . 4 9 3 3 . 91 I CC. LC
PERCENTAGES CF TPE COLUMN TCTALS
VAFCN E ERA t c t a l
1 . 00 2 . CO
9A CS 5.CC 1C. 99 2 0 . 2 3 1 3 . 62
t - 1 3 1 3 . C 2 1 . 6 5 3 3 . 4 t 2 « . 6C
1 4- 2 4 2 4 . 0 2 4 . 1 2 2 7 . 2 4 3 1 . 6 1
2 5 - 3 4 3 4 . C 1C.96 5 . 4 5 9 . 1 3
3 9 - 44 4 4 . C 4 . 1 2 1 . 96 3 . 26
4 5 - 9 4 5 4 . C 6 . CE 2 . 3 3 4.(2
5 9 - 64 6 4 . C 4 . 5 1 5. C6 4 . 6 9
6 9 A C S MAX. 1 . 96 4 . 6 1 2 . E7
t c t a l ICC.OC ICO.CC ICC.CC
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t a b l e  n o . 14 EGAL IVAA I I  VS SEXC IVAA 
FCR CCPLNIC VAFI  | |  > NAVAAF
21
CELL FREQUENCY CCLNTS SEAC IVAF 21
VARCN PEPERA TCTAI
l . CO 2.CC
ECAC SA CS 9.CC 35 29 ( 6
IVAR I I  6 - 1 ) 1 3 . 0 96 3L 96
14 - 24 2 4 . C 61 94 I I !
2 :  36 3 4 . 0 34 26 62
3 9 - 4 6 4 4 . C 24 11 25
45 94 9 4 . C 19 13 32
9 9 - 4 4 6 4 . 0 10 9 27
2 7 9
TCTRV 255 1 ( 9 444
STATI STI CS EASEC CN TPE FFECLENCV TAELE
STATI STI C VALLE C . F .  FRCOAOILITV STATI STI C
CPISQUAn C ( . 7 9 1 I  C. 21C5
FERCmigAGES CF TPE RCh TCTALS
VAFCN PEPERA t c t a l
1.00 2.CC
- 9 A - f l j 9 . 0C 5 3 . 39 4 2 . 6 9 I CC.CC
6 - l > 1 9 . C 6 0 . 4 2 3 9 . 9 6 ICO.CO
1 4 - A * 4 . 0 9 3 . C4 4 6 . 9 6 I CC.CC
2 3 ^ # 4 . 0 94 64 4 9 . 1 6 I CO . 00
35t« 4 4 . C 6 E . 9 7 3 1 . 4 3 I CC.CC
45  94 9 4 . C 1 9 . 2 6 4 0 . 6 2 I CL. CC
S 5 - M 6 4 . 0 1 6 . 6 7 3 3 . 3 2 I CC. Cb
m45A"OS MAX. 22.22 7 7 . 7 6 ILC. CO
TOTAL 5 1 . 4 3 4 2 . 5 1 I l L . C C
PERCENTAGES CF TPl L ' . I L P N TCTALS
VAFCN PEPERA t c t a l
l . CC 2. LC
- 9A - CS 5.CC 1 5 . 29 1 9 . 3 4 15.3.
6 —13 1 3 . C 2 2 . 75 2C. 11 21.62
1 4 - 2 4 2 4 . L ,3.92 2 E . 5 I 2 5 . 9C
2 Î - 3 4 3 4 . C 1 3 . 33 1 4 . 11 11. 96
2 5 - 4 4 4 4 . C V .4 I 5 . 1 2 l . E e
4 5 - 5 4 5 4 . C 1. 45 6 . 6 6 1.21
5 5 - 6 4 6 4 . C l . ü e 4 . 1 6 I .(6
- 69A- CS MAX. C.  TE 3 . I C 2 . C :
T C T H \ U j J ICC.CC ICC.CC
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TABLE * q& 19 ECAC (VAM n  vs SEAC IVAA 21 
ACA CCPLNIC VAAI Tl  -  A.VALENC
CELL AAEQUENCV CCUNTS S E A C ! I
ECAC 
I VAR
VARCN PEPERA I L T A I
1 . 00 2.CC
5A CS 9.CC 111 14 I E !
11 6 - 1 3 1 3 . C ITC 114 204
1 6 - 2 6 2 4 . C 240 96 344
2 1 - 9 6 3 4 . C 120 39 159
3 9 - 66 4 4 . C ICS 21 136
69 96 9 4 . C 119 34 149
9 9 6 6 6 4 . C 92 31 121
-6SA>CS MAX. 2 C 2
TOTAL 9<T 419 1306
STATI STI CS EASEC CN TPE FFECLENCV TAELE
STATI STI C VALUE C . F .  F C Ct Ac l L I TV STATISTIC
(MSCUAAE 31. C4E 1 C.CLCC
PERCERIACES CF TPE RCh TCTALS
VARCN PEPERA t c t a l
l . CO 2. CC
5A CS 9. 0C E C . 00 4C.CC ICO.CC
t - 1 3 1 3 . C 5 9 . 6 6 4 C . 14 ICC.CC
16- 26 2 4 . C 1 2 . 0 9 2 7 . 9 1 I CC.CC
2 1 - 3 6 3 4 . C 1 9 . 41 2 4 . 1 3 I CC.CC
3 5 - 6 6 4 4 . C EC.  19 1 9 . E9 ICC.CC
6 1 - 96 9 4 . C 1 1 . 1 0 2 2 , 6 2 ICO.CC
9 9 - 66 6 4 . C 1 2 . 4 4 2 7 . 1 6 ICC.CC
69A CS MAX. ICC.CC O.C I CL.CC
TCTAL 1 9 . 1 1 3 0 . 2 3 ICO.CC
PERCENTAGES CF TPE CCIUPN TCTAtS
VAFCN PEPERA TLTAL
l . CC 2.CC
5A CS 9 . 0 0 1 1 . 4 6 1 7 . ( 6 1 3 . 3 9
6 - 1 3 1 3 . C 1 1 . 5E 2 7 . 21 2C. 49
16 - 26 2 4 . C 2 9 . 6 5 2 2 . 9 1 2 4 . 1 2
21 - 3 6 3 4 . 0 1 2 . 41 9 . 3 1 11 . 41
3 1 - 66 4 4 . C 1 1 . 21 6 . 4 4 9 . E I
69 - 1 6 9 4 . C 1 1 . 19 6 . 1 1 I C .  15
9 5 - 6 4 6 4 . C 9 . 3 1 É.  ;1 9 .  I t
«65A-CS PAX. C. 21 C.C C . I 4
TCTAI 1 C w .Co I CC. LC I CC.CC
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TABLE-no; 14 EOAC IVAA I I  VS SEXC 1VAR 21
FCR CCPLNIC VARI Tl  •  F.VASCC
CELL FREQUENCY CCLNTS SEAC IVAF 21
VAPCN PEPERA TITAL
l . C C 2.CC
t c * t - 5 A - CS 5 CC 54 55 U S
IVAR 11 t - 1 3 1 3 . C 11 44 143
1 4 - 24 2 4 . C 11? St 2tV
25 34 3 4 . C TO 31 ICE
3 5 - 4 4 4 4 . C 52 it EC
4 5 - 9 4 9 4 . C 44 34 ( 2 '*//.
5 5 - 4 4 4 4 . C 11 21 4E
&9A- 0S p a r . 3 4 1
TCTAL 5C( 34C 844
STATI STI C S EASEC CN TPE FRICLENCY TAElE
STATI STI C VALLE C . F .  FRCHACUI TV s t a t i s t i c
CPISQUARE 1 1 . 4 5 1 T ( . 1 1 4 9
PERCENTAGES CP TPE RCh TCTALS
VARCN PEPERA t c t a l
l .CO 2.CC
- 5 A - 0 S 9. CC 4 4 . 5 4 5C. 44 ICC.CC
t - 1 3 1 3 . C 9 5 . 2 4 4 4 . U I CC.CC
1 4 - 2 4 2 4 . C 4 4 . 3 1 3 9 . 4 9 ICC.CC
2 5 - 3 4 3 4 . C 4 4 . 4 1 3 5 . 1 9 ICO.CC
3 5 - 4 4 4 4 . C 4 5 . CC 3 5 . CC ICC.CC
4 9 - 5 4 9 4 . C 9 E . 9 4 4 1 . 4 4 I CC.CC
5 9 - 4 4 4 4 . 0 5 4 . 2 5 4 3 . 3 9 I CC.CC
- 63 A OS MAR. 4 2 . Et 3 3 . 1 4 ICC.CC
TOTAL 9 4 . 8 1 4 C . 19 ’  I CC.CC
PERCENTAGES CF TPt c c l l p n TCTALS......
VARCN PEPERA TCTAL
l .CO 2.CC
SA CS 9. CC I C . t T 1 4 . IE 1 2 . EE
t - 1 3 1 3 . C 15 . 41 1 1 . E2 14. 9C
1 4 - 2 4 2 4 . C 3 4 . IS 2 8 . 2 4 3 1 . EC
2 5 - 3 4 3 4 . 0 1 3 . E3 1 1 . 18 1 2 . 31
3 5 - 44 4 4 . C 1C.2E 8 . 2 4 9 . 4 4
4 5 - 54 9 4 .  C i . 4 S I C. CC 9 . 4 9
5 5 - 44 4 4 . C 5 . 3 4 4 .  IE 5 . ( 7
65A"CS MAX. C.9S I . I E C. E3
TCTAL ICC.CC I CC. LC I CL. CC
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1A6LC NC.  11 ECAC IVAF 11 vs SEAC IVAP 21
FCR CCPLNIC VARI 71 • CEUTA
CEI L FREQUENCY CCUNTS SEAC IVAR 21
VARCN PEPERA TCTAL
l .CO 2. CC
( c*c S A C S  S.CC 2 2 4
( VAP U  t - 1 3  1 3 . C 2 1 3
14 - 2 4  2 4 . C 5 1 t
2 !  34 3 4 . C 2 C
3 5 - 4 4  4 4 . C 1 c 1
4 5 - 5 4  5 4 . C C c C
55 64 6 4 . C C c C
69A"CS NRR. c c c
TCTAL 12 4 I t
STATI STI CS MSEC (P Tp S FEECIENCY TAElE
STATI STI C VALLE L . F .  F F i e i t l L Î T Y  STATISTIC
CMSCUARE 2 . 66 7 C . L 1 5 1
PERCENTAGES CF TPt  PCh TCTALS
VARCN PEPERA TLTAL
1 . 0 0 2. CC
5 A C S  5 . CO 5C.CC 5 0 . (C I CC.CC
t - 1 3  1 3 . C 6 6 . 6 1 3 2 . 3 3 I CC. Cb
1 4 - 2 4  2 4 . C C 3 . 3 i 1 6 . 67 I C C . L l
2 5 - 3 4  3 4 . 0 ICC.CO C. C I CC. CC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 I CC.CC C. C i Lv . C C
4 5 - 5 4  5 4 . C C. C O.C I C u . l L
5 5 - 64  6 4 . C c.o C. C I CC.CC
65A-CS NAA. C.C C. L I CC.CC
TCTAL TS.Cv 2 9 . l C 111 .C l
PERCENTAGES L f  T»t CCLUPK TLTALS
VARCN PEPtRA TLTAl
l . CO 2.CC
A CS 5. LC U . t T 5L. LC ; : . l C
t - 1 3  1 3 . C 11.61 2 5 . CC I E . 75
1 4 - 2 4  2 4 . C 4 1 . 6  1 2 5 . (C 3 I . 5 L
2 5 - 34  3 4 . C U . t T C.C I 2 . 5 C
3 5 - 4 4  4 4 . 1 E. 33 I . C 1 . 2  5
4 5 - 5 4  5 4 . C C. C C.C C.C
5 5 - 6 4  6 4 . C C.C C.C ..c
65A CS NAA. C.C C.C I.C
TCTAL t C u .00 I CC. LC i l C.CC
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TABLE NC. II ECAC IVAH I I  VS SEXC IVAR 
CR CCPLNIC V I P I  71 « PELl l LA
CEI L  FREQUENCY CCLNTS SEXC IVAE
VAPCN PEPERA t c t a l
l.OC 2. CC
f t»c 9A CS 5. CC c C c
1 VAX 11 C- 13 1 3 . C c C c
1 4 - 7 4 2 4 . C c C c
7 5 - 34 3 4 . C c C c
39 44 4 4 . 0 c C c
4 5 - 9 4 9 4 . C c c c
5 5 - 6 4 6 4 . C c c c
65A CS MAX. 0 c c
t c t a l 0 c c
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TABLE NO.  I B EOAC IVAR I I  VS TI FC RESIVAF 51
FCF CCPLNIC VAPI  71 •  ANCALOC
c e l l . FNEOUENCV CCUNTS T I FL PCSIVAP 51
CIUCAC PUEELC TCTAL ACT
1 . 0 0 2 . CO CLUNTEC
ECAC - 5&- QS S.CC lEB 244 433 1
I V A F n  t - 1 3  1 3 . 0 262 356 616 0
I A - 2 4  2 4 . C 2BE 526 624 0
2 Î - 3 4  3 4 . C 146 192 33E 0
3 5 - 4 4  4 4 . C 115 115 23C 0
4 5 - 5 4  5 4 . 0 67 105 192 0
5 5 - 6 4  6 4 . C 71 SO 121 0
■65A-OS PAX. 10 13 23 C
TOTAL I I T E 1601 2779
s t a t i s t i c s  EASEC CP TPE FFECLENCV TAKE
STATI STI C VALUE C . F .  FFCt ABI L I TY  STATISTIC
CMSCUARE 3 2 . 7 2 7 7 C. CCtC
PERCENTAGES CF Tpe (CN TOTALS
CIUCAC PUEELC TCTAL
1 . 0 0 2 . LC
5 A 0 &  5 . 0 0 4 3 . 6 5 5 6 . 3 5 ICC.CO
6 - 1 3  1 3 . 0 4 2 . 3 9 5 7 . 6 1 1 0 0 . CC
1 4 - 2 4  3 4 . 0 3 6 . 1 7 6 3 . E3 ICO.LC
2 5 - 3 4  , 3 4 . 0 4 3 . 2 0 5 6 . 6 0 I CC.CC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 5 0 . 0 0 SO .CO IOC.CO
4 5 - 5 4  5 4 . C 4 5 . 2 1 5 4 . 6 9 I CC.CC
5 5 - 6 4  6 4 . 0 5 8 . 6 6 4 1 . 3 2 I LC. CC
- 6 5 A . CS  MAX. 4 3 . 4 6 5 6 . 5 2 I CC.CC
T O T A L 4 : . 3 9 5 7 . 6 1 I C L . I C
PERCENTAGES CF TPt ICLUPN TCTALS
CIUCAC PUEELC TCTAI
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A- CS S. LC 1 6 . 0 4 1 5 . 24 1 5 . 5 t
6 - 1 2  1 3 . C 2 2 . 2 4 2 2 . 2 4 2 2 . 2 4
1 4 - 2 4  2 4 . C 2 5 . 3 0 3 2 . 1 5 2 9 . 6 5
2 5 - 2 4  3 4 . C 1 2 . 3 9 1 1 . 99 1 2 . 1 6
3 5 - 4 4  4 4 . C 9 . 7 6 7 . IE 6 . 2 6
4 5 - 5 4  5 4 . 0 7 . 39 6 . 5 6 6 . 9 1
5 5 - 6 4  6 4 . C 6 . 0 3 3 . 1 2 4 . 3 5
>65A>CS "AX. C.ES 0 . 6 1 C . t ?
I CTAI I C O . 00 I C O . 10 ICO.CC
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I I  V< TIFC RESIVAF 
V A : (  Tl  •  fFACCN
CELL FREGUENCY CCuNTS TIFC RESIVAF 51
ECAC 
I VAF I I
CILOAC FLEEI C TCTAL PCI
l . C C 2. CC CClNI
A CS 5.CC 36 12 4E 0
( - 1 3 1 3 . C 149 46 195 1
14 - 2 4 2 4 . C S4 58 152 1
2 Î - 3 4 3 4 . 0 36 30 66 0
3 5 - 4 4 4 4 . 0 31 24 55 0
4 !  54 5 4 . 0 2E 21 49 1
5 5 - 6 4 A 4 . 0 IS 14 33 C
65A OS MAX. 2 C 2 0
TCTAL ;SS 2 ( 5 6CC
STATI STI C
CMSCUARE
STATI STI CS EASIC CF TPC FFECLENCV TAt l E  
v a l u e  C . F .  F P CL A EI I I T V  STATI STI C
i J . I c S  I C. l uAA
PERCENTAGES CF TPk KCF TCTALS
CILOAC FLEELl t l t a l
1 . 00 2. CC
- 5 4 . OS 5. CC 1 5 . CC 2 5 . CC ILC.CC
6 - 1 3 1 5 . 0 7 6 . 4 1 2 3 . 5 9 1 0 0 . 0 0
14 - 2 4 2 4 . C ( 1 . E 4 3 8 . 1 6 I LC. LC
2 5 - 3 4 ' 3 4 . 0 5 4 . 5 5 4 5 . 4 5 I CC. LC
3 5 - 44 4 4 . 0 5 6 . 3 6 4 3 . 6 4 ICL.CC
4 5 - 54 5 4 . C 5 7 . 1 4 4 2 . ( 6 ICC.CC
5 5 - 6 4 6 4 . C 5 7 . 5 » 4 2 . 4 2 K C . C C
6 5 A C S MAX. I CC.CC C. C ICC.CC
t c t a l 6 5 . d3 3 4 . 1 7 ICC.CC
PERCENTAGES CF TPt  CCLLRN TCTALS
CIUCAC FLEEIC t c t a l
l . CC 2.CC
5A CS 5.CC 9 . 1 1 5 . » 5 E.LC
6- 13 1 3 . C 3 7 . 7 2 2 2 . 4 4 3 2 . 5C
14- 24 2 4 . C 2 3 . EC 2 8 . 2 9 2 5 . 3 3
2 5 - 34 3 4 . C 9 . 1 1 14 . 6  3 1 1 . CC
3 5 - 4 4 4 4 . C 7 . E5 11 . 11 9 . 1 7
S5 - 54 5 4 . 1 7. U9 I C . 2 4 E . I 7
5 5 - 6 4 6 4 . C 4 . El 6 . ( 3 5. 5C
■t 5A. CS MAX. C . 51 C . l C .  3 3
t l t a l L C U . J U U C . L C TLL. Ci
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I l  VS T I K  »CSIVâR 
>IR| Tl ■ «STLRI#!
SI
CELL FRECUENCV CCuKTS
CIkOAC PI EEI C T C T I l
l . CO 2.CC
CCAC S A C S S.CC 2 E te
IVAP I l  «>13 l î . C 4 11 21
l « - 2 « 2 « . C 4 21 24
î î - 3 4 3 4 . C 2 S 12
2S - 44 « 4 . C C 1C 1C
4 Î - 5 A S4. C C « t
Î 5 - 6 4 « 4 . 1 1 î 4
« S A . es MAX. 1 4 î
TCTAl I S H S4
* 1 1 1 1 * 1  IL • t â S I t
S1 ATI STI C V4LLE C . f . ffCt/tILItt S T * 1 I S I I C
CMI CUARE 4.2!: C . l ' k *
P E R C E * ? * * * *  ( P  TPc PIW TC1«LS
IIOCAC PlEtlC u n i
1.00 2.ec
- 5 A - 0 S ft.OU 20.CC cc.cc ICC.Cl
( H S:.c IS.es EC.S9 icc.cc
1 4 - 2 4 2 4 . C 1 5 . 31 1 4 . « 2 ICC.ce
2 5 - 3 4 3 4 . C 2S.CC 19.ce icc.cc
2 5 - 4 4 4 4 . 0 C.C ICC.ce icc.ic
4 5 S 4 9 4 . C 0.0 icc.cc ico.cc
Î S - « 4 « 4 . C 2 5 . CC i9.ee ICO.ce
«SA es PAX. 2c.ec ec.ce IlL.lC
I C T A l 15.St E4.C4 ICC.CO
PI PCEMPGES CE TPt  C l l k P K  TCI P I S
CILCAC PLEILC 111*1
l . OC 2. LC
- 5 4 . es S.CC 1 1 . 5 2 I C . l ! l e . 14
6 - 1 2 1 2 . e 2 6 . 6 1 2 1 . 52 2 2 . 2 4
1 4 - 2 4 2 4 . L 2 « . 6 1 2 1 . 15 2 1 . 66
2 5 - 3 4 3 4 . C 2 0 . CC I 1 . 2 S 1 2 . i l
2 5 - 4 4 4 4 . C C. C 1 2 . «6 1C.64
4 5 - 5 4 5 4 . C C.C 1. 5S t . 3d
5 5 - 6 4 « 4 . 1 t . * 1 2 . EC 4 . 2 6
. 6 5 4 . es PAU. * . «1 5 . et 1 . 2 :
ICTAL I Cv . OÜ ICC.CC I CC. Cl
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I t  «S H f (  PeSiVAA 
\ AR I  71 •  EAIEAP




1 . 0 0 2. CC
5 A , o ; 5. CC U 1C 32
6 1 * 1 3 . 0 11 1C 21
1 6 - l A 2 4 . C 1C 4 IS
Î Î - J 4 3 4 . 0 3 2 5
3 5 - 6 4 4 4 . C 3 1 4
4 9 - 9 4 9 4 . C 1 !
59 * 4 6 4 . C 2 C 2
- 6 9 A - CS PAX. C C C
TCTAL 44 4C ac
51
S T A I i l l l C S  EASEC CR IRE PPECLfKCV T A t l E
STATI STI C VALLC I . E . f P L d X c U n v STIT 1ST 1C
I RI 5LLARE ! . 2 ! 1  t C. V7S4
PERCENTAGES CP TPc RCn fCTALS
CILCAC PLEEIC TCTAl
l . CO 2. CC
- 5A«0 S 9 . 0 0 5 0 . CL 5C.CC 1GW.IL
e - 1 3 1 3 . C 5 2 . 3 6 4 7 . 4 2 ICC.Cw
1 4 - 2 4 2 4 . C 5 2 . 4 2 4 7 . 3 7 ICC.CO
2 5 - 3 4 3 4 . 0 4 0 . 0 0 4C.CC ICO.CC
2 5 - 4 4 ' 4 4 . C 7 5 . CC 2 9 . CC I CC.CC
4 5 - 5 4 9 4 . L 2 2 . 3 3 4 6 . 4 7 ICO.CC
5 5 - 6 4 4 4 . C ICO.CC O.C ICO.CC
454 CS PAX. c . o C. C I CC. LC
T0T4L 22.44 4 4 . 5 1 ICC.CO
PERCENTAGES CP TPt C t l u P N  TCTALÎ
I I L C A C PLEEIC TCTAl
l . C C 2. LC
5 4 . C$ 5 . 0C 2 4 . 7 6 4C.CC 27 . 21
1 - 1 2 1 3 . C 2 2 . M 2 9 . LC 2 4 . 4 2
1 4 - 24 2 4 . C : : . i 4 2 2 . SC 2 2 . CS
2 5 - 3 4 3 4 . C 1 . 5 2 5.CC 5 . 11
2 5 - 4 4 4 4 . 1 L . 5 L 2 . 5 C 4 . 4 5
4 5 - 5 4 5 4 . C 2 . 1 7 5.CC 2. 4S
5 5 - 4 4 4 4 . 1 . 2  5 C.C 2 . 2  2
»t  54«CS PA , . v . C C . l C.C
TCTAl 1 1 0 . CO ICC.CC ICC.CC
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n C L E  N C . 23 EC«t It** n  \ i 1IPC «ESIVAS <1 
FCP C C r t M C  V*RI Tl • CANARIIS
CEI L  FRECUENCV CCLNTS 1I FC ( E S I t f t  51
( ( A t
'(VAR
I I LCAC PLEELC TCTAl RCT
1 . 00 2. CC t C c M
- 5 A- CS 5.CC 43 55 4E C
* - 1 3 1 3 . C t l 44 U C C
1 4 - 2 4 2 4 . C 59 ICC 155 C
2 Î - 3 4 3 4 . 0 2C IE 41 C
2 5 - 4 4 4 4 . C 19 2C 34 C
4 5 - 5 4 9 4 . C IE I t 2E 1
5 5 - 6 4 6 4 . C 9 T 12 C
- 69A- OS PAR. C C C c
TCTAL 231 3C4 54C
STATI STI C  
CR(«CLARE
S T A T I S T I C !  i A S i C  C R  T R t  A R t C t E N C T  T A E I S  
V A L U E  L . r .  A R C e A E I l t T V  S T A T I S T I C
I E . 31S t C . c C t S
PERCENTiCES CF TRk MIL TOTALS
LI LCAt FLEECE T l TA l
1 . 00 2.CC
- 5A - CS 9. CC 42 6* 5 E . 1 2 ICO.CC
t - 1 3 1 3 . 0 3 6 . 1 3 ( 1 . E 8 U C . C C
1 4 - 24 , 24 . C 3 5 . 4E 6 4 . 5 2 ICC.CC
2 5 - 34 3 4 . 0 * 2 . 9 0 3T. 5C ICO.CO
3 5 - 4 4 4 4 . C 4 8 . T2 5 1 . I E ICC.CO
4 5 - 9 4 9 4 . 0 < 4 . 2 4 3 9 . T l ICC.CO
5 5 - 6 4 6 4 . 1 4 1 . 61 9 6 . 3 3 lOC.CC
*5A CS MAR. C.O O.C I CO . 00
TCTAL 4 2 . 7 8 S T . 22 ICC.CO
PERCENTAGES I F  TRE CCLLPN TOTALS
CILCAC PLEEIC TCTAl
I . 00 2 . CO
5A CS 5 . Cl l e . t l I T . EC I t . 15
6 - 1 3 1 3 . 0 2 6 . 4 1 32 . C4 2 4 . 6 3
1 4 - 24 2 4 . C 2 3 . 6 1 3 2 . 3 * 2 6 .  10
2 5 - 34 3 4 . C 12 . 44 5 . E1 0 .  tS
2 5 - 4 4 4 4 . C s . 22 * . 4 T 1 . 22
4 5 - 5 4 5 4 . 0 1.1'i 3 . 2 4 5 . : s
5 5 - 6 4 < 4 . 0 2 . 1 * 2 . 2 1 2 . 2 2
t ! A . C S PAR. 0 . 0 C.C C.C
t o t a l . OC. 00 . C O . 00 . 0 0 . 0 0
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TABLE NC.  24 EOAC IVAR 11 I S TIFC AF.SiYAF 51
FCF t C P L M C  Y A H  Tl  •  CANTAB*
CELL FREQUENCY CLUNTS TIFC FESIVAR SI
CILDAC FLEELC TCTAl
l . OC 2. CC
c*c - 5 A « 0 S  i . C C It 2E 3 i
V A X n  t-l3 12.c 12 24 36
1 4 - 2 4  2 4 . C 26 26 52
2 5 - 3 4  3 4 . C 12 16 2E
3 5 - 4 4  4 4 . C 5 12 11
4 5 - 9 4  5 4 . C 4 S 13
5 5 - 6 4  6 4 . C 4 3 1
6 9 A C 3  RAX. 1 C 1
TCTAL 14 H E 192
STATI STI CS EASEC CN TRE FFECLENCY TAEIE
s t a t i s t i c VAlbk C . F .  FFCEABI LITV STATI STI C
CMSCUARE 5 . 4 5 S T C. 2212
PE CENTAfES CF I Re «CR TCTALS
CILOAC FLEELC TCTAl
1 . 0 0 2.CC
5 A C S  5 . 0 C 2 6 . 3 2 T3.CE itc.tc
t - 1 3  E3.C 3 3 . 3 3 E e . t T I CC.CC
1 4 - 2 4  2 4 . C 5C.CC 5 0 . CC I G C . l t
2 5 - 3 4  3 4 . C 4 2 . 6 6 5 T . I 4 ICC.CC
2 5 - 4 4  4 4 . 0 2 5 . 4 1 TO. 99 ICO.CC
4 5 - 9 4  5 4 . C J C . l t 6 9 . 2 3 ICG.CC
5 5 - 6 4  6 4 . 0 I T . 14 4 2 . EC l C C . i t
«65A«CS P A ; . ICC.CC C. C ICC.CC
TCTAL 2a . 5 4 6 1 . 4 6 U C . C C
PERCENTAGES CF TRE CCLLPN TCTALS
CILCAC FUEELC TCTAl
I . C C 2. CC
- 5 A - CS  5.CC 1 3 . 91 2 3 . T3 19. T9
t - 1 3  1 3 . C 1 0 . 2 2 2 0 . 3 4 1C.T5
1 4 - 2 4  2 4 . C 3 9 . 1 4 2 2 . C3 2T.CE
2 5 - 3 4  3 4 . C 1 6 . 2 2 1 3 . 56 1 4 . 5E
3 5 - 4 4  4 4 . C 6 .To 1 C . I T E. E5
4 5 - 5 4  5 4 . C 5 . 4 1 T . 6 3 6 . TT
5 5 - 6 4  6 4 . C 5 . 4 1 2 . 9 4 2 . 65
6 5 A C S  PA* . 1 . 25 i . C C. 52
I CTAl I t ü . U C I t t . C o I C C . 11
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neiE NC. 29 ECAC
EC*
IV AH 
C C P t M C
I I  V!  T i R t  HFSIVAF i l  
VAFI  I I  ■ CAS1-PAK
CELL. ' fREOOENCV CCuNTS 1I PC rikSIVAP 91
(LAC 
I VAS
CILOAC PLEEIC TCTAL ► IT
1.00 2.CO (CUNT
9A OS 5.CC 26 1C 9t C
t-13 12.C 24 111 145 1
14-24 24.C 29 131 lie C
2! 34 34.C 14 4C 54 0
25-44 44.C 9 31 4C c
45-94 54.C 12 2E 41 c
5 5-64 «4.0 4 2! 21 c
65A CS MAX. C C C 0
TCTAL 12# 434 512
STATI STI C  
CR l UL A H E
S TATI STI C!  CASkC (A IRE FPfCCENCV TAEIS 
VAlLc C . F .  F » C e # k I l I T V  STATI STI C
2 . E l l  t l . E ' 2 1
PERCENTAGES CF Tht  hCk TCTALS
CILCAC PLEELC TCTAl
l . CO 2.CC
9A OS 9. CC 2 1 . 0 6 1 2 . 92 I CC.CC
1,3.C 2 3 . 4 9 1 6 . 59 ICC.CO
1 4 - 24 2 4 . 0 2 2 . 9 4 1 1 . C6 I CC.CC
2 5 - 9 4 3 4 . 0 2 5 . 9 3 1 4 . t l ICO.CC
2 5 - 4 4 ' 4 4 . 0 2 2 . 5C 1 1 . SC ICG.CO
4 9 - 9 4 9 4 . 0 3 0 . 0 0 1 0 . CC ICO.CC
5 9 - 6 4 6 4 . C 14. 61 * 9 , 1 9 I CC.CO
■69A- CS MAX. C.C O.C I CC. LC
TCTAL < 4 . 1 ! 1 5 . Cl I CC.CC
PERCENTAGES CF iRc CCl l RN TCTAIS
CILCAC FLEELC TCTAl
l . C c 2 . 1C
5A CS S.CC 1 # . 64 1 6 . 13 1 6 . 1 *
( - 1 3 1 3 . C ; i . t 4 2 5 . 5 * 2 1 . 35
14 - 2 4 2 4 . C 2 * . 2 6 3C.1E 2 9 . 12
2 5 - 3 4 3 4 . C : c . i 4 9 . 2 2 9 . 4 4
2 5 - 4 4 4 4 . C C. 9 2 1 . 14 ( . 9 9
4 5 - 9 4 5 4 . C c . l C 6.4! ( . 9 9
5 5 - 6 4 6 4 . C 2 . 9 0 5. 2C 4 . 1 2
■6SA-CS PAX. C.O C.C C.C
TCTAL ILL.CO ICO.Lt 1 1 1 . L I
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II VS Tire AESIVAA SI 
VIPI 71 • (AST-LFC
CELL FAECUENCY CCLNTS TIFl Ft SIVAK
CIUCAC FLE6LC TCTAl RCT
I . O J 2 . Cl) CCLNTEC
JECAC - 9 A - CS  9. CC l i e 62 192 0
IVAR I I  6 - 1 3  1 ! . C 146 109 255 C
1 4 - 2 *  2 4 . 1 132 141 219 2
2 5 - 3 4  3 4 . C 62 6E 13C C
3 5 - 4 4  4 4 . 0 14 94 136 C
4 5 - 9 4  9 4 . t 51 46 41 2
5 5 - 6 4  6 4 . C 32 31 69 C
- 6 9 A - CS  MAR. 16 6 22 C
TCTAL 633 544 1U2
STATI STI CS EASEC CR TRE FFECLENCY TAEIE
STATI STI C VALLi C . F . F R C e i E l l I T T  s t a t i s t i c
CRISCUARE 1 6 . 33 5 7 C. C222
PERCENTAGES CF TRE RCk TCTAIS
CILCAC FUEELC TCTAl
1 . 0 0 2.CC
- 9 A - CS  9. CC 5 7 . 2 9 4 2 . 1 1 I CC.CC
6 - 1 3  4 3 . C 5 7 . 2 9 4 2 . 1 5 ICC. CC
1 4 - 24  2 4 . C 4 7 . 3 1 5 2 . 6 9 I C C . 00
2 5 - 3 4  3 4 . 0 4 7 . 6 9 9 2 . 3 1 I CO.CC
3 9 - 4 4  4 4 . C 6 0 . 1 7 3 9 . 1 3 ico.cc
49t 94 J 4 . C 5 2 . 5E 4 1 . 4 2 ICC.CO
5 9 - 6 4  6 4 . C 46.311 5 3 . 6 2 ico.cc
6 5 A C S  MAX. 1 2 . 7 3 21.21 I CC . C l
TCTAL 5 3 . 5 5 4 6 . 4 5 I CC.CC
PERCENTAGES CF TRE CCIUPN TCTAIS
CILOAC FLEELC TCTAl
l .CO 2 . CL
S A C S  5. CC 1 7 . 3 6 1 4 . 94 1 6 . 2 4
t - 1 3  1 3 . C 2 3 . C6 1 9 . 65 : 1 . ! 7
14 - 2 4  2 4 . C 2C. 65 2 6 . IE 2 3 . tC
2 5 - 3 4  3 4 . C 9 . 7 9 12 . 3 9 1 1 . CC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 1 3 . 27 4 . 6 4 1 1 . 6E
45 54 5 4 . C E . l t 6 . 3 6 e . : i
5 5 - 6 4  6 4 . 1 s . c t 6 . 1 4 5 . E4
6 5 A C S  PAX. 2 . 5 ! 1.C9 l . t t
TCTAl U b . C C I C C . 11 U C . C C
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TABLE NO.  2T EOAC
ECU
IVAR
C C F t M C
11 VS TI FC AESIVAB 
VAAI T l  ■ EXTBERIC
91
CELi iFREOUCNCV CCUNTS TI FC AESIVAF 91
CKi oVc F L I i l C TCTAl
l .C O 2 CO
ECAC 9 *  OS 9 . 0C 13 30 43
IVAR 11 t - l J 1 3 . C I T 43 62
2 4 . C 30 13 112
2 9 - J 4 3 4 . 0 IB 31 56
39 44 4 4 . 0 5 24 25
4 5 - 9 4 9 4 . C « 23 32
5 5 - 4 4 A4.C 6 4 15
W A f G S MAX. 9 1 6
TOTAL 112 243 255
STATI STI CS EASIC (A TRE FRECLENCV TAEIE
STATI STI C VALLE C . F .  I F C k f k l l l T v  S f A T I S ’ lC
CMSCUARE 1 1 . 55 1 I  C . I C2 C
FERCEI^4CES CF TRk HCb TCTALS
CILOAC FUEELC TCTAl
1 . 0 0 2. CC
- 5 A - C S 9. CC 3 0 . 2 9 6 5 . 1 3 I I C . L C
t - 1 3 * 3 . 0 2 3 . 4 2 1 2 . 9 0 ICO.CO
1 4 - 2 4 * * 0 3 4 . 0 2 6 9 . 1 0 1 0 0 . 0 0
2 9 - 3 4 i o i f l 3 2 . 1 4 6 7 . 0 6 1 0 0 . 0 0
3 5 - 4 4 M 4 . 0 I T . 24 0 2 . 1 6 I CC.CC
4 5 - 9 4 9 4 . 0 2 B . 1 3 1 1 . 0 0 I CC.CC
5 5 - 4 4 < 4 . 0 4 0 . 0 0 CO .CO I CC.CC
- 6 9 A - 0 S MAX. E3 . 3 3 1 6 . 6 1 I CC.CC
TCTAL 3 1 . 5 5 6 0 . 4 9 I CC.CC
FCKCENTACES LF TRk CLLLMN TCTALS
CILOAC FLEOLC TCTAl
1 . 0 0 2. CC
A CS 9. CC 1 1 . 6 1 1 2 . 19 1 2 . 11
t - 1 3 1 3 . 0 1 9 . 1 1 1 6 . 5 2 1 1 . 46
1 4 - 2 4 2 4 . 0 3 4 . 1 2 3 0 . 0 4 3 1 . 55
2 5 - 3 4 3 4 . 0 I t . 01 1 9 . 6 4 15 . 17
3 5 - 4 4 4 4 . C 4 . 4 » O.EO E. 17
4 5 - 5 4 9 4 . C 6 . 0 4 5 . 4 1 5 . Cl
5 5 - 6 4 e « . c 5 . 3 6 3 . I C 4 . 2 1
5 A C S F A * . 4 . 4 6 C . 4 I 1 . ( 5
ILTAL 1CÜ.U0 ICC. CC ICC.CC
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T A B L E  N C .  2B EOAC O A A  II VS TIFC AEStVAS 31
FOB CCFUMC VIBI Tl • CILICIA
CELl FBEGUENCV CCUNTS TI FC F E Î I V A »  31
ECAC
IVAA
CIUBA* Fuieic TCTAl FCT
1.00 2.CC CCUM
-5A-ÛS 9.CC 49 141 2C6 C
6-13 13.C 51 151 4IE 0
14-24 24.C 63 362 2
23-34 34.C 34 HE lie C
35-44 44.C 21 1C3 13C 1
45-54 94.C 21 15 111 c
35-64 64.C 16 91 13 C
65A CS MAI. 1 C 5 c
TCTAL 3C9 125C 1955
ST AT I ST I C*  BASIC CF iRE FFFCLINCV T l E l E
STATISTIC VALUE C.F. F F L E A t U  |TV STATISTIC
(R ISCUAME ! . 6 3 1 1
PERCENTAGES CF TR6 RCh TCTAIS
CILCAC Ful LLC t o t a l
1 . 0 0 2. CC
9A CS 9. CC 2 1 . B4 1 0 . 1 6 I CC. CC
6 - 1 3 4 3 . C 1 1 . 69 1 1 . 3 9 I CC. CC
1 4 - 24 ' 1 4 .  C 1 7 . 4 0 1 2 . 4 0 I CC.CC
2 5 - 3 4 1 4 . 0 1 6 . 1 0 4 3 . 1 1 ICO.CC
3 9 - 4 4 4 4 . C 2 C . 1 1 7 0 . 2 3 I CC.CO
4 9 - 9 4 9 4 . 0 2 3 . 0 3 7 6 . 0 1 I CO.CC
5 5 - 6 4 6 4 . 0 2 1 . 0 2 1 4 . ( 4 ICC. CC
65A-CS MAX. 1 1 . 1 1 E I . E 5 I CC. CC
TCTAL 1 0 . 12 EC.EE ICC. CC
PERCENTAGES CF TN( COLUMN TOTALS
CIUCAC FUEELC t o t a l
l . C d 2. CC
- 5 A . ( S 5.CC 1 4 . 15 1 2 . 4 8 1 2 . 52
t - 1 2 1 3 . ( 2 5 . 4 4 3 0 . IE 3C. 6C
1 4- 2 4 2 4 . C 2 0 . ( 6 2 3 . IE 2 2 . 1C
2 5 - 3 4 3 4 . C 1 1 . 15 1 3 . 6 4 1 3 . 1 1
3 5 - 44 4 4 . C E. B9 1. 5E 6 . 1 5
4 5 - 54 5 4 . C 5 . 1 8 6 . 5C 1 . 3 4
5 5 - 64 6 4 . 1 5 . 2 5 4 . 4 2 4 . 5E
65A CS FAX. ( . 3 3 C . 62 1 . 5 6
TCTAl ICO.CC ICC.CO I CC.CO
( . 3 ( 2 1
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II VS TIFl AESIVAB 
VABI II r FICJA
91




1 . 00 2.CC
- 5 A" 0 S S.CC 12 11 23
t  13 1 3 . C 25 22 51
1 4 - 24 2 4 . 0 32 33 45
2 5 - 3 4 3 4 . 0 13 14 21
3 5 - 4 4 4 4 . 0 11 4 I t
4 5 - 5 4 9 4 . C IT t 25
5 5 * 4 * 4 . 0 5 5 1C
• 6 9 A- CS BAX. 3 C 3






EASEC CF TRE FFECLEFCV TAEIE 
C . F .  FkCüAdl LI TV STATI STI C  
1 C. 34V5
FERCENTACES CF TRE Cb TCTALS
CILOAC FUEELC TCTAl
1 . 0 0 2 . C0
- 5 A - C S  5.CC 9 2 . 1 1 4 1 . E3 I CO.CC
6 - 1 3  r i . c 5 6 . 1 * 4 3 . 1 4 I C C . C l
1 4 - 2 4  E 4 . 0 4 9 . 2 3 S C . 11 ICC.CC
2 5 - 3 4  J 4 . 0 4 0 . 1 9 9 1 . 1 9 1 0 0 . CC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 1 3 . 3 3 2 * . 6 1 ICC.CC
45 94 9 4 . 0 6 0 . 0 0 3 2 . CC ICC.CC
5 5 - 6 4  6 4 . C 5 0 . CC s c . c c ICO.CC
6 5 A B S  MAX. I CC.CC C. C I CC.CC
TCTAL 5 5 . 1 1 4 4 . 2 5 ICC.CO
PERCENTAGES CF TRE CCLUPN TCTALS
CIUOAO FUEELC u t i l
1 . 0 0 2 . CO
- 5A- CS S.CC 5 . 0 4 1 1 . 3 4 1C. 50
6 - 1 3  1 3 . C 2 3 . 1 1 2 2 . <E 2 3 . 2 5
1 4 - 24  2 4 . C 2 6 . 2 3 3 4 . C2 2 5 . 6 0
2 5 - 3 4  3 4 , C 1C.66 1 4 . 43 12 . 3 3
3 5 - 4 4  4 4 . C 5. C2 4 . 1 2 6 . 0 5
4 5 - 5 4  5 4 . C 1 3 . 53 0 . 2 5 1 1 . 42
5 5 - 6 4  6 4 . C 4 . 1 C 5 . 1 5 4 . 51
6 5 A C S  P AX . < . 46 C.C 1. 31
TCTAL ICJ.OO I C l . k C ICC.CC
-  2 5 1  -
TACl E NC* 30 ECAC IVAN 11 «S T|fl BESIVAF 5 1 '
FOB CCFLNIC VAPI  Tl  •  FACFIC
CELL PRECUENCY CCl NI S TI FC RESIVAR 51
CIUCAC FLEELC TCTAL RCT
1 . 00 2. CC CCLNTEC
( CAt  5A C$ 5.CC K ( 1 131 C
(VAS 11 ( - 1 3 1 3 . C I2E ICE 23(  C
1 4 - 2 4 2 4 . C I t s E4 , 234 C
2 Î - Î 4 3 4 . 0 56 22 16 C
Î Î - 4 4 4 4 . 0 it 11 96 C
4 !  54 5 4 . C 44 I t ( 2  1
5 5 - 6 4 ( 4 . C 24 6 39 i
- 6 5 A - CS FAX. 2 2 4 0
TC I A l 532 3 ( 4 8 3 (
S T ATI ST I C!  EASEC CR T M  FRKLERCY TAEIE
STATI STI C VALLE C . F .  FPCk Ac I L I I V  s t a t i s t i c
CRISCUARE 2 4 . l e t 1 C . v b C I
FERCENTACES CF TRE RCb TCTAIS
CILCAC FLEELC TCTAL
l . CO 2. CC
- 5 A- CS 5.CC 5 3 . 4 4 4 6 . !E I CC.CC
t - 1 3 1 3 . 0 9 4 . 2 4 4 9 . 1E I CC.CC
14- 2 4 , 2 4 . 0 1C.91 2 9 . 4 9 ICL. CO
2 5 - 34 3 4 . 0 7 1 . T9 2 0 . 2 1 ICO.CC
35- 4 4 4 4 . C ( T . E E 3 2 . 1 4 I CC.CC
4 5 - 5 4 5 4 . C TC.91 2 9 . C3 ICO.CC
5 5 - 6 4 6 4 . C (2.(6 1 7 . 1 4 I CC.CC
•6SA- CS FAX. SC.CC 9 C . I C ICC.CC
Tl T Al 6 3 . 6 4 3 6 . 3 6 ICC.CO
PERCENTAGES CP TRk CCLLFK TCTALS
CIUCAC FUEELC TCTAl
1 . 00 2. CC
5A CS 5 . Cl lx.16 2C.CT 1 9 . 61
( - 1 3 1 3 . C 2 4 . C6 3 9 . 9 3 2E . 23
14 - 2 4 2 4 . C 3 1 . 0 2 2 2 . 1 0 2 1 . 4 9
2 5 - 34 3 4 . 0 10 . 53 1 . 2 4 4 . 3 3
3 5 - 4 4 4 4 . C T. 14 9 . 4 2 6 . 1 C
4 5 - 54 5 4 . C E. 2T 9 . 4 2 1 . 42
5 5 - 64 6 4 . C 5 . 4 5 1 . 41 4 . IS
6 5 A C S FAX. C. 3E C. 6 6 C . 4 t
ICTAL I CO . 00 I C O . 11 ICC.CC
-  2 5 2  -
n e i E  NC. 31 ECAC IVAR 11 VS TI FC RESIVAF 51
(CM ( ( R UN I C  V I R I  Tl  •  RUKI A
CELL FRECUENCV CCV.NTS TI FC RESIVAA 51
CIUOAC FLEELC TCTAL RCT
l . CO 2.CC CCLNTEC
tCAC 5 A C S 5.CC 22 E4 l e t  C
IVAR 11 6 - 1 3 1 3 . C 39 I S l 2 2 (  5
14 - 2 6 2 6 . « 39 2 ( 9 2 * 4  C
Î 5 - 3 6 3 6 . C 13 91 TC C
3 9 - 66 6 6 . 0 T I t 25 C
* 5 - 9 6 9 6 . C E 2S • I  C
9 5 * 6 6 6 . C 13 23 36 0
■69«*CS MAR. 10 12 22 C
ICTAL 143 623 l e t
3 T A 1 I Î T K ! t Ü f C  (R TRF FRECI EUV TAEIE
STATI STI C VAIUC C . F .  F F C t A t l L l T V  S T A t l S T I l
CMSCUARE 2 4 . 0 1 2 1 C . l C l l
FERCENTACES CF TRE RLb TCTAIS
CILCAC FUEELC TCTAl
l . C O 2 . LC
A CS 5.CC 2 0 . 7 5 7 9 . 2 5 I CU. vC
6- 1 3 1 3 . C 1 5 . 4 9 . 1 4 . 9 1 ICO.CO
14- 26 2 6 . C 1 4 . 3 4 ( 9 . 6 6 I CO.CC
: ! - 3 6 3 4 . 0 ie.ii 1 1 . 4 3 I CC.CC
i t - 6 6 4 4 . 0 2 t . C C 1 2 . CC 1 ( 1 . CC
4 ! - 5 4 9 4 . C 2 1 . ( 2 7 l . i l ICO.CO
55- 66 6 4 . C 3 6 . 1 1 ( 3 . E 9 I CG.CC
6 5 A C ! MAR. 4 5 . 4 5 5 4 . 5 5 ICC.CC
TCTAL 1E. 6T ( 1 . 3 3 ICC. CC
FMCENTACES CF Tt-t LILLMN t o t a l s
CILCAC FUEELC U T A I
1 . 10 2.CC
- 4A- CS 5.CC 1 5 . S( 1 3 . 4 6 1 3 . ( 4
t - 1 2 I ' . C 2 4 . 4 t 3 C . 66 2S. 5C
1 4 - 2 * 2 4 . C 2 4 . 41 3 2 . 5 5 3 1 . ( 5
2 5 - 3 * 3 4 . C S.CV 9 . 1 5 9 . 1 4
• 5 - 6 * 4 4 . L 4 . SC 2 . ( 9 3 . 26
* 5 - 5 4 5 4 . C S. 5S 4 . 6 5 4 . t 3
5 5 - 6 * t . . b S.CS 3 . 69 4 .  U
• 65A. CS MAX. 6 .SS 1 .S • i.tl
TLTAl • c c . t c U C . C C l i t  .bC
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TABLE NC.  32 ECAC (VA.  11 VS TIFC ' ESIVAP 51
RCN CCMLNIC VARI  71 • AVAR
CELL FBEOUENtV CCuNTS TIFC RkSlVAP 51
CILCAC PLEELC TCTAl
I . C C 2 . CO
I t A l - 5R- CS S.CC 3T 31 (E
I V A R 11 t - 1 3  1 3 . C 49 47 96
1 4 - 2 4  2 4 . C 39 16 115
2 Ï - 3 4  3 4 . C 29 3! 62
25 44 44.1) lb 19 35
4 5 - 5 4  5 4 . C 13 19 32
5 5 - 6 4  6 4 . C 13 14 21
■65A6CS K A I . 2 6 9
TCTAL 199 245 444
STATI STI CS EAS'C CF TRE FFECLENCV TAEIE
STATI STI C VALLE C . F .  F R l e A B l l l T r  STATI STI C
CRISCUABE K . S C l 1 C. 162C
PERCENTAGES CP TT-t RC» TCTALS
CILCAC PLEELC TCTAL
I . C C 2. LC
54 OS S.CC 5 , . 4 1 4 5 . 5 9 I CC. LC
t - 1 3  U . O 5 1 . 0 4 4 1 . 9 6 ICO.CC
14- 24  2 4 . 0 3 3 . 9 1 6B. C9 I CC.CC
: 5  34 Ï 4 . 0 4 6 . 2 1 5 3 . 2 3 I CC.CC
3 5 - 44  4 4 . 0 4 5 . T l 5 4 . 2 9 ICC. CC
4 5 - 5 4  5 4 . C 4 C . 6 3 5 9 . 3E ICC.Cl .
5 5 - 6 4  6 4 . C 4 B . 1 5 5 1 . 1 5 ICO.CC
6 5 A C S  NA* . 3 3 . 3 3 6 6 . 6T ICC.CC
TCTAL 4 4 . 6 2 5 5 . 1 1 ICC.CC
PERCENTAGE! CF T H CCLLMN TCTAIS
CILCAC PLTELC TCTAl
I . C C 2. CC
5A CS 5.GC I E . 59 1 2 . ( 5 1 5 . 32
t - l J  1 2 . C 2 4 . 6 2 1 9 . 1 6 2 1 . 6 2
1 4 - 2 4  2 4 . C 1V.6C 3 1 . ( 2 2 5 . 9C
2 5 - 34  3 4 . 0 14 . 57 1 3 . 4T 1 3 . 9 6
2 5 - 44  4 4 . C E.C4 T . T6 7 . EE
4 5 - 54  5 4 . C 6 . 5 2 T . T t 7 . 21
5 5 - 6 4  6 4 . 1 e . 5 2 5 . 7 1 t . C E
6 5 A C S  MAX. 1 . 51 2 . 4 5 2. C3
TCTAL I CU. CL U C . C C I I C . I L
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TABLE NC.  23 ECAC IVAR 11 VS TIFC FESIVAF 51
FOB CCPUNIL VAPI  71 ■ F.VAIEKC
CELl .FRECUENCV CCUNTS T I FL  RESIVAF 51
CIUCAC FUEELC TCTAl  RCT
1 . 0 0 2.CC CtURTfC
ICAC S A C S  S.CC 64 121 165 C
IVAR 1)  ( - 1 3  1 3 . 0 13 211 264 C
1 4 - 24  2 4 . C 113 231 344 C
2 S - 3 4  S 4 . 0 SI I C I 156 1
3 5 - 4 4  4 4 . 0 4S 5 ( 135 1
4S?S4 S4 . C SB SC 146 1
5 5 - 4 4  4 4 . C 56 TC 126 1
"ASA OS MAX. C 2 2 C
TOTAL 466 SIC 13E2
STATI STI CS EASEC CR TRE FfECLEkC» T l f l E
STATI STI C VALUE C . F .  FRLEABI I I TT  STATISTIC
CR I5LUARE I E . 224 7 ( . ( I K
PERCENTAGES CF Tr E RCIi TCTAIS
CILCAC FUEELC TCTAl
l . CO 2 . CO
A C S  S.CC 3 4 . SS 6 9 . 4 1 I CC.CC
e - M  | 3 . C 29.TC 7 4 . 3C ICC.CC
1 4 - 24  2 4 . 0 3 2 . BS 6 1 . IS I C C . t C
: 5 - 3 4  3 4 . C 3 6 . OB 6 3 . 5 2 ICC.CC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 3 2 . 3 3 6 4 . H I CC.CC
4 5 - 9 4  5 4 . C 3 9 . 1 5 6 0 . 1 1 U C . C C
5 5 - 64  6 4 . 0 4 4 . 4 4 5S . S6 ICO.CC
- 65 A- CS PAX. C.C I CC.CC ICC. LC
ILTAL 2 3 . 7 2 6 6 . 2E U C . b C
PEHLEkTACES LF TRE CLluMk TCTAIS
CIUCAC FUEELC TLTAL
1 . 0 0 2 . ICC
5A CS 5. CC 1 3 . 7 2 1 3 . 2 1 1 3 . 35
t - 1 3  1 3 . C 1 5 . 67 2 3 . ( 3 2 0 . 5 5
14 - 2 4  2 4 . C 2 4 . 2 5 2 S . 2 2 2 4 . 6 5
2 5 - 34  3 4 . C 12 . 2 3 1 1 . C3 5 1 . 4 3
3 5 - 44  4 4 . 0 5 . 6 e S . 63 S . 77
4 5 - 5 4  5 4 . C 1 2 . 4 5 S. E3 10 . 71
5 5 - 64  4 4 . C 1 2 . C2 7 . 6 4 5 . 1 2
65A OS MAX. C.C 0 . 1 2 1 . 1 4
TCTAL I CO . 00 ICO.CC ICC.CC
- 2 5 5
TICLE NO. 34 ECAC IVAR 11 VS TIFl RESIVAF 51
MOB CCMUMC VAXI  71 •  F.VASCC
C E l l - m O U C N C V  CCUNTS TIML AESIVAF 51
CIUCAC FLEELC TCTAl  FCT
1.00 2. CC CCLNTEC
- Î 4 . 0 1 5.CC 34 7C l e v  C
I )  t - 1 3 1 3 . 0 41 44 141 2
1 4 - 2 4 2 4 . 0 ( 4 16C 2 t 4  C
2 !  34 3 4 . 0 36 . 72 U C  0
35 44 4 4 . C 36 44 tC c
45 >4 5 4 . 0 37 45 82 C
S 5 - 44 A4 . 0 26 2C 46 C
•6SA«CS MAX. : 2 7 C
I CTAl 317 527 844
STATI STI CS EASEC CF TRE FFEl LENCV TAEIE
STATI STI C VALUE C . F .  F F C h X b l l l T V  s t a t i s t i c
(R ISLUARE 2C . 4 6 4 7 l . C C 4 (
FEBCCMUCCS CF TRE RCh TCTALS
CILOAC FUEELC T C T I l
I . C C 2. LC
- Î A - 0 » S.CC 3 5 . 7 6 6 4 . 2 2 ICO.CO
t - 1 3 1 3 , C 3 3 . 3 3 6 6 . 6 1 ICC.CC
14- 2 4 2 4 ; f 3 3 . Cf 6 6 . 4 1 ICC. LC
2 5 - 34 3420 3 3 . 3 3 6 6 . 6 1 I CC.CC
3 5 - 4 4 4 4 . C 4 5 . C3 5 5 . CC ICO.CC
4 5 - 54 5 4 . C 4 5 . 1 2 5 4 . EC i CC.CC
5 5 - 64 6 4 . C 5 E . 3 3 4 1 . 6 7 ICC.CC
6 5 A C S MAX. 7 1 . 4 3 2B. S7 ICC.CC
TCTAl ; f . 5 t 6 2 . 4 4 1(1.CC
PERCENTAGES CF TRk CtLoPN TCTAIS
I IL C AC FLEELC TCTAl
1.00 2.CC
- 5A. CS 5 . CL Ü . 3 C 1 3 . 2 6 12.SI
t - 1 3 I ' . L 1 4 . 63 1 7 . 6 4 1 6 . 71
14- 24 2 4 . C 2 8 . 0 8 3 4 . l t 3 1 . 67
2 5 - 34 3 4 . C 1 1 . 36 1 3 . 66 U . E C
35 44 4 4 . G 1 1 . 36 E . 35 S . 46
45 - 5 4 5 4 . C 1 1 . 67 8 . 5 4 S . 72
5 5 - 6 4 6 4 . C 6 . 63 3 . 6C 5 . t S
• 65A-CS PAX. I . 56 C . 3 6 C. 63
TCTAl IbO.LU I CC. LL l l L . i l
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n e i E ' N C .  I S EOAC
FCF
ivA* I I  VS n rc  resivar
C t F L M C  V A K  II . CEUTA
SI
CELL W E U E N C Y  CCUNTS TI FC RESIVAF 51
CIUCAC FLEELC T l T A l
1 . 00 2 . LC
( C « ( S A O *  s e e 4 C 4
IVAM I I  C - U  H  O 3 ( 3
1 4 - M  I 4 . C 4 ( 6
E î - l i  l A . C 2 C 2
* 5 - 4 4  4 4 . t 1 C 1
4 S - 3 4  54 . C C C C
5 S - 4 4  4 4 . C ( . L C
4 S A C *  FAR. C C c
I CTAl 16 C 16
STATI STI CS EASEC CR Tr E FFECLENCV TAELS
STATI STI C VALUE C. F .  F C C e i t l l l T V  STATI STI C
CMSCUARE C.C C I . C I CC
PERCENTAGES I F  TRE RCh TCTALS
CIUCAC FUEELC TCTAl
I . CC 2. LC
- Î A - C S  5. CC I C C . 00 O.C I CC. Cl
t - 1 3  1 3 . C ICC.CC C. C ICL.OC
1 4 - 24  E C ICC.CC C.C ICC.CC
2 :  34 3 4 . 0 1 0 0 . 0 0 G . t ICO.CC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 I CC.CC C. C ICO.CC
4 5 - 5 1  5 4 . C 0 . 0 C. C ICO.CC
Ï 5 - 4 4  4 4 . C O.C O.C ICO.CO
•65AbOS MAX. C.C C. C ICC.CC
I CT A l u o . o o C. L ICL.CC
PERCENTAGES CF TRk CCLUFA TCTALS
CIUCAC FUEELC TCTAl
l . CO 2 . 1C
S A C S  S.CC 2 5 . CC C . L 2 5 . Cl
( - 1 3  1 3 . C 1 4 . 7 5 C. C l E . l t
1 4 - 2 4  2 4 . C 3 7 . SC C. C 37. 51
Ï Î - 3 4  3 4 . 0 1 2 . SC C. L 12.5(
3 5 - 4 4  4 4 . C ( . 2 3 C. L c . 2 t
4 5 - 5 4  5 4 . C C.O O.C C.C
* 5 - 4 4  4 4 . C C.C C. C O.C
6 5 f . C S  FAX. C. C C . l C.C
TCTAl I C O . 00 ICC. CC ILC.CU
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n  VS 1 I FC RESIVAF 
VARI  71 > F t L I LLA
CELL RRECUENCY COUNTS TI RO RESIVAR 91
I C A C  
I  VAH
9A CS S C O
CIUOAC
1 . 0 0
0





I )  6 - 1 3 . & ; . # 0 c 0
14 - 26 2 4 . 0 « 0 c
T Î - 3 4 # 4 . 0 0 c 0
3 9 - 4 4 4 4 . 0 c c €
45 94 S 4 . 0 e 0 0
5 9 - 44 4 4 . 0 C c 0
TOTAL 0 0 c
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TABLINC. 37 ECAC IVAR I I  vS AFECCIONIVAR 91 
FCR CCRtKI C V A R I  11 « AROAIUC
CELL FRECUENCV CCUNTS A f E C l l C M V A P  91
E C A C
I V A R I  I
F I S I CA RSICCI CA î fRSCR U T A I FCT
I .OU 2. VC 3.CC COCNTEC
5A CS S.CC l i e 22C t 5 423 11
t - 1 3 1 3 . C 142 3 3 Î H E 5 5 23
1 4 - 2 4 2 4 . C 293 39E l e t 79*  . 2E
2 Î - 3 4 3 4 . 0 139 12E 5( 317 21
3 5 - 4 4 4 4 . C 144 47 21 211 12
45 54 9 4 . C 129 25 24 174 IE
5 3 3 4 4 C4.C E2 12 IE 112 9
- 6 3 A 0 5  MAX. 16 2 4 22 1
TOTAl I CT9 l l t l 41 1 2 ( 5 7
STATI STI C
CMSCUARE
S T ATI ST I C!  
VALUE C 
3C2.9CE
( ASI E I F  IRE FFECLENCV 




F RCENTAOES CF TRE RCN TCTALS
f l S I C A FSTCUICA SEFSCF TCTAL
l . OC 2. CC 3 . CO
- 5 A - 0 S 5.CC 3 2 . 4 2 9 2 . 0 1 1 5 . 3  7 ICL. CC
6 - 1 3 1 3 . C 2 3 . 6 7 9 4 . 3 0 1 9 . 63 ICC. CC
1 4 - 24 2 4 . C 3 6 . El SC.CC 13 . 19 ICC. LC
2 5 - 3 4 3 4 . 0 4 3 . E5 4 C . 3 6 1 5 . 77 ICC.CC
3 5 - 4 4 4 4 . C 6 6 . 0 6 2 1 . 5 6 12 . 3 9 I CC.CC
4 5 - 9 4 9 4 . C 71 . E4 1 4 . 3 7 1 3 . 79 I CC. LC
5 5 - 44 6 4 . C 73 . 21 10 . 71 1 6 . C7 I C L . l C
65A CS MAX. 7 2 . 73 9 . C9 I f .  16 I CC . l C
TCTAl 4C. 61 4 3 . S2 1 5 . 4 1 ICC.CC
PERCENTAGES CF TRc CCICRF TCTAIS
F I SI CA RSICCICA S6NSCF I C I A l
1 . 00 2. CC 3 . CO
-SA- OS 5 . 1 1 1 2 . 79 1 4 . 6 5 1 5 . 62 15 . 42
t - 1 3 1 3 . 1 1 3 . 16 2E . 71 26 .  71 2 2 . 3 9
14- 24 2 4 . 1 2 7 . 15 34 . 1C 2 5 . 55 24 . 9 6
2 5 - 34 3 4 . Ü 1 2 . 66 1C. 97 1 2 . 1 7 11 . 43
35 - 44 4 4 . C 1 j . ? 5 4. C3 6 . 5 7 6 . 2C
4 5 - 94 9 4 . C 1 1 . 5E 2 . 1 4 5 . 4 4 t . 5 5
5 5 - 4 4 6 4 . 1 7.oC 1. C3 4 . 36 4 . 2 2
69A CS MAX. 1. 4E C. 1 7 1 . 9  1 C. 63
U  t i l I C l . U O I C O . 11 l l C . i C I CC . l C
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TABLE NC* 3B EOAC
EC*
IVAB
( ( R U N I C
II VS AfECCICNIVAR 
VABI 71 « AAACCN
Si
CELL FRECUENCV CCLNTS AFECCtCNIVAA SI
( I  AC 
I VA«
F I S I CA FSICUI CA SENSC* TCTAl NCT
1 . 0 0  . 2 . CC 3. CC CCLNTEC
!A CS 9.CC 12 2 t e 4t C
t  13 1 3 . 1 43 13S 12 I S4 2
1 4 - 2 4 2 4 . C 34 1C2 I t 152 1
2 !  34 3 4 . C 24 22 IB t 4 2
73 44 4 4 . C 3C 12 13 59 C
4 9 - 9 4 9 4 . C 34 3 I I 4 ( 2
5 9 - 6 4 4 4 . C 27 4 2 33 0
69A CS MAX. 1 ( 1 2 c
TOTAl <ct 31C •  1 5Vt
STATI STI C
CMSCUARE
ST AT I ST I C!  
VALUE t  
1 5 7 . SCI
EASIC CN TR! FRECI INCV 




FERCETMTACIS CF TRE RC» TCTAIS
F I S I CA FSI CUI CA SCNSCA TCTAl
1 . 00 2 . ( 0 3 . CO
- 9 A - 0 S  9. CC 2 5 . 0 0 9 B . 3 3 1 4 . ( 7 I CC.CC
t - 1 3  1 3 . C 2 2 . 1 6 7 1 . 6 5 6 . IS I CC. LC
1 4 - 24  2 4 . 0 2 2 . 3 7 6 7 . 1 1 1C. 53 I CC. LC
2 5 - 3 4  3 4 . C 3 7 . 9 0 3 4 . 3 1 2 6 . 1 3 I CC.CC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 9 4 . 9 9 2 1 . E2 2 3 . ( 4 I CC.CC
4 5 - 9 4  9 4 . C 7 0 . E3 6 . 2 9 2 2 . S2 I CC.CC
5 9 - 4 4  6 4 . C B1.B2 1 2 . 12 t . c t I CC. LC
■49A- CS MAX. 5 0 . CC O.C 5 0 . 0 0 I CC.CC
TOTAL 1 4 . 4 0 5 2 . Cl 13 . 5V ICC. LC
PERCENTAGES CF Tr E CCILPN TCTALS
FI S I CA FSICUI CA SENSOR TCTAl
1 . 0 0 2. CC 3 . CO
- 9 A - C S  9.CC 5. C5 S. C3 S . I E C. L5
t - 1 3  1 3 . C 2C.SC 4 4 . E4 1 4 . El 3 2 . 55
14 - 2 4  2 4 . t U . 5 S 3 2 . SC I S . 75 2 5 . 5C
2 5 - 3 4  3 4 . C 11 . 71 7. 1C 2 2 . 2 2 1C. 74
3 5 - 4 4  4 4 . C 1 4 . t  3 3 . E7 I t . 05 S . 23
4 5 - 5 4  5 4 . C l t . 5 S C. S7 1 3 . 5E E.C5
5 5 - 4 4  t 4 . C 1 3 . 17 1 . 2S 2 . 4  7 5 . 5 4
4 5 A C S  MAX. C.4S C.C 1 . 23 C.  34
r cT A i I C C . 00 U C . C C 2 ( 0 . CO I CC.CC
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T A B L E  N C .  39 EOAC
FOB
IVAN
C C F U N I C
II VS AFIICICMVAF 
VfFI Tl ■ ASTURIAS
(ELL FRECUENCV CCLNTS AFICCILNIVAH VI
FISICA FSICUICA SINSCR ICTAL
l.OC 2.(0 3.00
fCAC SACS S.Cl c 1 3 K
1 VAC 11 e-13 13.L 5 13 3 21
14-24 24.0 9 1C T 2t
2: 34 34.0 T 2 12
35-44 44.C 3 5 10
45-54 84.C ! C 4 t
55-64 64.C 2 c 2 4
■69A-CS RAX. C c 5 5
TCTAL :c SE ; e 94
,
STATISTICS CASK CR IRE FFElLENCV TAEIE
STATISTIC VALUE :.F. FRCEAelLlTV STAT 1ST 1C
CMSCUARE 3<.TC7 14 ( .lilt
PERCENTAGES CF TRk RC» TOTALS
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
I.OU 2.1Ü 3.CO
5A0S S.CC C.C 10.CC 30.10 lii.lC
t-13 13.C 23.81 61.90 14.2V ICi.LL
14-24 24.C 34.62 38.46 2t.S2 ICC.CO
15-34 34.0 56.33 25.CO 16.67 ICO.CC
35-44 44.C 7C.0C 50.CC 20.00 ICi.OC
45-54 54.C 33.33 C.C (6.6 7 1Cl .CC
55-64 64.0 sc.cc O.C 50.00 ,CC.CC
65ACS MAX. C.C O.C ICC.CC ICC.CO
TOTAL 2S.7S 40.43 29. TV ICC.CO
PERCENTAGES LF TRc LllUPN TCTALS
FISICA FSICUICA SENSOR TOTAL
l.CO 2.CC 3.00
-54.05 5.CC C.C 18.42 1C.71 1C.64
t-13 13.L IT.ft 34.21 10.71 22.34
14-24 24.t 32.14 26.;2 25.CC 27.(6
2 5-34 34.C 25.CC 7.ES 7.14 12.71
25-44 44.0 IC.Il 13.16 7.14 li.64
45-54 54.L T.14 O.C 14.29 1 .3 c
55-64 t4.v 7.14 C.l 7.14 ■..21
65A-CS MAX. C.C C.b 1 7.Et 5. '2





C C F U N I C
I I  VS AFECCICMVAR 
VARI  I I  •  EALIAA
tl
CELL fRirOl jENCy CCUNTS AFECCICNI VI F tl
FISICA FSICUICA SENSCF TCTAl
1.00 2.CO 3.00 1i
fCAC -sA-qs 3.CC 10 14 E 32 !
IVAP 11 6-13,. 13.0 3 13 3 21
14-24 24.0 3 11 3 It
23-34 34.0 2 3 C 5
35-U 44.0 4 C 0 4
45-ijK, 34.C 3 C 0 3
9 9 r a 64.C 1 C 1 2
• « M M »  MAX. 0 ( 0 0
Tomt 28 43 13 at
STATISTICS EASIC (F TRE FFECLENCV TAEIE
STATISTIC VALUE C F. PFC6A6ILITV STATISTIC
CMSQUARE 23.tic 12 C.C2C5
REACggng^CF TRE RCN TCTAIS
FISICA FSICUICA SENSOR TCTAl
1.00 2.CC 3.00
-9A-a$ 5.CC 31.25 43.13 23.lC ICO.CC
6-13» 13.C 14.2t 11.43 14.2t ICO.CC
14-24 24.C 26.32 31.E« 15.It ICC.00
2S-34r- 34.C 40.00 60.CO C.O ICO.CC
Î5-4Î. 44.0 ICO.00 O.C O.C ICC.CC
43 34.C 100.00 C.C C.C ICC.CC
53-A4 64.0 5C.CL O.C 50.CO ICC.CC
65A-CS MAX. 0.0 O.C O.C 1(0.LO
TCTAl 32.36 30.CO IT.44 ICC.CC
PERCPiKkCES CF TRE tClLRN TCTAIS
--------- — ---
FISICA FSICUICA SENSCP ICTAl
1.00 2.CC 3.00
-5A-d$ 3.00 35.Tl 32.5t 53.3; 31.21
t-13. 13.C IC.Tl 34.EE 20.00 24.42
14-24 24.0 IT.at 25.5* 2C.CC 22.Ct
ÎÎ-34 34.0 T.14 E.tE C.C 5.ai
25-44 44.0 14.24 C.C C.C 4.65
! 54 34.C IC.Tl O.C b.c 3.4t
53-64 «4.0 1.5T O.C t.tT 2 . : 3
-ASA-CS RAX. C.C O.C C.C i .(
TCTir- ' ICO.00 ICO.Cv ICC.Cv ICC.LC
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ECAC IVAK 11 VS «FECCICNIVAK t l  
FOU CCKUMC VAPI  71 ■ CANARIAS
CELL FREQUENCY CCLNTS AFECCIOMVAP tl
ECAC 
I VAP
F I S I C * F S l C U I d SENSCP I CTAl
l . OU 2. CC 3. C0
5A-CS 5.CC I t 56 14 6S
11 < - ! > 1 3 . C 20 t e il 155
1 4 - 2 4 2 4 . 0 5C 16 14 154
Î S - 3 4 3 4 . C 15 2 t 4 46
25 44 4 4 . C 13 21 5 St
4 5 - 54 5 4 . C 17 E 3 26
55 64 6 4 . C 10 1 1 12
■63A-GS MAX. C C C 0
TCTAl 152 2 t 3 CC 525
NCT
CCUNTEC
STATI STI C  
et- ISCUARE
STATI STI CS  
VALUE L 
! 3 . 2 E t
BASIC (A 
. F .  F.  
12
TRE FRECLENCV TAEIE 
C6AE1L1TV STATI STI C  
C.C
PERCENTAGES LF TRt RLh TCTALS
FI S I CA PSICLICA SENSCP TCTAl
l .C O 2 . 0 0 3 . 00
- 5A - 0S  5.ÜL 2 1 . 3 5 6 2 . 4 2 15 . 13 I C O . 00
6 - 13 .  1 3 . C 1 6 . 0 6 56 ( 6 2 2 . 6 7 ICC.CO
14- 2 6  2 4 . C 3 2 . 4 7 S T . 14 10.  3t I C C . 00
2 5 - 3 6  3 4 . 0 3 1 . 2 5 6 0 . 4 2 6 . 33 ICC.CO
3 5 - 4 4  4 4 . C * 3 . 3 3 5 3 . e s 12 . 62 I C C . 00
4 5 - 5 4  5 4 . C 6 0 . Tl 2C. 5T 1 0 . 71 ICC.CO
5 5 - 6 4  6 4 . C 6 3 . 3 3 6 . 3 2 b . 3 3 I C C . 00
- 6 5 A * 0S  FAX. C.O O.C C.C ICO.CC
TCTAL 2 8 . t S 5 5 . El 1 5 . 2 4 ICO.CC
PERCENTAGES CF T U CCLLMN TCTALS
FI SI CA PSICUI CA SENSCP T l l A l
l .OC 2 . 0 0 3.CC
- 5 A - 0 S  5.CC 1 2 . 50 I t . l l 1 7 . 50 1 6 . V5
t - 1 3  1 2 . C 1 6 . 42 3 0 . 72 4 6 . 2 5 2 4 . 5 2
14 - 24  2 4 . t 3 2 . Ct 3 0 . C3 2 0 . 0 0 < V .  3 3
2 5 - 34  3 4 . C t . 67 t . t e 5 . OC 4 . 1 4
3 5 - 44  4 4 . 0 E . 55 7 . 11 6 . 2 5 7 . 4 7
4 5 - 54  5 4 . C 11 . 16 2 . 7 3 2 . 7  5 i .  2 3
5 5 - 64  6 4 . C t . 5 t 0 . 3 4 1 . 25 2 . 2 4
6 5 À C S  FAX. C.C C.C C.C C.C





C C M L N I C
I I  VS A H Ct l C N I V A N  
V / P I  T l  ■ CANTAC»
SI
( E l L # # M R l l C V  CCLNTS AFECCIONIVAR SI
F I S I CA PSICUI CA SENSCR TCTAL NOT
1 . 00 2 . 0 0 3.CC 0CUN1EC
ECAC - 5 A - 0 S S.CC 10 24 1 35 3
1 VAR 11 t - 1 3 1 3 . 0 10 I E 6 34 2
1 4 - 34 2 4 . 0 16 26 ! 47 5
3 5 - 3 4 3 4 . 0 S 13 3 25 3
3 5 - 4 4 4 4 . 0 t 7 0 13 4
4 5 - 3 4 5 4 . 0 5 a 12 1
55*44. . . . .  , , 6 4 . 0 3 i 1 6 1
• « S A i - e i  RRR. 1 C C 1 0
TOTAl 60 S2 21 173
STATI STI CS EASEC CN TRE FRECLENCV TAEIE
STATI STI C VALUE 0 F.  FRCEACILITY STATI STI C
C H S Q U A * # ' 22 . 3S S 14 C. v  *06
PERCÇHTACES CF TRt RON TCTAIS
FI SI CA PSICUI CA SENSCR TLTAi
1 . 00 2 . CO 3 . 0 0
- 5 A - 0 S S.CC 2 b . 57 6 6 . 5 7 2 . 6 6 I CC.CC
6 - 1 3 1 3 . C 2 S . 4 1 5 2 . 5 4 1 7 . 6 5 ICC. LC
1 4 - 2 4 2 4 . 0 3 4 . 0 4 5 5 . 3 2 1C.64 I CC.LC
2 Î - 3 4 3 4 . C 3 6 . 0 0 5 2 . CO 1 2 . CC I CC.CC
3 5 - 4 4 4 4 . 0 4 t . l S 5 3 . E5 O.C I CC. LC
45 54 5 4 . 0 4 1 . 6 7 1 6 . 6 7 4 1 . 6  7 ICC.OC
5 5 * 6 4 ; 6 4 . 0 5 0 . 0 0 3 3 . 3 3 1 6 . 6 7 ICC.CC
65A OS FAX. ICC.CO O.C C.C I C C . 00
TOt Ot 3 4 . C6 S3. 1C 12.14 I CC.CC
PERCENTAGES CP TRt CCLUMN TOTALS
FI SI OA PSILUICA SENSCR TCTAl
1 . 00 2 . CO 3 . 0 0
- 5 A - 0 S S.CC 1 6 . 6  7 2 6 . CV 4 . 7 6 2C.23
6 - 1 3 1 3 . C 1 6 . 67 1 S . Î 7 2 6 . 5 7 I S . 65
1 4 - 2 4 2 4 . 0 :6.6 I 28.26 2 - . E 1 27.17
2 5 - 3 4 3 4 . 0 1 5 . CC 1 4 . 13 14 . 2V 1 4 . 4 !
3 5 - 4 4 4 4 . C 1 0 . CC 7 . 61 C. L 7.51
4 5 - 54 5 4 . 0 £ . 3 3 2.17 < 3 . 61 I . S 4
55 64 6 4 . C 5.CC 2 . 1 7 4 .  76 3 . 4  7
>65A>CS MAX. 1 . 67 C.C C.L C.5E
TCTAl I CC.CO ICC.CO I CC.CC ICC.CO
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T A B I C . M U  43 ECAC IVAA I I  VS AFICCIOKIVAP SI  
FCA CCRUNIC VIA I 71 ■ l A S t - M I K
CELL FHéQUfNCV CCUNTS «FECCILK IVAA
F I S I CA
1.00
FSI CUI CA SENSCR T l T Al
2 . CO 3.CC
NCT
CCUNTEC
ECAC A OS 5.CC 41 39 14 S* 2
1 VAR 11 6 - 1 3 1 3 . C 31 6E 41 146 0
1 4 - 24 2 4 . 0 45 96 24 165 5
Î Î - 3 4 3 4 . 0 25 24 5 54 C
3 5 - 4 4 4 4 . 0 25 9 6 4C C
45 54 5 4 . C 21 7 5 40 0
5 5 - 6 4 6 4 . C 21 2 4 27 0
65A OS MAX. C C C 0 0
TCTAL 222 245 SS 566
STATI STI CS EASIC CN TRE FRECLENCV TAEl l
STATI STI C VALUE C F .  FRC6A811ITV STATISTIC
CMSCUARE E C . 283 12 C.C
FERCBJiriB' i lS.CF TRE AC* TCTAIS
P I SI CA PSICUI CA SENSCP TCTAl
1 . 0 0 2. CC 3 . CO
- 5 A - 0 S 5.CC 4 3 . 6 2 4 1 . 4 9 1 4 . ES ICC.CC
6 - 1 3 1 3 . C 2 5 . 3 4 46 5# 2 8 . C8 I CC.bC
14- 2 4 2 4 . C 21,11 5 6 . 1 8 1 4 . 55 ICC.OC
2 5 - 3 4 3 4 . 0 4 6 . 3C 4 4 . 4 4 9 . 2 6 I CC.CC
3 5 - 4 4 4 4 . C 6 2 . 5C 2 2 . 5 0 1 5 . CC ICC.CC
4 5 - 5 4 5 4 . C TO.OC 1 1 . 5 0 1 2 . 50 1CÜ.UC
5 5 - 6 4 6 4 . C I T . 76 T . 4 1 1 4 . 81 I CC.LC
65A#0S MAX. C. C O.C 0 . 0 ICC.CC
TOTAIl 3 9 . 2 2 4 3 . 2 9 1 7 . 4 9 ICC.OC
PERCEMNOES CF TRt COLUMN t o t a l s
F I S I CA PSICUI CA SENSCR TCTAl
1 . 0 0 2. CC 3 . CO
5A OS 5.CC 1 8 . 47 1 5 . S2 1 4 . 14 1 6 . 11
6 - 1 3 1 3 . C 1 6 . 6 7 2 7 . 1 6 4 1 . 4 1 2 5 . BC
14- 2 4 2 4 . C 2 0 . 2 7 3 9 . 1 8 2 4 . 2 4 ; s . l 5
2 5 - 3 4 3 4 . C 1 1 . 26 S.EC 5 . 1 5 S . 54
3 5 - 44 4 4 . C 1 1 . 26 3 . 6 7 I . C l 1 . 07
4 5 - 5 4 5 4 . C 1 2 . 6 1 2 . E6 5 . C5 I . C 7
5 5 - 6 4 6 4 . C S . 46 C. E2 4 . ( 4 4 . 7 7
- 65A>0S MAX. C.C C . l C.C I  .C
T c n t I CC. CC I CO.CC ICC.CC I C b . 01
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n e i Ê L # * ;  44 ECAC IVAR 11 VS AFECCICNIVAR SI  
FOR CCPbMO VAPI  71 ■ CAST-LtC
t C t l  M ieU E N C V  CCLNTS AAECCICPIVAP SI
EC4C
«V4P
F I S I CA PSICUI CA SENSCP I C I A l NCT
1 . 0 0 2 . CC 3 . C 0 CCLNUC
9 A 0 S S.CC 60 1C! 23 18B 4
6 - 1 3  ; 1 3 . 0 es 144 36 249 6
1 4 - 2 4 2 4 . C 1C! l ! C 42 215 6
22 3# 3 4 . 0 CC 62 6 128 2
39 4 * 4 4 . C ( S 44 22 135 3
4 » - » 9 4 . 0 6S 1! 1C S2 7
2 3 - î i 4 4 , 0 50 7 11 6k 1
63A OS FAX. 11 T 4 22 C
TCTAl 4S I 512 154 1157
STATI STI C
ChlSOUA%*
STATI STI CS  
VAILE C 
I 2 C . 1 4 7
CASEC (N TRE FFECLENCV 




PERCEHTASCS CF TRE PC* TCTALS
-------- ----- ------ --
F I S I CA PSICUI CA SENSCP TCTAl
1 . 0 0 2 . C 0 3 . 0 0
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 î l . S l 9 5 . 8 5 1 2 . 23 K C . I C
6 - 1 3 l î . C 2 1 . 7 1 5 7 . 1 3 1 4 . 4 6 I CC. LC
1 4- 2 4 2 4 . C * 7 . 4 5 4 7 . 2 7 1 5 . 2 7 I CC.CC
2 5 - 3 4 3 4 . 0 4 6 . 6 8 4 8 . 4 4 4 . 6 9 I C C . C l
î S r H 4 4 . 0 5 1 . 1 1 3 2 . 5 9 1 6 . 30 ICO.LC
4 5 - 4 4 5 4 . 0 7 5 . 00 1 4 . 1 3 1 0 . 8 7 I CC.CC
5 5 - 4 4 6 4 . C 7 3 . 5 3 1 0 . 2 9 1 6 . 1 6 ICC.CC
65A es MAX. 5 0 . OC 3 1 . 6 2 1 6 . 1 8 ICO. LL
TOTAL 4 2 . 4 4 4 4 . 2 5 1 3 . 31 ICO.CC
PEPCENTACES CF TRE LCLLPN TCTAl S
F I S I CA PSICUI CA SENSCF TvTAl
l .CO 2 . 0 0 3.CÛ
- 54 - OS S.CC 1 2 . 22 2 0 . 5 1 1 4 . 9 4 1 6 . 2 5
6 - 13 l î . C 14 . 05 2 8 . 1 3 2 3 . 3 8 2 1 . 52
14 - 24 2 4 . C 2 0 . 9 8 2 5 . 3 9 2 7 . 2 7 2 3 . 7 7
2 5 - 34 3 4 . C 1 2 . 22 1 2 . 1 1 3. SC 1 1 . 06
35 - 44 4 4 . 0 1 4 . 0 5 8 . 5 9 1 4 . 29 1 1 . 67
45 - 5 4 5 4 . C 1 4 . C5 2 . 5 4 6 . 4 9 7 . 95
5 5 - 64 6 4 . 1 IC.IE 1 . 37 7 . 14 5 . 6 6
- A U bCS MAX. 2 . 24 1 . 3 7 2 . 6 0 l . S C
-TUfAT U C . C O ICC. CO ICC.CO I Cc. CC
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TA B L E , * 0 .  4 9 EOAC (VAX n  vs ATECCICNIVAA SI  
FCB CCMUMC V I A I  I I  •  f i TPf MAC
CELL FREQUENCY CCLNTS ATfCLlCNI VAR SI
ICAC 
I VAX I I
f I S I C A FSI CLI CA SINSCX TCTAl ACT
l . CO 2. CC 3.CC COUNTEC
SA CS S.CC 16 11 s 42 1
e - 1 3 1 3 . C 14 43 5 12 C
14- 24 2 4 . C 4E 44 15 ICS 3
2 5 - 3 4 3 4 . 0 26 2C 1 53 3
3 5 - 4 4 4 4 . C 15 I 25 4
4 5 - 5 4 5 4 . C IS 4 24 6
5 5 - 6 4 6 4 . C 12 1 I 13 2
65A CS MAX. 5 C 1 6 C
TCTAL 155 I 3S 42 • Î4
STATI STI C
CMSCUARE
STATI STI CS  
VALLE C 
4 S . E I E
EASEC CN TRE FFECLENCY 
F.  FFC É A t l L l TY  
14 C.C
TAEIE
s t a t i s t i c
FEPCE%1AGES CF TRE PC* TCTAIS
F I S I CA FSICUI CA SENSCP TLTAI
l . CO 2 . CO 3 . CO
- 5A - 0S 5.CC 3 8 . 1 0 4C.4E 2 1 . 4 3 ICC.CC
6 - 1 3 1 3 . C 2 2 . 5E 6 S . 3 5 6. C6 I CC. LC
14- 2 4 24 . C 4 4 . 0 4 4 2 . 2 0 13.  16 ICC. LC
2 5 - 3 4 3 4 . 0 4S . 0 6 3 1 . 1 4 13 . 21 I Cb.CC
3 5 - 4 4 4 4 . C CC.CC 3 2 . CO E.CC ICC.CC
4 5 - 9 4 5 4 . C 13 . 06 1 5 . 3B 11 . 54 I CC.CC
5 5 - 64 4 4 . t S2 . 3 1 1 . 6S C.C ICC. LC
- 65A- CS MAX. 1 3 . 3 3 O.C 1 4 . e l ICC. LC
TCTAL 4 6 . 1 3 4 1 . 3 1 1 2 . 5 1 I C l . L C
PEPCENTACES CF TRE CCLUMN TCTAIS
F I S I CA FSICUI CA SINSCF Tl TAl
l . O J 2. CC 3.0C
5A OS 5.CC 1 1 . 72 1 2 . 2 3 2 1 . 47 1 2 . 5C
( - 1 3 1 3 . V S.C3 3C. S4 l l . S C 16 . 45
14 - 2 4 2 4 . 1 3C.ST 3 3 . CS 3 5 . 11 : . . 4 4
2 5 - 3 4 3 4 . C 1 4 . 11 1 4 . 3S 1 4 . 6 1 1 5 . 11
3 5 - 4 4 4 4 . C S . 66 9 . 1 6 4 .  16 7 . 44
4 5 - 54 5 4 . C 1 2 . 26 2 . EE 7 . 14 7 . 74
55 - 6 4 6 4 . C 1 . 74 0 . 1 2 C.C 7 . 87
■6 5A-OS MAX. i . 2 3 C.C 2. 7E 1. 7S
TCTAl ICO.CC ICC.CC I CC. Cl I Cl .LC
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TABLE M. 46 EOAC IVAN I I  VS AFfCCICNIVAA SI  
FCN CCNVKIC VAN I T l  ■ ( A L I C I A
c e l l  n i Q U I N C Y  CCUNTS AAECCICNIVAR ( I
ecAt 
I V A P
F I 5 I C A PSICUI CA StKSCP TCTAL NOT
1 . 00 2. CC 3 . CO CCUATEC
A C S 5.CC 59 I C5 Î 9 203 3
4 13 1 3 . C 112 294 t 5 4T5 13
14 - 24 2 4 . C 13T ITS 4 ! 353 11
2 !  34 3 4 . 0 94 93 2C 2CT 3
Î 5 - 4 4 4 4 . 0 t ( 34 14 122 9
4 5 - 5 4 5 4 . 0 K 31 13 114 3
5 5 - 4 4 . 4 4 . 0 54 9 4 11 2
4 1 2 V 0
TCTAl 4C2 T4C 204 1554
sfMMTIc
CNISQWUta
ST AT I ST I C!  CA SK CN ThC P AKLI NCV T AI L !
VALUE C . f .  PNCCABl l l TV STATI STI C
I C I . B B I  14 C.C
PENCENT|«ES CF T K  ACk TCTAl!
PI S I CA
1 . 0 0





- 5 A - 0 S 5. CC 2 9 . 0 4 5 1 . | 2 19 . 2 1 ICO.CO
4- 13 1 3 . ( 2 3 . 5 # 4 2 . 2 4 1 3 . 4 4 ICO.CO
14- 24 2 4 . C 3 4 . Cl 4 9 . Cl 1 2 . 14 ICC.CO
2 5 - 3 4 3 4 . 0 4 5 . 4 1 4 4 . 9 3 9 . 4 4 I CO . 00
3 5 - 4 4 4 4 . C 5 5 . 2 4 3 1 . 1 5 1 3 . 1 1 I CC.CO
45 54 5 4 . 0 4 1 . 4 0 2 2 . 1 9 1 1 . 4C I CC.CC
5 5 - 4 4 4 4 . C T E . Cl 1 2 . 4 4 ( . 4 5 ICC.OC
- 65A- OS HAM. 4 6 . 6 1 1 1 . 11 2 2 . 2 2 I C C . 00
TOTAL 3 6 . 7 4 4 B . 1 3 1 3 . 13 ICC.OC
PENCCltTACES CP Tl-t CCLLNN T l T A l !
PI S I CA PSICUI CA S U S C k I CTAl
l . C C 2 . CO 3 . 00
- 5A - 0S 5.CC 9 . 4 0 1 4 . C4 1 9 . U 1 3 . 04
6 - 1 3 1 3 . C 1 4 . 6 0 3 9 . ( 4 3 1 . 44 3 0 . 5 7
14 - 2 4 2 4 . 0 2 2 . 1 4 2 3 . 1 3 2 1 . 0 4 2 2 . 72
2 !  34 3 4 . c 15 . 61 1 2 . 43 9 . ( 0 1 3 . 3 2
3 5 - 44 4 4 . 0 1 1 . 3C 5. C4 7 . 4 4 7 . 65
4 5 - 54 5 4 . C 1 1 . 63 4 . 1 4 4 . 3 7 7 . 34
5 5 - 64 6 4 . C ^. 3C 1 . 2 0 2 . 9 4 4 . 5 7
- 65 A- CS NAX. I . C c 0 . 1 3 0 . 9 6 0 . 5  4
T C T Ï t I CC.CO ICO.CO ICC.CO I C O . 00
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TABte^ iRCi; 41 ECAC
PCP
IVAP I I  >s AKCCICNCVAA 
CCPLKIC VAPI  71 •  PICJA
91
CELL PBIQttfMCV COUNTS AfECllLMViP
ICAC
IVAR I I
F I S I CA PSICUI CA SEKSLP I CTAl ACT
1 . 0 0 2. CC 3 . CO CCLM
- 5 A - 0 S 5.CC 6 16 I 22 1
( - 1 3 1 3 . 0 14 27 1C 51 C
1 4 - 2 4 2 4 . 0 24 37 4 ( 5 C
2 5 - 34 3 4 . C 11 U C 27 C
3 5 - 44 4 4 . C B ! 2 15 c
45 54 9 4 . 0 I B 7 1 24 1
5 5 * 4 A4 . C 9 1 C 1C 0
" * 5 A * C 5 MBA. 1 1 1 3 0
TCTAL 69 l i e I E 217
STATI STI C
CPISGUAPE
ST AT I ST I C!  
VALUE C 
• 9 . 1 4 4
CASEC CN 164 PPECLENO T A 4 K  
. * .  p p c e x b i i l T v  s t a t i s t i c
14 C . I C C !
PERCEMt d* * :  C f  T H HCh TOTALS
PI SI CA PSICUI CA SINSCA I CTAl
1 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0
- 5A - CS  5 . CO 2 7 . 2 7 1 2 . 7 3 C.C I LL. CO
6 - 1 3  1 3 . C 2 7 . 4 5 5 2 . 9 4 1 9 . 61 ICO.OC
14- 2 4  2 4 . C 3 6 . 9 2 5 6 . 9 2 6 . 1 5 ICC.OC
2 5 - 3 4  3 4 . 0 4 0 . 7 4 5 9 . 2 6 C.C KO . CC
2 5 - 4 4  4 4 . 0 5 3 . 3 3 3 3 . 3 3 1 3 . 3 3 ICC.OC
4 5 - 5 4  5 4 . 1 ( 6 . 6 7 2 9 . 1 7 4 . 1 7 I CO . 00
5 5 - 64  6 4 . 0 9 0 . 0 0 1 0 . CO 0 . 0 ICO.CO
65A OS MAX. 3 3 . 33 3 3 . 3 3 3 3 . 3 3 ICC.OC
TOTAL 4 1 . 01 5 0 . ( 9 4 . 2 9 ICO.CO
PERCENTAGES CP TKE CCLÜPN TCTALS
PI SI CA PSICUICA SENSCC TCTAl
1 . 00 2 . 1 0 3 . 00
- 5 A . CS 5 . 0 0 6 . 7 4 1 4 . 5 5 C.C 1 0 . 14
( - 1 3  1 3 . 0 : 5 .  | : 2 4 . 5 5 5 5 . 5 6 2 3 . SC
14- 24  2 4 . 0 2 6 . 9 7 3 3 . ( 4 2 2 . 22 2 9 . 95
2 5 - 24  3 4 . 0 1 2 . ! l 1 4 . 5 5 C.C 1 1 . 4 4
2 5 - 4 4  4 4 . 0 4 . 9 9 4 . 5 5 11 . 11 ( . 9 1
4 5 - 5 4  5 4 . 0 1 7 . 94 ( . 3 6 5 . 56 I I . C l
5 5 - 44  6 4 . 0 10 . 11 0 . 9 1 C.C 4 . 6  1
69A OS MAX. 1 . 12 0 . 9 1 5 . i t 1 . 36
U T al I Cv. CU ICC. uO l l l . L l
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T A B L E  N C *  4 B ECAC IVAN I I  VS AFECCICNIVAN 91 
FCB CCPLMC VAAI Tl  ■ PACNIC
CELL FREOUENCV CCLKTS APECCI CMVAP 91
F I SI CA PSICLICA SENICP TCTAl KCT i
I . C J 2. CC 3 . CO CCUNIEC 1
I C A C S A C S  9. CC 43 14 14 131 C r
1 VAM 11 t - l J  1 2 . C 45 166 22 235 1 i
1 4 - 2 4  2 4 . t 92 117 21 230 4 i
2 !  34  3 4 . C 42 <4 12 78 0
3 5 - 4 4  4 4 . C 27 7 12 56 0
4 3 - 5 4  9 4 . C 42 1C 11 63 0
5 5 - 4 4  4 4 . C 27 1 7 25 0
• 45 A * C S  MAN. I C 3 4 C
TCTAl 324 4CI 1C2 *22
1
ST ATI ST I C! EASEC CN IPE FPICIENCV TAEIE
STATI STI C VALUE P.  PNCEA6I LI TT STATI STI C
CP ISCUANE 1 6 7 . 6 ( 6 14 C.C
PERCENTAGES CF TPL Rl k  TCTALS
FI SI CA PSICUICA ÎENSCP TCTAl
l . C C 2 . LC 2 . CO
5A OS 5 . CC 2 2 . E2 5 6 . 4 9 1 0 . 6 9 ICC.CO
4 - 1 3  I S . I 1 9 . 1 5 7 1 . 49 9 . 3 6 I CC.CL
1 4 - 2 4  2 * . C 4C.CC 5 0 . t 7 9 . 1 3 I C C . l C
2 5 - 3 4  3 4 . t 5 3 . 8 5 3 0 . 7 7 1 5 . 2E ICC.CC
2 5 - 4 4  4 4 . C 6b. C7 1 2 . 5 0 2 1 . 4 3 ICO.CO
4 5 - 5 4  5 4 . C 6 6 . 6 7 1 5 . 6 7 1 7 . 46 ICC.CC
5 5 - 4 4  4 4 . C 7 7 . 14 2 . ( 6 2C.LC ICC.OC
- 4SA- CS M A A . 25. CC C.C 7 5 . CC ICC.CC
TOTAL 3 9 . 54 4 8 . 2 0 1 2 . 2 6 I CC . 00
PERCENTAGES Cf  TPt LCl t PN TCTALS
FI S I CA PSILUICA ÎEKSCP I CTAl
l . CC 2. 1 C S.  CO
- 5A . CS  5. CC i : - . c i 16 . 45 72 15 . 75
6 - 1 3  1 2 . C l i . 6 « 4 1 . 9L 2 1 . 5 7 26 . 25
14 - 2 4  2 4 . C 2 7 . 96 2 9 . IE : c . 5 9 2 7 . ( 4
2 5 - 2 4  2 4 . C 12 . 77 5 . 9 9 11 . 76 9 . 2 6
2 5 - 4 4  4 4 . C 11 . 25 1 . 75 11. 76 ( . 7 2
4 5 - 5 4  5 4 . 1 1 2 . 1 7 2 . 4 9 I C.  7e 7 . 57
5 5 - 6 4  6 4 . C E. 21 c.:s 6 . ( 6 4 . 2 1  i
6 S A C S  M A A . C.JC C.C 2 . 9 4 ( . 4 6  1
T C T A L l .  J . Ü 0 I C O . i C l l C . C C ICC.CC 1
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I I  VS AFECCICNIVAA 
VAT I I I  ■ PLACIA
CELL FREQUENCY CCl NTS AfECC ICNIVAP SI
t C A C  
I VAR
F I S I CA F S K U I C A SENSCF TCTAl not
1 . 00 2. CC 3.CC CCUNTEC
5 A 0 S 5.CC 34 42 IV S5 11
t - l J 1 3 . C 43 SC 2 ! 155 72
14- 24 2 4 . 1 62 EE IT 167 77
2 !  34 3 4 . C 28 21 4 53 17
3 5 - 4 4 4 4 . C 15 3 2 20 5
4 5 - 5 4 9 4 . C 16 2 2 2C 17
55 - 6 4 t 4 . C 22 C ! 25 11
■69A-CS MAX. IT 2 1 2U 2
TCTAL 23T 24E 1C 555
STATIST ICS (ASI C CP TPE FFEl lCNCV TAEIE
STATI STI C VALUF C F.  F P C E A t l l l T Y STATISTIC
CP ISCUARE ( 5 . 6V2 14 I  . l . C C
PERCENTAGES CF TPE FC.  TCTALS
F I S I CA PSI CLI CA StPSCF T l TA l
1 .Gw 2. CC 3 . CO
- 5A- CS 5. CC 3 5 . 7 9 4 4 . 2 1 2C.CC I CC.CC
6 - 1 3  1 3 . C 2 7 . 7 4 5 8 . 0 6 1 4 . 1 9 I l k . C O
14- 24  2 4 . Ç 3 7 . 1 3 5 2 . 6 9 1 C . IE ICO.bC
2 5 - 3 4  3 4 . C 5 2 . 8 3 3 9 . 6 2 7 . 55 l l C . l C
3 5 - 44  4 4 . 0 7 5 . CC 1 9 . CC 1 0 . CO I C O . 00
4 5 - 5 4  5 4 . C EC.CC I C . I C 1 0 . CO I C i . C c
5 5 - 6 4  6 4 . C E6. LC C. C 1 2 . 00 l l L . C C
«65A-CS MAX. E5.CC I C. CC 5 . CO ICO.OC
TCTAL 4 2 . 7C 4 4 . ( 4 1 2 . ( 1 ICC. CC
PERCENTAGES I F  TPc L l l l P N  TCTALS
FI S I CA PSICUICA SIKSCP TCTAl
1 . 0 0 2. CC l . C C
- 54«CS 5.LC 1 4 . 3 5 1 6 . 94 2 7 . 1 4 1 7 . 1 2
( - 1 3  1 3 . t 1 6 . 14 3 6 . 2 9 3 1 . 43 2 7 . 93
14- 24  2 4 . L 2 ( . 16 3 5 . 4E 2 4 . 2 9 3C.CV
2 5 - 3 4  3 4 . Ü i i . t l 8 . 4 7 5 . 11 9 . 5 5
35 - 44  4 4 . L t  . 33 1 . 21 2 . El : . cC
4 5 - 5 4  5 4 . C 6 . 7 5 C . E l 2 . E6 3 . t C
55 - 6 4  6 4 . C 9 . 2 8 C.C 4 . 2 9 4 . 5C
(5A CS RAX. l . t l C . l l 1 . 43 3 . t C
TCTAl ICC.Cvl I CC.CC I C C . CO ICC.CC
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T A B L E  N O .  90 EOAC
FOB
IVAR I )  VS AFECCICNIVAA f l
CCBLMC VABI 71 •  AVABR
CELL FREQUENCY CCLNTS
FI SI CA  
I . 00
AFECCIONIVAR 9 )
F S K U I CA  SENSCB 
2. CC 3 . CO
TCTAL NCT
CCUNTtC
ECAC !A OS 5.CC 15 42 1C 67 1
1 VAF 11 6 - 1 3 1 3 . C 17 52 27 96 0
1 4 - 2 6 2 4 . C 30 62 22 114 1
2 !  34 3 4 . 0 30 24 a 62 0
3 !  44 4 4 . C 24 E 3 35 0
4 5 - 9 4 9 4 . C 23 2 7 32 C
5 5 - 6 4 6 4 . C 22 3 2 27 0
5 5 A C S MAX. 7 1 1 9 0
TOTAL 16* 194 EC 442
S7A71STICS EASIC CP TPE FFECLENCV TAEIE
STATI STI C VALUE C. P .  FFCEAkl Ll TV s t a t i s t i c
CPISCUARE I C C . 2* 3 14 l . C
FERCENTAOES CF TPt PCk TCTALS
FI SI CA F S K U I C A SENSCP I CTAl
1 . 00 2. CC 3 . CO
- 5 A - 0 S 5.CC 2 2 . 3 9 6 2 . 6 9 1 4 . 9 3 I CC.OC
6 - 1 3 1 3 . C 1 7 . 71 5 4 . 1 7 2 E . 1 3 l i e . 00
1 4 - 2 4 2 4 . C 2 6 . 3 2 5 4 . 3 9 1 9 . 3 0 I CC.CC
2 5 - 3 4 3 4 . C 4 a . 3S S B . 71 1 2 . 90 ICO.OC
3 9 - 4 4 4 4 . 0 6 E . 5 7 2 2 . 1 6 6 . 5 7 ICC.CC
4 5 - 94 5 4 . C 7 1 . E# 6 . 2 5 2 1 . E* ICC.CC
5 5 - 64 6 4 . C E l . 41 1 1 . 1 1 7 . 4 1 ICO.OC
65A CS RAX. 7 7 . 76 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 ICC.CC
TCTAL 3 6 . 0 1 4 3 . 6 9 I E .  10 I Cb.CC
PERCENTAGES CF TPL CCLIMN TC7ALS
FI SI CA FSI CLI CA SENSOR TCTAl
1 . 00 2 . CO 3 . 0 0
5A OS 9.CC E . 9 ! 2 1 . 6 5 1 2 . 5 0 1 5 . 16
6 - 1 3 1 3 . C 1 0 . 12 2 6 . 6 0 3 3 . 7 5 2 1 . 7 2
1 4 - 2 4 2 4 . 1 I 7 . L 6 3 1 . 96 2 7 . 5 0 2 5 . 79
2 5 - 3 4 3 4 . 1 17 . 16 1 2 . 3 7 I L. OO 1 4 . 1 3
3 5 - 4 4 4 4 . 0 1 4 . 79 4 . 1 2 * . 7 5 7.92
4 5 - 5 4 5 4 . C 13 . 69 1 . C3 t .  75 7 . 24
1 5 - 6 4 6 4 . L 1 3 . 10 1 . 55 2 . 5 0 6 . 1 1
6 5 A C S NAX. 4 . 1 7 0 . 5 2 1 . 25 X. 04
t l t a i ICC.Uw ICO.CO I CO.Co U J . l C
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T A B L E  N C . il EOAC (VAR I I  VS AFECCIUNIVAA 91 
FCA CCFCMC V I K(  Tl  • F. VAIEKL
CELL FREQUENCY CCLNTS AFECC ICPIVAP
ECAC
I V A F
FI SI CA PSICUICA SEPSLR TCTAl NOT
l . CO 2 . 0 0 3 . CO OCLNTEC
S A CS 5.CC 63 91 ( 5 I TT E
6 - 13 n . o 59 143 EC 2e2 2
14 - 2 4 2 4 . C 118 1( 5 39 322 22
2 Î - 2 4 3 4 . 0 E3 56 13 152 T
2 5 - 4 4 4 4 . 0 9T IE 14 U 9 T
4 5 - 5 4 5 4 . C 114 15 9 136 11
5 5 - 64 6 4 . L 105 4 9 118 S
65A OS MAX. 2 0 0 2 0
TOTAL ( 41 492 1U1 1220
s t a t i s t i c
CMSCUARE
ST ATI ST I C:  l ASl C CP Tp E FIECLEPCY TAEIE 
VALLE C . F .  T F C t f t l L l T Y  STATI STI C
Î Î C . Î l i  14 C.C
PERCENTAGES LF TPt Rl v  TCTALS
FI SI CA PSIOUlOA SENSOR I I T A I
l . CO 2 . 0 0 3 . 0 0
- 5A . CS 9 . Cl 3 5 . 5 9 5 1 . 4 1 1 2 . 9 9 U b . L C
t - 1 3 1 3 . 0 2 0 . 92 5 0 . 1 1 2 8 . 3 3 IOC.CO
14- 2 4 2 4 . 0 3 6 . 65 5 1 . 2 4 1 2 . 1 1 I C C . 00
2 5 - 34 3 4 . Ü 5 4 . 61 3 6 . E4 E. 55 1 1 1 . 10
2 5 - 4 4 4 4 . C 3 5 . 19 13 . 95 10 . 85 1 0 0 . 0 1
4 5 - 5 4 5 4 . 0 E2 . 61 1 0 . 83 6 . 5 2 1 0 0 . 0 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 E E . 98 3 . 3 9 3 . 63 I L L . 10
■6SA-CS MAX. ICC.OC C.C C. L ICC. LC
t ot a l 4 8 . 5 6 3 1 . 2 3 1 4 . 1 7 I CC.CC
PERCENTAGES CF TPt  CClLPP TOTALS
FI S I CA F S KUI CA SEPSCF TCTAl
1 . 00 2.CC i . L t
- 5A. CS 5 . CL 9 . 8 3 16 . 50 12 . 3 0 13 . 41
6 - 13 1 3 . C 9 . 2 0 2 9 . 0 3 4 2 .  76 ; i . 3 t
14 - 24 2 4 . 0 I E . 41 3 3 . 5 4 20 . 66 2 4 . 39
2 5 - 3 4 3 4 . 0 1 2 . 95 1 1 . 38 6 . 9 5 11 . 52
2 5 - 4 4 4 4 . L 1 5 . 13 3 . 6 6 7 . 49 9 . 7 7
4 5 - 54 5 4 . 0 1 7 . 7 8 2 . 0 5 4 . E I I t . 45
5 5 - 6 4 6 4 . C 1 6 . 3 6 C . E l 4 . El £ . 94
65A OS MAX. C. 31 0 . 0 C.C 0 . 1 !
t ot a l l i e . C O I C L . l b l l l . l t l i e . C l
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I I  VS AFECCICNIVAA 
VAFI  Tl  •  F.VASCC
91
CELL MEOUENCV CCl NTS AFECCICNIVAA 91
P I SI CA PSICUI CA 1lENSCF TOTAL NOT
t .OO 2. CC 3 . C0 COUNTEC
f C»C ! A C S  9. CC 22 66 I T 105 4
< VAR 11 C- 13  1 3 . 0 36 E6 20 142 1
1 4 - 2 4  2 4 . 0 12C 121 2T 268 1
2 5 - 3 4  3 4 . 0 55 32 I t 105 3
3 5 - 4 4  4 4 . C 5C 13 15 T# 2
4 5 - 5 4  9 4 . C tC 1C 12 82 C
5 5 - 4 4  C4 . C 30 4 12 46 2
65A CS AAA. 5 1 1 T C
TCTAL 3TB 333 122 ( 33
STATI STI CS EASEC I N TPE FFFOLENCV TAEIE
STATI STI C VALLE C. P .  PRCEAEIl ITV STATI STI C
CPI  SQUARE 1 3 4 . C 5 4 14 C.C
PERCENTAGES CF TPt RCh TOTALS
PI SI CA PSICUICA SENSOR TCTAL
1 . 0 0 2. CC 3. CC
- 9 A . 0 S  9.GC 2C. 9S 6 2 . 8 6 1 6 . 1 9 I CC.CC
6 - 1 3  1 3 . C 2 5 . 3 5 8 0 . 5 6 1 4 . ce I CC.CC
1 4 - 2 4  2 4 . C 4 4 . f i 4 5 . 1 5 1 0 . Cl ICC. LC
2 5 - 3 4  3 4 . 0 5 2 . 3 8 3 0 . 4 8 1 7 . 1 4 ICC.OC
3 5 - 4 4  4 4 . 0 6 4 . 1 0 1 6 . 6 3 1 9 . 2 3 ICC.CO
4 5 - 5 4  5 4 . C T3. 1T 1 2 . SC 1 4 . ( 3 1 0 0 . 0 0
5 5 - 64  6 4 . 0 6 5 . 2 2 8 . T C 2 6 . 0 9 ICC.OC
6 5 A C S  NAX. T I . 4 3 1 4 . 29 1 4 . 29 ICC.CC
TOTAL 4 5 . 3« . 3 9 . 9 8 1 4 . 6 5 ICw.OC
PERCENTAGES CA TPi CCILPN TCTALS
PI S I CA FS K U I CA SENSCF ICTAL
1 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0
- 5 A . 0 S  5.CC 5. E2 19 . 82 1 3 . 9 3 1 2 . 61
t - 1 3  1 3 . t 9 . 5 2 2 5 . 8 3 1 6 . 39 I T. CS
14- 24  2 4 . L 5 1 . T5 3 6 . 3 4 2 2 . 1 3 • 2 . I T
2 5 - 3 4  3 4 . C 1 4 . 55 9 . 6 1 1 4 . T5 1 2 . 61
3 5 - 4 4  4 4 . 1 1 3 . 23 3 . 9 C 1 2 . 3C 9 . 3 6
4 5 - 5 4  5 4 . L li.tl 3. LC 9 . 8 4 9 . 6 4
5 5 - 64  6 4 . C 1. 2C 9 . 8 4 5 . 5 2
*5A CS PAX. 1 . 32 C. 3C 0 . 6 2 C. b4
ILTAL l i c . u o I CC. CC I CC.CC ICC.OC
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T A B L E  N O .  !! EOAC IVAA I I  VS «FSCCICNIVAA 
FOB tCFUNl C VAFI  T l  « CEUTA
91
c e l l  f r e q u e n c y  CCUNTS
FI SI CA  
I . 00
AFECCICNIVAA 91 




ICAC - Î A - C S 5. CC C 4 C 4 c
IVAP 11 t-13 13.0 1 1 c 2 1
19-29 29.C 3 ! c 6 c
2! 39 19.0 C 2 C 2 c
35-99 49.C 1 C c 1 c
95-59 54.C c C c 0 c
55-69 64.C c c c 0 c
65A. CS RAX. c c 0 c c
TCTAL 5 1C c IS
STATI STI CS EASEC CN TPE FFECLENCV TAEIE
STATI STI C VALUE C . F . FRCEAEILITV STATISTIC
CPISCUARC 6.CCC 4 ( . 1 9 9  1
PERCENTAGES CP TPE RCN TOTALS
FI S I CA PSICUI CA SENSCF TCI Al
1 . 00 2. CC 3.CC
- 5A- CS 5. CC C.C ICC. CC O.C I LC. CC
6 - 1 3 1 3 . C 5 0 . CC 5 0 . CC O.C I CC.CC
1 4 - 2 4 2 4 . C 5 0 . 0 0 9 0 . CC C.C ICO.CC
2 Î - 3 4 3 4 . 0 C.O ICO.CC O.C ICO.CO
3 5 - 4 4 4 4 . 0 ICC.CO C. C C.C I CC.CC
4 5 - 5 4 5 4 . 0 C. C o.c C.C ICO.CC
Î 5 - 6 4 6 4 . 0 C.C C.C o.c ICC.CC
• 65A- CS MAX. C.C C.C C.C I CC.CC
TCTAL 3 3 . 3 3 6 6 . 6 3 C.C I C C . 00
ERCENTAGES CF TPk COLUMN TCTALS
F I S I CA PSICUI CA SENSLF TCTAl
l . C C 2. CC 3.CC
A CS 5 . t C C.C 4C.CC C.C 2 6 . 6 7
t - 1 3 1 3 . C 2 0 . CC I C. CC O.C 1 3 . 33
14 - 2 4 2 4 . C ( L . CC 3C.CC L. C 4C.CC
2 Î - 3 4 3 4 . 1 C.O 2C.CC C.C 13 . 3 3
3 5 - 4 4 4 4 . C 2 0 . CC O.C O.C L.tl
4 5 - 5 4 5 4 . C C.C C.C C.C C.C
5 5 - 6 4 6 4 . C C.C C.C C.C L. C
65A CS PAX. b.c C.C L.C C.C
TCTAl ICC.CO I CC. CC I CC. Lb iic.tc
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T A B L E  N O .  S4 ECAC
FCF
IVAR I I  VS AFECCIONIVAR 91
CCRLNI t  VARI  Tl  •  R E l l l L A




6 - 1 3  
1 4 - 2 4  
2 !  34 
3 5 - 4 4  
4 5 - 5 4  
55 A4
. C














T A B L E  h C . 95 EOAC
FCB
(VAR 11 VS TEPPCAAKVAA 131 
CCPUKIC VARI  Tl  •  lACAlUC
CELL FREQUENCY CCuNTS T E P F C F A l l V l f  131
(CAC 
I V A X I  I
CCFI NI T RRCVIS TCTAL NCT
l . C O 2.CC CCUNTEC
5A OS S.LC 246 I TT 423 11
t - 1 3 1 3 . C Î C4 SI 5 9 ! 23
1 4 - 2 4 2 4 . t 364 33 TST 2T
2!  34 3 4 . 0 313 S 31E 2C
3 :  44 4 4 . C 215 3 21E 12
4 5 - 5 4 5 4 . L 1T3 1 l l A 16
Î Î - 6 4 C4.C 111 1 112 9
"45A OS MAX. 20 2 22 1
TCTAL 2346 313 2659
STATI STI CS EASCr CA U t  FFECLENCV TAEIE
STATI STI C VALUE C.F. FrCtAEILITV Î IAT1ST1C
ISUUARE 5CE . 512 T
PERCENTAGES CF TPL RCh TCTALS
CEFI NI T PRCV.IS TCTAL
1 . 00 2. CC
- 5 A - CS 5.CC 5W.16 4 1 . 6 4 ICO.CC
6 - 1 3 1 3 . C E4 . T1 1 5 . 2 9 ICC.CC
1 4 - 2 4 2 4 . 0 95 B6 4 . 1 4 ICO.OC
2 5 - 3 4 3 4 . 0 9 8 . 4 3 I . 5 T ICO.CC
3 5 - 4 4 4 4 . 0 S E . 62 1 . 31 I Cu. CC
4 5 - 5 4 5 4 . C 9 9 . 4 3 C. 5T ICC.CO
5 5 - 6 4 6 4 . C 9 9 . 1 1 C. B9 ICO.CC
- 6SA- CS NAX. 9 0 . 9 1 9 . C9 I CC.CC
TCTAL 6 6 . 2 3 1 1 . T l ICC.CC
PERCENTAGES CF TPL CILUPN TCTALS
CEFI NI T FRCVIS t ot a l
l . CC 2 . Lu
5A CS 5 . 0 0 1C.49 5 6 . 5 5 15 . 91
t - 1 3 1 3 . C 2 1 . 4E 2 9 . OT 2 2 . 3E
1 4 - 2 4 2 4 . 0 3 2 . 5T 1C. 54 2 9 . 9 1
2 5 - 3 4 3 4 . C 1 3 . 34 1 . 6 0 1 1 . 94
3 5 - 4 4 4 4 . C 9 . 1 8 0 . 9 6 E . 20
4 5 - 5 4 5 4 . C I . 3 T C . 3 2 6 . 5 4
5 5 - 6 4 6 4 . C 4 . F3 C. 32 4 . 21
5A CS PAA. C. 69 C. 64 0 . 8 3
TCTAL I C C . 00 ICC.CC I CC. LC
l . C
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TABLE we. 9A EOAC IVAR I I  VS TEPPCRALIVA* 131 
RCR CCPUNIC VARI  T l  •  ARAGCN
CELL Mf OOt WCV CCLNTS TEPRI RAI I VAR 131
C E F I N I T RRCVIS TCTAL NCT
1.00 2 . CO LLLNTEC
ECAC S A C S 5 CC 3* 1C 4 f C
IVAR II 4-13 13.C I T l 23 194 2
I 4 - Z 4 2 4 . C 145 1 152 1
2 S - 9 E 3 4 . C 14 C 44 2
39 4 4 4 4 . C 55 L 55 C
49  94 9 4 . C 41 C 44 2
5 9 - 4 4 . 44 . € 33 C 33 C
- 6 9 4 * 0 #  RAA. 2 C 2 C
TOTAL 55* 4L S9C
STATI STI C ! EASIC CN TPE FFECLENCV TAEIE
STATI STI C VALUE O . F . FRCEAEI LI TV STATI STI C
CPI Î CLARE 3 9 . 0 9 1 T L . C u l C
P E R C C m G E #  CF TPE RCh TOTALS
CE F I NI T  RRCVIS TCTAL
1.00 2. CC
5 4 - C # 9 CC T V . I ? 2 C . I S I CC.CC
E - 1 3 13.C E 4 . 1 4 1 1 . 4 4 I CC.CC
1 4 - 2 4 2 4 . G 9 5 . 3 9 4 . 4 1 I CC.CC
2 9 - 1 4 3 4 . 0 I CO.OC C. C ICO.CO
I l f # 4 4 . 0 I C O . 00 C. C ICO.CC
94 C I CC. CC O.C I CC.CC
5 9 - 1 4 4 4 . C I CJ. OC C . L ICO.CC
6 5 A C S RAA. ICO.CO C. C I CC.CC
TCTAl 9 3 . 2 9 4 . T I ICL. CC
PERCENTAGES CP TPt  CLLIPN TCTAlS
CE F I NI T  RRCVIS TCTAl
1 . 0 0 2. CC
5A CS S.CC 4 . ( 3 25 CC ( . 0 5
t - 1 3 1 3 . c 3C. TL 5 1 . 5C 3 2 . 5 5
1 4 - 2 4 2 4 . C 2 4 . C# 1 1 . 5 0 2 5 . SC
2 5 - 3 4 3 4 . C 11 . 5 1 C. C 1C. 34
35 44 4 4 . 0 4 . 1 9 O.C 9 . 2 3
4 9 - 5 4 9 4 . C 1 . 6 3 C.C 8. C5
5 5 - 4 4 4 4 . C S . 94 C. C 5 . 9 4
-  5A CS MAX. e . 3 c C. C « . 3 4
T c m c I CJ. CO I C C . 10 ICC.CC
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TABLE KC 9T ECAC IVAN I I  vs TEPPCRALIVAR I I I
FOR CCPUNIC VA*T T l  •  ASTURIAS
CELL FREQUENCY CCLNTS TEPFCRAKVAR 131
CEFI NI T FRCVIS TCTAl
1 . 0 0 2.CC
(CAC - 5 A - 0 S  9.CC 4 2 1C
(VAX I T  e - 1 3  1 3 . C 20 1 21
1 4 - 3 4  2 4 . C 24 ( 26
2 9 - 3 4  3 4 . C 12 C 12
3 9 - 4 4  4 4 . C 10 C 1C
49 5 f  9 4 . C 6 C 6
9 3 - 4 4  4 4 . C 4 c 4
" 4 9 A , Ç *  RAX. 9 c 5
TCTAl SI 3 94
STATI STI C S EASEC CN TPE FFECLENCV 1 ElE
STATI STI C v a l u e C . F .  FPCkXe i L I TV STATISTIC
CMSCUARE I I . 3 C S 1 C . , 2 2 5
FERCERT-^QES CF TPE RCh TCTALS
CEFI NI T FRCVIS TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
S A C S  S.CC EC.CO 20 .CC ICC.CC
4 - 1 3  1 2 . C 9 5 . 2 4 4 . T 4 ICC.CC
1 4 - 3 4  3 4 . t ICO.CC C. C ICC.CC
3 9 - 3 4  3 4 . C l e w . 00 O.c ICC.CC
39^44  4 4 . C ICO.CC O.c ICO.CC
4 9 ^ 3 4  9 4 . C ICO.CO C.C ICO.CC
5 9 - 4 4  4 4 . C I CO . 00 o.c ICC.CC
4 3 4 0 9  RAX. ICO.CC C.C ICO.CC
TCTAL 9 6 . 4 1 3 . 1 9 ICC.CC
PERCENTAGES CF TPk CCLLPN TOTALS
CEFI NI T FRCVIS TCTAl
1 . 00 2 . 1 0
S A C S  S.CC E. T9 6 4 . 6 1 10 . 64
t - 1 3  1 3 . C 2 1 . 9 4 3 3 . 1 3 2 2 . 34
14 - 2 4  2 4 . C 2 4 . 5 1 O.C 2 7 . 6 6
2 5 - 3 4  2 4 . 0 1 3 . 19 C. C 12 . 77
2 5 - 4 4  4 4 . C 1C.99 C.C 1C.64
4 5 - 5 4  5 4 . 0 4 . 5 9 C.C 6.34
5 5 - 6 4  64.t 4.40 C.C 4 . 26
■65A-CS PAX. 5.4% C.C 5. 32
TCTAt ICC,00 ICC.CC tic.ct
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TABLE NC.  91 EOAC IVAR I I  VS TEPFCRALIVAR 131
FOR CCPLNIC VARI  71 > EALEAR
CELL FREQUENCY CCLNTS TEPPCRALIVAR 131
T E F I M T RRCVIS TCTAL
1 . 00 2. CC
:C*C 9 A C S  9. CC 11 14 32
1 VAX 1» C- 19  1 3 . 0 IT 4 21
1 4 - 2 4  2 4 . e IE 1 19
2 5 - 3 4  3 4 . C 5 C 5
3 5 - 4 4  4 4 . 0 3 1 4
4 9 - 9 4  9 4 . C 3 C !
5 5 - 4 4  « 4 . C 2 c 2
- 45 A - CS  RAA. C c C
TCTAL 66 2C Bt
STATI STI CS feASEt CN TPE FRECLINCV TAEIE
STATI STI C v a l u e C . F .  FXCEAel Ll TY s t a t i s t i c
CUSOUARE 1 4 . 22 3 6 C. C2T2
F ERC^ M^ I GM QF TPE RCh TCTALS
C E F I N I T  FRCVIS TCTAL
1 . 0 0 2 . C 0
- 5A - CS  5 . 0 C 5 6 . 2 5 4 3 . 1 5 I LL . LC
e - 1 3  1 3 . C EC. «9 I 9 . C 5 I CC.CC
1 4 - 2 4  2 4 . C 9 4 . T4 9 . 2 6 ICC. CC
2 9 - 3 4  3 4 . C ICO.OC C. C ICO.CC
3 5 - 4 4  4 4 . C 1 5 . CC 2 9 . CC ICC.OC
4 5 - 9 4  9 4 . C ICL. CC C. C I CC.CC
5 9 - 4 4  4 4 . C 1 0 0 . 0 0 O.C I CO.CC
4 9 A 0 9  RAA. C.C C. C I CC.CC
TCTAL T4 . T4 2 3 . 2 6 ICO.CC
PERCENTAGES CF TPE CCLLPN TCTAlS
CE FI NI T  RRCVIS TLTAI
l . C C 2. CC
- 5 A - 0 S  5.CC 2 1 . 2 1 1 0 . CC 3 1 . 21
e - 1 3  1 5 . C 2 9 . 1 6 2 0 . CC 2 4 . 4 2
1 4 - 2 4  2 4 . C 2 1 . 2 1 S.CC 2 2 . C9
2 5 - 3 4  3 4 . 0 1 . 5 1 C. C 5 . 8 1
3 5 - 4 4  4 4 . 0 4 . 9 5 9. CC 4 . 6 5
4 5 - 5 4  5 4 . C 4 . 5 5 C.C 3 . 4 9
5 5 - 6 4  6 4 . C 3 . C 3 C.C 2 . 3 3
4 5 A C S  PAX. C.C C.C C.C
TLTAL ICO.OC I CC.CC I CL. CC
280 -
T A B L ^ ^  ,  59 EOAC IVAR 11 VS TEPFCRALIVAR 131
FOR COPUNIC VARI 71 •  CANAJII IS
CELL ^EQUENCV CCUNTS TERFLRALIVAR 131
CEFI NI T FRCVIS TCTAL NCI
1.00 2 . CO CCUNTtC
( r * C  -SA-QS S.CC 43 46 «9 9
IVAR 11 6 - 1 3 .  1 3 . C 125 3C 155 5
1 6 - M  3 4 , C I 5C 4 154 1
2 S - 3 f  9 4 . 0 47 1 4 i  c
3 5 - 4 *  4 4 . 0 30 1 3V C
4 5 - 9 4  9 4 . C 2E C 26 1
99 M  &4.C 12 C 12 C
. * * & * ;  #AX. C c C C
TCTAL 443 12 525
STATI STI CS EASEC (X TPE FFECLENCV TAElE
STATI STI C VALUE C . F .  F F i e i b l l l T V  STATI STI C
C P I KUAOE 12E . 4 I 5 6 C.C
P E R C C ^ A O U  CP TPt RCN TCTALS
CCPI NI T FRCVIS t c t f l
1 . 00 2. CC
9A- 0S 9 . 0 0 4 0 . 3 1 5 1 . 6 9 ICC.CC
6 - 1 9  1 3 . C EC. 65 1 9 . 3 9 ICO.CO
1 4 - à  2 4 . 0 S7. 4C 2 . 6 0 ICC.CC
2 Î - 9 J  3 4 . 0 1 7 . 9 2 2. CE ICC.CC
3 5 - 4 4  4 4 . C 9 7 . 4 4 2 . 9 6 ICO.CC
4 5 - 9 4  5 4 . C I CC.CC C.C ICC.CC
5 5 - 6 4  6 4 . C 1 0 0 . 0 0 O.C ICC.CC
- 6 9 A - CS  RAA. 0 . 0 C.C ICC.CC
TCTAL 6 4 . 3 0 1 5 . 62 ICC.CC
PERCENTAGES CF TPt CCLLPN TCTALS
CEFI NI T PRCvIS TCTAl
' l .CO 2. CC
- 5 A - CS  5.CC 9 . 71 5 6 . 1 0 1 6 . 9 5
6 - 1 3  1 3 . 1 20.22 3 6 . 5 9 2 9 . 52
1 4 - 24  2 4 . C 33 . 66 4 . 6 1 2 9 . 33
2 5 - 3 4  3 4 . L 1C.61 1 . 22 9 . 1 4
3 5 - 4 4  4 4 . C E. 56 1.22 7 . 43
4 5 - 5 4  5 4 , C 6 . 3 2 C.C 5 . 33
5 5 - 6 4  6 4 . C 2 . 71 C.C 2 . 2 9
■65A-CS RAX. C.C C. L l . C
TCTAl I C O . 00 ICC.CC ICO.CO
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lABlëWK. «0 lOAC (VA# I l  VS Î EPPCAAUVAR 131 
PCP CCPUKIC V I # ( 71 -  CANTAC#
( E l i  FREQUENCY CCLNTS TEFFCPAI IYAF 131
C E FI N I T FRCVIS TCTAl ACT
1 . 00 2. CC ICLKT
ECAC SA OS S.CC 2# T fî 3
1 VA# 11 B- 13 1 3 . c 24 t 34 2
1 4 - 2 4 2 4 . 1 44 1 47 9
2 !  34 3 4 . C 24 1 29 3
3 9 - 4 4 4 4 . 0 13 C 13 4
49 94 9 4 . C 12 C 12 1
5 9 - 6 < 4 4 . 0 4 c ( 1
- 4 9 A - 0 S RAA. 1 c 1 0
TCTAl ISS 13 173
STATI STI CS BASIC CA TPI  FE I C l f ACV TABIE
STATI STI C VALLS C . F .  FACEABI I I TY STATI STI C
ISCLARE 1! .4CC 7
P E R C E # M ^  OF TPE RCh TCTALS
C E F I N I T PRCVIS TCTAl
1 . 00 2 . C0
9 A , & t 9 . 0 0 ( O.OC 20. CC ICO.CC
4 - 3 # . 1 3 . C 1 2 . 3 9 1 1 . 4 9 ICO.OC
1 4 - M 2 4 . C 9 7 . « 7 2 . 1 3 1Cl .CC
2 9 - î f 3 4 . 0 St . CC 4. CC ICO.OC
39- 4% 4 4 . 0 I C O . 00 C. C I CO.CC
4 9 - M 9 4 . C ICO.OC o.c I CO.CC
95- 4% . 4 4 . C ICO.CC C. C ICO.LO
• 6 9 I > C S  MAA. ICO.CC o.c ICO.CC
TOTAL S I . 33 B . 4 7 ICC.CO
PERCENTACES CF TPc CCIURA TCTALS
CEFI AI T PRCVIS TCTAl
1 . 00 2 . t O
S A C S 9 . OC 1 7 . 7 2 4 4 . 4 7 2 0 . 2 3
6 - 1 3 1 3 . C 1 7 . 7 2 4C.CC 1 9 . 4 5
1 4 - 24 2 4 . C 2 S . I 1 4 . 4 7 2 7 . 1 7
2 !  34 3 4 . C 1 5 . I S 4 . 4 7 1 4 . 45
3 5 - 4 4 4 4 . 0 E. 23 C.C 7 . 51
4 5 - 9 4 5 4 . C 7. 5S O.C 4 . S 4
5 5 - 4 4 4 4 . C 3 . E 0 C.C 3 . 4 7
4 9 A C S MAX. W.43 C.C 1 . 5 k
TCTAL I CO . 00 ICC.CO ICC.CC
C . C l I i
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UBie M lk  ' M EOAC IVAR I I  VS TEPPCRALIVAR 131
FCR CCFUAIC VARI 71 •  CASI-RAA
t t l l  FREQUENCY CCUNTS ^ TEMFCRAIIVAR 131
C E FIN IT FRCVIS t o t a l  act
l .O C 2.CC CCUATfC
tCAC -9 A -C S  9.CC 59 4C V5 1
IVAR t l  4 19 13.C 111 2E 145 1
1 4 - 2 4  2 4 . C 151 1 144 4
* 8 - 9 4  3 4 . C 54 C 54 C
3 9 - 4 4  4 4 . C 3T 2 3S 1
4 9 - 9 4  9 4 . C 4C C 40 0
3 9 - 4 4  4 4 . C 27 C 27 C
- 4 9 4 * 0 »  M R . C c 0 0
TOTAL 487 77 544
STATISTICS EASEC CA TPE FPICIENCY TAEIE
STATISTIC v a l u e L . F .  F P l E A t l l l T V  STATISTIC
CMSCUARE 1C 2 .S 4 3 4 C.L
PERCENTAGE# CF TPE RCA TCTALS
C E FIN IT FRCVIS TCTAl
1 . 0 0 2 . C 0
- 5 A - 0 S  9.CC 5 7 . OS « 2 . 1 1 ICC.CC
4 - 1 9  1 3 . C 8 0 . 4 S I S . 31 ICC.CO
1 4 - 2 4  3 4 . C S 5 .T 3 4 . 2 1 lev .C O
3 8 - 3 4  3 4 . C I C O . 00 C.C ICO.CC
3 9 - 4 4  4 4 . t S 4 . E I 9 . 1 3 ICC.CC
4 5 - 9 4  9 4 . C ICO.CC . C.C I C O .00
5 5 - 4 4  4 4 . C ICU.OC O.C ICO.CC
- 6 9 A -C S  MAA. O.c o.c ICC.CC
TCTAL E 4 .3 9 1 3 . 4 9 ICC.uO
PERCENTAGES CF TPt CCIUPA TOTALS
C5F1AIT FRCvIS TCTAl
l .C C 2.CC
-5 A - C S  9.CC 1 1 .2 9 5 1 . S5 « 4 .4 4
4 - 1 3  1 3 . C 2 4 . C2 3 4 . 3 4 2 5 .7 1
1 4 - 2 4  2 4 . 1 1 2 . 2 4 S.CS 2S.CE
2 5 - 3 4  3 4 . C l l . O S O.C S . 57
3 5 - 4 4  4 4 . C 7.«C 2 .4 C 4 . V I
4 5 - 5 4  5 4 . C 8 . 2 1 O.C 7.CS
5 5 - 4 4  4 4 . C 9 . 5 4 C.C 4 . 7 4
5A-CS FAX. C.C C.C C.C
TCIAL U U .U U ICC.CC 1 ( 1 . 1 1
-  2 8 3  -
T A B L E  N O .  A 2 EOAC IVAA 1» VS TtPfCAALIVAA 131 
fC B  CCPUNIC VAPI T l  •  CAST-lEC
(E L L  FREQUENCY CCUNTS TIPFC AA IIVA P 131
ECAC
IVAA II
C E F IN IT FROVIS TCTAL ACT
1 . 0 0 2 .C 0 CCUNT
S A C * 9.CG 133 99 184 4
B - 1 3 1 3 . 0 20$ 4C 24« 4
14 24 2 4 . C 298 17 2 7 : 4
2 5 - 3 4 3 4 . 0 127 1 121 2
3 9 - 4 4 4 4 . 0 139 C 1 3 ! 3
4 9 - 5 4 9 4 . C «1 1 «2 7
! 9  44 4 4 . C 47 1 44 1
" 4 9 A 0 S NAS. 22 C 22 C
TOTAL IC42 119 1191




C . F .
CP 1PE 1 
FFCEA4I ST ATISTIC
C h l SQ UA RE 1 3 ! . «94 C.C
FERCERTAQES cf TPE RCh TCTALS
C E F IN IT PRCVIS TCTAL
1 . 0 0 2.CC
-9 A - C S 9.CC 7 0 . 7 4 2 0 . 2 4 ICG.CC
4 - 1 3 1 3 . C 4 3 . 9 4 1 4 . 0 4 ICO.CC
1 4 - 2 4 2 4 . 0 « 3 . 1 2 4 . 1 1 ICC.CC
2 9 - 3 4 9 4 . 0 « « . 2 2 0 . 1 8 ICC.CC
3 9 - 4 4 * 4 . 0 ICO.OC O.C ICO.CC
4 9 - 9 4 9 4 . 0 « 4 . 4 1 l . C « 1 0 0 . CO
9 9 - 4 4 4 4 . 0 9 4 . 5 3 1 . 4 7 ICC.CC
4 9 A C S MAX. ICO.CO C.C ICC.CC
TCTAL « 0 . 0 4 « . « 4 ICC.CC
KACENTAGES CF TPI CCLUPN TOTALS
C E F IN IT RRCVIS TCTAL
1 . 0 0 2 .C 0
SA CS 5 CC 1 2 . 7 4 6 7 . 1 3 1C .25
6 - 1 3 1 3 . C 2L .C4 3 4 . 7 4 2 1 . 9 2
1 4 -2 4 2 4 . C 2 6 . 7 6 1 4 . 7 8 2 3 . 7 7
2 9 - 2 4 3 4 . C 1 2 . 1« C .4 7 I I . C C
Î 9 - 4 4 4 4 . 0 1 2 . «4 C.C I I . C 7
4 9 - 9 4 9 4 . C t . 7 3 C .L 7 7 . «9
1 5 - 4 4 6 4 . C t . 4 3 C.E 7 t.lt
4 !A  CS PAX. 2 . I t O.C l . « C
TOTAL ILU.CC ICC.CC ICC.CV
-  2 8 4  -
T A B U  N C .  4 3 EOAC (VA* I I  VS T t P A O A K V A *  121 
FCR CCPLNIC V ( * l  T l  •  l lTRENAC
CELL FREQUENCY CCLNTS TEPrCPAllVI* 131
I C A C  
I VAN 1 I
CEFIN IT FRCVIS TCTAl NCT
t.OO 2.LC ILLNTtC
S A C S  S.CC 15 <T 42 1
e - 1 3  1 3 . C 49 13 e l  C
1 4 - 2 4  2 4 . C 109 C IC9 3
2 5 - 3 4  3 4 . C 52 1 5 !  2
3 5 - 4 4  4 4 . C 24 1 25 4
4 5 - 3 4  5 4 . 0 24 C 24 4
5 5 - 4 4  4 4 . C 13 C 13 2
- 49A *C S  NAX. 4 C ( 0
TOTAL 294 42 334
STATISTICS CASEC (N TPE FFECLENCV
STATISTIC VALUE C . F .  FFC EAeiLITY
ISCOARE 13 ( . 1 5 4 7 C.C
PERCENTAGES CF TPE RCh TCTALS
CE FIN IT PFCVIS ICTAl
1 .0 0 2.CC
-5 A - C S  5 .C v 3 9 . 3 1 * 4 . 2 9 ICC.CC
4 - 1 3  1 3 . C 3 9 . 0 3 2C .9T ICC.CC
1 4 - 2 4  2 4 . C ICC.CC O.C ICO.CC
2 5 - 3 4  3 4 . C 9 E .1 1 1 .E 9 ICC.CC
3 5 - 4 4  4 4 . C 9 4 . CC 4.CC ICO.CO
4 5 - 5 4  5 4 . C ICC.CC C.C ICC.CC
5 5 - 4 4  4 4 . C ICO.OC O.C ICO.CC
- 4 5 A -C S  PAX. ICO.OC C.C ICO.CC
TCTAL « 1 . 9 0 1 2 . 5 0 ICC.OC
PERCENTAGES CF TPE CCLIMN TCTAlS
C E FIN IT PRCVIS. TCTAL
1 . 0 0 2.CC
- 5 A -C S  5.CC 5 .1C * 4 . 2 9 1 2 . 5C
t - 1 3  1 3 . C I t . 43 3 C .95 1* 45
1 4 - 2 4  2 4 .C 3 3 . C7 C.C 3 2 .4 4
2 5 -2 4  3 4 . C 1 7 .4 9 2 . 3 « 1 5 .7 7
3 5 - 4 4  4 4 . 0 E . I 4 2 . St 7 .4 4
4 5 -5 4  5 4 .C C.E4 O.C 7 .74
5 5 -4 4  4 4 . L V.42 o.c 3 .c 7
5A-0S MAX. 2 .C4 C.C 1 .79
TCTAl 1CJ.ÜJ ICO.CO I C C . CL
S TATISTIC
-  2 8 5  -
T A tU f  NQ« 44 E O A C  ( VA N  11 VS  T t P F C F A L I V A A  131
F O R  C C P U N I C  V A A I  11 • C A l I C I A
CELL FREQUENCY CCUNTS TE» 131
ECAC 
« VA*
C E FIN IT FRCVIS TCTAl ACT
1 .0 0 2.CC CCUNTEC
SA-OS 9.CC 114 ( 9 2C3 3
4 - 1 3 1 3 . C 421 S3 414 14
1 4 - 2 4 2 4 . C S3T 14 393 11
2 3 - 3 4 3 4 . 0 2C4 3 2CI 3
3 9 - 4 4 4 4 . 0 1 : 2 1 123 e
4 9 - 9 4 9 4 . C 114 C 114 3
99 44 4 4 . C T l C 71 2
4 9 A 0 S RAA. C C 9 0
TCTAL 1412 142 1394
STATISTICS (ASEC C* U E  FFECIENCY TAEIE
ST ATISTIC v a l u e C.F, F FC EAEILITY STA TI ST IC
CMSCUARE 2C4 .9 2 1 T
FERCEQ^QES OF THE RLh TCTALE
C E F IN IT RRCVIS TCTAl
1 . 0 0 2 .C 0
9A es 9.CC 4 4 . 0 1 3 3 . 9 9 ICO.CC
4 - 1 3 1 3 . 0 E 4 .E 2 1 1 . 1 0 ICO.CC
1 4 -2 4 2 4 . C 9 9 . 4 3 4 . 9 3 ICC.CO
2 2 - 3 4 3 4 . 0 9C .S 9 1 . 4 9 ICO.CC
3 9 - 4 4 4 4 . C 9 9 . 1 9 O . E l ICC.CO
4 9 - 9 4 5 4 . C IC O .00 C.C ICC.CC
5 9 - 4 4 4 4 . C ICO.CC C.C IC O .00
■65A-CS MAA. ICC.CC C . l ICC.CC
TOTAL 9 0 . 0 4 9 . 1 4 ILC.CC
PERCENTACES CF TPE CCLLPN TCTALS
C E FIN IT FRCVIS TCTAL
l .C O 2.CC
5A.CS 9.CC 9 . 4 9 4 0 . 5 9 1 3 . C*
6 - 1 2 1 1 . C 2 9 . 4 2 3 1 . 3 2 3 0 . 5 0
1 4 -2 4 2 4 . C 2 3 . 0 1 1 1 . 2 3 2 2 . 1 2
2 Î - 3 4 3 4 . C 1 4 . 4 9 2 . 1 1 1 3 .3 2
3 5 - 4 4 4 4 . U e . t 4 l . T C T . 92
4 5 - 5 4 5 4 . 0 E .0 3 C.C T . 34
5 5 - 4 4 4 4 . C 6 .C 3 C.C 4 .5 ?
45A es FAX. C .64 C . l ( . 5 4
TOTAL . 0 0 . 0 0 ICC.CO ICC.CO
l . C
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B E lie. « 9 EOAC IVAR I I  VS TEPPCRALIVAR 131
FCR CCPLNIC VAFI  71 -  FIOJA
CELt M CO U i l lC Y  CCUNTS TEMFCFALIVIF 131
C E F IN IT PRCVIS TCTAL FCT
l .C O 2 . CO ICUKTEC
CAC - 9 A - 0 S  9.CC 11 11 22 1
IVAA 1)  t - 1 3  l « . C 44 5 91 C
1 4 - 2 4  2 4 . 0 44 1 45  0
29 34  3 4 . 0 2T C 27 C
39 44 4 4 . 0 19 c 15 0
49 94 9 4 . C 24 c 24 1
9 9 - 4 4  4 4 . 0 10 c 1C 0
•4 9 A - C S  MAA. 2 1 3 0
TOTAL 199 IE 217
STATISTIC S EASEC ( F  TPE FFECLENCV TAEIE
STATISTIC VALUE C . F .  FFCEAklL lTV STATISTIC
(PISGUARE 4 3 . 3 0 3 7 C.C
PERCENTASfSCR TPk RCh TCTAlS
C E F IN IT RRCVIS TLTAL
1 . 0 0 2.(0
9A-C& 3 . 0 0 5 0 . 0 0 9C.CC ICO.CC
4 - 1 3  1 3 . C 9 0 . 2 C «.EC ICC.OC
1 4 - 2 4  2 4 . C 9 4 . 4 4 1 . 9 4 ICU.CC
2 S - 3 4  3 4 . 0 ICO.OC O.C ICO.CC
3 3 - 4 4  4 4 . C ICO.CC C.C ICC.CC
4 9 - 3 4  5 4 . C ICO.CC C.C ICC.CC
9 9 - 4 4  4 4 . 0 1(0.00 0 . 0 ICC.CC
- 4 9 A - C S  MAX. 4 4 . 4 T 3 3 . 3 3 ICC.CO
TOTAL 9 1 . 3 1 1 . 2 9 ICC.CO
PERCENTAGES CP TPE CLlUFh TCTAlS
C E F IN IT FRCVIS TCTAl
l .C O 2 . CO
9 A C S  9 . CL Î . 5 3 4 1 . 1 1 1C.14
t - 1 3  1 3 . ( 2 3 . 1 2 2 7 . I f 2 3 . 5 0
1 4 - 2 4  2 4 . 0 3 2 . 1 4 S.S4 2 9 . 9 5
2 9 - 3 4  3 4 . C l i . 9 3 C.C 1 2 .4 4
3 9 - 4 4  4 4 . 1 7 . 5 4 O.C 4 . 9 1
4 9 - 9 4  9 4 . C 1 2 .0 4 C.C 1 1 . C(
5 5 - 4 4  4 4 . C 9 . 0 3 C.C 4 . 4 1
6 9 A C S  MAX. l . C I 9 . 5 4 1 .3 k
TCTAL ICJ.OO ICO.CC ICC.CC
-  2 8 7 -
l A B L f  H C .  4 4 E C A C  « V A R  II V S  T E P F C R A K V A R  111
F C R  C C P L N I C  V AR I  Tl ■ P A O R I C
CE LLR HtO U fN CV CCUNTS TERFCRAIIVAF 131
( l A t  
IVAR II
C E F IN IT FRCVIS t o t a l PIT
1 . 0 0 2 . 0 0 CCLNT
S A C S 9 .0 C 44 42 111 0
4 - 1 3 1 3 , t 4# 131 234 0
1 4 - 2 4 2 4 . C 1ST 33 23C 4
2 3 - 1 4 3 4 . 0 44 4 IE C
39 -4 4 . 4 4 . 0 92 4 94 0
4 9 - 9 4 9 4 . 0 40 3 43 L
9 9 - 4 4 4 4 . 0 34 I 39 0
"4  S U L . # # * * * , 4 0 4 0
TOTAL Ï4 3 2 IC •  33
STATISTICS EASIC (A  TPE FFICLINCV TAEIE
STATISTIC VALUE C . F .  F P C E A E I I I T I STA TI ST IC
ISQUARE 231 . 6 0 9 7
RERCfNfACiS OF TPk RCN TCTALS
C E F IN IT FRCVIS TCTAl
1 . 0 0 2 . CO
9A CS 9.CC 3 3 . 4 0 6 2 . 6 0 ICL.CC
4 - 1 3 1 3 . C 4 1 . 9 3 9 0 . 4 1 ICC.CO
1 4 - 2 4 2 4 . C • 9 . 6 9 1 4 . 3 9 ICC.CC
2 9 3 4 3 4 . 0 •  • 4 6 1 1 . 9 4 I L L . 00
3 9 - 4 4 4 4 . 0 S 2 .E 6 1 . 1 4 ICO.CC
4 9 - 9 4 9 4 . 0 9 9 . 2 4 4 . 1 6 ICO.CO
9 9 - 4 4 6 4 . C S T . 14 2 . 0 6 ICC.CO
69A OS MAA. ICC.CC O.C ILC.LC
TOTAL E T .9 9 3 2 . 4 1 ICC.CO
PERCENTAGES CF TPE CCLUPN TCTALS
C E F I N I T FRCVIS ICTAL
1 . 0 0 2.CC
-9 A .C S 9.CC E.TC 3 0 . 3 3 1 5 .1 3
4 - 1 3 1 3 . L 1 3 . 4 1 9 1 . 1 1 2 k . 33
1 4 -2 4 2 4 . C 3 4 . 9 9 1 2 . 2 2 2 7 .6 1
2S -34 3 4 . C 1 2 . 2 6 3 . 3 3 9 . 3 6
3 9 - 4 4 4 4 . 0 9 . 2 4 1 .4E ( . 7 2
4 9 - 9 4 9 4 . C 1 C . 6k l . l l 7 .56
9 9 - 6 4 64.C t . U 4 0 . 3 7 4 .2C
69A.CS PAA. C . T I O.C C.4E
TOT AC 1 0 0 . 0 0 ICC.CC l i t . C L
C.C
-  2 8 8  -
T A B L E . N C »  AT U A C  ( VA P II VS T C P F C A A L I V A A  I! I
K B  C C P U N I C  V A R I  71 - P L R C I A
CELL PBliUlCNCV CCLNTS TCPFLRALIVA* 121
E C A C
IVAR
C E FIN IT PRCVIS TCTAl N i l
1 . 0 0 2.CC ILUNTEC
5A OS 5 .0C CO 15 95 11
I I  e - i s 1 3 . 0 139 16 155 12
1 4 - 2 4 . 2 4 . 0 161 6 167 77
2 !  34 3 4 . C 53 C 93 17
3 5 - 4 4 4 4 . C 19 1 2C 9
4 5 - 5 4 9 4 . C 20 C 20 17
Î 9 - 4 4 6 4 . 0 29 c 25 11
M 3 A - C S  1NAX. 20 c 2C 2
TCTAl 917 36 595
S TATISTIC S IsASEL IN TPt FAECLCACV TAEIE
STATISTIC VALUE C . F . F PL EAEILITV STATISTIC
CP ISCUARE 26.4CC 7 I .ILC4
" î î S t t '
RCh TCTALS
C E FIN IT PRCVIS TCTAL
1 . 0 0 2 . C 0
- 5 A - Ç S 5 . 0 0 6 4 . 2 1 1 5 . 3 9 ICO.CC
6 - l J 1 3 . C 8 9 . A t 1 0 . 3 2 I C O .00
14-2& 9 4 . C 9 6 . 4 1 1 . 5 9 ICC.CO
1 4 . 0 I C O . 00 O.C ICC.CC
4 4 . 0 9 9 . 0 0 5.CC l iU .C C
4 9% 4 1 4 . C ICO.CC 0 . 0 ICC.CO
5 5 -4 4 6 4 . C ICO . 0 0 o .c 1 0 0 . CC
■«SA-OS PAR. ICC.CC C.C ICC.CC
TCTAL 9 3 . 1 9 6 . E 9 ICC.CC
PERCENTACES CP THE CCLUPN TOTALS
CEFIN IT PRCVIS TLTAL
l .O C 2 . CO
5A CS 9.CC 1 9 .4 7 3 9 . 4 7 1 7 .1 2
6 - 1 3 1 3 . C 2 6 . 6 9 4 2 . 1 1 2 7 . 9 2
1 4 - 2 4 2 4 . C 3 1 . 1 4 1 9 . 7 9 3C.C9
2 5 - 3 4 3 4 . C 1C .29 C.C 9 . 5 9
3 5 - 4 4 4 4 . C 3 . 6 E 2 . 6 3 3 .6C
4 5 - 5 4 9 4 . C 3 . 87 C.C 3 . AC
5 5 - 6 4 6 4 . 0 4 .C4 C.C 4.50
-ASA-CS PAR. 3 . E l C.C 3 . 6 C
TC TAl ICC.OU ICC.CC ICC.CC
-  2 8 9  -
T A B L E  NC. «• EOAC
fOP
IVAA II VS TE fCAAllVAF 
CCPLNIC VIAI 71 • NAVABR
13 1
CELL PILlpO#NCV CCUNTS T E N fC F A l lV A *  131
E C A C  
I V A * I I
CEFINIT FRCVIS TCTAl NCT
1.00 2.CC CCUNT
SACS S.CC 96 1C 66 2











3»-*« 44.0 39 C 39 c
45-54 94.0 32 C 32 c
95-64 64.0 2T C ' 27 c
, & # * * #  # A * 9 C 9 c





C . F .




C E F IN IT PRCVIS TCTAL
1.00 2.CC
5 00 64 09 19.19 ICC.CC
ts .o 9 2 .T l T.29 IC O . 00
24.0 96.49 3.91 ICC.CC
34.0 96.39 1.61 ICC.CC
35-44 44.0 ICO.OC C.C ICO.CC
49-54 9 4 .C ICC.CO O.C ICC.CC
99 64 4 4 .0 100.00 O.C ICL.CC
-6S«UtU MAX. I C O . 00 C.C ICO.CC
TCTAL 95.01 4 . 9 9 ICC.CC
PERCENTAGES CF TPt CCLUPN TCTAlS
C E F IN IT PRCVIS TCTAC
l .O C 2.CC
9A CS S.LC 1 3 . 3 7 49.45 1 4 .9 7
6 - 1 3 1 3 . C 21.24 3 1 . ( 2 2 1 . 7 7
1 4 -2 4 2 4 . L 2 6 . 2 9 I E . I E 2 5 . 6 5
; î - 3 4 3 4 . 0 1 4 .5 6 4 . 5 9 1 4 . CC
3 9 - 4 4 4 4 . L E .35 C.C 7 .9 4
4 5 - 9 4 9 4 . C 1 . 6 4 C.C 7 .2 6
5 9 - 6 4 6 4 . 1 6 . 4 4 C.C 6 . 1 2
"69A LS NAX. i . l ! C .L 2 .C4
T T T X r ICC.CC ICC.LC ICC.CO
- 290 -
T A B L E  N C . 6 9 E C A C  IVA A II VS T E P A L A A L I V A A  131
F O B  C C P U N I C  V A M  71 ■ F . V A I E N C
CELL FREOUENCT CCLNTS TEPFCFAIIV A* 131
ECAC
IVAA
C E FIN IT FRCVIS TOTAL NCI
1 . 0 0 2 . CO CCUNTEC
- 5 A - 0 S 9.CC 110 67 177 b
6 - 1 3 1 3 . C 24 ! 37 262 2
14 -24 2 4 . C 312 1C 322 22
2 !  34 3 4 . C 141 4 191 t
3 5 - 4 4 4 4 . 0 126 ! 129 7
49-S4 9 4 . C 131 C 136 11
5 9 - 6 4  . . 6 4 . 0 lit C 116 9
" 6 9 A , * * * A * . 2 C 2 C
total I I 9 B 121 1319
STATISTIC
CMSCUARE
STATISTICS EASEC CN TPE FFEwlENCV TAEIE 
VALUE C . f .  FACEAelLITV STATISTIC
2 3 ! . 2 * 4  7 C.C
CF THE ACh TCTAlS
CEFIN IT FRCVIS TCTAl
1 . 0 0 2 . ( 0
- 9 A - 0 S 9 . 0 0 6 2 . 1 9 3 1 . ( 9 ICO.CC
6 - 1 3 1 3 . 0 1 6 . IE 1 3 . 1 2 ICO.OC
14-24 2 4 . C 9 6 . 0 9 3 . 1 1 ICO.CC
2 5 -3 4 3 4 . 0 9 7 . 3 9 2 . 6 9 ICC.CC
3 9 - 4 - 4 4 . 0 9 7 . 6T 2 . 1 3 ICC.CC
4 9 -9 4 9 4 . 0 IC O . 00 O.C ICC.CC
9 9 -6 4 6 4 . 0 ICO.CO O.C I l C.CC
■69A-CS MAX. ICO.CC C.C ICO.CC
TCTAL 9 0 . 6 3 9 . 1 7 ICO.CC
PERCENTACES CF THk CCLUPN t o t a l s
C E F IN IT FRCVIS t o t a l
1 . 0 0 2.CC
SACS 9 . 0 0 9 . 1 6 3 9 . 3 7 1 3 .42
6 - 1 3 1 3 . C 2 0 . 4 ! 3 0 . 3 1 2 1 . 3E
14 -24 2 4 . 0 1 6 . 0 4 C .2 6 2 4 .4 1
2 !  34 3 4 . C 1 2 . 2 7 3 . 3 1 1 1 .4 9
3 Î - 4 4 4 4 . 0 I C . ! 2 2 .4 E 9 . 7 6
4 9 -94 9 4 . C 1 1 .9 3 O.C 1 0 . 4(
3 5 -64 6 4 . C 9 . 9 ! C.C 6 .9 5
6!A CS PAN. C . l l C.C 1 . 1 5
TÜTTTC 1 0 0 .0 0 ICC.CC ICC.CC
-  2 9 1
TABLE’ NffV 10 ICAC IVAN 11 vS TtPPLRALIVAR 131
FCR CCPUNIC VARI 71 •  F.VASCC
^ÉtiLt'FRl'OÜÉNCY CCUNTS TENPCRAIIVAF 131
C E F IN IT  FRCVIS t o t a l  NCT
1 . 0 0 2 . 0 0 LCUNitIC
CAC - 9 A - C S  9.CC 51 55 1L6 3
1 VA* 11 « - 1 9  1 3 . C 69 53 142 1
1 4 - 2 4  2 4 . C 249 23 26E 1
2 5 - 3 4  3 4 . C 94 I I 105 !
3 9 - 4 4  4 4 . C 33 5 76 2
4 9 - 9 4  9 4 . C CO 2 62 C
5 9 - 6 4  6 4 . 0 45 1 46 2
- 6 9 A . 0 S  MAX. T 0 7 0
TOTAL 6E4 ISO 834
STATISTICS EASEC I N  IHE FRECIENCV TAEIE
STATISTIC v a l u e C . F .  FRC6A6IL ITY ST ATISTIC
CMSCUARE I 6 E . 9 2 I 7 C.C
MEK E N T m f ^  CF t h e
— -------------
RCh TCTALS
C E F IN IT  PRCVIS TCTAl
1 . 0 0 2 . C 0
-9 A » 0 S  9 . CO 4 6 . 1 1 9 1 . 6 9 ICC.CC
6 - 1 3  1 3 . 0 6 2 . 6 1 3 7 .3 2 ICO.CO
1 4 - 2 4  2 4 . 0 9 1 . 4 2 1 . 9 1 1 0 0 .0 0
2 5 - 3 4  3 4 . G ( 9 . 9 2 1 0 . 4 6 1 1 0 .0 0
3 9 - 4 4  4 4 . 0 9 3 . 9 9 6 . 4 1 ICO.CC
4 9 - 9 4  9 4 . 0 9 1 . 9 6 2 . 4 4 1 0 0 .0 0
5 5 - 6 4  6 4 . C 9 T . 6 3 2 . 1 7 1 0 0 .0 0
- 6 9 A -C S  MAA. I C O .00 C.C ICC.CO
TCTAl E 2 .01 1 7 . 9 9 ICC.CO
PERCENTAGES OF THe CCllPN t o t a l s
C E F IN IT  PRCvIS TOTAL
l .O C 2 . CO
9 A C S  9 . 0 0 3 . 4 6 3 6 . 6 7 1 2 . 7 1
6 - 1 3  1 3 . C 1 3 . V I 3 9 . 3 3 1 7 .0 3
1 4 -2 4  2 4 . L 3 9 . 8 2 1 9 . 3 3 3 2 . 1 3
2 5 - 3 4  3 4 . 0 I T . T 4 7 . 3 3 1 2 . 5 9
3 9 - 4 4  4 4 . 0 1C .61 3 . 3 : 9 . 3 5
45 94 9 4 . C 1 1 .7 0 1 .3 3 9 . E 3
5 9 - 6 4  C4.C 6 . SE 0 . 6 7 5 . 5 2
-6 9 A -C S  MAA. I . C 2 C.L C.E 4
TCTAl ICv.VO lOC.CC ICC.CC
-  292
t a b l e  NC* >11 EDAC IVAk 11 vs TEFELFALIVAR 121
Eq# CCFLNIC VAAI 71 ■ CEbTA
CELL FREQUENCY CCtNTS TEPFCFALIVAP 121
C E F IN IT FRC41S TCTAL ACT
l .C O 2 . CO CCLKTEC
ItAC -5 A -C S  9.CC C 4 4 C
\ A *  U  « • ! )  1 3 . C 2 c 2 1
1 4 - 2 4  2 4 . 0 4 c 4 C
2 9 B 4  1 4 . 0 2 C 2 C
IStM  4 4 . 0 1 c 1 C
4 9 - 9 4  9 4 . 0 C c C c
9 9 - 6 4  6 4 . C C c c c
-6 9 A « A S 4 iB X . C c c c
TOTAL 11 4 15
S T A T IS T IC !  BASIC ( F  TEE FFECLINCT 1AELE
s t a t i s t i c VALLE C . F .  F t C e A t i L l f t  S T A t l 'T IC
CUSCUARE 15.CCC 4 C.CC4T
F E R C f B E ^ I ^ f t F  T M RCk TOTALS .
C E F IN IT FRCVIS TCTAL
l .C O 2.CC
-9 A - C S  9.CC 0 . 0 ICO.CC ICC.CC
4 - 1 9  1 3 . 0 ICO.OO C.C ICC.CO
1 4 - 2 4  2 4 . C ICO.CC C.C ICO.CC
2 9 - 3 4  3 4 . C ICU.OC C.C ICO.CC
3 9 - 4 4  4 4 . 0 ICC.CC C.C ICC.CC
4 5 - 9 4  9 4 . C C.O O.C ICO.CO
5 5 - 4 4  6 4 . C O.C C.C IOC.CO
6 9 A C S  MA*. C.C C.C ICC.CC
TCTAL 7 2 . 2 2 2 4 . 4 7 ICC.CO
PERCENTAGES CF T H CCLUMN t o t a l s '
C E F IN IT FRCVIS TLTAL
l .C O a.cc
-5 A .C S  5.CC C.C ICC.CC 2 C .4 7
4 - 1 2  1 2 . C l e . i A C . L 1 2 . 7 2
1 4 -24  2 4 . 0 5 4 . 5 9 C.C 4C.CC
Î Î - 2 4  2 4 . 0 I E . 14 O.C 1 2 .2 2
2 5 -4 4  4 4 . 0 S.CS O.C 4 . ( 7
4 Î - 9 4  5 4 . C C.C C.C C.C
5 5-44 44.1 O.C C.C C.C
45A CS MAX. w.C C.C C.C
t c t u U C . C i irc .cc ICC.CC
- 293 -
TteiE NC. 72 COAC IVAR II VS TCrrCFUlVAR 13#
EC# CCRIiNIC VARI Tl - FILIlLA
CELL ERECUENCY CCMin IIRKBAIIVAR 131
OOflNlT MOVII TCTAL
1.00 . 2.00
ftAC -5A-CS 9.CC 0 €
(VAR 11 t-13 13.0 « .0 C
14-24 24.0 0 . c 0
25-34 34.0 0 c 0
33-44 44.0 0 . 0 0
43-34 94.0 c € 0
59-44 •4.0 0 C 0
TCT4L c 0 ■ 0
- 294 -
t a b l e  N O . E O A C  I VA R tl VS  T T C  R F N A I V A R  191
F O R  C C M U N I O  V A R I  Tl • A N D A L U C
CELL FREQUENCY COUNTS TTO REHAIVAR 191
St NC TOTAL NGT
1.00 2.CO COUNTED
EOAO -SA-OS 9.00 293 130 423 11
IVAR tl A-L9 19.0 230 353 599 23
14-24 24.0 204 993 T9T 27
25-34 34.0 82 236 31# 20
35-44 44.0 92 124 21# 12
45-94 54.0 90 #4 174 1#
95-44 44.0 40 52 112 9
"45A-0S NAX. 12 10 22 1
TOTAL ion 15#« 2659
' statistics 8ASEC CN THE FRF
STATISTIC VALUE O.F. PR08A8ILIT
CHISOUARE 266.E#2 7 0.0
PERCENTAGES OF THE ROM TOTALS
SI NC total
1.00 2.00
-5A-0S 5.00 49.27 30.73 100.CO
6-13 19.0 40.00 40.00 100.00
14-24 24.0 29.40 74.40 100.00
25-34 34.0 29.79 74.21 100.00
35-44 44.0 42.20 57.eo 100.00
45-54 54.0 51.72 48.28 100.00
99-64 44.0 53.97 44.43 100.00
-65A-0S MAX. 54.55 45.45 100.00
total 40.2# 99.72 100.00
STATIST
P ER C E N T A G E S  OF THE C O L U M N  T OT AL S
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
-5A>0S 5.00 27.34 8.19 19.91
6-13 13.0 22.22 22 4# 22.38
14-24 24.0 19.05 37.34 29.97
25-34 34.0 7.66 14.66 11.96
35-44 44.0 8.99 7.S3 8.20
45-54 54.0 8.40 5.29 6.54
55-64 64.C 9.60 3.27 4.21
-65A-0S MAX. 1.12 0.6! C.83
TOTAL 100.03 ICO.CO 100.00
-  2 9 5  -
EOAO 
I VA*
TABLE NO. 2 EOAO IVAR 1» VS TTC REHAIVAR
FOR CCMUNIO VAR I 71 - ARAGON
CEfct COUNTS
• TTO 8EHAIVA8 151
SI NO total NOT
1.00 2.00 COUNTED
5A0S 5.00 21 2T 48 0
11 «-1» 13.0 54 138 144 2
14-24 24.0 22 130 192 1
25-94 34.0 17 47 44 2
35-:44 44.0 15 40 95 0
45-54 54.0 23 25 48 2
55-44 64.0 14 14 33 0
«45A-0S MAX. 1 1 2 0
TOTAL 1T4 422 946
STATISTICS BASED Ck THE FREQUENCY '
STATISTIC VALUE O .P .  p r o b a b i l i t y
CHI SQUARE 42.544 > 7 0.0
PERCENTAGES OF THE ROW TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CO
-5A-0S 5.00 43.75 56.25 100.00
6-13 13.0 28.BT 71.13 100.00
14-24 24.0 14.47 19.93 100.CO
25-34 34.0 26.54 73.44 100.00
35-44 44.0 27.27 72.73 100.00
45-54 54.0 47.42 92. ca 100.00
55-64 64.0 57.98 42.42 100.00
65A0S MAX. 50.00 50.CO ICO.CO
t o t a l 24.14 7C.81 100.00
PERCENTAGES OP THE COLUMN T07ALS
SI AC to t a l
1.00 2.CC
-5A-CS 5.00 12.07 6.40 8.C5
t - 1 3 13.0 32.18 32.70 32.55 .
14-24 24.0 12.44 30.81 25.90
25-34 34.0 4.77 11.14 10.74
35-44 44.0 8.42 4.48 4.23
45-54 54.0 13.22 5.42 8.C5
55-64 64.0 10.42 3.32 5.94
-65A.OS MAX. 0.57 0.24 0.34




T A B L E  NO. E O A O  IVAR 11 VS  T T O  R E H A I V A R  IS)
« C R  C C H U N t O  V A R I  Tl -  A S T U R I A S
c e l l  ^ î ^ d U E N C Y  C O U N T S TTO REHAIVAR LSI
SI kC total
1.00 2.00
EOAO -SA-US 5.00 8 2 1C
IVAR 11 6-13 13.0 4 12 21
1A-2A 24.0 6 20 24
25-36 34.0 6 6 12
35-AA 44.0 5 5 10
45-56 54.0 3 3 6
55-66 64.0 2 2 4
-65A-OS NAX. 1 4 9
TOTAL 40 54 54
STATISTICS BASED CN THE PRECUENCV TAILE
STATISTIC VALUE O.P. RRCBA81LITV STAT|ST|
CHI SQUARE 11.538 7 0.1168
PERCENTAGES OP THE ROM TOTALS
SI NO TOTAL
1.00 2.00
-5A-0S 5.00 80.00 20.CO 100.00
6-13 13.0 42.B6 ST.14 100.00
14-24 24.0 23.08 16.52 100.00
25-34 34.0 50.00 90.CC 100.00
35-44 44.0 50.00 90.CO 100.00
45-54 54.0 50.00 50.CO 100.00
55-64 64.0 50.00 50.CO 100.00
-65A-0S MAX. 20.00 80.CO 100.00
TOTAL 42.55 51.45 100.00
PERCENTAGES OF THE COLUMN TOTALS
SI AC total
1.00 2.CO
-5A.0S 5.00 20.00 3.10 10.64
6-13 13.0 22.90 22.22 22.34 .
14-24 24.0 15.00 37.04 27.66
25-34 34.0 15.00 11.11 12.77
35-44 44.0 12.50 5.26 10.64
45-54 54.0 1.50 5.56 6.38
55-64 64.0 9.00 3.70 4.26
■65A-0S MAX. 2.50 7.41 5.32
TCTAL 100.00 ICC.CO 100.00
-  2 9 7  -
T A B L E  N O . EOAC IVA* 
cm CCMUNIO
II v s  T T C  M E H A I V A *
V A R I  Tl > B A L E A R
ISI
CELL FUQUENCY COUNTS TTO REHAIVAR 191
St NO TOTAL
1.00 2.00
EOAO -5A-0S 5.00 15 13 32
IVAR 11 6-13 13.0 • 13 21
IA-2A 24.0 T 12 15
2S-3A 34.0 1 4 5
39-AA 44.0 2 2 4
A9-9A 94.0 1 2 3
99 66 64.0 1 1 2
"65A-0S MAX. e 0 0
TOTAL 35 4f 86
STATISTICS BASEO CA THE FRECUENCV TABLE
STATISTIC VALLF O.P. PRCBABILITV STATIST|
CKI SQUARE 9.064 ' 6 0.5356
PERCENTAOES OF THE ROW TOTALS__ —
SI NC TCTAL
1.00 2.00
-9A"0S 5.00 95.3# 40.63 100.00
6-13 13.0 3B.10 61.50 100.00
16-26 24.0 36.84 63.16 100.CO
29-36 34.0 20.00 80.00 100.00
35-66 44.0 50.00 50.CO 100.00
65-56 94.0 33.33 66.6T 100.00
55-66 64.0 50.00 50.OC 100.00
-65A-0S MAX. 0.0 0.0 100.CO
TOTAL 45.35 54.69 100.00
PERCENTAGES 0= THE COLUMN TCT4LS
SI AC TCTAl
1.00 2.CO
-5A-0S 5.00 4P.72 27.(6 37.21
6-13 13.0 20.91 27.66 24.42 ,
16-26 24.0 17.55 29.93 22.05
25-36 34.0 2.56 B.91 5.81
35-66 44.0 5.13 4.26 4.65
45-56 54.0 2.56 4.26 3.45
55-64 64.0 2.56 2.13 2.33
-65A-0S MAX. 0.0 O.C 0.0
TOTAL 100.CO ICO.CO 100.00
- 298 -
T A B L E  N O. E O A O  (VAR  II V S  T TC  R E H A I V A R  151
P Q R  C C M U N I O  V A R I  T) • C A N A R I A S
CELL FREQUENCY COUNTS TTO R E H A I V A R  I S I
St NO TCTAl NOT
1.00 2.00 COUNTED
EOAO -5A-0S 9.00 64 29 85 5
IVAR 11 A-13 13.0 TT 78 199 9
1A-2A 2A.0 4B 106 194 1
29-3A 3A.0 27 21 48 0
35-AA AA.O 25 10 35 0
AS-5A 9A.0 IT 11 28 1
55-6A 6A.0 e 4 12 0
-65A-0S MAX. 0 C 0 0
TOTAL 2T0 295 525
s t a t i s t i c s BASEO CN THE PRECUENCV TABLE
STATISTIC VALUE n. E. p r o b a b i l i t y STATIST!
CHI SQUARE 51.175 6 0.0
PERCENTAGES OP THE ROM TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CO
-5A"0S 5.00 71.51 20.05 100.CO
6-13 13.0 45.6B 90.32 100.00
14-2A 24.0 31.17 68.83 100.00
25-3A 34.0 96.29 43.75 100.00
35-AA 44.0 74.*6 29.64 100.00
A5-5A 54.0 60.71 35.25 100.00
55 6A 64.0 66.67 33.33 ICO.OO
-6SA-0S MAX. 0.0 0.0 ICO.OO
TOTAL 51.43 48.57 100.00
PERCENTAGES O' THE COLUMN TOTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
-5A-0S 5.00 23.70 5.80 16.55
6-1? 13.0 28.92 30.55 25.52
1A-2A 24.0 17.78 41.57 25.33
25-3A 34.0 10.00 8.24 5.14
35-AA 44.0 10.74 3.52 7.43
A5-5A 54.0 6.30 4.31 5.33
55-6A 64.0 2.56 1.97 2.25
"65A-0S MAX. 0.0 O.C 0.0
TOTAL 100.00 100.CC ICO.CO
-  2 9 9  -
T A B L E  N O . P.OAO IVAR I I  VS TTO RfHAIVAR  
«OR CQMUNIO VARI 71 > CANTABR
191





-5A.0S 5.00 23 12 35
11 6-13 13.0 12 22 34
1A-2A 26.0 8 35 47
25-3A 36.0 8 17 25
35-AA 66.0 4 5 13
A5-5A 56.0 6 6 12
S5-6A 64.0 3 3 6
"65A-0S MAX. 1 0 1
TOTAL 65 loe 173
STATISTICS 8ASEC 1
statistic VALUP O.P. !
C H I S Q U A R E 23.75C T
PERCENTAGES OF THE ROM TOTALS
SI NO TOTAL
1.00 2.CO
-5A-0S 5.00 65.71 34.24 100.00
6-13 13.0 35.24 64.71 100.00
1A-2A 24.0 17.02 82.41 100.00
25-36 34.0 32.00 68.CO 100.00
35-AA 44.0 30.77 64.23 100.CO
5 56 54.0 50.00 50.CC 100.00
55-66 64.0 50.00 50.00 100.00
■65A-OS MAX. 100.00 O.C ICO.CO
total 37.57 62.43 100.00
P E R C E N T A G E S  OP THE C O L U M N  T O T A L S
SI NO TCTAL
1.03 2.00
-5A-0S 5.00 35.38 11.11 20.23
6-13 13.0 18.46 20.37 14.65
16-26 24.C 12.31 '6.11 27.17
25-36 34.0 12.31 15.74 14.45
35-66 44.0 6.19 8.33 7.51
65-56 54.C 5.23 5.56 6.54
55-66 64.0 4.62 2.78 3.47
■ 6SA-0S MAX. 1.54 O.C 0.58















T A B L E  N O . EOAC IVAB 11 VS TTO REHAIVAB 191 
« 0 *  CCMUNIO VAAI T l  •  (AST-MAN
CELL FREQUENCY COUNTS TTO REHAIVAR 191
S I NO TOfAL NOT
1 . 0 0 2 . 0 0 COUNTED
EOAO - 9 A - 0 S 9 . 0 0 60 34 54 2
IVAR 11 A-13 1 3 . 0 53 52 149 1
1A-2A 2 4 . 0 53 111 164 6
25 34 3 4 . 0 20 34 54 0
3 5 - 4 4 4 4 . 0 I T 22 35 1
4 5 - 9 4 9 4 . 0 22 IE 40 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 IB 5 27 0
- 6 5 A . 0 S MAX. 0 C 0 0
TOTAL 243 320 563
ST ATISTICS BASED CN t h e  FRECUENCV t a b l e
STATISTIC VALUE O .F . PROBABILITY STATISr
Ch(SQUARE 36.CC6 6 0 . 0
RERCENTAOES OR THE RON TOTALS
SI NO TCTAL
1 . 0 0 2 .  CO
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 6 3 . 8 3 3 6 . 1 7 1 0 0 . 0 0
6 - 1 3 1 3 . C 3 6 . 5 5 6 3 . 4 5 1 0 0 .0 0
1 4 - 2 4 2 4 . 0 3 2 . 3 2 6 7 . 6 8 1 0 0 .0 0
2 5 - 3 4 3 4 . 0 3 7 . 0 4 6 2 . 5 6 1 0 0 .0 0
3 5 - 4 4 4 4 . 0 4 3 . 5 5 5 6 . 4 1 1 0 0 . CO
4 5 - 5 4 5 4 . 0 5 5 . 0 0 4 5 . CC 1 0 0 . 0 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 6 6 . 6 7 1 3 . 3 3 1 0 0 .0 0
■65A-0S NAX. 0 . 0 O.C 1 0 0 .0 0
TOTAL 4 3 . 1 6 5 6 . 8 4 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES 0= THE COLUMN TOTALS
SI t o t a l
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A . 0 S 5 . 0 0 2 4 . 6 5 1 0 . 6 3 1 6 . 7 0
6 13 1 3 . 0 2 1 . 8 1 2 8 . 7 5 2 5 . 7 5
1 4 -2 4 2 4 . 0 2 1 .8 1 3 4 . 6 5 2 5 . 1 3
2 5 - 3 4 3 4 . 0 8 . 2 3 1 C .6 3 5 . 5 5
7 5 - 4 4 4 4 . 0 7 . 0 0 6 . 8 8 6 . 5 1
4 5 - 5 4 5 4 . 0 5 . 0 5 5 . 6 3 7 . 1 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 7 .4 1 2 . 8 1 4 . 8 0
■65A-0S MAX. 0 . 0 C.C 0 . 0
TOTAL 1 0 0 .0 0 ICO.CO 1 0 0 .0 0
-  3 0 1  -
T A B L E  NO. EOAC (VA# 
CC# CCMUNIO
I t  VS TTO RFHAIVAR 191 
VARI T l  •  CAST-LFC
CELL. FREOUBNCV COUNTS TTC REHAIVAR 151
SI NO t o t a l  NOT
1 . 0 0 2 . 0 0 COUNTED
EOAC -SAmOS 5 . 0 0 va 80 188 4
IVAR n  6 - 1 3 1 3 . 0 T3 116 248 6
1 6 - 2 6 2 6 . 0 B2 183 279  6
2 5 - 3 6 3 4 . 0 41 87 128 2
3 5 - 6 6 4 4 . 0 44 81 139 3
6 5 - 5 6 5 4 . 0 3B 54 92 7
5 5 - 6 6 6 4 . 0 40 28 68  1
-6 S A -0 S NAX. 12 10 22 0
TOTAL 42B 728 115 7
ST ATIST ICS BASEO CN THE FRECUENCV TABLE
STATISTIC VALUE D . « .  FRD8A81LITV STAT|ST |
CHISQUARE S C . 662 7 0 . 0
PERCENTAGES OF THE ROM TOTALS
St NC TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 5 2 . 1 3 4 7 . 8 7 1 0 0 . 0 0
6 - 1 3 1 3 . C 2 9 . 3 2 7 0 . 6 8 1 0 0 . 0 0
1 6 - 2 6 2 4 . 0 2 9 . B2 7 0 . 1 8 1 0 0 . 0 0
2 5 - 3 6 3 4 . 0 3 2 . 0 1 6 7 . 8 7 1 0 0 . 0 0
3 5 - 6 6 4 4 . 0 3 2 . 5 9 6 7 . 4 1 1 0 0 . 0 0
6 5 - 5 6 5 4 . 0 4 1 . 3 0 5 8 . 7 0 1 0 0 . 0 0
5 5 -6 6 6 4 . 0 5 8 . B2 4 1 . 1 8 1 0 0 . 0 0
- 6 5 A *0 S NAX. 5 4 . 5 5 45 45 1 0 0 . 0 0
TOTAL 3 6 . 9 9 6 3 . 0 1 1 0 0 . 0 0
PERCENTAGES 0 *  THE COLUMN TOTALS
SI NO TCTAL
I . 00 2 . CO
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 2 2 . 9 0 1 2 . 1 5 1 6 . 2 5
6 - 1 3 1 3 . 0 1 7 . 0 6 2 4 . 1 4 2 1 . 5 2
1 6 -2 6 2 4 . 0 1 9 . 1 6 2 6 . 4 7 2 3 . 7 7
2 5 - 3 6 3 4 . 0 9 . 5 8 1 1 . 8 3 1 1 . 0 6
3 5 - 6 6 4 4 . 0 1 0 . 2 8 1 2 . 4 8 1 1 . 6 7
6 5 - 5 6 5 4 . 0 B.B8 7 .4 1 7 . 9 5
5 5 - 6 6 6 4 . 0 9 . 3 5 3 .E 4 5 . 8 8
-6 5 A - 0 S MAX. 2 . 8 0 1 . 1 7 1 . 9 0
TOTAL 1 0 0 .0 0 ICO.CO 1 0 0 .0 0
- 302 -
T A B L E  N O. E O A O  IVAR tl V S  T T O  R E H A I V A R  ISI
« O R  C O M U N I 0  V A R I  Tl  • T A T R E M A O
C E U % M m M ) Ê N C T  C O U N T S TTC REHAIVAR tSI
EDAC
IVAR I I
S I NO TOTAL NOT
1 . 0 0 2 . 0 0 COUNT
- 9 A - 0 * 9 . 0 0 IB 24 42 1
t - 1 3 1 3 . 0 29 37 62 0
1 4 -2 4 2 4 . 0 37 72 109 3
2 9 - 3 4 3 4 . 0 19 34 93 3
3 9 - 4 4 4 4 . 0 B 17 29 4
4 9 - 9 4 9 4 . 0 12 14 26 6
59-B4 6 4 . 0 9 4 13 2
&9A OS MAX. 9 1 6 0
TOTAL 13? 203 36
STATISTIC  
CHI SQUARE
STATISTICS BASEO CN THE RAECUENCY T A | i E  
VALUE 0 . ' .  PROBABILITY STAT|S1 |
1 2 . e U  T 0 . 0 1 2 2
PERCENTAGES OP THE ROM TOTALS
SI NO TOTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 9 A - 0 S 5 . 0 0 4 2 . 8 6 5 7 . 1 4 ICO.OO
6 - 1 3 1 3 . 0 4 0 . 3 2 9 9 . 6 8 1 0 0 .0 0
1 4 -2 4 2 4 . 0 3 3 . 9 4 6 6 .  C6 1 0 0 .0 0
2 5 - 3 4 3 4 . 0 3 9 . 8 5 6 4 . 1 9 1 0 0 .0 0
3 5 -4 4 4 4 . 0 3 2 . 0 0 6 8 . CO 1 0 0 .0 0
4 5 - 5 4 5 4 . 0 4 6 . 1 5 9 3 . 6 9 1 0 0 .0 0
55-64 . 6 4 . 0 4 9 . 2 3 3 0 . 7 7 1 0 0 .0 0
■65A-0S MAX. 8 3 . 3 3 1 6 .6 7 1 0 0 . CO
TOTAL ! = . 5 8 6 0 . 4 2 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES OP THE COLUMN 'CTALS
SI NO TCTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
- 5 A . 0 S 5 . 0 0 1 3 .9 3 1 1 .8 2 1 2 . 5 0
6 - 1 3 1 3 . 0 1 0 . * 0 1 8 . 2 3 1 8 .4 5
1 4 - 2 4 2 4 . 0 2 7 . 8 2 3 5 . 4 7 3 2 . 4 4
2 5 - 3 4 3 4 . 0 1 4 . 2 9 1 6 . 7 9 1 9 . 7 7
3 5 - 4 4 4 4 . 0 6 . 0 2 8 . 3 7 7 .4 4
4 5 - 5 4 5 4 . 0 9 . 0 2 6 . 9 0 7 .7 4
5 5 - 6 4 6 4 . 0 6 . 7 7 1 . 9 7 3 . 8 7
- 6 5 A - 0 S MAX. 3 . 7 6 C .4 9 1 .7 9
t o t a l 1 0 0 .0 0 ICO.CO 1 0 0 .0 0
-  3 0 3  -
T A B L E  N O .  10 E O A O  IVA R II V S  T T C  R E H A I V A R  191
« C R  C C M U N I O  V A R I  Tl •  C A L I C I A
CELL FR%qUENCY COUNTS TTCJtfNAIVAR 191
EOAO
IVAR II
SI NO.. (TOTia NOT
1.00 2.0* COUNTED
5 A 0 S 9.00 129 T6 203 3
A-13 13.0 101 293f ’ 474 14
IA-2A 24.0 BO 273 393 11
19-34 34.0 68 139 207 3
35-44 44.0 38 •9 123 •
45-54 94.0 42 72 114 3
59-64 64.0 46 29 71 2
•69A-0S NAX. 3 6 9 0
TOTAL 987 9*7 1994
S T ATISTICS BASEO C6 t h e  FRECUENCV t a b l e
STATISTIC VALUE O .F . PROBABILITY S T A TIS T I
CHISQUARE 1 1 1 . 4 6 7  7 0 . 0
PERCENTAGES OF THE ROM TOTALS
St NO TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 6 3 . 5 9 3 6 . 6 9 1 0 0 .0 0
6 - 1 3 1 3 . 0 3 8 . 1 9 6 1 . 1 1 1 0 0 . 0 0
1 4 - 2 4 2 4 . 0 2 2 . 6 6 7 7 . 3 6 1 0 0 . 0 0
2 5 - 3 4 3 4 . 0 3 2 . 8 9 6 7 . 1 9 1 0 0 .0 0
3 5 - 4 4 4 4 . 0 3 0 . 8 9 6 9 . 1 1 1 0 0 .0 0
4 5 - 5 4 5 4 . 0 3 6 . 8 4 6 3 . 1 6 1 0 0 .0 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 6 4 . 7 9 T 9 . 2 1 1 0 0 . 0 0
- 6 5 A - 0 S MAX. 3 3 . 3 3 6 6 . 6 7 1 0 0 .0 0
t o t a l 3 7 . 7 7 6 2 . 2 3 1 0 0 .0 0
'EFCENTACES P* THE COLUMN TOTALS
<1 NP TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 2 1 . 9 8 7 . 6 5 1 3 . 0 6
6 - 1 3 1 3 . 0 3 0 . 8 3 3 0 . 3 0 3 0 . 5 0
1 4 - 2 4 2 4 . 0 1 3 . 6 3 2 8 . 2 3 2 2 . 7 2
2 5 - 3 4 3 4 . 0 1 1 . 5 8 1 4 . 3 7 1 3 . 3 2
3 5 - 4 4 4 4 . 0 6 . 4 7 B . 7 9 7 . 9 2
4 5 - 5 4 5 4 . 0 7 . 1 6 7 . 4 9 7 . 3 4
5 5 - 6 4 6 4 . 0 7 . 8 4 2 . 5 9 4 . 5 7
- 6 5 A . 0 S HA*. 0 . 5 1 0 . 6 2 0 . 5 8
t o t a l 1 0 0 .0 0 1 0 0 . CO 1 0 0 .0 0
-  3 0 4  -
T A B L E  N O . II «0A0 IVAR I I  VS TTC REHAIVAR«OR CCNUNIO VARI T l  > RIOJA
ISI
CEl%$kqqUlÿkY COUNTS TTO REHAIVAR 191
SI NO TOTAL ROT
1 . 0 0 2 . 0 0 COUNTED
EOAO - 9 A - 0 S ' 9 . 0 0 11 11 22 1
IVAR 11 6 - 1 9 1 3 . 0 22 29 91 0
1A-2A .2 6 . 0 19 66 69 0
29 -9 A 3 6 . 0 6 21 27 0
3 9 - 4 6 6 6 . 0 9 10 19 0
6 9 - 9 6 9 6 . 0 12 12 26 1
9 9 - 6 6 6 6 . 0 9 1 10 0
"6 9 A "0S MAR. 3 0 3 0
TOTAL 07 130 •217
s t a t i s t i c s BASEO LA THE RAECUENCY TABLE
STATISTIC VALLE o . « . PRCBABILITV STATISTS
CUSOUARE 21.SSE T 0 . 0 0 1 1
PERCENTAGES OR THE ROW TOTALS
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
-9 A "0 S 5 . 0 0 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 .0 0
6 - 1 3 1 3 . 0 6 3 . 1 4 5 6 . * 6 1 0 0 .0 0
1 6 - 2 6 2 6 . 0 2 9 . 2 3 7 0 . 7 1 1 0 0 .0 0
2 9 - 9 6 3 6 . 0 2 2 . 2 2 1 7 . TO 1 0 0 .0 0
3 9 - 6 6 6 6 . 0 3 3 . 3 3 6 6 . 6 7 1 0 0 .0 0
6 5 - 5 6 5 6 . 0 9 0 . 0 0 9 0 . 0 0 1 0 0 .0 0
5 5 - 6 6 6 6 . 0 9 0 . 0 0 1 0 . ( 0 ICO.OO
■65A-OS MAX. ICO.OO O.C 1 0 0 .0 0
TOTAL 4 0 . 0 9 5 9 . 9 1 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES C« THE COLUMN TOTALS
SI NO TCTAL
1 .0 0 2 . CO
5A OS 9 . 0 0 1 2 .6 4 0 . 4 6 1 0 .1 4
6 - 1 3 1 3 . 0 2 5 . 2 9 2 2 . 3 1 2 3 . 5 0
1 6 - 2 6 2 6 . 0 2 1 . B4 35 3B 2 9 . 9 5
2 5 - 3 6 3 4 . 0 6 . 9 0 1 6 . 1 5 1 2 .4 4
3 5 - 6 6 4 4 . 0 5 . 7 5 7 . 6 9 6 .9 1
6 5 - 5 6 5 4 . 0 1 3 .7 9 9 . 2 3 1 1 . 0 6
5 5 - 6 6 6 4 . 0 1 0 .3 4 0 .  IT 4 .6 1
"6 5A"0S MAX. 3 . 6 5 0 . 0 i . ? e
TOTAL ICO.OO ICC.CO 1 0 0 .0 0
-  3 0 5  -
T A B L E  N O . 12 ■OAO
•OR
IVAR
C C M U N I O
II V S  T T C  R E H A I V A R
V A R I  Tl * P A O R I C
19 1
CELL FREQUENCY COUNTS , TTO RENAIVAR 1*1
si NC . TCTAL NOT
1 . 0 0 2 . CO COUNTED
ECAC - 5 A - 0 S 9 . 0 0 96 39 131 0
(VAR t l  6 - 1 3 1 3 . 0 133 103 236 0
IA -2 A 2 4 . 0 56' 174 230 4
2 5 - 3 4 3 4 . 0 24 54 70 0
3 9 - 4 4 4 4 . 0 19 37 56 0
4 5 - 5 4 5 4 . C 31 32 63 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 15 20 35 0
" 6 5 A -0 S MAX. 2 2 4 0
TOTAL 376 4 9 7 1B93
s t a t i s t i c s BASED CN THE FRECUENCV TIELE
STATISTIC VALUE O .F .  . PRCBABILITV STATIST!
Ch(SQUARE 1 0 3 . 9 1 1 7 0 . 0
PERCENTAGES 0« THE ROW TOTALS
SI NO TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A - 0 S 9 . 0 0 7 3 . 2 0 2 6 . 7 2 1 0 0 . CO
6 - 1 3 1 3 . 0 5 6 . 3 6 4 3 . 6 4 1 0 0 . 0 0
1 4 - 2 4 2 4 . 0 2 4 . 3 9 7 9 . 6 9 1 0 0 .0 0
2 5 - 3 4 3 4 . 0 3 0 . 7 7 6 9 . 2 3 1 0 0 .0 0
3 5 - 4 4 4 4 . 0 3 3 . 9 3 6 6 .C 7 1 0 0 . CO
4 5 - 5 4 5 4 . 0 4 9 . 2 1 5 0 . 7 9 1 0 0 . 0 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 4 2 . 0 6 5 7 . 1 4 1 0 0 .0 0
"65A"0S NAX. 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 .0 0
TOTAL 4 5 . 1 4 5 4 . 0 6 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES 0« THE COLUMN TOTALS
St NO TOTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
-5 A - 0 S 5 . 0 0 2 9 . 5 3 7 . 6 6 1 9 . 7 3
6 - 1 3 1 3 . 0 3 5 . 3 7 2 2 . 5 4 2 8 . 3 3
1 4 -2 4 2 4 . 0 1 4 . 8 9 3 8 . 0 7 2 7 . 6 1
2 5 - 3 4 3 4 . 0 6 . 3 8 1 1 . 8 2 9 . 3 6
3 5 - 4 4 4 4 . 0 5 . 0 5 8 . 1 0 6 . 7 2
4 5 - 5 4 5 4 . 0 8 . 2 4 7 . 0 0 7 . 9 6
5 5 - 6 4 6 4 . 0 3 . 9 9 4 . 3 8 4 . 2 0
■65A-0S MAX. 0 . 5 3 0 . 4 4 0 . 4 8
TOTAL 1 0 0 .0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 .0 0
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T A B L E  N O . 13 •DAO IVAR I I  VS TTO REHAIVAR IS I
«OR CONUNIO VARI 71 > AURCIA
:ELL FREQUENCY COUNTS TTO REHAIVAR ISI
SI NC TCTAL HOT
1 . 0 0 2 . 0 0 COUNTED
EOAO SA OS 9 . 0 0 90 36 99 11
IVAR 11 E-13 1 3 . 0 93 102 199 72
1A-2A 2 4 . 0 38 129 167 77
2 9 - 3 4 3 4 . 0 16 37 53 17
3 9 r4 4 4 4 . 0 7 13 20 9
4 9 - 9 4 9 4 . 0 0 11 20 17
9 9 - 6 4 6 4 . 0 16 9 25 11
"A9A"pS MAX. 10 1 20 2
TOTAL 217 3 * 0 5 5 * -
STATISTICS BASEO CN THE FPECUENIV TABLE
STATISTIC VALUF
CHISQUARE 7 6 . 3 7 6  ' 7 0 . 0
PERÇENTACÇS OF THE ROW TOTALS
SI NO TOTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
- 9 A -0 S 5 . 0 0 6 2 . 1 1 3 7 . E9 1 0 0 .0 0
6 - 1 3 1 3 . 0 3 4 . 1 0 6 5 . E l 1 0 0 . 0 0
1 4 -24 2 4 . 0 2 2 . 7 9 7 7 . 2 5 1 0 0 .0 0
2 9 -3 4 3 4 . 0 3 0 . 1 0 6 9 . 9 1 1 0 0 .0 0
3 9 - 4 4 4 4 . 0 3 9 . 0 0 6 5 . 0 0 1 0 0 .0 0
4 9 - 9 4 5 4 . 0 4 5 . 0 0 9 5 . CO 1 0 0 .0 0
9 9 -6 4 6 4 . 0 6 4 . 0 0 3 6 . 0 0 1 0 0 .0 0
-A9A -0S MAX. 0 5 . 0 0 5 . 0 0 1 0 0 .0 0
TOTAL 3 9 . 1 0 6 0 . 9 0 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES OF THE COLUMN t o t a l s
SI NC . TOTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
-9A -0 S 5 . 0 0 2 7 . 1 9 1C .69 1 7 . 1 2
E-13 1 3 . 0 2 4 . 4 2 3 0 .  IB 2 7 . 9 3  .
14 -24 2 4 . 0 1 7 .9 1 3 8 . 1 7 3 0 . 0 9
2 !  34 3 4 . 0 7 .3 7 1 0 . 9 5 9 . 5 5
3 9 -4 4 4 4 . 0 3 . 2 3 3 . 8 5 3 . 6 0
4 9 -9 4 9 4 . 0 4 . 1 5 3 . 2 9 3 . 6 0
5 5 -6 4 6 4 . 0 7 . 3 7 2 . 6 6 4 . 5 0
"&5A-0S MAX. 8 . 7 6 0 . 3 0 3 . 6 0
TOTAL 1 0 0 .0 0 ICO.CO 1 0 0 .0 0
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T A B L E  N O .  14 EOAO IVAA 1» VS TTO AEWAIVA* M l
FOR CONUNIO VARI T l -  RAVARR
CELL" %ppUgMCY COUNTS TTO REHAIVAR ISI
EOAO
IVAR I I
S I NO . TOTAL NOT
1 . 0 0 2 . 0 0 COUNTED
-5 A "0 S 5 . 0 0 30 36 66 2
6 -1 3 1 3 . 0 32 64 56 0
1 4 - 2 4 2 4 . 0 26 OB 114 1
2 5 - 3 4 3 4 . 0 16 46 62 0
35^ 44 4 4 . 0 11 24 35 0
4 5 - 5 4 5 4 . 0 I T 15 32 0
9 5 - 6 4 6 4 . 0 I T 10 27 0
- 6 5 A " 0 S MAX. B 1 T 0






CA t h e  FRECUENCV
p r o b a b i l i t y s t a t i s t .
CHISQUARE SB.EAC 0 .0






- 9 A - 0 S 5 . 0 0 4 5 . 4 9 9 4 . 5 9 1 0 0 . 0 0
6 - 1 3 1 3 . 0 3 3 . 3 3 6 6 . 6 7 1 0 0 . 0 0
1 4 -2 4 2 4 . 0 2 2 . 0 1 7 7 . 1 9 1 0 0 . 0 0
2 9 - 3 4 3 4 . 0 2 5 . 8 1 7 4 . 1 9 1 0 0 . 0 0
3 9 - 4 4 4 4 . 0 3 1 . 4 3 6 8 . 9 7 1 0 0 . 0 0
4 5 - 9 4 5 4 . 0 9 3 . 1 3 4 6 . EB 1 0 0 . 0 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 6 2 . 9 6 3 7 . C4 1 0 0 .0 0
"65A"0S MAX. BB.B9 1 1 . 1 1 1 0 0 . 0 0
TOTAL 3 5 . 6 0 6 4 . 4 0 1 0 0 .0 0
"ERCENTAGES 0 *  THE COLUMN TOTALS
SI AC TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A - 0 S 9 . 0 0 1 9 .1 1 1 2 . 6 8 1 4 . 9 7
6 - 1 3 1 3 . 0 2 0 . 3 6 2 2 . 5 4 2 1 . 7 7
1 4 - 2 4 2 4 . 0 1 6 . 5 6 3 0 . 9 9 2 5 .  B9
2 5 - 3 4 3 4 . 0 1 0 . 1 9 1 6 . 2 0 1 4 . C6
3 5 - 4 4 4 4 . 0 7 . 0 1 B .45 7 . 9 4
4 5 -5 4 5 4 . 0 1 0 . B3 5 . 2 8 7 . 2 6
5 5 -6 4 6 4 . 0 1 0 . 8 3 3 . 9 2 6 . 1 2
■6SA«0S MAX. 5 . 1 0 0 . 3 5 2 .  04
TCTAL 1 0 0 .0 0 ICC.CO 1 0 0 .0 0
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t a b l e  n o .  19 EOAO IVAR I I  VS TTO REHAIVAR 151
«OR CONUNIO VARI 71 -  «.VALENC




1 . 0 0 2 . 0 0
- 5 A " 0 S 9 . 0 0 143 34 177
A-13 1 3 . 0 1T2 110 282
1 4 - 2 4 2 4 . 0 101 221 322
2 9 - 3 4 3 4 . 0 96 95 151
3 9 - 4 4 4 4 . 0 T4 99 129
4 9 - 9 4 5 4 . 0 99 43 138
9 5 - 4 4 6 4 . 0 95 23 118
■A5A-0S MAX. 2 0 2
TOTAL 79B -981 1319
STATISTICS BASEO 1
STATISTIC VALUE 0 . * .  1
1 SQUARE 1 8 7 . 8 4 7 7
PERCENTAGES OF THE ROW TOTALS
SI NO t o t a l
1 . 0 0 2 .  CO
- 9 A - 0 S 9 . 0 0 8 0 . 7 9 1 9 . 2 1 1 0 0 .0 0
6 - 1 3 1 3 . 0 6 0 . 9 9 3 9 . C l 1 0 0 .0 0
1 4 -2 4 2 4 . 0 3 1 . 3 7 6 8 . 6 3 1 0 0 .0 0
2 5 - 3 4 3 4 . 0 3 7 . 0 9 6 2 . 9 1 1 0 0 .0 0
3 5 - 4 4 4 4 . 0 5 7 . 3 6 4 2 . 6 4 1 0 0 .0 0
4 9 - 5 4 9 4 . 0 6 6 . 8 4 3 1 . 1 6 1 0 0 .0 0
9 5 - 6 4 6 4 . 0 8 0 . 5 1 1 9 . 4 9 1 0 0 .0 0
-65A -O S MAX. 1 0 0 .0 0 O.C 1 0 0 .0 0
TOTAL 5 5 . 9 5 4 4 . 0 5 1 0 0 .0 0
p e r c e n t a g e s  C* THE COLUMN TOTALS
SI N i TCTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 1 9 . 3 8 5 . 8 5 1 3 . 4 2
6 - 1 3 1 3 . 0 2 3 . 3 1 1 8 . 9 3 2 1 . 3 8
1 4 - 2 4 2 4 . 0 1 3 . 6 9 3 8 . 0 4 2 4 .4 1
2 5 - 3 4 3 4 . 0 7 . 9 9 1 6 . 3 5 1 1 . 4 5
3 9 - 4 4 4 4 . 0 1 0 .0 3 9 . 4 7 9 . 7 8
4 9 - 5 4 9 4 . 0 1 2 . E7 7 . 4 0 1 0 .4 6
5 5 - 6 4 6 4 . 0 1 2 . 8 7 3 . 9 6 8 . 9 5
■ 65A-0S MAX. 0 . 2 7 O.C 0 . 1 5














-  3 0 9  -
T A B L E  N C .  16 r O A O  (VAR II V S  T T C  R F H A I V A R  M l
F O R  C C M U N I O  V A R I  Tl - F . V A S C O
CELL RREQUENCV COUNTS TTO REHAIVAR LSI
S I NO t o t a l NOT
1 . 0 0 2 . 0 0 COUNTED
ECAC SA OS 5 . 0 0 T l 36 105 6
IVAR 11 6 - 1 3 1 3 . 0 66 78 162 1
1 6 - 2 6 2 6 . 0 79 189 268 1
2 5 - 3 6 3 6 . 0 30 75 109 3
3 5 - 6 6 6 6 . 0 36 62 78 2
6 5 - 5 6 5 6 . 0 38 66 82 0
5 5 - 6 6 6 6 . 0 28 IB 46 2
-6 5A -O S MAX. Î 6 7 0
TOTAL 369 6 * 6 833
STATISTICS BASEO CN t h e  FRECUENCV t a b l e
ST ATISTIC VALU* O .P . PROBABILITY STATISTI
CHISQUARE 6 1 . 8 1 5 7 0 . 0
PERCENTAGES 0 *  THE ROW TOTALS
S I NC TOTAL
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A " 0 S 5 . 0 0 6 7 . 6 2 3 2 . 3 8 1 0 0 . 0 0
6 - 1 3 1 3 . 0 6 5 . 0 7 9 6 . 9 3 1 0 0 . 0 0
1 6 - 2 6 2 6 . 0 2 9 . 6 8 7 0 . 5 2 1 0 0 .0 0
2 5 - 3 6 3 6 . 0 2 8 . 5 7 7 1 . 4 3 1 0 0 . 0 0
3 5 - 6 6 6 6 . 0 6 6 . 1 5 5 3 . 8 9 1 0 0 .0 0
6 5 - 5 6 5 6 . 0 6 6 . 3 6 5 3 . 6 6 1 0 0 .0 0
5 5 - 6 6 6 6 . 0 6 0 . 8 7 * 9 . 1 3 1 0 0 . OC
■ 65A-0S MAX. 6 2 . 8 6 5 7 . 1 4 1 0 0 .0 0
TOTAL 61 .0 0 9 8 . 1 0 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES 0«  THE COLUMN TOTALS
SI Nil TCTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
- 5 A . 0 S 5 . 0 0 2 0 . * 6 7.C? 12 .6 1
6 - 1 3 1 3 . 3 1 8 . 3 6 1 6 . 1 2 1 7 . 0 5
1 6 - 2 6 2 6 . 0 2 2 . 6 6 3 9 . C5 3 2 . 1 7
2 5 - 3 6 3 6 . 0 8 .6 C 1 5 . 5 0 1 2 .6 1
3 5 - 6 6 6 6 . C 1 0 . 3 2 8 . 6 8 9 . 3 6
6 5 - 5 6 5 6 . 0 1 0 . 8 9 9 . C 9 9 . 8 4
5 5 - 6 6 6 6 . 0 8 . 0 2 3 . 7 2 5 . 5 2
-65A -G S MAX. 0 . 8 6 0 . 8 3 0 . 8 4
t o t a l 1 0 0 .0 0 ICC.CC 1 0 0 .0 0
-  3 1 0  -
T A B L E  N O . IT « 1A 0
«C#
(VA>
C C M U N I O
II VS TTC R'MAIVAP 
VARI 71 • CEUTA
151









C O U N T E D
- 5 A .0 S 9 . 0 0 3 1 4 0
t - 1 3 I Î . 0 1 1 2 1
16-24 2 4 . 0 2 4 6 0
2 5 -34 3 4 . 0 1 1 2 0
3 5 -44 4 4 . 0 1 0 1 0
«5-54 « 4 . 0 0 c 0 0
5 5 -64 6 4 . 0 C 0 0 0
- 6 5 A - 0 S MAX. 0 c 0 0
TOTAL 9 7 19
S T A TI ST IC
CHISQUARE
S TA TI ST IC S  SASEO CN TMf FRF CU FN CV  TAPlf 
V AL UE  ».«. P R O B A B I L I T Y  S T A T I S ’I
2.612 A C .6 26 B
P ER CE NT AG ES  0« 'ME • W  TOTALS
SI NO t o t a l
1 . 0 0 2 . CO
- 5 A - 0 S 5 . 0 0 7 9 . 0 0 2 5 . CO 1 0 0 . CO
6 - 1 3 I ' . O 9 0 . 0 0 5 0 . CC 1 0 0 .0 0
14 -24 2 4 . 0 3 3 . 3 3 6 6 . 6 7 1 0 0 .0 0
2 5 - 3 4 3 4 . 0 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 .0 0
3 5 - 4 4 4 4 . 0 ICO.CO O.C 1 0 0 .0 0
4 5 - 5 4 5 4 . 0 0 . 0 O.C 1 0 0 .0 0
55 - 6 4 6 4 . 0 0 . 0 0 . 0 1 0 0 .0 0
»65A«0S MAX. 0 . 0 O.C 1 0 0 . CO
to t a l 5 3 . 3 3 4 6 .6 7 ICO.CO
PERCENTAGES C« THE COLUMN TOTALS
S! T C T A L
1 . 0 0 2 . CO
-5 4 - O S 5 . 0 0 3 7 . 9 0 14 .2 5 2 6 . 6 7
6 - 1 3 1 3 . 0 1 2 . 9 0 1 4 . 2 5 P . 33
1 4 - 2 4 2 4 . 0 2 5 . 0 0 5 7 . 1 4 4 0 . 0 0
2 5 -3  4 3 4 . 0 1 2 . 5 0 1 4 . 2 5 1 3 . 3 3
3 5 - 4 4 4 4 . 0 1 2 . 5 0 O.C 6 . E 7
4 5 - 5 4 5 4 . 0 0 . 0 O.C 0 . 0
5 5 - 6 4 6 4 . 0 3 . 0 O.C 0 . 0
- 6 5 A -0 S M A X . 3 . 0 O.C O.C
TOTAL too.oo ICC.CC ioo.no
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II VS TTC RFHAIVAR 
VARI 71 ■ RFC ILL A
151
C'll FREOJENCY C C U N Y 5
SI NO t o t a l
I.00 2.CO
rrf.r -54-OS 5.CC (I C 0
t V/.R II t-lJ I'.O 0 0 0
15-24 24.r 0 c 0
25-34 34.0 0 0 0
25-44 44.0 0 c 0
45-54 54.C C c 0
55-64 64.0 0 c 0
-65A-ÜS H5X. c c 0
TOTAL c c 0
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TABLE NO. 19 EOAO IVAR II VS BEH AA'SIVA* 16«OR CCMUNIO VARI 71 * ANOALUC
CELL FREQUENCY COUNTS REH A N T EIVAR 161
St NO TCTAL NOT
1.00 2.00 COUNTED
EOAC -5A-0S 5.00 162 261 423 11
IVAR n  6-13 13.0 13B 457 999 23
14-26 24.0 IBB 60S 797 27
25-34 34.0 62 296 31« 20
35-44 44.0 49 169 218 12
45-54 54.0 43 121 174 18
55-64 64.0 20 4 112 9
■65A-GS MAX. 5 17 72 1
TOTAL 675 1984 2699
STATISTICS 9ASE0 CN Th e  f r e c o e n c t  t a b l
STATISTIC VALU» o.«. PRCEABILITV STAISTI
CHISQUARE 47.321 7 0.0000
P ERCEN T A G E S  0« THE ROW TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CO
-5A-0S 5.00 3» 30 61.70 100.00
6-13 13.0 23.19 76.81 100.00
14-24 24.0 23.59 74.41 100.00
25-34 34.0 19.50 80.90 100.00
25-44 44.0 22.48 77.92 100.CO
45-54 54.0 24.71 75.29 100.00
55-64 64.0 29.00 75.C3 100.00
-65A-0S MAX. 22.73 77.27 100.00
TOTAL 25.3V 74.61 100.00
P E R CENTAGES nr Th L C OLU M N  TCTALS
SI NC t o t a l
1.00 2.00
-5A-CS 5.00 24.00 13.16 15.91
6-13 13.0 20.44 23.03 22.38
14-24 24.0 27.89 30.70 2«.97
25-34 34.0 9.19 12.90 11.96
35-44 44.0 7.26 8.52 8.20
45-54 54.0 6.37 6.60 6.54
55-64 64.0 4.19 4.22 4.21
* 6 5 A«OS MAX. 3.74 C.E6 0.83
t o t a l 100.00 100.CO 100.0)
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TABLE NO. 20 « O A t  (VA* Il V S  R E H  A N T E I V A R  161
« O R  C C M U N I C  V A R I  Tl - A R A C C N
CELL FREQUENCY COUNTS R«H ANTEIVAR 161
EOAC
IVAR
SI NO TCTAL NOT
1.00 2.00 COUNTED
5A-0S 9.0Q 13 39 68 0
11 6-1) 13.0 62 191 196 2
16-26 26.0 19 133 192 1
2 9 3 6 36.0 R 96 66 2
39-66 66.0 6 69 99 0
6 5-96 9 6 . C A 66 68 2
55-66 66.0 II 22 3' 0
"65A-0S 1MAX. 0 2 2 0
TOTAL 106 692 996
STATISTICS BASEO CN THE FREQUENCY
STATISTIC VALU* O.P. PRCBABILITV
CHISQUARE 2C.366 7 0.0068
PERCENTAGES C« THE ROW T O T A L S
SI NI TCTAL
1.00 2.00
-5A-0S 9.00 27.08 72.92 100.00
6-13 13.0 22.16 7 7 . EA 100.00
16-26 26.0 12.90 87.90 ICO.OO
25-36 36.0 12.90 87.90 100.00
35-66 66.0 10.91 89.09 100.00
65-56 96.0 8.33 91.67 100.00
55-66 66.0 T’ . 33 66.67 100.00
>65A>ÜS MAX. 0.0 ICO.CO 100.co
TOTAL 17.65 82.55 100.03
P E F C E N T A O E S  0« THE C O L U M N  'rcTALS
S! NC t o t a l
1.00 2.(0
-5A-0S 5.00 12.90 7.11 8.C5
6-13 13.0 61.39 30.69 32.55
16-26 26.0 18.27 2 7 . C? 25.50
25-36 36.0 7.69 11.38 10.76
35-66 66.0 5.77 9.56 9.23
65-56 56.0 3.85 5.56 8.05
«5-66 6 6.9 10.58 6.67 5.56
-65A-0S MAX, :.o C.61 C.Î6
t o t a l 100.00 ICO.CC 100.00
STATIST!
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TABLE NO. 21 «OAC IVAP 11 VS REH AN'EIVAR 16
P R  CCMUNIO VARI 71 - ASTURIAS
CELL PREOUENCY COUNTS REH ANTEIVAR 161
SI NO TCTAL
I.00 7.00
fCAO -5A-0S 5.00 4 6 10
IVAR n  6-13 13.0 3 18 21
14-24 24.0 2 24 26
25-34 34.0 3 9 12
35-44 44.0 0 10 10
45-54 5 4 . C 0 6 6
55-64 64.0 0 4 4
•65A-0S MAX. 0 5 5
TOTAL 12 82 94
STATISTICS EASfC CN THE PRECUEMCY t i e l I
s t a t i s t i c VALU' O.P. PROBABILITY STAnST
C HISQUARE 12.57C 7 0.0831
P E R CENTAGES 0« THE *CW TOTALS
SI NO TOTAL
1.00 2.00
- 5A-0S 5.00 40.00 60.00 100.00
6-13 13.0 14.29 85.71 100.00
14-24 24.0 7.69 93.31 ICO.OO
25-34 34.0 25.00 75.00 100.00
35-44 44.0 0.0 ICO.CO 100.00
45-54 54.0 0.0 ICO.CO 100.00
55-64 64.0 0.0 ICO.CC 100.00
«65A-0S MAX. 0.0 1:0.00 100.00
t o t a l 12. 77 87.23 100.00
PFPCENTAGES C' THE COL U M N  TCTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.00
-5A-0S 5.00 33.33 7.32 10.64
6-13 13.0 25.03 21.«5 22.34
14-24 24.0 16.67 29.27 27.66
25-34 34.0 25.00 10.98 12.77
35-44 44.0 3.0 13.20 10.64
45-54 54.0 0.0 7.32 6.35
55-64 64.0 0.0 4.88 4.26
•65A-ÜS MAX. 0.0 t.lC 5.32
TOTAL 100.03 100.00 100.00
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T A B L E  N C .  22 E O A O  (VAR n  V S  R E H  A N T E I V A R  161
« O R  C C M U N I C  V A R I  71 " E l  AR
CELL FREQUENCY COUNTS
SI NO
REH A N T EIVAR 
TOTAL
I.00 2.CO
fOAO -5A-0S 5.00 19 13 32
IVAR 11 t-13 13.0 5 16 21
14-24 24.C 4 15 15
25-34 34.0 1 2 5
35-44 44.0 3 1 4
45-54 5 4 . c 1 2 3
55-64 6 4.0 1 1 2
■65A-0S MAX. 0 C 0
TOTAL 36 4C 66
lAI
STATISTICS BASEC CN THE FFECUENCT TAEIE
STATISTIC VALUE O.P. PROBABILITY STATISTI
CHISQUARE 12.B5C 6 0.0455
PERCENTAGES OF THE R O M  TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.00
-5A-0S 5.CO 59. 3B 40.63 100.00
6-13 13.0 2 3.B1 76.19 100.00
14-24 24.0 21.05 78.95 100.00
25-34 34.0 (0.00 4 0 . CO 100.00
35-44 44.0 75.00 25.CO 100.00
45-54 54.0 33.33 66.67 100.00
55-64 64.0 50.00 5 0 . CC 100.00
■65A-0S MAX. 0.0 O.C 100.00
t o t a l 4 1 . B6 58.14 100.00
’FfCfNTACES 0' ■’h é C O L U M N  TCT ALS
SI NP TCTAL
1.0) 2.CO
-5». *05 5.00 5 2 . 7B 26.00 37.21
6-13 13.0 13.B9 3 2 . CC 24.42
14-24 24.0 11.11 3 0 . CC 32.09
25-34 34.0 !.’ 3 4 . CO 5.81
35-44 44.0 5.33 2.CC 4.65
45-54 54.0 2. 78 4. CO '.49
55-64 64.0 2.78 2.CO 2. 33
■65A-0S MA4. 0.0 3.C o.n
TOTAL 100.00 100.00 IOC.00
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TABLE NO. 23 «OAC IVAR 11 VS REH ANTEIVAR 161
«OR CCMUNIO VARI 71 ■ CANARIAS
CELL FREQUENCY COUNTS R«H ANTEIVAR 161
St NO TOTAL NOT
1.00 2.00 COUNTED
FCAC -5A-0S 5.00 39 45 BR 10
I VAR 11 6-13 13.0 56 95 155 5
14-24 24.0 35 115 154 1
25-34 34.0 7 41 48 0
35-44 44.0 5 34 39 0
45-54 5 4 . C 6 22 28 1
*5-64 64.0 4 8 12 0
-65A-0S MAX. 0 C 0 0
TOTAL 152 172 524
STATISTICS BASEO CN THE FRfCUENCY TAEL*
• STATISTIC VALUE O.F. PRCBABIIITV STATIST
CHISQUARE 27.48E 6 0.0001
PERCENTAGES OF THE ROW TOTALS
SI NO TOTAL
1.00 2.00
-5A-0S 5.00 44.32 55.68 100.CO
6-13 13.0 36.13 64.87 100.00
14-24 24.0 22.73 77.27 100.00
2 5-34 34.0 14.58 85.42 100.00
35-44 44,0 12.82 87.18 100.00
45-54 54.0 21.43 78.57 100.00
55-64 64.0 33.33 66 .67 100.00
■65A«0S MAX. 0.0 O.C 100.00
t o t a l 79.01 70.45 100.00
P E RCENTAGES 0' th£ COL U M N TOTALS
S! NC TfTAL
1.00 2. CO
-5A-0S 5.00 25.64 13.17 16.79
t-13 13.C 36.84 26.61 29.58
14-24 24.0 23.03 31.59 29.39
25-34 34.0 4.61 tl.02 9.16
35-44 44.0 3.29 9. 14 7.44
45-54 54.0 3.95 5.«1 5.'4
55-64 64.0 7.63 2.15 2.29
•65A*0S M AX. 0.0 O.C n. 0
TOTAL 100.00 100.00 100.00
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T A B L E  N O . 24 E3A0 (VA* Il VS BEC AA^EIVA* 141 
«0# C CfUNID V*#l 71 • CANTtee
CELL BREQUENCV COUNTS *EH A N TEIVA* *41
SI NO TOTAL NOT
1.00 2.00 CCUNTEO
EOAC -5A-0S 5.00 9 26 5 3
1 VAP n  6-13 13.0 4 30 34 2
14-24 24.0 4 43 47 5
25-34 34.0 22 25 3
35-44 44.0 0 13 13 4
45-54 54.0 2 to. 12 1
55-64 64.0 2 4 6 1
"65A"0S MAX. 0 1 1 0
TOTAL 24 149 173
STATISTICS RASEC (A THE PRPCUFNCT TA8L5
STATISTIC VALUP n.«. PRC8ABILITV STATIST]
C K S O U A B E 9.673 7 0.2078
PERCENTAGES OP THE ROW TOTALS
St NO TCTAL
1.00 2 . CO
-5A.0S 5.00 25.71. 74.29 100.00
6-13 13.0 11.76 88.24 100.00
14-24 24.0 5.51 91.49 100.00
25-34 34.0 12.00 8*.CO 100.00
35-44 44.0 0.0 ICO.CO 100.00
4 5-54 54.0 16.67 83.33 100.00
55-64 64.0 ?3.3? 66.67 100.00
•65A-0S MAX. 0.0 too.CO 100.CO
TOTAL 13.87 86.13 100.00
PERCENTAGES 0= THE C O L U M N  TOTALS
SI NO t o t a l
1.00 2 . CO
-54-OS 5.00 37.50 17.45 20.24
6-13 13.0 16.67 20.13 19.65
14-24 24.0 16.67 28.86 27.17
25-34 34.0 12.50 14.77 14.45
35-44 44.0 0.0 5.72 7.51
45-54 54.0 5.33 6.71 6.94
55-64 64.0 5.43 3.68 3.47
-65A-0S MAX. 0.0 0.67 0.55
t o t a l 100.00 ICO.00 100.00
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Il VS  R E M  A A T Ç I V A R  161
V A R I  71 • C A S T - M A N
CFIL FREQUENCY COUNTS REH ANTECVAR 161
EOAC 
I VAR l I
SI NO TOTAL NOT
1.00 2.00 CCUNTEO
-5A-0S 5.00 61 53 96 2
6-13 13.0 69 96 165 1
16-26 26.0 28 136 166 6
25-36 36.0 19 35 56 0
35-66 66.0 5 31 39 1
65-56 56.0 16 26 60 0
55-66 66.0 6 21 27 0
«65A-0S MAX. 0 C 0 0
TOTAL 165 398 563
s t a t i s t i c s BASED CK t h e  FREQUENCY
s t a t i s t i c VALUf O.P. p r o b a b i l i t y S T â T I S ' l
C H  SQUARE 26.18! 0.0002
PERCENTAGES 0= THE ROW TOTALS
SI N'T TCTAL
1.00 2 . CO
- 5A- 0 S 5.00 63.62 56.38 100.00
6-13 1 3 . C 33.79 66.21 100.00
16-26 26.0 17.07 82.93 100.00
25-36 36.0 35.19 66.(1 100.00
35-66 66.0 20.51 79.69 100.00
65-56 5 6 . C 35.00 65.CO 100.00
55-66 66.0 22.22 77.78 100.00
"656*05 MAX. 0.0 0.0 100.00
TOTAL 20.31 70.69 100.00
•ERCENTACES OP The COLUMN TCT ALS
SI K C t o t a l
l.OO 2. CO
-5A"0S 5.00 26.R5 13.32 16. 70
6-13 13.0 29.70 26.12 25.75
16-26 26.0 16.97 36.17 29.13
25-36 36.0 11.52 8.79 9.59
35-66 66.0 6.85 7.79 6.93
65-56 56.0 5.68 6.53 7.10
55-66 66.0 3.66 5.28 6.80
-65A"0S MAX. 3.0 O.C 0.0
TOTAL ICO.00 100.03 100 . CO
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t a b l e  n o . 26 fPAO IVAR II VS RFH iKTC|vA« 161r# CPPUNIO VA#( 71 - CAST-LFO
CELL FREQUENCY COUNTS REH ANT E I V A R  161
EOAC 
I VAR
SI NO TCTAL NOT
1.00 2.00 COUNT
-5A-0S 5.00 67 121 IBB 4
6 13 13.0 54 195 249 6
14-24 24.0 66 209 275 6
25-34 34.0 30 91 120 2
35-44 44.0 29 106 135 3
45-54 54.0 2B 64 92 7
55-64 64.0 16 52 60 1
■65A«0S MAX. 6 16 22 0
TOTAL 296 B61 1157
s t a t i s t i c
C H  SQUARE
STATISTICS BASER CN THE FRECUENCY TAfiE 
VALUE n.P. p r o b a b i l i t y  STATIST'
1Î.1SÎ 7 0.0341
PERCENTAGES CF THE ROW TOTALS
SI NO TCTAL
I.00 2.00
-5A«0S 5.00 35.*4 64.36 100.00
6-13 13.0 21.69 78.31 100.CO
14-24 24.0 24.01 76.CC 100.00
25-34 34.0 23.44 76.56 100.00
35-44 44.0 21.49 78.52 ICO.CO
45-54 54.0 30.43 69.57 100.00
55-64 64.0 23.53 76.47 100.00
■65A«0S MAX. 27.3 7 73.73 100.00
t o t a l 35.58 74.42 100.00
'ERCENTACES OF THE COLUMN TCTALS
SI N1 TCTAL
1.01 2.CO
-5\«0S 5.00 73.64 14.05 16.25
t-13 13.0 19.24 22.65 21.52
14-24 24.0 22.30 24.27 23.77
25-34 34.0 10.14 11.38 11.06
35-44 44.0 4.SO 12.31 11.67
45-54 5 4 . C 9.46 7.43 7.95
55-64 64. 0 5.41 6.C4 5. 95
»65A«0S MAX. 2.03 1.66 1.90
t o t a l 100.Q.) 100.00 100.00
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T A B L E  N O . 27 Ç 9 A 0  (VAR II V S  R E H  A K T P | V A R  161
' O R  C C M U N I C  V A R I  71 • « X T B E M A O
CELL FREQUENCY COUNTS REH A N T E I V A R  161
EOAC 
I VAR
SI NO TCTAL ACT
1.00 2.00 C O UNT
-5A-0S 5.00 9 33 42 1
6-13 IÎ.0 8 54 62 0
14-24 24.0 24 55 109 3
25-34 34.0 8 45 53 3
35-44 44.0 7 18 25 4
45-54 54.0 5 21 26 6
55-64 64.0 3 10 13 2
•65A"0S MAX. 2 4 6 0
TOTAL «6 270 336
s t a t i s t i c




BASED C6 THE ERECUFNCV 
3.F. FR08A8 I L I T Y  
7 0.6756
t a b l e
STATIST]
PERCENTAGES QF THE ROW TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.00
-5A»0S 5.00 21.43 78.57 100.00
t-13 13.0 12.90 87.10 100.00
14-24 24.0 22.02 77.98 100.00
25-34 34.0 15.09 84.91 100.00
35-44 44.0 28.00 72.00 100.00
45-54 54.0 19.23 80.77 100.00
55-64 64.0 23.08 76.92 ICO.CO
•65A-0S MAX. 23.33 66.67 ICC.CO
t q t a l 19.64 53.36 100.00
p f p c e NT.'SES 0= t h e COLUMN t o t a l s
SI NO TOTAL
l.OU 2.00
-5A.0S 5.00 1'.64 12.22 12.50
6-13 13.0 12.12 20.CO 18.45
14-24 24.C 26.36 31.48 32.44
25-34 34.0 12.12 16.67 15.77
35-44 44.0 13.61 6.67 7.44
45-54 54.0 1.58 T.7S 7. 74
55-64 64.0 4.55 3.70 3. 87
«65A.QS MAX. 2.04 1.4R 1.79
t o t a l 100.00 ICO.CO 100.00
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II V S  R E H  A N T E I V A R
V A R I  Tl ■ C A L I C I A
161
CELL FREQUENCY COUNTS •PH ANTEIVAR 161
SI NO TCTAL NOT
1.00 2.00 COUNTED
ECAC -SA-OS 5.00 79 124 203 3
1 VAR n  6-13 13.0 149 325 474 14
14-24 24.0 83 27C 353 11
25-34 34.0 39 161 207 3
35-44 44.0 29 94 123 8
45-54 54.0 •1 83 114 3
55-64 64.0 22 45 71 2
■65A>0S MAX. 1 8 9 0
TOTAL 433 1121 1554
STATISTICS 8ASFC CN THE FREQUENCY TABLE
STATISTIC VALUF O.F. p r o b a b i l i t y  STATIST!
C H S C U A R E 25 .805 7 0.0001
PERCENTAGES OR THE RCW TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CO
-5A-0S 5.00 38.92 6 1 . C8 100.00
6-13 13.0 31.43 68^57 100.00
14-24 24.0 23.51 76.45 100.00
25-34 34.0 18.84 81.16 100.00
35-44 44.0 23.58 76.42 100.00
45-54 54.0 27.19 72.81 100.00
55-64 64.0 30. «9 69.01 100.00
■65A"CS MAX. 11.11 •8.89 100.CO
TOTAL 27.84 73.14 100.00
P E RCENTAGES OF THE COLU M N  t c t a l S
SI NO TCTAL
1.00 2 . CO
-5A-0S 5.00 18.24 11.06 13.06
6-13 13.0 34.41 ?8.59 30.50
14-24 24.0 19.17 24.09 22.72
25-34 34.0 9.01 14.59 13.32
35-44 44.0 6.70 R.39 7.92
45-54 54.0 7.16 7.40 7.34
55-64 64.0 5.08 4.37 4.57
"65A»0S MAX. 0..3 3 0.71 0.58
TPTAt 100.00 100.00 100.00
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T A B L E  N O . EOAn
ro#
IVAR
C C M U N I C
It VS R E H  A N T F ( V A R




I VAR I I
SI NO t o t a l
1.00 2.00
-SA-OS 5.00 9 13 22
6-13 13.0 17 34 51
14-24 24.C 13 52 65
25-34 34.0 6 21 27
35-44 44.0 2 13 15
45-54 54.0 5 19 24
55-64 64.0 1 9 10
-65A"0S MAX. 1 2 3




P E RCENTAGES OF THE RCW TOTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.00
-54-OS 5.00 40.91 59.C9 100.OC
6-13 13.0 33.33 66.67 100.00
14-24 24.0 20.00 80.00 100.00
25-34 34.0 22.22 77.78 100.00
35-44 44.0 13.33 86.67 100.00
45-54 54. C 20.83 79.17 100.00
55-64 64.0 10.00 90.CC 100.00
-65A-0S MAX. 33.33 66.67 ICO.CO
TCTAL 24.88 75.12 100.00
P ERCEN T A G E S  0= THE C OLU M N  TCTALS
SI NC t o t a l
1.03 2. CO
-54-CS 5.00 16.67 7.98 10.14
6-13 17.0 31.48 20.86 23.50
14-24 24.0 24.07 31.90 29.95
25-34 34.0 11.11 12.88 12.44
35-44 44.0 ’ .70 7.98 6.91
45-54 54.C S . 26 11.66 11.06
55-64 6 4 . C 1.85 5.52 4.61
-654-OS MAX. 1.95 1.23 1 .38
TOTAL ICO.00 ICO.CO too.00
REH ANTEIVAR 161 
NOT





t a b l e  m o . 30 FOAC IVA" 11 VS REH ANTEIVAR 161
FOR C C M U N I O  VARI 71 ■ "AmRIC
CELL FREQUENCY COUNTS REH ANTEIVAR 161
S! NC TCTAL NOT
I.00 2 . CO C OUNTED
EOAC -5A-05 5.00 69 62 131 0
1 VAR 11 6-11 13.0 75 161 236 0
14-24 24.0 ’6 194 230 4
25-34 34.0 10 68 78 0
35-44 44.0 15 41 56 0
45-54 5 4 . C 10 53 63 0
55-64 6 4.0 7 28 35 0
"65A.0S MAX. 1 3 4 0
TOTAL 221 610 833
s t a t i s t i c s  8ASEC CN THE FRECUENCr TABLE
STATISTIC VALLE O.F. RRC8A8ILITV STATIST!
CHI SQUARE 74.738 7 0.0
P E RCENTAGES 0* THE RCW TOTALS
SI NO TOTAL
1.00 2.00
- 54.OS 5.00 52.67 47.?? 100.00
6T-13 11.0 31.70 65.22 100.00
14-24 24.0 15.65 84.35 100.00
25-34 34.0 12.«2 57.18 100.00
35-44 44.0 26.79 73.21 100.00
45-54 54.0 15.97 54.1? 100.00
55-64 64.0 20.00 8 0.CC 100.00
>65A>0S MAX. 25.00 75.CC 100.00
TOTAL 26.77 73.23 100.00
p e r c e n t a g e s  o f  t h e C O L U M N TOTALS
St NC TCTAL
Î.OO 2 . CO
-SA-OS 5.00 30.04 10.16 15.73
6-13 13.0 3 ’ .6? 26.39 28.33
14-24 24.0 16.14 31.80 27.61
25-34 34.0 4.48 11.15 9.36
35-44 44.0 6.7? 6.72 6.72
45-54 54.0 4.48 8.69 7.56
55-64 f 4.0 T.I4 4.59 4. 20
.654*05 MAX. 0.45 C.49 0.48
t o t a l ICO.00 100.00 ICO.00
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' A B LE  N O .  31 EPAC
eo«
(VAR II V S  R E H  A N T E I V A R  161
C C M U N I O  V AR I  71 • M U R C I A
CELL FREQUENCY COUNTS REH ANTEIVAR 161
SI NO TCTAL NOT
1.00 2.00 C OUNTED
EOAC -5A-0S 5.00 22 63 95 11
(VAR 11 t-13 13.0 32 123 155 72
14-24 24.0 33 134 167 77
25-34 34.0 15 38 53 17
35-44 44.0 5 15 20 5
45-54 54.0 6 14 20 17
55-64 6 4 . 0 7 22 25 11
-65A-OS MAX. ? 17 20 2
TOTAL 129 426 555
STATISTICS 8ASE0 CN THE FREQUENCY TAELE
STATIST 1C VALUf O.F. P RC8A8ILITY STATIST
Cl-ISOUARE 11.’ 66 7 0.1234
p e r c e n t a g e s  OF t h e  RCW TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CO
-5A- 0 S 5.00 33.68 66.32 100.00
6-13 13.0 20.65 79.35 100.00
14-24 24.0 19.76 80.24 100.00
25-34 34.0 25.30 71.70 100.00
35-44 44.0 25.00 75.00 100.00
45-54 54.0 30.00 70.CC 100.00
55-64 64.0 12.00 88.CO 100.00
■65A«CS MAX. 15.00 85.00 100.00
TOTAL 23.24 76.76 100.00
P FR C E N T A G E S  o f  t h e C O L U M N  TCTALS
51 NP TOTAL
1.00 2 . CO
- 5A«CS 5.00 24.61 14.79 17.12
6-13 13.0 24.81 28.87 27.93
14-24 24.0 25.58 31.46 30.09
25-34 34.0 11.63 8.92 9,55
35-44 44.0 3.85 3.52 3.60
45-54 54.0 4.65 3.29 3.60
55-64 6 4.0 2.3J 5.16 4.50
•65A*US M A X . 2.33 ’ .99 3.60
T h t a l ICO.00 ICO.on 100.00
-  3 2 5  -
t a b l e  n o . 3? «PAC IVAR 11 VS REH ANTEIVAR 161
*08 C C * U N | n  VARI 71 - AAVARR
CELL FREQUENCY COUNTS R EH ANTEIVAR 161
SI NO t o t a l  n c t
1.00 2.00 COUN T E D
eo»o )A 0 $  9.00 IT 49 66 2
IVA* 11 6-13 13.0 12 84 96 0
14-24 24.0 19 95 114 1
25-34 34.0 11 51 62 0
35-44 44.0 11 24 35 0
45-54 54.0 r 25 32 0
«5-64 64.0 6 21 27 0
«654*05 MAX. 3 6 9 0
t o t a l 56 355 441
STATISTICS 8ASEC CA THE FRECU«NCY t a b l e
s t a t i s t i c VALL« n.R. P908A8ILITY STATIST!
C l -ISOUARE 9.860 7 0.1967
PERCENTAGES OF THE RCW TOTALS
SI NO TOTAL
1.00 2.00
-5A - 0 S  5.00 25.76 74.24 100.00
6-13 13.0 12.50 E7.50 100.00
14-24 24.0 16.67 RT.’ l 100.00
25-34 34.0 17.74 82.26 100.00
35-44 44.0 31.43 68.57 100.00
45-54 54.0 21.68 78.13 100.00
55-64 64.0 22.22 77.78 100.00
>654*05 MAX. 66.67 100.00
t o t a l 19.50 80.50 100.00
PERCENTAGES 0« THE COL U M N  :TOTALS
SI NC t o t a l
1.00 2.00
- 5A*0S 5.00 19.77 13.89 14.97
6-13 13.0 13.95 23.66 21.77 ,
14-24 24,0 22.09 26.76 25.85
25-34 34.0 12.79 14.37 14.06
35-44 44.0 12.79 6.7ft 7.94
45-54 54.0 9.14 7.04 7.24
55-64 64.Ü 6.98 5.97 ft. 12
*65A*0S MAX. 3.4 7 l.ftS 2.04
TOTAL 100.00 100.00 100.00
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T A B L E  N O . 33 E O A C  IVA* II VS * E H  A N T F I V A *  161
« I T  C C M U N I O  V A B I  Tl ■ " . V A L E N C
CELL FREQUENCY COUNTS REH ANTEIVAR 161
SI NO TCTAL NCT
1.00 2.CO C CUNTFO
ECAC -SA>OS 9.00 ICO 1 1 177 8
1 VA* n  6-13 13.c 111 171 282 2
14-24 24.0 74 248 322 22
2Î-34 ?4.0 26 12! 151 8
25-44 44.0 32 97 129 7
45-54 54.0 24 113 P 7 12
55-64 64.0 19 99 lie 9
■ 65A-0S MAX. 9 2 2 0
TOTAL 306 932 1318
STATISTICS 8ASFC CN THE «RECUENCV TAfl«
STATISTIC VALUF C.T. PB0BA8ILITY STATIST]
C E ISOUARE 11Î.04S 7 0.0
PERCENTAGES 0* THE ROW TOTALS
!l •If) TCTAL
1.00 2.CO
-5A»0S 5.00 *6.50 4 7 . 5C 100.00
t-13 13.0 29.26 60.7.4 100.00
14-24 24.0 22.90 77.C2 100.00
25-34 34.0 17.22 82.79 100.00
25-44 44.0 24.81 75.19 100.CO
45-54 54.0 17.52 83.4R 100.00
55-64 64.9 16.19 83.90 100.CO
«65A.CS MAX. 0.9 lOO.CO 100.00
t o t a l 29.3* 70.71 100.00
p e r c e n t a g e s  THE C C L J M N  TOTALS
TCTAl
1.01 2.CC
-5A.0S 5.30 25.91 m. 27 13.43
6-13 13.0 28.76 10.75 21.40
14-24 24.0 19.17 26.61 24.43
25-74 7 4.C 6.74 n . 4 i 11.46
35-44 44.0 8.29 13.41 9.79
45-54 54.0 6.22 12.12 10.’9
55-64 64.0 4.9? 10.72 0. 95
«65A.US MA X . 0 . 9 1 . 2 1 0. 15
t n r  n 100.09 1*0.00 100.00
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T A B L E  N C .  14 « 1 A 0  IVAR II V S  R E H  A N T E I V A R  161' O R  C C ' U N i r  V A R I  71 • R . V A S C C
CELL F RE Q U E N C Y  C OU NT S RRH ANTEIVAR 161
SI NO TOTAL NOT
I.00 2.00 C CUNTEO
roAC -SA-OS 5.00 39 67 106 3
1 VAR n  t-13 13.0 34 105 142 1
14-24 24.0 67 701 268 1
2 5-34 34.0 29 76 105 3
35-44 44.0 15 60 78 2
4 5-54 54.0 21 61 82 0
55-64 64.0 37 46 2
«65A-0S MAX. 2 5 7 0
t o t a l 319 615 834
STATISTICS 8ASED CN t h e  FRFCLFNCY TR8LE
STATISTIC VALUF O.F. P5C8A81L1TV STATIST!
CHtSCUARE E.29E 7 0.3072
PERCENTAGES OF THE ROW TOTALS
<1 NO TCTAL
1.00 3 . CO
-5A-0S 5.00 36.79 63.21 100.CO
t-13 P . O 23.94 76.C6 100.00
14-24 24.0 25.00 75.CC 100.CO
2 5-34 34.0 27.63 72.35 100.CO
35-44 44.0 23.03 76.92 100.CO
45-54 54.0 2S.61 14.39 190.00
55-64 64.0 19.57 69.4’ ICC.CO
•65A-0S MAX. 25.57 71.43 ICO.CO
TOTAL 2 » . 26 73.74 ICO.00
P E R C E N T A G E S  O' THE C O L U M N  T C ’ ALS
SI NC TCTAL
1.00 2 . CO
-SA'OS 5.0C 17.31 10.89 12. 71
6-11 P . O 15.53 17.56 17.03
14-24 24.0 *0.59 32.(5 32.13
25-34 *4.0 P .  24 13.*t 12.59
35-44 44.0 6.22 9.76 9.*5
45-54 54.0 9.5*5 9.92 9.83
55-64 64.0 4.1 1 5.02 5. 52
*65A»US M A X . 0.91 0.81 0.04
t o t a l 100.00 100.CO ICO.00
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T A B L E  N O . 35 EOAC
«OR
(VAR II V S  R E H  A N T E I V A R  161
C C M U N I O  V A R I  71 ■ C E U T A
CELL FREQUENCY COUNTS REH ANTEIVAR 16)
51 NO TOTAL NOT
1.00 2.00 COU N T E D
EOAC -5A-0S 5.00 0 4 4 0
IVAR I 1 6-13 13.0 1 1 2 1
14-24 24.0 2 4 6 0
25-34 34.0 0 2 2 0
35-44 44.0 0 1 1 0
45-54 54.0 0 0 0 0
55-64 64.0 0 C 0 0
•65A-OS MAX. 0 C 0 0
TOTAL 3 12 15
STATISTICS BASED CN THE F R E C L f n c V t a b l e
STATISTIC VALUE O.F. p r o b a b i l i t y  STATIST!
C H S C U A R E 3.542 4 C.4716
PERCENTAGES 0' THE ROW TOTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CO
-5A-QS 5.00 0.0 ICO.OC 100.00
6-13 13.0 50.00 50.CC 100.00
14-24 24.0 13.*3 66.67 100.00
25-34 34.0 0.0 100.CO 100.00
35-44 44.0 0.0 100.CO 100.00
45-54 54.0 0.0 O.C 100.00
55-64 64.0 0.0 O.C 100.00
•65A«0S MAX. 0.0 O.C 100.00
t o t a l 20.00 3o.ro 100.00
p e r c e n t a g e s  o f  t h e c o l u m n t o t a l s
SI NC t o t a l
I .00 2 . CO
-5A.0S 5.0C 0.0 33.33 26.67
6-1Î 13.0 33.33 a . 33 13.33
14-24 24.0 66.67 * .33 40.00
25-34 34.0 3.0 16.67 13.3?
35-44 44.0 0.0 3.33 6.67
45-54 54.0 0.0 O.C 0.0
55-64 6 4.0 0.0 0.0 0.0
*654*05 MAX. 0.0 O.C 0.0
t o t a l 100.00 100.CO ICO.00
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TABLE NC. 36 ECAC (VAP II VS TIfL AEilVAA *1 
FOB CCFLNIC VAFI 71 • RELILlA






t C A C











TABLE NO. 73 SEAL (VAK 21 VS TIPC FESIVAR SI 
FCR CCPLNIC VARI 71 ■ ANCALuC

















TOTAL IITI 1601 2779
STATISTIC S BASIC CN IFE M E C L I N C Y  lAElE
STATISTIC VALUE C.F. FRCBABI|.ITV STATI
C F (SQUARE C.27I 1 C.6C2* YATES' CCfl














TOTAL 42.39 97.tl ICO.CO













3 9 . TC















TCTAL llle.CC 16C1.CC 2179.CC
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TABLE NC. 74 S E C  IVAR 21 VS TIFC RESIVAR 
FOR CCPLNIC VARI 7) ■ ARAGCN
91

















TCTAL 395 2CS 6CC
STATISTICS BASEC CN THE fFECLENCT TA6LI
STATISTIC VALLE C.F. PRCEAtlpTY STAY 1
CHISQUARE 5.326 1 C.02IC YATES • CCRi














TCTAL e!.C3 34.17 ICC.CO





































1 A H L C  N C . 75 J f X t  IVA R 21 VS T IP t  B t S I V P k
F OR  C C P U M C  V A R I  71 « A S I t P P S
















TCTAL IS 79 94
STATISTICS 4ASEC 1
STATISTIC VALUE C.F. 1
C H S C U A R E C.lbB 1














TOTAL 15.94 E4.C4 ICC.CO





























TCTAL 15.CC T9.1C 94.to
RRCBAh ILITY
C.6649
ST IT I 
YATES' (CP
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TABLE NC. 76 S E R C  I VA R 21 VS l i f e  R E S I V A f  SI
























s t a t i s t i c
C H S C U A R E
STATISTICS CASEC CN THE FFECLENCY* TAELE 
VALLE C.F. F R C BAEILITY STATI
C.Ell 1 C.A3A! YATES' CCA,




















































4 9 . CC 
3 7.CC
TCTAL 46.CC 4C.CC EC.CC
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T A B L E  N C. ir








SEXC IVAR 21 VS TIFC
FCR CCMUNIO VARI 71 -
TIPC RESIVAR 51
CIUCAC PLE6LC TCTAL NCT
1.00 2.CC CCUNTEO
141 lEl 322 0
9C 12& 216 1
231 3C9 54C
STATISTIC
C H S U U A R E
STATISTIC! BASEC CA Tt-E E A E C LEACV TAElE 
v a l u e  C.F. PRCBABILITT STATI
C.ÎÎÎ 1 C.Î62S TATES' tCP




























t o t a l






















3 2 2 . CC 
2 1 6 . CC
T O T A L 2 3 1 . CO  3 C 9 . C C  S 4 C . C 0
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T A B L E  K C . S E X C  (VAR 21 VS T I T C  R E S I V A R  SI
F C R  C C M t N I C  V A R I  Tl ■ C A N T A B R


























STATISTICS BASIC CR IMI FFECLERCV TAELE 
VALLE C.F. FFCOABILITV STATI
C.02I I C.EB4C YATES' CCR;













I I . I *






































l U . C C  
74.CC
T C T A L 7 4 . C O  I I I . C O  1 9 2 . CO
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T A B L E  NC. T9






SEXC (VAR 21 VS TIFC
FCR CCPLNIC VARI Tl •
TIFC RESIVAR SI
CILCAC PLEELC TCTAL NCT
1.00 2.CC CCUNTEC
91 212 359 1
41 122 213 C
I3E 434 ÎT2
Î I
STATISTICS CASEC CN TME FFEClENCf TAElE
STATISTIC VALLE O.F. P R OBABILITY STATI
CM ISCUARE 4.410 1 C.33S7 YATE S' CCP











E C . 73
ICC.CC 
ICC.CO
t o t a l 24.13 79.B7 ICO.CO

































T A B L E  NC.






SEXC IVAR 21 VS TIFC
FCR CCPUNIC VARI 71 •
TIFC RESIVAR 91
CILCAC FLEELC TCTAL NCT
l.CO 2.CC CCUNTEC
392 342 734 3




c n i s q u a r e
STATISTICS BASIC CN TME FFECLENCT TAElE 
-v a l u e  C.F. FRCBAEILITY STATI
C.OIT 1 C.EST2 YATES' CCR.







































ME N E R A













T C T A L 6 3 3 . C O  9 4 9 . CC I I E 2 . C C
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T A B L E  N C . El S E A C  (VAR  21 VS  1 I F C  R E S ( V A R  SI
F O R  C C P L N I C  V AR I  ^  - E X T R E P A C


















TOTAL 112 243 39!
STATISTIC ! BASEC CN TME F F E CLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F. PRCBABILITV STATI
CM ISCUARE C.9T2 l C.4496 YATE!' CCP











2 9 . 2C




TCTAL 31.99 66.49 ICC.CC

































TCTAL 112.00 243.CC 3Î5.CC
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T A B L E  N C .  82 SEXC
FC8
(VA X 21 VS  T I f C  E S I V A 8  SI
C C H U N I C  V A R I  21 > ( A L I C I A






















































































IVAR 21 VS TIFC R E S I V A R  SI
C C P L N I C  V AR I  Tl > R I C J A








VARCN l . C C  







TCTAl 122 97 219
STATI STI C S BASIC 1
STATI STI C VALUE C . F .  1
CHSCUARE S . O t l 1






VAKCN 1 . 0 0  
HEMBRA 2 . CO
AC.BO 
AC. 94
3 9 . 2C 
S l . C t
ICO.CO 
ICC.CO
TCTAL Î 5 . 7 I 4 4 . 2 9 ICC.CC






VARCN I . GO  
HEMBRA 2.CC
6 2 . SO 
S T . 70
SO. 92 
4 9 . 4 8
5 7 . C£ 
4 2 . 92




P L E c l l
2.CC
TCTAL
VARCN l . OC  
me mb r a  2 . CC
6 9 . 6 2
Ï 2 . S 7
5 9 . 2 7
4 1 . 6 !
1 2 5 . CC 
9 4 . CO
TCTAl 1 2 2 . CC 9 7 . LC 2 1 9 . CO





T A B L E  NC. S E X C  I VA R 21 VS I I F C  R E S I V A R  51
F O R  C C R L M C  V AR I  II • R A C R I C
C E L L  F R E Q U E N C Y  C C L N T S TIFC RESIVAR 91
CIUCAC









l . CO 33C 




33 *  P
TCTAL 932 SC4 E3E
STATI STI CS BASEC CN TPE FFECLENCT TAELE
s t a t i s t i c  VALLE C . F .  PRCBABILITV STATI
ChlSCUARE I . C 0 3 1 C . CB3 I  TATES'  CCR








1 . 0 0  A* . CO  
2. CC E C . 12
3 4 . CC 
3 9 . EE
ICC.CO
ICC.CO
TOTAL C3. C4 3C.3E ICC.CO








1.CU « 2 . C3
2 . LU 3 1 . ST
5 9 . 92  
4 4 . CE
5 9 . 41
4 C . 19









1. CC 3 1 1 . 1 6
2. CC 2 1 3 . B2
1 E I . L 2  
1 2 2 . IE
5CC.C0
3 3 t . CC
TCTAL 5 3 2 . CC 3C4.CC E3t . CC
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T A B L E  N C. ES SCAC IVAA 21 VS TIEC AESIVAP SI  
EC* CCEUKIC VA*I I I  ' E t E C l A
SExt  
I VAR




I . C C
i . C C
CI tOAC EI EE I C TCTAL
1 . 00 2 . CO
10 A3C SOS
(A M 3 2 Î I
M 3 «23 TEE
STATI STI C S BASIC
VALVE C . E .









PERCENTAGES CE TEE RCA TCTALS
CILCAC







2 . 0 0
I S . S 2
2A.SC
f A. AE  
I S . 1C
I CC.CC 
ICC.CO
TOTAL I E . C l f  1 . 33 I CC.CC
■ERCEkTACES CE TEt CCLVPk TCTALS
CILCAC









AC . I E
«S.C2  
3 0 . SE
EE.AS 
3 3 . SS
t ot a l ICO.CC I CC. LC ICC.CO












A 1 3 . se
2CS.C2
SCS.CC 
2 5 7 . CC
t o t a l I A3 . C0 C23.CC 16E.CC
343 -
t a b l e  k C .  E6 SEAC iVAR 21 VS T l P t  




















TCTAL ISV 245 444
STATI STI CS BASEC Ck TEC PPECLCkCV TAEIE
STATI STI C VALLE STATI
CMISCUARE 3 . 5 1 2 1 c . o o o v V A I I S • ICR
PERCEkTAGES CP TEE RCk TCTALS
CILCAC




VARCk l . GC  
MEMBRA 2 . CO
4 E . E3
3S.AB
5 1 . 3 7
0 0 . 3 2
ICO.CO 
ICO.CC
TOTAL 4 4 . 0 2 3 5 . 1 8 ICC.CO


































T C T A L i S V . C O  2 4 5 . CC  4 4 4 . CC
T A B L E  kC. ET






SEAL IVAR 21 VS TIPC
PCR CCPLNIC VARI  71 ■
TI PC RESIVAR SI
CILCAC PUEELC TCTAL kCT
1.00 2.CC CCLNTEC
332 631 963 4




STATI STI CS CASEC Ck TEE FFECLEkCT TAELS 
VALVE C . F .  FRCBABILITV STATI
C . 8 I 3  I  C . 3 E T Î  TATES'  CC*









3 1 . SE
3 3 . 1 2
PLEBLC
2.CC
6 3 . 3 2
EE.C2
t l t a l
ICO.CC
I CC.CC
< 6 . : e I CC.CC














31 . 1 1
TCTAL
t S . t *
3C. 32







3 2 4 . 7 2  
1 4 1 . 2E
PUEELC 
2 . Cl
6 3E . 2B




T C T A L 4 6 6 . 0 0  S I 6 . C C  1 3 E 2 . C C
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T A B L E  AC. ta SEAC
PC*
IVAP 21 vs T IF L  P E S I V A P  SI
C C P L N I C  V AR I 71 ■ A . V A S L C
CELL FRECUEKCV CCvNTS TIPC FESIVAP 91
CILCAC PLEELC TCTAL KCT
l . CO 2. CC CCLKTEC
SEXC VARON I . C C l E f 316 SC4 2
IVAR 21 MEMBRA i . C C 12S 211 34C C
TCTAL ill 527 B44
STATI STI CS EASEC CK TEE PIECLEKCV TABLE
STATI STI C VALLE C . P .  FRCBABILITV STATI
CMISCUARE C . 0J 5 1 C. 850S VA1ES* CCE
PERCEKTAGES CP TEE RCb TCTALS
CILCAC PUEELC TCTAL
l . CO 2. LC
VARCK I . C C 3 7 . 3 0 6 2 . 7 1 I CL. CC
MEMBRA 2 . CO 2 7 . S4 6 2 . 1 6 I CC.CC
TCTAL il.lt 6 2 . 6 4 ICC.CC
PERCENTAGES CF TEE CCLLPK TCTALS
CILCAC PUEELC TCTAL
l . CO i . C C
VARCK l . CO 9 S . 3 I 3S.V6 SS. 72
ECMEGA 2. LC AC . 69 4C.C4 4C.2B




VARCK l . L O l a v . 3 : 3 1 4 . 7C SC4.CC
MEMBRA 2.CC 1 2 7 . 7 0 2 1 2 . 3C 34C.CC
I CTAl 3 1 7 . 0 0 Î 2 7 . C C E44.CC
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T A B L E  NC. Et SEAC
PCR
IVAR 21 vs T I P C  P E S I V A R  51
C C P L M O  V A P I  71 • C E U T A




1 . 00 2.CC
VARCN I . CC 12 C 12
21 EEMBRA 2.CC 4 c 4
TCTAL I t c I t
STATI STI CS EASEC 1
STATI STI C VALUE C . P .  1
CE ISCUARE c . c 0
PERCENTAGES CP TEL RCb TCTALS
CILCAC PLEELC TCTAL
l . CO 2.CC
VARCK l . CO I CO . 00 C.C ICO.CC
MEMBRA 2.CC ICC.CC C.C ICC. CC
TCTAL I C O . 00 C.C ICO.CC
PERCENTAGES CF TEE CCLLPK TCTALS
CILCAC PLEELC TCTAL
l . CO 2 . CL
VARCK I . C C JÎ . CC O.C I Î . C C
MENERA 2 . Cv 2 5 . CC C.C 2S.CC
t o t a l I C C . 00 ICC.LC I CC.CC
EAPECTEC CELL VALUES
CILCAC PLEELC TCTAL
I . C C 2.CC
VARCN l . CO 1 2 . CO C.C 1 2 . CC
EEMBRA 2.CC 4. CC C.C 4 . CO





TABLE KL. SEAC (VAh 21 VS ItPC PESIVAP
















-  3 4 8  -
T A B L E  K C .  91 S E X C  (VAX 21 VS  I F f C C I C K I V A R  Li
P E R  C C P L K I C  V A R I  Tl - A K C A L L C





















TCTAL ICTS 1167 411 2697
!TAT 1ST ICS BASEC CN TEC FRECLEKCV TAELE
STATISTIC VALLE C F. FRCEAEILITV STATI
CMISUUARE I.6S3 2 C.C2I4


















TCTAL 4C.6I 43.S2 19.47 IIO.OC





































TOTAL IC7S.CC 1167.CO 411.00 2657.OC
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T A B L E  N C. 92 SEAC
EC*
I V A R  21 VS  A F I C C I C M V A R
C C P b R I C  V A R I  71 • A R A C L K
CELL FREGUENCV CCUNTS AFECCiCRIVAR 91
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL KCT
l.CO 2.C0 s.co CCUKTEC
SEXC VARCN t.CO I4E 191 St 193 t
1 VAR 21 EEMBRA 2.CO 59 119 29 203 1
TCTAL 2CS SIC El . 996
STATISTICS BASIC CK TEC FFECLEKCT lAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCBABILITV STATI
CEISCUARE S.497 2 C.CC4C




















TCTAL 24.60 92.Cl 12.59 ICC.CC









































TCTAL 2C9.CC 3IC.CC ei.cc 596 .CC
3 5 0  -
TABLE NC. V3 SEXC IVAN 21 VS AFICCIONIVAR SI
FCR CCPUKIC VARI 21 ■ ASTURIAS
CELL FREUUENCT CCLNTS AFECCICNIVAR SI
FISICA FSICU ICA SENSCR TCTAL
l . CO 2. CC 3.0C
SEXC VARCN I.CC 21 IS 21 «1
IVAR 2 1 MEMBRA 2 . CO T IS T 33
TOTAL 21 3E 2C 94
STATISTICS BASEC CN TEE FEECLENCV TAElE
STATISTIC VALLE C.F. FRCBABILITV STATI
CEISCUARE (.211 2 C.C44E
PERCENTAGES CF TEE RCh TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR
l.CO 2.CC 3.CC
VARON I.CC 34.43 31.15 34.43
HEHBRA 2.00 21.21 5T.5I 21.21
TOTAL 2S.T9 40.43 as. 7S
PERCENTAGES CF TEE CCLLFN TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR
1.00 2.CC 3.CC
VARCN I.CC 75.CO 90.CC 79.CO







t l t a l
(4. ES 
35.11









VARCN I.CC IE.17 24.LB IE.17 41.OC
MEMBRA 2.00 S.83 13.34 S.E3 33.OC
total 21.CC 3B.CC 28.CC S4.CC
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T A B L E  NC. 94 SEXC
EC#
( V A R  21 VS A E K C I U N I V A R  SI
C C P L N I C  V AR I  II • E A L E A R
CELL PRECUENCV CCLNTS APECCIONIVAR 91
SEXC
IVAR
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.00
VARCN I.CC IT 23 S 4S
21 MEMBRA 2.CO II 2C 4 IT
TCTAL 2E 43 19 • 6
STATISTICS BASIC CN TME FRICLENCT
STATISTIC VALLE ( F. FRCBABILITV
CMISCUARE C.42S 2 C.I07C
PERCENTAGES CF TMc RCh TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.00
VARCN I.OC 34 .e s 4C.S4 IE.32 ICC.CC
membra 2.CO a s . 23 94.C9 16.22 ICO.CC
TOTAL 32.90 9C.CC IT.44 ICC.OC
PERCENTAGES CF TME COLLPN TOTALS
FISICA FSICUICA SENSCR ICTAL
l.CO 2.CC 3.CC
VARCN l.CO «0.11 93.4S EC.CO 56.SE
EEMBRA 2.CO 3S.2S 4E.ÎI 4C.CC 43.C2
TOTAL ICO.00 ICO.CC ICC.CO ICO.OC
EXPECTED CELL VALUES
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.CC
VARCN I.CC 19.S9 24.9C 8.99 4S.0C
MEMBRA 2.CC 12.C9 IB.90 E.49 32.OC
total 28.00 43.CC 13.CC 16.OC
STAT I
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T A B L E  N C . S3 S E A C  IVAR 21 VS  A E I C C I C N C V A A  SI
F C R  C C P U K I C  V A R I  Tl ■ C A N A F M S
C E L L  F R E C U E K C V  C C U N T S AFECCICNIVAR SI
FISICA FSICUICA :SEKSCR TCTAL NCT
l.CO 2.CC 3.00 CCLNTEC
SEXC VARCN l.CO SS IT3 3S 311 11
IVAR 21 MEMBRA 2.CO 11 I2C 41 214 9
TCTAL 132 2S3 EC 929
31AIISTICS BASIC CK TME FRECLENCf TAKE
STATISTIC value c F. FRCBABILITV STATI
(RISCUARE 3.03! 2 0.0941
PERCENTAGES CF TME RCh TCTAL !
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.CC
VARCN I.OC 31.Cl 99.63 12.94 ICO.00
MEMBRA 2.0C 24.TT 96.CT IS.16 ICO.OC
TCTAL 2C.S! 99.61 19.24 ICO.OC
PERCENTAGES CF TME CCLLPK TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR ICTAL
I.CC 2.CC 3.CC
VARCN I.CC *5.13 9S.C4 4E.19 9S.24
MEMBRA 2.CC 34.ET 4C.S6 91.25 4C.T6
TCTAL ICJ.UO ICO.CO ICC.CC ICO.OC
EXPECTED CELL VALi.ES
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
1.00 2.CC 3.CC
VARON I.Cu SC.C4 113.91 47.3S 311.OC
MEMBRA 2.CC 61.Sh 119.43 32.61 214.OC
TCTAL 192.CC 2S3.CC AC.CC 9 29 .CC
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T A B L E  N C .  «4 S E A C  IVAR  21 vS  A F E C C I O N I V A R
F O R  C C P b N I C  V AR I 71 - C A S T A B R
CELL FRECUEKCV CCvNTS AFECCICRIVAR SI
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL NCT
1.00 2.CO 3.00 CCUKTEC
SEXC VARCN I.CC 42 S3 12 LOT 11
(VAR 21 MEMBRA 2.CO IE 3S S 40 E
TCTAL CC S2 21 ITS
STATISTICS BASEC CN TME FFECLEKCT TAElE
STATISTIC VALUE 1;.F. FRCBABILITV STATI
CMISCUARE 2.SEE 2 C.2T42
PERCENTAGES CF TME RCh TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
1.00 2.CC 3.CC
VARCN 1.00 3S.29 40.S3 11.21 ICC.OC
MEMBRA 2.CC 27.27 90.OS 13.C4 ICO.00
TCTAL 34.Cl S3.IB 12.14 ICC.OC
PERCENTAGES CF TMe CCLUPN TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.CO
VARCN l.CO lU.CC 91.Cl 97.14 6 I . B 9
MEMBRA i.CC 3C.CC 42.3S 42.Ct 3E.IS
TCTAL ICC.CO ICC.CC ICC.CC ICC.OC
EXPECTEC CELL VALUES
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
1.00 2.CC 3.CO
VARCN l.CO 37.11 94.SC 12.SS 1C7.0C
MEMBRA 2.CC 22.es 39.1C e.ci E6.0C
TCTAL 6C.C0 S2.CC 21.OC 173.CC
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T A B L E  N C . S E A L  IVAN 21 VS A F E C C t C N I V A H  SI
F C R  C I R L N I C  V A R I  Tl • C A S T - F A N
CELL FREQUENCY CCLNTS AFELLlONIVAR SI
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CO 3.CO
SEXC VARON I.CC IRC ISf 96 396
IVAR 21 MEMBRA 2.CC E2 IT 41 210
TCTAL 222 249 SS 966
NCT
CCUMEC
STATISTICS EASEC CN THE FFECLENCV TAIL!
STATISTIC VALUE C.F. FRCBIEIIITV SIATI
CM ISCUARE I.C9T 2 C.9ES4




















TOTAL 3S.22 43.2S IT.4S ICC.OC









































TCTAL 222.CO 249.CC ss.tc 366.OC
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T A B L E  NC. SB SEXO
EC*
IVA R 21 VS  A F E C C I C N I V A R  SI
C C P I N I C  V A R I  7 »  • C A S T - L E C





















total 4SI 912 194 II9T
STATISTICS BASEC CR TME FFECLERCi TAELE
STATISTIC VALUE C F. FRCBABfLITY STATI
CMISCUARE 2.2S3 2 C.31TT


















TCTAL 42.44 44.2! 13.31 ICO.CO





































TCTAL 4SI.CC !I2.CC 1:4.CC II9T.0C
3 5 6  -
TABLE NC. SS SEXC (VAR 21 VS AFECCICNIVAR 91 
FCR CCFUNIC VARI Tl ■ EXTREFIC



















TCTAL IS* 13S 42 330
STATISTICS BASIC CM TME FFECUENCV'TACl E
s t a t i s t i c VALLE C.F. FRCBABILITV STATI
CMISCUARE I.S2! 2 C.3B23
















TCTAL 40.13 41.3T 12.90 ICO.00



































TCTAL 199.CO I3S.CC 42.CO 330.CC
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T A B L E  NC. 100 S E I C  I«A R 21 VS A F E C C I C N I V A R
F C R  C C F U N I C  V A R I  Tl ■ C A L I C I A
CELL FREQUENCY CCUNTS AFECCIONIVAR SI
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL NCT
1.00 2.CO 3.CC COUNTEC
SEXC VARCN I.CC TTi 43C 123 S3I 2S
I VAR 21 MEFBRA 2.00 224 31k 01 423 IS
TCTAL £C2 T4E 204 l!S4
STATISTICS EASEC CN TME FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCEAEILITV STAT 1
CMISCUARE 2.S2I 2 C.I4CE




















TCTAL 3B.T4 40.13 13.13 ICC.CC









































TCTAL 6C2.CC T40.L0 2C4.C0 I394.0C
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t a b l e  NC. 101 S E X O  I V AR 21 VS  A E E C C I O N I V A R
P O R  C C F U N I C  V A R I  Tl ■ R I O J A























TOTAL ES lie IE ill
STATISTICS BASEC CN TME FFECLENCV TABLE
STATISTIC VALUE (;.F. FRCBABILITV STATI
CMISCUARE C.S4S 2 C.022I




















TCTAL 41.01 90.OS B.2S ICO.CC









































TCTAL ES.CC IlC.CC 14.CL 21T.0C
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T A B L E  K C .  102 SEAC
FCR
I V A R  21 VS  A F E C C I C N I V A R  91
C C R L N I C  V AR I  Tl ■ F A C R I C
CELL FREQUEKCV CCLNTS AFECCIONIVAR 91
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.00
SEXC VARON I.CL 2CB 22C OS 4 M
IVAR 21 EFBRA 2.CC 121 ITS 3T 133
TOTAL 329 4CI 1C! #32
NCT
CCLNTEC
STATISTICS BASEC CN TME FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALUE I F. FRCBABILITV STAT 1
CMISCUARE 4.22T 2 C.I2CE
PERCENTAGES CF TME RCb TCTALS
FISICA
1.00















TCTAL 3V.S4 4B.2C 12.26 ICC.CC





































TCTAL 329.CC 4C1.CC 1C2.C0 632.OC
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T A B L E  N C .  1C3 SEXC IVAH 21 VS AFECCICNIVAB 
FCR CCFUNIC VARI 71 ■ FURCIA
CELL FREQUENCY CCLNTS AFECCIONIVAF SI
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL NCT
I.CC 2.CC 3.CO CCUNTEC
SEXC VARON l.CO 153 199 46 39# 192
(VAR 21 MEMB2A 2.CO E4 E9 24 197 6C
TCTAL 237 24E 7C 999
STATISTICS BASEC CN IMS FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCBABILITV STATI
CMISQUARE C.CC2 2 C.9697
PERCENTAGES IF TME RCh TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.CC
VARCN I.CC 42.74 44.41 12.69 ICC.CO
MEMBRA 2.00 42.C4 49.IB 12.16 ICC.OC
TCTAL 42.TC 44.(E 12.61 ICC.OC
p e r c e n t a g e s  CF TME CCLLFN TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
l.CO 2.CC 3.CO
VARCN I.CC «4.S6 64.11 65.71 64.5C
MEMBRA 2.CC 35.44 39.E9 34.29 39.SC















4 5 . 1 9  
* 4 . ES
35E.0C
197.00
I C T AL 2 3 7 . CC 2 4 8 . LC 7 u . C C
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T A B L E  KL. 104 SEAL
EC*
(VAN 21 VS AFECCICFKVAP SI
CCPLNIC VA*( Tl « NAVAKK





















TCTAL ICE 144 • C 442
STATISTICS BASIC CN TME FFECL6NC1 TA6L6
STATISTIC VALUE C F. FRCBABILITV STATI
CMISCUARE I.4BC 2 C.477C


















TCTAL ÎE.CI 43.64 18.13 ICO.OC
















5 7 . 6 4
42.31



















TCTAL 1(6.CC 144.LC 8L.CC 442.OC
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T A B L E  N C .  10! S E A L  I VA H 21 V S  A F E C C I O N I V A R  41
F C R  C C P U M O  V AR I  II « F . V A l E n C
CELL FREQUEKCV CCLNTS AFECCIONIVAR 41
FISICA FSILUICA SENSCR TCTAL NCT
1.00 2.CC 3.CO COUNT EC
SEXC VARCN I.CC 4EC 326 117 421 66
IVAR 21 MEMBRA 2.CO 161 16E 7C 344 ' 2C
ICTAL (61 642 187 1)20
STATISTICS BASIC CN TME FFELLENCi TAILE
STATISTIC VALUE C:.F. FRCBABILITV S UT 1
CMISCUARE IE.126 2 C.C003
PERCENTAGES CF The RCb TCTALS
FISICA FSICUICA SENSCR TCTAL
I.CC 2.CC 3.CC
VARCN I.CC 92.12 39.18 12.1C ICC.OC
MEMBRA 2.C l 6C.39 62.11 17.Î6 ICO.OC
TOTAL 6E.96 37.27 16.17 ICU.OO
PERCENTAGES C* TME CCLUPN TCTALS
FISICA FSICLICA SENSCR TCTAL
I.OC 2.CO 3.CC
VARCN l.CO 76.EE 69.19 62.97 64.77
MEMBRA 2.CL 29.12 36.1! 31.63 3C.23
TCTAL ICC.00 ICC.LC ICC.CC ICC.OL
EXPECTEC CELL VALLES
FISICA FSICUICA SENSCR TLTAL
I.CC 2.CO 3.CO
VARCN I.CU 667.26 363.28 130.67 421.OC
MEMBRA 2.0C 143.76 I6B.72 96.92 344.00
TOTAL 661.CO 642.LC 187.OU I32C.CC
- 363 -
l A B l E  NC. 106 SEIC IVAH 21 VS AFECCIUHIVAM 4 1 
FCR CCFUNIC VAR* T» • F.VASCC





















TOTAL 3TB 333 122 B33
STATISTICS BASEC CN THE FRECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C:.F. PROBABILITY STATI
CMISCUARE 4.41C 2 C.CCTC


















TCTAL 6S.3B 34.4E 16.69 ICC.CC





































TCTAL 3TE.CC 333.CO 122.CO E33.CC
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T A B L E  N C.  tOT SEXC
ECA
(VAR 21 VS  A F E C C I C N I V A R  41
C C P L N I C  V A R I  Tl - C E U T A
CELL FREQUENCY CCLNTS AFECCICNIVAR 41
























TCTAL 5 1C C 19
STATI STI CS BASEC CN TME FFECLENCV* TAElE
STATI STI C VALUE C Y STATI
CMISCUARE C . I T C 1 C . 67 4 7 YATES' CCP
PERCENTAGES CF TME RCh TCTALS
FI S I CA
1 . 0 0









! « . 3 «
2 5 . 0 0
< 3 . 6 6  
1 9 . CO
O.C
C.C
1 0 0 . 0 0
ICO.OC
TCTAL 3 3 . 3 3 < 6 . 6 1 C.C I CC.CO











2 . 0 0
CO.CC 
2 0 . CC
1 0 . CC 
3 0 . CC
C.C
C.C
1 3 . 33
2 6 . 6 7
TCTAL ICO.CC ICO.CC ICO.CO ICC.CC
EXPECTEC CELL v a l u e s
F I SI CA
1 . 00















I I . O C  
6. CC
TCTAL ! . C 0 I C. CC L.C 1 9 . CC
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TABLE NC.  ICB SEXC IVAR 21 VS AFICCI CNIVAH
EC# CCFUNIC VARI  Tl  « FELILLA
CELL FREQUENCY CCUNTS AFECCICNIVAR
F I S I CA FSICUI CA SENSCR TCTAL
t . CO 2. C0 2 . CO
SEXC VARCN I . C C C C C C
1 VAR 21 MEMBRA S.OG C C C 0
ICTAL C C C C
- 366 -
T A B L E  N C .  1L4 FOELACt IVAP 41 VS AFECCtUKIVAH 41
FCB CCPUMC VAFI  71 ■ IKCALtC
CELL FRECUEKCV CCLNTS AFECCIONIVAR 41
FI S I CA FSICUI CA SENSCR TCTAL NOT
l .CO 2 . CO 3 . 0 0 CCLNTEC
PCBLACI  I lCOC I . C C 14 •  2 24 IB2 3
IVAR «1 l - S M I L 2.CC I C I 113 30 244 4
S - I O F I L 3.CC 49 114 32 246 17
I C- 23N1L A.CC 112 242 7 Î 440 14
2 5 - 5 0 F I L S.CC EC 16 34 200 7
50NI L C.CL 994 9 2 ! 216 1249 68
TOTAL ICT4 I l t l 411 2697
STATI STI CS EASEC CN INS FFECLENCV TAElE
STATI STI C VALUE 1C. F .  FRCBABI LI TV STAT 1
CMISCUARE I E . I l l 10 C. C92C
PERCENTAGES CF TMc RCb TCTALS
FI S I CA FSICUICA SENSCR TCTAL
1 . 00 2.CC 3.CC
I IOCC l . CO 4 1 . 1 6 4 9 X 9 1 3 . 14 ICO.OC
1 - 5H I L 2.CÜ 4 1 . 3 4 4 6 . 21 1 2 . 3 0 I C O . 00
5 - I O R I L 3. CÜ 3 8 . 6 2 4 1 . 3 1 1 3 . Cl ICC. CC
1 C- 25RI L 6. CC 3 9 . 3 1 4 9 . 3 4 I S . 31 ICC.OC
2 5 - 5 0 N I L 9. CC 4C. C0 4 3 . CC 1 7 . CO I CO.OC
90F I L e.cL 4 2 . 1 6 4 0 . 9 4 1 6 . 6# I CC.CC
ICTAL 4 0 . 6 1 4 3 . 42 1 9 . 41 ICO.OC
PERCENTAGES CF TMt CCLLFN TCTALS
FI S I CA FSICLICA SENSCR TCTAL
I . CC 2 . LC 3 . CO
I IOOC I . CC T.C4 I . C ! 9 . 64 6.as
1 - 9 H I L ! . 0 C V . 36 4 . 6 6 7 . 3 0 4 . 1 6
9 - I O F l L 3 . Cc 6 . E0 1 0 . 20 7 . 7 4 4 . 2 6
I C- 2 S P I L 4. CC 1 6 . C3 2 0 . 1 4 I E . <9 1 6 . 4 4
2 9 - 9 C NI L 9 . LC 1 . 4 1 1 . 37 G. 27 7 . 9 3
90F I L 6.CC 9 1 . 3 4 4 4 . 4 4 92.ii 4 6 . 7 4
TCTAL I CO . 00 ICC. CC ICC.CO ICC.OC
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T A B L E  hC. no P C B L A C I  IVAR 41  VS A E t C C I C N I V A R  SI
F C B  C C P C H I C  V A B I  71 - A R A C L A
CELL FREQUEKCV CCbNTS
FI S I CA
t . o o
AFECCtOkCVAR t l  
P S l C t l CA  SEkSCR ÎCTAL
2. CC 3 . CO
kCt
COUNT EC
FCELACI I IOOC I . CC 12 21 1 40 1
IVAR 61 1 - 9 R I I 2 . CO 2« 33 4 71 C
5 - l O R I L 3 . CO ! 24 4 31 C
1 0 - Z 9 P I L 6 . CO 2C 12 4 34  1
7 Ï - 5 C P 1 L S.CC 12 14 4 3C 0
50MI L 4 . CO ICT 144 53 394 5
ICTAL 2C5 3CE El 944
kCT CCLMTEC C 2 C C
STATI STI CS EASEC CN TFE FFECLENCY TAELE
STATI STI C VALLE C F.  FPCEAEI LI TT STAT 1
CFISCUARE 2 I . ET S 1C C. C005
PERCENTAGES CF TFE RCk TOTALS
FI S I CA PSICOICA SENSCA TOTAL
I . CO 2. CC 3. CC
I IUOO 1 . 00 S 3 . 3 3 3S.LC I I . 47 1 ( 0 . CO
l - S M I l 2 . CC 4 C . e s 4 6 . 4E U . 4 B ICO.OC
S - I C R I L 3. CC 1 3 . 1 4 7 4 . 3 2 1C. 53 ICC.CC
1 C - 2 5 P U A.CC 5 S. S4 3 3 . 3 3 1 1 . 1 1 ICC.CC
2 Î - 3 C P I L S.CC 4C.CC 4 4 . 4 7 1 3 . 3 3 ICC.CC
50MIL C.CC 2 S . E I SS. 43 1 4 . 7 6 ICO.OC
TOTAL 3 4 . Î I 5 1 . tS 1 3 . 4 4 I CC.CC
PERCENTAGES CF ThE CCILPN t o t a l s
F I S I CA PSICUI CA SENSCR TCTAL
I . CO 2.CC 3 . CO
1 1000 l . t L I S . t l 4 . E2 E . 44 1C.1C
1 - 5 P I L 2.CC 1 4 . 1 5 1C.71 1 1 . 11 1 1 . 49
5 - l C R l L 3.CC 2 . 4 4 4 . 4 2 4 . 4 4 4 . 4 C
1 0 - 2 5 R I L 4.CC S. T4 3 . 4 C 4 . 4 4 4 . C4
2 Î - 5 C P I L ! . CC S . ES 4 . 5 5 4 . 4 4 9 . 0 5
SOHIL 6. CC S2 . 2C 4 4 . 6 1 6 5 . 4 3 4 C . 4 4
TOTAL I CC. CO I CC.CC ICC. CC ICC.OC
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T A B L E  NC. Ill fCBLACI  IVAN 
FCA CCFOMC
61 VS AFILCIONIVAA  
VAFI  71 > ASTI * I AS
CELL FAECUENCY CCLNTS AFECCI CMVA*  41
F I S I CA PSICbICA SENSCR TCTAL
I . CO 2. CC 3 . CO
FCELACI I IOCO I . CC 1C 12 7 24
IVA* 61 1 - 5 * 1 1 2.CC 2 2 1 5
Î - I C F I L 3.CC 1 2 C 3
1 0 - 2 5 F I L A.CC 4 2 1 T
Î Î - 5 C F 1 L i . C C C C C C
SOHIL 6 . CO 11 2C 14 50
TCTAL 2E 3E 2E 44
STATI STI CS EASEC CN TFE FFECLENCY TAELE
STATI STI C VALLE ( . F .  PRCEABI LI TY STAT 1
CF ISCtARE 7.CC4 6 C. 53 6 2
PI NCEMAÔES LF THE RL* TOTALS
FI SI CA PSICbICA SENSCR TCTAL
I . CC 2.CC 3 . CO
1 lUCC I . CC 3 4 . 4E 4 1 . 3 8 2 4 . 1 4 ICC.CC
I - S H I L 2 . CO 4C.CC 40 .CC 2 0 . CC ICO.CO
5 - l C H l L 3.CC 3 3 . 3 3 ( 6 . 6 7 O.C I LC. CC
1C-25H1L A. Cl 5 7 . 14 2 0 . 3 7 14 . 24 I CC.CC
2 Î - Î C H I L 5.CC C.C O.C C.C I CO.CC
Î OHIL 6 . CO 2 2 . CC 4 0 . C0 3k.CC I CC.CC
TCTAL 2 4 . 74 4 0 . 4 3 2 4 . 74 I CL. CC
PERCENTAGES CF TEE CCLLPN T t TAl S
F I SI CA PSICUICA SENSCR TCTAL
I . CC 2.CC 3.CC
1 lOCC I . C C 3 5 . 71 3 1 . 5 8 2 3 . CC 3 C . 65
l - S M l l 2 . CO 7 . 1 4 5 . 2 6 3 . 5 7 5 . 3 2
5 - l O H I L 3.CC 3 . 57 5 . 26 O.C 3 . 1 4
1 C - 2 Î H I L A.CC 1 4 . 2 4 5 . 2 6 3 . 5 7 7 . 4 5
2 Î - 5 CH1 L 5 . CO C.C C.C O.C C.C
5 0* 11 C.CC 3 4 . 2 4 3 2 . 6 3 6 7 . Et 5 3 . 1 4
TCTAL ICC . 00 ICC.CC I CC.CC ICC.CO
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T A B L E  N C .  112 F C B L A C I  (VAN 41 VS  A F E C C I C N I V A N  41
F C A  C C F I N I C  V A A I  71 ■ E A l E A A
CELL FRECUENCV CCLNTS AFECCICKIVAA 41
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
I .C C 2 . CO 3.CC
FCELACI 11000 I .C C 4 9 2 11
IVAR 61 I - 5 P I L 2 . 0 0 C 2 2 4
5 - I O P l L 3.CC 2 } 1 10
I 0 - 2 S P I L 4 . 0 0 C 3 1 10
25-SC PlL S.CC 2 1 2 9
50M1L C.CC 14 29 T 46
TCTAL 2E 43 IS EC
STATISTICS BASEC CN TNE FFI
ST ATISTIC VALUE 1C .F . PR C E A B I l l
CF ISCUARE I I . 6 T 9 IL C .30T 4
PERCENTAGES CF TNê RCk TCTAL!
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
I .C O 2.CC 3 . CO
IlCOC I.C O 3C.3C 4 9 . 4 9 I E . I B ICO.OC
1 - 5 N IL 2 . 0 0 C.C 9C.CC SO.CL ICO.OC
Ï - I 0 R 1 L 3.CC 2C.CC IC .L C 1 0 . CO ICC.CC
IC-2SP1L 4.LC 6 0 . CO 3 0 . CC IC .L C ICC.OC
2 Î - 5 C R I L S.CC 4 0 . CC 2 0 . CC 4C .C 0 ICC.CC
SOHIL C.CC 3C .4 3 9 4 . 3S 1 9 . 2 2 ICC.CC
TOTAL 3 2 . SC 9 0 . CC I T . 44 ICO.OC
STAT I
PERCENTAGES CF T tc  CCILPN TCTALS
FIS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
I .C O 2.LC 3 . CO
1 1000 I .C C 1 4 . 2 9 1 1 . ( 3 1 3 . 3 3 1 2 .3 4
l - S H I L 2.CC C.C 4 . 6 9 1 3 . 3 3 4 . 6 5
S - I C H I L 3.CC 1 . 1 4 1 6 . 2 6 6 . 6 1 1 1 . 6 3
1C -2S PIL 4.CL 2 1 . 4 3 6.VE b . e l 1 1 .6 3
2S-SCHIL S.CL T . I 4 2 . 3 3 1 3 . 3 3 S . 61
SOHIL C.CC 5C.CC 5 6 . 1 4 4 6 . 6 3 S 3 .4 4
to t a l ICO .CO ICC.CC ICL.CC ICO.OC
-  3 7 0  -
T A B L E  N C .  II) POKLALI IVAh 
CP C IP L M C
61 vS AFtCCIUMVAR  
V I R I  I I  •  (ANANIAS
CELL FRECUENCV CCLNTS AFECCICNIVAR 41
F IS IC A PSICUICA SENSLR TCTAL NCT
I .C O 2 . CO 3 . CO CCLNIEC
PCBLACI IIOOO I .C L 19 32 9 96 0
IVAR 61 l-SNIL 2.CC 1 2C 2 26 I
S - I O P I L 3 . CO 11 2 t Î 90 C
I C - 2 5 P I L A.CO 26 31 4 61 2
2S-SCRIL 9.CC 4 IS ! 33 4
SOHIL e.cc T( 163 99 266 4
to t a l 192 243 60 929
STATISTIC  
CF ISCUARE
S T A T IS T IC !  
VALUE C 
I 4 . U 4 4
EASEC CN TPE FFECLENCY 
F.  PROBABILITY  
1C C . l 6 b !
TAELE 
STAT 1
PERCENTAGES CF TFt NC. TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
1 . 0 0 2 . CO 3.LC
IIOOO I.C O 2 6 . T4 9 1 . 1 4 1 6 . CT ICC.OC
I - 9 M I L 2 . CO 2 4 . 1 4 6 8 . 4T 6 .4 C ICC.OC
S - IO H IL 3.CC 3 4 . CC 9 6 . (C 1 C . CO ICC.CC
I C - 2 9 P I L 4.CC 4 2 . 6 2 9 0 . E2 6 . 9 6 ICC.OC
29-9C H IL 9.CC 2 T . 2 7 9 1 . 9 6 19 .  19 ICC.OC
SOHIL 6.CC 2 6 . 3 9 9 9 . CT 1 6 . 9 4 ICC.CC
TOTAL 2 E .4 9 9 9 . E l 1 9 . 2 4 ICO.CC
PERCENTAGES CF TFÉ CCLLPN TCTALS
FIS IC A FSICLICA SENSCR T l T A L
I .C O 2.LC 3.CC
1 1 0 0 0 I .C O 4 . ET 10 .4 2 1 1 . 2 9 I C . 6 T
l - S H I L 2.CC 4 .6 1 6 . 6 3 2 . 5 0 9 . 9 2
i - l O P i L 3 . Cl 1 1 . 1 8 4 . 9 6 6 . 2 9 4 . 5 2
I C - 2 9 P I L 4 .LC I T . 11 ic.se 9 . 0 0 1 . 6 2
2 5 - 9 C P IL S.CC 9 . 4 2 6 . 4 6 6 . 2 9 6 . 2 4
90P IL 6 . CO 9 1 . 3 2 9 9 . l 3 6 c . T9 9 c .3 E
TCTAL I C O . 00 ICC.CO ICO.CO ICC.OC
-  3 7 1  -
T A B L E  N C .  U 4 P C aiAL l  IVAh 61 VS AFECCIÜNIVAR 41
FCB CLPUNIC VABI I I  •  (ANTAE*
CELL FRECUENCV CCLNTS AFELCILNIVAR 41
F IS IC A FS ICLICA SENSCR TCTAL NCT
1 . 0 0 a.cc 3 . 0 0 CCUNTEC
FCELACI IIOOO I .C C IE 2S E 66 3
(VAR ( 1  1 - 9 N I L  i .O O ( E 2 16 2
9 - l C R l L  ! .C C C 5 C 9 1
1 0 - 2 9 F IL  A.CC E I I 3 22 9
2 Ï -9 C R 1 L  5 . 0 0 C C 0 0 C
SOHIL t .C C 20 6k « 62 •
TCTAL to 41 21 173
STATISTICS EASEC CN TFE FFECLENCY TA tlE
STATISTIC VALLE C F .  FRCBABILITV STATI
CF ISUUARE « . S C I e C.9413
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR ICTAL
1 . 0 0 2.CC 3 . CO
IIOCC I . L C 31.sc 6 9 . «3 1 6 .6 7 ICO.OC
I - 9 H I L  i . L v 3 7 . 9 0 9 0 . CC 12.9L ICC.OC
9 - l C H l L  3 . CL C.C ICO.CC C.C ICC.OC
I 0 - 2 9 P I L  A.CC 3 6 . 3 6 9 0 . LC 1 3 . 6 6 ICC.CC
2 Î - 5 C P I L  S.CC C.C C.C C.C ICC.OC
SOHIL 6.CÛ 3 6 . 1 9 9 6 .1C 4 . 7 6 ICO.OC
TCTAL 3 6 . (E 9 3 . 1 6 1 2 . 1 6 ICC.OC
PERCENTAGES CF TFt LCLLHN TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
1 . 0 0 2.CC 3.CC
IIOOO I .C C 3C.CC 2 3 . 4 1 3 0 . 1 0 2 7 .7 9
l - S H I l  I .O C 1 C . CO e.Tc 4 . 9 2 4 . 2 9
5 - I O P I L  3.CC C.C 9 .A3 L.C « . 6 4
I O - 2 5 P I L  A.CC 1 3 . 3 3 1 1 . 4 6 1 6 . 2 4 1 2 .7 2
25-5CP1L S.CC C.C C . l 0 . 0 C.O
SOPIL 6 . CO 6 6 . 6 7 9C.CC 3 6 .  10 6 7 . AC
ICTAL ICC.CO ICO.CO ICO.l O ICC.CC
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T A B L E  N C .  119 FCBLACI IVAR A l  vS AFICCICNIVAR
FCR CCPUMC VAFI I I  •  CAST-MAN
CELL f r e q u e n c y  CCUNTS AFECCICNIVAR 41
F IS IC A PSICUICA SENSCR TOTAL NCI
I .C O 2.CC 3.CC CCUNTEC
PCBLACI IIOOC I .C C 39 2E 1C f l C
IVAF «1 I -9 R 1 L 2 . 0 0 A4 EA 23 136 C
Î - I O P I L 3.CC 3A Al 12 ET 0
I G - 2 S P IL A.CC 2C lA IT 91 1
2 5 - 9 0 R IL S.CC I I 22 1 AO 2
9 0P IL C.CÜ T3 TT 24 IT 4 A
TCTAL 222 2AA V I 96A
NCT CCUNTEC Ç I 1 C
STATISTICS BASIC CN TNE FRECLENCY TAEIE
ST ATISTIC VALLE 1C .F .  PROBABILITY STAT 1
CF ISCUARE I E . I C T 1C C.C932
PERCENTAGES CF TFE RLh TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
I .C O 2.CC 3 . CO
1 loco I . L L A 4 .3 0 3E .6 2 lA .CB ICO.OC
I - 5 M I L 2.CC 3 6 . ( 3 A T . CE 1 6 . VI ICO.OC
9 - IO M IL 3 . CL 3 4 . Cl A T . 13 1 3 . T4 ICO.CC
I C - 2 Î R I L A.CC 3 4 . 2 2 2T .A9 3 3 . 3 3 ICC.CC
2 5 - 9 C P I L 9 . 0 0 2 1 . 9 0 5 9 . CC I T . 50 ICO.OC
50P. i l E.CC A C . IB A3.C2 I E . 20 ICC.CC
t o t a l 3 4 . 3 k A3.2E I T . 38 ILO.OL
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
F IS IC A FSICLICA SENSCR TOTAL
I .C O 2.CC 3.CC
1 ICUÜ I . L L 1 5 . TT 1 0 . EE 1C .20 1 2 .9 4
I - 5 H I L 2.CC 2 2 . CT 2E .23 2 3 . AT 2A .1 1
5 - I C R I L 3.CC 1 9 . 3 2 1 6 . EC 1 2 . (A 1 9 .A 3
1 C - 2 Î P I L A.CL 4 . 0 1 S.  TA I T . 39 4 .0 A
25-5C M IL 9.CC A . 49 4 .C2 T . I A T.OV
50P IL E.CC 3 2 . EE 3 1 . St 2 4 .5 4 3 1 . TA
to t a l ICC.GO U C . l C ICL.CC ICC.OC
-  3 7 3  -
t a b l e  NC. I K P O E L A C I  (VA R «: VS A F E C C I C N I V A R  41
F C R  C C P b K I C  V A R I  Tl • C A S T - L E C
CELL FRECUENCV CCLNTS «FECCIUNIVAR 41
PCBLACI 
IVAR 61
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL NCT
1 . 0 0 2.CC 3 . CO CCUNTEC
IIOOC I.C C I I I 1 4 : 41 304 3
l - S N I L 2 . 0 0 91 90 16 123 6
5 - I C R I L 3.CC 24 IE « 90 1
IC - 2 9 R I L 4 . CL T 19 3 29 C
2 5 -9 C P IL 9.CC 31 31 I I 29 1
90N1L e.cc 233 24T 64 964 ‘ 5
TOTAL 44C 9 1 : 194 1196
NCT CCLNTEC 1 ( C 3
STATISTICS EASEC CN TNE FFECLENCY TAElE
ST ATISTIC VALUE C . F .  PRCEABILITY STATI
CNISCUARE 1 1 . 4 6 1 IL C.322E
PERCENTAGES CF TNE RCk TOTALS
FIS IC A PSICUICA SENSCR TlTAL
I.C O 2.CC 3.CC
IIOOO I.C C 3 1 . E2 4 2 . TO 1 3 .4 4 ICO.OC
I - 9 M I L i .C C 4 6 . 3 4 4 C .6 9 1 3 . Cl ICC.OC
9 - IO R l L 3.CC 4B.CC 3 6 . CC 1 6 . CC IC C . 00
IO -2 9 R IL 4.CC 2 1 . CC 6 0 . CC 1 2 .0 0 ICC.OC
2 5 -5 C P IL 9.CC 3 6 . 4 1 4 3 . 9 3 2 0 . CO ICC.OC
90NIL e.cc 4 4 . 4 6 4 3 . 4 1 12 .  13 ICC.OC
TCTAL 4 2 . 3 4 4 4 . 2 4 1 3 .3 2 ICC.OC
PERCENTAGES CF TNE CCLLPN TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSLR TCTAL
1 . 0 0 2.LC 3 . CL
IIOCO I.C C 2 4 . Cb 2 B .3 2 2 6 . 6 2 2 6 . 3C
I - 9 R I L i .C C 1 1 . 6 3 9 .T T 1 0 . 3 4 1 0 .6 4
5 - I O P l L 3.LC 4 . 4 L 3 . 9 2 9 . 1 4 4 . 3 3
10 - 2 5 P IL 4 . CL 1 . 4 3 2 . 4 3 1 .4 9 2 . 1 6
29 - 9 C P IL 9.CC 6 . 3 3 T . 2 3 1 1 .0 4 7 . 3 9
9CNIL 6 . LU 9 1 . 6 3 4B .24 4 4 . E l 4 4 . 2 2
TCTAL I C O . 00 ICC.CC ICC.CC ICO.OC
-  3 7 4  -
T A B L E  N C .  IIT FCELACI IVAk 
FCR CCPUMC
« I  «S AFLCCICMVAH 
VAFI I I  « EXTPIMAC
CELL FREQUENCY CCvNTS AFECCICNIVAR 41
F IS IC A FS IC LIC A SENSCR TCTAL NCT
I .C U 2.LC 3 . L 0 CCUNTEC
PCBLACI IIOOO I .C C I I 2C 1C A l 2
IVAR 61 1-3N1L 2 .0 C A4 21 lA V I !
Î - I C P I L I . C C 1! 2A A A3 4
I C - 2 S P IL 4.CC 12 lA 1 27 0
29-9CP1L 9.CC 1C 13 2A C
90N IL 6 . CO 9E -AC 12 110
TCTAL I ! ! 194 A2 336
STATISTICS EASEC CN TFE FFECLENCY TAElE
STATISTIC VALUE C . F .  FRCEAEILITV STAT 1
CNISGUARE 2 3 . 1 6 3 1C C . C I 0 2
PERCENTAGES CF TNE RCk TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
1 . 0 0 2.CC 3 . CO
IIOCO I .C C 2 6 . 8 9 AB.TB 2 A . Î 4 ICC.CC
I - 9 M I L 2 . CL 9 3 . ES 3 C .1 7 1 9 . 3 # ICC.CC
9 - I C N l L I .C C 3A.EE 9 9 . 6 1 4 . 3 0 ICC.OC
I C - 2 9 P I L A.CC AA.AA 9 1 . E9 3 .7C ICC.CC
2 9 - 5 C P IL 9.CC A I . 6 7 S A . IT A . 17 ICC.CC
SOHIL 6 . C l 9 2 . T3 3 6 . 3 6 1 0 .4 1 ICO.OC
TCTAL A 6 . I 3 A I . 3 I 12 .9 0 ICC.OC
PERCENTAGES CF TFt CCLLPN TCTALS
F IS IC A FSILUICA SENSCF ICTAL
I .C C 2 . C l 3.CC
I lCOC I .C C T . IC I A . 3 4 2 3 . 6 1 1 2 . 2C
I - 9 H I L « . C l 3 1 . 6 1 2 0 . M 3 3 . 3 3 2 7 . OE
9 - i C P I L 3.CC 4 .6 E 1 7 .2 7 4 . 9 2 12. ec
I C - 2 9 P I L A.CC T.7A 1 0 . C7 2 .3E 8 .0 A
2 5 - Î C P I L i .C C 6 .A9 4 . 3 9 2 .3E T . I A
SOHIL 6.LL 3T.A2 2 8 .  TE 2 6 . 9T 3 2 . 7A
TLTAL ICC.00 ICC.CC ICC.CC ICC.OC
-  3 7 5  -
T A B L E  N C .  IIS P C B L A C I  I VA K  el VS A F E C C I C N I V A R
F C R  C C P U N I C  V A R I  II > ( A L I C I A
CELL FREQUENCY CCUNTS AFECCICNIVAR 41
F IS IC A P S U U IC A SENSCR ICTAL NCT
I .C O 2 . CO 3 . CO CCUNTEC
FCELACI IIOOO I .C C 3E A3 16 47 1
(VAR 61 l - S N I L 2 . CO A4 AT 1C lOb 1
5 - I O N l L 3.CC 4E I3C 2B 256 12
I C - 2 5 P I L A.CC ISO l i e 37 391 4
2 Î - 5 C P I L S.CC 36 A2 E 86 u
SUNIL 6.CC 231 316 ici 692  21
TCTAL ec2 TAb 2CA IS9A
ST ATISTICS BASIC CR TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC v a l u e  IC .F .  PRCBABUITY STATI
CMSCUARE I S . 434 1C C . I O I A
PERCENTAGES CF TNI RCh TCTALS
FIS IC A P S U U IC A SENSCR TOTAL
1 .0 0 2.CC 3 . CO
1 lUUO I .C U 3 4 . IS AA.33 16 .A4 ICO.CC
l -S M I L 2.00 A6 .23 AA.3A 4 .A 3 ICC.CC
Î - I C N I L 3.CC 3E.2E 90.TC 1 0 . 4A ICO.OC
I C - 2 S N IL A.CC A2.C2 A T .62 1C .36 ICC.OC
2 Î - 5 C P I L 3.CC A I . B 6 AS.(A 4 . 3 0 ICC.CC
SOPIL C.CC 3S .A3 AS.AT 1 6 .1 0 ICC.OC
TOTAL 3 B . IA A S . 13 1 3 .1 3 ICO.CC
PERCENTAGES CF TNE CCLUPN TCTALS
F IS IC A PS U U IC A SENSCR TCTAL
I .C O 2.CC 3 . CO
IIOCC I . C c 6 . 3 1 9 . 1 9 T.bA C.2A
l - S P I l 2.CC E . I A 6 .2 E A.4C 6 .S 2
5 - I O N I L 3 . LU 1 6 .2 d 1 1 .3 8 1 3 . T3 1 6 . AT
I 0 - 2 9 P I L A.LC 2A .4 2 2 2 . 7 3 I S . I A 2 2 . 9T
2S -5 C P IL S.UO S.Sd 9 . 6 1 3 . 4 2 9 . 9 !
SOHIL t . i u 3E .3T A2 .29 9 1 . AT A I . 4 6
t o t a l ICO.CO ICC.CC ICC.CC ICO.CC
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T A B L E  N C .  114 POBLALI (VAR « I  vS AFELC IChIVAR SI
FC» C C r t M C  VAAI 71 ■ H O J A
CELL FREQUENCY CCLNTS AFECCICNIVAR 41
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL NOT
1 . 0 0 2.CC 3 . 0 0 CCUNTEC
FCELACI IIOCO I .C C c 1 C lA C
IVAR 61 I -5 P 1 L 2 . CO 1C 14 2 31 C
i - l O R I L 3.CC E 12 A 24 C
U - 2 9 R I L A.CC I I lA 2 2? 1
2 Î - 5 C R I L S.CC C L C 0 0
5CN1L C.CC ÎA 91 1C 121 i
TCTAL *4 H i IE 217
STATISTICS EASEC CN ThE FFECLENCY TAElE
STATISTIC VALLE 1C .F .  P N CbA BfLirv  STATI
CFISCUARE 3 .T E 2 e C . 6 T I 6
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
I .C O 2.CC 3 . CO
1 ICCC I .C O A2.EE 9 T .1 A C.C IC O . 00
1-SMlL 2 . 0 0 3 2 . 2E « 1 . 2 4 E.A9 ICC.OC
5 - l C H I L 3.CC 3 3 . 3 3 9 0 . CC 1 6 . ET ICC.OC
U - 2 5 P I L A.CC AC.7A 9 1 . E! 7 . A I ICC.OC
2 i - 5 C P I L 9 . CL C.L O.C O.C ICC.CC
SOHIL E.CC AA.63 A T . I I E .2 6 ICC.OC
TCTAL A l . a i 9 0 . E4 8 . 2 4 ICC.OC
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
F IS IC A FSICuICA SENSCR TCTAL
I .C C 2.CC 3 . CO
I lOCC I.C O 6 .  TA I . 2 T O.C 6 .A 9
l -S M IL 2 . 0 0 I I . 2 A 1 7 . 2 7 1 1 .1 1 I A . 2 4
S - I O P I L i .C C E .4 4 1C.41 2 2 . 2 2 1 1 .0 6
l O - i S R I l A.CC 1 2 . 3C 1 2 .7 3 1 1 .1 1 1 2 . AA
2 Î - 5 C P I L S.CC C.C O.C C.C C.C
SOPIL E . c c CC.ET 9 1 . E2 9 9 . 9 6 5 9 . 7 6
TCTAL ICC.OC ICC.CC ICC.CC IC l .O C
- 377 -
T A B L E  N C .  12C PCBLACI IVAN 61 VS AFICCICNIVAR  
PCP CCPLkIC VAAI T l  « PACFIC
41
IS AFECClONIVAR 41
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL NCT
1 . 0 0 2 . CO 3.CC CCUNTEC
POBLACI IIOCC I .C C c 6 C 16 C
IVAR ( 1  1 -S H lL 2 . 0 0 1 A C 9 C
5 - l O R I L 3.CC 2 1 C 4 1
lO - Z S P IL A.CC lA 9 A 23 C
2 Î - 5 C P I L S.CC A S 1 10 C
90MIL «.CC 3CC 3T2 4T T64 A
TOTAL 324 ACI 1C2 132
STATISTICS EASEC CN TFE FFECLENCY TAElE
STATISTIC VALUE 1 Y STATI
CUSCUARE 1A.6AE 1C C . IA 9 A
PERCENTAGES CP TFt RCk TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
I .C O 2.CC 3.CC
I1Ü00 I .C C SC.CO SC.CC 0 . 0 ICO.OC
l - S N I L 2.CC 2C.CC ec.cc C.C ICC.CC
5 - I O N I L 3.CC 2 2 . 2 2 I T . I E C.C ICC.CC
1 C -25NIL A.CC 6C.C T 2 1 . lA I T . 34 ICC.CC
2 Î - 5 0 P I L S.CC AC.CO SC.CC 1 0 . CO ICO.OC
50N IL 6.CC 3 4 . Cl A6 .3T 1 2 .6 1 ICC.CC
TCTAL 3 , .SA A 8 .20 12.26 ICO.OC
p e r c e n t a g e s  I F  TFb CCLLPN TC IA lS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
i .C C 2.CC 3.CC
1 IdUO I . C l 2 . A3 2.CC O.C 1 . 4 2
l - S N I L 2 . CO C . 3 0 I .C C O.C C.6C
S - I O H IL 3.CC I . 61 l .T S C.C l .O E
I C - 2 9 P I L A.CC A. 26 1 . 2 9 3 . 4 2 f . TC
2 Î - 5 C P I L S.CC 1.22 1 .2 5 0 . 4 E I . 2 C
5CNIL 6 .L C 4 1 . 1 4 4 2 . IT 4 5 .1 C 4 2 .A 3
TCTAL I C O . 00 ICC.CC ICC.CO ICO.CC
- 378 -
TABLE NC. 111 FCELACI IVAR 61 VS AFECCICNIVAR SI
FCR CCPUNIC VARI 11 ■ PLRCIA
CELL FREQUENCY CCuNTS AFECCICNIVAR S I
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL NCT
1 . 0 0 2 . CO 3 . CO CCLNTEC
PCBLACI IIOOO I .C C 65 IT IT ISO ICC
IVAR 61 1 - 5 N I L 2.CC : S 1 11 A
5 - I O N I L Î . C L lA 2S T SO 2C
I C - 2 9 N I L A.CC 3A 3S 12 IS 24
2 5 - 5 0 N I L S.CC 13 13 6 32 V
5CHIL E . I C IC6 IS 2T 2 IB Î Ï
TOTAL I 3 T 2AE TC sss
NCT CCLNTEC C C C 4
STATISTICS BASEC CN TFE FFECLENCY TAElE
STATISTIC VALUE C . F .  PRCEABILITY STATI
CFISCUARE IC .62C 1C C.3BTS
PENCENTACES CF TFE RCk TCTALS
F IS IC A FSICLICA SENSCR TCTAL
I .C C 2 . CO 3 . CO
IlC OC I .C C A l .E O A# A3 I C . t S ICO.OC
I - 5 M I L 2.CC AS.AS AS.AS S.CS ILC.OC
5 - l O R l L 3.CC 2B.CC 5# CC lA.CO I C C . 00
1 0 - 2 5 * 1 1 A.CC AC.CC A S .6* I A . 1 2 ICC.CC
2 S -S 0 N IL S.CC AC .63 AC.63 l e . Ts ICO.CC
SOHIL e . c c A E .6 2 3 1 . SS 1 1 . 3S ICO.OC
TOTAL A i . T C AA.6E 1 2 .6 1 ICC.OC
PERCENTAGES LF TFE CCLLPN TCTALS
F IS IC A FSILUICA SENSLR TCTAL
I .C O 2.CC 3 . CO
IIC CC I .C C 2 1 .A 3 3 1 . CS 2A.2S 2 6 . 6 5
l - S N I L i .C C 2 . 1 1 2 .C2 I . A 3 i . s e
S - I O N IL 3.CC 5 . SI 1 1 . LS 1 0 . CO s . 01
1C -2S NIL A .cc 1A.3S IS .T 3 I T . I A 1 5 .3 2
25-SCNIl 5.CC S. AS S.2A E . Î T 5 . I T
SCMIL t . c c AA.T3 3A.2T lt.i1 3 S .2E
T O T A L I C C . C O  I C C . C C  I C C . C O
-  3 7 9  -
T A B L E  N C .  122 P C B L A C I  I VA K  *1  VS  A F E C C I I N I V A R  41
P C B  C C P L M O  V A A I  Tl • A A *
CELL FREQUENCY CCLNTS AFECCIONIVAR S I
F IS IC A P S U U IC A SENSCR TCTAL NCT
1 . 0 0 2.CC 3 . CO CCUNTEC
PCBLACI IIOOO I .C C 20 Al T 6# 1
IVAR 61 l - S P I l 2 . CO IS A l 13 as 0
S - I O P I L S.CO u 26 A A6 1
I 0 - 2 S R I L A.CC IT C lA IS c
2 Î - 5 C R U S.CC C c 0 c
SOPIL A.CC TS TC A2 ISS
TCTAL ICT ISA 60 AAl
NCT CCLNTEC 1 c C c
STATISTICS BASEC CN TFE FFECLENCY TA Elf
STATISTIC VALUE C . F .  P R CiAB IL lTY STATI
CF ISCUARE 2E .6 S 3 • C.CUCE
PERCENTAGES CP TFE RCk TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
1 . 0 0 2.CC 3 . CO
IIOOO I . C l 2 S .A I C0 .2S 1 0 . 2S ICO.OC
l -S M IL 2 . 0 0 3 S .3 3 A6.CT I A . 6 1 ICO.OC
S - I O P I L 3.CC 3A.TE S6.S2 b.TC l l t i . O C
I C - 2 S P IL A.CC A3.SS 2 0 . SI 3S.SC ICC.OC
2 Î - S C P I L S.CC C.C O.C O.C I C C . 00
SOPIL C.CC 3S.TC 3S.2C 2 1 . 1 1 ICC.CC
TCTAL 3 1 . ET AS.AS l E . I A ICO.OC
PERCENTAGES CF TFt CCLLPN TCTALS
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL
I . C L 2.CC 3 . CO
1 lOCC I . L L I I . S B 2 1 . 1 3 E.TS I S .A 2
l - S P I l 2.CC 2C.S 6 2 1 . 1 3 1 6 . 2S 2 0 . U
î - i O P I L 3.CC S.SE 1 3 . AC S.CC 1C.A3
IC - 2 S P IL A.LC 1 C . IB A . 12 I T .5 C E.6A
2 Î - S C P IL S.CC O.C C.C C.C 0 . 0
SOPIL C.CC A T . 31 A C .21 S 2 . Î C A 3 .1 2
TOTAL I C C . 00 ICC.CC ICC.CC ICC.OC
- 380 -
T A B L E  NC. IV . FCELACI IVAK 
FCA CCPUMC
*1  «S AF IC LIC MVAR  
VARI } i  ■ A.VALEKC
CELL FRECUENCV CCLNTS AFECCIONIVAR
F IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAL NCT
1 .0 0 2.CC 3 . CO CüüKTtC
FCELACI IIOOO I .C C 21 2C 3 *8 IIVAR ( 1  l - S R I l 2 . Co 3C 3A V 23 T
5 - l C F I L 3.CC t2 31 13 113 3
I C - 2 5 F I L A.CC IA3 VS 2V 2 T t  U
25 - S C F IL S.CC SS A2 21 SB C
SORIL C.CC 3AS 252 112 213 36
TCTAL tAC AVI IBT 13 IB
NCT CCLNTEC 1 1 C 3
STATISTICS EASEC CN TEE FFECLENCY l A t i l
STATISTIC VALUE 1: . F .  FRCBABILITV STATI
CUSCCARE 23.3AE 1C C.CLS5
PERCENTAGES CF TEg ML* TCTALS
F IS IC A P S U U IC A SENSCR TCTAL
I .C O 2 . CO 3 . CO
IIOOO I .C C A2.CC 5 2 . iC t .C O ICC.OC
I - 5 N I L 2.CC A I . I C A6.SE 1 2 . 3 3 ICC.OC
5 - l C N I L 3.CC SA.OT 3 3 .6 3 I I . 5 C ICC.OC
I O - 2 5 P I L A.CC ii.11 3 6 .S 3 IC .T C ICO.CC
2 Î - Î C P I L 5.CC 3 S . T I A2.EL 2 1 .A 3 ICC.CC
SOFIL t.cc AE.SS 3S.3A 1 5 .1 1 ICC.OC
TCTAL AE.5C 3 1 .2 5 l A . l V ICC.OC
PERCENTAGES CF TEE CCLLPN TCTALS
F IS IC A PSILLICA SENSCN TCTAL
I .C O 2.CC 3 . CO
IIOOC 1 . l o ! . 2 « 5.3C i.tu 3 . TV
l - S N I L ! . Co A . t S t  .V2 A . E l S . SA
S - I C N I L 3.CC s.ts T.TA L.V5 E.ST
l 0 - 2 S P I L A.CC 2 2 . iA 2 C . I 6 1 5 .51 20 St
5 cn. i l 5.CC 5 . AT e.55 1 1 .2 3 T.AA
SOMIl t.cc S A .S3 5 1 .3 2 5s.es S A . 1C
TCTAL ICC.CC ICC.CC ICC.LC ICO.CC
- 381 -
T A B L E  NC. U A PCBLACI IVAk * )  V i  AFECCICNIVAH 
FOR ( (P U N IC  VARI T l  ■ F.VASCC
il
CELL FRcCUEkCV CCwNTS AFECCICNIVAR VI
F IS IC A P S U U IC A SENSCR TCTAL NCT
1 . 0 0 2.CC 3.CC CCUNTEC
PCBLACI IIOOO I .C C 3T SA T OB 1
IVAR 61 l - S N I L 2.CC IA 2C T A l I
S - I O P I L 3.CC 21 IT E A6 1
1C-2SRIC A .00 AA 3S I f I C I !
2S-S0N1L S-.CC AC A2 12 OA 2
SOPIL t . t c 222 uc TC AS2 ;
TCTAL 3TE 332 122 BS2
kCT CCLNTEC 0 1 C C
S T A T IS T IC ! BASEC CN ThE FFEtLENCV TAELE
ST ATISTIC v a l u e  IC .F .  FRCBABILITV STAT 1
CF ISCUARE I E . T b A IC C.0A31
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS -
F IS IC A PSICUICA SENSCR ICTAL
I .C C 2.CC 3 . CO
1 1Ü0C I .C C 3 T .T 6 S S . IC T . I A ICO.OC
l -S M IL 2.CC 3 A . I S AB.TB I T .C T 1 0 0 .0 0
S - IO N IL 3.CC A s .e s 3 6 . VE I I . 3 V ICO.CC
I C - 2 S P IL A.CC A 3 .s e 3B 61 I T . 62 ICC.CC
2 Î - 5 0 N I L S.CC A2.SS AA.6B 1 2 . TT ICO.OC
SOMIL C.CC A V . I 2 3S.AC IS .A V ICC.OC
TCTAL A S . A3 3V.VC I A . 6 6 IC O .00
PERCENTAGES CF TFt CCLLPN TCTALS
F IS IC A FS ILUICA SENSCR TCTAL
I . C u 2 .L C 3.CC
IIOOC I .C C V.7V 1 6 . <T S .TV l i . T E
l -S M IL 2.CC 3 .T C 6 . ( 2 S . T a A .0 3
S - IO P IL 3.CC S . S t S . 12 6 . S 6 S . S3
IC - 2 S P IL A.LC I I . A A I I . T S lA .T S 1 2 . IA
i S - S C P IL S.CC I C . Ï E 1 2 . LS S.EA I I . 3 C
SOPIL t . L L S E . 13 A 6 . I V 5T .3E S A .33
ICTAL I C C . 0 0 ICO .Lb ICC.CC ILO.OC
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T A B L E  NC. tl: PCBLA ll IVAR 61 VS AFELCICNIVAN 
FCR CCFLMC VARI T> ■ (EUTA




2.CC 3 . CO
NCT
CCUNTEC
FCELACI IIOOC I.CC c C c 0 c
IVAR 61 l-S N IL «.CC c c C c c
S -IO R IL 3.CC c c c 0 c
IC -2 S F IL A.CC c c c 0 c
2S-4CRIL S.CL c c c 0 0
SONIL C.CC 5 IC c »  }
TOTAL s IC c IS
STATISTICS EASEC CN TFE FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALUE C F. FRCBABILITV STATI
Ct-ISCUARE -C.CCC C I.CO tC
percentages CF TFE RCh TCTALS
FISICA FSICLICA SENSCR TCTAL
I.CO 2.C0 3 . CO
IIOOC I.CO C.C C.C O.C ICO.CO
l - S M I l « .Cu C.C C.C 0 .0 ICO.CC
S -IO N IL 3.CC C.C C.C C.C ICC.OC
IC -2S N IL A . CO C.C C.C O.C ICC.OC
ÏÎ-S C P IL S.CC C.C O.C O.C ICC.CC
SCMIL E.CC 33.33 E6.6T C.C ICC.CC
TCTAL 3 3 . 3 3 E E .ET O.C ICO.OC
PERCENTAGES Cf TFE CCLUFN TCTALS
«IS IC A PSICUICA SENSCR TCTAl
I.CO 2.CC 3 . 1 0
IIOCC I.CO O.C O.C O.C 0 .0
l-S N IL 2.0C C.C O.C O.C 0 .0
5 - IC F lL 3.CC C.C C.C C.C C.C
IC -2 5 P IL A.CC C.C C.C C.C C.O
2 Î-S 0 P IL Ï.OC C.C C.C O.C C.O
SOMIL e .c c ICC.CO ICO.CO C.C ICC.CC
I C C .L C  I C C . C C  I C O . O C
— 383 —
T A B L E  N C .  I K PCBLACI UAK 61 V ;  APtCCICNtvAN
PCP CLPLKIC VARI Tl •  FELILLA
CELL PREQUEKCT CCLNTS A P ItC IC K IV A R  « I
« IS IC A
1 .00
PSICUICA SENSCR 





I - 5 N I L
S - IO N IL
IC -S S N IL










T A B L E  N C .  127 P O E L A C I  IVAR «I vS O E K E C A C  ( V A R  I D
F C R  C C P U N I C  v A R I  Tl « A N C A L b C
CELL FREQUENCY CCuNTS CENEGAC (VAR M l
SI NC TCTAL NCT
I .C C 2.CC CCUNTEC
FCELACI IIOOO I.C C 16 166 112 3
IVAR t l  l - J H I L 2 . CO 23 221 266 «
5 - IO N I L T.CC 25 222 261 IE
IC -2 5 M IL A.CC 52 62% 6SC I t
2 Î -S C P IL i .C C I t 162 SCI 6
SUNIL t .C O lAA u s e 12*6 64
TCTAL 264 2316 2 6 5 :
S T A T IS T IC !  EASiC CN TFE FFECLENCY TAElE
STATISTIC VALLE C.F. FRCBABILITV STAT I
CFISCUARE 2 .2 I S S
PERCENTAGES CF TFt RCh TCTALS
SI NC TCTAl
I .C O S.CC
11000 I .C U E. T t t l . 2 1 1 0 0 . CO
1 - 5 P IL 2.CC t . 6 > iC.l1 ICC.CC
Î - I C N J L 3.UC I C . I 2 Et.EB ICC.CC
I 0 - 2 S P I L 6.CC I I . C J EB.3? ICC.CO
2 Î - 5 C P I L S.CC t . 6 S t c . s s ICO.CO
SONIL t .C O 1 1 .1 3 EE.61 ICL.CC
TOTAL 1 0 . 6 6 A t . 32 ICO.CO
PERCENTAGES CP TFt LCLLPN TCTAl*
SI NC TLTAL
I .C O S.CC
11000 I .C C S .e 3 e . t t t .e s
l - S P I l 2 . CO E . I C t . 3 l t . l E
S - IO P IL 3.bC «.EC t . 3 9 V . 2 t
I 0 - 2 S P I L 6 iCb 2C.CT I E . 26 I B . 6 !
2 ! -S C P IL S.CC 6 . 6 4 l.tl 7 .  i t
SOPH 6.CC SC.2C 6E.66 6 t . L B
tota l ICb.CC I l L . l C U C .C C
C . A I R I
- 385 -
T A E l E  N C *  1:» F C a i A C t  IVA R Al VS  C E A E C A C  I V AR
F C R  C C F U M C  V A R I  Tl • I R A C C K
CELL FREQUENCY CCuNTS CENEGAC IVAR M l
SI NC TLTAL NCT
I.CO 2.CC CCUNTEC
FCELACI IIOOO I.CC 1 SS 6C I
IVAR tl I-5MIL 2.CO T 66 71 C
!-IOMIL 3.CC 3 39 3E 0
IC-2SPIL A.CC 2 36 36 1
2Î-S0RIL S.CC A 26 3C 0
SONIL e.cc 25 336 39S s
TOTAL A2 592 SSA
NCT 1CCLNTEC 1 1 c
STATISTICS BASIC CN TFE FRELLENCY TAElE
STATISTIC v a l u e C.P. FPCEIEILITY STAT 1
CF ISCUARE 5.66S 5 C.36IA
PERCENTAGES CP TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.LC
1 lOCO I.CC I.6T yt.33 ICC.CO
l-SNIL i.CC v . t e SC.16 ICC.CO
5-lCPIL 3.LC T.ES S2.ll ICO.CC
10-2SPIL A.CC S.56 S6.A6 ICO.00
2Î-SCPIL S.CO 13.33 E6.6T ICC.CC
SONIL e.cc L.S6 S3.L6 ILC.CC
TCTAL T.CI S2.SÎ ICC.CC
FIPCENTACES CP TFe COLUMN TCTALS
SI Nt TCTAL
I.CO c.LC
11000 I .CO 2 . 3 0 IC.6S 10.IC
I-SPIL 2 .CO 16.61 1 1 . 5 4 1 1 . S i
S-IOPIL 3.CC T.M 6.36 6.6C
10-2ÎF1L A.cc A.T6 (.16 6.C6
2:-SCPlL S.CC S.52 6.71 9.CS
SOMIL t.cc 5S.S2 6C.5I CC.AA
TCTAL ICC.CO ICC.LC ICC.CC
— 386 —
T A B L E  N C .  lit P C B L A C I  I VA k *1  VS O E K E C A C  ( V A N  lAI





CENEGAC (VAR | 6 I  
TCTAL
I.CU 2.CO
11000 I.CC t 23 ZS
l-SNIL 2.CC c 9 Î
Î-ICRIL 3.CC c 3 3
10-2SPIL A.CC c 1 T
2S-SCPIL S.OC c C 0
SOPIL 6.CO s Al SC
TCTAL 1! TS SA
STATISTICS BASIC CN TFE FFECLENCY TAElE
STATISTIC VALLE C . F . PRCBABILITY STATI
CF ISCUARE 3.AEE A C .A ÎS T
PERCENTAGES CF TFE RCh TOTALS
SI NC TCTAL
I .C U 2.LC
IIOOO I .C O Z C . t S T S . 3 I ICC.CO
l - S N I L 2 . CL C.C ICC.CC ICC.CO
S - I O P I L 3 . CO C.C ICC.CC Ibb.CO
I 0 - 2 S P I L A.CC C.C ICC.CC ICC.CO
2 Î - 5 C P I L S . 00 C.C C.C ICO.CC
SUNIL e .c c lE .C C E2.CC ICC.CO
TCTAL I S .S c EA.LA ICC.LC
PERCENTAGES C« TFE CCLLFN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C U 2.CC
IIOOO I .C C AC.CC 2 S . I I 3C.ES
l - S N I L 2. Lb C.C e . :3 S .3 2
5 - U P l L i . C b C.C 3 . EC i . l S
I 0 - 2 S P I L A.CC C.C E.E6 I .A S
2 Î - 5 C P I L S.CC C.C C.C C.C
SONIL e .Cb e c .c c S I .S C S 3 . IS
TCTAL ICO .CO ICC.CC ICL.CC
— 3 8 7 —
T A B L E  N O .  130 P C B L A C I  I VA A  Al V S  C E N E C A C  IVAR
P C P  C C P L K I C  V A A I  Tl ■ E A L E A A
I D
CELL FREQUENCY CCbNTS CENEGAC IVAR M l
SI NC TLTAL
I .C O 2.CC
FCELACI IIOOO I.C C 1 IC I I
IVAR e |  l - S N I L a.cc c A 4
S - l O P I l 3 . CO 1 V IC
I C - 2 9 P I L A . c c 2 E IC
23-SC NIL S.CC c 5
SOHIL C.CC e 42 4 t
TOTAL E T l Be
STATISTIC S BASIC CN I F #  PPELLENCY TAELE
ST ATISTIC VALLE C . F .  PROBABILITY STATI
CUECUARE 2.3CE S C.BC94
PERCENTAGES CF The RCk TCTALS
SI NL TCTAL
I .C C 2.CC
1 ICCC I . L L S.CS S C .S I ICC.CO
l - S N I L 2.CU C.C ICO.CC ICO.CC
S - IO N IL 3 . CO 10.CO SC.CC ICC.CC
I C - 2 S P IL V.LG 2C.CC EC.CC ICC.CC
2S-S CPIL S.CC C.C ICC.CC ICO.OC
SONIL e.cc E.TC S I . 3 C ICC.CC
TCTAL S . 30 SC.TC ICC.LC
PERCENTAGES LF TFt CCLLPN t o t a l s
SI NC TCTAL
I . C b 2 . LG
IIOCO I .C L 1 2 . SO 1 2 . E2 1 2 . TS
l-SNll 2 . CO C.C 9 . 1 3 4.C5
Î - I C N I L 3.LC 1 2 . 9 0 1 1 .5 4 1 1 .6 3
10-2SN1L e.cc 2S.CC IC .2 A 1 1 .6 3
2 Î - S C P IL S.CC C.C t . S I S .11
SONIL e.cc SC.CC 5 3 . ( 5 5 3 . 4S
t o t a l l i e . 00 IC C . lG ICL.CC
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T A E L E  NC. 131 P C B L A C I  IVAR 61 VS  C E N E G A C  IVAR I D
PCR C C P U N I C  V A R I  71 • C A K A F I / S
CELL PRELUEKCV CCbNTS CENEGAC IVAR ID
SI NC TCTAL NCT
I.CC 2.CC CCLNTEC
FCELACI IICOO I.CC A 52 Se 0
I VA R  61 l-SNIL 2.00 C 2S 2S 1
S-ICNIL 3.CO 1 AS SC C
IC-2SPIL A.CC 2 SS ei 2
2S-SCN1L S.CC C -3.3 3 3 A
SONIL t.cc 21 2TA 2SS 10
TOTAL 2E ASt S2A
STATISTICS EASEC CN TFE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCEAEILITV STATI
CF ISCUARE l.3le 5 C.ISE2
PERCENTAGES CF TFt FCr TCTALS
SI NC TCTAL
I.UO 2.LC
IIOOC I.CC T.IA S2.E6 ICC.CO
I-SPIL 2.CC C.C ICC.CC ICC.CC
S-IOPIL 3.CL S.CC SB.CL ICO.00
IC-2SPIL A.CC 3.2E SE.12 ICC.CC
2Î-SCPIL S.CC C.C ICC.CC ICL.CC
SONIL t.cc 1.12 S2.EL ICC.CO
TCTAL t.3A SA.tt ICC.LC
FEFLENTAGES CF TFE CCILPN ICTALS
SI NC TLTAL
I.CO 2.LL
IIOOO I.CC IA.2S IC.AE IC.tS
I-SPIL 2.CL C.C S.eS S.33
Ï-ICPIL 3.LC 3.17 S.it S.iA
I0-2SPIL A.CL T.IA II.SC 11.LA
2Î-ÎCPIL S.CC C.C E.lS L.ÎC
SONIL c.cu 7S.CC 39.2A 5t.3C
total ICC.CJ ICC.CC ICC.CC
- 389 -
t a b l e  N C .  132 PCBLACI (VAP «I VS CENECAC IVAA 
PCB CCPtKiC VAAI 31 > (ANTABA
I D
CELL PAEQUENCV CClM S CINI6AC IVAA Ml
SI NC total NCT
I.CO 2.(0 CCLNTEC
FCELACI IIOOC I.CC A AA At 3
(VA* tl I-9P1L 2.CC C It It 2
5-lONll 3.CC C 9 9 1
IO-29NIL A.CC 3 If 22 9
■2Î-.5CIML c C C 0
SOPIL t.cc II 11 B2 B
TOTAL IB ISS 133
STATISTICS BASIC CN TFE PAECLENCT TAELE
STATISTIC VALLE C.P. PRCBABILITV STATI
CFISCUARE 3.TC3 A C.AA33
PERCENTAGES CF TFt PCF totals
SI NC TlTAL
I.CO 2.CC
IICOO I.Cb E . 3 3 fl.tT ICO.CO
I-SPIL 2.Cw C.C ICC.CC ICC.CC
S-ICPIL 3.10 C.C ICC.CC ICC.CC
I0-2SPIL A.CG 13.tA Et.36 ICO.CC
2Î-SCPIL S.CC O.C O.C ICO.CC
SOPIL 6.CU 13.Al Et.Sf ICO.CC
TOTAL 10.AO Ef.tC ICC.CO
PERCENTAGES CF TFe CCLLPN TOTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.LC
1 1000 I.CO 22.22 2E.3S 23.35
l-SPIl 2.CC C.C IC.32 f.<5
S-IOPIL 3.CC C.C .3.23 2.6V
10-2SP1L A.CC It.63 12.2t 12.32
2Î-ÎCFIL S.CC C.C O.C C.C
SOHIL t.cc tl.ll AS.Cl A3.AC
TCTAL ICu.Ou ICC.CC ICC.CC
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T A E L E  N C .  13i PCELALI IvAR tl VS PENECAC IVAR Ml 
FCR CCPLklO VARI Tl ■ CAST-RAN
CELL FRECUENCV ICtNTS CENEGAC (VAR Ml
SI NC TCTAL NCT
I.CC 2.CC CCUfTEC
PGELACI IIOOO I.CC t CT Tl 0
IVAR tl 1-SMIL 2.CC M 121 135 1
S-IONIL 3.CC 2 ES ST C
IG-29PIL t.CO 13 3t 4S 3
2S-SCRIL S.CC II 2S tc 2
50PIL t.cc IV 161 ITS 4
TOTAL 62 4M Ski
NCT 1CCLNTEC 1 1 0
STATISTICS EASEC CN TFE FRECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCEAEILITY STATI
CF ISCUARE 32.est . S' C.C
PERCENTAGES CF TFE ACk TCTALS
SI NC TCTAl
I.CC 2.CC
IIOOO I.CO s.«3 St.37 ICO.LO
I-SPIL 2.CO IC.31 ES.63 ICC.CO
S-ICPIL 3.CC 2.3C ST.70 100.CO
I0-2SPIL t.CO 26.33 13.47 ICO.00
2Î-SCPIL S.CO 27.50 12.SC ICC.CC
SOPIL t.Cb IC.Ct ES.St ICL.CC
TCTAL 11.OS EE .S3 ICC.CC
PERCENTAGES CF TFc CCLLFN TCTALS
SI NC TCTAL
I.CU 2.(0
IIOOO I.CC 6.tS 13.43 12.«6
I-SPIL 2.Cu 22.5E 24.2! 24.ce
S-IOPIL i.CC 3.2! IT.(3 IS.SI
IC-2SPIL t . c c 2C.ST 7.21 E.73
2Î-SCPIL S.CO If.74 S.El 7.13
SOMIL C . Cb 2V.CÏ 32.2t 31.VI
TCTAL ICO.00 ICC.CC ILC.CC
- 391 -
T A B L E  N C .  l i t P C B L A C I  I V A K  *1 VS C E N E C A C  ( V A R  M l
P C B  C C P U N I C  V AA I Tl • ( A S T - l E C
CELL FRECUENCV CCuNTS CENEGAC IVAR 141
SI NC TC1AL NCT
1.00 2.CO CCUNTEC
PCBLACI IIOOO I.CC 21 2ES 304 3
IVAR 61 l-SNIL 2.CO IT lie 123 4
S-IONIL T.CC 1 44 SC 1
IC-2SNIL 4.CC 1 24 2S 0
25-50PIL S.CC 22 BS ES 1
SONIL e.cc AB 401 4BS IS
total I2B use lis t
NCT CCLNTEC C 1 3
STATISTICS BASEC CN TFE FRECLENCY TAElE
STATISTIC VALUE C.F. PRCEABILITY STATI
CFISCUARE 3C.BCC S C.CCCC
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
1 lOCC I.CO t.vl ST.Cf ICC.LC
l-SNIL 2.CC 11.ST ES,43 ICC.CO
S-IOHIL S.CO 2.CO SB.CO ICC.CC
IC-2SNIL 4.CL 4.CC SB.CC ICC.CC
2S-5CPIL S.CC 2S.EB T4.I2 ICO.CC
SOPIL t.ic II.fS EB.CS lOG.CO
TCTAL IC.SC ES.IC ICC.CO
PERCENTAGES CF TFe LCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
IlCOC I.LC 16.(T 21.4t 2(.3C
I-SPIL 2.Cb IC.2I 1C.11 I' . !4
S-lCPll 3.CL C. TV 4.16 4.3 3
10-25PIL 4.CC C.Tf 2.33 2.14
25-SCPlL S.CC lf.4t (.12 1.35
SOPIL t . c c S3.SI 40.(4 4S.22
TCTAL ICO.CO ICC.CC ICC.CC
-  2 9 2  -
T A B L E  X C .  139 ECBLACl IVAR « I  V$ OCKEdC (VAN M l  
ECU CCRLNIC t # # l  I I  -  *%T*EPAC
CELL EREQUEKCV CCbNTS CEXE6AC ( v m  141
SI xc TCTAL ACT
1.00 2.(0 CCUNTIC
PCELACi 11000 I.CC 11 3( 41 2
I VAR A t  1-5PIL 2.CO 14 11 41 9
9-lOMIL 3.CC 11 32 43 1
10-29RIL 4.CC ( 21 23 0
3 3-SCtUL S.CC 4 2( 24 0
90R1L A.CO IS SS 110 3
TCTAL El 239 338
SÎMIS1ICS BASIC CR TRE PRECLEXCV TAIL!
STATISTIC VALUE C.F. PRCBAEILITV STATI
CEIStUABE !.$$( 'S (.3(?2
PERCENTAGES CP TPË RCO ICIALS
SI XC TCTAL
1.(0 2.(0
IIOOC 1.(0 2E.B3 13.13 1(0.00
I-SMIL 2.CO IS.3E E4.C2 1(0.00
5-IOMIl 3.CC 2S.9B 14.42 ICO.CC
1C-Z9PIL 4.CO 2 2 .2 2 13.38 1(0.00
2Î-50H1L 9.CO 14.(1 83.33 1(0.(0
50PIL A.CO 13.E4 E6.36 ICC.CO
TCTAL IB.IS 81.tS ICC.CO
PERCENTAGES CP TPt CCLLPN ICTALS
SI R( TCTAL
1.(0 2.(0
IlCUG 1.(0 It.(3 10.41 12.2C
I-SMIL 2.00 22.43 28.CC 23.CE
S-iOPIL 3 . ( 0 IE.(3 11.84 12.80
10-29P1L 4.CC S.84 3.(4 E.C4
2Î-5CP1L 9.CC E.!( 1.21 3.14
SÜMIL A . C o 24.SS 34.9 9 32.34
ICI AL 1 C J . 0 Ü  I C C . C C  I C C . C C
393 -
TABLE NC. 1!C rCBLACI IVAR 61 VS CERECAC IVAR 141
PCB CCPLMC tA B I t. l •  GALICIA
CELL ERECUEXCY CCUNTS CEKECAC IVAR |4 *
SI MC TCTAL RCT
1 .0 0 2.C0 CCUMTEC
PCBLACI 11000 1 .(0 s 92 9T 1
(VAR 61 1 -5P IL  2 .(C 1 104 106 l
S-IO M IL 3 . ( 0 1 249 296 12
1C-29PIL 6.C 0 16 34C 396 10
2 S - ;C P ll !.C C 6 12 66 0
SONIL E.CO *0 993 *93  20
TCTAl 06 146C 1994
STATISTICS BASIC CR TRE ERKLEKCT TAELI
STATISTIC VALUE C .F . FRCBAEILITV STATI
CUSLUARE 21.491 9 C.CCCT
PERCENTAGES (F  TFE RCh TCTALS
SI KC TCTAL
1.00 2.C0
llüC C  l.C O 9 .1 9 9 4 .19 ICC.CC
1-5H IL  S.Cù l.E S 9 B .I1 IC C .tO
S -IO P IL  3 . ( 0 2 .T 3 9T.2T lOC.CO
10-2SMIL 6.C0 6 .4 9 99.51 ICC.CC
2 Ï-9 0 P 1L  5 .0 0 4 .6 9 9 9 .2 9 ICC.CO
50MIL 6.LC 4 .1 9 90.11 ICC.CC
TCTAL 6 . ( 9 93.99 ICC.CO
PERCENTAGES Cf TEÉ CCLLPX TCTALS
SI KC TCTAL
l.C O 2 .(0
110(0 1 .(0 9 .3 2 6.2C 6 .2 4
1 -S P Il 2.CC 2 .1 3 1.12 6 .B 2
5 - lO P IL  ! . ( ( T .49 1T.C9 I6 .4 T
l ( - 2 9 P | l  4 . ( 0 IT .C 2 23.19 22.91
2 Î-S C P IL  5 .Ce 4 .2 6 9 .6 2 5 .93
SOPIL E.CC 6 3 .ES 40 .6 2 4 2 .(2
TCTAL ICC.CO ICC.CC ICC.CC
3 9 4  -
t a b l e  NC. l ! T PCBLACl (VAN 61 VS OEXEGAC (VAN I 4 l
FCF CCNLNIC VANI 71 •  AlCJA
CELL FREQUENCY CCbhTS CEXECAC (VAN 141
SI XC TCTAL XCT
1 . 0 0 2.CC CCUNTIC
FCELACI 11000 I .C C c 14 14 0
(VAR 61 1 - 9 R IL  S.CO A 21 31 0
9 - l O M l l  3.CC 1 23 24 0
1C-29F1L A.CC c 21 27 1
2S-9CRJL - 5 . CO X C C 0
SONIL A.CC 2C I C l 121 1
TCTAL 31 1E6 217
STATISTICS BASIC CX TEE FEECLIXCT T A E l l
STATISTIC VALUE C . F .  FNCBABILITV STATI
CHISCUARE 6 . 2 7 ! 4 C.17SS
FEKCEXTACES CF TEE N th  TCTALS
S I XC TCTAL
l .C O 2.CC
IIOOC l .C O C.C ICC.CC ICO.CC
1 - S N I l  2 .CO 1 2 . SC B 7 . I C ICC.CO
5 - l O N l L  3 . CO 4 . IT SS.E3 1 0 0 . CO
10-2S N1L 4 .CC 2 2 . 2 2 7 7 .7 6 ICO.CC
2 3 - 5 0 N IL  S.CC C.C C.C ICO.CC
SONIL 6 . CO 1 6 . 5 3 E 3 .4 7 ICC.CO
TCTAL 1 4 . 2S 1 5 .1 1 I C C . 00
FERCEXTAGES CF TEE CCLLNA TCTALS
SI XC TCTAL
1 . 0 0 2.CC
IIOOC l .C O C.C 7 . 5 3 6 . 4 5
1 -S N lL  2 . t o 1 2 . SC 1 4 . 5 2 1 4 .2 9
9-' <11 ;.IL Î . . 2 1 2 .3 1 1 1 . CC
10-2SN1L 4.CC 1S .3S 1 1 . 2S 1 2 .4 4
2S-S CNIL  S.CC C.C C.C C.C
SONIL 6 . CL 6 4 . 5 2 S4.3C 5 5 . 1 6
TCTAL ICC.CC ICC.CC ICC.CO
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TABLE XC. ISB FCOLACI IVAR E l  VS CEXECAC IVAR
FOR CCFLXIC VARI 71 > PACRIC
CELL FREQUENCY CCUNTS CEXEORC IVAR 141
S I RC TCTAL XCT
1 .00 2 . CO CCWNTEC
FCELACI IIOCO I .C C 1 19 IE 0
IVAR 61 1-9N1L 2 . CO c S 9 C
9 - IO N I L S.CC c 9 9 1
1 0 -2 9 R IL 4.CC 2 21 22 C
S Î -S O P IL 9 , C ( 2 S T C C
90MIL 6.CC E9 ESI TTC 3
TCTAL 94 T99 #23
M l
ST ATISTICS CASEC CX TEE FFECLEXCV TAELE
ST ATISTIC VALUE C . F . r r c b a s i l i t y STATI
CEISCUARE 3 . 1 9 6  9 C .679 S
PERCENTAGES CF TEE RCh TCTALS
SI XC TCTAL
I .C C 2.CC
IIOCO I .C C 6 . 2 5 9 3 . 1 9 ICC.CO
1-5M IL 2 . 0 0 C.C ICO.CC ICC.bO
9 - l O R I L 3.CC C.C ICC.CO IOC.CO
1 C -2 9 P IL 4.CC E . I C 9 1 . 3C ICC.CO
2 Î - 5 0 P I L 9 . CO 2C.CC CC.CC IC O .00
SONIL 6.CC 1 1 . 9 6 6 S .4 4 ICC.CO
TCTAL 1 1 . 2E 6 6 . 7 2 ICC.CO
EXLEXTAGES CF TEE CCILNX TCTALS
S I XC TCTAL
l .C O 2.CC
11000 l .C O l .C A 2 . ( 3 1 . 9 2
1 -S N IL 2.CC C.C C .6 6 C.6C
S - I O N IL A.CC C.C 1 .2 2 l . C k
1C -2SNIL 4 . CO 2 . 1 3 2 . 6 4 2 . 7 6
2 Î -S C N IL S.Cb 2 . 1 3 l .C E 1.2C
SOM 11 6.CC 9 4 . 6 # 4 2 . 1 9 9 2 . 4 4
TCTAL I C C . 00 ICC.CC ICC.CC
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T A B L E  K C .  13V P C B L A C l  IVA R B» VS  O f R E C A C  I VA R  M l
P C R  C I P L N I C  V AR I fl ■ P L A C I A
CELL PAECUEKCV CCCN1S CEKECAC IVAR 141
SI KC TCTAL KCT
1 . 0 0 2.U CCLNTEC
PCELACI 11000 I .C C 2C 199 199 lOB
IVAR 61 1 -SR lL 2.CC C 11 11 4
5 - l O N l l 3.CC 2 41 90 20
10 -29P 1L 4 .C 0 4 11 ES 29
25-9CR1L S.CC 6 -26 92 9
SORfL e . c c 22 196 21E 30
TCTAL 94 9C1 9 9 !
KCT CCLNTEC C C 4
STATISTICS EASEC (K TKE FFECLEKCt TAHE
STATISTIC VALUE C . F . PRCEABlLlTt  S'ATI
CEISCUARE 9 . 9 ( 3 S C.C763
PERCEKTACES CP TEE RCk TCTALS
SI KC TCTAL
1.00 2.CC
11000 l .C O 1 2 . 9E 8 7 . 4 2 ICO.CO
1 - 5 R IL 2.CC C.C ICC.CC ICO.CO
5 - l O P I L 3.CC 4 . CO 9 6 . CC ICO.CO
1 C -2 9 P IL 4 . CO 4 . 7 1 9 9 . 2 9 ICO.CC
23-90P 1L S.CC I E . 79 ( 1 . 2 9 ICC.CO
50MIL 6 . CO 1 0 . 0 9 B 9 .9 1 ICO.CO
TCTAL 9 . 7 3 9C .2T ICC.CO
PERCEKTACES Cf TEE CCILNK TCTALS
SI KC TCTAL
1.00 2.CG
llvOO I .C C 31.Cv 2 7 . 7 4 2 0 . 6 9
1 -9 N IL 2. c r C.O 2 .2 C l.'.î
Î - 1 0 P I I 3 . CO 3 .7 C 9 .S E 9 . Cl
1 0 -2 S K IL 4 . CO 7 .4 1 1 6 . 1 7 1 9 . 3 2
2 Î -9 C P 1 L S.CC 11.11 9 . 1 9 9 . 7 7
SONIL 6 . CO 4 C .7 4 3 9 . 1 2 :-9 .2E
T O T A L U O . C O  I C C . C C  I C C . C O
•3 9 7  -
TABLE NC. 140 FCOLACI IVAR 61 VS CENECAC (VAR 141
FOR CCFUNIC VARI 71 "  AVAR
CELL FREQUENCY CCUNTS CENCCAC IVAR 141
S I NC TCTAL NOT
1 . 0 0 2 . CO CCUNTEC
PCELACI 11000 l .C O 3 49 60 1
IVAR 61 l - S M I l  2 . CO « 03 E9 0
5 - l O H I L  3 . 0 0 1 49 44  1
10-25M1L 4.CC 4 39 39 0
2S-9CR1L 9 . 0 0 C C C 0
90R1L A.CC 19 179 19 E 1
TCTAL 33 4 ( 7 44C
NOT CCLNTEC C 1 U
STATISTICS EASEC CN TNE FFECLENCY TABLE
STATISTIC VALUE C . F .  RRCOAOlllTY STATI
CE ISOUARE 4 .9 7 C 4 ( . 3 3 4 3
PERCENTAGES CF TEE RCb TCTALS
S I NC TCTAL
l .C O 2.CC
IIOOC I .C C 4 . 4 1 9 9 . 9 9 ICO.CO
I - 9 M I L  2.CC 4 . 7 4 9 3 . 2 6 ICC.CC
5 - l O N I l  3.CC 2 . 1 7 9 7 . 4 3 ICC.CO
I 0 - 2 3 F I L  4.CC 1C .24 B 9 .7 4 ICC.CO
2 5 -9 C P I L  S.CC O.C O.C ICO.CO
SONIL 6 . CO 9 .6 C 9 0 . 4C I C O . 00
TOTAL 7.:o 9 2 . iC  I tC .C C
PERCENTAGES CF ThE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C C 2.CC
11000 l .C O 9 .C 9 1 9 . 9 7 1 9 . 4 9
1-SN IL 2.CC I E . I B 2 C .3 9 2C .23
Î - 1 C N I L 3 .LC 3 .C 3 1 1 . ( 4 1 0 . 4 9
1 0 -2 9 P IL 4 .1C 1 2 . 1 2 B.4C 4 . 4 4
2Î -S C N 1L S.CL C.C C.C C.C
SONIL E.CC 9 7 . 9 4 43 9B 4 9 . CC
TCTAL I C C . 00 ICO.LC ICC.CC
-  3 9 8  -
T A B L E  N C .  141 K B I A C I  ( VA R « 1  VS  C E K E C A C  (VA R 141
F O R  C C R U K I C  V A R I  II • R . V A L E K C
CELL FREQUENCY CCUNTS CENECAC (VAR 141
SI NC TCTAL NCT
1.00 2.CC CCUNTEC
PCELACI 11000 I.CC C 44 90 1
IVAR 61 l-SMIL 2.00 4 41 72 0
5-lOMlL 9.CO 9 ICO 113 3
10-29R1L 4.CO 19 294 271 14
I W C K I U -UAC 41 -01 90 C
90RIL 4.CC 9T «14 713 34
TOTAL IE 1299 1317
NOT CCLNTEC C 2 3
STATISTICS OASEC CN TNE FRCCLENCT TAELE
STATISTIC VALUE C.F. RRCOAOILITV STATI
CF ISOUARE 9.492 9 C.C91C
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.LC
11000 l.CO 12.CO 00 CC ICO.CC
1-9MIL 2.C0 9.94 94.44 ICC.CO
9-lORIL 3.CC 4.42 99.90 IOC.00
10-29NIL 4.CC 9.94 94.44 ICO.CO
29-90MIL S.CC 11.22 00.10 ICO.CO
90HIL A.CC 9.19 94.01 IOC.CO
TCTAL 9.92 94.(E ICC.CO
PERCENTAGES CF TPE CCLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
11000 I.CC I.A9 3.99 3.CO
1-SNIL 2.VC 9.13 9.49 :.4T
9-lCNlL 3.CC 6.41 0.72 E.90
IC-2SFIL 4.CC 19.23 20.46 2C.SC
25-9CRIL 9.CO 14.10 7.C2 7.44
SONIC 6.CC 41.44 94.94 94.14
TOTAL ICO.00 ICC.CC ICC.CC
-  3 9 9  -
T A B L E  N O .  142 F O i L A C t  I V A N  « I  V S  C E N E C A C  I V A R  141
F O R  C C F U N I C  V A R I  Tl > f . V A S C C



















































STATISTICS lASEC CN THE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCEAIILITY STATI
CFISCUARE 11.199 9 C.C009
PERCENTAGES CF THE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
IIOOC 1.00 2.C4 97.94 ICC.CO
1-9MIL 2.0C 9.14 90.24 100.CO
9-lCRIl J.CC 4.92 92 4# ICO.CO
10-29MIL 4.00 9.94 94.C4 100.00
29-90R1L S.CC 19.79 44.21 ICO.00
SONIL 6.CC 14.19 •3.49 100.00
TCTAL 12.74 • 7.44 ICO.CO
'ERCENTACES CF TFE COLUNN TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
11000 I.CC 1.94 13.15 11.74
1-SNIL 2.C0 3.IB 9.(7 4.92
9-lOFU 3.CC 2.91 9.19 9.52
10-29F1L 4.CO 9.B3 13.Cl 12.12
29-90NIL 5.00 14.94 1C.94 11.40
SONIL 6.CC 7C.B7 91.92 54.24
TOTAL ICO.00 ICC.CC ICO.CO
-  4 0 0  -
T A B L E  N C.  143 PCBLACl «VAR «I «S CENECAC IVAN 14 1
PCB CCFUNIC VABI 71 - CEUTA
CELL FREQUENCY CCUNTS CENECAC (VAR 141
SI NO TCTAL NCT
1.00 2.CO CCUNTEC
FCBLACI 11000 l.CO c C 0 0
(VAR 61 1-SNIL l.CO c c 0 C
9-lONIL S.CC c c c 0
10-29R1L 4.CC c c 0 0
ZS-.50RU 4.C0 4 4 4 C
SONIL 6.CC c 15 ' IS 1
TCTAL C IS IS
STATISTICS BASEC CN TFE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCBABILITV STATI
CKiSCUARE C.O C l.COOC
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI RC TCTAL
l.CO I.CC
IIOOC l.CO C.C O.C ICO.CC
1-SNIL 2.00 C.C O.C ICO.00
9-lORIL l.CO C.C C.C IOC.CO
I0-29NIL 4.CC 0.0 O.C 100.CO
2S-90RIL S.OC C.C C.C ICO.00
SONIL e.cc C.C ICC.CC IOC.CO
TCTAL 0.0 ICC.CC ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE COLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 I.CC C.C O.C C.C
1-SNIL 2.C0 C.C C.C C.C
9-lONIL 3.CC C.L C.C C.C
1C-29P1L 4.CC C.C O.C C.C
2Î-5CPIL !.CC C.C C.C C.C
SONIL 6.CV C.C ICC.CC ICC.CO
TCTAL ICO.00 ICC.CC ICC.CO
- 4 0 1  -
TABLE NC. 1<4 POBlACt IVAR B| VS CENECAC (VAR 
RCR CCMUNIO VARI |l • PEIILLA
Ml





















-  4 0 2  -
T A B L E  NO. M S PCBLACl (VAR 
PCR CCPLNIO
At VS T IC  A E H A I V A R
V A R I  Tl > A N C A L U C
ISI
CELL FREQUENCY CCLNTS TTC REHAIVAR ISI
SI NC TCTAL NCT
1.00 I.CC CCUNTEC
PCBLACl 11000 1.00 A3 119 1B2 3
IVAR AI 1-SMll 2.00 109 13S 2AA 9
S-lORIl J.CO 19 142 2AT 14
1C-2SRIL A.CO 1TB 312 A90 19
2: BCIUL -W .-201 4
SOMIL A .CO sec TÎ8 1299 4B
TCTAL lOTl ISBB 2499
STATISTICS BASEC CN TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALLE C.F. PRCEABILITV STATI
CUSCUARE IC.3AC S C.C0S9
PERCENTAGES CF TNE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 I.CC
liOOO l.CO 3A.A2 es.!B ICO.CC
1-5NIL 2.CO AA.AT SS.32 100.00
5-lORIL 9.CC 3A.A1 es.ss too.CO
1C-23RIL A.CC 3A.I3 43.el ICC.CC
IÎ-5CPIL S.CO 3T.E1 42.19 ICO.CO
SOMIL 6.CO A3.2A se.iA ICO.CC
TOTAL AC.IB S9.T2 ICO.CC
PERCENTAGES CF TNE CCILPN ICTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.CO S.BB T.A9 A.EA
i-SMIL 2.00 10.IB E.SC «.IE
Î-1CPIL 3.to I.9A 10.10 9.19
10-2SM11 A,CO 1A.A2 19.69 14.A3
25-SCPIL S.CC T.IO T.BT 7.34
SOMIL e.cc 52.2V AA.ie AE.TC
TOTAL 100.00 ICC.CC ICC.CO
-  4 0 3  -
TABLE NC. 146 P O B I A C I  « V A#  «I VS  T I C  B E N A I V A R  IS)
A C #  C C P U N I C  V A R I  II ■ A R A C C N
CELL PREGUENCT CCLNTS TTC REHAIVAR ISI
ST NC TCTAL NCT
1.00 2.CO CCUNTEC
PCELACI 11000 I.CC IT 43 40 1
IVAR 61 1-SRlL 2.C0 11 S3 Tl 0
S-IORIL S.CC S 33 31 0
I0-2SR1L 4.6C IS 21 36 1
Ü-S0N1L S.CO 11 IS 3C c
SONIL 6.00 1C4 2SS 399 s
TOTAL 1T4 4SC S94
NCT CCLNTEC C 2 0
STATISTICS EASEC CN TNE FFECLENCY TAElf
statistic VALLE C.F. PRCEABILITV STATI
ChlSCUARE 14.22! S C.C142
PERCENTAGES LF TNE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
11000 l.CO 2E.33 TI.ET 100.CO
1-SNIL 2.CC 2S.3S I4 .e s ICO.CC
S-ICNIL S.CO 13.14 E4.E4 ICO.CO
10-2SNIL 4.CC 41.4T SE.33 ICO.00
25-SOPIl S.CC SC.CC SC.CC ICO.CC
SONIL 6.CO 2B.9T T1.C3 ICC.CO
TCTAL 29.29 TC.Tl ICO.CC
PERCENTAGES CF TNE CCLLNN ICTALS
SI NC TCTAL
l.ou 2.CO
11000 I.CC 9.TT 1C.24 10.10
1-SNIL 2.CG 10.34 12.62 11.9*
5-lCNIL S.CC 2.ET T.E4 6.4C
1C-ÎSR1L 4.CC E.42 S.CG 6.06
2S-S0PIL S.OC E.62 3.ST S.OS
SONIL 6.CO SV.TI ec.Ti 60.44
TOTAL 100.00 ICC.CO ICC.CO
- 40 4  -
T A B L E  N O .  14T P O B L A C I  I VA R » l  VS  T TC  R E N A I V A R  151
F O R  C C F U N I C  V A R I  Tl • A S T U R I A S
CELL FREOUENCV CCUNTS TTC REHAIVAR 1)1
SI NC TOTAL
1.00 2.CO
FCELACI 11000 I.CC s 2C 29
IVAR 61 1-SNIL 2.00 2 3 S
S-lONlL 3.CO 1 2 3
10-2SFIL 4.CC 4 3 T
J5-JCR1X j.CC X X -0
SONIL e.cc 24 26 SC
total 40 54 94
STATISTICS EASEC CN TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALLE C.F. FRCBAEILITV STATI
CNISbUARE 2.SEE 4 C.5T33
PERCENTAGES CF TNE RCk TCTAL!
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.CO 31.C3 6E.ST ICC.CO
1-SRIL :.cc 4C.CC EC.CC 100.CO
S-lOMlL 3.CC 33.33 66.6T ICO.OG
10-2SMIL 4.CC ST.14 42.16 ICC.CO
25-SCPIL S.CC C.C C.C ICO.CO
SUNIL 6.CO 46.CC 52.CC ICC.CO
TCTAL 42.5S S1.4S ICC.CO
PERCENTAGES CF TNE CCLUPN ICTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
11000 l.CO 22.sc 3T.C4 30.6S
1-SNIL 2.CC S.CC 3.56 S.32
5-lONlL 3.CO 2.SC 3.TC 2.19
10-2SP1L 4.CC 1C.CO S.56 T.4S
25-SCPIL S.CC C.C C.C O.C
SONIL 6.CL ec.cc 4B.I5 53.19
TOTAL ICO.CC ICC.CO ICC.CO
-  4 0 5  -
TABLE NO. M B FCBLACI IVAN 61 VS TTC RENAIVAR ISI
FCB CCFUNIC VARI 31 * B LEAR
CELL FBECUENCV CCUNTS TTC REHAIVAR ISI
SI hC TCTAL
l.CO 2.CO
PCBLACl 11000 I.CC 6 S 11
IVA* 61 1-SNIL 2.CO 2 2 4
S-10N1L 3.C0 2 C 1C
10-2SFIL 4.CC t 4 10
«-SONIL S,00 ! 2 5
SONIL 6.CC 2C 26 46
TOTAL 29 43 C6
STATISTICS BASIC CA TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALLE C.F. FRCBABILITV STATI
CNISOUARE 4.363 S C.49T9
PERCENTAGES CF TNE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOCO l.CO S4.SS 4S.4S ICO.00
1-SNIL 2.CO SC.CC SO CC ICO.CO
S-IONIL 3.G0 20.CG BO.CC ICC.CO
I0-2SNIL 4.CO tc.co 40.CC ICC.CO
2S-S0NIL S.CC 60.CO 40.CC 100.00
SONIL 6.CO 43.4B SE.S2 ICC.CC
TCTAL 4S.3S S4.6S ICC.00
PERCENTAGES CF TNE CCLLPR ICTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CO
IIOOC l.CO IS.3E 1C.64 12.79
1-SNIl 2.CC S.13 4.26 .65
S-ICRIL S.Cb 3.12 11.C2 11.63
10-2SNIL 4.CC IS.SB B.SI 11.63
2Î-SCNIL :.co T.69 4.26 S.El
SOMIL 6.CC SI.26 SS.32 S3.49
TOTAL ICC.CO ICC.CC ICO.CO
- 4 0 6  —
T A B L E  N O .  149 F O B L A C t  IVAR AI  V S  TTC  A E h A I V A R  ISI
F C R  C C F U N t O  V A R I  Tl -  C A K A R I A S
CELL FRECUEKCV COUNTS TTC REHAIVAR 191
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2.CO CCLNTEC
PCELACI IIOCO I.CC 34 22 56 0
IVAR 61 1-5*11 2.00 11 IB 29 1
5-lONIL 3.CC 2E 22 SC 0
10-25RIL 4.CC 21 4t 61 2
2Î-50RIL S.00 14 19 33 4
SOMIL 6.CC 162 134 296 9
TCTAL 27C 255 925
STATISTIC! BASEC CN TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALLE C.F. FRCBABILITV STATI
Ct-ISCUARE 13.BEE S C.C163
PERCENTAGES Cf TkE RCh TCTAL!
SI NC TCTAL
l.CO 2.CO
IIOOC l.Cb 6C.T1 39.29 ICO.CO
1-SHIL 2.CC 37.93 62.(7 ICO.CO
5-lCRIL 3.CC 5 6 . CC 44.C0 ICO.CO
1C-2SPIL 4.CC 34.43 65.97 ICO.CO
25-SCPIL S.CC 42.42 57.96 100.00
50P.il 6.CC 54.73 49.27 ICC.CO
t o t a l 51.43 4B.ST IOC.00
P E RCENTAGES CF TNE CCILPN ICTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
1 1000 I.CC 12.59 E.63 1C.67
l-SRIL 2.to 4.C7 7.(6 5.52
S-ICPIL 3.CC 1C.31 E.63 9.52
I0-2SNIL 4.CC 1.78 15.69 11.62
25-SCPIL 5.CO 5.19 7.45 6.29
SOPIL e.cc 6C.C0 92.55 56.36
t c i a l ICC.CO ICC.CC ICC.CO
- 4 0 7  -
T A B L E  NC. ISO P C B L A C l  IVA * 61 VS  T I C  R E N A I V A R
P C R  C C P t N I C  V A R I  71 ■ C A K T A E R
ISI
CELL PRECUENCV COUNTS TTC REHAIVAR *51
SI RC TCTAL RCT
l.CO 2.C0 CCLRTEC
POELACI 11000 l.CO IS 39 4E 3
IVAR 61 1-9RIL 2.00 s 11 16 2
5-lOHIl S.CC I 2 S 1
10-29RIL 6.CO 7 IS 22 S
25-9CRIL S.CO C C C 0
SONIL 6.C0 ST •49 B2 a
TOTAL 69 ICE ITS
STATISTICS EASEC CN TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALLE C.F. FRCBABILITV STATI
ChlSCUARE 5.699 4 (.2066
PERCENTAGES CF TNE PCh TCTALS
SI RC TCTAL
I.CC 2.CC
MOOD l.CO 27.CB 72.92 ICO.CO
I-SMIL 2.00 31.29 AB.TS ICC.CC
S-IOMIL S.CO 60.(0 4C.CC ICC.CC
I0-2SRIL 6.CC 31.E2 6B.1E ICO.CC
2S-SCMIL S.CO C.C O.C 100.00
SOMIL 6.00 69.12 54.66 100.CC
TOTAL 37.57 62.43 ICO.CO
P ERCENTAGES CF TNE CCLUPN 'ICTALS
SI RC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.CO 2C.CC 32.41 27.75
1-SMIL 2.CC 7.69 1C.19 9.29
S-IOPIL S.CC 6.62 1 .65 2.69
10-2SMIL 6.CC 10.77 13.69 12.72
2Î-S0PIL s.tc C.C O.C O.C
SOMIL 6.CC 56.92 41.67 4 7 . 4C
TOTAL ICO.OG ICC.CC ICC.CO
- 4 0 8  -
T A B L E  N O .  191 F C B L A C I  ( VA R 61  VS  TTC  R E H A I V A R  ISI
F C R  C C F U N I C  V A R I  VI ■ C A S T - F A R
CELL FRECUEKCV CCUNTS TTC REHAIVAR 191
SI NC TCTAL NCT
l.C O 2.CC CCUNTEC
POELACI 11000 I.CC 31 4C 71 0
(VAR 61 1 -9M IL 2 .0 0 SB IT 139 1
9 - lO N IL S.CO 4C 4T B7 0
I0 -2 9 R IL A.CC 16 33 49 3
2 !^^X R IL 9 .0 0 12 21 4C 2
SOMIL B.CC ES 94 179 4
TOTAL 242 319 961
NCT CCLNTEC 1 1 0
STATISTICS EASEC CN TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C .F . FRCBABILITV STATI
CNISQUARE 6.666 S C.24S1
PERCENTAGES CF TNE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
l.C O 2.CC
11000 I.CC 4 3 .6 6 96.34 ICO.CC
1-5M IL 2 .0 0 4 2 .9 6 S I.C 4 lOC.CC
5 -lC M IL S.CG 49 9B 94.12 IC O .00
1 0 -2 9 F IL 4 . CO 3 2 .69 6T.3S ICO.CO
2 :-9 C F IL 5 .0 0 SC.CC 1 0 .CC ICO.CC
SOMIL 6 . CO 4T .49 52.51 ICC.CC
TCTAL 4 3 .14 56.66 ICC.CO
PERCENTAGES CF TNE CCLUPN TCTALS
SI NC TLTAL
l . o u 2.CC
11000 l.C O 1 2 .E l 12.54 12.66
1 -5 -M ? " * ‘ . '.7 24.14 2 4 .C6
5 -lO M IL S.CC 16.93 14.71 15.51
IO -25R IL 4 . CL 6 .6 1 1C.34 6 .73
2 Î-S 0 F IL S.CC 4 .9 6 6 . IE 7 .13
SOMIL 6 . CO 35.12 29.41 31.91
TCTAL ICC.CO ICC.CC ICC.CC
-  4 0 9  -
T A B L E  N O .  192 P O E L A C I  I V A R  6 1  VS  T T C  R E H A I V A R  19)
P C R  C C P U M O  V A R I  II • C A S T - L C C
CELL FREOUENCV CCUNTS TTC RENAIVAR 191
SI NO TtTAL NCT
1.00 2 . CO CCUI|TEC
■ •• 
PCBLACl iiooa. l.C O .. 11 ' 211 304 9
1 VAR 61 1 -5N U - 2 .0 0 96 11 129 4
9 - là N l i S.CC 21 21 90 1
10-2 9 *11 6 .0 0 1 16 29 9
29-9Ü NIL 9 .0 0 2T J A -A3 -1
-90N H 6^X0 X69 -926 ■961 19
TOTAL 42T 721 1196
NCT CCLNTEC 1 C 9
STATISTICS BASIC CN TNE FFECLENCY TABLE
STATISTIC VALUE C .F . FRCBABILITV STATI
f *
CHISOUARE 11.463 9 C.CC16
PERCENTAGES CF TNE RCH TCTALS
SI NO TCTAL
l.C O 2.CC
11000 l.C O so 91 61.41 ICC.CO
1-9M IL 2 .0 0 2T.E4 72.36 IC O .00
9 - lO N lL 9 . CO 4 2 .0 0 9B.CC 100.00
10-29N IL 6 . CO 3 6 .0 0 6 4 .CC 100.00
29-90M IL S.CO 3 1 .T6 6 1 .2 4 ICO.CO
SOMIL 6 . CO 42.71 9 7 .2 1 100.00
TOTAL 36.14 6 3 .C6 ICO.CO
PERCENTAGES CF TNE COLUMN TCTALS
SI NC TCTAL
1.0 0 2.CC
11000 l.C O 2 1 .7B 2 6 .14 2 6 .30
1-SMIL 2 .0 0 7 .1 6 12.21 10.64
S-IO M IL S.CO 4 .1 2 3 .9 6 4 .3 3
10-2SMIL 6 . CO 2.1 1 2 .1 1 2 .16
2S-90M IL S.CC 6 .3 2 7 .1 6 7 .39
SOMIL 6 . CO 96.11 4 4 .7 2 41.22
TCTAL ICC.CO ICO.CC ICO.CC
-  4 1 0  -
TABLE NO* 153 P C B L A C l  (VA R «I VS  T T C  R E N A I V A R  tSI
P G R  C C R U N I C  V A R I  ■ f X T R E N A C
CELL PRECUENCY CCUNTS TTC REHAIVAR 191
SI RC TCTAL RCT
ROBLACI 11000 
IVAR e i 1-9N1L
9 -lO N IL
1 0-29*11  





3 . CO 

































STATISTICS BASEC CR TNE FRECUERCV TAELE
STATISTIC VALLE C .F . PROBABILITY STATI
CN(SQUARE 4.S15 5 ( .4 7 7 9
PERCENTAGES CF TNE RCR TCTALS
S I RC TCTAL
1.00 2 . CO
11000 l.C O 3 1 .T l 66.29 ICO.CO
1-SMIL 2 .0 0 4 2 .B« S T .14 ICO.CO
S-IO M IL 3 .0 0 39.53 6 0 .47 IC O .00
IO -29M IL 4.CO 4E.1S 9 1 . fS ICO.CO
2S-5CMIL S .00 2 5 .0 0 1S.CC ICO.CO
SOMIL «.CO 4C.91 9 9 .C9 ICC.CO
TOTAL 3 9 .5E 60.42 ICC.CO
PERCENTAGES CF TNE COLLPR TCIAIS
S I RC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.C O 9 .1 1 19.19 12.20
1-SMIL 2 .0 0 29.32 29.62 2 7 .ce
S-IO M IL 3 . CO 1 2 .IB 12.61 1 2 .EC
10-29N1L 4 . CO 9 .71 6 .9 0 « .0 4
2 5 -SOMIL S .00 4 .51 6 .67 7 .14
SOMIL 6 .0 0 Î3 .E 3 3 2 .(2 32.74
TCTAL ICO .00 ICO.CC ICC.CO
-  4 1 1  -




*1  V S  T T C  R E H A I V A R





91 NO TCTAL RCT
i . , 1.00 2 . CO CCUNTEC
11000 l.C O 20 E9 91 1
1-9N1L 2 .CO 11 19 IOC I
9 - lO N IL S.CC 99 1ST 296 12
10-29N1L 4 . CO 1 2 ! 239 396 10
J S - jO N il -9«X0 SI 46 4
SONIL (.CO til l i t 693 20
TOTAL 9BT CAT 1994
. STATISTIC 
CMSeuARE
STATISTICS BASIC CR THE FRECLERCV TAELE 
VALUE C .F . PROBABILITY STATI
1 4 .1 1 ! 9 C.C112
PERCENTAGES CF TNE RCb TCTALS
SI RO TCTAL
l.C O 2.CC
11000 l.CO 2 1 . IT 1 1 .1 3 ICO.CO
1-9N IL 2 .CO 2 9.29 10.19 ICC.CO
9 -lO N IL 3 . CO 3 1.67 6 1 .3 3 1 0 0 .CO
10-29N IL 4.CC 3 4 .9 9 6 9 .4 9 1 0 0 .CO
25-9 0 N IL S.CC 3 3 .1 2 6 6 .2 0 1 0 0 .CO
SONIL 6 . CO 4 2 .4 2 91.90 IC O .00
TOTAL 3T.TT 62 .23 ICC.CO
PERCENTAGES CF TNE COLUMR TCTALS
SI RC TCTAL
1 .00 2.CC
11000 I.CC 4 .1 7 7 .1 4 6 .2 4
l-S H IL 2 .CO 9 .2 0 1 .1 6 6.02
S-IO M IL 3 .CO 16.07 16.24 16.47
1 0-29P IL 4.CC 2C.99 24 .1 0 22;91
29-SCR lL S.CC 4 .9 4 9.E 9 9 .93
SOMIL A.CC 4 7 .1 9 3 0 . EO 4 2 .C2
TCTAL IC O .00 ICO.CC ICC.CO
-  4 1 2  -
T A B L E  N C .  1!9 POBLACl IVAR 
FCR CCRUNIC
AI VS TTC REHAIVAI 
VARI Tl - FIOJA
191
CELL FREQUENCY CCUNTS TIC REHAIVAR 191
S I NC TCTAL NCT
1 .00 2 . CO CCUNTEC
PCBLACl 11000 l.CO 9 9 14 0
IVAR 61 1 -9N IL a.CO s 26 31 0
9 -IO M IL 3.CC 11 13 24 C
10-29N1L A.CO T 2C 27 1
ZS^SORU -S.CC C e C 4
90N1L 6 .0 0 99 66 121 I
TOTAL IT 13C 217
STATISTICS BASEC CN THE FFECLENCY lAELE
STATIST 1C VALUE C .F . PRCBAOILITY STATI
CNiSOUARE 14.091 4 C.C09C
PERCENTAGES CF THE RCb TCTALS
SI NC TCTAL
1 .00 2 . CO
11000 l.C O 6 4 .2 9 39.11 IC O .00
1-SNIL 2 .00 16.13 83.07 ICO.OC
5 -lO N IL 3.0C 49 03 94.17 100.00
1 0-29P IL 6 . CO 29.93 1 4 .(7 1 0 0 .CO
25-90N IL S .00 C.C O.C IC O .CO
SOMIL t.CO 4 5.49 94.99 lOC.OC
TCTAL 4C.C9 99.91 ICC.CO
PERCEN T A G E S  CF TNE COLUMN TCTALS
SI NC TCTAL
1 .0 0 2.CC
11000 l.C O 1C.34 9 .69 6 .4 9
1-S N IL 2 . CO S .79 20.CC 14.29
S -IO N IL 3.00 12.64 IC.CC 11. ce
1 0 -2 9 N IL 6 . CO E.C5 19.30 12.44
2 !-S 0 M ll S.CC C.C O.C O.C
SONIL 6.00 63.22 90.77 99.76
TCTAL 100.00 ICO.CC ICC.CO
-  4 1 3  -




FCBLACI l io p e .  l.C O  12 
(VAR 61 1 -S lM l 2 .0 0  1
9 - td N IL  9 .0 0  6
10-2S N IL  6 . CO I  
X S m S Ù t U i .  4U IC  9
SONIL B.CC 367
TOTAL !TE
POBLACl (VAR 61 VS TTC RENAIVAR 191 
FCR CCRUNIC VARI 71 *  PADPIC
TTC RENAIVAR 191
NO TCTAL NCT 
2 . CO CCUNTEC
4 16 0 
4 9 0 
9 9 1 
16 23 0 
9 1C 0 
423 770 3
497 B33
STATISTICS BASEC CN TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C .F . RRCBABILITY STATI
ChiSQUARE 9 .1 4 4 9 C.1C34
PERCENTAGES CF THE RCU TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2 . CO
11000 I.CC 7 9 .CC 29.CC ICO.CO
1 -9 N IL  2.CC 2 0 .CO BO.CC 1 0 0 .GO
5 - lO N lL  3 . CO 6 6 .46 9 9 .9 6 100 .00
10-2 9 N IL  6.C 0 90.43 6 9 .9 7 ICO.CO
25-90N 1L 9 . CO 9 0 .CC 9 0 .CC 100 .00
SONIL 6.CG 4 9 .0 6 9 4 .9 4 100.00
TOTAL 4 9 .1 6 9 4 .6 6 ICO.CO
PERCENTAGES CF TNE COLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2 . CO
11000 I.C C 3 .1 $ C.6B 1.92
1-SM IL 2.CC C.2T C.6E C.60
S -IC R IL  3 .0 0 1.C 6 1.C9 l.C E
10-2 9 R IL  6.CC 1.E6 3 .9 0 2 .76
2 9 - SONIL S.CC 1.33 1.C9 1 .20
SONIC 6 . CO 92.2$ 9 2 .9 6 9 2 .44
TCTAL IC O .00 ICO.CO 100.00
- 414 -
T Àt tL %'N O.  1ST PCBLACl IVA# A l VS TfC RINAIVAP LSI 
POP CCPUNIO VAPI 11 ■ PURCIA
CECL. FREQUENCY COUNTS TTC REHAIVAR 191
S I RC TCTAL RCT
1 .00 2.C0 CCUpTEO
PCBLACl 11000 l.C C 66 03 190 100
(VAR 61 1 -SN lX 2.C0 9 6 11 4
9-XONlL 3 .0 0 12 30 90 20
10-Z9M1L 6 .0 0 20 96 09 20
j s - æ u i 3 *0 0 1C 22 32 ;0
90NIL (.ce 99 123 210 30
TOTAL 211 336 999
NOT CCLNTEC 0 C 4
STATISTICS BASEC CR IH | FFECLENCY TAIIE
STATISTIC VALUE C .F . PROBABILITY S ATI
CUSOUARE E.012 9 C.1126
PERCENTAGES CF THE RCb TCTALS
SI RC TOTAL
1 .00 2.C0
11000 l.C O 6 1 .9 1 9 0 .60 IC O .ce
1 -9N IL 2 .0 0 69 .6 9 9 6 .9 9 100.00
9 - iO N IL 3 .0 0 2 6 .CO I6.CC 100 .00
10 -29N IL 6.C0 3 6 .1 2 6 9 .60 IC O .00
2 9 -9 0 N II S .00 3 1 .2 9 60.T9 100. co
SOMIL e.cc 6 3 .9 0 96.62 100.00
TOTAL 3 0 .1 0 6C.9C ICC.CO
PERCENTAGES CF THE CCLUMK ICTALS
S I RC TCTAL
l.C O 2.C0
11000 l.C C 30 .61 21.91 26.69
1 -S M Il 2 .0 0 2 .30 l.T B 1.96
S-IO M IL 3 . oc 9 .9 3 11.26 . 0 .0 1
10-2S R IL 6.CC 13.36 16.97 15.32
2S-90M IL S.CC 6 .61 6 .9 1 5 .77
SOMIL 6 .0 0 6 3 . TB 36.30 39.26
TOTAL IC O .00 ICC.CC ICC.CO
-  4 1 5  -
T A B L E  N O .  191 P O B L A C l  ( V A R  41  V S  T T C  R E H A I V A R  191
P C R  C C P U R I C  V A R I  II ■ A V A R #
CELL FREQUENCY CCUNTS TTC RENAIVAR 191
SI NO TCTAL NOT
1.00 l.CO CCUNTEO
PCBLACl 11000 l.CO 19 93 60 1
IVAR 61 1-9NI1 2.CO IT 62 09 0
9-lORIL l.CO 12 36 46 1
10-25NIL 6.00 19 2C 39 0
29-90R1L S.CO C 0 C 0
90NI1 i.CC OS 119 190 I
TOTAL 196 204 440
NOT CCLNTEC 1 C 0
STATISTICS BASEC CN TNE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F. PRC0AE|LITY STATI
ChISOUARE 14.T29 4 C.C093
PERCENTAGES CF THE RCb TCTALS
91 NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.CO 22.06 77.94 ICC.CO
1-9NIL 2.00 30.36 6B.66 100.00
9-lONIL 9.CC 26 CB 73.91 lOO.CO
10-29NIL 6.00 40.T2 91.20 IOC.CO
29-90N1L 9.00 C.C O.C 100.00
SOMIL 6.CO 41.92 90.CB 100.00
TOTAL 39.49 <4.99 ICC.CO
PERCENTAGES CF THE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CO
11000 l.CO 9.62 10.66 19.49
1-SMIL 2.CO 17.31 21.E3 2C.2:
5-lOMlL 3.CC 7.69 11.97 1C.49
10-29MIL 6.CC 12.10 7.C4 0.06
29-90RIL S.OC C.C O.C O.C
SOMIL 6.CC 93.21 40.49 49.00
TOTAL ICC.CC ICC.CC IOC.CO
- 4 1 6  -
T A B L E  N O .  1 9 9 P O B L A C t  ( VA N  «I VS  T I C  R E H A I V A R  151
F O R  C C F U N I C  V A R I  *1 - R . V A L E K C
CELL FREQUENCY COUNTS TTC REHAIVAR *9 1
FOBLACl 
(VAR 61
SI NO TCTAL NCT
1.00 2.00 CCUNTEC
11000 l.CO 21 29 90 1
1-9NIL 2.00 19 3T 72 0
9-lONIL S.CO 90 62 113 3
10-29NIL 4.00 140 1:1 271 16
-24-4QML 9 CC 42 -06 9E 0
SONIL A.CC 430 21! 713 36
TOTAL 13B 901 1311
NCT CCLNTEC 2 C 3
S TATISTIC
CHISQUARE
STATISTICS BASEC CK THE FFECLENCY TAELE 
VALUE C.F. FRCEAC|LITY STATI
22.B9S 9 C.C004
p e r c e n t a g e s  cf  th e  RCb TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
TIOOO l.GC 42.CO 90.CC 100.00
1-SMIL 2.00 40.61 91.39 100.00
S-IOMIL 3.CO 44.39 99.79 100.00
10-29PIL 4.CC 91.66 40.34 ICG.00
25-90RIL S.CC 93.06 46.94 100.00
SOMIL 6.CC 61.43 30.97 ICO.CO
TOTAL 5S.60 44.12 ICO.CO
ERCENTAGES CF THE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.CO 2.E9 4.99 3.00
1-SMlL 2.00 4.16 6.37 9.47
S-lCRlL 3.CC 6.79 10.64 8.90
10-2SRIL 4.CO 19.02 22.99 20 SO
2S-S0M1L S.OG 7.C7 7.92 7.44
SONIL 6.CO 99.91 47.33 94.14
total ICO.00 ICO.CC ICO.CO
-  4 1 7  -
lABie NC. lec FOEIACI (VAR 61 VS TTC FEFA(VAA 151
FOR C C m i C  VARI 71 ■ P.VASCC
CELL PRECUEhCV CCüHTS TIC REHAIVAR 191
St no TCTAL NOT
l.CO 2.CC CCLNTEC
PCBLICI ttOOO l.CC 9t 99 9T 2
(VA* 61 1-9M1L 2.00 IT 24 41 1
9-lONlL 9.C0 22 24 46 1
tO-25*lL 4.CO 44 91 101 9
29-SCHlL 9.0C as AS I
90N1L 6#0 IE# 264 492 3
TCTAL 341 464 632
NCT CCLNTEC 1 C C
STATISTICS 6ASIC CN TEE FAECLENCY lAElE
STATISTIC VALUE C.F. FRCOAIILITV STATI
CMSOUARE 1.122 9 (.9522
PEACEKTAGES CF THE *Ck TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 1.00 39.11 60.62 100.00
1-9M1L 2.CO 41.4« 96 94 ICC.CO
5-IOMIL 3.CC 4T.C3 52.IT ICC.CO
10-25FIL 4.CC 43.96 96.44 ICC.CO
2S-9CRIL 9.CC 41.C9 91.99 100.CO
90N1L 6.CO 41.99 96.41 ICO.OO
TCTAL 41.63 56.IT ICC.CC
PERCENTAGES CP THE CCLLPk ICTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
11000 l.CO 1C.92 12.19 11.66
1-9MIL 2.CC 4.E9 4.96 4.93
9-IOKlL 3.CC 6.32 4.96 5.53
10-29*11 4.CO 12.64 11.TS 12.14
2Î-5CP1L 5.00 11.21 11.!T 11.42
50M1L 6.CO 54.02 94.55 94.33
TCTAL ICO.00 ICC.CO ICC.CC
-  4 1 8  -
TABLE NO. 161 F06LAC1 IVAN 61 VS TTC AEHAIVAA Ml
FCN CCFUNIC VAAI 71 ■ CEUTA
CELL FREQUENCY COUNTS 1T0 REHAIVAR 191
PCBLACI 
(VAR 6 I








1-9M1L 2.CO C c C 0
9-lOMlL 3.CO c c C 0
1C-29F1L 4.CC c c C C
2 9-SORU -c c c 0
90M1L A.CC B T 19 1
TOTAL E T 19
STATISTIC
C M S O U A R E
STATISTICS EASEC CN THE FAECLENCY TAElE 
VALLE C.F. FRCBABILITV STITI
-C.CCC 0 l.COOC
PERCENTAGES CF THE CN TCTALS
SI NO TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CC C.C O.C 100.00
1-9M1L 2.CO C.C O.C ICO.CO
9-lONlL 3.CO C.O O.C ICO.CC
10-29F1L 4.CC C.C O.C 100.00
2Î-90R1L 9.CC C.C O.C 100.00
90MIL 6.CO 93.33 46.ET lOC.CC
TCTAL 93.33 46.AT ICO.CO
’ERCENTAGES CF THE CCLLRN TCTAIS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.CC C.C C.C O.C
1-9M1L 2.CC C.C C.C C.C
9-lORlL 3.CC C.C C.C C.C
10-29ML 4.CC C.C C.C O.C
ZS-90FIL 5.CC C.C O.C O.C
50M1L 6.CO ICO.CC ICC.CC ICC.CO
total ICC.CO ICO.CC ICO.CO
-  4 1 9  -
T A B L E  N C .  1 62 PCBLACI IVAA 61 VS TIC PEhATVAA lil
























-  4 2 0  -
T A B L E  NC. in PCBLACI IVAA 61 VS AEP AATEIVAP Ul
PCA CCPtNIC VAAI II • AKCALCC
CELL FREQUENCY CCLNTS REh ANTEIVAA 161
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2.CC CCUNTEC
FceiACi 11000 l.CO 43 139 1B2 3
IVAA 61 1-9N1L 2.CC 49 195 244 9
5-lORIL 3.CO 52 195 247 16
IC-25PIL 4.CO ICT 3B3 4VC 19
BS-BQNIL ^CQ ST 444 -201 6
SOMIL 6.CC 36T 926 1295 6B
TOTAL 6T5 1964 2699
STATISTICS BASEE CN THE FAECLENCY TABLE
STATISTIC VALUE C.F. FACBA(|LITY STATI
CFISCUARE 16.531 9 C.C095
PERCENTAGES CF THE RCh TOTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CC 23.13 76.37 ICO.CO
I-SNIL 2.CC 2C.CB 79.92 ICO.CC
S-IOMIL 3.00 21.C9 76.99 ICC.CC
I0-29FIL 4.CO 21.14 76.16 ICO.CO
25-5CPIL S.CC 2E.36 71.64 ICO.CO
SOMIL 6.CO 26.34 71.66 ICO.OO
TCTAL 25.39 14.61 ICO.OO
PERCENTAGES (F THE CCLLPN TOTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
11000 l.CC 6.31 T.CI 6.B4
I-SNIL 2.CC T.26 9.63 9.16
S-IONIL 3.CC T.TC 9.(3 9.29
10-25RIL 4.CC 15.65 19.3C IB.43
2Î-SCPIL S.CC 6.44 7.26 7.56
SONIL 6.CO 54.37 46.IT 46.7C
TCTAL ICO.OO ICC.CO ICC.CO
-  4 2 1  -
TABLE NC. 164
-
PCBLACI IVAR 61 «S BEH ANTEIVAA 161
FOR CCPUNIC VARI II ■ ARAGCN
CELL FREQUENCY CCuNTS RSH ANTEIVAR 161
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2.CC CCLNTEC
PCBLACI IIOOO l.CO 12 41 60 1
IVAR 61 1-9M1L 2.00 6 6S 71 0
9-lOMIl 9.CC 3 99 SI 0
10-29M1L 4.CC 11 25 36 1
29-SÔM1L S.CC 1 22 1C 0
90N1L 6.CC 64 299 359 9
TOTAL 1C4 49( 994
NOT CCLNTEC C 2 0
STATISTICS BASEC CN THE FAECLENCY TABLE
STATISTIC VALUE C.F. FPCBABILITY STATI
CMSOUARE 12.733 9 C.C26C
PERCENTAGES CF THE RLk TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CO 20.CO EC.CC ICC.CC
I-9MIL 2.CC C.49 91.59 ICC.CO
5-IOMIL 3.CO 1.(9 92.11 ICC.CO
IC-29MIL 4.CO 3C.96 (9.44 ICC.CO
25-9CMIL S.CC 26.61 79.33 ICO.CO
SOMIL 6.CC II.C3 (2.17 ICC.CO
TCTAL II.SI E2.49 ICC.CO
PERCENTAGES CF THE CCLLPN TCTAIS
SI NC TCTAL
l.CC 2.CC
tlOOC l.CC 11.94 9.EC IC.IC
I-5MIL 2.CC 9.71 13.27 11.99
S-ICMIL l.CC 2.EB 7.14 6.4C
IO-29PIL 4.CC 1C.90 9.1C 6.C6
2S-90MIL 5.CO 7.69 4.49 5.C9
SOMIL 6.CO 61.94 60.2C 6C.44
TCTAL ICO.CO ICC.CC ICC.CC
-  4 2 2  -












I-SNIL 2.00 C 9 S
9-lORIL 3.CC C 3 3
10-29NIL 4.CC 1 « I
2S-SOPIL 5.00 C 0 C
90N21 «.CO « 41 SO












PERCENTAGES CF THE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CO 6.9C 93.1C ICC.CC
I-9MIL 2.00 C.C ICC.CC ICC.CC
9-lOPIL 3.CO C.C ICC.CC ICC.CO
10-25PIL 4.CC 14.29 19.11 ICO.CO
29-9CRIL S.CC C.C C.C ICC.CC
SOPIL «.CO IB.CO B2.CC ICC.CC
TCTAL 12.11 81.23 ICC.CC
PERCENTAGES CF THE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAl
l.CO 2.CC
1 1000 I.Cl 16.61 32.93 3C.es
I-SNIL 2.CO C.C 6.1C S.32
S-IONIL 3.CC C.C 3.66 3.19
IC-29PIL 4.Cl C.23 1.32 T.45
2S-SCPIL S.00 C.C C.C C.C
SONIL 6.CO 1S.CC SO.CC :3.1V
TOTAL ICC.CO ICC.CC ICC.CC
-  4 2 3  -
TABLE NC. U *
CELL FREQUENCY CCLNTS
FOBLRCI IVAR «1 VS REF ANTEIVAA l « l











1-9NIL 2.CC 1 S 4
9-lORlL 3.00 1 $ 1C
I0-29NIL 6.C0 6 « 10
2S-90RIL 9.00 4 1 s
90NIL 6.00 2C 26 46




STATISTIC! BASEC CN THE FAECLENCY TAELE 
VALUE C.F. FRCEABfLITY STATI
E.4IE 9 C.tSAT
PERCENTAGES CF THE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CO 94.99 49.49 ICC.CO
I-SNIL 2.00 29.CO 19.CC 100.00
9-lONIL 3.CO 10.CO 9C.CC ICO.OO
I0-29NIL 4.00 4C.CC 60.CO ICO.CO
2!-9CNIL 9.00 EO.CO 2C.C0 ICO.CC
SONIL 6.CO 43.4B S6.92 ICO.OO
TOTAL 41.(6 96.14 ICO.CC
PERCENTAGES CF THE CCLLPN TCTAIS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CO U.6T 10.CC 12.19
I-9NIL 2.CO 2.IB 6.CC 4.69
9-lONIL 3.00 2.IB IB.CC 11.63
10-29NIL 4.CO 11.11 12.CO 11.(3
2Î-S0FIL 5.0C 11.11 2.CC 9.EI
SONIL 6.CO S9.96 92.CC S3 49
TCTAL ICC.00 ICC.CO ICC.CC
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TABLE NC. U T rOELACI (VAR 41 VS RIH ANTEIVAR U l
FOR CCFUNIC VAR( T l  -  (ANANIAS
CELL FREQUENCY CCUNTS REN ANTEIVAR 141
SI NC TCTAL NCT
1.00 2.CO CCUNTEC
FCBLACI IIOOO l.CC 29 31 94 0
(VAR 41 1-9N1L 2.00 9 24 29 1
9-lORlL 3.C0 14 34 SO 0
10-29RIL 4.CC II 9C 41 2
25-9CNIL 9.CO 12 21 33 4
SONIL 4.CC E9 2 1C 299 10
TOTAL l!2 372 924
STATISTICS BASEC (N THE FRECLENCV TAELE
STATISTIC VALUE C.F. FRCBACILITV STATI
CHISCUARE I3.C42 9 0.022: ’*
PERCENTAGES CF THE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CC 44.44 59.34 ICO.CO
I-5NIL 2.CC 17.24 E2.T4 ICC.CC
5-lORIl 3.CC 20.CC 12.CC ICO.CO
10-25RIL 4.00 I4.C! 01.97 100.CO
2Î-SCFIL S.OC 34.34 (3.44 ICC.CO
SOMIL 4.CC 2B.EI 71.19 ICO.CO
TOTAL 29.01 7C.99 ICO.OO
PERCENTAGES (F THE CCLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
. l.CO 2.CO
IIOOO l.CO U.49 0.33 1C.49
I-5MIL 2.CO 3.29 4.49 9.93
5-lOMIL 3.C0 9.21 9.4E 9<5'.
10-29HIL 4.CC 7.24 13.44 11.(4
2Î-9CFIL i.CC T.B9 S.LS (.3C
SOMIL t.CC 55.92 54.49 St.JC
TOTAL ICC.CC ICC.CC ICO.CC
-  4 2 5  -
TAELE NO. 168 FCILACI IVAR 
FOR ccruKio
61 VS REF ANTEIVAR
VARI Tl •  CANTAER
161
CELL FRECUENCV CCUNTS REN ANTEIVAR 1(1
SI NC TCTAL NCT
1.00 2.CO CCUNTEC
RCBLACI IIOOO l.CO E 4C 48 3
IVAR 61 1-SNlL 2.CO 2 14 16 2
S-IORIL l.CO 2 3 9 1
10-29NIL 4.CC 3 19 22 9
29-SORIL 9.00 C C 0 0
SONIL 6.XC s 73 12 8
TOTAL 24 149 1T3
STATISTICS lASEC CN THE FFECLENCV TAElE
STATISTIC VALLE C.F. FRCEAOILITV STATI
CHI SOUARE 3.TT3 4 C.41TT '*
PERCENTAGES CF THE RCh ICTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.C0
IIOOO l.CO U.6T 83.33 ICC.CO
1-9NIL 2.00 . 12.90 8T.9C 100.CO
9-lONIL 3.CC 4C.CC EO.CO 100.CO
IO-29RIL 4.CC 13.64 E8.3A 100.00
25-90RIL 9.0C C.O O.C ICO.OO
SONIL 6.CC 1C.98 E9.C2 ICC.CO
TOTAL 13.81 86.13 ICO.OO
PERCENTAGES CF THE CCLLPN 'TCTALS
SI NC TCTAl
1.00 2.CO
IIOOO l.CO 33.33 26.(S 2T.T9
l-SNIL 2.CC (.33 9.40 9.29
5-lOMIL l.CC E.33 2.C1 2.E4
10-29*11 4.Cl 1À.R0 12.19 12.Tj
2S-90FIL S.CC C.C O.C O.C
SONIL E.CC 3T.9C 48.99 4T.4C
TCTAL ICO.CO ICC.CC ICC.CO
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T A B L E  N O .  169 F C B L A C I  I V A N  61 V S  R E H  A A T E I V A R  161
F C R  C C F U N I C  V A R I  II ■ C A S T - P A N
CELL FREQUENCY CCUNTS REN ANT E I V A R  161
SI NC TCTAL NOT
1.00 2.CC CCUNTEC
PCBLACI IIOOO l.CO IB 93 11 0
IVAR 61 1-9N1L 2.C0 33 102 139 1
5-lONlL 3.CC 32 99 81 0
10-29N1L A.CC 13 36 49 3
2S-90R1L S.CC 11 29 4C 2
SONIL 6.CC 9E 121 119 4
TOTAL 163 996 961
NCT CCLNTEC 0 2 0
STATISTICS BASEC CN 1NE FFECIENCV TAElE
STATISTIC VALUE C.F. PRCEABILITV STATI
C M S O U A R E 5.4BI 9 C.36CC
PERCENTAGES CF TNE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
IIOOO 1.00 29.39 14.69 1 00.CO
l-SNIL 2.00 24.44 19.96 ICO.OO
S-IONIL 3.CC 36.11 63.22 100.00
I0-29PIL A.CO 26.93 13.41 ICC.CO
2S-9CNIL 9.00 21.90 12.90 ICO.OO
SONIL 6.CC 32.4C 61.60 100.CO
TOTAL 29.41 10.99 ICC.CO
PERCENTAGES CF THE CCLLPN ICTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CO 1C.91 13.38 12.66
l-SNIL 2.00 20 . CO 29.16 2 4 . C6
5-lONIL 3.CC 19.39 13.89 I S . 91
10-25NIL 4.CO T.BB 9.C9 B.T3
25-5CNIL S.CO 6.61 1.32 7.13
SONIL 6.00 39.19 30.96 31.91
TCTAL ICO.OO ICC.CO ICC.CC
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T A B L E  N O .  l i e FOILACI IVAR « I  VS REF AKTEIVIR 16) 
FCR CCFUNIC VARI 71 • (AST-lEC
CELL FRECUENCV CCLNTS REM ANTEIVAR 161
SI NC TCTAL NC*
l .CO 2 . CO CCUNTEC
FCELACI IIOOO l.CO «3 241 304 3
(VAR 61 l - S N I l 2 . CO 39 CO 123 6
S-IO NIL 3.CC 12 30 90 1
IO-29N IL 6.CC « IS 29 0
2 S -90 F U S.CC 24 41 09 1
90MIL 6.CC ISA 413 969 19
TOTAL 29( IOC 1196
NOT CCLNTEC 0 1 3
STATISTICS BASEC CN TNE FFECLENCV TAElE
STATISTIC VALUE C .F . FRCBABILITV STATI
CFISCUARE 3 . TIT 5 C.334T
PERCENTAGES CF THE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
I . 00 2.CC
IIOOO l.CO 2C.T2 T9.2E ICO.CO
l -S N IL 2.CC 21.46 11.94 ICO.CO
S-IO NIL 3 . CO 2 4 . CO TA.CC ICO.CC
I0 -2S N IL 6.CC 2 4 . CO T6.CC ICC.CO
25-SCNIL S.CC 2 0.2 4 71.76 ICO.OO
SONIL «.CC 27.42 7 2 . 9E ICO.CO
TOTAL 29.61 14.39 ICO.OO
PERCENTAGES CF THE CCLUFN TCTAIS
SI NC TCTAL
l.CO 2.C0
IIOCC l.CO 2 1 .2 0 2 I .C 2 26.30
l -S N IL 2.CC 11.02 10.23 1C.64
S-IO NIL 3.C0 4.C9 4 .42 4 .33
IC-2SPIL 4 . CO 2.C3 2 .21 2.16
2S-SCNIL S.CC « . I I T.C9 T.39
SONIL 6 . CO 9 2 . 7C 4 0 . ( 2 49.22
TOTAL ICO.OO ICC.CC ICO.CO
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T A B L E  N O .  IT l . F O e i A C I  ( V A N  « I  V S  R E F  A N T E I V A R  16 1
F C R  C C R U N I C  V A R I  Tl • E X T R E f A C
CELL FREQUENCY COUNTS REN ANTEIVAR 161
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2 . CO CCLNTEC
FCELACI IIOOO l.C C 4 3T 41 2
(VAR 61 l - S R l l 2 . CO 2C T l 91 9
S - lO M I l S.CC « 3T 43 9
IO-29N1L 4 .00 2 29 2T 0
29-90NIL 9 . CO T IT 24 0
5QRIL -6.CC 2T 03 l i e 3
TOTAL EE 2TC 336
STATISTICS BASIC LN THE FFECLENCV TAElE
STATISTIC VALUE C .F . FRCBACILITV STATI
CFilSCUARE 9.39C 5 C.C999 ' *
PERCENTAGES CF THE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOCC l.CC 9.T6 90.24 ICC.CO
l -S N IL 2.0C 21 .90 TO.(2 ICO.CO
9- IO N IL !.CC 13.99 E6.C9 ICC.CC
IO -29NIL 4 . CO 1.41 92.99 ICO.CC
25-5CNIL 9.0C 2 9 . IT TC.E3 100.00
SONIL e . c c 24 .99 T9.49 ICO.CO
total 19.64 EC.36 IC C .00
PERCENTAGES CF THE CCLLPN ICTALS
SI NC TCTAl
l.CO 2.CC
IIOOO l.CC 6.C6 1 3 . TO 1 2 . 2C
l -S N IL 2 . CO 2C.3C 2 6 . 3C 2 7 . CE
S-IOMIL S.CC 9.C9 1 3 .TC 12.00
IO-29NIL 4.CC 3.C3 9 .2 6 0.C4
2S-SCNIL S.CC 1C.61 6.3C 7.14
SONIL 6.CC 4C.91 3 0 . T4 3 2 .74
total IC C .00 ICC.CC IIC.CC
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T A B L E  N C .  1 7 2 F O B L A C l  I V A N  « I  V S  R E F  A N T E I V A A  U l
F C R  C C F U N I C  V A R I  71 - G A L I C I A
CELL FRECUENCV COUNTS REM ANTEIVAR 161
SI NC TCTAL NCT
l.OC 2 . CO CCUNTEC
FCBLACI IIOOO l.CC 21 69 97 1
IVAR 61 l - S N IL 2 . CO 27 79 106 1
S - lO N IL 3 .0 0 61 188 296 12
10-29R1L 6 . CO ST 299 396 10
29-90R IL 9 . CO 20 66 86 0
90NTL 6 . CO M : 66C 693 20
TOTAL 633 1121 1994
STATISTICS BASEC CN THE FAECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C .F .  FRCBABILITV STATI
ChlSQUARE 2.672 9 C.7601
PERCENTAGES CF THE RCN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2 . CO
IIOOO l .C C 2 8 . Cl 71.13 ICO.OO
I - 9 N IL 2.CC 29.67 76.53 ICO.OO
9- IO N IL 3.CC 26.96 73.46 ICO.OO
10-29NIL 6.CC 27.29 72.79 ICO.CO
29-90F IL S.CC 23.2 6 76 .74 100 .00
SONIL 6 . CL 29 .96 70.44 1 0 0 .CO
TOTAL 27.16 72.14 100.00
PERCENTAGES CF THE CCLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2 . CO
IIOOO l.C C 6 .6 7 6 .1 6 6 .24
l -S N IL 2.CC 6 .2 6 7.C9 6 82
9- lO NIL 3.CC 1 9 . TC 16.77 16.47
IC -2 9F IL 4.CC 22.6 0 23.1C 22.91
2 Î -9 C N IL S.CC 6 .62 9 .69 9 .93
SONIL e .c c 66.97 4 1 . C3 4 2 . C2
TOTAL IC C .00 ICC.CC ICC.CC
4 3 0  -
TABLE NC. I T 3 POBLACI IVAR 61 VS REF ANTEIVAR 161
FCR CCPLNIC VARI  71 -  RICJA
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR 161
SI NC TCTAl  NCT
l . C O 2. CC CCUNTEC
PCCLACl I IOOO l . CO 2 11 14 0
IVAR 6 1 l - S N l L 2 . CO 6 25 31 C
5 - l O N l L S.CC < IE 24 0
10-29M1L 6. CC C I S 27 1
2 i - S 0 P l L S.CC c C C C
SOMIL 6. CC 31 SC 121 1
TOTAL S6 163 217
S T AT I ST I C!  EASEC CN THE FFECLENCV TAELE
STATI STI C VALUE C . F .  PROBABILITY STATI
CFISCUARE C. S9T 4 C . S I 6 3
PERCENTAGES CF THE RCN TCTALS
SI NC TCTAL
l . CO 2.CC
I IOCC l .CO 2 1 . 4 3 I E . 57 I CO.CC
l - S N I L 2 . 0C I S . 3 S EC 69 I CO.CC
S - I ON I L 3.CC 2S.CC 7 9 . CC 1 0 0 . 0 0
I C - 2 9 P I L 4. CC 2 S . 6 3 T C . 3 I ICO.OO
2 9 - SO N I l S.OO C. C C.C ICO.OO
SONIL C.CC 2 9 . 6 2 7 4 . 3E ICO.CO
TOTAL 2 4 . El 75 . 12 ICO.OO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTAIS
SI NC TCTAL
l . C O 2.CC
I IOOO l . CC 9 . 9 6 6 . 7 5 6 . 4 9
l - S N I L 2 . CO 1 1 . 11 1 9 . 34 1 4 . 2S
5 - l O K I L 2 . CL 1 1 . 1 1 1 1 . C4 1 1 . C(
I 0 - 2 S N I L 4.CC 1 4 . El 11 . 66 1 2 . 44
2 Î - 5 C P I L S.CC C.C C.C O.C
SONIL t . C C S T . 41 5 9 . 21 9 9 . 7 6
TOTAL ICO.OO ICC.CC I CC.CC
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t a b l e  N O .  1 7 4 F O B L A C l  I V A R  « I  V S  R E F  A N T E I V A R  161
F C R  C C F U N I C  V A R I  7 1  -  F A B R I C
CELL FREQUENCY CCUNTS REM ANTEIVAR 161
SI NO TCTAl NCT
1 .00 2 . CO CCLNTEC
FCELACI IIOOO l.CC 6 12 16 0
IVAR 61 l -S N IL 2 . CO 1 4 5 C
S - IO F IL S.CC 1 • 9 1
I0 -2 S N IL 4 . CO 6 17 23 C
29-SOFlL S.CC 3 7 1C C
SOMIL 6iCC 2CC 962 77C 3
TCTAL 223 61C #33
STATISTICS EASEC CN THE FFECLENCV TAElE
STATISTIC VALUE C .F . FRCBABILITV STATI
CFISQUARE 1.3SC 9 C.9297
PERCENTAGES CF THE RCN TCTALS
SI NC TCTAL
l .CC 2.CC
IIOOC l.CO 2S.CC 79.CC 1 00 .CO
l - S N IL 2 .0 0 2C.CC SO.CC 1 0 0 .CO
5 - lO F IL S.CO 11.11 61.19 1 0 0 .CO
IC -2 9F IL 4.CC 26.09 73.91 ICC.CO
2S-90MIL 5 . CO 3 0 . CO 7 0 .CC 100.00
SONIL 6 . CO 2 7 . Cl 72.99 IC C .10
total 26.77 73.23 ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTAIS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.C C 1.79 1.97 1.92
l - S N IL 2.CC C.4S C.66 0 .6 0
t-in*"' f " ■ ' *5 1.31 I.CB
10-29F1L 4 .L L 2 .69 2 .79 2.76
2S-SCNIL S.CC 1.39 1.19 1.20
SONIL 6.CC 93.27 92.13 9 2 .44
TOTAL icj.au ICC.CC ICC.CO
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T A B L E  N O .  i t : P O B L A C I  I V A R  6 1  V S  R E F  A N T E I V A A  161
F C R  C C F L N I C  V A R I  71 - N U R C I A
CELL FRECUENCV CCUNTS REM ANTEIVAR 161
FCBLACI 
IVAR 61
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2.C0 CCCNT
IIOOO l.C O 29 ISC 199 lOB
l - S F I l 2 . CO C I I I I 6
S-IOMIL S.CC 1! SI 90 20
I0 -29M IL 6.CC 21 66 a: 29
25-SOMIL S.CC 6 26 32 9
SOMIL 6.CC 6C 196 216 SB
TOTAL 129 626 939
NCT CCLNTEC 0 C 6
STATISTICS BASEC CN TFE FFECLENCV TAElE
STATISTIC VALUE C .F . FACCABILITV STITI
CFISCUARE E.67E 9 C . I 3 IE
PERCENTAGES CF TFE RCk ICTALS
SI NC TCTAl
1.00 2 . CO
IIOOO l.CO 16.26 E l . 76 ICO.CC
1-5PIL 2 . CO O.C ICO.CC ICC.CC
5 - IO F lL S.CO 2 6 . CC TA.CC ICC.CC
1C-29F.i l 6.CC 26.71 79.29 ICO.OO
2S-90F IL S.CC I E . 79 11.29 IOC.CO
SOMIL 6.CC 27.92 72.66 ICC.CC
TCTAl 23.26 16.76 ICO.CC
PERCENTAGES CF TFb CCILNN TCTALS
Si NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CC 2 2 . 6E 3C.32 2E.69
I - 9 F I L 2.0C C.C 2.9E 1.9E
9 - IC F lL 3 .00 1C.CE E.69 9 . Cl
I0 -25M IL 6.CÜ 16.26 1 9 .C2 19.32
2 Î -5 0 M IL S.CC 6.69 6.1C 5.77
SOMIL 6.CU 66.91 3 7 . C9 39.26
TCTAL ICC.CO ICC.CC ICC.CO
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T A B L E  N C .  1 1 6 P C B L A C I  I V A R  6 1  V S  R E F  A N T E I V A A  16 1
• C R  C C P L N I C  V A R I  7 1  • N A V A N R
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR 161
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2 . CO CCLNTEC
FOEIACI IIOOO l.C C 13 99 6# 1
IVAR 61 l - S N IL 2 .00 19 7C #9 C
S - lO N I l S.CC 7 39 46 1
I0 -2 9 R IL 6.CC 9 3C 39 0
2S-5CFIL S.OO C C C c
SONIL 6 . CO 37 161 19# 1
TCTAL ES 355 44C
NCT CCLNTEC 1 C 0
STATISTICS BASEC CN TFE FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALLE C .F . FRCBABILITV STATI
CFISCUARE 1.137 4 C.EBE3
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOC l.CC I S . 12 EC.*# ICO.OO
l -S N IL 2.CC 21.39 71.69 ICO.CO
5- lO M lL l .CC I S . <2 E6.7E ICO.CO
IO -29P IL 6.CC 2 3 . CE 76.92 ICO.CC
2S-5CPIL S.CC C.C C.C ILO.CC
SONIL 6.CC I E . 69 61.31 ICO.CC
TCTAL 19.32 EC.6# ICO.CC
PERCENTAGES CF TF( CCLLPN ICTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2 . CO
IIOOO l.C C 19.29 19.49 15.49
l -S N IL 2.CC 22.39 19.72 20.23
5 - lC N lL 3 .0 0 E.26 1C.99 10.49
10-2SNIL 6.CC 1C.59 a . 49 B.E6
2 Î -5 C N IL S.CC C.C C.C C.C
SONIL 6.CC 43.53 49.39 4 9 . CC
TCTAL IC C .00 ICC.CC ICO.CC
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T A B L E  N C .  I T T P C B L A C I  ( V A R  A i  V S  R E F  A N T E I V A R  U )
P G R  C C P U N I C  V A R I  Tl «  F . V A L E N T
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR U l
SI NC TCTAl NOT
1 . 0 0 2. CC CCUNTEC
FCELACI  I IOOC l . C C I I 39 90 1
IVAR 61 1 - SP I L 2 . CO 29 AT 72 a
5 - l O F I L 3.CC 31 E2 113 3
1 0 - 2 5 P I L A.CC TE 192 27C 17
2 5 - SCRI L S.CC 29 «9 9a C
SOMIL 6 . CO 212 SOI r i 3
TCTAL 3EE 93C 1316
NCT CCLNTEC C 2 3
ST ATI ST I C! BASEC CN TPE FFECLENCV TAELE
STATI STI C VALUE C . F . PFCEAEI LITV STATI
CMSOUARE 2 . 9BT 9 C. 763A
PERCENTAGE! CF TPE RCN TCTAL!
SI NC TCTAL
l . C C 2.CC
I IOOO l . C C 2 2 . CC TB.CC I CC.CC
l - S P I L 2. CC 3A. T2 E9 . 2E 1 0 0 . 0 0
5 - l O P I l 3 . 0 C 2T. A3 1 2 . 97 I CC.CO
I C - 2 9 P I L A.CC 2 6 . 6 9 7 1 . 1 1 ICC.CO
2S - 5 C PI L S.OO 2 9 . 9 9 7 0 . AI ICC.CC
SOMIL 6 . CO 2 9 . 1 3 7 0 . 27 1 0 0 . 0 0
t o t a l 2 9 . 3 3 1C.67 ICC.CO
PERCENTAGE! I F  TPc CCLLPN ICTALS
! l NC TCTAL
l . C C 2.CC
I IOOO l . C C 2 . E9 A . 19 3 . EC
I - 9 M I L 2 . 0 C 6 . A « 9. C9 5. A7
5 - I C P I L 3. CC E. C3 a.62 E. 99
I C - 2 9 P I L A . CL 2 C . 2 I 2 C . 6 Î 2 0 . 9 2
2 Î - 5 C P U S.CC T . 5 I 7.A2 7 . AS
SOPIL e.cc 5A. 92 93 . 87 SA.  IE
t o t a l I CC . 00 ICC.CC ICC. CC
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T A B L E  N O .  1 T B P C B L A C I  I V A R  « I  « I  R E P  A N T E I V A R  U l
P O P  C C P U N I C  V A R I  Tl -  E . V A S C C
CELL FREQUENCY CCUNTS REM ANTEIVAR U l
SI NO TCTAL NCT
1.00 2 . CO CCUNTEC
PCBLACI IIOOO l.CO IS 19 9 i 1
IVAR é l  l -S N IL 2.00 T 9A Al 1
5 - IC P IL 3.CC lA 12 AA 1
IO -29P IL A.CC 3A ET IC I 9
25-9CPIL S.CC 28 ET 99 1
SOPIL C.CC l U 33E A92 3
TOTAL 218 E l ! 133
NCT CCLNTEC 1 C 0
STATISTICS BASEC CN TNE FFECIENCY TACLE
STATISTIC VALUE C .F . PRCBAEILITY STATI
CMSOUARE E.09A 5 C . I9 3 3
PERCENTAGES CF TPE RCN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOC l.C O 19.39 1 0 . E l ICC.CC
l - S N I l 2.CC IT .C T 12.93 ICO.CO
5 - lO P IL 3 . CO 30.A3 E9.ST ICC.CC
IC -2SPIL A.CC 3 3 . BE EE.3A ICC.CC
25-5CPIL S.OC 2 9 . AT TC 93 1 0 0 .CO
SOMIL A.CC 2 9 . «« 1A.3A ICO.CO
TOTAL 2 E . IT 1 3 .E3 ICO.OO
PERCENTAGES CF TPE CCLUPN :ICTAIS
SI NC TCTAL
l.C C 2.CC
IIOOC l.CC E.T2 12 15 I I . T E
l -S M IL 2.C0 3 .21 9.53 A .92
S - IO P IL 3.CC E.A2 9.2C 5.52
I0 -2 5 M IL A.CC 1 9 . EC IC.E9 12.12
25-5CPIL S.CC 1 2 . EA 1 0 .E9 I I .A O
SOPIL C.CC 93.21 S A .A3 S A .26
total ICO.OO ICC.CC ICO.CO
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T A B L E  N C .  1 7 9 P O B L A C I  I V A R  «I  V S  R I P  A N T E I V A R  U l
P C R  C C P L N I C  V A R I  71 - C E U T A
CELL FRECUENCV CCLNTS REM ANTEIVAR U l
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2.CC CCUNTEC
FCELACI IIOOO l.CO € C 0 0
IVAR 61 1 -5RIL 2 . CO C c 0 C
5 - lO N IL S.CC C c C C
10-29PIL A.CC C c 0 c
2S-SCPIL S.CC C c C c
SOMIL 6.CC 9 12 IS 1
TOTAL 3 12 1!
STATISTICS BASEC CN TPE FAECLENCY TAELE
STATISTIC VALLE C.F . FPCBABILITY STATI
CMSOUARE -C.CCC 0 I.CCCC
PERCENTAGES CF TPE RCN TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
IIOOO l.CO C.C O.C ICO.CO
l-S M IL 2 .0 0 C.C O.C 100.00
S-IOMIL S.CC C.C C.C 100.00
IC -2SPIL A.CO O.C O.C ICO.CO
2S-S0PIL 9 .0 0 C.C O.C ICO.OO
SOMIL 6.CC 2 0 . CO BO.CC 100.00
TOTAL 20.00 BO.CC IOC.00
PERCENTAGES CF TPE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
IIOOO l.CC C.C O.C C.C
l -S M IL 2 . CO C.C O.C 0 .0
5 - IO P IL S.CC C.C C.C C.C
10-2SP1L A.CC C.C C.C C.C
2 Î - 5 C P U S.CC C.C C.C C.C
SOMIL 6 . CO IC C .00 ICO.CC ICO.CO
t otal ICO.CC ICC.CC ICC.CO
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TABLE NC.  IBO POBLACI IVAR 41 VS REP ANTEIVAA U l
POR CCPLNIC VARI  71 •  AELILLA
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T A B L E  N C .  Its AEECCICBTVAA <1 VS »>IAUSV*HV*R lil
rCB C C f L M C  VABT II • AACAtUt
CELL FREQUENCY CCONTS RINUSVALtVAR 121
ESTACIC EVCLUT TCTAL ACT
l.CO 2.CC CCUN1
AFECCICA FISICA l.CO 9:1 121 1C19 0
IVAR 91 FSIOUICA 2.CO ICAC 121 11*1 C
SENSOR 3.CO 3f! 2( All C
TOTAL 22IA 2BI 269?
NOT CCLNTEC C 2 121
STATISTICS BASIC CK TFC FRECLEACV TACiE
STATISTIC VALUE C.F.
CMSCU A R E 9.ES! 2


















TCTAL B9.A2 IC.9E ICC.CC



































1 It 7.CO 
AII.CC





T A B i e  N C .  2 C 0 AfECCICNIVA# 91 VS PIAUSVALIVAR 121 
FCB CCPbAIC VAB( • AAAGCN
CELL FRECUENCY CCbKTS PINUSVALIVIB *21
ESTACIC EVCLLT TCTAL ACT
I.CC 2.CC CCU|TI
AFECCICN FISICA l.CO lEA 21 2 0 0
IVAR 91 FSIOUICA 2.CC 3CC U 3IC 0
SERSC" 3.CC 19 2 El C
TCTAL !(3 33 591
M l LCLK1EC C C T
S1A1IE1ICS BASIC CA THE FFECLENCY TItlE
STATISTIC VAllE C.F.
CF ISCUARE 12.3CT 2


















TCTAL 99.4( 5.99 ICC.CO


















TCIAL ICO.CO ICC.LL ICC.CC


















t o i a l 56 3 .CO 33.LC 596.CC
FBCBABILITY
C.C0I2
STa t i ;
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T A B L E  N O . S C I AFECCICKIVAA 91 VS NIAISVALIVAR ISI
PCF CCPCNIC VAA( Tl • «STLAIAS
CELL FREQUENCY CCUNTS P U
AFtCCICN FISICA 























STATISTICS e Âs Êc CN Tk Ê' f ÂÊc l Ên c v  t a b l e
STATISTIC VALUE C.F. PRCEAB|LITY STATI
CF ISCUARE 9.TC2 Ï C.C953
PERCENTAGES CF The HCk TCTALS
ESTACIC EVCLLT TCTAL
l.CO 2.LC
FISICA I.CC E9.29 IC.TI ICC.00
PSICUICA 2.CC 89.21 15.T9 ICO.CC
SENSCP 3.CC ICC.CC C.C ICC.CC
TCTAL 9C.93 9.9T ICO.CC
PERCENTAGES (P TFÉ CCLtPN TCTALS
ESTACIC EVCLLT TCTAL
l.CO 2.CC
FISICA I .CC 29.91 33.33 29.79
FSIOUICA S.CC 31.4! 44.(7 9C.93
SENSCP 3.CC 32 .99 C.C 29.79




FISICA I.CC 2S.32 2.(4 24.CC
PSICUICA I.CC 39.34 3.(9 3d.CO
ÎENSCR j.LL 25.32 2.(4 2E.CC
TCTAL V5.CC 9.CC 99.CO
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T A B L E  N C .  2 0 2 A P C C C I C N I V A R  S I  V S  P I K L S V A L I V A AF C R  C C P b N I C  V A R I  Tl  ■ E A I E A R
121
CELL FREQUENCY CCuNTS RIKUSVALIVAR 121
ESTACIC EVCLLT TCTAL
l.CO 2.CC
AFECC ICN FISICA I.CC 29 2 kt
IVAR SI FSIOUICA 2.CC II e A3
SENSCR 3.CC IS 1 IS
ICTAL Te 1C ce
STATISTICS EASEC CN TFE FFECLENCY TABLE
STATISTIC VALUE STATI
CF ISCUARE c.ecE 2 C.I3TI


















TCTAL EE.3T 11.(3 ICC.CC





































TCTAL To .CC 10.CC E(.CC
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T A B L E  N C .  2 ( 3 AFfLCICNTVAN SI VS H M S V A L I V A R  121
CN CCPLKIC VAN! 7( ■ (ANANIAS



































STATISTICS EASEC CN TFE FFELLENCY TXELE
STATISTIC VALLE C.F. FNCBAEILITY STAI 1
CFISCUANE 2 Î.SC1 2 C.CCCC





















TCTAL SC.2S S.11 ICC.CC











































TCTAL AlA.Cl il.CC Î2Î.LC
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TABLE NC. 204 AFELCICNIVAR 91 VS PINUSvALIVAR 121
PCR CCPUNIC VAPI 71 • CANTAER
CELL FREQUENCY CCuNTS PINUSVALIVAR }2I
ESIACIC EVCLLT TCTAL NCT
I.CC 2.CO (CUfTEC
AFECCICN F ISICA l.LC ÎÎ Î AC 9
IVAR 91 PSIQUICA 2.CG 12 1C 92 0
SENSCR S.CC IE ! 21 i
TCIAL i:s IE 1T3
NCT CCLNTEC C L 19
STATISTICS QASEC CN TFE FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.P. PRCEACILITV STATI
CFISCUARE C.C3T 2 (.1273
PERCENTAGES CP TFE HLb TCTAlS
ESTACIC EVCLLT TCTAL
I.CC 2.CC
FISICA I.CC 91.(7 E.I3 ICC.CC
PSIOUICA 2.CO E9.13 1C.El ICC.CC
SENSOR 3.CC (S.71 14.29 ICO.CC
TCTAL es.tk 1C.4C ICC.CC
PERCENTAGES CP TFE CClLPN TCTAlS
ESIACIC EVCLLT TCTAL
I.CC 2.CC
F ISICA I.CC 3S.4E 21.IE 34.EE
PSICUICA 2.CC ÎÎ.9C Î5.5E S3.IE
SENSCR 3.CC It.El l A . d 12.14






















TCTAL I5S.CC lE.CC 113.CC
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TABLE NC. 2 0 AFECCIONIVAR 91 VS PINLSVALIVAR 121 


































STATISTICS EASEC CN THE PAECLENCV TAELE
STATISTIC VALUE C.F. PRCEABILITV STATI
CFISOUARE 3.*42 2 C.I619





















TOTAL 89.34 IC.AA ICC.CC











































TCTAL 913.CC AC.LC 963 .CC
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T A B L E  N C .  2 0 * A P E C C I C K I V A R  9 1  V S  R U t S V A l  I V A R  12 1

































STATISTIC VALLE C.P. 1
ISCUARE 13.TE! 2
PERCENTAGES CP TFe RCh TCTALS
ESTACIL EVCLLT TCTAL-
1.00 2.CO
FISICA 1.00 04.92 19.4E ICO.CO
PSIQUICA 2.CC 9C.23 9.17 ICC.CO
SENSCR 3.CL 94.16 9.64 ICC.CC
TCTAL ea.33 11.(7 ICO.CC
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
ESTACIC EVCLLT TCTAL
l.CO 2.CO
FISICA I.CC 4C.E1 96.3C 42.44
PSICUICA 2.CC 4*.21 37.(4 44.29
SENSOR 3.CC 14.19 (.(7 13.31




FISICA I.CC 433.Tl 57.29 491.CC
PSIULICA 2.CO 452.26 59.74 512.CC
SENSOR 3.CC 136.C3 17.97 154.l C











T A B L E  N C .  2 C T A r C C C l C N I V A R  9 1  V S  M I N t S V A L I V A R  121
E C U  C C P U N I C  V A R I  71 - E X T R E p AC









FISICA I.CC 147 

















STATISTICS BASEC CN TFE FFECLENCY
STATISTIC VALLE C.F. PRCBABILITY
CFISOUARE 4.C9C 2 C.132C






FISICA I.CC 94.E4 








TCTAL 91.96 E.C4 ICC.CC






FISICA I.CC 47.!T 








TCTAL ICO.00 icc.cu ICC.CC






FISICA 1.00 142.94 








TCTAL 30V.CO ' 27.CC 23t.CC
STATI:
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T A B L E  N C .  3 0 B A P E C C I O N t v A #  9 1  V S  M N C S V A K V A R  I2t
N C R  C C P U N I C  V A R I  ]l  - C A L I C I A
CELL FRECUEKCV CCcNTS PINUSVALIVAR 721
ESTACIO EVCLLT TCTAL NCT
I.CC 2.CO CCLNT
AFECCICN FISICA I.CC SI! 11 «02 0
IVAR 91 PSIQUICA 2.CC (<e B2 TAB 0
SENSOR 3.CO 193 IC 2L3 1
TOTAL « 9 9 1T9 1!!3
NCT CCLNTEC 1 C A3
STATISTICS BASEC CN THE PAECLENCV TAELE






















TCTAL EE.AT 11 .!3 ICO.CO


















TCTAL ICC.CO ICC.LC ICC.CO


















TCTAL 1374 .JL 179.CC 1 Ü 3 . C C
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T A B L E  N C .  2 ( 9 AFECClCNtVAR 91 VS MIMSVALIVAP 121




AFECCICN FISICA I.CC 19 1C «9
IVAR 91 PSIQUICA 2.CC 9T 13 110
SENSCR 3.CO IT 1 IE
TCTAL 193 24 211







STATISTIC! BASEC CN TFE FFELLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F.
CFISCUARE (.622 i


















TCTAL cE.94 II.C6 ICC.CC










































T A B L E  B C .  2 1 0 AFECCICMVAJt SI VS fUbSVALIVAA 12)
FCB C C F L M C  VABI |l > FAOBIC






























STATISTICS OASEC CA TPE FFECI E A O
STATISTIC VALLE C.F. p r c e a e i l i t t
c m s c u a r e (.EE4 2 C.C22C
















TCTAL (2.41 lA.SS ICC.00




FISICA l.CC 4C.3S 3S.S1 3S.94
PSIQUICA 2.CC 4t.4C 37.29 4fe.20
SENSCR 3.CC 13.2b 7.2! 12.2b




FISICA l.CC 274.43 S4.Î7
PSICUICA 2.00 334.4S (C.Sl
SENSCR 3.CU (!.CR 16.S2





( 3 2 . C O
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T A B L E  N C .  2 1 1 A F E C C I C M V A A  SI  V !  R I L L S V A L I V A A  121
F O B  C C P k N I C  V A R (  ]l  • M R C I A
CELL FRECUEBCV CCUNTS FIKtSVALTVAR $21
ESTACIC EVCLLT TCTAL ACT
1.00 2.CC CCUIfTI
AFECC ICA FISICA l.CC 22T 1C 237 9
(VAR SI PSIQUICA 2.00 232 U 241 9
SENSCR S.CC (( 2 7C 0
TCTAL S2T 2i SbS
NOT CCLNTEC < C 212
STATISTICS BASEC CA T K  FFECLEACV T A E K
STATISTIC VALUE C.F.
C MSCUARE 2.CEI 2





















TCTAL S4.SS 9.C9 ICC.CO





















TCTAL ICO.OU ICC.LG ICC.CC



























T A B L E  N C .  2 1 2 A F E C C I C N I V A R  S I  V S  M N L S V A I I V A P












AfECCICN FISICA l.CC 



















STATISTICS BASED CN THE FBECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. PRCBABILITY STATI
CFISCUARE S.2C3 2 C.C742
PERCENTAGES CF TFt RCN TCTALS
ESTACIC EVCLLT TCTAL
l.CC 2.CC
FISICA l.CC 64.22 13.17 ICC.00
PSIQUICA 2.CC SI.24 6.76 lOQ.CO
SENSCR 3.CC VS.CC 3.CC ICO.CC
TOTAL SC.C2 S.SE ICC.CO
PERCENTAGES CF TFt CCLLPN TCTAIS
ESTACIC EVCLLT TCTAL
l.CC 2.CO
FISICA l.CC It .21 52.27 37.E7
PSICUICA 2.CC 44.IE 3E.C4 43.SS
SENSCR l.CC 14.14 s.cs IE.14




FISICA l.OC ISC.14 It.tt 167.CO
PSIQUICA 2.CC 174.t4 lS.lt 1S4.L0 '
SENSCR l.CC ii.cz 7.SE EC.CC
TCTAL 1S7.CC 44.CC 441.CC
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T A B L E  N C .  2 1 3 AFCLCIONIVAN 41 VS PINLSVALTVAA 121
FCB CCPLNTC VABI Tl ■ B.VALINL
CELL FREGUENCV CCuNTS
AfECCICN FISICA l.CC
































CF ISCUARE 3.5(1 2


















TCTAL EE.SS 11.45 ICC.CO










































T A B L E  N C .  2 1 4 A F E C C I C N I V A R  4 1  V S  B I N b S V A K V A B  1 2 1
F C B  C C P L N I C  V A B I  | l  - F . V A S C C
CELL FREQUENCY CCUNTS MN U S VALIVAB $21
ESTACIC EVCLLT TCTAL NCT
l.CC 2.C0 CCUNT
AFECCICN FISICA l.CC 322 it 33E 0
(VAR 41 FSICUICA 2.CO 3CS 2E 333 C
SENSCR 3.CC 113 4 122 0
TCTAL T4C 43 #33
NCT CCLNTEC 1 L 12
STATISTIC
C M S C U A R E
«TATI«TICS EASEC CN THE FFECLENCV TAEIE 
VALLE C.F. PRCEAEILITY STATI
4.343 C.CC4I
 1 "





















TOTAL EE.E4 11. IB ICO.CO

























F ISICA 1.LÜ 339.EC 42.2C 3TE.CC
PSICUICA 2.CO 245.a2 37.IE 333.CC
SENSCR 3.CC ICE.3d 13.(2 122.CC
TCTAL 74C.C0 43.(C (33.CU
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T A B L E  N C .  2 1 5 APECClCKtVAK 41 VS NINLSVAIIVAB 12t
ECU CCPUNIO VABI $1 • CEtTA
CELL FREQUENCY CCbNTS MNUSVALiVAR 121
AFECCICN FISICA 




ESTACIC EVCLLT TCTAL NCT
l.CC 2.CC CCUNTEC
l.CC 5 C 5 0
2.CO E 2 1C 0
3.CC C C C 0
13 2 15
CCUNTEC C L 1
STATISTICS BASEC CN THE FBECLENCY TAEIE
STATISTIC VALLE C.F.
CFISQUABE 1.194 1






FISICA l.CC ICC.LC 








TCTAL EE.ET 13.33 ICL.CC






FISICA 1.00 3C.4E 















FISICA l.CC 4.32 








TCTAL 1 2. CO 2.LC 15.CC





TABLE NC. 216 APECCIONIVAR 91 VS MNLSVAIIVAP 121
FCN CCFUKIC VABI ?l • PELILIA














l A B i e  N C .  2 1 7 AFCCCICNIVAB 4t VS TEPPC*«LIVAP 
PC* CCPUNIC VABI |l " ANCALUC
131









AFECCICN FISICA l.CO 





















PERCENTAGES CF TFt RCN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CC
FISICA l.OC SC.73 S.27 ICO.CO
PSIQUICA 2.CC #4.LE 19.34 ICO.CO
SENSCR 3.0C SI.73 8.27 ICC.CC
TCTAL EE.22 11.78 ICO.CC
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CC
FISICA l.CC 41.77 31.45 4C.61
PSICUICA 2.CC 42.19 97.19 43.42
SENSCR 3.CC U . C 8 10.EE 15.47




FISICA l.CC s;i.*s 127.11 1C74.LC
PSICUICA 2.CC IC2S.52 137.47 I1C7.C0
SENSCR 2.CC 3t2.ÎE 48.42 41l.CC




 I  •  ■
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T A B L E  N O .  2 T B A F E C C I G M V A R  « I  V S  T E P P C R A I I V A R
P C R  C C P U N I O  V A R  I |l • A R A G O N
131
CELL FREQUENCY CCLNTS TEI
CEFINIT PRCVIS TCTAL ACT
l.CC 2.LG CCUNT
AFECCICN FISICA I.IC 2CC 9 209 0
IVAR 91 PSIQUICA 2.CO 219 31 31C 0
SENSCR 3.CC TT 4 ai 0
TOTAL 996 4C 996
ACT CCLATEC C C 7
STATISTICS BASEC CA THE FPECLEACY TAEIE
STATISTIC v a l u e C.P. PRCBAEfLlTY STATI
CFISCUARE II 736 2





















TCTAL 93.29 6.71 ICC.CO















































T A B L E  N C .  2 1 4 A M C C I C N I V A R  9 1  V S  T E P P C P A L I V A R  131
P C R  C C P U N I C  V A R I  7 1  > A S T U R I A S
CELL FREQUENCY CCLNTS TEPFCFALIVAR 131
AFECCICN FISICA 























STATISTICS EASEC CN THE FFECIENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. PRCEABILITY STATI
ChlSCUARE 1.4E4 2 C.4B09
PERCENTAGES CF TPE RCh TCTALS
OEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CO
FISICA 1.00 ICO.00 O.C ICO.CO
PSIQUICA 2.CC 94.74 9.26 ICQ.00
SENSCR 3.CC 9A.43 3.97 ICC.CC
TCTAL 96.El 3.19 ICO.00
PERCENTAGES CF TPE CCLLPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CC
FISICA l.CO 3C.II C.C 29.79
PSIQUICA 2.CO 39.S( 66.67 40.43
SENSCR 3.CC 29.47 33.33 29. 19
TCTAL ICC.00 ICC.CC ICC.CC
EXPECTED CELL VALUES
CEFINIT PRCVIS t o t a l
l.CC 2.CC
FISICA l.OC 27.11 C.E9 2«.C0
PSICUICA S.CC 36.79 1.21 38.CC
SENSCR 3.CC 27.11 C.E9 28.CC
t o t a l 91.CO 3.LC 94.CC
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T A B L E  N C .  2 2 0 A F E C C I O M V A R  9 1  V S  1 E P P C B A L  I V A B  131
F O R  C C R U M O  V A R (  I I  > E A L E A P















TCTAL 64 2C 06
STATISTICS BASEC CN THE FRECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. PRCBABILITY STATI
CFISCUARE 6 .139 2 (.03*4


















TCTAl 16.14 23.26 ICO.CC





































t o t a l 6 6 .CO 2C.CC 66.00
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T A B L E  NC . 221 A F E C C I O N I V A A  91  V <  T E F P C F A L I V A *  l?l
F C B  C C P U N I C  V A P (  71 > C A N A R I A S



































STATISTICS BASIC CN TFE FFECLENl Y TA6LE
STATISTIC VALLE C.F. PRCEAEILITY STAT 1
CF ISCUARE T.62! 2 C.C221





















TCTAL 64.38 19.62 ICC.CO





















TCTAL ICC.00 ICC.LC ICC.CO





















TCTAL 443 .CC 62.CC 929.CC
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T A B L E  N C .  iH A F E C C I C M V A B  91  V S  T E P P C R A I I V A B  131
E C U  C C P U N I C  V A P I  71 > C A N T A E P
CELL FREQUENCY CCLNTS TEPFCFALIVAR 131
CEFINIT PROVIS TCTAL NOT
l.CO 2.CO CCUNT
AfECCICN FISICA l.CC Î7 3 AC 0
(VAR 91 PSIQUICA 2.00 Et E 92 0
SENSOR 3.CC IS A 21 0
TCTAL ISO 1! 173
NOT CCLNTEC C C 19
STATISTICS BASEC CN TNE FFECIENCY TAEIE
STATISTIC v a l u e C.F.
CFISCUARE 12i.OAC 2





















TCTAL 91.33 E.A7 ICO.CO
















































T A B L E  N C .  2 2 3 A F E C C I O N I V A R  9 1  V S  T E P F C F A K V A B  1)1
F C B  C C P U N I O  V A B I  71 ■ C A S T - P A N































STATISTICS 8 ASEC CN THE*FRECLENCY TAEIE
STATISTIC VALLE C.F. PRCBABILITY STATI
ChlSCUARE IS.233 2 C.C013





















TCTAL CE.ÏC 13.90 ICb.CO











































TOTAL 4*7.00 16.CC 963.CO
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l A B i e  N C .  2 2 4 « F I C C I C N I V A R  « I  V S  1 C P F C F A L I V A F  131
F C R  C C P U N I C  V A P I  II ■ C A S T - L E C































STATISTICS OASEC CN TNE FFECLENCV TAEIE
s t a t i s t i c VALLE C.F. PRCOAIILITV STATI:
CM S C U A R E 2E.AE2 2 C.COOO





















TCTAL 4C.06 4.44 ICC.CC











































TCTAl 1C42.0C 119.LO 1191.CC
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T A B L E  N C .  2 2 ! A f l C C l C N I V A I l  « I  V S  T E P P C P A K V A R  131
P C R  C C P U N I C  V A R I  7 1  • I X T R E P A O
CELL FREQUENCY CCUNTS TEI 131
CEFINIT PRCVIS TCTAL NCT
l.CO 2.CC CCUNT
AFECCICN FISICA l.CC lAC 1! 15! 0
IVAR SI PSIQUICA 2.CO Ilf 21 134 C
SENSOR S.CC 36 6 42 0
TCTAL 244 42 336
NCT CCLNTEC C C 14
STATISTIC









PERCENTAGES CF TPE RCN TCTAIS
CEFINIT PRCVIS TCTAl
l.CO 2.CC
FISICA l.CC 4C.32 4.6E ICC.CO
PSICUICA 2.00 64.84 19.11 IOC.CO
SENSOR 3.CC £9.71 14.24 ICC.CC
TCTAL 8T.50 12.90 IOC.CO
PERCENTAGES CF TPE CCLLPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CO
FISICA 1.00 4T.62 39.71 46.13
PSICUICA 2.0C 4C.14 90.CC 41.37
SENSCR 3.CO 12.24 14.24 12.90




FISICA 1.00 13!.A3 14.38 195.CC
PSIQUICA 2.CO 121.63 17.38 134.CU '
SENSCR 3.CC 36.79 5.29 42.CC
TCTAL 244.CC 42.CO 336.CC
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T A B L E  N C .  2 3 6 AFECCICNIVAB «I VS |EPPCPALIVAII 131
FCB CCPUNIC VABI fl ■ (ALICIA
CELL FREQUENCY CCLNTS TE»
CEFINIT PRCVIS TCTAL NCT
l.CC 2.CO CCUNTEC
AFECCICN FISICA l.CC 554 43 602 9
IVAR 91 PSIQUICA 2 CC 664 24 I4B 9
SENSCR 3.CO 1(3 20 2C3 }
TOTAL 1411 142 1SS3
NCT CCLNTEC 1 C 43
ITAIISTICS BASEC CN TPE FBECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F.
CPISCUARE 4 .034 2

























PERCENTAGES CF TPE CCLLPN TCTAIS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CC
FISICA l.CC 34.62 30.28 38.16
PSIQUICA 2.00 41.41 59.63 48.16
SENSCR 3.CC 12.42 14.CE 13.C2






















T O T A L 1 4 1  1 . 0 0  1 4 2 . I C  1 S S 3 . C C
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T A B L E  N C .  2 2 1 A E E C C I C N I V A R  S t  V S  T E P f C B A K V A P  131
F O R  C C N U N I C  V A R I  7 1  ■ R I O J A
CELL FREQUENCY CCLNTS TEI
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.OC 2.CO
AFECCICN FISICA 1.00 E2 1 B4
IVAR SI PSIQUICA 2.00 101 4 lie
SENSOR 3.C0 IE 2 IE
TCTAL Us IE 2IT






STATISTICS BASIC CN THE FRECLENCY TAEIE 
VALLE C.F. FRCEAe$LITY STATI
C.%11 2 C.SSSE





















TCTAL 41.71 8.24 ICC.CO











































TOTAL 144.00 14.LC 2 17.00
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T A B L E  N C .  2 2 B A F E C C I O M V A R  4 1  V S  T E P F C F A L I V A R  131
F C R  C C P U N I C  V A R I  }| • P A C R I C


































STATISTICS BASIC CN TPE FRECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. p r c b a e i l i t y  STATI
CPISCUARE 14.313 2 C.CÇC7
PERCENTAGES CF TPE RCh TCTAIS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CC 2.CC
FISICA l.CC 73.CO 24.42 ICC.CO
PSIQUICA 2.CG ei.ES 31.19 ICO.00
SENSOR 3.CC ee.«7 33.33 ICC.CO
TOTAL 47.ei 32.33 ICO.00
PERCENTAGES CF TPE CCLLPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAl
l.CC 2.CC
FISICA l.CC 43.ET 3C.4E 34.54
PSIQUICA 2.00 44.C5 56.EE 4E.20
SENSOR 3.CC 12.CM 12.44 12.24




FISICA l.CO 222.43 1C6.37 324.00
PSIQUICA 2.00 271.3S 124.65 4C1.CC '
SENSOR 3.CC 44.(2 32.44 1C2.CC
TCTAL 963.CO 244.CC 132.00
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T A B L E  N C .  2 2 9 A E E C C I C N I V A R  91  VS  T E P P C B A L I V A R
P C R  C C P U N I C  V A R I  II • P U R C I A
131
CELL FREQUENCY CCLNTS TEPFCFALIVAR 131
CEFINIT PRCVIS TCTAl NCI
1.00 2.CC CCUNT
AFECCICN FISICA l.CO 229 12 237 C
IVAR 91 PSIQUICA 2.CO 229 19 241 0
SENSOR 3.CO 63 1 1C P
TOTAL 911 3E 999






BASED ON THE FRECLENCY TAElE 
O.F. PRCBA||L1TY STATI 
2 0 .2 #fl
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
CEFINIT PRCVIS TOTAL
1.00 2.CC
FISICA l.CO 94.94 9.(6 ICO.CO
PSIQUICA 2;CC 92.34 7.66 ICO.CO
SENSOR 3.CO 9C.CC 10.CC ICO.CO
t o t a l 93.19 6.E9 ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS t o t a l
l.CO 2.CC
FISICA l.CC 43.92 31.91 42.70
PSICUICA 2.0b 44.29 SO.CO 44.66
SENSOR 3.CC 12.19 16.42 12.61
TOTAL ICC.CO ICC.CO ICC.CO
EXPECTEC CELL VAlbES
CEFINIT PRCVIS t o t a l
l.CC 2.CO
FISICA l.CC 22C.I7 16.23 237.CC
PSIQUICA 2.CC 231.02 16.9E 246.CO '
SENSCR 3.CC 69.21 4.19 7C.CC
TCTAl 917.CO 36.CO 995.CC
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T A B L E  N C .  2 3 0 A F E C C I C N I V A R  91 VS  T E P P C M l l V A B  131
F C R  C C F t N I C  V A R I  II ■ R A V A R R
CELL FREQUENCY CCbNTS TEF 131
CEFINIT PRCVIS TCTAL NCI
l.OC 2.CO CCUNT
AFECCICN FISICA l.CC U A 3 1«1 1
IVAR 91 PSIQUICA 2.00 ITE IB 194 0
SENSCR S.CC T9 1 EC 0
TOTAL 419 22 441
NCT CCLNTEC C « 2
STATISTIC
ISCUARE 1!.411 2
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTAIS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CC 2.CC
FISICA l.CC 9E.20 l.EC ICC.CO
PSIQUICA 2.00 . 9C.T2 9.2E ICC.CC
SENSCR 3.CC 9E.T9 1.2S ICC.CO
TCTAL 9!.Cl 4.99 ICO.CO
STATISTICS BASEC CN THE FFECIENCY TAELS 
FRCIAIILITY STATI
C.C012
v a l u e C.F.
PERCENTAGES CF TFE CCLUPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CC
FISICA l.CO 39.14 13.64 37.ET
PSIQUICA 2.CC 42.CC E1.E2 43.99
SENSCR 3.CC IE.ES 4.Î9 IE.14
TCTAL ICC.00 ICO.CO IOC.CO
EXPECTED CELL VALLFS
CEFINIT M C V I S TCTAl
l.CC 2.CC
F ISICA l.CC ISE.ET 1.33 167.CO
PSICUICA 2.00 1*4.32 9.6B 194.CC
SENSOR l.CC It.Cl 3.99 EC.CC
TOTAL 419.CO 22.CC 441.CO
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T A B L E  N C .  2S1 A F E C C I C N I V A R  SI V S  Î E F F C R A L I V A R  131
F C R  C C R U N I C  V A R I  71 ■ R . V A L E K C
CELL FREQUENCY CCLNTS







AFECCICN FISICA l.CO 


















STATISTIC S BASEC ON INC FRECLENCY TAELE
STATISTIC VALLE C.F. PRCEAEILITY STATI
CFISCUARE 9.6CE 2 C.0062
PERCENTAGES CF TFt RCh TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
1.00 2.CO
FISICA l.OC 93.29 6.11 ICC.CO
PSIQUICA 2.CC EB.Cl 11.99 ICC.CO
SENSCR 3.CC (9.70 10.22 100.CO
TCTAL 9C.E3 9.17 ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
1.00 2.CC
FISICA l.CC 49.92 33.54 46.6C
PSICUICA 2.CC 36.14 4E.16 31.30
SENSCR 3.CC 13.94 19.1C 14.1C




FISICA l.OC 962.2C 36.EC 641.CC
PSIQUICA 2.CC 446.61 49.13 492.CO '
SENSCR J.CC 16E.94 11.C( 1E6.CC
TOTAL 1196.00 121.CC 1319.00
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T A B L E  N C .  2 3 2 A PECCICMVAR 
FOB CCNUNIC
9 1  V S  t E F B C B A L I V A B
V A R I  -  F . V A S C C
131





























STATISTIC S BASEC CN TNE FRECLENCY T A K E
STATISTIC VALUE C.F. PRCBAE)LITY STATI
C M S C U A R E AS.C2C 2 C.C
PERCENTAGES CF TEE RCN TCTAIS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
l.CO 2.CC
FISICA l.CC CS.6 B 10.32 ICO.CC
PSIQUICA 2.CC 1C.31 29.43 ICO.CO
SENSOR 3.CC 69.34 1C.66 ICO.CC
TCTAL 61.99 IE.Cl ICC.CO
PERCENTAGES OF TEE CCLLPN TCTALS
CEFINIT PRCVIS TCTAL
1.00 2.CO
FISICA l.CC 49.63 26.CC 49.36
PSIQUICA 2.00 34.41 69.33 39.96
SENSOR 3.CC IS.96 6.61 14.69




FISICA l.CC 3C9.93 6 6 .Cl 37E.CC
PSICUICA 2.0C 273.C4 99.96 333.CC
SENSCR 3.CC ICC.(3 21.91 122.CC
TCTAL 663.CC 13C.CC E33.CC
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T A B L E  N C .  299 A F C C C I C M V A B  9»  V S  1 E P P C B A L I V 7













AFECCICN FISICA l.CC ! c 5 0
IVAR 91 PSIQUICA 2.CC « 4 1C P
SENSOR 9.CC C C c 0
TCTAL 11 4 19
STATISTICS BASEC CN THE FRECLENCY TAELE
STATISTIC v a l u e C.F.
CFISQUARE 2.T2T 1


















TCTAL T3.33 26.«1 ICO.CC
















6 6 .6 T 
C.C

























TABLE NO. 234 AFfCCIGNIVAN 91 >S fEPPCRALIVAR 131 
PGR C C P U M C  VARI - PELILLA












T A B L E  N O .  E S S « E I C C I O M V B K  <1 VS  B E  E C A C  ( VA R  (41
E C U  C C N U N I O  V A R (  II « A R C A L U C
CELL FREQUENCY CCLNIS CENE6 AC (VAR 141
AFECCICN PISiCA l.OC 
IVAR SI PSIOUICA a.CO 
SENSOR s e e






















STATISTICS EASEC ON THE FRECLENO
s t a t i s t i c VALUE C.F. PROBABILITY
C M S C U A R E IS.123 2 C.C
PERCENTAGES CF TFE RCk TOTALS
SI NC TOTAL
I.CO 2.CC
FIStCA I.CC $.27 $c.es ICC.CO
PSIOUICA 2.00 1.46 $2.54 ICC.CO
SENSOR 3.CO 23.36 76.64 lOC.CC
TCTAL 1C.6 $ E$.31 ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TOTALS
SI NC TOTAL
1.00 2.CO
FiSICA I.CO SS.S6 41.1$ 40.3$
FSIOUICA 2.CC SC.63 43.13 43.$4
SENSOR 3.CC 33.10 13.21 1!.4T




FISICA I.CO 113.27 $62.71 1C7E.0C
PSIOUICA 2.CC 124.71 IC42.22 1167.00
SENSOR 3.CC 41.$3 367.03 4II.CC
t o t a l 284 .CO <172.CO 2636.CC
SIATI
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TABLE NC. ESC APECCIONIVAR *1 vs DENECAC (VAR 141
PCR CCPINIC VARI Tl - ARAGCN
CELL PREQUENCV CCLNIS CENE6AC IVAR 141
SI NC TCTAL NOT
I.CO 2.(0 CCUNTtC
AFECCION FISICA 1.00 II 144 2C9 0
IVAR VI FSIGUICA 2.00 2C 24C 310 P
SENSOR 3.CO 12 AS B1 0
TOTAL 43 933 9*6
NCT CCUNTEC C ( 1
STATISTICS iASEC CN tnÊ^f rÊc l Êncv t ÂeÎÊ
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY STATI
CUSCUARE B.30E : C.C19T





















TCTAL T.21 *2.T« ICO.CO





















TCTAL 100.00 ICO.CC ICO.CC





















TCTAL 43.CO 333.(C 396.CC
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T A B L E  N O .  3!T A F E C C I O N I V A N  *1 VS  D E F E 6 A C  ( VA N  l O






AFECCION FISICA I.CC ( 22 2E
IVAN VI PSIOUICA 2.C0 4 94 3E
SENSOR 3.CC ! 23 2B




STATISTICS EASEC CN TNE FFECLENCY TAEIE 
VALUE C.F. FRCEAIILITY STATI;
I.S36 i (.443*
PERCENTAGES CF THE RCh TCTAlS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA 1.00 21.43 11.57 ICO.CC
FSIGUICA 2.GC 1C.S3 E*.4T 100.00
SENSOR 3.GC IT.EB E2.I4 ICO.CO
TCTAL 19.*4 E4.C4 ICC.CC
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CC
FISICA I.CO 40.(0 11,ki 2*.7V
PSIOUICA 2.GC 24.47 43.C4 4C.43
SENSOR 3.0C 33.33 2*.11 2*.7V




FISICA I.CC 4.47 23.53 26.CO
PSICUICA 2.CO 4.C4 31.*4 38.CO
SENSOR 3.CC 4.47 23.53 26.CO
TCTAL I5.CC 7V.CC V4.C0
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T A B L E  N C .  2 S B A F E C C I O N I V A R  «I V S  D E N E C A C  I V A N  M l






AFECCICN FISICA I.CC 1 21 2E
IVAR 91 PSIQUtCA 2.00 9 IE 43
SENSOR 3.CC 2 11 19
TOTAL E IE IE
STATISTICS IASEC CN TFE FFECLENCY TACIE
STATISTIC VALUE C.F. PRCIAI|LITY STATI
ChlSOUARE 1.E94 2 C.43T3




FISICA 1.00 3.5T 9B.43 ICO.CO
FSIGUICA 2.CC 11.63 Cl.31 100.00
SENSOR 3.CC 13.33 EC.ET ICO.CC
TCTAL 9.30 9C.TC 100.00
PERCENTAGES CF TFE CCLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA l.OC 12.90 34.C2 32.96
PSIOUICA 2.00 (2.ÎC 41.12 90.CO
SENSOR 3.CC 29.CC 16.CT 11.44
TOTAL ICC.CO ICC.CC ICO.CO
EXPECTED CELL VALLES
SI NC t o t a l
I.CO 2.CC
FISICA I.CO 2.EC 29.4C 26.CC
PSIOUICA 2.00 4.CO 39.CO 43.CC
SENSOR 3.CC 1.4C 13.EC 15.CO
TOTAL B.CO 1C.CC IB.CO
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T A B L E  N O .  2 3 9 A P E C C I C N I V A R  91  VS  O E N E C A C  ( VA B  M l
F O B  C C P U N I O  V A R I  ^1 - C A N A R I A S
CELL FREQUENCY CCuNTS CENECAC IVAR p i
AFECCICN FISICA I.CC 

























STATISTICS b Â s Êc CN Ü Ê S r Êc l Ên c v
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY
CFISOUARE 9.9E3 2 C.CCB4
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA I.CC 3.9T 96.C3 ICO.CO
PSIOUICA 2.00 4.10 99.9C ICO.CO
SENSOR 3.00 12.90 BT.9C ICO.CC
TCTAL 9.34 94.EE ICC.CC
PERCENTAGES CF TNE COLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
FISICA I.CC 21.43 29.23 2B.E2
PSIOUICA 2.00 42.EE 96.69 99.92
SENSOR 3.CC 39.Tt 14.11 19.27




FISICA I.CO €.01 142.93 191.OC
PSIOUICA 2.CC 19.EE 217.-4 293.CO
SENSOR 3.CC 4.27 79.73 tc.cc
TCTAL 2E.CC 496.CC 924.CC
STAT I
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t a b l e  NC. 240 AFECCICNIVAR 91 VS CENECAC (VAR 141
FOR CCPUNIC VARI 71 ■ CANTABR
CELL FREQUENCY CC l NTS CENECAC IVAR |4t
SI NO TCTAL NCT
1 .00 2.C0 CCUNTEC
AFECCICN FISICA I.CC 1 93 BO 0
(VAR 91 PSIOUICA 2.0C 9 #3 92 9
SENSOR 3.00 2 19 21 P
TCTAL IB tss ITT
KCT CCLNTEC C c
STATISTICS SASEC ON THE FFECLENCY TABLE
STATISTIC VALLE C.F. FFCBAB|LITY STATI
CFISCUARE C.tSE 2 C.9 2 4 O





















TCTAL IC.4C B9.«C ICC.CO











































TCTAL IB.CO 159.CC IT3.0C
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AFECCION FISICA I.CO 




















C U S C U A R E 14.414 2
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTAlS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CC
FISICA I.CC 3.91 94.09 ICO.CC
PSIOUICA 2.CC II.44 EE.14 ICC.00
SENSCR 3.CC 21.43 TB.9T ICO.CC
TCTAL 11.19 EE.El ICC.LO
PERCENTAGES OF TFfc COLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CC
FISICA I.CO 2C.43 41.40 39.CE
PSIOUICA 2.CC 44.C3 43.2C 43.92
SENSOR 3.CC 33.33 19.40 17.41




FISICA I.CO 24.42 199.36 220.CO
PSICUICA 2.OU 27.42 217.54 249.CC
SENSCR 3.CO 1C.97 B7.C3 96.CO
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AFECCICN FISICA I.CC 




















C USCU A R E 2I.C6C 2
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CC
FISICA 1.00 II.El EB.I9 ICO.CC
PSICUICA 2.CC T.2S 92.TT ICO.CO
SENSCR 3.CO 2C.13 T9.8T ICC.CC
TOTAL 1C.(9 19.11 ICC.CC
PERCENTAGES CF TFt CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
FISICA I.CC 46.C3 42.(C 42.44
PSICUICA 2.CO 29.IT 46.CT 44.29
SENSCR 3.CC 24.eC 11.93 13.31




FISICA I.CC 53.41 431.93 491.CC
PSIOUICA 2.CC 55.T6 496.24 912.CO
SENSCF 3.CC 16.TT 131.23 194.CC












T A B L E  N C .  243 A F E C C I O N I V A A  91 VS O E N E C A C  (VA # (41
F C B  C C F U N I C  V A R I  p  • E X T R E N A C
CELL FRECUENCV CCLNTS CENECAC (VAR p i
AFECCICN FISICA l.OC 

























STATISTICS BASEC ON TFE FFECLENCY
STATISTIC VALUE C.F. PRCBABILITY
CF ISCUARE IE.324 2 C.COOl
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CC
FISICA I.CC 10.32 E9.CE ICC.CC
PSICUICA 2.C0 2C.E6 T9.14 ICC.CO
SENSCR 3.CC 3E.IC 61.90 ICO.CC
TOTAL 16.19 6I.E9 ICC.CC
PERCENTAGES CF TFE CCLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
FISICA l.OC 26.23 50.95 46.13
PSICUICA 2.CC 41.94 4C.CC 41.37
SENSCR 3.CC 26.23 9.49 12.5C




FISICA I.CC 28.14 126.(6 159.CC
PSICUICA 2.CC 29.24 113.76 139.CO
SENSCR 2.CC T.(3 34.36 42.CC
TCTAL 6 1 .CU 2 79.CC 336 .CC
STATI
- 5 0 1 -
T A B i e  N C .  2 4 4 A F E C C t O N I V A R  91  V S  C E N E C A C  I VA A  14)
F C R  C C F U N I C  V A R I  71 - C A L I C I A
CELL FREQUENCY CCcNTS
AFECCICN FISICA 









I.CC U SEE «02 0
2.00 41 TCI 74E 0
3.C0 3* U T 2C3 1
93 I44C 1393
CCLNTEC 1 C 43
STATISTIC S BASEC ON TFE FFECLENCY TABLE
STATISTIC VALUE STATI
CFISOUARE (1.949 2 C.C
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CC
FISICA 1.00 2.44 9T.34 ICO.00
PSIOUICA 2.CC 5.4# 94.52 ICO.CC
SENSOR 3.CO 17.73 E2.2T ICC.CO
TOTAL 3.99 94.Cl ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
t.OU 2.CO
FISICA I.CC 17.20 4C.14 IE.76
PSICUICA 2.00 44.C9 48.42 4E.I6
SENSCR 3.CC 3E.TI 11.44 13.CT




FISICA I.CO 3E.05 5(5.99 (C2.C0
PSIOUICA 2.CO 44.79 TC3.21 748.CO
SENSOR 3.CC 12.16 I9C.E4 2C3.CC
TCTAL 93.Cb 146C.CC 1993.CC
5 0 2  -
TABLE NO. 249 AFECCICNIVAR Gl VS OENECAC (VAR 141
FCR CCRUNIC VARI Tl - RICJA
CELL FREQUENCY CCUNTS CENECAC IVAR 141
SI NC TCTAL NCT
I.CO 2.CC CCUNTEC
AFECCICN FISICA l.OC 1 E2 EG 0
IVAR 9» FSIQUICA 2.CO 22 EE 110 0
SENSCR !.CC 2 U IE C
TOTAL 31 ill 21T
NCT CCLNTEC C c f
STATISTICS EASEC CN TfV f r Ê c l ÊnCV TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. FRCEAt|LITY STATI
CF ISCUARE 4.0TE 2 C.04TS
PERCENTAGES CP TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA I.CO 7.El 92.13 ICO.CC
PSIOUICA 2.CC 2C.C0 EO.CC ICC.CO
SENSOR 3.CU 11.11 ER.E9 IOC.CO
t o t a l 14.29 ti.1l lie.CO
PERCENTAGES CF TFfc CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
FISICA I.CO 22.SE 44.09 41.Cl
PSIOUICA 2.CO 70.97 47.31 90.69
SENSCR 3.CC E.49 E.EC E.29
TCTAL ICC.OU ICC.CC ICC.CC
e x p e c t e d CELL VALLES
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
F ISICA I.CC 12.71 16.29 E9.CC
PSICUICA 2.00 IÎ.71 ' 94.29 110.CO
SENSOR 3.CC 2.Î7 15.43 Ib.CC
TCTAL 31.CO IE6 .CC 217.CC
- 503 -
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CENECAC IVAR p i
TCTAL NCT
CCUjlTEC
AFECCICN FISICA l.OC 



















STATISTICS ÔÂSÎC CN TNE FRECLENCY TAEll
STATISTIC VALLE C.F. PRCRAOjLITY STATI
CHISCUARE IC.CTI 2 C.CCpS
PERCENTAGES CF TFE RCh TOTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.40
FISICA I.CO 1C.33 •9.6T ICO.CC
FSIQUICA 2.CC 9.T3 9C.2T 100.CO
SENSOR 3.CO 2C.99 T9.41 ICC.CC
TCTAL 11.3C ER.TC ICC.CO
PERCENTAGES CF TFfe CCLUPN TCTALS
SI NO TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA I.CO 36.11 39.9T 39.94
PSIOUICA 2.CC 41.49 49.C9 48.20
SENSOR 3.CC 22.34 IC.VE 12.2 C
TCTAL ICC.00 ICO.CC ICO.CC
EXPECTED CELL VALl E*
SI NO TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA I.CO 31.IT 291.13 329.CO
PSIOUICA 2.CC 49.31 399.19 401.CC '
SENSCR 3.CC 11.92 9C.4E 1C2.CC
TOTAL 94.Cw 134.CO 832.CO
- 504 -
T A B L E  N C .  2 4 } A F E C C I O N IV A It  91  VS O E N E C A C  I VA R |4I
P C *  C C R U N I C  V A R I  II -  R L R C I A



































STATiniCS BASEC CN THE FFECLENCY
STATISTIC VALUE C.F. p f c r a e i l i t y
CFISCUARE 2E.442 2 C.CCCC





















TOTAL 9.T3 9C.2T ICC.CO
STATI:





F ISICA I.CC 37.04 43.31 42. 7C
PSICUICA 2.CO 27.7E 46.91 44.66
SENSCR 3.CC 35.19 10.IE 12.(1
TCTAL ICC.00 ICO.CC ICC.CC
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
FISICA I.CO 23.06 213.94 23 7.CC
PSICUICA 2.CC 24.13 223.E7 24C.CC
SENSCR 3.CC 6 .El (3.19 TC.CC
TCTAL 94.CC 9C1.CC 999.CC
- 505 -
T A B L E  N C .  24S A E E C C I O N I V A R  «I  VS  O E N E C A C  ( VA * M l
F C B  C C N U N I C  V A B I  71  -  N A V A B M
CELL FREQUENCY CCLNTS
SI
CENECAC (VAR p i
NC TCTAL NCT
1.00 2.CC CCUNT
AFECCION FISICA I.CC 4 U i IBT )
IVAR 91 PSIOUICA 2.CC IT ITT 194 0
SENSOR 3.CC 12 BE EC 0
TOTAL 33 4CE 441
NXT CCLNTEC C C 2
STATISTIC
STATISTICS BASIC CN THE FRECLENCY TAEIE 
VALUE C.F. RRCBABILITY STATI:
CFISCUARE 11 .233 2
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA 1.00 2.40 ST.EC ICO.CO
FSIGUICA 2.CC R.TB $1.24 100.00
SENSCR 3.C0 13.00 ES CC 100.CC
TOTAL T.4B 92.32 ICC.CO
C.C012 
 .
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NO TCTAL
1.00 2.CO
FISICA 1.00 12.12 39.99 3T.6T
PSIOUICA 2.CC 31.32 43.30 43.99
SENSOR 3.00 36.3E 16.(T IE.14




FISICA I.CC 12.30 134.3C 167.CO
PSICUICA 2.CO 14.32 1T9.4B 194.00
SENSCR 3.CC 5.99 T4.C1 EC.CC
TOTAL 33.UJ 4CE.CC 441.IL
- 506 -
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AFECCICN FISICA l.OC 29 CI2 641
IVAR 91 PSIQUICA 2.0C 2T 4C3 492
SENSCR 3.CC 22 144 1*4
TOTAL TC 1241 1319







STATISTICS BASEC CN TNE FFECLENCY TAELI
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY STATI
CF ISCUARE 14.CIO 2 C.CC09


















TCTAL 9.91 94.C9 ICO.CO


















TCTAL ICO.OO ICC.CO 100.CO


















TCTAL 70.00 1241.CC 1319.CC
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1.00 2.CO c c u p i c
AFECCION FISICA i.ec 41 339 3TE 0
IVAR 91 PSIOUICA 2.00 32 301 333 9
SENSOR 3.00 2< 94 122 9
TCTAL 103 T3C B33
NCT CCLNTEC C 1 12
STATISTIC 
CF ISCUARE
STATISTICS BASED CN THE FFECLENCY TAEIE 
VALLE C.F. PROBABILITY STATI:
13.291 2 C.OO9 S
PERCENTAGES CP TFE RCh TCTALS
SI NO TCTAL
I.CO 2.CO
FISICA I.CO II.3E EB.E2 100.CO
PSIQUICA 2.CC 9.ei 9C.39 ICO.CO
SENSOR 3.00 22.99 TT.09 ICC.CO
TCTAL 1 2.J( BT.E4 100.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NC t o t a l
I.CO 2.CC
FISICA I.CC 41.T5 49.E9 4S.3B
PSICUICA 2.00 21.CT 41.23 39.9E
SENSCR 3.CC 21.IB 12.EB 14.(9




FISICA I.CC 46.T4 331.2( 3TE.CC
PSIQUICA 2.CC 41.IB 291.E2 333.CO
SENSOR 3.CC 1S.C9 ICE.91 122.CC
TOTAL 1C2.00 T3C.(C *33.CO
- 508 —
T A B L E  N C .  251
CELL FREQUENCY CCLNTS
A F E C C I C N I V A R  91  VS  C E N E C A C  I VA R  M l





AFECCICN FISICA I.CC 0 5 5
IVAN 91 PSIQUICA 2.00 C 1C 10
SENSCR 3.CC C c C
TCTAL c 15 IS




C U S C U A R E
STATISTICS BASEC CN TNE FFECLENCY TAELE 
v a l u e  C.F. FRCBAEILITY STATI
-C.OCt C I.CCÇC





















TCTAL o.c ICC.CC 100.00











































TCTAL 0.0 15.CC 15.CO
- 509 -
TABLE NC. 2!2 AFECCICNIVAR 91 VS OENECAC IVAR M l
FCR CCFUNIC VARI Tl > FELILLA







IVAR 91 F S M U K A 2.CC C C 0
SENSOR 3.CO C C c
TCTAL c C c
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F C R  C C F U N I C  V A R I  ?l - A N C A L U C
































STATISTICS BASEC CN THE FRECLENCY
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY
CFISOUARE 42.041 2 C.C





















t o t a l 40.2T 59.73 ICO.CC











































TCTAL ICTO.OO 15(7.CC 2(57.00
STATI
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F C B  C C N U N I C  V A B I  Tl  > A R A C C N
CELL FRECUENCV CCUNTS
AFECCICN FISICA 








l.OC ICC 91 205 e
2.00 44 2 ec 310 c
S.CC 22 59 El 0
114 422 994
CCLNTEC C C T
STATISTICS BASED 1
STATISTIC VALUE O.F. 1
CFISCUARE EE.(22 2


















TOTAL 29.19 1C.El ICO.OO
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AFECCICN FISICA I.CC 13 1!
IVAR 91 PSIQUICA 2.CO IE 2C 3B
SENSOR 3.00 9 19 2B












PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1 .0 0 2.CO
FISICA 1.00 44.43 93.91 ICC.00
PSIOUICA 2.CC 4T.SI 92.43 ICO.OO
SENSCR 3.00 32.14 (1.(4 ICC.CO
t o t a l 42.99 91.49 ICO.CO
PERCENTAGES CF THE COLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
1 .0 0 2.CG
FISICA I.CO 32.90 21.IE 29.19
PSICUICA 2.CC 49.CC 31.(4 4C.43
SENSOR 3.CC 22.5C 35.19 29.19




FISICA I.CO 11.91 14.09 2E.C0
PSICUICA 2.CC It.IT 21.13 3B.C0
SENSCR 3.CO 11.91 14.C9 2E.CC
TOTAL 40.CO 54.CC 94.CO
- 513 -
T A B L E  N O.  2 9 «
CELL FREQUENCY CCbNTS
A F E C C I C N I V A R
F O R  C C F U N I C
«J VS





R E H A I V A R
E A L E A R
191
I.CO 2.CC
AFECCICN FISICA l.OC IE 11 2E
IVAR 91 FSIOUICA 2.CO It 24 43
SENSCR 3.CC < 9 19
TCTAL IS 41 (4
STATISTICS BASEC CN TFE FRECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. PRCBABILITY STATI
CFISQUARE 2.331 2 C.3IIT
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
1 .0 0 2.CO
FISICA I.CO 97.14 42.(4 ICO.OO
PSIOUICA 2.CC 39.93 40.41 ICC.CC
SENSOR 3.CC 40.CC 40.LC ICC.CC
TCTAL 49.39 94.49 ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLFN TCTAlS
SI NC TCTAL
1 .0 0 2.LC
FISICA I.CC 41.C3 29.93 32.94
PSIQUICA 2 .0 0 43.99 99.32 SC.CC
SENSOR 3.CC 19.3E 19.19 IT.44




FISICA I.CC 12.TC 19.30 2B.00
PSICUICA 2.CC 19.90 23.90 43.CC
SENSCR 3.CO (.EC E.2C 19.CO
TOTAL 39.00 42.CO 44.CO
- 51 4  -
T A B L E  N C «  2 9 7 A F E C C I C N I V A R  91 V S  T T C  R E F A I V A R  191
F C R  C C F U N I O  V A R I  |l - C A N A R I A S
CELL FREQUENCY CCbNTS TTC REHAIVAR
AFECCICN F IS IC A  




I .C C  






















STATISTICS EASEC CN THE FRECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C . F .  FRCBABjLITY STATI
CK ISCUARE 9.9 3 C 2 C.C9JE
PERCENTAGES CF THE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2 . CO
F IS IC A 1 . 0 0 9 9 . 2 1 4 0 . 7 9 ICO.OO
PSICUICA 2 . 0 0 4 7 . 1 0 9 2 . 9 0 1 0 0 . CO
SENSOR 3 . 0 0 9 2 . 9C 4 7 . 9 0 1 0 0 . CC
TOTAL 9 1 . 4 3 4 0 . 9 7 1 0 0 . CO
PERCENTAGES CF THE CCLLFN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
FIS IC A I .C O S 3 . ! ! 2 4 . 3 1 2 8 . 9 9
PSIOUICA 2 . 0 0 9 1 . 1 1 6C.7E 9 9 . 8 1
SENSOR 3 . CO I 9 . 9 C 14 .9 0 1 9 .2 4




FIS IC A I .C C 7 E .17 7 3 . * 3 1 9 2 . CC
PSIOUICA 2.CC I 9 C . E 9 1 4 2 .3 1 2 9 3 . CU •
SENSCR 3.CC 4 1 . 1 4 3 8 . EE EC.CC
TOTAL 2T0.CC 2 9 9 . CC 5 2 9 . CO
- 5 15 -
T A B L E  N O .  2 S B A F E C C I C N I V A R  91  V S  T T C  R E H A I V A R  191
F C R  C C F U N I C  V A R I  Tl • C A N T A B R







AFECCICN F IS IC A  l .O C  
IVAR 91 FS IQUICA 2.CC  





















ST ATISTICS BASEC CN i n i  FFECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C . F . f r c e a b i l i t y STATI
ChlSCUARE 4 . l i e 2 C .0 $ 7 1
FERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
S I NC TCTAL
1 . 0 0 S.CC
F IS IC A 1 . 0 0 SC.CC 9 0 . CC ICO.CO
FSIQUICA 2 .C 0 3 C .4 3 4 9 . 9 7 ICO.OO
SENSOR 9 . CO 3 3 . 3 3 4 6 . 4 7 1 0 0 .0 0
TCTAL 3 1 . Î I 4 2 . 4 3 ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLFN TCTALS
S I NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A 1 . 0 0 A h . l S 2 7 . 7 # 3 4 . 4 #
PSIQUICA 2 . 0 0 4 3 . ce 9 9 . 2 4 9 3 . 1 #
SENSCR 3.CC 1C .17 1 2 .9 4 1 2 . 1 4
TCTAL ICO.OO ICC.CC ICC.CO
e x p e c t e d CELL VALUES
SI NC ICTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A I .C O 2 2 . 9 4 3 7 . 4 4 4 0 . CO
PSIQUICA 2 . 0 0 3 4 . 9 7 3 7 .4 3 9 2 . 0 0
SENSOR 3.CC 7.E 9 1 3 .1 1 2 1 . CO
TCTAL 6 9 . CO ICE.CC 1 7 3 . CC
— 51 6  -
T A B L E  N O .  2 : 1 A F E C C I O N I V A R  II  VS  T I C  B E N A I V A *  151
F C B  C C F U N I C  V A B I  II > C A S T - M A N
CELL FREQUENCY CCUNTS
SI NO
TTC REHAIVAR 191 
TCTAL NC|
1 .0 0 2 . CO CCjfNT
AFECCION F IS IC A l .Q O l i e 12 220 2
IVAR 11 FS IQUICA 2 . 0 0 14 191 249 0
SENSOR I . 00 21 I T IE 1
TOTAL 243 320 9 ( 3





4 1 . 9 1 9
BASEC CN Th |  FRECLENCY 
C . F .  PR CBAflL ITY  
2 0 . 0
PERCENTAGES CF TFE RCb TOTALS
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
F IS IC A  1 . 0 0 9 E . 1 I 4 1 . E2 1 0 0 .0 0
PSIQUICA 2 . CO 3B .37 6 1 .A 3 1 0 0 .0 0
SENSOR 3 . 0 0 2 1 . 4 3 7 1 .9 7 1 0 0 .0 0
TOTAL 4 3 . 1 6 9 6 . E4 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES CF TFE COLUFN TCTALS
31 NC TCTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
F IS IC A  1 .0 0 9 2 . 6 7 2 E .7 9 3 1 . 0 6
PSIQUICA 2 . 0 0 3 L . < ( 4 7 . 1 1 4 3 . 9 2
SENSOR 3 . 0 0 E .6 4 2 4 . 0 6 1 7 .4 1
TCTAL I C C . 00 ICO.OO 1 0 0 .0 0
EXPECTED CELL VALUES
SI NC TCTAL
I .C U 2 . ( 0
F IS IC A  1 . 0 0 1 4 . 1 6 1 2 9 . ( 4 2 2 0 . CO
PSIOUICA 2 . 0 0 1 0 9 .7 9 1 3 1 .2 9 2 4 5 . 0 0  ■
SENSOR 3 . 0 0 4 2 . 3C 9 9 . 7 0 IE .C O
t o t a l 2 4 3 . CO 3 2 0 .0 0 9 6 3 . 0 0
STATI:
- 5 1 7  -
l â t L E  N O .  2 6 0 « F E C C I C M V A R  S I  V S  T T C  R E H A I V A N  151






APECCICN P T S l tA  
IVAR 91 PSIQUICA  
SENSOR
1 . 0 0
2 . 0 0
























STATISTICS RASEC OR T h l  m Êc Î Ê r CT TAEL*
S TATISTIC VALUE O .P . p r c e a i i l i t t STATI
ChiSOUARE 9 4 . 3 1 3 2 c . c
PERCENTAGES CP TEE RON TOTALS
SI RC TCTAL
1 . 0 0 2.CC
F IS IC A l .C C 4 6 . 6 4 9 3 . 3 6 ICO.CO
PSIQUICA 2 . CO 2 9 . 3 0 1 C . TO 1 0 0 .0 0
SENSOR 3 . 0 0 3 1 . E2 6 1 . IE I C O . 00
TOTAL 3 6 . 9 9 6 3 . ( 1 I C O . 00
PERCENTAGES CP TPE COLUPK TOTALS
SI AC TCTAL
I .C O 2 . CO
F IS IC A l .C C 9 3 . SC 3 9 . 9 4 4 2 . 4 4
PSIQUICA 2 . 0 0 3 5 . CS 4 9 . 6 6 4 4 . 2 9
SENSOR 3 . CO 1 1 . 4 9 1 4 .4 0 1 3 .3 1
TOTAL I C O . 00 ICC.CC ICC.CC
EXPECTEC CELL V A l i r
S I NO TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A 1 . 0 0 1 8 1 .6 3 3 0 9 . 3 1 4 9 1 . CC
PSIQUICA 2 . 0 C 1 8 9 .4 0 3 2 2 . 6 0 5 1 2 .0 0
SENSOR 3 . 0 0 5 6 . 9 1 9 1 . C3 1 9 4 . CC
TCTAL 4 2 8 . 0 0 1 2 9 . CO 1 1 9 7 .0 0
- 518 -
l A I L I  N C .  2«t A F E C C I C R I V A R
P C R  C C R U N I C
91  VS
V A R ( 1TC REHAIVAA I S I  I  .  EXTRERAC
CELL PREQUERCV CCUNTS 1T0 REHAIVAR
S I RC TCTAL RCT
AFECCIOR F I S I C A  1 . 0 0  
IVAR 91 PSIQUiCA 2 . 0 0  
SENSOR 3 . 0 0
TOTAL
NOT CGLNTEC

















STATISTICS BASEC CN TmÊ U r ECl Êr CV TA61E
STATISTIC VALUE O . F .  PRCBAB|LITV STATI
CUSOUARE^ C . 2 I C 2 ( . 9 0 p 4
PERCENTAGES OF ThE RCk TCTALS
SI RC TCTAL
1 . 0 0 2 . 0 0
F I S I C A  1 . 0 0 4 0 . «9 9 9 . 3 9 ICO.CO
PSIOUICA 2 . CO 3 8 . 1 3 6 I . 8 T ICO.CO
SENSOR 3 . 0 0 4 C .4 8 9 9 . 9 2 ICC.CO
TOTAL 3 9 . S I 6 0 . 4 2 1 0 0 . 0 0
PERCENTAGES CF ThE CCLUPR TCTALS
SI NO TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
F I S I C A  1 . 0 0 4 T .3 T 4 9 . 3 2 4 6 . 1 3
PSIQUICA 2 .0C 3 9 . E Î 4 2 . 3 6 4 1 . 3T
SENSOR 3 . 0 0 1 2 . TB 1 2 .3 2 1 2 . 9C
TCTAL ICC.CO ICC.CC ICO.CO
EXPECTED CELL VALUES
SI RC TCTAL
1 .0 0 2 . ( 0
F IS IC A  I .C O 6 1 . 3 9 9 3 . 6 9 1 9 9 . CC
PSIQUICA 2.CC Ü . C 2 6 3 . 9 1 1 3 9 .0 0  "
SENSOR 3 . CO 1 6 . C3 2 9 . 3 6 4 2 . CC
TOTAL 1 3 3 .0 0 2C3.CO 3 3 6 . CO
- 51 9  -




«I  V S




R E H A I V A R
« A L I C I A
191
NOT
AFECCIOR F I S I C A  1 . 0 0  
IVAR 91 PSIQUICA 2 . 0 0  
SENSOR 3 . 0 0
TOTAL
-NO'’ CCQNTEC


















S T A T IS T IC * OÂSÊÔ OR Th Ê * F f Ê ( l ÊrCV T A E l f
STATISTIC VALUE O . F .  FRC8A8j |L ITy STATI
CFISQUARE 9C.9CS 2 C.C
PERCENTAGES CF ThE RCk TCTALS
SI RC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A  l .C C 6 8 . ( 6 9 1 . 1 6 1 0 0 . CO
PSIOUICA 2 . 0 0 30 TS 6 9 . 2 9 ICO.CO
SENSOR 3 . 0 0 3 1 . C3 6 8 . 9 7 ICO.CO
TOTAL 3 1 . ( 0 62 2C ICC.CO
PERCENTAGES CF ThE COILPR TCTALS
SI RC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A  I .C O SC.C9 3 1 . 1 8 3 8 . 1 6
PSIQUICA 2 . 0 0 3 9 . IE 9 3 . 6 2 6 8 . 1 6
SENSOR 3 . CO 1C .73 1 6 .6 9 1 3 . C7
TCTAL IC O . 0 0 ICO.CO 1 0 0 . CO
EXPECTEC CELL VALLES
SI RC TCTAL
I .C O 2.CC
F I S I C A  1 . 0 0 2 2 7 . 5 6 3 1 6 . 6 6 6 0 2 . CO
PSIQUICA 2 . CO 2 8 2 . 1 3 4 6 9 .2 1 1 6 8 . CO
SENSOR 3 . CO 1 6 . 1 3 1 2 6 .2 1 2 0 3 . CC
TCTAL 9 8 1 . CO 9 6 6 . ( 0 1 5 9 3 . CC
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T A B L E  N O .  2 6 3 A F E C C I C M V A R  tl VS 1 TC  R E H A I V A R  tSI








AFECCICH F I S I C A  l .O C  


















ST ATISTICS 8ASEC 1
s t a t i s t i c VALUE C .  F .
(HSCUARE 9 . 4 6 2 2
PERCENTAGES CF THE ROh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.00
F IS IC A  1.00 3 C .9 6 4 9 . 4 4 ICO.CO
FSIC UICA 2.00 30.00 10.CC ICO.CO
SENSOR 3.00 90.00 90.CC 100.00
TOTAL 4 0 . C9 9 9 . 9 1 100.00
PERCENTAGES CF THE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAl
I .C O 2 . CO
F IS IC A  1.00 91.72 3 3 . E9 4 1 . 0 1
PSIQUICA 2.00 3 7 . 9 3 9 9 . 2 3 9 C .6 9
SENSCR 3.CO 1 0 . 3 4 6 . 9 2 8 . 2 9
TOTAL 100.00 ICC.CC 100.00
EXPECTEO CELL VALUES
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A  1.00 3 9 . 6 1 9 3 .3 2 8 9 . 0 0
PSIQUICA 2 . 0 0 4 4 . 1 0 6 9 . 9C 110.00
SENSOR 3.00 7 . 2 2 10.18 1 8 . CO










S T A T I
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F O R  C C M U N I D  V A R I  Tl > F A C R I C
CELL FREQUENCY CCUNTS TIC  REHAIVAR
S I  





AFECCION F l S l C f  
IVAR 91 PS1QÙ1CA 
SENSCR
l .O C  



















STATISTICS 8ASEC CR TNE^FFECLERCV T A E l i
STATISTIC VALUE O .F . PR C8A 8|L ITT STATI
CHSQU4RE. 4 . 3 4 3 2 C . I 1 $ 0






F IS IC A
PSIQUICA
SENSOR
1 . 0 0
2.CC
3.CC
4 6 . 6 3  
4 4 . 1 4  
3 . 2 9
: i . 3 7
9 9 . 1 4
4 2 . 7 9
1 0 0 .0 0  
1 0 0 .0 0  
ICO.CO
TOTAL 4 9 . OT 9 4 . 9 3 IC O . 00
PERCENTAGES CF THE CCLUPR TCTALS
SI




F IS IC A
PSIOUICA
SENSOR
1 . 0 0
2 . 0 0
3.CC
4 2 . 6 7
4 7 . 2 0
1 0 . 1 3
3 4 . 9 6  
4 9 . C2 
1 4 . CO
3 9 . 5 4
4 8 . 2 0
1 2 .2 6







F IS IC A
PSIOUICA
SENSOR
1 . 0 0  
2 . 0 0  
3 . CO
1 4 8 .2 9
1 8 0 .7 4
4 9 . 9 7
1 8 C .7 I
2 2 0 .2 4
9 6 X 3
3 2 9 .0 0
4 0 1 .0 0
1 0 2 .0 0
TCTAL 3 7 : . 0 0 4 : 7 . CC 6 3 2 . CC
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TABLE NO. 269 AFECCICNIVAR 
FCR CCNUNIC
91 VS TTC REHAIVAR 
VARI p  -  PURCIA
151
CELL FREQUENCY CCUNTS TTC REHAIVAR ^91
SI





AFECCICN F IS IC A  1 . 0 0  
IVAR 91 PSIOUICA 2 . 0 0  


















STATISTICS BASED OK THE FAECUEKCV TABLE
STATISTIC VALUE O . F . PRCBABII ITV STATI
CKISCUARE 3 4 . 4 4 2 2 C.C
PERCENTAGES CF THE RCk TCTALS
SI KC
1 . 0 0 2 . CO
F IS IC A 1 . 0 0 9 1 . 4 8 4 8 . 9 2
PSIQUICA 2.CC 2 9 . 8 1 7 4 . 1 9
SENSOR 3.0C 4 4 . 2 9 9 9 . 7 1
t o t a l 3 9 . 1 0 4 0 . 9 0
TCTAL
ICO.CO  
100 .00  
ICC.CC
ICO.CO
PERCENTAGES CF THE COLLPK TCTALS
F IS IC A  l .C C
PSIOUICA 2 . 0 0  
SENSCR 3.CC
TCTAL
EXPECTEC CELL V A IL F*
SI
I .C O
9 4 . 2 2
2 9 . 4 9




3 4 . C2 
9 4 . 4 4  
1 1 . 9 4
KC
l .C C 2.CC
FIS IC A l .C C 9 2 . 4 4 1 4 4 .2 4
PSIOUICA 2.CC 9 6 . 9 7 1 9 1 . C3
SENSOR 3 . CO 2 7 . 2  7 4 2 . 4 3
TCTAl 2 1 7 . 0 0 3 3 8 . CC
TCTAl
4 2 . TC 
4 4 . 4 8  
1 2 . 4 1
IC C . 0 0  iCO.CC ICC.CC
TCTAl
23 T .C 0  




T A B L E  N C .  246 A F E C C I C N I V A R
F C R  C C N U N I C
Si VS
V A R I
R E H A I V A A
A A V A R R
151
CELL FREQUENCY CCUNTS
AFECCICN F I S I C A  l .O C





TTC REHAIVAR p i
NC TLTAL NCT
I .C O 2.CC CCUNTEC
TE 19 161
il 131 199 0
22 SE EC Ç
1ST 2EA 491
C C 2
STATISTICS ÊÂsÊc ON ThE*FFECLENCY
STATISTIC v a l u e C . F .  PRCEAB{LITY
ChlSCUARE 1 4 . 5 4 7 2 C.CCÇ7






F IS IC A  l .C C  
PSIQUICA 2 . CO 
SENSCR 3.CC
4 6 . 7 1  
2 9 . 3 0  
2 7 . 9C
5 3 . 2 9  
7C .42  




TCTAL 3 5 . 4C 4 4 . 4C ICO.CC






F IS IC A  l .C C  
PSIOUICA 2 . CO 
SENSOR 3.CC
4 9 . 4 *  
3 6 . 3 1  
1 4 . Cl
3 1 . 3 4
4 4 . 2 4
2 0 . 4 2
3 7 . 4 7  
4 3 . 9 9  
I E . 14
TCTAL I C C . 00 I C C . LU ICC.CC
EXPECTEC CELL VALUES
SI  




FIS IC A  I.CO  
PSIOUICA 2.CC 
SENSCR 3.CC
5 9 . 6 5
4V .C 7
2E .4E
IC 7 .S 5  
1 2 4 .9 3  
5 1 . 5 2
1 4 7 . CO 
1 9 4 . CC 
EC.CC
IC IAL 1 5 7 . CU 2S4.CC 4 4 1 . CC
STATI
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T A B L E  N C .  2 6 7
CELL FREQUENCY CCLNTS
A F E C C I O N I V A R
F C R  C C R L h l C
91 VS
V A R I
TC R E H A I V A R
R . V A L E N C
SI





I .C O ' 2.CC CCUIjT
AFECCICN F IS IC A l .C C 7 9 : 26E t A I 0
IVAR 91 PSIQUICA 2 . CO 237 2 : 5 492 0
SENSOR 3.CC ice EC l E t I
TOTAL 131 :«i 1319
NCT CCLNTEC c L 66
ST ATISTIC
Ct-ISCUARE
STATISTICS BASEC CN THE FAtCLENCY TA El l  
VALLE C . F .  FRCBABILITY STATI
S C . S Î I  % C.CCOC
PERCENTAGES CF THE RCk TCTALS
SI NC TOTAL
I .C O 2 . 1 0
F IS IC A l .C C 6 1 .6 2 3E .3E ICC.CC
PSIQUICA 2.CC 4 6 . 1 7 5 1 . E3 ICC.CO
SENSCR 3 . CO 5 6 . 9 9 4 3 . Cl ICC.CC
TCTAL 5 5 . 9 5 4 4 . C5 ICO.CO
PERCENTAGES CF THE CCLLPN TOTALS
SI NC t o t a l
I .C O 2 . CO
F IS IC A l .C C 5 3 . 5 2 4 2 . 3 4 4 6 . 6 0
PSIQUICA 2 . CO 3 2 .1 1 4 3 . E9 3 7 . 3 0
SENSCR Î .C C 1 4 .3 6 1 3 .7 7 14 .  1C
TCTAL I C O . 00 ICC.CC 1 0 0 . CC
EXPECTEC CELL VAIL ES
SI NO TCTAl
l .C C 2 . 1 0
F ISICA 1 . 00 3 5 6 .6 5 2 6 2 .3 5 64 1.CC
PSIOUICA 2.CC 2 7 5 .2 # 2 1 6 . 7 2 4 9 2 . CO
SENSOR 3 . CL 1 0 4 .0  7 6 1 . 9 3 1 6 6 . CC
t o t a l 7 3 8 .0 0 5 6 1 . CC 1 3 1 9 . CC
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l .C C 2.CC
AFECCICN F IS IC A l .O C IE? 191 37E
(VAR 91 PSIQUICA 2.CC I l l 221 332
SENSCR 3.CC SC 72 122
TCTAL 34E 414 • 3 2







v a l u e
I E . 7 2 !
BASEC CN THE*FFE(LENCY  
C . F .  FRCBAE|LITY  
2 C.CCQl
PERCENTAGES CF TFt  RCk TCTALS
SI NX TCTAL
l .C C 2.CC
F IS IC A  l .C C 4 9 . 4 7 9 0 . 9 3 ICC.CC
PSIOUICA 2 . CO 3 3 . 4 3 6 6 . 5 7 ICO.CO
SENSCR 3.CC 4C .9 E 9 9 . C2 ICO.CO
TCTAL 4 1 . E3 9 1 . 1 7 ICO.CC
PERCENTAGES CF TFt CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2.LC
F IS IC A  I .C L S 3 .7 4 3 9 . 4 6 4 5 . 4 3
PSIOUICA 2.CC 3 1 . 9C 4 5 . 4 6 3 9 . 9C
SENSCR 3.CC 1 4 . 3 7 1 4 . IE 1 4 . 6 6
TCTAL ILU .O J ICC.CC ICC.CC
EXPECTEC CELL VA IL E*
SI NC TCTAL
I .CO 2.CC
FIS IC A  I .C O I S E . I I 2 1 9 .4 9 3 7 * . CC
PSIOUICA 2 . 0 0 I3 B . E 7 1 9 3 . 1 ! 3 3 2 . CC
SENSOR 3 . CO S I . C 3 7 6 .9 7 1 2 2 . IC
STAT I:
T O T A L 3 4 6 . 0 0  4 E 4 . K  * 3 2 . CC
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AFECCICN F IS IC A  l .C C  
IVAR 91 RSIOUICA 2 . CO 




















STATISTIC VALLE C . F .
CMSCUARE C . I 3 4 1
PERCENTAGES CF THE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
l .C C 2.LC
F IS IC A  I .Ü G 6C .C 0 4C.CC ICO.CC
PSIQUICA 2.CC 3C.CC 9C.CC ICO.CO
SENSOR 3.CC C.C C.C ICC.CC
TCTAL S 3 .3 3 4 6 . 6 7 1 0 0 . CC
PERCENTAGES CF TFc CULLFN t o t a l s
SI NC TCTAL
I .C U 2.CC
F IS IC A  I .C O 3 7 . sc 2E .S7 3 3 . 3 3
PSIQUICA 2.CÜ E2 .5C 7 1 .4 3 6 6 . 6 7
SENSCR 3.CC c .c C.C C.C
TCTAL ICC.CO ICC.CC ICC.CC
EXPECTED CELL VALLES
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A  1 .0 0 2 . 6 7 2 . 3 3 5.LÜ
PSIQUICA 2 . GO S . 33 4 . 6  7 IC.CO
SENSCR 3 . CO C.C C.C C.C










TABLE NO. 210 AFCCCICMVAII  « I  VS TTC BEhl lVAR I S I
ECU CCPbMC VARI 71 -  PELILLA
CELL FREQUENCY CCUNTS TTC REHAIVAR I S I
SI  NC TCTAL





IVAR 91 PSIQUICA 2.00 C c c
SENSCR l .C C C c c
TCTAL C C c
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T A B L E  N O .  271 A E C C C I C K I V A K  91 VS R E H  A A T E I V A P  16 1
F C R  C C F U N I C  V A RI 71 - A N C A I L C



































STATISTIC S BASED CN THE FFECLENCY TAEIE
STATISTIC VALLE C.F. PRCBAB)LITV STAT 1
CFISQUARE 4S9.926 2 C.C
...;t ..





















TCTAL 2S.40 74.6C ICO.CO











































TOTAL 675.00 19E2.CC 2657.00
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AFECCICN FISICA l.OC 



















STATISTICS ÊÂsÊc CN Tn ( FFECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. FRCBABILITY STATI
CFISQUARE ICE.534 2 C.C
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CC
FISICA l.CC 39.31 EC.49 ICO.CO
PSIQUICA 2.CC 4.19 93.El ICC.CO
SENSOR 3.CO 12.39 07.C5 ICO.CO
t o t a l 17.49 12.53 ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLRN TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
FISICA l.CC IT.EE 29.20 34.40
PSIQUICA 2.GO 12.90 EC.37 52.Cl
SENSCR 3.CC 9.62 14.43 13.59




FISICA l.CC 35.7T 1*9.23 2C5.CO .
PSIQUICA 2.CC 54.C9 253.91 310.CC
SENSCR 3.CO 14.13 46.«7 et.cc
TCTAL IC4.0J 492.CO 594.CC
5 3 0  -
TABLE NC. 2T3 AFECCICNIVAR 91 VS REF ANTEIVAR 161
FCR CCPUNIC VARI T l  ■ ASTURIAS
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR 161
SI NO TCTAL
I .C O 2.CC
AFECCICN F IS IC A  l . C C  ! 23 2B
(VAR 91 PSIQUICA 2.CC 3 3S 3B
SENSOR 3 . CO 4 24 2E
TOTAL 12 E2 94
STATISTICS BASEC CN T k t  FREQUENCY TABLE
ST ATISTIC VALLE C . F . FR C E A f lL IT T  STATI
CMSCUARE 1 .3 1 9 2 C .4 *T E
PERCENTAGES CP TFE RCk TCTALS
SI NC
I .C O 2.CC
F IS IC A l .C C 1 7 . E6 E 2 . I 4
PSICUICA 2.CC T.E9 9 2 . 1 1
SENSCR 3.CC 1 4 . 2 9 E 3 .T 1





PERCENTAGES CF THE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A I .C U 4 1 . 6 7 2 6 . c : 2 9 .  79
PSICUICA 2.CC 2S.C 0 4 2 . 6 8 4 C .43
SENSOR 3.CC 2 3 . 3 3 2 9 . 2 7 2 9 . 7 9
t o t a l I C C . 00 ICC.CC U C .C C
EXPECTEO CELL VALUES
SI NC
I .C O 2.CC
FIS IC A l .C C 3 . 5 7 2 4 . 4 3 2 8 . CO
PSICUICA 2 .0 U 4 . 8 5 3 2 . 1 5 3 6 . CC
SENSOR 3.CC 3 . 3 7 2 4 . 4 3 2 6 . CC
TCTAL 1 2 . CO E2.CC 9 4 . CO
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1 . 0 0 2.CC
AFECCICN F IS IC A  l .C C 2C E 2E
IVAR S I  PSIQUICA i . C C 11 32 43
SENSCa 3 . 0 0 9 1C 15
TOTAL 36 90 06
STATISTICS OASEC CN THE FFECLENCY TAELI
ST ATISTIC VALUE C . F .  f r c e a i i l i t y STATI
CFISQUARE 1 5 . IBS 2 C.CC09
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
•»
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2.CC
F IS IC A  1 . 0 0 7 1 . 4 3 2 0 . 9 7 1 0 0 . CO
PSIQUICA 2 . 0 0 2 S .3 8 7 4 .4 2 I C O . 00
SENSCR 3 .0C 3 3 . 3 3 6 6 . 6 7 ICO.CC
TCTAL 4 1 X 6 5 1 . 1 4 ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2.LC
F IS IC A  l .O C 5 9 . 5 6 1 6 . (C 3 2 . 5 6
PSIOUICA 2 . 0 0 3 0 . 5 6 6 4 . CC 5 0 . 0 0
SENSOR 3.CC 1 3 . ES 2C.C0 1 7 . 4 4
TCTAL 1 ( 0 . 0 0 ICC.CC ICC.CO
EXPECTEC CELL VALUES
SI NC TCTAL
1 .0 0 2.CC
F IS IC A  l .C C 1 1 .  T2 1 6 . 2E 2 6 . CC
PSIOUICA 2 . CO IB.CO 2 9 . CC 4 3 . CO .
SENSOR 2 . 0 0 6 .2 B E . I 2 1 5 . CC
TOTAL 3 6 . CC 5C.CC 6 6 . CO
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1 .0 0 2.CC CCVflT
AFECCICN F IS IC A l .C C EC 72 192 0
IVAR 91 PSIQUICA 2 . 0 0 47 249 292 1
SENSOR 3 . CO 29 29 SC 0
t o t a l 192 372 924
NOT CCLNTEC C C 16
STATISTICS BASEC ON TFE FFECLENCY T A E l l
ST ATISTIC v a l u e  O .F . PRCEAqiLITY STATI
CFISQUARE 6 ! . 0 2 1  2 C.C




i CF TF6 RCh TCTALS
SI NC
1 . 0 0 2 . CO
1.ÜL 9 2 . 6 3 4 7 . 3 7
2 . CO 1 6 . 1 0 E3.9C
3 . CO 3 1 . 2 9 6 6 . 7 9
2 9 . 0 1 7C .99
TCTAL
ICC.CC 
I C C . 00 
1 0 0 . CC
ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAl
I .C O 2.CC
F IS IC A I .C O 9 2 . 6 3 1 9 .3 5 2 9 . C l
PSICUICA 2.CC 3 0 . 9 2 6 9 . E6 5 9 . 7 3
SENSOR 3.0 C 1 6 . 4 9 1 4 .1 6 1 5 . 2 7
TCTAL IC O . 0 0 ICC.CC ICC.LC
EXPECTEC CELL VAILES
SI NC TCTAL
l .C C 2 . CO
F IS IC A l .C C 4 4 X 9 1C 7.9 1 1 5 2 . CC
PSIQUICA 2.CC 6 4 . 7C 2CT.3C 2 9 2 . CO
SENSOR 3 . CO 2 3 . 2 1 9 6 .  79 EC.CC
TOTAL 1 5 2 . CO 3 7 2 . CC • 2 4 . 0 0
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TABLE NC. ETA AFECCIONIVAR 91 VS REF ANTEIVAR 161
FCR CCPUNIC VARI T l  •  CANTABR
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR U )
SI NC TCTAL NCT
I .C O 2.CC CCUNTEC
AFECCION F I S I C A  l .O C 19 41 6C 0
IVAR 91 PSIOUICA i.CC 4 EE 92 C
SENSOR 3 . CO 1 2C 21 C
TOTAL 24 149 1T3
NCT CCLNTEC C C 19
STATISTICS BASEC CN TFf  FRECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C . F . P R CB Api llTY STATI
CFISQUARE 2 4 . 3 4 4 2 c.cpoc
PERCENTAGES CP TFE RCh TCTAL!
SI NC TCTAL
I .C O 2 . CO
F IS IC A l .C C 3 1 . «T 6 1 . 3 3 ICC.CO
PSIQUICA 2.CC 4 . 3 3 9 9 . 6 9 1 0 0 . CO
SENSCR 3 . CO 4 . T 6 9 9 . 2 4 ICC.CO
TOTAL 1 3 . ET E 6 .1 3 ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A l .C C T 9 . i t 2 7 . 3 2 3 4 . 6 1
PSIQUICA 2 . 0 0 1 6 . 6 1 9 9 . C6 3 3 . IE
SENSCR 3.CC 4 . 1 7 1 3 .4 2 1 2 . 1 4
TOTAL ICO.CO ICC.CC ICC.CO
EXPECTEO CELL vALtES
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A I .CO 8 . 3 2 3 1 . 6E 6C.C0
PSIOUICA 2.CC 1 2 . 7 6 7 9 .2 4 9 2 . 0 0
SENSCR 3.CC 2 . 9 1 1E.C9 2 1 . CC
t o t a l 2 4 . 0 0 1 4 9 . CC 1 7 3 . CC
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F C R  C C P U N I C  V A R I  71 ■ C A S T - N A N
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR U l
AFECCICN F IS IC A  l .O C  





























STATIS7IC S BASEC CN TNE^FrÊ c l ÉnCY TAEIE
STATISTIC VALUE C . F . P R (8 A B |L IT Y  STATI
CFISQUARE ICE.CE3 2
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
FIS IC A  I .C O 9 4 . C9 4 9 . 9 1 ICO.CC
PSICUICA 2.CC 1 1 . 1 4 EB .IB ICC.CC
SENSOR 3.CC 1 7 . 3 9 E 2 .4 9 ICC.CC
TCTAL 2 9 . 3 1 70 .6 9 1 0 0 .0 0
PERCENTAGES CF TFE COLLPN TCTALS
SI NC TCTAl
I.C U 2 . CO
F IS IC A  1 . 0 0 7 2 .1 2 2 9 . 3 6 3 9 . 0 8
PSICUICA 2.CC 1 7 . SB 9 4 . 2 7 4 3 X 2
SENSCR 3.CC 1C.30 2 0 . 3 ! 1 7 .4 1





T C T A L
SI NC TCTAl
1 .0 0 2 . CO
I .C O 6 4 . 4 8 1 3 5 .9 2 22C.CC
2.CC 7 1 . 6 0 1 7 3 .2 0 2 4 5 . CC
3 . 0 0 2 8 . 7 2 6 9 . 2 6 9E.CC
1 6 9 .0 0 3 9 8 .0 0 3 6 3 . 0 0
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F C R  C C F L N I C  V A R I  Tl ■ ( A S T - L E C
CELL FREQUENCY CCLNTS
SI








AFECCICN F IS IC A  l .O C  



















ST ATISTICS BASEC CN THE FFECLENCY TAEIE
STATISTIC VALLE C . F .  FRCBABILITY STATI
CFISQUARE 1 5 4 .3 2 1 2 C.C
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
F IS IC A  l .C C 6 3 . 9 9 9 6 . Cl ICC.CO
PSIOUICA 2 .0 C 1C .59 1 9 . 4 9 ICO.CO
SENSCR 3.CC 1 6 . ES 1 3 . 1 2 ICC.CO
TCTAL 2 9 . 5 # T 4 .4 2 ICO.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A  l .C C T 2 .9 T 3 1 . 9 4 6 2 . 6 6
PSICUICA 2 . CO I E . 26 9 3 . 1 9 6 6 . 2 9
SENSCR Î .C C E .T 6 1 4 . BT 1 3 .3 1
TCTAL 1 0 0 .0 0 ICC.CC ILC.CO
EXPECTEO CELL VALUES
SI NC TCTAL
I .C U 2.CC
F IS IC A  t .U O 1 2 9 . Cl 3 6 9 .3 9 6 9 1 . CO .
PSIOUICA 2 . 0 0 13C .9 9 3E1.C1 9 1 2 . CO
SENSOR 3.CC 3 9 . 6C 1 1 4 . EC 1 9 6 . CC
T C T A L 2 9 6 . C C  E E I . C C  I I S T . C O
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I .C O 2.CC
AFECCICN F IS IC A l .C C 56 I C I 155
IVAR 91 PSIQUICA 2 . 0 0 T 132 139
SENSOR 3 . CO S 3T 62
TOTAL 66 2TC 336




ST A TIS T IC !  BASEC CN TFE FFECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C . F .
CFISCUARE 63 .C9T 2
PERCENTAGES CF TFE RON TC TAl!
SI NC TCTAL
I .C O 2.CC
F IS IC A 1 . 0 0 3 6 . E6 6 5 . 1 6 ICO.CO
PSIOUICA 2.CC S.C6 9 6 . 9 6 ICC.CO
SENSOR 3 . 0 0 1 I . 9 C E B .IC ICO.CO




PERCENTAGES CF TFE COLLPN TCTALS
SI NC TCTAl
I .C O 2.CC
FIS IC A 1 . 0 0 E 1 .E 2 3 7 .6 1 6 6 . 1 3
PSIOUICA 2 . 0 0 1C .61 6 6 . E9 6 1 . 3 1
SENSOR 3.CC T.5E 13.1C 1 2 . 9C
TCTAL I C C . 00 ICC.CC ICC.CC
iXPECTEO CELL VALUES
S I NC TCTAl
1 . 0 0 2.CC
F IS IC A l .C C 3 0 . 6 5 1 2 6 .9 3 1 5 9 . CC
PSIOUICA 2 . CO 2 7 . 3 0 1 1 1 . 1C 1 3 9 . CO
SENSOR 3 . 0 0 E . 2 * 23 .1 5 6 2 . CC
to t a l 6 6 . CO 21C.CC 3 2 6 . CC
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F C R
91  V S  R E F  A N T E I V A R
C C F U M C  V A R I  Vl ■ C A L I C I A
161
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR U l
SI







F IS IC A  l .O C  






















ST ATISTICS BASED CN t h |  FFECLENCT TAEIE
STATISTIC VALUE C . F . PRC6ABILITV STATI
CFISQUARE 2 1 6 . 3 * 6 2 C.C






F IS IC A  l .C C  
PSIQUICA 2.CC  
SENSCR 3.CC
6 S .3 6  
1 2 . ST 
2 3 . 6S
3 1 . 6 6
0 1 . 6 3
1 6 . 3 *
ICC.CO 
I C O .00  
ICO.CO
t o t a l ST.EE 1 2 . 1 2 ICC.CC






F IS IC A  l .C C  
PSICUICA 2 . 0 0  
SENSCA 3.CC
A T . 21 
2 1 . Tl  
1 1 . C9
2 1 . 1 1
* 6 . 3 9
1 3 .6 6
3 E .T 6  
6 6 . 1 6  
1 3 . Cl







F IS IC A  1 . 0 0  




3 6 . ec
6 3 6 . 1 )  
3 3 9 . 6 *  
1 6 6 . 6C
6C 2.C 0  
1 6 6 . CC 
2C3.CC
TCTAL 633 .C C 112C.CC 1 3 5 1 . CO
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T A B L E  N C .  2El A F E C C I C N I V A R  91 VS R E F  A N T E I V A R  U l
F O R  C C R U N I C  V A R I  71 - R I C J A
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR U l
SI NC TCTAL NCT
I .C O 2.CC ccyNT
AFECCICN F IS IC A l .O C 63 66 B9 C
IVAR 91 RSIOUICA 2 . 0 0 S 1C5 110 0
SENSOR 3 . CO c 12 18 0
TCTAL 56 163 217





5 1 . l i e
êÂsÊc CN Tf |  FFECLENCY TA El l  
C . F .  FRCBABILITY STATI 
2 C.C
PERCENTAGES CF TFE RCV TCTALS
SI NC TCTAL
I.C O 2.CC
F IS IC A  1 . 0 0 6 8 . 3 1 5 1 . 6 9 ICO.CO
PSICUICA 2.CC 6 .5 S 9 5 . 6 9 ICO.CO
SENSOR 3 . CO 3 3 . 3 3 6 6 . 6T ICO.CO
TCTAL 2 6 . El 7 9 . 1 2 ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE COLUPN TCTALS
S I NC TCTAl
I .C O 2 . CO
FIS IC A  l .O C 1 9 . 6 3 2 8 . 2 2 6 1 . 0 1
PSIOUICA 2 . CO 9 . 2 6 6 6 . 6 2 5C .6 9
SENSOR 3.CC 1 1 .1 1 T.36 E .2 9
TCTAL IC O .0 0 ICC.CC ICC.CO
EXPECTEC CELL VALLE!
SI NC TCTAL
1 .0 0 2.CC
FIS IC A  l .C C 2 2 . 1 9 6 6 . 1 5 8 9 . CO .
PSICUICA 2 . 0 0 21.31 C2.C3 l i e . C O
SENSC* 3 . 0 0 6 .6 E 1 3 .5 2 1 8 . CO
TCTAL 9 6 . 0 0 1 6 3 . LO 2 1 7 . CC
539 -
TABLE NO. 282 AFECCIONIVAR 91 VS REF ANTEIVAR I C I
FCR CCRUNIC VARI I I  ■ RACRIC
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR 1*1
SI NO TCTAL NCT
1 .0 0 2 . CO CCyfTEC
AFECCICN F IS IC A  l .O C 113 2 1 * 329 9
IVAR 91 PSIOUICA 2 . 0 0 ES 3 1 * *0 1 9
SENSCR 3 . CO 25 I I 102 0
TOTAL 223 «09 B32
NOT CCUNTEC 0 1 *
STATISTICS BASEC CN TN f FRECLENCY TAELE
STATISTIC v a l u e C . F . RRCeA giL ITY STATI
CFISCUARE I E . 239 2 C.C^OS
PERCENTAGES CP ThE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2 . CO
FIS IC A I .C O 3 6 . 3 9 E 9 .C 5 IOC.CO
PSIQUICA 2 . CO 2 1 .2 C TE.EC 1 0 0 . CO
SENSCR 3.CC 2 6 . 9 1 1 9 . 6 9 ICC.CO
TCTAL 2E.EC 1 3 . 2 0 ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLUNN TCTALS
SI NC TCTAL
1 .0 0 2 . CO
FIS IC A I .C O 9C.CT 3 9 . 6 1 3 9 . 9 6
PSIOUICA 2.CC 3 E . I 2 9 1 . E9 6 E .2 0
SENSCR 3 . CO 11 .2 1 1 2 . * 6 I2.it
TCTAL I C O . 00 ICC.CC ICO.CO
EXPECTEC CELL VALUES
SI NC TCTAl
I .C U l .C C
F IS IC A 1 . 0 0 E E . 18 26C .E 2 3 2 9 . CC
PSIQUICA 2 . 0 0 1 0 1 .6 8 2 9 3 . !2 6 0 1 . CO
SENSOR 3.CC 2 1 . 3 6 T 6 .E 6 1C2.C0
TCTAL 2 2 3 .0 0 E09.CC 832 CO
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l A B l E  N O .  2 0
CELL FREQUENCY CCLNTS
A F E C C I O N I V A R





REN ANTEIVAR ) « )
 A N T E I V A R
F U R C I A
U l
(VAR 91





l .O C  























STATISTIC VALLE C .F .
ISCUARE EB .E El 2
PERCENTAGES CF TFE RCk TCTALS
S I NC TCTAL
1 .0 0 2 . CO
FIS IC A I .C O 6 0 . Cl 5 9 . 9 2 1 0 0 . CC
PSICUICA 2 . CO B.6T 9 1 . 5 3 ICO.CO
SENSOR 3 . CO 1B .9T E l . 63 ICC.CO
TCTAl 2 3 . 2 6 T 6 . I E IC O . 00
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I.C O 2.LC
F ISICA l .C C 1 3 . E6 3 3 . 3 3 6 2 . TC
PSICUICA 2.CC 1 6 .2 6 5 3 . 2 9 6 6 . 6B
SENSCR 3.CC 1 0 . CB 1 3 . !E 1 2 .6 1




F ISICA l .C C S5.C9 1 E 1 . 9 I 2 3 7 .0 0
PSICUICA 2.CC 9 1 . 6 6 1 9 0 .3 6 2 6 8 .0 0
SENSOR 3.CC 1 6 .2 1 5 3 . 7 3 7C.CC










T A B L E  N C *  2 16 A F I C C l O N t V A R  91  VS  R E F  A N T E I V A R
F C A  C C P U N I C  V A R I  Tt > N A V A R R
161
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR 161
SI







F IS IC A
PSIQUICA
SENSCR
l .O C  






















STATISTICS BASEC CN Th^ FFECLENCY TAILS
STATISTIC VALUE C . F . PROBABILITY STATI
CFISCUARE 61.4CC 2 C.C
PERCENTAGES CF TFE RON TCTALS
SI NO TCTAl
1 . 0 0 2 .C0
F IS IC A 1 . 0 0 3 5 . 3 3 6 6 . ET 1 0 0 .0 0
PSIOUICA 2.CC E .  T6 9 1 . 2 6 1 0 0 .0 0
SENSCR 3 . CO 1 2 . 5 0 B T .50 ICO.GO
TCTAL 1 9 . 5 0 IC .5 C I C C . 00
PERCENTAGES CF TFE COLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .C O 2 . CO
F IS IC A l .C C 6 6 . 6C 3 0 .6 2 3 T . 6 T
PSIOUICA 2.00 1 9 . TT 6 9 . 6 6 6 3 . 9 9
SENSOR 3.CC 1 1 . 6 3 1 9 . T2 1 6 . 1 6
TCTAL I C O . 00 ICC.CC ICC.CO
EXPECTEC CELL V A l lF S
SI NC TCTAL
I .C O 2 .to
F IS IC A 1 . 0 0 3 2 . 5T 13 6 .6 3 16T.CC
PSIOUICA 2.0C 3 T .E 3 1 5 6 . IT 1 9 6 .0 0
SENSOR 3.CC 1 5 . 6C 6 6 . 6 0 6 0 . CC
TOTAL 6 6 . CC 3 5 5 . CC 6 6 1 . 0 0
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T A B L E  N O .  2 « S A F I C C I C N t V A R  «I VÎ P E T  A A T E I V A B  16 1
F O P  C C N L K I C  V A P I  Jl ■ P . V A L f K C









F IS IC A
PSIOUICA
SENSCP
I .C C  





















STATISTICS CASEC CN t f Ê^f p Êc l Ên Ô T IE IE
ST ATISTIC VALUE C . F . PROBABILITY STAT 1
CTISCUARE 7 7 . C 4 I 2 C.C















4 1 . 6 1
E 6 .9 6
65.05
ICG.CO 
1 0 0 . CO 
ICC.CO
TOTAL 29.29 7 0 .7 1 ICC.CO












4 3 . 9 9
1 9 . 1 7
U . E 6
6 2 . 1 7  
6 6 . E5 
12.9E
6 8 .  54 
3 7 . 3 3  
1 6 .1 1
TOTAL I O C . OU ICC.CO ICC.CC












1 6 7 .6 6  
1 6 6 . C9 
5 6 . 6 7
6 5 2 .5 4
3 6 7 .9 1
1 3 1 .5 3
4 6 0 . CO 
6 9 2 . CC 
IE4.CC
'
t o t a l 3 6 6 . OC 9 3 2 .0 0 1 3 1 8 .0 0
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t A S L E  N C .  Itl A F I C C I C N I V A P  9 1  V S  P E P  A A T E I V I P  161
P G P  C C P U N I C  V A P I  7 1  > F . V A S C C
CELL FREQUENCY CCLNTS
SI NC
PEN ANTEIVA" U l  
TCTAl NC|
l.CO 2.CC CCÿN'
AFECCICN FISICA l.OC IE! 2 1 ! 37E 0
IVA8 91 PSIOUICA 2.00 !2 3CI 333 0
SENSOP 3.CC 2! 99 122 0
TOTAL 2IE 61! <33
NET CCLNTEC I C
STATISTICS ÔÂsÊc C» Th( FFECLCNCY TAEIE
STATISTIC v a l u e C.F. PPCOAOIIITV STAT 1
CFISCUARE 1C(.<(6 2 C.C
• »


















TOTAL 26.17 73.E! ICC.CO





































T C T A l 2 1 8 . 0 0 tlî.CC E33.CC
5 4 4  -
TABLE NC. 2E7 AFECCICNIVAA SI VS REF ANTE(VAR 161
FOR CCPUNIC VARI %l ' CEUTA
CELL FREQUENCY CCLNTS REM ANTEIVAR }6 I
SI NC TOTAL NOT
1.00 2.CC COUNTEC
AFECCICN FISICA I.CC 2 3 ! 0
IVAR SI PSIQUICA 2.00 I S 1C 0
SENSOR 3.CC C C C 0
TOTAL 3 12 1Î
NCT CCLNTEC C C I
STATISTICS BASIC CN THE FRECLENCY TAELE
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY STATI
CF ISCUARE I.#7! 1 C.170S YATES* OCR
PERCENTAGES CF TFE RCN TOTALS
SI NO t o t a l
l.CO 2.CC
FISICA l.OC 6C.CC ec.cc ICO.CC
PSIOUICA 2.CC 10.CC s c.00 ICC.CO
SENSOR 3.CO C.C C.C ICO.CC
TCTAL 20.CO EO.CC ICC.CO
PERCENTAGES IF TFE CCLUPN TOTALS
SI NC TOTAL
I.00 2.CC
FISICA I.CC tt.l1 29.CC 33.33
PSIOUICA 2.0C 33.33 75.CC 66.67
SENSOR 3.CO C.C O.C C.C
TOTAL ICO.00 ICO.CO 100.CC
EXPECTED CEL* ^Ai i.E'
SI NO TOTAL
1 .CU 2.CC
FISICA I.CC I.CC 6 .CC Î.CC .
PSIOUICA 2.CC 2.CO H.CC IC.CC
SENSOR 3.CC C.C C.C C.C
TCTAL i.OC 12.CC 1Î.CC
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TABLE NO. 2«B «PEC C I C M V A R  91 VS #EF AkTEIVA* 161











(VAR 91 PStCUICA 2.CC C C C
SENSCR 3.CC C C C
TCTAL C C 0
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T A B L E  N C .  2 B 9 O I S C A P A C I V A R  11 1 VS
P C *  C C P U N I C  V A R I V.‘ -R E P A I V A RANCAlüC
CELL FREQUENCY CCLNTS TTC RENAIVAR |SI
SI NO TCTAL NCT
1.00 2.CC CCUfTEC
CISCAPAC -lOA'CS IC.O 25 59 86 0
IVAR 111 11-20 2C.C 26 82 106 P
2 1 -2 0 30.C IE 65 63 0
31-60 60.L 257 619 676 0
61-50 50.C 182 268 650 0
51-6C 60.0 163 268 391 0
61-TC 70.0 116 13! 269 0
71-BC EC.O 69 87 156 c
«1-9C 90.0 113 139 252 X
•90A.0S MAX. 116 79 195 p
TOTAL icei 1561 2022
.LT. ,0 1 0 1C 27 121
STATISTICS BASEC CN THE FFECL6NCY TAE16
STATISTIC VALLE C.F. PPC8 ABILITY STATI
CF ISCUARE to.96! 9 C.C
PERCENTAGES CF TFE RCW TCTALS
SI NC TCTAL
I.00 2.CC
-lOA'CS 1 0 .0 29.76 70.26 ICO.CC
1 1 -2 0 2C.0 2 2 .6 6 17.36 ICC.CO
21-30 3C.C 2E.57 71.63 ICC.CC
31-6C 60.0 38.02 61.91 1 0 0 .0 0
61-5C 50.C 60.66 59.!6 IOC.CO
51-60 60.0 36.57 63.63 ICC.CO
61-70 70.0 65.78 56.22 ICO.CO
71-ec 80.0 66.23 55.77 ICC.CC
81-9C 90.0 6 6 . E6 Ü . I 6 ICO.CC
*90A"CS MAX. 59.64 60.51 ICC.CC
TCTAL 60.67 59.53 ICO.CC
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCIALS
SI NC ICTAL
l.CO 2.CC
- 106 . cs IC.C 2 .2 6 3.76 3.20
11-2C 2C.C 2.26 5 25 6.C6
21-2C 2C.C 1.7C 2 .6 6 2.60
31-6C 60.0 2 6 .2 2 2 0 .6 6 25. 11
61-50 ÎC.C 17.15 17.17 17.16
- 547 -
«trrr T>Tf5 ir.sr
61-70 70.0 10.74 (.6 ! S.SC
71-00 #0.0 6 .!C 9.97 9.99
S1-9C 9C.C 1C.69 C.9C 9.61
«90A-0S MAX. 10.93 9.C6 7.44
total ICC.CC ICC.CC toe.00
EXPECTED CELL VALLES
SI NC t o t a l
I.CC 2.CC
-lOA.OS IC.O 33.99 5C.C1 # CC
11-20 2C.0 42.69 63.11 106.CO
21-30 3C.C 25.49 37.51 63.CO
31-40 40.C 273.55 402.45 676.CC
41-50 5C.C 182.C9 267.91 490.CC
51-6C 6C.0 158.22 232.76 391.CO
61-70 7C.0 ICC.76 14E.24 249.CO
71-80 60.C 63.13 92.87 196.CC
81-9C 9C.C ICI.97 15C.C3 252.CC
♦90A-0S MAX. 78.91 116.C9 195.CC
TOTAL 1C6I.0C 1561.CC 2622.CC
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T A B L E  N O .  2 9 0 C I S C A P A C I V A A  111 V S  T T C  P I F A I V A R  151
P C F  C C P U N I C  V A R I  71 • A R A C C N
CELL FREQUENCY COUNTS TTC REHAIVAP 151
IVAR 111
SI NC TCTAL NCT
1.00 2.C0 CC^NT
-lOA-CS IC.O c 9 5 0
11-20 2C.0 ! 14 17 C
21-30 3C.0 c 2! 23 0
21-40 4C.C 46 1C4 15C C
41-5C 5C.C 2E 69 92 0
51-60 60.0 22 E! ICE 0
61-70 70.C «1 66 87 0
71-CO 80.0 18 26 44 0
81-90 90.0 17 19 36 0
«90A-0S RAA. IE 15 32 0
TOTAL 174 422 596
.LT. .CIO C C 7
STATISTICS BASEC CN Tht FFECLENCV TABLE
STATISTIC v a l u e  C.F. PROBABILITY STATI
CF ISCUARE 36.C12 9 C.COCC
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CO
-lOA.CS 10.0 C.C ICO.CC ICC.CC
11-20 2C.0 17.65 82.35 ICO.CO
21-30 3C.C C.C ICC.CC ICO.CO
21-40 4C.C 2C.67 69.33 100.CO
41-9C 5C.C 30.11 69.69 ICC.CC
51-60 6C.C 21.20 78.70 ICO.CO
61- 7C 70.C 24.14 75.66 ICO.CC
71-EC 6C.0 40.91 59.C9 ICC.CC
81-9C 9C.C 47.22 52.76 ICC.CO
«90A.CS PAX. 54.55 45.45 ICC.CC
ICTAL 29.14 70.El ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN IC7AIS
SI NC ICTAL
l.CO 2.CC
-ICA'CS IC.C C.C I.IE C.E4
1 1-2C 2C.C 1.72 2.32 2.E5
21-20 2C.C C.C 5.45 2.E6
21-4C 4C.C 26.44 24.64 25.17
41-5C 5C.C 16.C9 15.40 15.EC
- 549 -
9l-#W eo.L 13.«X n;.i4 7 0.TX
61-10 TC.C 12.07 19.64 14.6C
11-00 s c.c 10.34 6.16 7.30
01-90 9C.C 9.77 4.90 6.04
*90A>0S MIX. 10.34 3.ÎS 9.94




-10A>0S 10.0 1.46 3.54 5.CC
11-20 20.0 4.96 12.04 17.00
21-30 30.C 6.71 16.29 23.00
31-40 4C.0 43.79 106.21 150.CC
41-50 50.0 27.15 65.65 93.00
51-60 60.0 31.53 76.47 ICO.00
61-70 70.0 25.40 11.60 07.00
71-60 60.0 12.05 31.15 44.00
01-90 9C.C 10.51 25.49 36.CC
•90A-0S MAX. 9.63 23.37 33.CO
TCTAl 174.00 422.10 596.00
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T A B L E  N O .  2 9 1 C I S L A P A C I V A R  111 VS  T T C  R E F K V A R  151
F C R  C C P U N I C  V A R I  7 1  ■ A S T U R I A S
C ELL FRE QU EN CY  COUNTS
IVAR 111
SI NC







11-20 2C.C 2 5 7
21-30 3C.0 2
31-40 4C.U II IS 26
41-50 5C.C 7 9 16
51-6C «C.C t t 12
61-7C 70.C 2 2 4
71-ec eo.u 1 4
B1-9C 90.0 ! ! 6
«90A.es NAP. I 4 IC
TOTAL 40 54 94
151
S TATI ST IC S  BASEC CN TFE FFECLENCV TAELE
S TA TISTIC VALUE C.F. PRCEA BI LI TY STAT I
CF ISCUARE 5.59C 9 C .TBOt
P E R C E N T A G E S  CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.00
- l O A - C S 10.C C.C ICC.CC ICO.CC
11-20 2C.C 26.57 71.43 ICC.00
21-30 30.0 40.00 6 0 . CC ICC.CC
3 1-4C 40.0 42.31 57.69 ICO.CO
41-5C 5C.0 43.75 56.25 ICC.CC
51-6C 60.0 5 0. CC 5 0 . CC ILC.CO
6 1- 70 7 0. C 5 0 . CC 5 0 . CC ICC.CO
71-EC 80.0 2 0 . CC E C.CC 100.00
81-9C 90.0 5 0 . CC 5 0. CC ICC.CO
♦ 90 A«CS NAP. tc.cc 4 0 . CC ICC.CO
TCTAL 42.55 57.45 ICC.CO
P E R C E N T A G E S  CF TFE C CL LP N  T C T A l •
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
- l O A . C S IC.O C.C 5.56 3.19
11-20 20.0 5.CO 9.26 7.45
21-3C 3 0 . C 5.CO 5.56 5.32
31-40 4C.0 27.50 27.76 27.66
41-50 5 0 . C 17.50 16.67 I7.C2
51-60 6C.0 15.00 11.11 12.77
- 5 5 1 -
61-10 TO.O ■j.co Ï.10* 9.26
n-Ec 8C.C 2.SC 7.61 9.32
• 1-90 9C.0 i.:c 9.96 6.38
90A cs MA». 19.00 7.61 1C.66




-lOA-CS IC.C 1.28 1.72 3.CC
11-20 2C.0 2.98 6.(2 7.00
21-3C 3C.C 2.13 2.87 5.CO
21-60 6C.C 11 .C6 16.96 26.CO
61-50 5C.0 6.81 9.19 16.CO
51-60 60.C 5.11 6.89 12.00
61-70 7C.C 1.70 2.30 6 .CO
71-8C ec.c 2.13 2.87 5.CO
61-9C 9C.C 2.55 3.69 6.00
♦90A»0S MAX. 6.26 5.76 10.00
t o t a l 60.00 56.CC 96.CO
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T A B L E  N O .  2 9 2 C I S C A P A C T V A R  >1 1 V S  T T C  R E N A I V A R  ISI
F C B  C C P U N I C  V A R I  7) ■ E A L E A R
CELL FREQUENCY CCLNTS TTC RENAIVAR p i
SI NC TCTAl
l.CO 2.CO
CISCAPAC -lOA-OS IC.C c 2 2
IVAR 111 11-20 2C.0 c 2 2
21-30 3C.C c 1 1
31-90 9C.C 22 12 39
61-5C 9C.C 7 9
91-6C 6C.C 6 11
61-70 7C.C I ! 6
71-BC EC.C 1 3
E1-9C fC.C 9 e (1
«90A*CS PAR. 2 2 9
TCTAL 39 94 E3
.LT. .CIC C 3
S T A T I ST IC S  CASEC CN TFE F RECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE PRCEABILITY STATI
hlSCUARE 13.699 9
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
-lOA-CS 10.0 c.o ICC.CC ICC.CC
11-20 2C.C C.C ICC.CC ICC.GO
21-3C 3C.C 0.0 ICC.CC ICC.CC
31-9C 9C.C 64.71 35.29 ICC.CC
91-50 5C.0 22.22 7I.7E ICO.CC
Î1-6C 60.0 95.95 59.55 ICC.CO
61-70 TO.C 16.67 E3.33 ICC.CC
71-BC ec.c 66.67 33.33 ICC.CC
81-9C 90.0 95.95 59.55 ICC.CC
F90A-CS PAX. 50.CC 5C.CC ICC.CC
TCTAL 96.99 53.Cl ICC.CC
PERCENTAGES (R TFE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
1 .00 2.CC
-lOA-CS IC.C C.C 9.55 2.91
I1-2C 2C.C C.C 9.55 2.91
21-30 3C.C C.C 2.27 1.20
31-9C 9C.C 56.91 27.27 9C.96
91-ÎC 5C.C 5.13 15.91 10.b9
C.I3R6
- 553 -
51-6* ' 60.C- U . E Z *3.ft 13. rs
* 1-10 1 0.c 2.9* 11.3* 1.23
n-Eo 60.0 9.13 2.21 3.(1
• 1-90 9C.C 1 2 .E2 13.e* 13.29
«90A-0S MAX. 9.13 *.!9 4.E2




-iOA.CS IC.C 0.99 I.CC 2.CC
11-20 2C.0 C.99 I.C6 2.00
21-30 30.0 C.91 0.93 l.CO
31-90 9C.C 19.96 IE.02 39.CC
91-90 SC.C 9.23 9.77 9.CO
91-60 60.0 S.11 9.C3 11.CO
61-10 10.0 2.82 3.18 6 .CC
11-EC EC.O 1.91 1.99 3.CC
E1-9C 9C.0 9.17 9.13 11.00
«90A-CS MAX. l.EV 2.12 9.CC
TCTAL 39.00 99.CO 83.00
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T A B L E  N C .  2 9 3 C I S C A P A C I V A R  1 1 »  V S  T T C  R T h A I V A R  151
F C R  C C F L N I C  V A F t  ]»  - C A N A R J A S
CELL FREQUENCY CCLNTS TTC RENAIVAR p i
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2.CC CCUNTEC
CISCAPAC -lOA-OS IC.O 1 11 12 P
IVAR 111 11-20 2C.C 9 9 E Ç
21-30 3C.C 2 1 3 • P
21-9C 9C.0 56 57 113 0
91-5C SC.C 59 99 98 P
51-60 ec.o 27 9C 67 P
61-TO 70.0 19 16 35 0
Tl-80 (C.C 21 13 39 P
El-90 9C.C 39 39 73 P
«9CA.CS RAA. 52 29 76 P
TCTAl 2 70 299 519
.LT. .CIC C 6 16
STATISTIC S 8ASEC CN TFE FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALLE C.F. PROBABILITY STAT 1
CU S C U A R E 29.206 9 C.C09C
PERCENTAGES CF TFt RCh TCTALS
SI NC TCTAl
l.CO 2.CC
-lOA.CS IC.O 8.33 91.67 ICO.CO
11-20 2C.C 5C.CC 50.CC ICC.CO
21-30 30.0 (6.67 33.33 ICC.CC
31-9C 9C.C 99.56 50.99 IOC.CO
91-50 5C.C 55.IC 99.9C ICO.CC
51-60 60.C 9C.3C 59.IC ICC.CO
61-TO TO.U 59.29 95.71 ICC.CO
71-80 ec.c 61.76 38.29 100.00
81-9C 90.0 96.5d 53.92 ICC.CC
«90A-CS PAX. 6E.92 31.56 ICC.CO
TCTAl 52.C2 97.V8 ICO.CC
PERCENTAGES CP TFE CCILFN TCTALS
SI NC t o t a l
l.OC 2.CC
-lOA.CS IC.C C.37 9.92 2.31
11-20 2C.C 1 .96 1.61 1.59
21-3C 3C.0 C.79 C.9C C.5E
31-9C 9C.C 2C.79 22.E9 21.77
91-50 5C.0 20.CC 17.67 IE.68
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-lOA'CS IC.O 6.26 5.76 12.CC
11-20 2C.0 6.16 3.66 6 .CO
21-30 3C.0 1.56 1.66 3.00
31-6C 6C.C 58.79 56.21 113.CC
61-50 5C.0 5C.98 67.C2 98.CO
51-60 60.0 36.66 32.16 67.CO
61-70 70.0 18.21 16.79 35.CC
71-8C ec.o 17.69 16.31 36.CC
81-90 9C.C 37.98 35.(2 73.CC
•90A-CS MAX. 39.56 36.66 76.CC
t o t a l 270.00 269.(0 519.CO
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T A B L E  N C .  2 9 4 C I S L A P A C I V A R  II I V S  T T C  R E F A I V A R  ISI
P C P  C C P U N I C  V A R I  Tl • C A N T A B R







CISCAPAC -lOA-CS IC.O C 7 7 0
IVAR III 11-20 2C.C C 6 6 C
21-30 3C.0 2 3 5 0
31-4C 4C.0 22 21 43 0
41-50 SC.C E 15 23 0
SI-6 C «G.C 5 U 21 C
61-TC IC.C 5 S 14 0
T1-8C ec.o 3 3 6 0
ei-sc so.o 14 23 37 0
«90A.CS RA>. 5 5 1C 0
TCTAL t4 ICE 172
• L T . .CIC 1 ( r
STATISTICS BASIC C N  ThC F R E C L E N C Y 1 A E L E
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY S T A T  1
CF  ISOUARE 1 4 . l i t 9 C.lf83
PERCENTAGES CF ThE RCh TCTALS
SI N C TCTAL
1.00 2.CO
-lOA.CS IC.O C.C ICC.CC ICC.CC
11-20 2C.C c.t ICC.CC ICO.CO
2I-3C 3C.C 40.CC tc.cc ICC.CC
31-4C 4C.C 51.16 4 6 . 1 4 100.CO
41-5C 5C.0 34.76 t9.il ICO.CC
Î1-6C 6C.0 23.El 76.IS ICO.CC
61-70 7C.C 35.71 14.2S ICC.CC
71-EC EC.O 50.CC 50.CC ICO.CC
81-SC 9C.C 37.E4 (2.16 ICC.CC
♦90A-CS P A X . 5C.CC 5C.CC ICC.CO
TCTAL 37.21 12.19 ICC.CC
PERCENTAGES C F  TFk C C l U P h  «LIAIS
SI NC TCTAL
I.CC 2.CC
-lOA-CS IC.C C.C 6.48 4.C7
11-20 2C.C C.C ).5( 3.49
21-30 3C.C 3.13 2 . It 2.91
31-4C 4C.C 34.3£ 19.44 25.CO


















t o t a l
OOTV t.fl 16.(A II.11
7C.C 7.01 1.33 8.16
•0.0 6.69 2.7C 3.69
9C.0 2 1 .Cl 21.30 21.91








IC.C 2.6C 6.60 7.CC
2C.0 2.27 3.77 6 .CO
3C.0 1.86 3.16 5.CC
60.0 16.(0 27.CC 63.CC
SC.C E.56 16.66 23.CC
(C.O 7.(1 13.19 21.00
70.0 3.21 1.79 16.CO
•0.0 2.23 3.77 (.00
90.0 13.77 23.23 37.00
MAX. 3.72 6.28 10.CO
(6 .CO 108.CO 172.CC
- 558 -
T A B L E  NO . 2 9 ) C I S C A P A C I V A f c  U l  V S  T T C  R i m V A M  151
F C R  C C P U N I C  V A R I  |l • C A S T - H A N
CELL FREQUENCY CCLNTS TIC PEhACVAF
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2.CC CCUNTEC
CISCAFAC -lOA-OS IC.C 6 16 18 P
IVAR U l  U - 2 0 2C.C 1 16 15 C
21-30 3C.C 6 19 23 C
ÎI-6C 6C.C 61 E6 127 p
61-50 SC.O 3C 65 75 I
51-60 60.0 23 60 63 p
61-70 70.C 3C ' 31 61 p
71-EC #0.0 27 16 63 p
E1-9C 90.C 26 2C 66 0
+90A«CS PA*. 5E 26 66 0
t o t a l 262 311 553
.LT. .010 1 9 9
STATISTIC S EASEC CN TF.Ê’^ f Ü c l Ên CY TAELE
STATISTIC VALLE C.F. PROBABILITY SIATI
CF ISUUARE 57.612 9 C.C
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TOTAL
1.00 2.CO
-lOA-CS IC.O 22.22 77.TE 100.CO
II-2C 20.0 (.67 93.33 IOC.00
2I-3C 30.0 17.39 E2.(l ICC.CO
31-6C 6 C.C 32.2E 67.72 ICO.00
61-50 50.C 60.CC 60.OC ICC.CC
ÎI-6 G 60.0 36.51 (3.69 ICC.00
01-70 70.C 69. 18 50.(2 ICC.CC
71-EC EO.O (2.79 37.21 ICO.CO
E1-9C 90.0 56.55 65.65 ICC.CC
«90A.CS PA*. (9.CS 3C.95 ICO.CC
t o t a l 63.7( 5(.26 ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE CCIUPN ICTALS
SI NC ICTAL
l.CO 2.CC
-IOA.CS IC.O 1.(5 6.50 3.25
U - 2 C 20.0 0.61 6.50 2.71
2I-3C 30.C 1.65 6.11 6.16
31-60 60.0 16.96 27.65 22.91
61-5C 5C.0 12.60 16.67 13.56
- 559 -
n-6b vo.o 9.90 n.n ii.it
61-7C 70.C 12 .tc 9.97 11.C 2
71-00 #0.0 11.16 9.16 7.70
81-90 90.0 9.92 6.63 7.96
*90A>CS MAX. 23.97 0.36 19.19




-lOA.CS IC.C 7.(8 10.12 IE.CO
11-2C 2C.0 (.96 6.66 19.CC
21-30 3C.C 10.C7 12.93 23.CO
31-60 60.C 99.5( 71.62 127.CC
61-5C SC.C 32.(2 62.18 79.CC
51-60 6C.C 27.97 39.63 63.CO
61-70 TC.C 26.69 36.31 (l.CO
71-EC EO.O IE.(2 26.18 63.CO
61-9C 90.C 19.29 26.79 6 6 .CC
«90A.CS MAX. 36.76 67.26 8 6 .CC
TOTAL 262.00 311.CO 553.00
- 560 -
T A B L E  N O .  2 9 6 C I S C A P A C I V A *  III V S  T T C  R E N A I V A R  ISI
F C R  C C P U N I C  V A R I  Tl « C A S T - L E C
CELL FREQUENCY CCuNTS TTC RENAIVAR \ii
SI NC TCTAL NCT
l.CO 2 . CO CCUfTEO
CISCAPAC -10A.QS 10.0 J 26 31 P
IVAR i n  11-20 20 .0 16 36 52 P
21-30 «C.0 16 29 65 P
31-60 6 0 .0 63 163 266 0
61-50 5C.C E6 IOC 192 C
51-60 60 .0 66 ic e 176 C
61-70 70.0 3E 6E 106 C
71-10 a c .c 66 37 103 C
«1-90 9C.C 63 «9 132 C
«90A-CS PAR. 3C 36 66 0
TOTAL 627 720 1167
.L T . .C IC 1 9 29
STATISTICS BASEC CN TN| FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALUE C .F . PRCBABILITV STAT I
CF ISOUARE I T . 355 9 C.0636
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
- lO A -C S 10.0 16.13 El.#7 ICO.CO
11-20 2C.C 30.77 69.23 ICO.CO
21-30 3C.0 35.56 66.66 ICC.CO
31-6C 6C.0 33.76 66.26 ICO.00
61-50 5 0 .0 63.75 56.25 ICC.CC
51-60 60 .0 37.93 6 2 . C7 ICC.CC
61-70 70.0 3 5 . E5 66.15 ICO.CC
71-ec e c .o 66.66 55.36 ICO.CC
El-SC 9 0 .0 32.56 67.62 ICC.CO
*90A"CS PAX. 65.65 56.55 ICC.CO
TCTAL 37.23 6 2 .7  7 ICO.CO
PERCENTAGES CP TFE CCLUPN total s
SI NC TCTAl
1.00 2.CC
- IO A .C S IC.C 1.17 3.6  1 2.1C
11-2C 2C.C 3 .75 5.CC 6.53
21-30 3C.C 3.75 6.C3 3.92
31-60 6C.C 19.66 <2.(6 2 1.65
61-5C 5C.0 19.67 1 5 .CC 1(. 76
- 561 -
n - n 10 . T 19.66 IS .LC  ' 19.17
61-70 7 0 .0 0 .90 9 .6 6 9 .2 6
71-00 0 0 .0 10.77 7 .92 0.90
01-90 9 0 .0 10.07 12.36 11.91
«90A-CS MAX. 7 .03 9 .00 9 .79




- lO A .C S 10.0 11.96 19.66 3 1 .0 0
11-20 2 0 .0 1 9 .3 * 32.66 92 .00
21-30 3 0 .0 16.79 20.29 6 9 .0 0
31-60 6 0 .0 91 .9 0 196.62 266 .00
61-90 90.0 71.60 120.92 192.00
91-60 6 0 .0 6 6 .70 109.22 176.00
61-70 7 0 .0 39.66 66 .96 106.00
71-00 00 .0 30.36 66.66 103.00
01-90 9 0 .0 69 .16 02.06 132.00
«90A.CS MAX. 26.97 61.63 66 .0 0
total 627 .00 7 2 0 .CO 1167.00
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T A B L E  N C .  2 9 7 C I S C A P A C I V A *  T i l  V S  T T C  P f H A I V A R  151
P C *  C C P U N I C  V A R I  - E X T R E M A C
CELL FRECUENCV CCLNTS TTC REHAIVAR )5I
St NC TCTAL NCT
1.00 2.CO CCUNTEC
CISCAFAC -lOA-OS IC.O 4 1C 14 0
IVAR 111 11-20 2C.G 7 19 22 0
21-30 3C.C 4 17 21 0
31-40 40.0 2E 92 00 0
41-50 SO.O 24 39 99 .0
51-60 60.0 22 29 47 0
61-70 70.C 13 16 29 0
71-eo •0.0 0 7 19 0
01-90 90.0 11 7 IE 0
•90A-0S MAX. 12 13 25 0
TCTAL 133 197 33C
.LT. .010 0 6 19
STATISTICS OASEC CN ThE FFECLENCV TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY STA1I
CU S O U A R E 12.32E 9 0.1S54
PERCENTAGES CF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
-lOA.CS IC.O 2E.57 71.43 ICC.CO
11-20 20.0 31.E2 66.16 100.00
21-30 30.C 19.05 •0.99 ICC.CC
31-40 40.0 35.CC 65.CC ICC.CC
41-50 5C.C 40.60 99.32 100.00
51-6C 60.0 46.01 53.19 ICC.CO
61-70 70.0 44 E2 59.17 ICO.CC
71-EC EC.O 53.33 46.67 100.00
E1-9C 90.0 61.11 3E.E9 ICO.CC
♦90A-CS MAX. 46.CC 52.CC ICC.00
TCTAL 40.30 99.7C 100.00
PERCENTAGES CF TFE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
-IOA.CS IC.O 3.01 5.C6 4.24
11-20 2C.C 5.26 7.(1 (.(7
21-30 30.0 3.Cl 6.(3 6.36
21-40 4C.C 21.05 26.4C 24.24




















9 .99  
9 .49  
7 .90
IC O.00 1 ( 0 . ( 0  100.00
EXPECTED CELL VALUES
SI AC
l.CO j - t c
- lOA-CS 10.0 9.64 0 .3 6
11-20 2C.0 0 .07 13.13
21-30 30 .0 0.46 12.94
31-4C 4 0 .0 3 2 .24 47.76
41-90 9 0 .0 23.70 39.22
91-60 6 0 .0 10.94 2 0 . C6
61-70 70 .0 11.69 17.3171-00 •C.O 6.C9 0 .9901-90 9 0 .0 7 .29 1C.79
•90A-GS MA*. IC .C# 14.92
total 133.00 197.00
TCTAL
1 4 . CO 




47 .00  
2 9 . CC 
1 9 .CO
10.00 
2 9 . CC
330 .00
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T A B L E  N C .  2 9 # C I S C A P A C i V A R  11 1 V S  T T C  R E H A I V A R  ISI
P C R  C C P U N I C  V A R I  Tl - C A L I C I A
CELL FRECUENCV CCLNTS TTC REHAIVAR 191
SI NC TCTAL NCT
1.00 2.CO CCUNTEC
CISCAPAC -lOA-QS 10.0 3 2C 23 0
IVAR III 11-20 20.0 17 16 33 0
21-30 3C.0 11 23 34 0
31-40 40.0 116 199 319 1
41-90 5C.0 ICC 165 265 0
51-60 60.0 72 129 201 0
61-TO 70.0 5E (( 146 p
Tl-BO EC.O 5C SC ICC p
81-90 9C.C E3 191 234 0
+90A-0S NA>. 79 119 194 c
TCTAL 989 960 1545
.LT. .010 2 7 43
s t a t i s t i c s BASEC CN t f e S f e c l e n c v  t a b l e
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY STATI
CFISCUARE 16.676 9 C.096C
PERCENTAGES CF TFE RCh TOTALS
31 NC TCTAL
1.00 2.CO
-lOA.CS 10.0 13.04 86.96 ICO.CO
11-20 2C.0 91.52 48.48 100.00
21-30 3C.U 32.39 67.69 ICC.CC
31-40 40.0 36.83 63.17 ICO.CC
41-50 5C.0 37.74 62.26 ICO.CC
51-60 60.0 39.82 64.18 ICC.CO
61-TC 70.0 39.73 6C.27 ICC.CO
Tl-BO EO.O 90.CC 90.CC 100.00
81-9C 90.0 39.47 64.93 ICC.CC
«90A.CS MAX. 36.66 61.34 ICC.CO
,
TCTAL 37.(6 62.14 ICC.CO
PERCENTAGES CF TFE CCLUPN t o t a l s
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
-IOA.CS IC.O C.51 2.CE 1.49
11-20 2C.C 2.91 1.67 2.14
21-30 3C.C 1.(8 2.40 2.20
31-40 4C.C 19.(3 20.73 20.39
41-50 50,0 17.C9 17.19 17.15
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1 0 . 0 JI.7I I9AAA lA'.Ol'
41-70 70.0 t.tt 0.17 t.49
71-00 00.0 c.ss 9.21 4.47
#1 to tc.o lA.lt 19.73 19.19
«tOA.CS MAX. 12.(2 12.40 12.94




-IOA.CS 10.0 0.71 14.29 23.CC
11-20 2C.0 12.90 20.SC 33.OC
21-30 3C.0 12.07 21.13 24.CO
21-4C 40.C 119.27 199.73 319.CC
41-90 SC.O ICC.34 164.64 249.CO
91-60 6C.0 76.11 124.69 2C1.C0
61-7C 70.0 Î9.2I 90.72 144.CC
71-ec ec.c 27.66 62.14 ICO.CO
01-90 tc.o E0.6C 149.4C 234.00
«90A.0S MAX. 73.44 120.94 194.CO
TOTAL 909.CO 960.CC 1949.CC
- 566 -
T A B L E  N C .  2 9 9 C I S C A P A C I V A R  11 1 V S  T T C  A f F A I V A R  ISI
F O B  C C P U N I C  V A R I  Tl - F I C J A
CELL FRECUENCV CCUNTS TTC REHAIVAR ISI
SI NC TCTAL NCT
1.00 2.C0 CCUNTEC
CISCAPAC -lOA-OS IC.C 4 3 7 C
IVAR 111 11-20 2C.0 3 16 19 C
21-30 3C.C 1 1 2 C
31-40 4C.0 IE 42 6 C 0
41-SC SC.O 17 31 48 0
51-60 60.0 9 7 12 C
61-70 IC.O 6 IC 16 0
71-60 EC.O 8 9 13 C
B1-9C 9C.C 2C 12 32 C
«90A-0S PAX. S 1 6 C
TCTAL 87 128 215
.LT. .CIC C 2 2
STATISTICS 8 ASEC CN TFfe FRECLENCY TA81E
STATISTIC VALUE O.F. PROBABILITY STATI
CF ISCUARE 22.41C 9 C.OC77
PERCENTAGES OF TFE RCh TCTALS
SI NC TCTAl
l.CO 2.CO
-lOA-CS 10.0 97.14 42.E6 ICO.CO
11-20 2C.C 15.79 E4.21 IOC.CO
21-30 3C.0 90.CC 90.CC ICO.CO
31-4C 4C.C 30.CC TC.CC ICO.CO
41-50 5C.C 39.42 64.98 100.00
51-60 60.U 41.67 58.33 ICC.CC
61-70 TC.C 37.SO 62.90 ICO.CC
ii-ec 80.C 61.94 38.46 ICO.CC
61-9C 90.0 62.50 37.5C ICO.CC
•90A-CS M A X . 83.33 16.67 100.00
TCTAL 40.41 59.S3 100.00
PERCENTAGES CF TFE CCLUPN TCTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.CC
-IOA.CS IC.C 4.60 2.34 3.26
11-20 2C.0 3.45 12.50 8.84
21-30 3C.C 1.15 0.76 C.93
31-40 4C.C 2C.69 32.El 27.91
41-50 9C.C 19.54 24.22 22.33
- 567 -















-106-CS 10.0 2.13 4.17 7.00
11-20 20.0 7.19 11.31 19.00
21-30 30.0 c.e i 1.19 2.00
31-40 40.0 24.21 39.72 60.00
41-90 90.0 19.42 21.98 46.00
91-60 60.0 4.E6 7.14 12.00
61-70 70.0 6.47 9.93 16.00
71-10 80.0 9.26 7.74 13.00
11-90 90.0 12.99 19.09 32.00
«90A-CS MAX. 2.43 3.97 6 .CO
707AI 8 7.00 126.00 219.00
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T A B L E  N C .  3 C 0 OISCAPACtVA" 111 VS TIC BEhAIVAX 151 
ECO CCELKIC V**( Tl - EICPIC
CELL FKEOUEACV CCUNTS TTC AEh*(V«P 151
(VAR 111
SI AC TCTAL ACT
l.CO 2.CO CCVAT
-lOA-OS 10.0 11 E 19 0
11-20 2C.C 14 24 38 0
21-ac 3C.C 8 31 39 0
31-AC 4C.C E9 1C4 193 0
41-50 SC.O EC le 166 0
51-60 60.0 ^ 8 59 107 0
61-70 70.0 35 53 IE 0
71-60 EC.C ZE 35 63 c
81-90 fC.C zc 21 41 0
«90A-CS MAX. 43 32 75 0
TCTAL 376 453 629
.LT. .CIO C 4 *
STATISTIC
CI-ISOUARE
STATISTIC! BASfC CA THE FfEClEACV lAElE 
VALUE C.F. PRCBABlllTV STATI
1E.2BE S C.0320
PERCENTAGES CP TEE RON TOTALS
SI AC TCTAL
1.00 2.00
-lOA-CS 10.0 57.69 42.11 ICO.CO
11-20 2C.0 36.64 63.16 100.00
21-30 3C.0 20.51 79.49 100.00
31-40 4C.C 46.11 53.69 ICO.CO
41-50 SC.O 48.19 51.61 100.00
51-60 60.0 44.66 55.14 100.00
61-70 70.C 39.77 60.23 ICO.CO
ll-EO 80.C 44.44 55.56 100.00
81-9C 90.0 41.78 51.22 ICC.CO
♦90A«C$ MAX. 57.33 42.67 ICC.00
TCTAL 45.36 54.64 ICO.CO
PERCENTAGES CP TEE CCLliPN t o t a l s
SI NC TCTAL
1.00 2.CO
-10A»CS 10.0 2.93 1.77 2.29
11-20 2C.0 3.72 5.30 4.58
21-3C 3C.C 2.13 6.84 4. 70
31-40 40.C 23.67 22.96 23.26
41-5C 50.0 21.26 16.96 20.02
- 569 -
5I=*V EO.TT 12.71 13.02 12.91
61-70 70.0 9.31 11.70 10.62
71-8C 80.0 7.45 7.73 7.60
81-90 90.0 5.32 4.64 4.95
*90A"CS MAX. 11.44 7.06 9.05




-lOA.CS 10.0 1.62 10.38 19.00
11-20 2C.0 17.24 20.76 36.CO
21-30 3C.0 17.69 21.31 39.00
31-40 40.0 87.54 105.46 193.CO
41-50 5C.0 75.29 90.71 166.00
51-60 60.0 48.53 58.47 107.00
61-70 70.0 39.91 48.09 88 .CO
71-EC 80.0 28.57 34.43 63.00
81-90 9C.0 18.60 22.40 41.00
«90A-CS MAX. 34.02 40.98 75.00
TCTAL 376.00 453.00 829.00
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T A B L E  N O .  S O I C I S C A P A C I V A R  1 1 1  V S  T T C  R E k A I V A *  ISI
E C U  C C P O K I C  V A E I  71 ■ P U R C I A
CELL FREQUENCY CCUNTS TTC REHATVAR 151
SI NC TCTAL ACT
1.00 2.00 CCU^TEC
CISCAPAC -lOA-OS 10.0 4 12 16 P
IVAR 111 11-20 2C.0 5 13 18 P
21-30 3C.C 9 12 21 P
31-4C 40.0 45 94 139 P
41-5C 50.0 46 ICC 146 P
51-60 60.0 21 41 62 P
61-70 70.0 20 IS 33 P
71-EO 60.0 22 17 39 9
El-90 SC.O 11 13 24 P
«90A-0S RAX. 34 23 57 c
TCTAL 217 331 555
.LT. .010 0 0 4 '
STATISTICS 8 ASEC CN ih| FRÊclÊnCY TA8li
STATISTIC VALUE O.P. FRCBAelLlTV STA1 I
C E (SQUARE 31.2CC 9 O.J003
PERCENTAGES CP TEE RCN TOTALS
SI NC TCTAL
l.CO 2.00
-lOA-CS 10.0 25.00 15.CC 100.00
11-20 2C.C 27.78 72.22 ICO.CO
21-30 30.0 42.Et 57.14 ICO.00
31-6C 40.0 32.37 67.63 100.00
41-5C 50.0 31.51 68.49 ICO.CO
51-60 60.0 33.E7 66.13 ICO.CO
61-70 70.0 60.61 39.39 100.00
71-EO EO.C 56.41 43.59 100.00
81-9C 90.0 45.83 54.17 100.00
«90A-CS M A X . 59.65 4C.35 ICC.CO
TCTAL 39.10 60.90 ICO.CO
PERCENTAGES CP TEE CCLLEN t o t a l s
SI NC TCTAl
l.CU 2.CO
-lOA-CS 1 0.c 1.E4 3.55 2.EH
11-20 2C.C 2.30 3.65 3.24
21-30 3C.C 4.15 3.55 3. 78
31-40 4C.C 20.74 27.El 25.C5













9;ot TtTrt i r . r r
9.22 3.«9 9.99
10.16 9.C3 1.CS
9.C7 3.E9 6 32
IS.67 6.10 10.27
ICO.00 ICC.CC ICC.00
ExPECTEC c e l l  VALUES
t o t a l
SI
l.CO
-lOA-CS IC.C 6.26 9.76
11-20 2C.C 7.C6 1C.96
21-30 3C.0 0.21 12.79
31-6C 60.0 56.39 *6.69
61-5C 90.0 57.CC (0.92
S1-6C 60.C 26.24 37.76
61-70 7C.C 12.90 2C.1C
71-ec «0.0 19.29 21.75
01-9C 9C.C 9.31 14.62















T A B L E  N C .  3 02 C I S C A P A C I V A *  I D  V S  T TC  R E K A I V A P  ISI
F C P  C C P U N I C  V A P t  Tl - N A V A * *
CELL FAECUENCY CCbNTS TTC RENAIVAR 191
TCTAL ACT
l . CO 2 . CO CC^NTEC
CISCAPAC - l O A- OS 1 0 . 0 C 11 11 0
(VAR I I I 1 1 - 2 0 2C.C 3 7 10 C
2 1 - 30 3C.C C E 6 0
3 1 - 4 0 4C.C 3C it 66 0
41- 9C 5C.C 31 45 76 C
5 1 - 40 < 0 . 0 IS 9C 69 C
6 1 - 1 0 7 0 . C 14 29 . 43 0
T l - 8 0 EC.C 11 16 27 1
81-SC SC.O IE 34 52 C
«90A.CS PAX. 29 23 92 C
TCTAL 155 277 432
. I T . . CI O 2 7 2
STATI STI CS EASEC CN TE^ p ÂÊc l Ên CY TAEl t
STATI STI C VALUE C . P . PRC8AE1LITV S1AI I
CEISQUARE 22 . C45 9 C. C087
PERCENTAGES CP THE RCA TOTALS
SI NC TCTAL
1 . 00 2 . CO
- l O A - CS 1 0 . 0 C.C ICO.CC I C C . 00
11 - 20 2C.C 3 0 . CC 7 0 . CC ICU.OO
2 1 - 3 0 3 0 . 0 C.C ICO.CC I C C . 00
3 1 - 4 0 4 0 . C 3 4 . EE 6 9 . 1 2 ICC.CO
4 1 - 50 9C.C 4 0 . 7 9 9 9 . 21 ICO.CC
Î 1 - 6 C 6 0 . 0 2 7 . 9 4 7 2 . 46 ICO.CC
t l - T C 7 0 . 0 3 2 . 9 * 6 7 . 4 4 ICO.CO
71-EC 8C.C 4 0 .  74 , 9 9 . 1 6 1 0 0 . CC
e i - s c 9 0 . 0 3 4 . 6 2 6 9 . 3 8 ICC.CO
♦90A«CS PA* . 5 5 . 77 44 . 23 ICC.CO
TCTAL 3 5 . EB 64 . 12 I CC.CC
PERCENTAGES CP TEE CCLLPN t o t a l s
SI NC t ot a l
l . C( . 2.LC
- l O A . C S I C. C C.C 3 . 9 7 2 . 55
11 - 2 0 2C.Ü 1 . 9 4 2 . 53 2 . 31
2 1 - 30 3C.C C.C 2 . 17 1 . 39
31- 4C 4C.C 1 9 . 3 9 2 0 . 22 19 . 91
4 1 - Î C 9C . 0 2 0 . CO 16 . 29 1 7 . 5 9
-  5 7 3  -
6 1 - 7 0
7 1 - 0 0
0 1 - 90
*90A"C$
TCTAl
■ro.tr 1 2 . 26 1 6 . 0 9 1 9 . 9 r
7C.C 9 . 0 3 10 . 67 9 . 9 9
0 0 . 0 7 . 1 0 9 . 7 0 6 . 2 9
9C.C 11 . 61 1 2 . 27 1 2 . 06
MA*. 1 0 . 71 0 . 3 0 1 2 . C4
I CO. 00 ICC.CC ICO.CO
EXPECTEC C E l l  VALUES





- l O A . CS I C . C 3 . 9 9 7 . C9 1
11 - 20 2 C . 0 3 . 3 9 6 . 4 1  1
2 1 - 3 0 3C.C 2 . 1 9 3 . E9
3 1 - 40 4C. C 3 0 . E6 9 9 . 1 4  0
4 1 - 9 0 9C.C 2 1 . 2 7 4 0 . 7 3  7
9 1 - 60 6 C . 0 2 4 . 7 6 4 4 . 2 4  6
6 1 - 7 0 7 0 .  C 1 9 . 4 3 2 7 . 9 7  4
71 - 00 0 0 . 0 9 . 6 9 1 7 . 3 1  2
0 1 - 90 9C.C 1 0 . 6 6 3 3 . 3 4  9
+90A. 0S NA>. 1 0 . 6 6 3 3 . 3 4  9
TCTAL
1.00  
0 . CO 
( . C O  
6 . CC 
6 . CC 
9 . CO 
6 3 . CC
7 . 0 0
2 . 0 0  
5 2 . CO
l ü . C C  2 1 7 . CC 6 3 2 . CO
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T A B L E  NC. ÎOJ C I S C A P A C I V A R  111 VS TÎC  P E h A l V A P  1)1
P C P  C C P U N I C  V A P I  Tl > P . V A K K C
CELL FREQUENCY CCtNTS TTC PEMACVAP I S I
SI NC TCTAL NCT
l .CO 2 . CO CCUPT
- l OA- OS I C. C 1! 9 17 C
11- 20 2C.C 19 I S 36 0
2 1 - 2 0 3C.C 1 16 23 C
31- 4C 4C.C 2C7 172 37S 0
«1 - S0 SC.C 1( 6 1C2 266 1
Î 1 - 6 C 6C. C I C l 72 173 C
6 1 - 1 0 7C.C 6C 6C EC 0
71-BO EC.C 31 I t 6S C
e i - 9 C SC.C ( 6 73 197 I
«90A-CS PAX. •2 5 ( 110 0
TOTAL 733 972 13CE
. I T . . O I C i 6 66
S T ATI ST I C!  (ASEC CN TNE FPECLENCY TAEIE
STATI STI C VALLE C . F . PPCBAEI LI TY STAT 1
Cl  ISCUARE Î 6 . 2 S Î  S C. C02S
PERCENTAGES CF TEE RON TCTAL!
SI NC TCTAl
l . CO 2. CC
- l O A - C S I C . C 7C.SS 2 9 . 61 ICC.CO
1 1- 2 0 2C.C 6 6 . 1 2 5 9 . ( E 1 0 0 . 0 0
2 1 - 3 0 3C. 0 3 0 . 6 3 6 9 . 5 7 ICC.CC
31- 6C 6C.U 9 6 . ( 2 6 5 . 3E ICC.CO
6 1 - 9 0 9C.C ( 6 . 3 6 3 9 . 6 6 ICC.CO
SI - 6 C 6 0 . C SB.3B 6 1 . 6 2 ICC.CO
6 1- 70 7 0 . C 5C.CC 5 0 . CC ICC.CC
71-6C BC.b 6 3 . 2 7 3 6 . 7 3 1 0 0 . CC
El - SC SC.O 9 2 . 5 0 6 6 . 5C ICC.CO
♦9ÜA.CS PAX. 6 7 . 2 7 5 2 . 73 ICC.CO
TCTAL 9 6 . C6 4 3 . 9 6 I C C . 00
PERCENTAGES CF TEE CCLUPN TCIALS
SI TCTAL
l.CO 2.LC
- IC A - C S 10.0 1.64 C.87 1.3C
11-2C 2C.Ü 2.C9 3.30 2 . EC
2 1-20 3C.C C.9S 2.7E 1.74
31-60 4C.C 2E.24 29.91 2E.9E
41-SC SC.C 25. 1C 17.74 21.81
-  5 7 5  -
8CTLT l A .  IC 14 . 9 2 I A . 2 3
6 1 - 7 0 7 0 . 0 9 66 6 . 9 6 6 . 1 2
71- 6C 8 0 . 0 6 . 2 3 3 . 1 3 3 . 7 9
8 1 - 9 0 9C. C 1 1 . 66 1 2 . 7C 1 2 . CO
*90A- CS MAX. 7 . 0 9 1 0 . C9 8 . 6 1
I CTA l I CO . 00 I CC.CC ICO.CO
txPECTEC CELL VALUES
SI NC TCTAL
l . CO 2. LC
- l O A - C S 1 0 . 0 9 . 9 3 7 . 6 7 1 7 . CO
1 1 - 2 0 2 C . 0 1 9 . ( 9 1 6 . 9 9 3 6 . 0 0
2 1 - 3 0 3 0 . 0 1 2 . 8 9 10 . 11 2 3 . CO
3 1 - 6 0 6C. C 2 1 2 . 3 9 1 6 6 . 6 1 3 7 9 . CO
6 1 - 5 0 9 C . 0 1 6 0 . 2 7 1 2 9 . 7 3 2 8 6 . CC
9 1 - 60 6 0 . 0 9 6 . 9 9 7 6 . C9 1 7 3 . CO
6 1 - 7 0 7 C . 0 6 6 . 8 3 3 9 . 1 7 (O.CO
71- 8 0 EO.C 2 7 . 6 6 2 1 . 9 6 6 9 . CO
8 1 - 9 0 9 C . 0 6 7 . 9 8 6 9 . C2 1 9 7 . CO
*90A"CS MAX. 6 1 . 6 6 6 8 . 3 6 1 1 0 . CO
TOTAL 7 3 3 . CO 979. CC 13C 8 . 0 0
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T A B L E  N O .  304
CELL FREQUENCY CCLNTS
C I S C A P A C I V A R  111 VS T IC  R E h x i v A A  151
F C R  C C P U N I C  V A R I  Tl ■ F . V A S C C
TI C REHAIVAR 151
IVAR 111
SI NC TCTAL NCT
l . CO 2 . CO CCUNT
- l O A - OS 1 0 . 0 5 16 21 0
1 1 - 2 0 2C. 0 19 30 49 0
2 1 - 3 0 3C.C 9 2E 37 C
3 1 - 4 0 4C . 0 129 16E 317 0
4 1 - 5 0 SC.O 66 71 131 C
5 1 - 6 0 6 0 . C 37 63 IOC 0
6 1 - 7 0 7 0 . 0 26 24 9C 0
71-EO EC.C 19 22 41 c
E l - 9 0 9C.Q 32 3C 62 c
*90A>CS NA». 11 7 16 1
TCTAL 349 479 026
. L T . . C I C C ! 12
STATI STI CS BASIC CN TEE FNICLENCY TAt l E
STATI STI C VALUE C . F . PRCEABILITV STAT 1
Cl (SQUARE 1 9 . 71 2  9 C . 0 I 9 4
PERCENTAGES CF THE RCk TOTALS
SI NC TCTAL
l . CO 2.QC
- l O A . C S I C. C 2 3 . El 7 6 . 1 9 ICO.CC
1 1 - 2 0 2C. 0 3 3 . 3 3 6 6 . 6 7 1 0 0 . CO
2 1 - 3C 3 0 . 0 2 4 . 3 2 15.tt ICO.OC
3 1 - 4 0 4C.C 4C . 6 9 9 9 . 3 1 ICO.CO
4 1 - 9 0 9C.C 4 8 . 1 6 9 1 . 1 2 1 0 0 . CO
5 1 - 60 6 0 . 0 3 7 . CC 6 3 . CC ICC.CC
6 1 - 7 C 7 0 . 0 9 2 . CC 4 8 . CC I CO . 00
71-EC 6 0 . 0 4 6 . 3 4 9 3 . 6 6 1 0 0 . CO
61- 9C 9 0 . 0 51 . 61 4 8 . 3 9 I C O . 00
*90A»CS MAX. 6 1 . 1 1 3E. E9 I CO . 00
TCTAL 4 2 . 1 9 5 7 . E9 ICO.CO
PERCENTAGES CF TEE CCLUr;. TOTALS
SI NC TCTAl
1.00 2.LC
- lO A. CS IC.C 1.43 3 .24 2.54
1 1-20 2C.C 4.3C 6.26 5.4)
21-30 30.0 2.5E 5.E5 4.47
31-4C 4 0 . C 36.96 39.25 21.29
41-50 50.0 IE.91 14.E2 16.55
-  5 7 7  -
T P W
6 1 - 7 0
71-EO




7 0 . C 
8 0 . 0  
9 C . 0  
MAX.
AO. tL A A . A 9 -
7 . 4S S . C l 6 . C4
5 . 4 4 4 . 5 9 4 . 9 5
9 . 1 7 6 . 2 6 7 . 4 9
I . 4 C 2 . 17






- l O A . C S I C. O 8 . 8 9 1 2 . 1 9
11 - 2 0 2 C . 0 1E. 9T 2 6 . C3
2 1 - 3 0 3C. 0 1 9 . 6C 2 1 . 4C
3 1 - 4 0 4 C . 0 1 3 3 . 6 1 1 6 3 . 3 9
4 1 - 5 0 5 0 . C 9 7 . 7 9 7 9 . 29
5 1 - 60 6 0 . 0 4 2 . 1 5 5 7 . 6 9
6 1 - 70 7C. 0 2 1 . 0 7 2 8 . 9 3
71-EC EC.C 1 7 . 2 8 2 3 . 72
81- 9C 9 0 . 0 2 6 . 1 3 3 9 . 8 7
*«OA>CS MAX. 7 . 59 1 0 . 4 1
t o t a l 3 4 9 . CO 4 7 9 . CO
TCTAl
2 1 . CO 
6 ! . CO 
3 7 . CO 
3 1 7 . CO
13 7 . 0 0  
1 0 0 . CO
5 0 . CC 
4 1 . CC 
6 2 . CO 
I E.CO
8 2 8 . 0 0
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T A B L E  NC. 3C9 C i S l A P A C I V A H  111 VS T T C  R t E A I V A B  151
P G R  C C P U N I C  V A P I  II > C E U T A
CELL PREGUENCY CCUNTS TTC REHAIVAR 151
CISCAPAC - l O A - OS
SI
1











IVAR 111 1 1 - 2 0 2C. 0 c c c 0
2 1 - 3 0 3C.C c c c C
31- 4C 4C.C c 4 4 0
4 1 - 50 9 0 . 0 1 c 1 C
5 1 - t C 6C.C 2 1 3 0
6 1 - 1 0 TO.C c 2 2 p
1 1 - 80 EO.O ! C 3 c
8 1 - 4 0 SC.C C c C p
ISOA'OS PAX. 2 c 2 c
TCTAL







STATI STI CS EASEC CN TEE FPECLENCY
STATI STI C  
Cl ISCUARE
VALUE 
I : . 321




PERCENTAGES CF TEE RON TOTALS
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
- l O A . C S 1 0 . 0 C. C C.C ICO.CO
1 1 - 2 0 2C.C C.C C.C ICO.CC
2 1 - 3 0 3C.U C. C C.C ICO.CC
3 1 - 4 0 4C.C C. C ICC.CC ICO.CO
41-SC SC.O ICO.CC C.C ICO.CO
51- 6C 6 0 . 0 E E . 67 3 3 . 3 3 ICC.CO
6 1 - 7 0 7 0 . 0 C.O ICO.CC ICC.CC
7 1 - e c EO.C ICO.CC C.C ICO.CC
81- 9C SC.C C.C C.C ICC.CO
♦OOA-CS PAX. ICC.CC C.C ICC.CC
TCTAL 5 3 . 3 3 4 6 . 6 7 ICC.CC
PERCENTAGES TF TIE CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
1 .CO 2.CC
-LOA. CS I C. O C. C C.C O.C
11- 2 0 2C.C C. C C.C C.C
2 1 - 3 0 3C. 0 C.C C.C O.C
3 1 - 4 0 4C.C C.O 5 7 . 14 2 6 . 6 7
4 1 - 5 0 5C.C 1 2 . 5C C.C 6 . 6 7
-  5 7 9  -
OC. b  xa.bb 1 4. «t «v.uu
6 1 - 7 0  7 C . 0  C.C 2 1 . ! 7  1 3 . 32
7 1 - 8 0  8 0 . 0  3 7 . 9 0  C.C 2 0 . CC
8 1 - 9 0  9 C . 0  C.C C. C C.C
* 9 0 6 - 0 9  MAX. 2 9 . CC O.C 1 3 . 33
TOTAL ICO.CO ICO.CO I C O . 00
EXPECTED CELL VALLES
SI NC TCTAL
l . C C 2. CC
- l O A - CS I C . C 0 . 0 O.C O.C
1 1 - 20 2 C . 0 C.C C.C C.O
2 1 - 3 0 3C.C C. C C. C 0 . 0
3 1 - 6 0 6 C . 0 2 . 1 3 1 . E7 6 . 0 0
6 I - 9 C 9C . 0 C 92 C . 4 7 l . C C
5 1 - 6 0 6 0 . 0 I . 6 C 1 . 6 0 3 . 0 0
6 1 - 7 0 7 0 . 0 1. C7 0 . 9 2 2.CC
71-8C 8 0 . 0 1. 6C 1. 6C 3 . CO
81- 9C 9C. C C.C O.C C.C
«90A-CS MAX. 1. C7 C. 9 2 2.CC
t o t a l C.CO T.CO 1 5 . 00
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TABLE NC.  306 CISCAPACIVAR I I I  VS TIC «ThAIVAR I S I  
FCR CCPUNIC VARI Tl  ■ PELILLA






CISCAPAC - l O A - CS I C. O c C C
IVAR 111 11 - 2 0 2C.C C C C2 1 -3 0 AL.C C c c
Î I - 6 C 4 C . 0  C c c
4 1 - 50 SC.O C c c
Î 1 - 6 0 6 0 . C C c c
6 1 - 7 0 I C . C  C c c
Tl -BO EC.C C c c
8 1 - 9 0 9 C . 0  C c c
♦SOA-CS PAX.  C c c
TCTAl
-  5 8 1  -
T A B L E  N O .  307 C I S C A P A C I V A R  III V S  R E E  A K T E I V A R  U l
FCR  C C P U N I C  V A P I  fl • A N C A I U C
CELL FREQUENCY CCLNTS REM ANTEIVAR } « l
SI NC TCTAL NCT
1 . 00 2 . 0 0 CCUNTEC
CISCAPAC - l O A - CS 1 0 . 0 15 66 06 0
IVAR 111 1 1 - 2 0 2C. 0 u SC 106 c
2 1 - 3 0 3C. 0 13 5C 63 C
3 1 - 60 6 C . 0 IE2 666 676 0
6 1 - 5 0 5 0 . 0 125 325 69C 0
51- 6C 6C.C t c 311 361 C
6 1 - 7 0 TO.C Et 163 266 c
71-BO EO.O 62 116 156 c
Bl -OC SC.C 5E 166 252 C
*OCA«CS PAA. 56 137 165 0
TCTAL 6T3 1S66 2 t 2 2
. L T . . CI C 2 35 121
S T ATI ST I C! BASEC CN TNE FRECLENCY TAEIE
STATI STI C VALLE C . F . FRCBAB| I I TY STATI
C E ISCUARE 3 C . 5 6 Î 6 C.CCp6
PERCENTAGE! CF TEE RCh TCTAL!
SI NC TCTAl
l . CO 2.CC
- l O A - CS I C . C I T . E t E2 . 16 ICO.CO
11-2C 2 1 . L 1 5 . Of E 6 . 6 I ICC.CO
21- 2C 3C.C 2 0 . 6 3 7 6 . 37 I CC.CO
Î I - 6 C 6C.C 26 . 92 7 3 . CE I CC.CC
6 1 - Î C 5C.C 2 7 . TE 7 2 . 22 I CL.CO
5 1 - 6 0 6C.C 2C. 66 7 6 . 5 6 I CC.CC
t l - T C TC.C 36.56 6 5 . 6 6 ICO.CC
71-EC e c . b 2 6 . 92 11.ti ICC.CC
El - SC SC.O 2 2 . 2 2 7 7 . 7E I CC.CC
♦SCA.CS PAX. 2 9 . 7 6 1C.it I CC.CC
TCTAL 2 5 . t 7 1 6 . 33 I CC. LC
PERLENTAUtV CF TEE tCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
I .CO 2.CC
- l O A . C S I C. C 2 . 2 3 3 . 5 6 3 . 2 0
11 - 20 2C.C 2 . 3E 6 . 6 2 6 . C6
21 - 3C 3 0 . C 1 . 6» 2 . 5 7 2 . 6 0
3 1 - 60 6 1 . C 2 7 . C6 2 5 . 3 5 25 .  76
6 i - 5 C SC.C I E . 57 I t  . I E 17 . 16
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"TPTC'




t o t a l
6 0 . 0




- i r . r r~ 15 . S7
17 . 66 8. CS S. S5
1C.67 5. 2C 6 . 2 5
S . 20 12 . 72 1 2 . C6
6 . 6 5 1 2 . 87 1 2 . C6






- l O A - CS I C . O 2 . IS 6 . El
11- 2C 2C . 0 I . SS 8 . Cl
21- JO 3C.C 1. IS 6 . El
3 1 - 6 0 6C.C 17 . 12 6 8 . EC
61- 5C 5 C . 0 1 5 . 13 6 0 . 6 7
5 1 - 6 0 6 0 . 0 13 . 76 3 5 . 26
6 1 - 7 0 7C.C E. 56 3 6 . 6 6
71-EC 8C . 0 5 . 3d 2 1 . 6 3
8 1 - 9 0 SC.O 1C.35 6 1 . 6 5
♦SCA.CS MAX. 10 . 35 6 1 . 6 5
tot a l 6C.CC 2 6 6 . CC
TCTAL
1 1 . CC 




6S. C0  
6 2 . Cw 
2 7 . CC 
5 2 . CO 
5 2 . CC
6 2 2 . CC
-  5 8 3  -
T A B L C  N C .  see C I S t A P A C I V A B  111 VS P IN  A N T E t V A P  U l
P C P  C C P U N I C  V A P I  II • I P A C C N
CELL PPECUENCV CCLNTS PEN ANTEIVAP I t  I
SI Nl TCTAL NCT
l . C i l 2.LW CCINTEC
CISCAPAC - l O A . CS I C. O c 5 5 0
IVAR M l 11 - 2 0 2C.C 1 I t 17 C
2 1 - 3 0 3C. 0 I 21 23 0
21- 6C 6C.Ü 23 127 15C C
61-50 5C.C 21 72 S3 C
* i - t c t C. C 17 VI I C t C
t l - T C 7 0 . C IS 72 87 0
71 - 80 EC. G 11 33 66 c
81-SC SC.C s 27 36 c
♦SCA.CS MAX. 2E 33 c
TCTAL 1C6 6S2 5S6
. L T . . CI C C C 7
SI AT I S T I C S BASEC CN TNE PNECLENCV TAEIE
STATI STI C VALLE C. P . PPCEAEILITV S T M  1
Cl- ISCUARE S . 526 S C. 38S5
PERCENTAGES I P  TNE RCk ILTALS
SI NC ILTAL
l . CO 2. CC
- l O A . CS I L . C C.C I CC.CC l i e . C O
11- 2 0 2C.C 5. E8 S 6 . I 2 ICO.CO
2 1 - 3 0 3C. 0 E. 7C S I . 3 C I C C . 00
31- 6C 6C.Ü 1 5 . 32 E6.E7 ICC.CC
61-SC 5C.C 2 2 . 5E 17 . 62 ICC.CO
î l - t C t c . o 15 . 76 E6 . 2 6 ICC.CO
t l - 7 C 7 0 . C 1 7 . 26 E 2 . 7 t ICC.CO
71-EC EC.C 2 5 . CC 1 5 . CC ICC.CC
e i - s c sc .u 2 5 . CC 1 5 . CC ICC.CC
♦SCA.CS MAX. 1 5 . 15 E6. E5 I C C . 00
TCTAL 1 7 . 65 E2 . 5 5 ICC.CC
PERCENTAGES CP TNE CCLLPN TCTALS
S 1 NC TCTAL
1 .CU 2. LC
- ICA.CS I C. L C.L I . C 2 C. «6
1 l - 2 d 2C.C C . S t i . 2  5 2 . t S
c 1 - 30 3C.C 1 .S2 6 . 2 7 3 . Et
31- 6C 6C.C 2 2 . 12 < 5 . t l 2 5 . 1 7
6 1 - Î C SC.L 2 1 .  IS 1 6 . ( 3 1 5 . (C
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î T - T l  " * m  - n r r s
(1-70 7C.0 12.70 0.36 S.30
71-aC 60.0 t.26 S.69 3.9*
01-9C SC.O 0.32 1C.et S.tl
*9CA*CS Ht». 0.62 7.C3 7.66
TOTAL ICC.CC ICC.CC 100.00
E XP ECTEC CELL VAL oE S
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2. CC
- I C A - C S I C. C 2 1 . 5 6 ( 2 . 6 6 8 6 . CC
11- 2 0 2C.C 2 7 . 21 7E.7S 1 0 6 . 0 0
2 1 - 3 0 3C . 0 1 6 . 1 7 6 6 . E3 6 3 . 0 0
31- 6C 6C. C 1 7 3 . 5 1 5C2.6S 6 7 6 . CC
6 1 - 50 5C.C 115 . 5C 3 3 6 . 5C 6 5 0 . LC
5 1 - 6 0 6C. C I C C . 36 2SC. 66 3S1 . C0
6 1 - 7 C 7 0 . 0 6 3 . SI 1E5.CS 26S.CC
71-8C EC.O 6C.C6 1 1 5 . 5 6 1 5 6 . CC
8 1 - 9 0 SC.C 6 6 . 6 0 10 7 . 3 2 2 5 2 . LC
♦90A. C5 HA». 5 0 . C5 16 6 . 5 5 1S5.CC
TOTAL 6 7 3 . CC 1S69.C0 2 6 2 2 . 0 0
-  5 8 5  -
T A B L E  N O .  3LS
CELL FRECUENCV CCUNTS
SI
C I S C A P A C I V A R









11-20 2C.0 1 t 7
21-30 30.0 1 6 5
31-60 6C.C 6 22 26
41-50 50.0 2 16 16
51-60 t c . o 1 11 12
t l - T C 70.0 0 6 6
71-BO EC.C 1 6 5
81-9C 9C.0 1 ! 6
♦90A.CS P A I . 1 5 10
TCTAL 12 B2 96
?r.'
U l
A S T U R I A S
STATI STI C  
CN ISOUARE
STATI STI CS EASEC CA TNE FRECLENCY TAEIE 
VALLE C . F .  PPCEAEI LI TV STATI
2 . 0 3 !  S C.S90S
PERCENTAGES CP TRE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1 . 00 2 . 1 0
- I C A . C S 10. 0 0 . 0 ICC.CC ICO.CO
11- 2 0 2 0 . 0 1 6 . 2 9 E5 . 7 1 1 0 0 . 0 0
2 1 - 3 0 3C. 0 2 0 . 0 0 EO.OC 10 0 . 0 0
3 1 - 6 0 6 0 . 0 15 . 36 ( 6 . 6 2 1 0 0 . 0 0
4 1 - 5 0 5 0 . C 1 2 . 5 0 8 7 . 9 0 ICO.CO
5 1 - 60 ( C. C E. 33 9 1 . 6 7 1 0 0 . 0 0
6 1 - 7 0 TC.O C.C ICC.CC ICU.CO
71- 8 0 8 0 . 0 2 0 . 0 0 EO.OC 1 0 0 . CO
El - SC SC.C 1 6 . 6  7 £ 3 . 3 3 ICO.CO
♦90A.CS PA* . IJ.CJ 9 0 . 0 0 ILC.CO
TCTAl 1 2 . 77 8 7 . 2 3 ICO.OC
PERCENTAGES; CF TRt CCLUPN TCTALS
SI NC t o t a l
1 . 00 2 . CO
- l O A . C S IC.C C.C 3 . 6 6 3 . 1 9
11 - 2 0 2C. 0 E . 33 7 . 3 2 7 . 65
2 1 - 3 0 3C.0 E . 33 6 . EE 5 . 3 2
3 1 - 4 0 6 0 . 0 3 3 . 3 3 2 6 . E3 2 7 . 6 6
41-5C 5 0 . C 1 0 . 67 1 7 . C7 1 7 . 02
: i - t c 6 0 . Ü 8 . 3  3 1 3 . 4  1 1 2 . 7 7
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T T t Z TXTTT “T 6 T J 5 - • 78. SC 18.12
6 1 - 7 0 TC.O 1 6 . 62 1 6 . 63 1 6 . 60
11- a c EO.C IC. SE 6 . 7 1 7 . 38
e i - s c SC.C E . t : 5 . 6S 6 . 0 6
«90*«CS MAX . 6 . El s . t s S . 56
TCTAl 1 0 0 . 0 0 I C O . t o 1 0 0 . 0 0
EXPECTEC CELL VALUES
SI NC TCTAL
1 . 00 2 . CO
- l O A - CS I C . C C.ET 6 . 1 3 S.LC
11- 2 0 2 0 . 0 2 .  S 7 16 . 03 1 7 . 0 021-30 3 0 . C 6 . 0 1 l E. SS 2 3 . 0 0
31 - 4C 6 0 . 0 2 6 . 1 7 1 2 3 . E3 I SO. CC
4 1 - Î C SC.O 1 6 . 2 3 7 6 . 77 S 3 . 0 0
3 1 - 6 0 6 0 . C I E . ES E S . IS 1 0 6 . 0 0
t l - T C 7 0 . 0 I S . 18 7 1 . ( 2 8 7 . 0 0
T1-8C EC.C 7 . 68 3 6 . 32 6 6 . CC
81- 9C SC.C 6 . 2 8 2 9 . 72 3 6 . 1 0
♦SOA-CS MAX. 9 . 7 6 2 7 . 24 3 3 . 0 0
TOTAL I Ci . C O 6S2.CC 9S6.CO
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T A B L E  N C .  3 1 0 O I S L A P A C I V A R
FCR  C C P U N I C V A P I îr.‘ 1(1E A L E A P
C E l l  FREQUENCY CCLNTS REM AKTEIVAR 1(1
SI KC TCTAL
l . C C 2. LC
'th.
CISCAPAC - l O A - C S 1 0 . 0 C 2 2
IVAR i n  11- 2C 2 0 . 0 C 2 2
2 1 - 3 0 3 0 . 0 1 C 1
3 1 - 4 0 4 0 . C IS 15 34
4 1 - 50 5 0 . 0 4 5 S
5 1 - 60 6 0 . 0 5 6 11
61-TO 7 0 . C 1 5 6
Tl -BO ( C. O C 3 3
« 1 - 9 0 SC.O Î 6 11
*90A"CS MAX. 1 3 4
TOTAL 36 47 83
. L T . . 01 0 0 3
STATI STI CS 8ASEC CK TFE FRECLENCY IA81E
STATI STI C v a l u e C . F .  PRCBA81LITY STAT 1
( 1 ISCUARE 1 1 . U S S C. 2 6 4 3
PERCENTAGES Cf  TFE RCk ICTALS
SI KC TCTAL
l . CC 2 . 0 0
- l O A ' C S 1 0 . 0 0 . 0 ICO.CO IOC.CO
1 1 - 2 0 2C.C C.O ICO.CO I C O . 00
2 1 - 3 0 3 0 . 0 1 0 0 . 0 0 C.O I CC.CO
3 1 - 4 0 4 0 . 0 5 5 . 8 8 4 4 . 1 2 1 0 0 . 0 0
4 1 - 5 0 5C.C 4 4 . 4 4 5 5 . 5 6 ICO.OC
Î I - 6 C 6 0 . 0 4 i . 4 5 5 4 . 5 5 1 0 0 . 0 0
t l - T C 7 0 . 0 1 5 . 6 7 E3 . 3 3 ICO.CO
71- 80 EO.O C.C I CC. CC 1 0 0 . 0 0
81-SC SC.O 4 5 . 45 5 4 . 5 5 ICO.CC
♦SOA»CS MAX. 2 ) . 0 0 7 5 . CC l i e . C O
TCTAl 4 3 . 3 7 5 6 . 6 * ICO.OC
PERCENTAGES CF Tkt CCLLPK TCTALS
SI KC TOTAL
1 .Ob 2 . 0 0
- l O A . C S IC.L C.C 4 . 2 6 2 . 4 1
11 - 2 0 2C.C 0.0 4 . 2 t 2 . 4 1
2 1 - 3 C 3C.C 2 . 7 8 C.L 1 . 2 0
31-40 4C.C 52.76 3 1 . SI 4 0 . S6
41 -5C SC.C 1 1. I . 1 0 . 6 4 1 0 . «4
-  5 8 8  -
T T T P TO’. L ~CTC----- 4788 4176
71- 8C •  0 . 0 E . 33 4 . E 8 5 . 3 2
ei-sc SC.O 6 . 3 3 6 . 1 0 6 . 3 8
«90A-CS MAX. 8 . 3 3 1C.S8 1 0 . 64
1C7AI I C C . 00 I CC.CC 1 0 0 . CC
EXPECTEC CELL « a i l e s
SI KC TCTAL
l . C C 2. 0C
- l O A . C S I C . C 0 . 3 8 2 . 6 2 3 . CO
U - 2 C 2C. 0 0 . 8S 6 . 1 1 7 . 0 0
2 1 - 3 0 3C.U 0 . 6 4 4 . 3 6 5 . 0 0
31-4C 4 0 . 0 3 . 3 2 2 2 . (E 2 6 . CO
4 1 - 50 5 0 . 0 2 . 0 4 1 3 . S6 1 6 . 0 0
51 - 6 0 6 0 . 0 1 . 53 1 0 . 47 1 2 . 00
6 1 -  TO 7 0 . 0 C. 5 1 3 . 4S 4 . 0 0
71-EO 8 0 . 0 0 . 6 4 4 . 3 6 5. 0C
6 1 - 90 SO.b 0 . 7 7 5 . 2 3 6 . CO
♦SOA-CS MAX. 1 . 28 E . 72 1 0 . 0 0
TCTAL 1 2 . 0 0 8 2 . 0 0 S 4 . 0 0
-  5 8 9  -
t a b l e  N C .  311 O I S C A P A C I V A R  111 VS P E A  A N T E I V A R  U l
f C R  C C P U N I C  V A R I  Tl • C A N A R I A S
CELL FREQUENCY CCLNTS
C I S C A P A C  
IVAR U l
SI









11-20 2C.0 1 6 1 1
21-30 3C.C c 3 3 C
31-4C 40.C 35 TE 113 0
41-5C 5C.C %e 10 98 0
51-60 60.0 25 42 61 C
61-TO TO.C 12 23 35 0
Ti-ec EO.Ü 13 21 34 0
81-90 SC.O 18 53 73 0
♦90A.CS RAX. 15 61 76 *•
t o t a l







STATI STI CS BASEC CN TNE FRECLENCY TAELE
STATI STI C VALUE C . F . PRCBA81LITY STATI
ChlSOUARE 1 0 . 2 5 4  S C. 33C3
PERCENTAGES CP T K  RCk TCTAtS
SI NC tot a l
1 . 0 0 2 . 1 0
- I C A . C S I C . C 2 5 . 0 0 1 5 . CC 1 0 0 . 0 0
1 1 - 20 2 0 . Ü 1 4 . 2S E S . 71 1 0 0 . 0 0
2 1 - 3 0 3 0 . 0 C.C ICO.CO 1 0 0 . 0 0
31 - 4 0 4 0 . C 10.51 ( S . 03 ICO.CO
4 1 - 50 5 0 . 0 2 E . 5 7 7 1 . 43 I C C . 00
5 1 - 60 6 0 . 0 3 7 . 3 1 6 2 . t S 1 0 0 . 0 0
t l - T C 7 0 . U 3 4 . 2 5 6 5 . 7 1 1 0 0 . 0 0
71 - 8 0 8 0 . 0 3 6 . 2 4 6 1 . 7 6 I C C . 00
81-SC 9 0 . 0 2 4 . t 6 7 5 . 34 1 0 0 . 0 0
♦SOA'CS PAX. 19 . 74 E L . 26 I CC.CC
t ot a l 2 8 . S6 7 1 . 0 4 1 0 0 . 0 0
PERCENTAGES CF TNE CCLUPN TOTALS
< 1 NO t l t a l
l .CO 2 .CC
-  lOA.CS 1 0 . Ü 2 .CC 2 . 4 5 2 . 32
11-2C 2C.C C U T 1 . 6  3 1 . 35
2 1 - 30 2 0 . C C.C C . I 2 C.5E
3 1-4C •<C.b 2 3 . 3 3 2 1 . 2 0 2 1 . 61
41-5C 5C.C 16 . 67 I S . 02 I t . 52
- 590 -
r r - i c bC « L 12 .  IT T 3 7 7 T
61- TC I C. O 2 . IE 1C.E4 7 . 23
T l - 8 0 8 0 . C 0 . 0 A . 38 3 . 6 1
81-SC SC.C 1 3 . 8 t 1 2 . 11 1 3 . 29
*SOA>OS MAX. 2 . 1 8 6 . 3 8 4 . E2




- l O A. CS I C. C C.E7 1 . 13 2 . CO
1 1 - 2 0 2C.C C. 8 7 1 . 13 2 . CO
21- 3C 3C.C C. 43 0 . 9 7 1 . 00
3 1 - 4 0 4C.C 1 4 .  79 I S . 25 3 4 . 0 0
4 1 - 50 5C.C 3 . SC 5 . 1 0 S . 00
51 - 6 0 6 0 . C 4 . 7 7 6 . 2 3 1 1 . 00
6 1 - 70 7 0 . 0 2 . 6 0 3 . 40 6 . 0 0
71-EO 8 0 . 0 1 . 30 1 . 70 3 . 0 0
81-SC SC.O 4 . 7 7 6 . 2 ! 1 1 . 0 0
♦SCA.CS MAX. 1 . 72 2 . 2 7 4 . 00
TCTAL 3 6 . 0 0 4 7 . CC 8 3 . 0 0
-  5 9 1  -
T A B L E  NC. 3 12 O I S C A F A C t V A R  111 VS N E T  A N T E I V A R  It I
F C R  C C P U N I C  V A R I  « C A N T A E P
CELL FREQUENCY CCcNTS
IVAR I I I
SI
R t h  ANTEIVAR I * I
NC TCTAl NCT
l . C C 2 . 0 0 CCLNT
- l O A - CS 1 0 . 0 c 1 7 0
1 1 - 2 0 2 0 . U c t 6 C
2 1 - 3 0 3 0 . 0 0 i 5 C
31- 4 0 4 0 . C 6 31 43 0
41 - 5 0 5 0 . 0 4 IS 23 0
5 1 - 60 tc.o 9 It 21 C
t l - T C 1 0 . 0 2 12 14 0
11 - 80 EO.O 1 Î t 0
8 1 - 9 0 SC.C 3 34 31 0
♦SCA.CS PAX. 3 1 1C 0
t ot a l 24 14E 172
. L T . .OIC 0 1 IS
STAT 1ST ICS BASEC CN THE'FRECLENCY TABLE
STATI STI C VALUE C . F . PROBABILITY STATI
CR ISCUARE E.CEC S C . 5 2 6 I
PERCENTAGES CF TRE RCk TCIALS
51 NC t ot a l
l . C C 2 . 1 0
- I C A . C S 1 0 . 0 C.O I CC.CC ICO.CC
11- 20 2 0 . 0 C.O I CO. i O ICO.CO
2 1 - 2 0 3C.C O.C ICC.CC I OC . 00
2 1 - 40 4 0 . 0 12 . S5 E6.C5 1 0 0 . 0 0
4 1 - 5 0 5 0 . C 1 I . 2 S 1 2 . e l 1 0 0 . 0 0
51 - 6 0 6 0 . 0 2 3 . El 1 6 . IS I OC . 00
t l - T C 7 0 . 0 1 4 . 2S E 5 . I I 1 0 0 . CC
71- 6 0 EC.C 1 6 . 67 E3 . 33 I CC.CC
61-SC 9 0 . 1 E . l l S l . t S ICO.CO
♦SCA.CS PAX. 3 0 . CC 7L.CC ICO.CO
TCTAl 1 3 . 95 i t . C 5 ICO.CO
PERCENTAGES CF T n LCLCXN t o t a l s
SI NC TCTAl
1 . 0 0 2 .CC
- I C A . C S 1 0 . c C.C 4 . 1 2 4. C7
1 1-2C 2C.C J. C 4 . 05 3.49
21- 2C J C . i O.C l . i E 2 . 5  1
51 - 4 0 4 0 . C 2 5 . 0 0 2 5 . IC 2 i . C C
-  5 9 2  -
T T T T s r .-ir - n T T f m x r 1 2 . 53
6 1 - 7 0 7 0 . C e.CC 6 . 2 3 6 . 7 6
7 1 - e c 6 0 . 0 6 . 6 7 5 . 7 1 6 . 56
t l - S C 9 0 . 0 1 2 . 0 0 1 4 . 5 5 1 4 . 0 5
•SOA-CS 10 . 00 16 . 36 14 . 6 7
TCTAl 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0
EAPECTEC CELL VALl ES
SI AC ICTAL
1. 00 2. LC
- I C A - C S 1 0 . C 3 . 4 7 6 . 5 3 12 . 0 0
U - 2 C 7 0 . 0 7 . 03 4 . 5 7 7 . 0 0
2 1 - 3 0 3 0 . 0 0 . 8 7 2 . 1 3 3 . 0 0
31 - 4 0 4 0 . 0 3 2 . 77 6 0 . 2 6 1 1 3 . 0 0
41 - 5 0 3 0 . 0 2 * . 3 d 6 5 . ( 2 5 6 . 0 0
5 1 - 6 0 6 0 .  0 19 . 4c 4 7 . 6 0 ( 7 . 0 0
t l - 7 C 7 0 . C 1 0 . 1 4 2 4 . 6 6 3 5 . 0 0
71-EC 8 0 . 0 S . 85 2 4 . 1 5 3 4 . 0 0
6 1 - 0 0 0 0 . 0 2 1 . 1 4 51 . 66 7 3 . 00
*OOA>CS MA* . 2 2 . 0 1 5 3 . 45 7 6 . 00
I CI AL 1 3 0 . 0 0 3 6 a . 00 5 1 6 . 0 0
-  5 9 3  -
T A B L E  N O .  313 CI SC*8AC( VAk 111 VS » E I  AATETVAM 161 
FCA CCNt KI C VI A I | l  ■ CASI -PAK
CE( NEh AKTEIVIA 161
St AC lllAl ACT
l . C C 2 . CO CCUATEC
CtSLAPAC - 10A«CS I C . C c IE I E 0
(VAR 111 11- 2C 2C.C 2 1! 15 0
2 1 - 3 0 3C.C 2 21 2 !  Ç
31 - 6C 4C.C 62 t s 127 C
4 1 - 5 0 5C.C 22 53 »  \
5 1 - 6 0 6 0 . ( 16 66 63 C
6 1 - 1 0 I C . C 22 36 61 p
1 1 - 00 EC.C 11 25 6 3  0
E l - 9 0 9 C . 0 16 SC 66 0
«90A>CS NA* . 27 57 E6 0
t o t a l 163 36C 553
. L T . . C I C 2 t 6
ST I T I S71 CS BASEC CA The PTECLEACV TAElE
STATI STI C VALUE O . P .  PROBABILITY STATI
CT I SCUl RI 2 1 . 6 1 7 6 ( . 0 1 0 6
PERCENTAGES CP TEE RCb TOTALS
SI AC t o t a l
l . C J 2 . CL
- I C A - C S 1 0 . Ü C.C ICC.CC ICC. CC
1 1 - 2 0 2C . 0 13 . 33 EC. 67 ICO.CO
2 1 - 3 0 JC.C 6 . 7 0 6 1 . 3 0 1 0 0 . CO
31- 4C 4C.C 3 3 . C7 6 6 . 6 ! I CC.CC
A1-5C SC.C 2 6 . 3 3 1 0 . 67 1 0 0 . CO
S I - 6 C 6 L . 0 2 2 . 2 2 1 7 . IE ICO.CC
t l - T C r c . u 3 6 . CT 6 3 . 4 3 I CC.CC
Tl -OC EC.C 6 1 . Ee 5 8 . 1 6 ICO.CC
61- 5C v o . o 3 1 . E6 6 6 . IE ICC.CC
* 50A. CS PA>. 3 2 . 1 6 6 7.66 ICC.CC
TCTAL tV .6» 1 0 . 5 2 ICO.CC
p e r c e n t a g e s  CP lEE CILLPN TCTAIS
St AC t ot a l
1 .«.0 2. CC
- 1 0 4 . cs IC.C C.C 6 . ( 2 3.25
11-2C 2C.L 1 . 23 3.33 2 . 71
71-3C iC.C 1 . 23 5.36 6 . 1 b
31- - .C 4C.C 25.17 21.76 22.57
41-5C SC.C 13.50 13.56 1 3 . 5 6
-  5 9 4  -
3 l*Ot " c u ; r  ' <L . ex I V . t l K . 6 1
61- 7C 7 0 . C 8 . 3 3 8 . 1 1 E. 14
J i - e c EC.O 4 . 1 7 3 . 3 8 3 . 4 9
81-9C SC.C 1 2 . 5 0 2 2 . 9 7 2 1 . 51
«90A-CS PAX. 1 2 . 5C 4 . 7 3 5 . 6 1
TCTAl 1 0 0 . 0 0 I CC.CC I CC.CC
EXPECTEC CELL VALLES
SI AC i c t a l
I .CO 2 . L C
- l O A- CS I C. C C . 98 6 . ( 2 7.CC
11- 20 2C.C C. C4 S . l b 6.CC
2 1 - 30 3C.C C. 7C 4 . 3 C 5 . 0 0
3 1 - 4 0 4 0 . C 6. CC 3 7 . CO 4 3 . CC
4 1 - Î C 5C.C 3 . 21 1 9 . 7 9 2 3 . CC
5 1 - 6 0 6 0 . 0 2 . 9 3 1 8 . ( 7 2 1 . 0 0
61- 7C 7C.C 1 . 9 5 1 2 . CS 1 4 . CC
7 1- 8 0 EC.O C. 8 4 5 . 1 * 6. CC
8 1 - 9 0 9 C . 0 3 . 1 6 3 1 . 6 4 3 7 . 0 0
*90A>CS PAX. 1 . 40 e . t c 1 0 . 0 0
i c t a l 2 4 . 0 0 1 4 8 . ( 0 1 7 2 . CC
-  5 9 5  -
T A B L E  N C .  2 1 4 C t S C A P A C I V A A  111 V S  R E E  A A T E i V A R  ttl
P C R  C C R U K I C  V A R I  71 ■ C A S T - l E C  .
CELL PRECUEKCV COCNTS REN «KTEIVAR U l
SI AC total ACT
1.00 2.CO CCUAI
-10A>CS K.O 1 3C 31 0
11-20 2C.0 11 41 52 0
21-20 2C.0 11 34 45 C
21-40 4C.C El 16S 246 C
4I-5C 50.0 SÎ 139 192 0
51-00 6C.C 49 125 174 0
61-70 70.0 39 11 106 fc
71-EC e u . c 2C E3 103 0
El-90 9C.0 24 lot 132 0
«90A-CS RA». II it 66 0
tot a l 296 851 1147
. L T . . 0 1 0 C to 29
STATI STI C
C U S C V A R E
STATI STI CS EASEC CN THE FAECLENCT TAEl t  
VALUE C . F .  RRCBABILITV STATI
2 E . I S 2  9 C.CCC9
PERCENTAGES CF T t t REV TCTAIS *
SI NC TCTAl
1 . 00 2. CC
- l O A . C S I C. U 3 . 2 3 9 6 . 7 7 ICC.CC
11- 2 0 2C.C 2 1 . 1 5 7 8 . 65 ICO.CO
21- 3C 3C.U 2 4 . 4 4 7 5 . 5 6 ICC.CC
3 1 - 4 0 4C.Ü 3 2 . 9  3 6 7 . C7 lOC.CC
4 I - 5 C SC.C 2 7 . 6 0 7 2 . 4C ICO.CC
5 1 - 6 0 6 0 . 0 2 8 . 1 6 7 1 . 64 I CC.CC
t l - T C 7 0 . 0 3 3 . C2 6 t . s e ICC.CC
71-EC EC.C 1 9 . 42 EC . 56 ICO.CC
61- 9C 9 0 . u I t . I E 6 1 . 6 2 ICO.CC
+9CA.CS PAX. 1 6 . 67 6 3 . 3 3 I C C . t v
TCTAL 2 5 . 8 1 1 4 . 19 I CO.CC
PERCENTAGES CF T K CCLUPN TCTAIS
SI NC t e t a l
l . C v 2.CC
- l O A . C i I C. O C. 3 4 3 . 53 2 . 7 0
l l - i C 2C.C 3 . 72 4 . E2 4 . 5 3
71- 3C 3 C . . 3 . 7 2 4 . I t 3 . 9 2
31-4C «.C.C 2 7 . 3 i 1 9 . 39 2 1 . 45
s l -S C SC.L 17 . 91 1 6 . 3 ! 1 6 . 74
- 596 -
Sr-BTT " w n r * . : > it.it t t . J V
t l - T C TO.C 1 3 . sc I C. CC 1 1 . 0 2
J I - 8 C 8C.C I I . C 4 t.41 I . 78
8 1 - 9C 9C.U e.59 T.tS 7 . 96
«90A-CS PAX. It.St 1 4.L2 I S . 19
TCTAL ICC .CO I CC.CC I CC.CC
EXPECTED CELL VXlvES
SI AC TCTAL
1 . 0 0 2. CC
- l O A ' C S 1 0 . 0 5 . 3 1 1 2 . 69 I B. CC
11- 2C I C. C «.42 io.se 1 5 . CC
2 1 - 3 0 3 0 . C 6 . 7 8 1 6 . 22 2 3 . CC
3 1 - 4 0 4 0 . 0 3 7 . 4 3 8 9 . 5 7 1 2 7 . CO
41- 5C SC.C 2 2 . 1 1 5 2 . 6 9 7 5 . CC
51- 6 0 6 0 . C I E . 57 4 4 . 4 3 6 3 . 0 0
6 1 - 7 0 7 0 . 0 17 . 98 4 3 . C2 6 1 . 0 0
7 1 - e c EC.O 1 2 . 67 3C. 33 4 3 . ( 0
81- 9C 9C.C 1 2 . 97 3 1 . C3 4 4 . 0 0
»90A>0S PAX. 2 4 . 7 6 5 9 . 2 4 E4.CC
t o t a l 1 6 3 . 0 0 3 9 0 . CO 5 5 3 . 0 0
-  5 9 7  -
T A B L E  N C .  315 CISCAAACIVAR 111 vS AEt  ANTEIVAA U l  





1 . 0 0 2. CC CCLA1IC
CISCAPAC -10A>CS I C. O 1 13 14 0
(VAR I I I 1 1 - 2 0 2 C . 0 3 2C 22 0
2 1 - 3 0 3 0 . C 3 19 21 C
3 1 - 4 0 4 C . 0 13 61 «C C
4 1 - 5 0 5 0 . C 14 45 59 0
5 1 - 60 6 0 . 0 14 33 47 C
6 1 - 1 0 10.(1 6 23 29 u
T l - BC EC.O 3 12 15 0
# 1 - 9 0 9 0 . 0 3 16 I I 0
«90A.CS FAX. 9 16 25 0
t o t a l 66 264 330
. LT . . 0 1 0 C 6 19
STATI STI CS EASEC CA 1TE FAECLEACV TAEIE
STATI STI C VALUE C . F . P R O B A BI LI TY STATI
CT I Sl u a r e I 3 . 4 6 C 9 C. 14 3 3
PERCENTAGES CF TIE RCk TCTALS
SI AC t o t a l
l . C C 2.CC
- l O A . C S 1 0 . 0 1 . 1 4 9 2 . 6 6 I C l . C C
11- 2 0 2C.C 9 . 0 9 9 0 . 9 1 ICO.CC
2 1 - 3 0 3 0 . C 9 . 5 2 9 0 . 4E ICC.CC
3 1 - 40 4 0 . 0 1 6 . 35 ( 3 . 1 5 ICO.CC
4 1 - 50 9C.C 3 3 .  13 16 . 27 ICC.CC
5 1 - 60 CC.C 2 9 . 1 9 7 0 . 21 ICO.CO
6 1 - 7 0 TC.C 2 0 . 6 9 7 9 . 3 1 I CC.CC
Tl -BO EC.C 2 0 . 0 0 EC.CC ICO.CC
6 I - 9 C 9 0 . Ü 11 . 11 6 6 . 6 9 ICO.CC
* 90 A ' 0 S FAX. J 6 . C0 6 4 . cO ICO.CC
TCTAL 2 0 . OC EC.CC ICO.CC
Ptt-LfcSTxCES Cr T K  CCILPA TI TALS
SI TCTAL
1 . 00 2 . 0 0
- I C A . C S I C . C 1 . 52 4 . 9 2 4 . 2 4
11 - 20 2 0 . C 3 . 03 7. 5E 6 . 6  7
21 30 3 0 . C 3 . 0 3 7.2C 6 . 3 6
3 1 - 9 0 9 0  . Ü 1 9 . 70 2 5 . 3 6 2 4 . 2 4
9 1 - 5 0 5 0 . 0 2 1 . 21 17 . 05 1 7 . 66
-  5 9 8  -
r i - t f ETTO ' TOTr» • 14' .«9- 1 5 . 1 6
6 1 - Ï C 7 0 . Ü 1 1 . 6 2 e 34 9 . 2 4
ï l - ê C «C.C 6 . 7 6 9 . 7 5 £ . 9 8
É l - SC 9 0 . C 8 . 1 1 1 2 . 6 9 11 . 51
• 90A- 0S FAX. 3 . 7 2 6 . 4 6 5 . 7 5
TCTAl I C C . 00 ICC.CC ICC.CC
CPECTEL CELL V A l t E !
SI FC TCTAL
l . C C 2 . t e
- 10A«CS I C. C 6 . 0 0 2 3 . CC 3 1 . 0 0
U - 2 C 2C.C 1 3 . 42 3 6 . SE 5 2 . t t
21- 3C 3C.C 11 . 61 33 . 39 4 5 . CO
Î 1 - 4 C 4C.C 6 3 . 4 8 18 2 . 5 2 2 4 6 . 0 0
41- 5C S l . C 4 9 . 5 5 1 4 2 . 4 5 1 9 2 . 0 0
5 1 - 60 6 0 .  ü 4 4 . 9 0 129 . 1C 1 7 4 . CC
61- TC 7 0 . 0 2 7 . 35 TE .65 1C6.CC
Tl - EC 8 0 . 0 2 6 . 5 8 16 . 4 2 1 0 3 . CC
61- 9C «O. ü 3 4 . 0 6 9 7 . 9 4 1 3 2 . 0 0
♦90A-CS FAX. 1 7 . C3 4 8 . 9 7 6 6 . 0 0
TCTAL 2 9 6 . 0 0 8 5 1 . (C 1 1 4 7 . 0 0
-  5 9 9  -
T A B L E  N O .  }|6 C I S C A P A C  ( VA*  III VS B ET  A F T E I V A R  U l
E C U  C C B U A I C  V A A I  jl • C-ALICIA
CELL FREQUENCY COUNTS A EM ANTEIVA*  U l
C ISCAFIC 
I VA* III
SI AC TCTAL ACT
l . CC 2. CC CCUAT
- l O A - CS I C. C 2 21 23 0
1 1 - 2 0 2C.C 5 26 33 C
2 1 - 3 0 3C.C I t 24 34 0
3 1 - 4 0 4C.C 94 221 3 I S I
4 1 - 5 0 SC.C IT U t 263 0
5 1 - 6 0 6C.C ST 144 201 C
61- TC TC.C SC 96 146 c
T l - t C EC.C 39 61 ICC c
8 1 - 9 0 SC.C S6 I T6 234 0
«90A-CS PAX. 42 I S2 194 0
TOTAL 432 1113 I 94S
. I T . . CI C 41
STATI STI CS CASEC CA TTE FFELLEACY TAEIE
STATI STI C VALUE C . F . FRCHABILITY STATI
CT ISCUARE 2 2 . 3 2 4  9 C.CCT9
FERCENTACES CF TTt RCA TCTALS
SI AC TCTAL
I . CO 2 . CO
- I C A - CS I C. C E.TC 9 1 . 3C ICC. CC
11- 2C 2C.C I S . 15 1 4 . 6 5 I C C . 00
2 1 - 3C 3C.C 2 9 . 41 TC.S9 lOC.CC
3 1- 4C 4 0 . 0 2 9 . E4 7 0 . 16 I CO.CC
4 1 - 5 0 SC.C 2 9 . C6 7C. 94 ICO.CO
51- 6C 6V. C 2 8 . 3 6 7 1 . 64 I CO.CC
6 1- TC TC.C 3 4 . 2S 6 5 . 7 5 I CC. CC
l l - E C e c . c 3 9 . CC 6 1 . CC ICO.CC
81- 9C SC.C 2 3 . 93 7 6 . ( 7 I CC. CC
* 90A«0S P A X . 2 1 . 6 5 7 8 . 35 I CC.CC
TCTAl 2 7 . 9 6 7 2 . C4 I CC. CC
FERCEATAGES CF TTE CCLLPA TCTAIS
SI AC TCTAL
l . C J 2.CC
- l O A . C S I C. C C. 46 1 . 69 1 . 49
1 1 - 2 0 TC.C. 1.  It 2 . S2 2 . 14
2 1 - JC 3C.U 2 . 3 1 2 . 1 6 2 . 2C
31-4C 40.0 21 .It 1 9 . Et 2 C . 39
41-iC SC.C 1 7 . t c U . c 9 1 7 . 15
6 0 0  -
s r - y c T C . C v i . i r 1 2 . Î L— i r . r s ”
t l - T C TC.C «.cs E . T l e . TS
M - 8 C 8C.C 4 . 5 ! 4 . Î 5 4 . 5 5
t l - 9 C 9 0 . 0 3. C3 t.ce 5 . 4 5
*9U*>CS PAX. 1 3 . 6 4 6 . C6 . 5 6
TCTAL I C O . 00 I CC.CC lOC.CC
EXPECTED CELL VALLES
SI AC TCTAL
I . CO 2.CC
- l O A . C S I C . C 2 . 6 0 1 1 . 2 0 1 4 . CC
11-2C 2C.U 4 . 4 0 I T . CC 2 2 . CC
2 1- 30 3C.C 4. 2C 1 6 . EC 2 1 . 0 0
31- 4C 4 C . 0 1 6 . CC 6 4 . CO 8 0 . CO
41- 5C SC.C 1 1 . EC 4T. 2C 5 9 . CC
Î 1 - 6 C 6 0 . C S. 4C 3 T . 6 C 4 7 . CO
t l - T O TC.C 5.to 2 3 . 2C 2 9 . CL
T l - EC * 0 . 0 3.CC 1 2 . CC 1 5 . CC
•  1-ÇC 9 C . L 2 . 6C 1 4 . 4C 1 6 . 0 0
«90A. OS MAX. 5. CC 2 0 . CC 2 5 . CC
t otal 66.CJ 2 6 4 . CC 33C.CC
- 601 -
t a b l e  N C .  !IT OISCABACiyAR 111 VS BET AATEIVA* Ul BCR CCBLMC VABI 71 - RICJA
CELL FREQUENCY CCLNTS BEh ANTEIVAB Ul
SI RC TCTAl ACT
l.CC 2.CC CCUATEC
CISCAFAC -lOA-CS IC.C c 7 7 C
IVAB 111 11-20 2C.0 1 IE IS C
21-20 3C.Ü 2 I 2 C
21-4C 40.0 14 4e 60 C
41-50 !C.O 1! 35 48 C
51-60 6C.C 2 10 12 0
tl-IO 70.0 4 12 IE 0
71-EO EC.C 1 6 13 c
81-90 SC.C 6 26 32 c
«90A-0S PA*. f 1 6 C
TOTAL 54 161 215
.IT . .CIC C 2 2
STATISTICS EASEC CA ThE FFELLEACY TABLE
STATISTIC VALUE C.F. PROBABILITY STAT 1
CT ISCUARE 3C.15! S C.C0C4
PERCENTAGES CF TTE RCA TCTALS
SI AC TCTAL
I.CO 2.CO
-lOA.CS IC.C C.C ICC.tC ICC.CC
11-20 2C.0 S.26 S4.74 ICO.CC
21-20 IC.C ICC.CC C.C ICC.CO
Î1-4C 40.C 22.32 76.(7 ICC.CO
41-50 5C.C 27.CE 72.S2 ICC.CC
51-60 aC. V 16.67 E3.33 ICC.CC
61-70 7C.Ü 25.CO 75.CC ICC.CC
71-EC EC.C 52.E5 46.15 ICO.CO
81-SC SC.C 16.75 11.25 ICC.CO
♦SCA.QS NA*. 83.33 16.(7 lOC.CC
ICTAL 25.12 74.68 ICO.CC
PERCENTAGES CF TTE CCLLPA TOTALS
SI AC TCTAL
1.00 2.CO
-lOA.CS IC.C C.C 4.35 3.26
11-20 2C.C 1.85 11. IE 6.84
21-2C 3C.C 3.7C C.C 0.S3
31-40 4C.C 25.S3 26.57 27.SI
4I-5C SC.C 24.C 7 21 .14 2 2.33
— 602 —
n-tTf 6C.T 11.19 ir.T4 11:01
61-70 TC.C 11.97 C.63 9.45
71-IC EC.O 9.C3 5 46 6.47
81-9C 90.C 12.96 15.99 15.15
«SOA'OS MAX. 9.72 13.66 12.56




-lOA.CS IC.C 6.43 16.57 23.CO
11-ZC 2C.0 9.23 23.77 33.CC
21-20 2C.C 9.51 24.49 34.00
21-40 4C.C EE.CD 226.92 315.00
41-50 5C.0 74.IC 19C.9C 265.CO
51-60 60.0 56.2C 144.EC 2C1.1C
61-70 7C.C 4C.E2 ics.ie 146.CO
71-ec ec.c 2 7.96 72.(4 ICC.CC
61-9C 9G.C 65.43 iee.57 234.00
♦90A.CS MAX. 54.24 129.76 194.CC
TOTAL 432 .CC 1113.Cl 1545.CC
“ 603 -
T A B L E  A C .  318 C I S C A P A C I V A B  111  V S  P E T  A A T E I V A P  161
P C P  C C P U A I C  V A R I  71 " P A C P I C
CELL FREQUENCY CCLNTS PEN AKTEIVAR 161
SI RC TCTAL NCT
l.CC 2.10 CCUNTEC
CISCAPAC -lOA-CS IC.O 3 16 19 C
(VAR III 11-20 2C.0 6 32 38 C
21-30 30.C 6 33 39 C
31-60 6C.C SC 163 193 C
61-50 SC.C 58 ICE 166 C
51-40 AO.G 21 EA ICI C
61-70 70.0 26 66 tt c
11-80 80.C 21 62 63 c
81-90 9C.C 13 2E 41 c
*90A"CS MAX. 21 56 79 c
TOTAL 223 606 829
.LT. .CIC C 4 4
STATISTICS 8ASEC CN TT& Fp Êc l Êncv TAEIE
STATISTIC v al ue C.F. PRCBA81L1TY STATI
CFISQUARE 16. SCI 9 C.C971
PERCENTAGES CF TTE RCb TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
-lOA-CS IC.C 15.79 E4.21 ICO.CC
11-20 2C.C . 15.79 E4.21 ICO.CO
21-30 3C.V 15.38 E4.62 ICC.CC
21-60 6C.C 25.91 74.09 ICC.CC
61-50 5C.C 36.96 65.C6 ICO.CO
:i-6C 60.C 19.62 EC.37 ICC.CO
61-70 70.0 27.27 72.73 ICC.CC
71-80 EC.O 22.22 66.67 ICC.CO
61-9C 9C.0 31.71 6E.29 ICC.CC
♦90A-CS MAX. ti .CC 72.CC ICC.CC
TCTAL 26.90 73.10 ICO.CC
PERCENTAGES CF TTt CCLLPN TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
-lOA-CS IC.C 1.35 2.66 2.29
11-20 2C.0 2.69 5.28 4.SE
21-30 3C.C 2.69 5.65 4.7C
Ï1-6C 6C.C 22.62 23.6C 23.28
61-50 5C.I 26.Cl 17.E2 20.02
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n-ttu rt.-c 3.TC (.21 9.3t
el-TC TC.C T.41 7.4! 7.44
n-«o 8C.0 12.9t 2.72 6.CS
8X-9C 90.Ü 11.11 16.19 14.68
*90A"0S FAX. 4.26 C.t2 2.74




-lOA-CS ic.c 1.T6 9.24 7.C0
11-20 2C.C 4.7/ 14.23 14.CO
21-30 3C.C C.5C 1.9C 2.C0
31-60 6C.C 15.C7 44.43 60.CO
61-îC 5C.C 12.et 35.44 46.CO
51-60 ec.o 3.Cl C.44 12.CC
tl-TC TC.O 6.C2 11.9E 16.CC
Ji-ec 8C.0 2.27 4.72 13.CC
81-9C 9C.Ü E.C4 23.46 32.OC
♦SCA-CS FAX. l.Sl 4.44 t.CC
TCTAl 56.CC 161.CC 215.CÜ
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T A B L E  N C .  319 O I S C A P A C I V A B  111 V S  B E T  A N T E I V A B  161
F C B  C C B U N I C  V A B I  |l • B U R C I A
CELL FREQUENCY CCLNTS REM ANTEIVAR 161
SI NC TCTAL NCT
I.CO 2.CO CCLNTEC
CISCAPAC -lOA-CS IC.C 2 14 16 0
IVAB 111 11-30 2C.0 2 16 IE C
21-30 3C.C 9 12 21 C
31-60 4C.C 3T 1C2 139 C
61-50 5C.C <4 122 146 c
51-60 60.C 19 43 62 C
61-10 TC.O 1C 23 33 0
11-60 EC.O 1C 29 39 0
«1-90 SC.C 3 21 24 0
T90A-CS 1NAB. 13 44 57 C
t ot al 129 426 555
.LT. .CIC C C 212
STATISTICS BASEC CN ThE FFECLENCY TAEIE
STATISTIC val ue C.F. PBCBABILITY STATI
CT ISCUARE 16.236 9 C.0621
PERCENTAGES CF TTt RCV TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
-ICA.CS 10.0 12.50 8T.3C ICC.CC
11-20 2C.D 11.11 E8.E9 ICO.00
21-30 30.0 42.E6 51.14 ICO.CC
31-4C 4C.0 26.62 13.38 ICC.CO
41-50 SC.C 16.44 63.56 ICO.CO
51-60 60.C 3C.65 69.35 ICC.CC
61-TC TC.O 30.30 69. TO ICC.CC
Tl-BC 80.0 25.64 T4.36 ICO.CO
ÉI-9C 90.U 12.50 8T.5C ICC.CC
♦90A-CS MAX. 22.81 17.19 llL.CC
total 23.24 16.76 100.CO
PERCENTAGES CF TTE CCLLKN TCTAIS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
-lOA.CS IC.C 1.*: 3.29 2.£8
11-20 2C.C 1.55 3.76 3.24
21-30 3C.C t .9* 2.62 3. 78
21-60 6C.0 28.68 23.94 25.05
61-5C 5(.C U.6C < 8 . 6 4 26.31
- 606 -
y n r ITJTO- '9~.9T 19719 .7791
61-10 7C.C 1C.76 10.56 1C.62
71-ec 8C.C 9.42 6.93 7.6C
61-SC 90.0 5.83 4.62 4.95
«90A-0S MAX. 9.42 8.91 9.C5




-lOA-CS IC.C 5.11 13.89 19.CC
11-20 2C.C 1C.22 27.78 38.CC
21-3C 3C.C 1C.49 28.51 39.CC
31-40 4C.C 51.92 141.C8 193.CO
41-5C 5C.0 44.65 121.35 166.CO
51-60 6C.C 28.78 78.22 107.CO
61-70 7C.0 23.67 64.33 88.CO
71-EO 80.0 16.95 4 6 . C5 63.CO
81-90 9C.0 11.C3 29.97 41.00
♦90A-CS MAX. 2C.17 54.83 75.CO
TCTAL 223.00 6C6.CC 829.CO
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T A B L E  N C .  320 O I S C A P A C I V A R  111 VS  R E T  A N T E I V A R  U l
P C R  C C P b N I C  V A R I  Tl - A V A R #
CELL FREQUENCY COUNTS REM ANTEIVAR U l
SI NC TCTAL NLt
I.CO 2.CC CCUNTEC
CISCAPAC -10A>CS IC.C 1 1C 11 0
iVAR 111 11-20 2C.0 2 8 1C 0
21-30 IC.O C 6 6 C
31-4C 4C.C 19 67 66 C
41-50 5C.C 16 60 76 0
«1-60 60.C 12 S7 69 C
61-10 70.0 15 28 42 C
71-80 80.0 5 18 27 1
81-90 «C.C 8 44 52 C
*90A"CS MAX. 4 48 52 0
total 86 346 432
.LT, .OIC C 9 2
STATIST ICS 8ASEC CN TTE FFECLENCY TAEIE
STATI STIC VALUE C.F. PRCBABILITY STATI
Cl ISOUARE 17.527 9 C.0411
PERCENTAGES CF TTE RCk TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CC
-lOA-CS IC.O 9.C9 9C.91 ICC.CC
11-20 2C.C 2C.CC ec.cc ICO.CO
21-30 3C.0 C.O ICC.CC lOC.CC
31-40 4C.0 22.C9 77.91 ICO.CC
41-5C 5C.C 21.C5 78.95 ICO.CO
51-60 6C.C 17.29 82.61 ICC.CC
61-7C 70.0 34.88 65.12 ICC.CC
71-ec 8C.0 33.33 66.67 ICO.CC
81-9C 90.0 15.38 64.62 ICO.CO
♦90A-0S PAX. 7.69 92.21 ICC.CC
TCTAL 19.91 8C.C9 ICO.CO
PERCENTAGES (F TTt COLUMN ICTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.LC
-ICA.CS IC.C 1.16 2.69 2.55
11-2C 2C.C 2.33 2.31 2.31
21-30 3L.C C.C 1.73 1.39
31-40 4C.C 22.09 19.36 19.91
41-5C 5C.C u.ec 17.34 17.59
— 608 —
uu.C rcrn IC.LS l u n
61-70 70.0 7.7S S.4C 5.55
71-80 8C.0 7.75 6.81 7.C3
81-9C 90.0 2.33 4.53 4.32
«90A-CS MAX. 10.08 10.33 1C.27




-lOA-CS IC.O 3.72 12.28 16.CC
11-20 2C.0 4.18 13.12 18.CO
21-30 30.C 4.88 16.12 21.00
31-40 4C.C 32.31 ice.65 135.CO
41-SC 5C.0 33.54 112.ce 146.CC
Sl-60 «C.C 14.41 47.55 62.00
61-70 70.C 7.67 25.33 33.CC
71-EC 8C.0 5.C6 25.54 35.CC
81-90 9C.0 5.58 18.42 24.CO
«90A-CS MAX. 13.25 43.75 57.00
TCTAL 129.00 426.CO 555.CC
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T A B L E  N O .  3 f l O I S C A P A C I V A R  111 V S  P E T  A N T E I V A R  U l
P C R  CCPIiNIC V A R I  II - P . V A L E N C
CELL FREQUENCY CCLNTS REN ANTEIVAR U l
SI NC TCTAL NCT
I.CO 2.CO CCUNTEC
-10A>CS IC.C Î 12 17 0
11-20 2C.0 4 3C 34 C
21-30 3C.0 4 14 23 C
31-40 4C.C SI 201 374 0
41-SC SC.C 46 14C 206 1
51-6C 6C.C 92 121 173 C
61-TO IC.C 24 5C 74 1
Tl-BC 00.C 23 36 44 0
e i - s c SC.C SI 106 157 C
*5CA«0S PAX. U 44 lie C
TOTAL 3E3 424 13C7
.LT. .CIC 3 E 66
STATISTICS BASEC CN THE FFECLENCY
STATISTIC VALUE C.F. PPC8A01LITY
ISCUARE 32.62E 4 C.C002
FENCENTA6ES CF TTE RCb TCTALS
SI NC TCTAL
I.CO 2.CO
-lUA.CS 10.c 24.41 70.54 ICC.CC
11-20 2C.C 11.76 60.24 100.00
21-3C 3C.C 34.13 6C.E7 ICO.CO
31-4C 4C.C 29.E6 74.14 ICC.CC
41-5C SC.C 33.!T 66.43 IOC.CO
51-tC 6C.C 3C.C6 64.44 ICC.CO
tl-TC TO.O 36.11 63.24 ICC.CO
Tl-BC BC.Ü 46.44 53.C6 ICC.CC
ei-5C 9C.0 32.48 67.52 ICO.CC
♦90A»CS PA X . 14.SS 65.45 ICC.CC
TCTAl 24.30 7C.7C ICC.CC
PERCENTAGES CF TTE CCLUPN TCIALS
SI NC TCTAL
l.CC 2.CO
-lOA.CS IC.O 1.31 I.3C 1.3C
11-20 2C.Ü 1.C4 3.25 2.tC
2I-3C 3C.C 2.35 1.52 1.76
31-40 40.0 25.54 3C.41 24.CO
41-ÎC SC.C 25.CT 20.56 21.66
STATI
- 610 -
Tl-Gf (m.c n.^E 1J . 1C 13
61-70 70.C 7.97 9.41 671-EO 00.C 6.Cl 2.11 3E1-4C 40.0 13.32 11.47 12*40*.CS MAX. 4.10 1C.17 0




-lOA.CS IC.C 4.40 12.C211-20 2C.0 4.46 24.C4















T A B L E  N O .  3 : 2 C I S C A P A C I V A K  111 V S  R tl  A N T E I V A #  161
f O #  C C B U N I C  V A R I  71 «  F . V A S C t
CELL FREQUENCY CCLNTS REh ANTEIVAR 161
SI NC TOTAL NCT
I.CO 2.CO CCLNTEC
CISCAFAC -ICA.CS IC.O 2 IS 21 9
IVAR It) 11-20 2C.0 6 61 65 C
21-30 3C.C 1C 27 37 c
21-60 60.C EE 231 317 c
61-5C 90.C 61 St 137 0
S1-6C EC.C IE 72 IOC c
61-7C 7C.C IE 32 9C 0
71-EO EO.G 7 36 61 9
El-90 SC.C 16 66 62 0
«9CA-CS FAX. 7 12 19 0
TOTAL 21S 6IC 629
.LT. .CIC C 5 12
STATISTICS 8ASEC CN TTE FFECLENCY TAEIE
STATISTIC VALUE C.F. PRCEAE)L1TY STATI
Cl ISCUARE I6.56C 9 C.C561
PERCENTAGES CF TTE RCh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2.CC
-lOA.CS IC.O S.92 SC.6E ICC.CC
11-20 2C.C E ES SI.11 ICO.CO
21-30 3C.C 27.C3 72.97 ICC.CO
21-6C 6C.0 27.13 72.87 ICO.CC
61-50 9C.0 2S.S3 70.C7 100.00
51-60 6C.C 2E.CU 72.CC ICC.CC
61-7C 7C.0 36.OC 66.CC ICC.CO
71-EC EC.O 17.C7 82.93 ICO.CO
Bl-SC 90.0 29.El 76.19 ICC.CO
*40A>OS NAX. 36.E6 63.16 ICC.CC
TCTAL 26.62 73.56 ICC.CC
PERCENTAGES CF TTE CCLUFN TCTAIS
SI NC TCTAl
1.00 2.CC
-lOA.CS 10.0 C.Sl 3.11 2.53
11-20 2C.C 1.83 6.72 5.63
21-2C 3C.0 6.57 6.63 6.66
31-60 60.0 39.27 37.87 36.26
61-5C 5C.C 16.72 15.16 16.53
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rr-TT' "nmr TTTTV n . w 12.06
61-70 70.0 t.22 s.25 6.C3
71-EC EC.C 3.20 5.57 4.95
ÉI-9C 90.0 7.31 7.34 7.4E
♦90A-0S MAX. 3.2C 1.Î7'' 2.29




-lOA-CS IC.O 5.55 15.45 21.CO11-2C 2C.0 11.89 33.11 45.CC21-30 3C.C 9.77 27.23 37.0031-40 40.C 83.74 233.26 317.0041-5C 5C.C 36.19 1CC.61 137.COÎI-6C 60.0 26.42 73.58 ICC.0061-70 70.C 13.21 36.79 50.CC71-EC 00.0 IC.E3 3C.17 41.CC«1-90 9C.0 16.3« 45.62 62.CO«90A-CS MAX. S.02 13.98 19.CO
TCTAL 219.CO 61C.CC 829.CO
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T A B L E  N O .  3 2 3 O I S C A P A C I V A R  111 V S  R E T  A K T E I V A R  161
P C R  C C P b K t C  V A R I  71 «  C E O T A
CELL FREQUENCY CCLNTS REH AKTEIVAR 161
SI KC TCTAL KCT
l.CC 2.CO CCUR1EC
CISCAPAC -lOA-CS IC.O c C C 0
IVAR 111 11-20 2C.0 c C C C
21-30 3C.0 c C 0 0
31-40 4C.C c 4 4 0
41-50 5C.0 c 1 1 0
51-60 60.C c 3 3 C
61-70 IC.C c 2 2 C
71-00 00.0 2 1 3 0
01-90 9C.0 c C C 0
*90A"CS RAX. 1 1 2 0
TOTAL 3 12 15
.LT. .CIO c 0 1
STATISTIC 
ClISCUARE
STATISTICS EASEC CK TIE FFECLEKCY TAEIE 
VALUE C.F. PRCBABILITY STATI;
7.7CE 5 C.ipi
PERCENTAGES CP TIE RCh TCTALS
SI KC TCTAL
1.00 2.00
-IQA'CS 10.0 C.O C.C ICC.CC
11-20 2C.0 C.C 0.0 ICG.00
21-30 3C.C C.C C.C ICO.CC
31-40 40.C C.C ICO.CC ICO.CO
41-5C SC.C C.C ICO.CC 100.00
51-60 6C.L C.C ICO.CO ICO.CO
6 1-70 TO.C C.C ICC.CC ICC.CO
71-EO 80.0 66.67 33.33 ICC.CO
81-9C SC.C C.C C.C ICC.CO
*90A"0S PAX. 50.CC 50.CC ICC.CO
TCTAL 20.00 80.CC ICC.CO
'ERCEKTAGES CF Tit CCLLRK TCTAIS
SI KC total
1.00 2.CC
-lOA.CS 10.c C.C C.C o.c
11-JC 2C.C C.C O.L C.C
21-3C 3C.C C.C C.C o.c
21->40 6C.C C.O 33.33 26.67
61-SC 5C.C C.C E.33 6.6 1
- 614 -
51-IC “CTTt XTÎ TsTCX TL.wO
61-70 7C.C C.C 16.67 13.33
71-IC IC.C 66.67 1.33 20.CO
61-90 90.0 C.C C.C O.C
«90A-0S RAX. 33.33 1.33 13.33




-lOA-CS IC.C C.C C.C C.C
11-20 2C.C C.C C.C C.C
21-30 3C.C o.c C.C O.C
31-40 4C.C C.60 3.2C 4.CO
41-50 SC.C C.2C C.EC l.CC
51-60 60.C C.60 2.4C 3.00
61-70 70.C C.4C i.ec 2.CO
71-IC 10.0 C.6C 2.4C 3.00
I1-9C 9C.Ü C.C C.C C.C
+90A-C5 RAX. C.4C l.CC 2.CO
TCTAL 3.CO 12.CC 15.CO
- 615 -
TABLE NC. 326 OISCAPACIVAR 111 VS PEI AKTEIVAR Ul 
FCR CCPCKIC VARI Tl - lELlLLA








lOA'CS IC.C C c c
1-20 2C.C C c c
1-30 3C.C C c c
1-40 6C.C C C c
1-50 SC.C C C €
1-60 60.C C C C
1-70 7C.C C c c
1-BO EC.C C c c
1-50 5C.C C c c
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TABLE NC» 73 fCAC IV7R 11 5S SEAL (VAA 21
CtLL MBEQUEHiCV CCLKTS ÎE A t  21
4A*Ck PEPEMA t o t a l
l .C O 2 . 0 0
tc*t - ÎA « C S S.CC K 2 3 to; «23
( 4AM I )  t - l 3 3 3 . C ’ K 3 C 1213 3043
IA-2A 2 4 . C 2312 1125 3441
2 Î - 3 4 3 4 . C 554 455 1453
3 Î - 4 A 4 4 . C 454 341 1045
A5 -54 5 4 . C 434 335 573
5 5 - 4 4 4 4 . C 404 24 ! 445
■4SA-0S PAM. 50 43 113
TOTAL 7505 4c4C 12943
3 T i 1 l ! 1 I C Î 1 * 5 4 1  CP 11:  P M l O t k O  i /1 1 4
STATISTIC VALO' C . f .  f f C e A e l L M T  STATISTIC
CMS6UAAC 1 0 3 .0 4 4 7 ( .0
PEMCEATA6ES Of Th i nCh TOTALS
VAMCk PEPEAA TOTAL
t .C C 2 . 0 0
5» OS S.CC 5 4 . 0 5 4 3 . 5 5 .C O . 00
4 - 1 ? 1 3 . 0 4 0 . 1 4 3 5 . 1 6 ICC.CC
1 4 - 2 4 2 4 . 0 4 ) . 1 5 3 2 .1 1 1 0 0 . CO
2 5 - 3 4 3 4 . C 4 5 . 6 4 3 4 . 3 4 I C I . 00
3 5 - 4 4 4 4 . C 4 4 . 4 1 3 3 .3 3 ICO.CO
4 5 - 5 4 5 4 . C 4 5 . 2 3 3 4 . 1 7 I C O .00
• Î - E 4 4 4 . C 4 2 . 2 5 3 7 .7 5 ILL.OO
■65A-0S PAM. 4 3 . 4 4 5 4 .3 2 lO O .C t
TOTAL 4 3 . 0 1 3 4 .5 5 I C C . 00
PEMCEkTACES CP I P t OLlOPk t o t a l s
»Ai-Ck PEPE4A t o t a l
: . 3 C 2 . CO
- 5 A .C S 5.CC 1 2 . 5 4 17 .2 1 1 4 .3 5
e - l 3 1 3 .4 2 3 . 1 5 2 6 .1 4 2 4 . 2 0
1 4 -2 4 2 4 . C 2 5 . 2 5 2 4 . 3 3 2 7 . 4 !
2 5 - 3 4 3 4 . C 1 2 . 0 7 1 0 .7 5 1 1 .3 4
3 5 - 4 4 4 4 . C t .E O T .S t 1 . 3 2
4 5 - 5 4 5 4 . 1 4 . 0 5 7 . : l 7 .7 7
! 5 - 6 4 4 4 . C 5 . U 5 . 2 e 3 . IT
■65A-CS PA». 0 . 4 3 1 .4 0 0 . 5 2
T o l t l ICJ.OO ICC.Ow ICC.CO
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TABLE-NC. Ta EOAC IVAN 11 VS TIEC EESIVAN SI
CELL (WeOUENCV CCUBIS TIEC NES IVAN 51
CILCAC EUEOLC TCTAL ALT
t.OC 2.LC CCbATIC
CAC - 5 A - e r .  S.CC I3B IC65 102 3 2
VAS I l  A -1 3  1 3 . 0 1151 1001 3L3E 5
I A - 3 4  2 4 .C 1 I4C 2151 A43b 5
2 î - 3 <  34 .C 544 OIE 1452 1
3 Î - 4 4  4 4 . C 52 55C 1C42 2
4 Î - S 4  5 4 . C 416 552 544 1
55 44 4 4 . C 305 343 40 1
-A5A «0S MA». 55 54 115 C
TOTAL 4525 1551 12522
S T A T IS T IC !  EASEL ( h  TPE EECCLELCT TAELE
S TATISTIC VALUE i : . E .  P K E A O I l ITV STATISTIC
CllSCUARE 5 4 . 4 5 5 1 c . c
^ W Ç l g g E S  CE T l t ALV TCTAL!
C IL C â t ELcELL I t  l A l
l .C C 2.CC
- 5 A - é $  5 . OC 4 C . 4 I 5 5 . 5 2 l l h . c c
6 - 1 3  1 5 . C 3 1 . E4 4 2 . 1 1 ICC.bC
1 4 - 2 4  2 4 . C 3 6 . 0 5 4 3 . 5 1 ICC.CC
2 5 - 3 4  3 4 . 0 3 0 . E4 0 1 . 1 6 ICC.CC
33 44  4 4 . C 4 3 . 3 1 5 4 . 4 2 IC v .C b
4 5 - 3 4  5 4 . C 4 2 . 5 0 5 1 . C2 tCC.CC
5 5 - 4 4  4 4 . C 4T.CT 5 2 . 5 3 ICC.Cb
6 5 A C S  PAA. 5 1 . 3C 4 0 .  Tb Ib b .L C
TOTAL 3 5 .3 3 4 C . l t ICC.CC
e e r c e a t Ao e s  ce  T l t CCLOPN TCTAlS
( I I C A C ELIOLL TCTAL
t.OU 2.LC
-5 A - C S  5.CC 1 4 . 5E 1 4 .2 0 1 4 .5 1
4 - 1 3  1 3 . ( 2 3 . 3 1 2 4 . 4 4 2 4 . 2 6
1 4 - 2 4  2 4 . C 2 5 . 1 0 2 0 . 5 1 2 1 . 4 4
2 5 - 3 4  3 4 . C 1 1 .4 5 1 1 .4 5 1 1 .4 b
3 5 - 4 4  4 4 . C 5 . 1 0 1 .1 1 0 . 3 2
4 5 - 5 4  5 4 . C t . 45 1 .2 1 1 .1 3
5 5 - 4 4  4 4 . C 6 . 1 5 4 . 5 1 5 . 1 1
•45A>CS NAA. 1.2C C .1 4 C .52
H  1 4L ;co .O L U C .C C ICC.CC
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T A B L E  N C . 7Î (CAL 11 vS AAt CC  lONIVAii SI
CELL PHeCUENCy CCUATS A r t C C l C M V A A  51
ICAC
VAP
FtS ICA ESICUICA «EL5CE TCTAl 6CT
1 . 0 0 2.CC 3.CC CCOKTEC
-5 A -C S S.CC 565 551 2 t l 1160 55
6 - 1 3 I 3 . C 6TE IT i C 501 2515 12E
1 5 - 2 6 2 6 . C 1154 1616 606 3216 165
2 5 - 3 4 3 4 . C esc S12 l i e 1 :53 61
3 5 - 6 6 4 6 . C 611 265 162 556 66
6 5 - 5 6 5 6 . G 64E 135 *.21 5C6 61
5 5 - 6 6 6 6 . 0 662 SI 16 612 31
65A es MA*. T3 15 26 112 3
TCTAL 66E ! 5311 1116 1 1 5 1 ,
STATISTICS OASEC (R TPE FRECLIACT TAELE
STATISTIC VALUE C. F .  PAC6A6IL1TT STATISr iC
CUSCVARE 1 5 4 6 .1 1 1 16 C.C
PERCENTACES Cf T U R lh  TCTALS
FIS IC A P S K U U A SELSCR TCTAL
l .C O 2.CC 3.CC
SA OS 5 . 0 0 3 1 . es S 3 .19 1 5 .1 2 ICC.CC
6 - 1 3  1 3 . C 2 3 . 2 6 9 9 . 3 9 1 1 .3 5 ICC.CC
1 6 - 2 4  2 4 . C 3 6 . 4 5 9 1 .1 6 1 2 . 3 5 ICC.CC
2 5 - 3 4  3 6 . C 4 6 .1 C 4 1 . 0 5 1 2 .2 1 ICC.CC
3 Î -4 4 P  4 6 . C 6 1 . 2 2 2 4 . 5 5 1 4 . 2 3 ICC.CC
4 5 - 5 4  5 4 . 0 1 1 . 3 1 19 .31 1 3 .3 3 ICC.CC
5 5 - 6 4  6 4 . 0 T E . 16 6 . 3 3 1 2 .5 1 ICC.CC
" 6 5 A C S  PAR. 6 5 . 1 6 1 3 .3 5 2 1 . 6 3 ICC.CC
t o t a l 6 0 . 1 6 4 4 . 5C 1 4 .3 3 ICC.CC
PERCENTAGES CF TPt CLLOPK TCTALS
FIS IC A PSICUICA SEASCF TCTAL
l .C C 2.CC Î .C C
- 5 A - 0 S  5.CC ( 1 . 2 4 1 1 .66 ( 5 . 5 6 1 6 .1 6
6 - 1 3  1 3 . C 1 3 .6 6 3 2 . 1 1 2 5 . 5 5 26 .3 3
1 6 - 2 4  2 6 . C 2 6 . 6 6 3 1 .1 6 2 3 .6 6 1 1 .3 1
2 5 - 3 4  3 6 . C 13 .31 1C.16 S . 51 11 .62
3 5 - 6 4  6 6 . 0 1 2 .5 1 6 . 5 6 «.26 6.33
S 56 5 6 . C l:.21 2 . 5 6 1.C5 1 .56
55-66 6 6 . C 6.61 C.S5 6.tC 5 . Il
■6 5A -0S  M A * . 1 .65 C . i l 1.6C C.5Î
Il T Al ICO.OC IC O . 00 1 1 c . I, w !û: ,.LC
- 633 -
IA8LE NC .  76 EOAC IVAR 11 VS TEPPCRALIVAR 131
CELL FMfiUENCV CCtNTS 16P FC R A K VIF  137
ceV i n i t FRCVIS ILTAL RC1
1 . 0 0 2.CC CCUNTEC
ECiC SA-OS S.CC ICT6 611 1767 96
IVAN n  6 - 1 3  1 3 . C 2361 949 2114 121
1 6 - 2 6  2 6 . C 911 3 163 3276 165
2 5 - 3 4  3 4 . 0 1355 31 I ; v 2  Cl
3 5 - 4 4  4 4 . C 116 22 116 46
4 5 - 5 4  5 4 . C I C I 7 ICE 6 7
5 5 - 6 4  4 4 . C CO 4 611 37
-65A«CS NAA. I C I 1 112 3
tC T A l 10507 . 4 7 : 11171
S U I I S T I C I  BASEL CR IPE FFSCLERCT T I E l l
ST ATISTIC VALLE C . F .  F A C 5 A k lL | IV  STATISTIC
CRlSCUABfi- l E 6 4 . 1 5 t 7 . . C
PERCENTACES CF T M NCR tCTA lS
C l f  I R I T FRCvIS I I T A I
l .C O 2 . C l
- S A -O S  S.CC E C .01 3 1 . 1 1 iLC.Cw
6 - 1 3  . 1 3 . C E1 .3C 1E.7C ICC.CC
1 4 - 2 4  2 4 . C 1 9 . 0 2 4 . IE ICO.CC
2 5 - 9 4  3 4 . 0 1 7 . 3 4 2 . 6 6 I C O . IC
3 5 - 4 4  4 4 . C 1 7 . EC 2 .2C ICC.CC
4 5 - 5 4  5 4 . C 1 1 . 2 3 C .1 7 1 C , .LW
55 64 E4.C 1 1 . 3 9 C .1 5 ICC.CC
-6 5 A -C S  RAa . 1 7 . 3 2 2 .6 E ICC.CC
TOTAL 8 7 . 7 1 1 2 .21 1 L C . ,  w
PERCENTACES CF T M CCLl PR TC» AL5
C E U R IT FRCVIS TCTAL
l .C C 2.CC
- 5 A .C S  5.CC 1 C .24 4 6 . 1 4 1 4 .7 1
6 - 1 3  1 3 . C 2 2 . 5 5 3 7 . C2 2 4 . - 1
1 4 -2 4  2 4 . t 2 1 . 6 3 1 1 . C7 2 7 . 3 5
2 5 - 3 4  3 4 . C 12 .1C 2 . 5 1 I I . 62
3 5 - 4 4  4 4 . L 1 . 2 1 1 . 4 ,
4 2 - 5 4  5 4 . C E.5E C .4 e 7.5C
5 5 - 6 4  6 4 . t 5 .  71 C .2 7 5 . 1 1
-6SA -C S PAR. I . e . l . l L 1 . 1 3
I C t J t ICO.OC ICC.CC ICC.CC
-  6 3 4  -
n:i
t a b l e  NC. TT SEAL IvAK 21 VS t i l l  RESIVAR 91
CELL FBCCUENCr CCbkTS T I F l  RESIVAR SI
Cl lOA C PLCELL T C T A L ALT
I . 00 2 .1C CfLRTEC
vAitcN l .C C  s u e 4 7 3 ) ICES 21
21 PEMBRA 2.CC t i l l 2641 46 3 1 3
t o t a l  412 9 7917 12122
S T A I IS T IC !  BASIC CR TP! FSULELCV TAELE
ST ATISTIC V-LUE L . ' . FRL6A6IL:TV s t a t i s t i c
CMSCUARE I.w 2 6 1 : . ! I C 7  T A T E S '  CCARECTEl
PERCENTACES CF I P t  p rk  T f l A l î
•
CILCAC FLECLl TCTAL
1 . 0 0 2.CC
VARCN l .C C  3 1 . 6 7 6 b . 33 ICC.CC
PENBRA 2.CC 3 6 . 7 9 6 1 . 2 9 ICC.CC
TCTAL 3 1 . 3 3 t C . 6 7 ILC.CC
FEACENTACES CF TPE CCLLPR TCTALS
CIUCAC FLEILC TCTAL
l .C C 2.CC
VARCN l .C C  6 3 . 9 1 6 2 . 6 2 " 6 2 . 1 7
PENBRA 2.CC 3 6 . 6 1 3 7 . 3C 3 7 . C3
TCTAL ICC.CC ICO.CO ICC.CC
EaPECTEC c e l l  VALLES
CIUCAC PLCELl TCTAL
t .C C 2.CC
VARGA l .C O  3 I C 1 . 2 3 4 1 1 3 .1 7 1EE9.CC
PENBRA 2.CC I E 2 3 . T T 2 6 1 3 .2 3 4 6 3 7 . CC
K T aL 4 1 2 1 . CU 7 Î 1 7 . L C 1 2 1 2 2 . CL
- 635 -
SERC IVAR 21 vs APECCICKIVAP S I
C t U  FREQUENCY CELAIS A f lCC IC RIVAR S I
P IS ICA
1 . 0 0






VARCA I . 00  
2 )  PENSRA 2.CC
3221
IAEA
3 2 2 !
2153
I C T l
A3C
TS24 3E I  
«4S9 I B !
TCTAL BBS ! 3 I C I T U I IS T V
STATISTICS kASEC CP 1P | PPICLENCT TABLE
ST ATISTIC VALLE C . P .  P P L k A t lL lT V  STATISTIC
CPISCUARE J S . t i S 2 C.C
PERCENTACES CP TPt PCV TCTALS
PIS IC A  
I . 00
P S U U IC A  SEKSIP 
2.CC ! .C C
TCTAL
VARCN l .C C  
PCN8RA 2.CC
4 2 . Cl 
3T .2S
4 2 . El  
4 0 . 3 3
1 4 .3 3
1 4 .3 2
U C  .LL  
U L . L C
TCTAL VC.TB 4 4 . SC 1 « . ! 3 I I C . L C
PERCENTAGES CP TPE LCLLPA TCTAlS
PISICA
l .O C
P S U U IC A  SEKSC* 
2.CC T.CU
I C I A l
VARCN l .C C  
PENSRA 2 . 0 0
6 3 . V 4
2VjO (
! v . S t  
4 L . 1 3
tl.ii
: i . l k
E 2 . P l
3T .1S
t o t a l ICO.CC ICC.CC ICC.CC U C .C C
EAPECTEC CELL VAlcES
l .C C 2 . CL 3.CC
TCTAl
VARON l .C C  
PENBRA 2.CC
ZCtt.it
l t l v . 2 6
3 3 I T . 4 .
2CC0.LE
U A A . p i  
lie.IE
I Ü 4 . C C
44SS.CC
TCTAL 4Et5.CC S 3 ie .C C :ri(.cc iisis.cc
— 636 —
T ABIE # 0 *  IB FCBIACI IVAR 61 *< APICCIONIVAR 91
C E U  KàlÇÜEBCV CCl NTS AFECLICRIVAR 91
F IS IC A FSIC VlL A SERSCR TCTAl ACT
l .C O 2 . CL 3 . CL CCLRTEC
FCBIACI 11000 t .C C SIB B22 169 l i e ? 124
IVAR 61 t - S M l L  2 . 0 0 BSC B92 141 ^ 1C03 36
9 - l O N I l  l .C C B IT 932 13C 1C IV 66
1 C - 2 9 N I I  4.CC BBI 119 266 1636 60
29-9CN1L 9.CC 2 0 ! 316 110 137 2 !
90R IL  6.CC 2929 2B12 911 6120 216
TOTAL B I I 2 93T1 l f l 9 11970
NCT CCtNTCC t 9 I 11
STATISTICS PASfC CR IPE FRECLERCV TAELE
STATISTIC V A L U  C . P .  P* vE ABILITV SIA T IS T IC
CM!COARE 2 Ï . 9 B 3 u C.CC44
PERCEKTACES LP TPk R ib  TCTALS
PIS ICA P S U L I L A SEMCP t r i A i
l .C O 2.CC 3.CC
ItO OO l .C C 3 9 . B* B I . & 9 11.93 1 1 , . CL
1-9M11 2.CC B U S S B9.B 3 1 3 . C2 ILC.CC
9 - lO W t L  S.CC 3 I . B S B9.3C 1 2 . C9 ICC.CC
1 0 - 2 S I I U  4.CC B2 .2B 4 3 . 9 9 1 3 . 0 1 ICC.CC
2 9 - 9 M 2 L  9.CC 3 0 . BO 4 9 . 9 9 1 6 . C l U C . L C
SORTI 6 . CL 61.20 43.CC I S . 19 ICC.CC
TCTAL BO.TO • 4 4 . 6 9 1 4 . 3 3 ICC.CC
PERCENTACES CF TPE CClLMfc TCTALS
FIS IC A FSICbiCA SERSCR TCTAl
1.00 2 .C 0 3 . 0 0
IICOC l .C C 1 C . ST 1 1 . 9 » 9 . 0 9 1C .92
1 - 9 R I L  2.CC 9 . 2 2 9 . IB 0 . 2 2 9 . 0 !
5 - l C R l L  S.CC I . 9 B 9 . 9 0 7 . 9 1 9 . 0 1
1C -29R1L 4.CC I B . I S 1 3 . 3 0 1 3 . 1 0 1 1 . 6 1
2 Î - 9 0 N I I  S.CC S.BO B .2 9 0 . 0 0 6 . 1 6
90P1L t .C C 9 1 . 7 2 4 9 . 1 3 9 4 . 2 9 Î 1 . 1 9
TCTAL I C 7 . 0 0 ICC.CO ICC.CC ICC.CC
- 637 -
TABLE NC. BO F C B l A L t  I V AR  (I v< C E R ê C A C  (VA R |A|
CELL i>i(tlMCNCV CCUhlS CEREGAC (VAR 141
SI NC TCTAl NCT
1 . 0 0 2.CC CCLNTEC
PCCLACt ) i o o e l .C C 109 12C2 13C7 124
IVAR 61 1 - 9 N I L 2.CC 91 99C loai 3B
9 - l O N I L S.CC 63 toil icac 69
1 C -2 )N 1 L 4.CC 139 1494 1633 91
2 9 -9 0 N 1 L 9.CC 91 641 739 23
90RIL 6.CC 619 949 2 6 127 217
TOTAL 1131 1C I36 11967
RCT CILNTEC 2 T I t
S T A T U  : Ki BASIC CR TPE FRECLENCT TAEIE
STATISTIC VALLE C . F . fpcbabiiitt statistic
CP ISCLARE 4 1 . 1 1 9 9 C.vCCC
RERCERTA6ES CF IPE RLh TCTALS
SI NC TCTAL
1.00 2 .C 0
11000 l .C O E.C3 9 1 . 9 7 I C C . 66
I - 9 N 4 1 2.CC 1 . 4 2 9 1 . 9 1 ICC.CC
3 . 0 0 9 . 1 3 9 4 . 1 1 ICO.CC
l O - Z W L 4.CC 6 . 9 1 9 1 . 4 9 ICC.CC
2 5 - 9 0 i | t 9 .CC 1 3 .2 6 • 6 . 1 4 ICC.CC
9 0 N fC 6.C0 1C.36 • 9 . 6 4 ICO.CO
t o t a l 9 . 4 9 9 C .9 9 ICC.CL
PERCENTAGES CF TPE CCLLRR TCTAlS
!l NC TCTAL
l .O C 2 . 6 0
11000 l .C O 9 . 2 6 1 1 . 6 9 1 C . 9 ,
1 - 9 P I L 2.CC 6 . 0 9 9 . 1 4 9 .C 3
9 - l O R I L 3.CC 9 . 9 1 9.19 9 .C 2
1 C -2 9 R IL 4.CC 1 2 .1 9 1 3 . 1 9 1 3 . ( 9
2 9 - 9 C P I L 5 CC E.C6 9 . 9 2 (.It
90MIL 6.CC 56.19 9 0 . ( 1 9 1 . 2C
TCTAL ICO.OC ICC.CC ICL.CC
- 638 -
TABLE NC. Cl PCELACI IVAR 61 V! TTL REPAIVAP 191
CELL MKflUEKCY CCtNTS TTC REPAIVAP 191
SI NL TCTAL M l
1 . 0 0 2.CC CCLNTEC
FC eiA CI  11000 l .C C 41C E3( I3C6 129
IVAR 61 1-9R1L 2.CC 4C1 EEC I C k l  36
S - l O R l l 3.CC 413 667 ICEC 69
10-2SN1L 4.CC 64C 9 9 ! 1 6 : :  41
2S -9 0 N IL S.CC 2EB 4 S I 734 23
90N1L 6.CC 2 113 3396 l U S  219
TCTAL 4SE9 64E3 il46i
NCT CCLNTEC 6 3 11
S T A T I S T l i !  c A S t t  CN TPE PPICLENCT TAELE
ST ATISTIC VALLE L . F .  PP CE AIIL ITV s t a t i s t i c
CUSCUARE T C .4 ' 1 9 C.C
PERCENTACES CP TPi PL ,  TCTAL!
! l NC TCTAl
1 . 0 0 S.LC
11000 l .C C 3 9 . 4 9 6 4 . Cl lie .C l
1 - 5 R I I 2.CC I T . 1C 6 2 . 4 L l i e . c c
5 - l O N l L 3.CC 3 8 . 2 4 6 1 . Tt tCC.lC
1C -2 5 R IL 4.CC 3 4 . 1 9 6 0 . 1  : ILC.CC
2 : - 9 0 R I L S.CC 3 8 . 9 7 tl.C! I l L . C ,
90N1L 6.CU 4 5 . 2 4 9 4 . T6 ICO.CO
TCTAL 4 1 . 6 9 9 6 .3 9 l i c . i c
PERCENTAGES CP TPk CLLLPN TCTALS
SI NC TCTAl
/ l .C O 2 . CO
11000 l.CC 4 . 4 3 1 1 . 9T J l . S l
1 - 9 R I L 2 . CL 6 .C 4 9 . T 4 4 .C 3
5 - l O R I l 3.CC 6 . 2 6 9 . 9 9 S.C2
1C -2 9 R IL 4 . CL 1 2 .8 4 14 .< 2 1 3 .1 4
Z Î -9 0 R 1 L 9 . L I 9 .7E 6 . 4 t l . l ?
SONIL 6.CC 9 5 . 1 3 4 6 . L6 9 1 . 2 1
TCTAL ICO.CC ICC.CC lll.CC.
- 638 A4'
i n FOILAC! IVAR 4 *  VS REP ANTEIVAR 141
c ^ i  IUBQ)t)i«CV CCIiNTS REP ANTEIVAR 161
SI
1 . 0 0
NC
2 . 1 0
TCTAL NIT
CCLNTEC
k e i i c i  11000 1.00
IvAR 6 1 l - 9 N l i  l . C C
2 9 ^ 9 0 l l i t  9 CO 







I C l l  
044  






ICEC 69  
I E 3 I  92 
739 21 
6 1 : 6  214








S T A T IS T IC !  EASIC ( >  TPE fPECLENCT TAELE
STATISTIC VALLE C . P .  f P l E A E IL I T V STATISTIC
CPISCUAN^ 2 E .4 4 1 !  C.CCOI
PERCeMTAtES Cf TPE RCk TCTALS
SI
1 . 0 0
NC
2.CC
T t T A l
l l b O f .  l .C O  
1-?M:L 2.00  
S - l Q É i l l  1.00  
l O ^ f i j l ’ 4 . 0 0  
29  6 @ #  9.CC  
S O R ^ '  «.CC
22.11
2 1 . 9 2
2 4 . 2 4
2 9 . 2 9
20.20
2 7 . 0 2
1 1 . 1 9  
7 1 . C l  
1 9 . 1 4
1 4 . 1 9  
11.12 







TCTAL 2 9 . 4 1 1 4 . 3 9 ICO.CO






11000  l .C O  
I - 5 R I I  2.CC 
9 - l C P I t  l .C O  
I C - 2 9 N I L  4 . 0 0  
2 5 - 9 0 R I I  9.CC 
9 0 P I I  C.CC
9 . 4 1
7 . 7 9
0 . 9 9
1 1 . 4 4
4 . 1 2
9 4 . 0 1
1 1 . 4 4  
9 . 4 1  
9 . 1 9  
11 .1C  
9 . 9 9  
9 0 . 2 4
IC . S 2
9 .C 3
9 .C 2
1 3 . 6 4
4 . 1 6
9 1 . 2 1
TOTAL ICO.OO ICO.CC ICO.CO
- 639 -
iS  333 a




s  2 a  5 ' a  V
22  335  8 *  £ S  5
22I  I





























3 8  8 
S 3 :  8
I: : : :  ?
2 s a  g
- 640 -
TABLE NC.  *4  
CELL FRECUEKCf CCokTS
lE E C C IC K lV A j  St  »!  
M M S S A I I S A *
121
l<  I
M E C c i c L  r n t t n  i . o c  


















T l T A l  ACT




I t S I I
561
ST ATIST IC S E A S I t  Ck TFE FFECLENCT TAELE
S TATISTIC VALLE C . F .  FFC B A E I I IT V  ST ATISTIC
Ct ISCLARB 51l . t C A 2 l . v
AEALEMTACES CF TFt FCh TOTALS
ESTACIC EVCLLT TOTAL
I .C O 2.CC
F I S I C A  l .C C f  f .A C 1 2 . CC ICO.CC
FSI6U1CA 2 . CO (S .A C IC .E O ICC.CC
SENSOR 3.CC S A . I t 9 . SC ICC.CC
TOTAL es. 2 6 1 0 . lA ICO.CC
PERCENTAGES CF T H ICLLFA TCTAIS
ESTACIC IV C IC T TCTAL
I .O C 2.CC
F I S I C A  I .C O 3S.S3 A T . 12 A C . 11
PS IC UICA 2.CC AA.SS AA.32 AA.S2
SENSOR 3 . CO 1 5 . Ct T.ES I A . 3 I
TCTAt I C O .00 ICC.CO ICC.CC
EXPECTEB CELL VAluES
ESTACIC e v c l l t TOTAL
I .C O 2.CO
F IS IC A  l .C C A Î Î T . t ! Î Î A . Î I A te2 .C C
PSIOUICA 2.CL s e c i . a t 5 1 1 . LA S 3 U . C C
SEASC# 3 . CO I S I S . C l 1 2 3 . SS 1 I I 3 . C C




«FECCICMVAA SI  VS TEFFCRALIVAR I I I  
1E RFLRUIVAA 131




t c t a l ACT
CCLKTEC
AEECCKA F IS IC A  I .C O  




















I I V T 3
3AC
ST ATISTIC S BASEC EN Ti-E FFECLENCV AELE
ST ATISTIC VA LUE C . F . FFCEAEILITV STATISTIC
(HSC LA RE I I I . I S C i C.C
FEKCENTACES LF The RCh TOTALS
CE FIN IT
I .C O
F P tV iS
2.CC
TCTAL
F I S I C »  I .C O  
FS IOVICA 2.CC  
SENSOR S.CC
S I . 23 
C 4 .4 4  
•  T .S2
E .T 3
19 .3 4
l i . C E
IC L .LC  
ICC.CC  
ICC.CL
TOT At E T . 12 1 2 . 2E ICL.CC
FERCENTMCS CF TFc CILLP N t o t a l s




T L T / l
F IS IC A  l .C C  
PSIOUICA 2.CC  
SENSOR 3.CC
4 1 . 4 3
4 3 . 2 4
1 4 . 3 4
it,it 
3 6 . S4 
1 4 . CE
4C.TE 
4 4 . S< 
I4.il
TOTAL I L L . 00 ILC.CC ILL.CL
EXPECTEC CELL .VAUEÎ









4 T 1 / . T I
I ' C . b E
3SS.3S  
t e c . I S  
2 1 » . 32
4LE:.CL
ijlt.tC
: T i : . c i
tctal 1C*.C?.00 I4TC.CC IISI'.CC
— 642 —
iA B tE j ,N P .  «6 AFEICICNIVAF S
^ 1 4 .  t t l t M E N C V  CCCNTS CENIOAC (
SI




IFECCICN F I S I C A  . 1 . 0 0  
1»«A S I  PS IOUICA 2 . 0 0  








V 3 l t
I I U
lO IA t ,





I I S T I
STATISTICS L A S ft
S TATISTIC VALLE C . F .
(hlSOl iARE 2 3 E . 4 I 4 2
ACL TOTALS
SI
1 . 0 0
NC
2.CC
T lT A l
F ï i i i â  1 . 0 0  
F s i o n e *  2 .C 0  
S E R S #  3 . 0 0
3 . 6 2
l . f C
1 6 . 9 6
6 2 . 3E 
6 2 . l t  




TCTAji. 6 . 4 6 6 0 . 3 4 ICC.CC
PEACE^f4j@ES CF THE CCLURN TC3ALS
SI
1 . 0 0
NC
2.CC
t c t a l
F IS IC A  I.OC  
PSICUICA 2.CC 
SENSOR 3.CC
3 2 . EC 
3 1 . 9 4  
2 6 . 9 6
4 1 . 3 6
4 9 . 1 0
1 2 .1 1
4 0 . IT  
4 4 . 6 3  
1 4 . 3 1
TCTAl I C O . 00 ICC.CO ICO.CC
E X F E C | |C  CELL VALLES
SI
1 . 0 0
NC
2 .C &
t c t a l
F I S I C A  l .C C  
PSICUICA 2 . 0 0  
SENSOR 3.CC
4 6 1 .4 6
Ï C 6 . S 9
1 6 1 .6 6
4 4 1 1 . 9 4  
4 E 6 6 .4 4  
1 5 3 1 . C l
4 6 6 0 . CC 
5 * 1 6 . CC 
I 1 I 3 . C C
TOTAL 1 1 1 2 .0 0 IC E 3 6 .C 0 I I S T I . C C
















TIC BEHAIVA*  
TCTAL




AFECCICK F IS IC A I .C O 2 S3 2366 4 IB 2 3
IV A *  S I FS IQ W IC * 2 . CO IB1T 39CC 93TT 1
SENSOR l .C C E2S test I T I 3 3
TOTAL AS SB A6B6 I I 6 T 2
hCT CCLKTEO SSI
STATISTICS BASEC (A  TNE FAECLIKCY TAELE
STATISTIC VALU C . F .
(FISCLARE 2E E.A 63 2





t c t a l
F I S I C A  I .C O  
FS IQ U i CA 2 . CO 
SENSOR 3.CC
sc.BE 
3 A .S I  
IA .AA






TOTAL A l . i t S B .34 ICC.CC





t c t a l
F IS IC A  l .C C  
PSIOUICA 2.CC 
SENSOR I . C l
4 6 . TB 
3 l . t 3  
1 2 . 9 6
1 4 . 3 3  
S C . I I  
1 9 .9 4
4 0 . TB 
4 4 . 6 1  
1 4 ,3 1






t c t a l
F IS IC A  1 .0 0  
PSIOUICA 2.CC 
SENSOR l .C C
2 C 3 4 . 0 I
2 : 4 C . 2 T
T I I . T C
2 1 4 1 . 6 1  
3 I 3 E . T 3  
6 6 6 . IC
4 t t 2 . C C
S i lT .C C
I T I I . C C
t o t a l 4 « td .C C t 6 t 4 . C C l ls T 2 .C C




1 A « IE  W .  • •  
t e n  A G E N C Y  CCbNTS
«FECC1CNIVAN
S|\ NO
SEN ANTE I V # ;  
TCTAL
V I  V I  AEF AATEIVa ;  l A I  
I C I
NCI
AfECCICN F I S I C A  




1 . 0 0 2 . CO CCLNTEC
I.C O 2121 2TEC . 4E 4 I 4
2 . CO 409 4TEE 93TT 1
I .O C 124 H I T H I T 3
SOEE M C ! I 1 9 T I
CCLNTEC 1 4 9 E I
S T A TIS T IC *  t A S IC  CF IhE FFECLENCV TABLE
S T ATIST IC  
CFISCUARC
VAlbE C . F .
142 S.49E 2
1 CF TR9 NCV TCTALS
SI AC t c t a l
I .C O 2.CC
I .C O 4 3 . 4 9 9E .9 9 ICL.CC
2 .C 0 1 1 .3 3 E E .ET ICL.CC
S.CC 1 9 .6 1 AC .39 ICC.CC




S E N S Îi
TOTAI
FERCENTA.6ES CF TFl CCLURN TCTALS
'
SI NC TLTAL
l .C C 2 . C l
F IS IC A l .C C 4 9 . 1 1 3C .99 4 0 . T l
PSIOUICA 2.CC 1 9 .4 4 9 3 . 9 4 « 4 . 9 2
SENSOR 3.CC IC .9 E 1 9 .44 1 4 . : i
TOTAL IC O .0 0 ICC.CC I C C . I C
EXPECTEC CELL VAICES








1 2 9 0 .1 2
l : T I . I 9
4 Î C . T *
NC
2 .1 b
t c t a l
3 ( ! C . I E  « t f l . C C  
3 9 9 9 .1 9  t î l f . C C  
I 2 T A . 2 T  1 T I 3 . L 0
T C T A L U 6 0 . C C  E 9 l 9 . b C  l l S l l . C C
- 645 -
CE IL  r i h l i c i i c v  c c l n t * l i e  FLFAIV#» 1 Î»
SI NC TCTAl NCT
1 . 0 0 2 . 1 0 l l t N l f C
CISCAPAC - lO A - O S IC .C u 212 26C C
IVAR 111 1 1 - 2 0 2C.C 126 3C3 432 0
2 I - 3 C 3C .C  ' 63 J3E 331 0
3 1 - 4 0 4C .C 1200 1762 2662 1
4 1 - 5 0 5C.C 64 7 I2C2 2146 2
Î I - 6 C 6 0 . 0 627 667 1424 C
b l - T C I C . C 442 ACT 1C46 C
71-EO 6 0 . 0 3 t 6 3 7 i 744 1
E l - 6 0 6C .C 533 616 22 2! c
«60*«OS PAA. 332 441 I C I 6 1
TC14L 4646 4663 11644
. I T . . C I C 22 61 54 3
ST ATISTICS EASfC CN ThE FFECLENCV TAELE
STATISTIC VALLE C . F . PFC6AEILITV STATISTIC
CM ÎCLA RE 1 6 4 . 21C 6 C.C
PEACENTACES CF TRE ACk TOTALS
SI NC TCTAL
1 . 0 0 2 . CO
-1 0 4 - ç a 1 0 . 0 2A.6C 7 3 . IC ICC.CC
1 1 - 2 0 2C .C 2 6 . C« 7 0 . 1 4 ICL.CC
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El nûmero de reconocimientos reallzados para la obtenciôn de la condi- - 
ci6n de minusvalla en 1.983 ha sido de 19.40? personas, de las cuales han si- 
do estudiadas 12.545 expediences que représentant el 64'64# del total.
Antes de iniciar el anÂlisis de los expediences correspondientes al aHo 
1.983, queremos presentar en la grâfica n# 38 la evoluciôn del nûmero de reco­
nocimientos efectuados por las Unidades Provinciales de Valoraciôn desde su —  
creacidn hasta el affo 1.983. (77)(78)(112)(H3)
Como se puede observer, el nûmero de reconocimientos desde la creaciân - 
de las U.P.V. en el afio 1.973 va aumentando hasta el aho 1.975 en el que se —  
inicia un descenso manifiesto en 1.97^, manteniéndose pr&cticamente en los mi^ 
mos niveles en los aflos 1.977 Y 1.978, para ir descendiendo en 1.979 y 1.980} 
posteriormente vuelve a subir en I.98I, alcanzando en I.982 la cifra de 20.313 
personas reconocidas debido a que, por aplicaciûn del Real Decreto 1.723/1.981 
de 24 de Julio, se les asigna a las antiguas U.P.V., hoy denominados Centres - 
Bases "el reconocimiento de la condiciôn de minusvàlido y subnormal".
En 1.983 se efectuaron 19.407 reconocimientos, sin contar los efectuados 
en la Comunidad Autondmica de CataluSa, que no nos han sido proporcionados ni 
hemos podido obtener debido a las transferencias de funciones en materia sani­
taria (Real Decreto 1.571/1.981 de Julio); en los aHos anteriores, las estadls 
































El nûmero de personas que previo reconocimiento, les ha sido denegada la 
condiciôn de minusvàlido en el a3o 1.983 ha sido de 1.132, de un total de —  
12.545 personas, siendo por tanto el indice de negatividad de los Centros Base 
del 9'45% de los reconocimientos efectuados,
Como en realidad han sido reconocidos minusvâlidos 19.407 personas en —  
1.983) hemos utilizado las fôrmulas para determinar el error de una muestra —  
asi como su intervalo de confianza, obteniendo mediante su aplicaciôn un error 
de 0'30.
De lo que résulta, que el intervalo de confianza de la muestra es de —  
9'45% + 0'30, seRalândonos que el error mâximo posible cometido en nuestra es- 
tadlstica en relaciôn al indice de negatividad con respecte al total de la po- 
biaciôn reconocida en 1.983) se encuentra entre 9'15% y 9'7S% respectivamente.
En 1.982 (113)) de 20.313 dictâmenes realizados, fueron denegados 5.485 
expedientes, mientras que en I.98I (112), de 14.438 personas estudiadas fueron 
denegados 4.577 expedientes, siendo por consiguiente el indice de negatividad 
de los Centros Base para determinar la condiciôn de minusvàlido en estos afios 
de un 27*49% y un 31'70% respectivamente.
Con respecto a la posible relaciôn existante entre el tipo de afecciôn y 
la denegaciôn de la condiciôn de minusvàlido, se aprecia en la gràfica 39) que 
hay un ligero predominio denegatorio en las afecciones psiquicas, seguido de - 
las fisicas y finalmente de las sensoriales, aunque estas ûltimas proporcional 
mente al nûmero de dictâmenes presentan una mayor denegaciôn.
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La distribuciôn por edades de las personas que han obtenido la condiciôn 
de minusvâlidos se puede apreciar en la gràfica 40 en la que observâmes un ma­
yor predominio de las edades comprendidas entre menos de 5 aHos y de 6 a l3 —  
anos, alcanzando el mayor valor las personas comprendidas entre 14 y 24 ados.
A medida que aumenta la edad, el nûmero de personas reconocidas como mi­
nusvâlidos disminuye proporcionalmente, hasta encontrar el valor mâs bajo en - 
las personas mayores de 65 afios.
A los très primeros grupos de edad, corresponden màs del 66% del total - 
estudiado, dato a tener en cuenta con vistas a planificair las necesidades 
de esta poblaciôn, asi como los grandes bénéficiés econômicos que supondrla la 
rehabilitaciôn y reintegraciôn socio-laboral de este importante colectivo.
En 1.979 (78) los grupos de mayor incidencia correspondlan a las edades 
comprendidas entre 14 - 24 afios y 25 - 44 afios respectivamente, que alcanzaban 
cerca del 70% del total de personas reconocidas.
En 1.982 (113) el tanto por ciento de las personas con menos de 24 afios, 
reconocidas como minusvâlidas, fue del 6l%.
Con estos datos de referenda, nos atrevemos a sefialar que existe, por - 
un lado, una mayor prontitud a la hora de solicitât el reconocimiento de la —  
condiciôn de minusvàlido por parte de la poblaciôn, para acogerse a los benefi 
cios sanitarios y econômicos que de ella derivan y, por otro lado, que los mi­
nusvâlidos en perlodo laboral, ya se acogieran anteriormente a tal derecho.
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El reparte de las personas que han obtenido la condiciôn de minusvàlido, 
en relaciôn al sexo, es el siguiente: (grâfica 41)
- Varones 7.905 personas - 63%
- Hembras 4.64O personas - 37%
Como apreciamos, la incidencia masculine no llega a duplicar a la femerü. 
na; en todos los grupos de edad hay predominio masculine sobre el femenino, al 
canzando el grupo de 14 - 24 afios la mayor desigualdad.
En 1.979 (78), la relaciôn varôn-hembra, fue de 71*40% y 28*60% respecti 
vamente, siendo en 1.982 de un 63% y 37% (ll3), igual que en 1.983.
A la vista de los résultados, podemos sefialar que la proporciôn varôn/ 
hembra alcanza aproximadamente una relaciôn l*8/l.
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La distribuciôn de personas que, previo reconocimiento, han sido déclara 
das minusvâlidas, con respecto a su estado civil es la siguiente; (grâfica 42)
- Solteros 10.097 personas - 80*49%
- Casados 2.311 personas - 18*42%
- Viudos 119 personas - 0*95%
El nûmero de solteros es cuatro veces mâs que el de casados en 1.983, —  
siendo el nûmero de viudos muy bajo. En 1.982 los solteros rcprosentaban el —  
77%, los casados el 22% y los viudos el 1%.
Podemos sefialar, por consiguiente, que son aproximadamente cuatro veces 
mâs numerosos los minusvâlidos solteros que los casados, teniendo muy poca re- 
presentatividad porcentual los viudos.













En la distribuciôn segûn profesiones de la poblaciôn reconocida minusvâ- 
lida en el ano 1.983, observâmes que el 42'6l% de las personas estân sin ocupa 
ciôn o no la declaranj el 17'47% son estudiantes y un 10*95% son estudiantes - 
de Educaciôn Especial; le siguen en orden de frecuencia el personal industrial 
con 8'72% y las amas de casa con 5*38%. (grâfica 43)
Los demâs grupos obtienen entre un 1 y un 3% a excepciôn de los grupos I 
y II (profesionales y personal directive de la Administraciôn Pûblica y priva- 
da) cuyo tanto por ciento es inferior al 1%.
No existen datos comparatives respecto a este résultado.
En nuestra opiniôn, es muy importante que cerca de un 43% de la pobla- - 
ciôn reconocida minusvâlida no tenga ocupaciôn o no la declare.
La rehabilitaciôn no sôlo engloba el tratamiento médico sine también la 
orientaciôn y formaciôn profesional y el empleo laboral. Tedo es un conjunto y 
no se pueden desunir los eslabones.
La meta de la rehabilitaciôn es la reintegraciôn socio-laboral de las —  
personas. Si falla ésta ^quê objeto puede tener para el discapacitado todos —  
los pasos anteriores si no hay para él esperanza en el futuro?
El tanto por ciento insignificante de los grupos I y II nos hace pensar 
en dos situaciones: 1*) que la minusvalla no incida en estos grupos; 2^) que 
la persona con un menoscabo por su preparaciôn profesional no se considéré mi- 
nusvâlido y no quiera acogerse a tal condiciôn.
Finalmente, senalar la importancia que tiene que un 10*95% de las perso­
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La distribuciôn de la poblaciôn minusvâlida en relaciôn a su lugar de re 
sidencia es la siguiente; (grâfica 44)
- Ciudad - 4*925 personas - 39*33%
- Pueblo - 7.597 personas - 60*6 %
El numéro de personas que viven en los pueblos no alcanza a ser el doble 
de las que viven en las capitales de provincia.
La distribuciôn por sexo sefiala un mayor predominio del sexo masculino -
sobre el femenino, siendo mas manifiesta esta diferencia en los pueblos.
No hay datos comparatives respecto a este resultado.
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La distribuciôn de la poblaciôn reconocida minusvâlida en relaciôn al nû 
mero de habitantes de cada poblaciôn es la siguiente: (grâfica 45)
- El mayor nfunero de minusvâlidos viven en poblaciones de mâs de 50.000 ha 
bitantes; le siguen a continuaciôn, los que habitan en poblaciones corn—  
prendidas entre 10.000 y 25.000 habitantes.
- En tercer lugar, se encuentran los que viven en poblaciones de menos de
1.000 habitantes, presentando los grupos comprendidos entre 1.000 y —
5.000 y 5.000 y 10.000 habitantes respectivamente, un tanto por ciento - 
aproximado.
- Las poblaciones que acogen menos nûmero de minusvâlidos son aquellas corn 
prendidas entre 25.000 y 50.000 habitantes.
En la estadlstica de 1.982 (ll3), el 54% de la poblaciôn minusvâlida re- 
sidia en poblaciones de mâs de 20.000 habitantes, mientras que el 46% lo ha—  
cia en poblaciones con menos de 20.000 habitantes; en 1.983 los tantos por —  
ciento eran 56*7% y 43'2%, aunque la separaciôn de los dos grandes grupos de - 
poblaciôn se realizaba en el limite de 25.000 habitantes.
Podemos afirmar, en vista de estos résulta dos que el nûmero de personas 
minusvâlidas residentes en poblaciones mayores de 25.000 habitantes es ligera- 
mente superior a las que viven en poblaciones inferiores a este nûmero.
Este dato es fundamental y estâ directamente relacionado con la instala- 
ciôn de Centros de Rehabilitaciôn en determinados nûcleos de poblaciôn, a fin 
de poder prestar la ayuda necesaria a la poblaciôn existente.
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La dlstribuciôn de la poblacidn minusvAlida en relaciôn a la Comunidad 
Autônoma a la que pertenece, es la siguiente (grâfica 46)j el mayor tanto por 
ciento de minusvdlidos residen en Andalucla (22'I6#), seguida de Galicia —  
( 12'74%) y Valencia (ll'05/6)j Castilla-Le6n obtiene un 9'45% seguida del Pals 
Vasco (6'74%), Madrid (6'67%) y Murcia con 6'12%.
Las demis Comunidades Autdnonas tienen menos de un 5% del total.
No hay datos comparatives respecto a este résultado.
La mayor incidencia de la minusvalla en Andalucla, Galicia y Valencia -
puede ser debida al mayor nûmero de habitantes de estas regiones asi como a -
las condiciones socio-econômicas de Espafia en la actualidad, que inciden pode








































Las afecciones se han distribuido en très grandes grupos: flsicos, psl—  
qiiicos y sensoriales. (grâfica 48)
El nûmero de afecciones flsicas fueron 4.885 casos (40'?8%); el de psl—  
qiiicas 5*378 casos (44*90%) y el de sensoriales I.716 casos (14*32%) sobre un 
total de 12.545 casos de los cuales no fueron contabllizados 566.
Debido a que el nûmero de personas reconocidas minusvâlidas en el atk> —  
1.983 fue de 19.407, necesitaraos nuevamente utilizar las formulas para hallar 
el câlculo de error de una proporcidn a travês de una muestra asl como un in—
tervalo de corfianza.
Despejando en la ecuacidn y realizando las operaciones necesarias tendre 
mos que:
' Error F = 1'37
Error P = 1'31
Error 5 = 1'65
Si el intervalo de confianza (ic) de cada muestra es Ic = P + E tendre—  
mos que: (grâfica 47)
- Intervalo de confianza flsico = 40*78 +1*37 '
- Intervalo de confianza pslquLco = 44*90 + l'3l
- Intervalo de confianza sensorial = 14*33 + 1*65
Asl pues, obtenemos el error mâximo y el intervalo de confianza de cada
afeccidn.
—667—
Esto nos lleva a decir que el resultado que hubiêramos obtenldo de cada 
afeccidn en el caso de Haber estu^ado el total de expediences estarla corapren 
dido en el caso de los flsicos entre 39*41% y 42*15%, en el caso de los psiqui 
cos entre 43*59% y 46*21% y en el caso de las afecciones sensoriales entre —  
12*68% y 15*98%.
En 1.979 (78), las afecciones fisicas representaban el 55*89%, las psl—  
quicas 24*43% y las sensoriales el 15*25%.
Comparando ambos resultados, observâmes que ha habido un moderado descen 
so de las afecciones flsicas con respecto a 1.983, mientras que en las afeccio 
nés pslquicas el aumento ha sido muy manifiesto. Las afecciones sensoriales se 
mantienen prâcticamente en igual proporciôn.
Este aumento de las afecciones pslquicas puede ser consecuencia de la —  
aplicaciôn de la O.M. de 5 de Enero de 1.982 sobre reconocimiento de minusvâli 
do y subnormal, asignadas a los Equipos de Valoraciôn y Orientaciôn ubicados - 
en los Centros Base (Real Decreto 1.723/1.98l de 24 de Julio). (57)

^6^
CALCULO DEL ERROR DE LA PROPORCION 
A TRAVES DE UNA MUESTRA
Afecciones Câlculo de erro r
FISICAS 40,78 ± 1,37






En cuanto a la dlstrlbuciôn de las afecciones en relaciôn al sexo de los 
tninusvâlidos (grâfica 48), encontramqs que en las très afecciones prédomina el 
sexo masculino, siendo aproximadamente doble el nûmero de varones que el de —  
hembras en las afecciones fisicas, mientras que esta diferencia se acorta en - 
las afecciones sensoriales y mas ostensiblemente en el caso de las afecciones 
pslquicas.
No bay datos comparatifs respecto a este resultado.
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Dentro de las afecciones fisicas (grâfica 49 y 50) observâmes que en el 
aparato locomotor y sistema nervioso (con repercusiôn en el aparato locomotor) 
prédomina la parilisis cerebral con un 8'Q% y las secuelas poliomiellticas con 
un 4*4% y las secuelas reumâticas con un 3'2%.
En el aparato cardio-respiratorio las cardiopatias ocupan el primer lu—  
gar con un 1*1%, seguidas de las neumopatlas con un 1%.
Los demis aparatos y sistemas casi no tienen significacidn estadlstica a 
excepcidn del aparato Cenitounitario que représenta un l'8% del total.
En el atk) 1.979 (78), dentro del aparato locomotor, eran mis frecuentes 
las secuelas poliomiellticas con un 9*48%, y la paraplejia-tetrapiejia con —  
7*58%; les segulan en orden de frecuencia las amputaciones con 6'30% y las se­
cuelas traumâticas con 6'21%.
En el aparato cardio-respiratorio las neumopatlas ocupaban el primer lu- 
gar con un 2*32% seguidas de las cardiopatias con un 1*54%.
El aparato genitourinario constitula el 1*67% del total,
Comparando ambas estadlsticas apreciamos que la incidencia de las afec—  
clones fisicas es variable, sin relaciôn causal aparente, aunque existen cua—  
dros como las secuelas poliomiellticas y las secuelas traumâticas que ccupan - 
los primeros puestos.
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F I S I C A S
1) APARATO LOCOMOTOR Y SISTEMA NERVIOSO
(con repercusiôn en el aparato locomotor)
- Secuelas Poliomiellticas .............
- Secuelas Traumâticas .................






- Parkinson . ..........................
- Malformaciones congënitas ...........
- Parilisis cerebral ....................
- Distrofia muscular ....................
- Enfermedades desmielinizantes . . . .
- Enfermedades heredo-degenerativas . .
- Secuelas Parilisis braquial obstétrica




- Neumopatlas ........  .
- Mixtas .............. ..
- Vasculopatlas ........
































- Hemofilia A ........................  32
- Hemofilia B ....................  4
- Von Willebrend..................   6
- Otros   . . . . . . . . . . .  11
TOTAL CASOS......................... 53
4) ENDOCRINO
- Diabetes .  ......................  38
- Enanismo hipofisario ..............  21
- Otros .....................  . . . . .  12
TOTAL CASOS......................... 71
5) APARATO DICÆSTIVO....................  53
6) P I E L ................................... 22
7) APARATO GENITOURINARIO................  212


















Dentro de las afecciones pslquicas (grâfica 5l), la deficiencia mental - 
ocupa el primer lugar con el 33*8% seguido de la deficiencia mental mixta con 
un 5'3% y la enfermedad mental con un 3%.
En 1.979 (78), la deficiencia mental tambiën era la afecciôn mis frecuen 
te con un 14*96% seguido de la deficiencia mental mixta con un 5*49% y la en—  
fermedad mental con 2'24%.
Podemos senalar, a la vista de los resultados, que el orden de frecuen—  
cia de las afecciones pslquicas se mantiene con un aumento significative de la 
deficiencia mental, posiblemente debido al fuerte incremento de las afecciones 
pslquicas en el aRo 1.983.
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P S I Q U I C A S
N» casos %
DEFICIENCIA MENTAL (sin afectaciôn flsica) 4.056 33'8 %
DEFICIENCIA MENTAL MIXTA (con afectaciôn
flsica y/o sensorial)...................... 633 5*3 %
A U T I S M O    49 0*4 %
EPILEPSIA (crisis aisladas con tt» médico) 179 1*5 %
EPILEPSIA MIXTA (asociada a otras
deficiencias).............................. 102 0*9 %
ENFERMEDAD M E N T A L ............................ 359 3 %




Los trastornos de la audicldn con un 6'1% ocupan el primer lugar en fre­
cuencia de las afecciones spnsoriales seguidps de los trastornos de la visidn 
con un 2*8% (grâfica 52).
En 1.979 (78), la sordomudez era la afecciôn mâs frecuente con un 6*96% 
seguida del aparato visual con 4*09%.
Como vemos, las afecciones auditivas son las mâs frecuentes en ambas es- 
tadisticas manteniéndose los trastornos del aparato visual en segundo orden.
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S E N S O R I A L E S
N» casos %
1«) VISION
- Ceguera . . . . . .    88 0*7%
- Trastornos de la v i s i ô n    340 2'8 %
2?) AUDICION
- Sordera     26 0*2%
- Trastornos de la audlciôn..........   . 748 6'1 %
3») SORDOMUDEZ...............................  265 2'2 %
4®) lENGUAJE.................................  249 2'1 %




En cuanto a la distribuciôn proporcional del tipo de afecciôn, segûn las 
Comunidades Autônomas (grâfica 53), observâmes que las afecciones fisicas pre- 
dominan en la Comunidad Valenciana seguida del Pals Vasco; las afecciones psl­
quicas son mis frecuentes en Canarias y Galicia y, finalmente, las afecciones 
sensoriales. menos numerosas, no predominan en ninguna Comunidad Autônoma.
En las grâficas 54, 55 y 56 vemos cômo es la distribuciôn de las afeccio
nés fisicas, pslquicas y sensoriales con sus subtipos, en relaciôn con las Co­
munidades Autônomas. Con respecto a la afecciôn flsica, la Comunidad Andaluza 
es la primera en cuanto al nûmero de afecciones del aparato locomotor, sistema 
endocrino, aparato digestive y aparato genitourinario; Castilla-Leôn lo es en 
cuanto a afecciones de la piel y aparato cardio-respiratorio y, finalmente, —  
las afecciones hemâticas se dan con mayor frecuencia en Galicia.
Todos los subtipos de afecciones pslquicas son mis frecuentes en Andalu­
cla a excepciôn del autismo que Incide en mayor nûmero en Galicia.
#
En cuanto a la afecciôn sensorial, Andalucla vuelve a ser la primera en 
todos los subtipos a excepciôn de la sordera que es mâs frecuente en Gali- - 
cia.
No bay datos comparatives respecto a este resultado.
En conclusiôn, Andalucla y Galicia son las dos Comunidades que presentan












































































































La distribuciôn de las afecciones fisicas, pslquicas y sensoriales en re 
laciôn a los habitantes de cada poblaciôn es la siguiente (grâfica 57)»
La afecciôn flsica es mayor proporcionalmente en las poblaciones de —
10.000 - 25.000 habitantes, seguido de las poblaciones de menos de 5*000 habi­
tantes; por el contrario, la afecciôn pslquica prédomina en las poblaciones —  
comprend!das entre 5*000 - 10*000 habitantes y menos de 1.000 habitantes.
La afecciôn sensorial se observa con mayor frecuencia en poblaciones por 
cncima de 25.000 habitantes.
Asl pues, las afecciones fisicas y pslquicas tienen mayor incidencia en 
poblaciones de pequéRo nûmero de habitantes, mientras que las afecciones senso 
riales tienen su mâxima representatividad en poblaciones mayores de 25*000 ha­
bitantes.
No hay datos comparatives respecto a este resultado.
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La distribuciôn segûn el curso evolutive de la afecciôn es la siguiente
(grâfica 58):
- Estacionario - 85'21/6
- Evolutive - 10'2756
Por consiguiente, sôlo una décima parte de las afecciones tienen un ca—  
r&cter de progresividad, lo que obliga a su nueva valoraciôn y dictamen por —  
los Centros Base, una vez que la afecciôn se haya estabilizado.
No hay dates comparatives respecto a este resultado.
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0  10,27* 0  
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La dlstrlbucl6n del nfimero de minusvâlldos segûn el nûmero de unidades 
de discapacidad es la siguiente: (grâfica 59)
12) El tanto por ciento de personas que, aun siendo reconocldas, no alcanza
ron la condiclôn de minusvàlido fue del 9'05^
Por un error en el prograna, en donde se lee 3l - 40 unidades, deberla 
seHalar 33 - 40 unidades, ya que para obtener la condicidn de minusvili 
do, es necesario al menos 33 unidades.
En la grâfica 39 vemos que el Indice de negatividad de la condicidn de 
minusvâlido es de un 9H5%t lo que nos indica que el 0'40^ de diferen—  
cia, es el tanto por ciento que representan las personas que tienen 31 
y 32 unidades respectivamente. Al ser un tanto por ciento tan pequeHo, 
no hemos variado los tantos por ciento totales.
22) A pesar de esto, observâmes que el grupo de 33 - 40 unidades représenta
aproximadamente el 23*85%, seguido de un 17*15% del grupo de 4 1 - 5 0  —
unidades.
El tercer grupo en frecuencia es el de 51 - 60 unidades, con el 12*94%»
Los demâs grupos de unidades de discapacidad no alcanzan el 10%.
Dado que la variaciôn del percentage de discapacidad, refleja, como es 
Idgico, la mayor o mener afectacidn del minusvâlido, hemos distribuido 
el total del colectivo en très grupos (leve, moderado y grave), en rela 
ci6n al nûmero de unidades concedidas, dândonos las siguientes cuantlas 
y porcentajes:
De 33 a 40 unidades - 2.993 cases 23*85%
De 41 a 60 unidades - 3»775 cases 29*09%
De mâs de 60 unidades- 4»027 cases 32'09%
-688-
En 1.979 (78) los resultados obtenidos, sin la correcciôn porcentiul en 
relaciôn al nûmero de expedientes no clasificados y denegados, erai los 
siguientes:
De 33 a 40 unidades - 10.013 casos 73*76%
De 41 a 60 unidades - 2.282 casos l6'8l%
De mâs de 60 unidades - 1.279 casos 9*42%
Comparando ambos resultados, observâmes que se ha pasado de un pretomi- 
nio de afecciones leves en 1.979» a una mayor preponderancia de la? —  
afecciones moderadas y graves en 1.983» por le que podemos afirmar que 
va a ser necesaria una protecciûn mâs especifica y laboriosa de es:os - 












DISTRIBUCION SEGUN NUMERO DE 
UNIDADES DE DISCAPACIDAD
No. Total de Casos: 12.545 Unidades
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Si comparâmes el tipo de afecciôn, flslca, pslquica y sensorial, con el 
nûmero de unidades concedidas de discapacidad (grâfica 60), observaremos que - 
la afeccidn fisica y sensorial prédomina en el grupo de 33 a 40 unidades, mien 
tras la afeccidn psiquica le hace en el grupo de 6l a 70 unidades.
A la vista de estes dates, podemos pensar, que las personas con afeccio- 
nes fisicas y sensoriales del grupo de 33 - 40 unidades, son f&cilmente susce£ 
tibles de reintegraciôn socio-laboral; mientras que sucede todo le contrario - 
con las afecciones psiquicas en las que prédomina un mayor grade de discapaci­
dad.
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202) RESULTADO
En cuanto a la temporalidad de la calificaciôn (grâfica 6l). el 84% de 
los dictâmenes, tiene carâcter definitive, mientras que s61e un 1,7% sen pro 
visionales.
Estes tantes per ciente vienen a ser prâcticamente iguales i les balla­
des en la grâfica 58 referente al curse evolutive de las afeccients, ya que - 
es ebligaterie, segûn setiala la Ley, la provisienalidad del dictaien hasta —  
que se observe la estabilizacidn del menescabe.
No hay dates comparatives respecte a este resultado.
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De la poblaciôn reconocida minusvAlida en el aHo 1.983, s61o recibieron 
tratainiento de rehabilitaciôn, en relaciôn a su afecciôn, el 25*60%, es decir, 
una cuarta parte del total del colectivo.
Con respecto a su distribuciân por edades (grâfica 62) observâmes que - 
los grupos de edad comprendida entre 25 - 34 aRos y 14 - 24 aHos respectiva—  
mente, son los que presentan el mayor tanto por ciento de falta de tratamien- 
to rehabilitador. El 77*16% de las personas comprend!das entre 6 - 34 afios no 
han recibido nunca tratamiento rehabilitador.
Estos datos nos demiiestran que la rehabilitacidn médica, arma fundamen­
tal en la lucha contra la minusvalla, no ha sido utilizada en la medida de lo 
que hubiera sido necesaria.
Por otra parte, es necesario seRalar la poca edad de las personas englo 
badas en estos grupos de edad y la carga que supone a la sociedad su manteni- 
miento.
Pensamos que muchas de estas personas reconocidas minusvâlidas, no lo - 
hubieran sido si hubieran recibido tratamiento rehabilitador oportuno, permi- 
tiendo a los que si lo son una mayor protecciôn social, sanitaria y laboral.
No hay datos comparatives respecto a este resultado.
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6-13 2.914 27,14» 72,80
14-24 3.276 21,34» 78.60 i
2S-34 1.392 20,04» 79,96%
35-44 998 21,94» 78,06»
45-54 907 22,93» 77,07 »
55-64 612 22,55» 77,46 »
2 65 112 21.43» 78,57*
s 5 6-13 14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2 65
E D A D E S  (artos)




De la poblaclôn reconocida minusvâlida en 1.983, sôlo recibe tratailen- 
to mêdico y/o rehabilitador el 41'69%, mientras que un 58*32% no reciben nin- 
gûn tipo de tratamiento (grâfica 63).
El grupo de edad entre 14 - 24 aHos représenta con el 73*41% el gnpo - 
con mayor falta de tratamiento médico y/o rehabilitador.
El 66'8l% de las personas comprendidas entre 6 - 3 4  aHos no han re:ibi-
do nunca tratamiento médico y/o rehabilitador.
A medida que aumentan los aHos, hay mayor nûmero de tratamientos p'esu- 
miblemente mêdicos por afecciones crénicas.
El artlculo 10 pârrafo a) de la Ley 13/1.982, de 7 de Abril sobre [nte- 
gracién Social de Disminuidos (59)seHala que la valoracién y calificaciôi de­
finitives sûlo se realizarân cuando el presunto minusvâlido haya alcanzalo su 
mâxima rehabilitaciôn o cuando su lesién sea presumiblemente definitive.
Vistos los resultados, se incumple la Ley en el sentido de reconocr —  
primero la condicién de minusvâlido y luego asentar los principios de tnta—  
miento.
Es solamente después de haber realizado el tratamiento rehabilitadbr, -
en todas sus facetas, cuando se puede valorar si la persona es minusvâlüa o
no.
No hay datos comparatives respecto a este resultado.
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S 5 1.765 64.99» 35.01 »
6 -1 3 2.914 41.49» 58,51 »
14-24 3.276 26.59» 73,41 »
25-34 1.392 31,47» 68,53 »
35-44 998 40.78 * 59.22 »
45-54 908 50.44 » 49,56»
55-64 612 63,56» 36.44 »
2  65 112 64,29» 35,71 »
458 450
s 5 6 - 13 14-24 25-34 35-44 45-54 55-64 2 65
E D A D E S  (aftos)




Si comparâmes el nûmero de personas que recibieron tratamiento rehabil^ 
tador en relaciôn al tipo de afecciôn que presentaban (grâfica 64), veremos - 
que en todos los tipos de afecciôn hay un predominio de la falta de tratamien 
to, siendo a nivel de la afecciôn psiquica donde es mâs acusado con un 88*67% 
seguida de la afecciôn sensorial con un 80*39%; es en la afecciôn fisica don­
de se observa un mayor nûmero de personas tratadas aunque no recibieran trata 
miento rehabilitador un 56*55%*
Sôlo un 25*60% del total de personas reconocidas minusvâlidas en 1.983, 
hablan recibido tratamiento rehabilitador.
Por consiguiente, es necesario seHalar la falta de tratamientos rehabi- 
litadores fundamentalmente en relaciôn a las afecciones psiquicas y sensoria­
les.
No hay datos comparatives respecto a este resultado.
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Si relacionamos los tipos de afecciôn con el tratamiento médico y/< re­
habilitador que recibla la poblacién minusvâlida de 1.983 (grâfica 65) oiser- 
varemos que en las afecciones psiquicas y sensoriales persiste la falta le —  
tratamiento médico y/o rehabilitador aunque en un porcentaje menos elevaio —  
con un 65*09% y 63*34% respectivamente; en cambio en la afecciôn fisica lay - 
un ligero predominio de los tratamientos sobre la falta de ellos.
Podemos senalar, en conclusiôn, que hay un mayor nûmero de personal que 
reciben tratamiento fundamentalmente en el caso de la afecciôn psiquica ' sen 
sorial.
Sin embargo, es necesario insistir en la necesidad de que los tratimien 
tos deben realizarse desde el momento que se desencadena la enfermedad y no - 
esperar a tratarlo una vez que le sea reconocida a la persona la condiciin de 
minusvâlido.
El artlculo 8 de la Ley de Integraciôn Social de los minusvâlldos Ley 
lj/1.982 de 7 de Abril) seHala que la prevenciôn de las minusvallas cons:itu- 
ye un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjuno, y 
forma parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de li Sa- 
lud Pûblica y de los Servicios Sociales.
Si los tratamientos se hubieran realizado con la prontitud necesar.a, - 
muchas personas reconocidas como minusvâlidas no serlan taies, y las personas 
que si lo fueron, podrlan acogerse a las medidas sanitarias, econômicas ' so­
ciales que realmente necesitan.
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En la distribuciôn de las poblaciones en relaciôn al tratamiento reiabi 
litador recibido (grâfica 66) se aprecia que son los minusvâlldos residen es 
en poblaciones de menos de 5*000 habitantes, los que han recibido menor nime- 
ro de tratamientos; a medida que la poblaciôn es mayor, también lo son ma'or 
el nûmero de personas que han recibido tratamiento rehabilitador.
Si comparâmes estos datos con los minusvâlldos que en 1.983 estaban so- 
inetidos a tratamiento médico y/o rehabilitador apreciamos que cuanto mayo' es 
la poblaciôn, mayor es el nûmero de tratamientos que se realizan. (grâfici 67)
En consecuencia, podemos seHalar, la necesidad de potenciar la rehaiili 
taciôn en zonas rurales con el fin de poder atender a los minusvâlldos reii—  
dentes en estas zonas.
No hay datos comparatives respecto a este resultado.
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<1.000 1307 22.11» 77.89»
1.000 - 5.000 1081 21.92» 78,08»
5.000 -10.000 1080 24.26» 75,74»
10.000 - 25.000 1632 25.25» 74,75»
25.000 - 50.000 739 28.28» 71,72»
50.000 6128 27,02» 72,98»
1656
Nota: 578 casos no contabilizados
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<1.000 1306 35.99% 64.01%
1.000-5.000 1081 37.10% 62,90%
5.000 10.000 1080 38,24% 61.76%
10.000-25.000 1633 39.19% 60,81%
25.000 50.000 739 38,97% 61.03%
50.000 6129 45.24% 54,76%
3356




Si comparâmes el nûmero de unidades de discapacidad con el tratamiento 
rehabilitador recibido anteriormente (grâfica 68), observâmes que en el grupo 
de afecciones leves (33 - 40 unidades) el 73'l6% de los minusvâlldos reconoc_i 
dos no recibieron tratamiento rehabilitador, mientras que en los grupos de —  
afecciones moderadas (41 - 60 unidades) y graves (mâs de 60 unidades) tampoco 
lo recibieron en un 73*71% y 72*73% respectivamente.
En 1.983, el tanto por ciento de personas que no reciblan tratamiento - 
médico y/o rehabilitador en relaciôn a la gravedad de la afecciôn (grâfica 69) 
era el siguiente;
- Afecciones leves (33 - 40 unidades) - 59*89%
- Afecciones moderadas (41 - 60 unidades) - 58*66%
- Afecciones graves (mâs de 60 unidades) - 52*59%
Observâmes pues, una evoluciôn positiva en cuanto al aumento del nûmero 
de personas sometidas a tratamiento, alcanzando las afecciones graves el ma—  
yor tanto por ciento de tratamientos.
No hay datos comparatives respecto a este resultado.
Finalmente, insistir en que los tratamientos rehabilitadores tienen que 
empezar desde el mismo momento en que aparece la discapacidad y no pueden es­
perar a que la minusvalla se haya estabilizado; es necesario, pues, una me—  
jor utilizaciôr de los dispositivos sanitarios, desde el punto de vista reha­
bilitador, para que esta lucha contra la minusvalla sea eficaz.
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< 10 unid ' l ”
11 - 20 unid.
3 1 -4 0  unid.
41 - 50 unid
5 1 -6 0  unid.
61- 70 unid.
7 1 -8 0  unid.
81 - 90 unid.
>  90 unid.
Ë
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s  10 290 12.07% 87.93 9
11-20 431 13,46% 86.54 9
21-30 351 22,22 % 77.78 9
31 40 2.992 26,84 % 73.16 9
41 50 2.149 27,83 % 72.179
51 -60 1.624 24.75 % 75.25 9
61-70 1.048 31,39% 68,61 9
71-80 746 30,56 % 69.44 9
81-90 1.212 23,60 % 76.40 9
> 90 1020 23,53 % 76,47 9
Nota: 68% casos no contabilizados
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& 10 290 26.90» 73,10%
11-20 432 29,86% 70,14%
21-30 351 26,50% 73,50%
31-40 2.992 40,11% 59,89%
41-60 2.149 44,07% 55,93%
51-60 1.624 38,61 % 61,39%
61-70 1.049 42,14% 57,86%
71-80 746 49.33% 50,67%
81-90 1.212 43,98% 66,02%
> 90 1.019 54,17% 45,83%




A través del estudio y anâlisis de los expedientes de reconocimiento de 
minusvalla élaborados por los Centros Base del Servicio Social de Minusvâli—  
dos durante el ado 1.983, que alcanzaron la cifra de 19.407 expedientes, de - 
los cuales han sido estudiados 12.545 dictâmenes, es decir el 64*64%, y de la 
aplicaciôn de nuestra metodologla, hemos llegado a las siguientes conclusio—
-708-
1?) Desde la creaciôn de las extinguidas Unidades Provinciales de Valora- - 
ciôn, hoy denominados Centros Base, se aprecia un aimento considerable 
de peticlones de reconocimiento de 1.973 a 1.975, estabilizândose desde 
1.976 a 1.979.
En 1.980 hay un marcado descenso del nûmero de reconocimientos, seguido 
de un ascenso manifiesto en I.981 y sobre todo en 1.982, debido a la en 
trada en vigor del R. D. 1.723/1.98l de 24 de Julio, que alude al reco­
nocimiento por los Centros Base de la valoraciûn de la subnormalidad.
En 1.983 hay una ligera disminuciôn del nûmero de peticlones que pensa­
mos sea debido a que no estân incluidos en el total de reconocimientos 
los efectuados en la Comunidad Autônoma de CataluHa, que no hemos podi­
do obtener al habérsele transferido competencias en materia sanitaria - 
(R. D. 1.571/ 1.981 de 8 de Julio); en los aHos anteriores, dichas esta- 
dlsticas inclulan los reconocimientos efectuados en CataluHa.
El nûmero de personas a quienes les fue denegada la condiciôn de invâli 
do, previa valoraciôn médico-social, fue de 1.132 casos (9*45%) cifra - 
muy inferior a las registradas en I.981 y 1.982 en donde fueron efectua 
dos 14.428 y 20.313 reconocimientos, no alcanzando dicha condicién (mâs 
de 33 unidades) el 3l'70% y el 27*49% respectivamente.
Se observa ademâs un ligero predominio denegatorio de las afecciones —  
sensoriales (335 casos - 19*56%) con respecto a las psiquicas (425 ca—  
SOS - 7 *90%) y las fisicas (372 casos - 7*62%)
2?) La distribucién por edades de las personas reconocidas minusvâlidas, se 
nala una mayor incidencia de los grupos de edades comprendidas entre me 
nos de 5 aHos (1.825 casos - 14*55%) y de 6 a 13 aHos (3.043 casos - 
24*26%), prevaleciendo las comprend!das entre los 14 a 24 aHos (3.441 
casos - 27*43%)
A medida que aumenta la edad, la cifra de sujetos que son declarados 1^  
nusvâlidos disminuye proporcionalmente, ocupando el ûltimo lugar aque—  
llos con mâs de 65 aHos (115 casos - 0*92%)
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Si confrontâmes estos resultados con los de 1.979, en donde prédominaban 
los grupos de 14 a 24 arlos y 25 a 44 aHos, y con los de 1.982 en el cual 
el mayor nûmero de minusvâlldos tenlan menos de 24 aHos, debemos indicar 
que hay un mantenimiento de las peticlones para ser reconocido minusvâH 
do por parte de los grupos de menor edad, asl como unas mayores necesida 
des sociales en estas edades (tratamientos rehabilitadores, escolariza—  
ciones especiales, prestaciones econômicas, integraciôn laboral, bénéfi­
cies familiares, fiscales, etc.)
3?) En la distribuciôn de los minusvâlldos segûn su sexo, vemos que hay una
incidencia superior, casi del doble, del masculine (7*905 casos - 63%) -
con respecto al femenino (4*640 casos - 37%), manteniéndose dicha propor 
ciôn en 1.982 (63% - 37%) y aumentando ligeramente la relaciôn varôn/hem
bra (71'40% - 28'60%) en el aHo 1.979*
Segûn su estado civil, los solteros (10.097 casos - 80'94%) eran cuatro 
veces mâs que los casados (2.311 casos - l8 '42%), siendo la cifra de viu 
dos muy baja (119 casos - 0*95%)• En 1.982 habla un mayor nûmero de casa 
dos (22%) a expenses de los solteros (77%), manteniéndose al mismo nivel 
los viudos (1%)
Referente a su particiôn en relaciôn a los diferentes grupos de profe---
siôn, es preciso subrayar que el 42'6l% (5*347 personas) estaban sin ocu 
paciôn o no la declaraban, el 17'47% (2.191 personas) eran estudiantes y 
un 10'95% (1.374 personas) estudiaban en centros de Educaclôn Especial; 
el personal industrial representaba el 8 *72% (1.094 personas) y las amas 
de casa el 5'38% (675 personas).
Los demâs grupos de profesiôn representaban entre el 1% y el 3%, a excejg 
ciôn de los grupos I y II que correspondlan a profesionales y personal - 
directivo de la Administraciôn Pûblica o privada, que no alcanzaban el -
En base a estos resultados es preciso asentar la necesidad en las prime­
ras etapas de la vida una mayor acciôn rehabilitadora, ya que ésta no sô 
lo engloba el tratamiento médico sino la orientaciôn, formaciôn profesio
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nal y el empleo laboral, as£ como ima mejor y mis Intensa escolarlzacl6n 
tanto normal como especializada, a fin de elevar la cantidad y calidad - 
de la integracidn y mejora social.
4-) El reparto de la poblacidn minusvilida segûn su lugar de residencia, ir- 
dica que el 39'33S6 (4»925 personas) residen en capitales de provincia, - 
mientras que el 60'67J6 (7*595 personas) lo haclan en los pueblos.
Asimismo, sefialar que el mayor nômero de minusvilidos viven en localida- 
des de raâs de 50.000 habitantes (50'6^ 6 - 6.344 cases) y el 49'4% restan­
te (6 .1 8 1 cases) lo hacen en pueblos de menos de 50.000 habitantes, des- 
tacando entre éstos los comprendidos entre 10 y 2 5 .0 0 0 habitantes (1.724 
casos - 13’8^ )
En relaciôn a la distribucidn de la poblacidn reconocida por Comunidades 
Autônomas, se registre que el mayor tanto por ciento de minusvilidos re­
siden en Andalucla con un 22'l6^ (2.78O casos), seguido de Galicia con - 
el 12'74/S (1 .5 98 casos) y de Valencia con un 11'05^ (1.386 casos); Casti 
lla-Leôn obtiene un 9*4556 (I.I86 casos), seguida del Pals Vasco con un - 
6*74% (846 casos), Madrid con un 6*6756 (837 casos) y Murcia con el 6*12# 
(767 casos). Las demis Comunidades no alcanzan el 5%.
Valorando estos resultados deducimos que la mayor incidencia en estas Go 
munidades es debida, por un lado, a la mayor poblaciôn de estas regiones 
asl como a las condiciones actuales socio-econdmicas de EspaHa que inci- 
den poderosamente en las zonas menos desarrolladas; al mismo tiempo nos 
dibuja el mapa de distribucidn al cual se han de referir los planes tan­
to estatales como comunitarios, con el fin de repartir de una forma mis 
equitativa, las medidas propuestas para combatir o paliar la minusvalia.
5-) Atcndiendo a la distribucidn de la minusvalia en sus très grandes gru--
pos: fisicas, pslquicas y sqnsoriales, observâmes que las afecciones psi 
quicas representaban el 44*9056 (5 .3 7 8 casos), las fisicas el 40*7856 —
(4 .8 8 5 casos) y las sensoriales el 14*3256 ( 1.716 casos)
En 1.979, las fisicas representaban el 55*89^, las pslquicas el 24*4356 y
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las sensoriales el 15'2556»
Teniendo en cuenta estos datos, podemos manifestar que ha habido un mode 
rado descenso de las afecciones fisicas con respecte a la de 1.983, mien 
tras que en el case de las pslquicas el incremento ha side muy manifies- 
to. Las afecciones sensoriales se mantienen pricticamente en igual pro—  
porcidn. El marcado ascenso de las afecciones pslquicas puede ser conse- 
cuencia de la aplicacidn del R. D. 1.723/1.98l de 24 de Julio, sobre el 
reconocimiento de la condicidn de minusvilido - subnormal, asignada a —  
los Equipos de Valoracidn y Orientacidn de los Centres Base.
En el reparto de las afecciones en relacidn al sexo de los minusvilidos, 
encontramos que en los très grupos prédomina el masculino, siendo aproxi 
madamente el doble la cifra de varones que de mujeres en las fisicas —  
(6 5 '94% - 34'06j6), acortindose esta diferencia en las sensoriales —  
(62'82^ - 37'18%) y aun mis en el caso de las pslquicas (59'97% - 4 0'03%)
Por otra parte indicar que, las afecciones fisicas predominan en pobla—  
ciones de menos de 2 5 .0 0 0 habitantes y las pslquicas con un nûmero infe­
rior a 10.000 habitantes; por el contrario, la afecciôn sensorial era —  
mis frecuente en poblaciones de mis de 2 5 .0 0 0 habitantes.
De estos hechos se desprende, por un lado, la necesidad de llevar la re- 
habilitacidn a las zonas menos desarrolladas y, por otro, el no descui—  
dar los aspectos pslquicos y sensoriales de la minusvalia que, por des—  
gracia, o han estado abandonados 0 demasiado centralizados.
6 )^ Dentro de las afecciones fisicas, significar que en el Aparato Locomotor 
y Sistema Nervioso (con repercusifin en el Aparato Locomotor) prédomina - 
la Parilisis Cerebral con un 8'856 (1.052 casos) y las secuelas poliomie- 
llticas con un 5 '1% (6 l3 casos); a continuacidn le siguen las secuelas - 
traumiticas con un 4 '4% (525 casos) y las secuelas reumiticas con un —  
3'2% (381 casos).
En el aparato cardio-respiratorio, las cardiopatias ocupan el primer lu­
gar con un 1'1% (1 3 4 casos) seguidas de las neumopatlas con un \% (117 -
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casos).
Los demis aparatos y sistemas cas! no tienen signiflcacidn estadlstica 
a excepciôn del aparato genltourinarlo con un 1*8% (212 casos) del to—  
tal.
En el ano 1.979, dentro del locomotor y sistema nervioso (con repercu—  
si6n en el aparato locomotor) eran mis frecuentes las secuelas poliomi£ 
llticas con un 9'48% y la paraplejia-tetraplejia con 7*58%, seguidas de 
las amputaclones con el 6'30% y las secuelas traumiticas con 6*21%.
las Neumopatlas, dentro del aparato cardio-respiratorio, ocupaban el —  
2*32% seguidas de las cardiopatias con un 1*54%; finalmente el genito—
urinario representaba el 1*67% del total.
Cotejando ambas estadlsticas, estimamos que la frecuencia de las diver­
sa s afecciones fisicas es variable, sin relacidn causal aparente, aun—  
que existen cuadros como las secuelas poliomiellticas y las traumiticas 
que ocupan los primeros puestos de incidencia.
Con respecto a las afecciones pslquicas, la deficiencia mental (sin —  
afectacidn flsica), ocupa el primer lugar con el 33*8% (4*050 casos) se 
guida de la deficiencia mental mixta (con afectacidn flsica y/o senso—
rial) con un 5*3% (633 casos) y la enfermedad mental con un 3% (359 ca­
sos) .
En 1.979, las très afecciones se Aantenlan en el mismo orden con una —  
frecuencia de 14*96%, 5*49% y 2'24% respectivamente.
En base a estas estadlsticas, subrayamos que este aumento significative 
de la deficiencia mental, posiblemente sea debido al ya citado R. D. 
1.723/1 .981 de 24 de Julio, sobre reconocimiento de subnormales por los 
Centres Base.
Los trastornos de la audicidn y de la visidn con un 6*1% (748 casos) y 
2'8% (3 4 0 casos) respectivamente, son los mds frecuentes dentro de las
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afecciones sensoriales; en 1.979, lo eran la sordomudez con un 6'90% y 
la s  afecciones del aparato vidual con un 4'09%.
Ante es tos  hechos, es p re c is o  s e ila la r  l a  d is c o rd a n c ia  e x is ta n te  e n tre  -
e l  nûmero de a fecc io n e s  p o s ib le s  y e l  ta n to  por c ie n to  de p e tic io n e s  —
r e a liz a d a s  en cada una de é s ta s ; e l lo  es deb id o , fundam entalm ente, a —
que lo s  in d iv id u o s  que p resentan  alguna m in u s v a lia  no s o l ic i t a n  se r r e -  
conocidos como ta le s ,  o que e x is te  una f a l t a  de in fo rm a c id n  por p a rte  -  
de l a  p o b lac idn  en g e n e ra l y m inusv& lida en p a r t ic u la r ,  para acogerse a 
la s  medidas de p ro te c c id n  m é d ic o -s o c ia l que t a l  reconocim iento  c o n lle v a ,  
segûn marca la  Ley.
7 - )  E l re p a rto  p ro p o rc io n a l de lo s  t ip o s  de a fe c c iô n  en r e la c id n  a la s  d i f^  
re n te s  Comunidades Autdnomas e s ta b le c e  que la s  a fe c c io n e s  f is ic a s  preva  
le c e n  en l a  Comunidad V a le n c ia n a , seguida d e l P a ls  Vasco; la s  p s lq u ic a s  
lo  hacen en C an arias  y G a l ic ia  y ,  f in a lm e n te , la s  s e n s o ria le s , menos nu 
m erosas, no predominaban en ninguna de e l l a s .
Dentro de lo s  subtipos de a fe c c iô n  f l s i c a ,  l a  Comunidad andaluza es la  
prim era  en cuanto a l  nûmero de a fe c c io n e s  d e l ap ara to  locom otor y  s is te  
ma n e rv io so  (con re p e rc u s id n  en e l  ap ara to  lo c o m o to r), sistem a en d o c ri­
ne, ap ara to  d ig e s tiv o  y ap a ra to  g e n ito u r in a r io ;  C a s t i l la -L e d n  lo  es en 
cuanto a fecc io n e s  de p i e l  y a p a ra to  c a r d io - r e s p ir a to r io  y f in a lm e n te , -  
la s  enfermedades hem âticas se dan con mayor fre c u e n c ia  en G a l ic ia .
Todos lo s  su btipos de a fe c c iô n  p s lq u ic a  son mis numerosos en A ndalucla  
con excepciôn d e l autism o que lo  h a c la  en G a l ic ia ;  desde e l  punto de —  
v is ta  s e n s o r ia l,  A n d a lu c la  vu e lve  a se r l a  p rim era  en todos lo s  s u b ti—  
pos s e n s o ria le s , sa lvo  la  so rd era  que es mis in c id e n te  en G a l ic ia .
En c o n c lu s iô n , A n d a lu c la  y  G a l ic ia  son la s  Comunidades que presentan  e l  
mayor nûmero de m in u s v ilid o s  en cuanto a lo s  d ife r e n te s  subtipos de —  
a fe c c iô n , neces itando por c o n s ig u ie n te  ambas reg io n e s  una mayor y m ejor  
p ro te c c iô n  por p a rte  d e l E stado , de toda In d o le , para  s a t is fa c e r  la s  ne 
cesidades de e s ta  p o b la c iô n ; d icha p ro te c c iô n  ha de ser lo  mis a n a l l t i -  
ca p o s ib le  con e l  f i n  de que su e f ic a c ia  sea m lxim a, ta n to  en sus aspec
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tos preventives como terapéuticos.
89) Segûn el curso evolutive de las afecciones, el 85*21% (10.690 casos) —  
eran minusvallas estacionarias y el 1 0*27% (1 .2 8 8 casos) tenlan un ca—  
râcter de evolutividad; estas cifras se correlacionan con la temporali- 
dad del dictamen en donde el 83*8% (10.587 casos) eran calificados como 
definitives y s61o un 11*7% (1.472 casos) eran provisionales.
Baslndonos en estos resultados, cabe precisar que el caricter de evolu­
tividad de la afecciôn détermina, segûn marca la Ley, que la califica—  
ciôn sea provisional en tanto en cuanto no se registre una estabiliza—  
ciôn de la misma; por esta razôn, los Centres Base realizan revisiones 
periôdicas en los expediente* de provisionalidad, con el objeto de esta 
blecer el alcance de la minusvalia, lo mis exactamente posible.
9 9) Hemos considerado que el método idôneo para hacer una valoraciôn justa 
y compléta de la minusvalia se basa en el cômputo de unidades de los di 
ferentes paramétrés que la constituyen y muy especialmente del menosca- 
bo que ha side estimado a partir de las tablas J.A.M.A.
Ateniéndonos a dichas unidades, seAalamos que el grupo de 33 a 40 unida 
des represents aproximadamente el 23*85% (2.993 casos), seguido del gru 
po de 41 a 50 unidades con el 1 7*15% (2.151 casos) y del comprend!do en 
tre 51 a 60 unidades con un 12*9^ (1.624 casos) respectivamente. Los - 
demâs grupos no alcanzan el 10%.
Con un in te n to  de r e la c io n a r  e l  nûmero de unidades con l a  mayor o menor 
gravedad de l a  m in u s v a lia , hemos r e p a r t id o  e l  t o t a l  d e l c o le c t iv o  en —  
t r è s  grupos:
Leve -  de 33 a 40 unidades - 2.993 casos - 23*85%
Moderado -  de 4I a 60 unidades - 3.775 casos - 29*09%
Grave -  de mâs de 60 un idades -  4.027 casos -  32*09%
En 1 .9 79 los resultados obtenidos sin las correcciones oportunas, se re 
partlan de la siguiente manera:
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Leve - de 33 a 40 unidades - 10.013 casos - 73*76%
Moderado - de 41 a 60 unidades - 2.282 casos - l6'8l%
Grave - de mâs de 60 unidades - 1.279 casos - 9*42%
Cotejando los mismos deducimos que se ha pasado de un predominio de las 
afecciones leves a una mayor preponderancia de las afecciones moderadas 
y graves en 1.983, siendo pues imprescindible intensificar todas las me 
didas preventivas, curativas y paliativas, ya que la gravedad de los me 
noseabos asl lo aconseja.
109) Si confrontamos las diversas afecciones con el nûmero de unidades de —  - 
discapacldad concedidas segûn la gravedad del proceso, se aprecia que - 
las afecciones fisicas y sensoriales predominan en el grupo de 33 a 40 
unidades, mientras que las pslquicas lo hacen en el grupo de 6 0 - 7 0  —  
unidades.
A la vista de estos datos, pensamos que los minusvâlidos con afecciones 
fisicas y sensoriales de menor gravedad (33 a 40 unidades) son fâcilmen 
te susceptibles de reintegraciûn socio-laboral, no siendo asl los que - 
padecen afecciones pslquicas.
119) De la poblaciôn reconocida minusvdlida en 1.983 sôlo hablan recibido —  
tratamiento de rehabilitaciôn médica en relaciôn con su afectaciôn el - 
25*60% (3 .0 6 5 casos), presentando la mayor incidencia de falta de trata 
miento los grupos de edades comprendidas entre 14 y 34 ahos, es decir, 
la edad de educaciôn e incorporaciôn profesional a la sociedad. El —  
7 7*16% de los minusvâlidos comprendidos entre 6 y 34 afbs, nunca hablan 
recibido tratamiento rehabilitador especlfico.
Esto nos hace reflexionar que los esfuerzos de la rehabilitaciôn médica, 
arma fundamental en la lucha contra la minusvalia, no han sido utiliza- 
dos en la medida que hubiera side necesaria. Pensamos asimismo que mu—  
chos de estos minusvâlidos hubieran mejorado sus condiciones de vida si 
hubieran recibido el tratamiento adecuado, en el momento preciso.
Asl tenemos que en el momehto de ser reconocida la condiciôn de minusvâ
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lidos, el 41*69% estaban sometidos a medidas médico y/o rehabilitadoras 
générales, mientras que el 58*32% no reciblan ningûn tipo de tratamien—  
to. El 66'8l% de las personas comprendidas entre 6 y 34 aflos no han reci 
bido nunca tratamiento médico y/o rehabilitador especlfico.
Para la exigencia del tratamiento médico rehabilitador, nos basamos en - 
el artlculo 10, pdrrafo a. de la Ley 13/1.982 de 7 de Abril sobre inte—  
gracién social del minusvdlidd que sefiala: "La valoraciôn y calificaciôn 
definitivas no se realizarân mientras el presunto minusv&lido no haya al 
canzado su mâxima rehabilitaciôn o cuando su lesiôn sea presumiblemente 
definitiva".
129) Del 2 5*60% de la poblaciôn que habla recibido tratamiento rehabilitador 
en relaciôn al tipo de afecciôn, existla un mayor predominio de falta de 
tratamiento en las afecciones pslquicas con un 8 8*67% (4*768 casos), se­
guido de las sensoriales, con un 80*39% (1.377 casos); la afecciôn flsi­
ca, por el contrario, présenta un grupo mâs elevado de tratamientos aun- 
que no los recibieron el 56*55% (2.760 casos).
139) Del 4 1 *69% de personas que estaban recibiendo tratamiento médico y/o re­
habilitador en el momento de su reconocimiento, persiste la falta de tra 
tamientos en las afecciones pslquicas y sensoriales, con un 65*9% —
(3 .5 0 0 casos) y 63*34% (I.O85 casos) respectivamente, y solamente es en
la afecciôn flsica donde se détecta un ligero predominio de los trata--
mientos sobre la falta de ellos (50*86% - 2.483 casos).
149)  Del 2 5*60% de la poblaciôn que habla recibido tratamiento rehabilitador 
en relaciôn a su afecciôn, se aprèciô que son los minusvâlidos residen—  
tes en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes los mâs desasistidos; 
a medida que la poblaciôn era mayor, también lo eran el nûmero de perso­
nas que los hablan recibido.
Si comparamos estos datos con los de los minusvâlidos que en 1.983 esta­
ban sometidos a tratamiento médico y/o rehabilitador en el momento de su 
reconocimiento (41*69%) observamos que el nûmero de tratamientos realiza 
dos también era mayor a medida que aumentaba el nûmero de habitantes de
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la poblaciôn donde residfan.
Finalmente, precisar que de ese 25*60% de tratamientos rehabilitadores
impartidos, los minusvâlidos con afecciones graves (+ de 60 u.) reci--
blan menor nûmero de aquellos (72*73%) y a medida que disminula su gra­
vedad aumentaban con mayor frecuencia; por el contrario se observa que
el nûmero de personas que estaban con tratamiento médico y/o rehabilita 
dor en el momento de su reconocimiento era mayor a medida que su estado
podla ser calificado de mâs grave.
159) Las mcncionadas conclusiones generan las siguientes necesidades:
a) Utilizaciôn de criterios multiprofesionales a la hora de valorar la 
minusvalia, independientemente del origen de la misma.
b) Necesidad perentoria de que los tratamientos rehabilitadores sean - 
aplicados con la mayor urgencia posible a fin de prévenir la minus­
valia en sus primeros estadios.
c) Unificar y armonizar criterios a nivel de los diferentes tribunales 
para alcanzar idénticas valoraciones.
d) Potenciar el papel del médico rehabilitador en cuanto a la determi- 
naciôn y valoraciôn lo mâs précisa posible de la minusvalia.
e) Elaboraciôn, por parte de la Administraciôn, de censos periôdicas y 
exactes de la poblaciôn minusvâlida, todo ello tendente a efectuar 
una planificaciôn acorde con sus necesidades en concordancia con lo 
seHalado en el articule 8 de la Ley 13/1.982 de 7 de Abril, sobre - 
integraciôn social del Minusvâlido, que establece que "la prevenciôn 
de las minusvalias constituye un derecho y un deber de todo ciulada 
no y de la sociedad en su conjunto y forma parte de las obligacLo—  
nés prioritarias del Estado en el campo de la Salud Pûblica y de - 
los Servicios Sociales".
A la luz de los resultados obtenidos en nuestro trabajo, se dériva
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la importancla de la iniciaciôn precos de los programas de rehabilita—  
ciôn y su incidencia en la lucha contra la minusvalia en nuestro pals, 
pues la utilizaciôn de aquella hubiera déterminado que muchas personas 
reconocidas como minusvdlidas no serlan taies, y las que asl lo fueran 
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JURIDICA
1.- Gaceta 11 - I - I.887. Real Decreto de la Gobernaciôn. "Creaciôr en Ma­
drid de un asilo para invâlidos del trabajo". Material no reproducible.
2.- Gaceta de Jl - I - I.9OO. Ley de Accidentes de Trabajo 30 - I - 1.900. 
Material no reproducible.
3 .- Gaceta de 11 - I  - 1.922. Ley de Trabajo de 10 - I  - 1.922 en que refor 
ma la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 - I  - 1.900. Material no repro­
ducible.
4.- Gaceta. de 5 - III - 1.922. Real Decreto de Trabajo, Comercio e Indus- - 
tria de 4 - III - 1.922. "Creaciôn del Institut© de Reeducaciôn Profesio 
nal de Invâlidos". Material ro reproducible.
5.- Gaceta de 16 - I - 1.924. Real Decreto Ley de Presidencia del Directe—  
rio Militar de 15 - I - 1.924 "sobre el Institut© de Reeducaciôn de Invâ 
lidos". Material no reproducible.
6.- Gaceta de 20 - V - 1.931. Decreto de creaciôn del Institute de Recduca- 
ciôn Profesional.
7 .- Gaceta de 7 - II - 1.933. Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo 
en la Industria.
8.- B.O.E. de 28 - VII - 1.941. Ley de 12 - VII - 1.941 de Sanidad Jnfantil 
y Maternai.
9.- B.O.E. de 15 - XII - 1.943. Ley de 13 - XII - de 1.943 de bases del Pa­
tronat© Nacional Antituberculeso.
10.- B.O.E. de 20 - VII - 1.949. Decreto de 6 - VI - 1.949 por el que se es­
tablece la Lucha Sanitaria Nacional contra la Invalidez.
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11.- B.O.E. de 2 - I - 1.956. Creaciôn del Patronato Nacional de Educaciôn E^ 
pecial.
1 2 . - B.O.E. de 25 -  V I I  - 1.956. Decreto de 22 - V I - 1.956 por el que se —  
aprueba e l  te x to  refundido de la Legislaciôn de Accidentes de Trab a jo  y 
Reglamento para su aplicaciôn.
13.- B.O.E. de 13 - VII - 1.957* Creaciôn del Patronato de Rehabilitaciôn y - 
Recuperaciôn de Invâlidos.
14.- B.O.E. de 22 - XII - 1.958. Orden de 29 - XI - 1.958, referente a la —  
Constituciôn de la Asociaciôn Nacional de Invâlidos Civiles.
15.- B.O.E. de 24 - XII - 1.95 9. Orden de I4 - XII - 1.959 por la que se —  
aprueban los Estatutos por los que ha de regirse la Asociaciôn Nacional
I
de Invâlidos Civiles.
16.- B.O.E. de 30 - XII - 1.963. Ley 193/1.963 de 28 de Diciembre sobre bases 
de la Seguridad Social.
17.- B.O.E. de 22 - IV - 1.966. Texto articulado I de la Ley 193/1.963 de 28 
de Diciembre, de Bases de la Seguridad Social.
18.- B.O.E. de 23 - IV - 1.966. Texto articulado II de la Ley 193/1.963 de 28 
de Diciembre, de Bases de la Seguridad Social.
19.- B.O.E. de 20 - IX - 1.968. Decreto 2.186/1.9 6 8 de I6 de Agosto por el —
que se régula la composiciôn, organizaciôn, funcionamiento y distribu--
ciôn de las Ccmisiones Tôcnicas Calificadoras.
20.- B.O.E. de 7 - X - I.96 8. Decreto 2.431/1.968 de 20 de Septiembre por el 
que se establece en la Seguridad Social la asistencia a menores subnoma 
les.
21.- B.O.E. de 30 - XI - 1.968. Orden de 7 - XI - 1.968 por la que se conce—  
den ayudas a Centres de Empleo Protegido.
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22.- B.O.E. de 30 - XI - 1.968. Resoluciôn de la Direcciôn General de Trabajo 
por la que se dan normas relativas a la inscripciôn en el Registre de —  
Centres de Empleo Protegido para Trabajadores minusvâlidos.
23.- B.O.E. de l8 - II - 1.969. Orden de 10 - II - 1.969 referente a deficient 
tes e iradaptados.
24.- B.O.E. de 8 - V - 1.969. Orden de 15 - IV - 1.969 por la que se estable- 
cen r.ormas para la aplicaciôn y desarrollo de las prestaciones por inva­
lidez en el Régimen General de la Seguridad Social.
25.- B.O.E. de 14 - VI - 1.969. Orden de 8 - V - 1.969 por l a  que se régula - 
cl procedimiento a p lic a b le  a la s  ac tuac ion es  de la s  Com isiones Tôcnicas 
Calificadoras.
26.- B.O.E. de 17 - VI - 1.969. Decreto I.I40/I.96 9 de 6 de Junio por el que 
se incluye la rehabilitaciôn en la lista de especialidades mêdicas.
27.- B.O.E. de 30 - I - 1.970. Orden de Presidencia de Gobierno de 28 de Ene- 
ro de 1 .9 70 sobre creaciôn de la Comisiôn de Estudio sobre la situaciôr. 
de subnormales en EspaBa.
28.- B.O.E. de 16 - IV - 1.970. Decreto 1.970 de 9 de Abril, ampliando el ré­
gimen de protecciôn a menores subnormales.
29.- B.O.E. de 21 - V - 1.970. Orden de 8 - V - 1.970 por la que se establece 
y régula la asistencia en la Seguridad Social a los subnormales.
3 0.- B.O.E. de 20 - VI - 1.970. Orden de 10 - VI - 1.970 por la que se dictan 
normas de aplicaciôn y desarrollo del Texto refundido del Servicio Social 
de Asistencia a subnormales.
31.- B.O.E. de 15 - IX - 1.970. Decreto 2.53l/l.970 de 22 de Agosto sobre for 
maciôn y empleo de trabajadores minusvâlidos.
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32.- B.O.E. de 24 -  V I -  1.971* Ley 25/l*97l de 19 de J u n io , de P ro te c c iô n  a 
la s  F a m ilie s  Numérosas.
33.- B.O.E. de 1 -  X I I  -  1.971* Orden de 24 -  I I  -  1*971 p o r l a  que se de sa—  
r r o l lô  e l  D ecre to  2.531/1*970 en m a te r ia  de reco noc im ien to  de la  co nd i—  
ciôn  de m in u s v â lid o .
34*- B.O.E. de 28 - XII - 1.971* D ecreto  3*140/1.971 de 23 de Diciem bre por -  
el que se aprueba e l  reglam ento de p ro te c c iô n  a la s  F a m ilia s  Numérosas.
35*- B.O.E. de 6 - V - 1.972. Normas sobre c o n s t itu c iô n  y funcionam iento  de -  
las Unidades P ro v in c ia le s  de V a lo ra c iô n .
36.- B.O.E. de 5 -  V I I I  -  1.9 7 2. R eso lu c iô n  de 24 - V I I  - 1.972 por la que se 
créa el Registre de E n tid ad es  de R ecuperaciôn y R e h a b il i ta c iô n  de Minus­
vâlidos.
3 7.- B.O.E. de 29 - V I I I  - 1.97 2. R eso lu c iô n  de l a  D ire c c iô n  G eneral de l a  Se 
gu rid ad  S o c ia l por l a  que se e s ta b le c e n  en M adrid  y B arcelo na segundas -  
Unidades P ro v in c ia le s  de V a lo ra c iô n .
3 8.- B.O.E. de 7 -  X -  1.972. R eso luc iôn  de l a  D ire c c iô n  G eneral de l a  S eg u ri 
dad S o c ia l sobre reco noc im ien tos de l a  c o n d ic iô n  de subnormal, m in u svâ li 
do o ir c a p a c ita d o  p ara  e l  t r a b a jo  a e fe c to s  de l a  f a m i l ia  numérosa.
39.- B.O.E. de 11 - X - 1.972. D ecre to  2.741/1.972 de 15 de S eptiem bre por el 
que se establece un complemepto f a m i l i a r  po r h i jo s  m inu svâ lidos  de lo s  -  
funcionarics de la A d m in is trà c iô n , c iv i l e s  y m i l i t a r e s .
4 0.- B.O.E. de 3 -  II -  1*973* Orden de P re s id e n c ia  de G obierno de l de Febr^  
ro de 1 .9 73 sobre c re a c iô n  d e l grupo de tr a b a jo  para  e l  e s tu d io  de l a  s i 
tuaciôn a c tu a l y  a te n c iô n  de lo s  d é f ic ie n te s  f ls ic o s  y m en ta les .
41.- B.O.E. de 26 -  I I  -  1.97 3* Orden de 19 -  I I  -  1*973, po r la  que se d e sa- 
rrolla el D ecreto  2.741/1*972 que e s ta b le c iô  e l  complemento f a m i l ia r  es­
pecial por h i jo s  m in u svâ lid o s .
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42,- BUO.E. de 20 - III - 1.974* Decreto 731/1*974 de 21 de Febrero. Creaciôn 
del Servicio Social de Recuperaciôn y Rehabilitaciôn de Minusvâlidos.
43*- B.O.E. de l8 - IV - 1*974* Orden de 5 - IV - de 1.974 por la que se ac—  
tualizô e] baremo de lesiones, mutilaciones y defomidades cor carâcter 
definitivo y no invalidante.
44.- B.O.E, de 13 - VII - 1.974* Orden de 17 - VI - 1*974 por la que se ex--
tructura el sistema de enseSanza de Fomaciôn Profesional en Centres de 
Edi'caciôn Especial.
45*- B.O.E. de 20 - VII - 1.974* Decreto 2.06S/l*974 de 30 de Mayo, por el —
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad So—
cial.
46.- B.O.E. de 29 - X - 1.97 4* Orden de 19 de Octubre de 1.974 por la que se 
suprime el limite de edad para la conservaciôn del derecho a la asisten­
cia de la Seguridad Social a Subnormales.
47*- B.O.E. de 15 - III - 1.97 5* Orden de 24 - II - 1*975 referente a las so­
licitudes, tramitaciôn y concesiôn de las ayudas a minusvâlidos con car­
go a]. Fonde Nacional de Asistencia Social.
4 8.- B.O.E. de 3 - VI - 1.975* Decreto de 23 - V - 1*975 referente a la crea­
ciôn del Institute Nacional de Educaciôn Especial.
4 9.- B.O.E. de 10 - V - 1*976. Real Decreto de 7 - IV - 1*976 referente a la
creaciôn del Real Patronato de Educaciôn Especial.
50.- C.O.E. de 15 - XII - 1.976. Orden de 25 - XI - 1.976, referente a régi—
men interne de] Real Patronato de Educaciôn y Ciencia.
51.- B.O.E. de 28 - II - 1.977* Orden de 16 - II - 1.977 referente i creaciôn
de los Progranas individuales de Recuperaciôn.
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52.- B.O.E. de 18 - H  - 1.978. Decreto 36/1.978 de 16 de Novlembre sobre —  
creaciôn del Institute Nacional de Servicios Sociales.
53.- B.O.E. de 1 - III - 1.979. Orden de 24 - II - 1.979 por el que se régu­
la el procedimiento a seguir en los expedientss por cuadros de lesiones 
y enfermedades.
54.- B.O.E. de 31 - VII - 1.979. Decreto Ley 1.856/1.979 de 30 de Julio sobre 
atribuciones del INSERSO.
55.- B.O.E. de 28 - I - 1.980. Real Decreto 147/1.98O de 25 de Enero por el - 
que se détermina la elevacLôn de la cuantla de la prestaciôn econômica — 
de la Seguridad Social para los subnormales.
56.- B.O.E. de 7 - X - 1.98 0. Real Decreto de 3 de Octubre que modifica la e£ 
tructura del Institute Nacional de la Salud, fija la dependencia del de 
Servicios Sociales y extingue determinadas Entidades y Servicios.
5 7.- B.O.E. de 10 - VIII - 1.981. Real Decreto 1.723/1.981 de 24 de Julio, so 
bre creaciôn de Equipes de Valoraciôn y Orientaciôn.
58.- B.O.E. de 11 - I I I  - 1.98 2. Orden de 5 - I  - 1.982 por la que se estable 
cen normas para la aplicaciôn y fesarrollo del Real Decreto 1.723/1.981 
de 24 de Julio.
59.- B.O.E. de 30 - IV - 1.982. Ley 13/1.982 de 7 de Abril de Integraciôn So­
cial de los Minusvâlidos.
6 0.- B.O.E. de 19 - X - 1.98 2. Real Decreto 2.609/1.982 de 24 de Septiembre, 
sobre evaluaciôn y declaraciôn de las situaciones de invalidez en la Se­
guridad Social.
6 1.- B.O.E. de 25 - XI - 1.982. Orden de 23 - XI - 1.982 por la que se régula 
el procedimiento aplicable a la actuaciôn de los Institutos Nacionales 
de la Seguridad Social y de Servicios Sociales para la evaluaciôn y de—  
claraciôn de las situaciones de invalidez.
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62.- B.O.E. de 29 - X - 1.983. Orden de 5 - X - 1.983 sobre e s tru c tu ra  o rg â n i 
ca de la s  D ire c c io n e s  P ro v in c ia le s  de E n tidad es G estoras y S e rv ic io s  Co- 
munes.
6 3.- B.O.E. de 27 -  I I  -  1.984. R eal D ecreto  383/1.984 de 1 de Febrero  por e l  
que se e s ta b le c e  y ré g u la  e l  s istem a e s p e c ia l de p res tac io n e s  s o c ia le s  y 
econômicas p re v is ta s  en l a  Ley 13/1.982 de 7 de A b r i l  de in te g ra c iô n  so­
c ia l  de m in u svâ lid o s .
6 4.- B.O.E. de 16 — I I I  — 1.984. Orden de 8 — I I I  — 1 .9 84 por l a  que se e s ta — 
b lece  e l  Manual de In s tru c c io n e s  para  l a  a p lic a c iô n  d e l sistem a de v a lo  
ra c iô n  y baremos d e l grado dej. m in u svâ lid o .
6 5.- B.O.E. de 2i -  I I  - 1.986. R eal D ecreto  348/1.986, de 10 de F e b re ro , por 
e l  que se s u s titu y e n  lo s  té rm inos subnorm alidad y subnormal contenidos -  
en la s  d is p o s ic io n e s  re g la m e n ta ria s  v ig e n te s .
GENERAL
66.- Angulo Pinto, P. La Medicina Flsica en Rehabilitaciôn. Revista iberoame- 
ricana de rehabilitaciôn médica. Vpl. 4» nûm. 1. 1 .9 68
6 7.- Aznar lôpez, M. Ley reguladora del Benemérito Cuerpo de Caballeros Muti- 
lados de Guerra. Derecho Administrative. Boletin de estudios y documenta 
ciôn del SEREM. Separata nûm. 1. Ministerio de Trabajo. 1.975
68.- Aznar lôpez, M. La evoluciôn histôrica de la protecciôn a la invalidez - 
en la Seguridad Social espaHola. Boletin de estudios y documentaciôn del 
SEREM. MonografXa ndm, 7. Ministerio de Trabajo. 1.977
6 9.- Aznar Lôpez, M. Citado por Hemândez Gômez, R. en Comentarios sobre medi 
cina rehabilitadora. Minuspôrt nûm. 6. 1.978
7 0.- Aznar Lôpez, M. Sistemas dinâmicos y estâticos de protecciôn a la invali
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dez. Los casos sulzo y espaRol. Boletin de estudios y documentaciôn de 
Servicios Sociales. Monografla nôm. 12. 1.982
71*- Aznar Lôpez, M. Osuna Novel, C. Antecedentes Diez aBos del Servicio So­
cial de Minusvâlidos (1.972 - 1.982). Instituto Nacional de Servicios - 
Sociales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1.983
72*- Bohne, B. Citado por Hidalgo de Caviedes en Lindemann y Colbs. Tratado 
de rehabilitaciôn. Tomo 1. Editorial labor. Madrid. 1.970
73.- Bosch Marin, F., Martin Lagos, F., Gonzâlez Sânchez, C. Pasado, présen­
te y future de la Rehabilitaciôn II sesiôn cientlfica. Anales de la —  
Real Academia Nacional de Medicina. Tomo 87* 1.970
74*- Braun, K. Rehabilitaciôn Médica. Medicina Cllnica, Nv. 120. 1.979
75*- Caballé Lancry, C. Concepto, métodos y fuentes de estudio de la Rehabi­
litaciôn. Rehabilitaciôn. Vol. 7# nôm. 3. 1*973
76.- Caballé Lancry, C, Incapacidad y Tercera Edad. Real Academia de Medici­
na de Valencia. Valencia. 1.981
77*- Calderôn Ampudia, J. Memoria de actuaciôn de las Unidades Provinciales 
de Valoraciôn en 1*978* Asesorla jurldica SEREM* 1*978
7 8*- Calderôn Gonzâlez, A. Aportaciôn al estudio de la minusvalia en base a 
los dictâmenes de las Unidades Provinciales de Valoraciôn en 1*979* Te- 
sina 1 .9 80
79*- Casado Carrasco, L. Nuevos sistemas de valoraciôn de incapacidades. Bo­
letin de estudios y documentaciôn de los Servicios Sociales. Monografla 
nûm. 7* Instituto Nacional de Servicios Sociales I.981 Ministerio de —  
Trabajo.
8 0.- Casado Pérez, D. Organizaciôn y programas del Servicio Social de Minus-
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vâlldos. DLez aflos del Servicio Social de Minusvâlidos. Instituto Nacio 
nal de Servicios Sociales. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. —  
1.983
81 . -  Conclusiones del V I I I  Congreso Nacional de la Sociedad EspaBola œ  Reha 
bilitaciôn. Côrdoba 1.971» Rehabilitaciôn vol. 5 nûm. 3. 1.971
82.- Conclusiones y recomendaciones de la 1* Conferencia Internacional sobre 
legislaciôn concerniente a los discapacitados. Roma 1.971» Rehabilita—  
ciôn vol. 7. 1.971
83.- Corominas, J. Diccionario crltico etimolôgico de la Lengua Castellana. 
Editorial Credos. 1.954
84.- Dfez de Velasco, M. Principios de la Carta de las Naciones Unida s. CapI 
tulo 53. Instituciones de Derecho Internacional Pûblico. Tomo 2. Edito­
rial Tecnos 1.983
85.- Federacion suise pour 1'integration des handicapes. Zurich. Correspon—  
dencia. 1.984
86.- Federacion suise de parents de handicapes mentaux. Berna. Correspnden-
cia. 1 .9 84
87.- Fonds Nacional de Reclassement Social de Handicapes. Rapport anniel. To
mo 1. 1.983
88.- Fonds Nacional de Reclassement Social de Handicapes. Rapport anniel. To 
mo 2. 1.983
89.- Fonds Nacional de Reclassement Social de Handicapes. Le handicape dans 
le Comunaute. 1.983
9 0.- Fonds Nacional de Reclassement Social de Handicapes. Certificat midical 
Ministerio de L'emploi du Travail. 1.983
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9 1 . - Gonzâlez Espejo, C. La legislaciôn sobre rehabilitaciôn en la Seguridad 
Social. Rehabilitaciôn vol. 4* 1.970
92.- Gonzâlez Mas, R. Prôlogo. Revista iberoamericana de Rehabilitaciôn Môdi 
ca. Vol. 1 nûm. 1. 1.965
93.- Gonzâlez Sânchez, C. Pasado, présente y future de la Rehabilitaciôn. - 
1- Sesiôn Cientlfica. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina. 
Tomo 87. 1.970
94.- Greza Gerhard. La rehabilitaciôn en la Repûblica Federal Alemana. Bole­
tin de estudios y documentaciôn del SEREM. Monografla nûm. 6. Ministe—  
rio de Trabajo. 1.976
95.- Hemândez Conesa, S. Valores socio-econômicos de la Rehabilitaciôn en - 
Luis Vives. Revista iberoamericana de Rehabilitaciôn médica. Vol. 5 —  
nûm. 3. 1 .9 69
9 6.- Hemândez Conesa, S. la formaciôn profesional del invâlido. Rehabilita­
ciôn vol. 4. 1 .9 70
9 7.- Hemândez Gômez, R. El discapacitado. Hallazgo, defensa y estimulo. Re­
vista iberoamericana de Rehabilitaciôn médica. Vol. 1 nûm. 1. 1.965
9 8.- Hemândez Gômez, R. Evoluciôn histôrica del concepto de discapacitado - 
ante la Sociedad. Publicado en ASCI£PI0. Archive Iberoamericano de His- 
toria de la Medicina y Antropologfa Médica. Volumen XVII. 1.965
99.- Hemândez Gômez, R. Normas générales para la confecciôn de un baremo de 
discapacitados. Rehabilitaciôn vol. 2 nûm. 4* 1.968
1 0 0 .- Hemândez Gômez, R. Rehabilitaciôn y Traumatologfa. Revista iberoameri­
cana de Rehabilitaciôn médica. Vol. 4 nûm. 2. 1.968
1 0 1 .- Hemândez Gômez, R. Teorla de la enseBanza en Rehabilitaciôn. Rehabili-
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taciôn vol. 2 nûm. 3. 1 .9 68
102.- Hemândez Gômez, R. Nucleo doctrinal. Revista iberoamericana de Rehabili
taciôn médica. Vol. 5, nûm. 3. 1.969
103.- Hemândez Gômez, R. Conceptos générales sobre rehabilitaciôn laboral. Re
habilitacLôn vol. 9, nûm. 3. 1.973
104.- Hemândez Gômez, R. Idea de Rehabilitaciôn en Luis Vives. 1  ^Reuniôn Na­
cional de Médicos Escritores. Roche. 1.974
105.- Hemândez Gômez, R. la rehabilitaciôn en Espana. Revista iberoamericana
de Rehabilitaciôn médica. Vol. 4« 1.974
106.- Hemândez Gômez, R. Comentarios sobre medicina rehabilitadora.Minuspôrt
7. 1.978
107.- Hemândez Gômez, R. Comentarios sobre medicina rehabilitadora. Baremos. 
Minuspôrt 8, 1.978
108.- Hemândez Gômez, R., Orozco Acuaviva, A. Nomenclatura. Minusval 74* Mi—  
nisterio de Trabajo y Seguridad Social. 1.974
109.- Hemândez Gômez, R., Orozco Acuaviva, A. Nomenclatura en cuanto al suje- 
to o paciente en rehabilitaciôn. Nomenclatura. Minusval 74« Ministerio - 
de Trabajo y Seguridad Social. 1.974
110.- Instituto Nacional de Estadlstica. Poblaciones de derecho y de hecho de 
los municipios espaRoles. Censo de Poblaciôn de I.981. Madrid. 1.982
1 1 1 .- Instituto Nacional de la Salud. Valoraciôn del menoscabo permanente. Cur 
so monogrâflco de valoraciôn de incapacidades. Asesorla médica. Huesca. 
1.979
112.- Instituto Nacional de Servicios Sociales. Memoria de actividades del IN­
SERSO 1.981. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 1.982
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113>- Instituto Nacional de Servicios Sociales. Memoria de actividades del Ser 
vicio Social de Minusvâlidos 1.982. Ministerio de Trabajo y Seguridad So 
cial. 1.983
1 1 4 '-  Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the extremities and back. February 15, 1.958
1 1 5 '-  Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the visual system. September 27, 1.958
ll6.- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the cardiovascular system. May 5, 1.960
1 1 7 '-  Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the ear, nose, throat and related structures. 
August 19, 1'961
118.- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairmen of the Central nervous system. July 6, 1.963
119'- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the digestive system. April 13, 1.964
1 2 0 .- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the peripheral spinal nerves. July 13, 1.964
121.- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the respiratory system. November 22, 1.965
122.- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the endocrine system. October 10, 1.966
123'- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation - 
of permanent impairment of the mental illness. December 19. 1.966
124.- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation -
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of permanent impairment of the reproductive and urinary system. Novem—  
ber 13, 2 .9 6 7
125.- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation
of permanent impairment of the skin. Junuary 5, 1.970
126.- Journal of the American Medical Association. A guide to the evaluation
of permanent impairment of the hematopoietic system. August 24, 1.970
127.- Kessler H, H. Concepto de rehabilitaciôn, Revista iberoamericana de Re­
habilitaciôn médica vol. 1, nûm. 1. 1.965
128.- Krusen F.H., Kottke F.J., EUfOOD P. M. Educaciôn de médicos y profesio- 
nes afines en Medicina Flsica y Rehabilitaciôn. Cap'itulo 41* Medicina 
Flsica y Rehabilitaciôn. Editorial Salvat 1.974
129.- Krusen F.H., Kottke F.J., ELNOOD F. M. Epidemiologla de la incapacidad 
en relaciôn con la rehabilitaciôn. Capitule 30. Medicina Flsica y Reha­
bilitaciôn. Editorial Salvat 1.974
130.- Legislaciôn belgique. Lois, décrets et reglaments. 11 - I - 1.978. Arré 
te ministériel determinant la nomenclature et la valeur relative des —  
prestations de readaptacion fonctionnelle et d'appareillage en matière 
de reclassement social des handicapes.
131.- Legislaciôn belgique. Lois, décrets et reglament 6 - III - 1.979. Arré 
te ministériel modificant 1,'arrête ministériel de 27 de September de —  
1.977 y de 11 - I - 1.978 determinant la nomenclature et la valeur rela 
tive des prestations de readaptacion fonctionnelle et d'appareillage en 
matière de reclassement social des handicapes.
132.- Legislaciôn belgique. Lois, décrets et reglament de 10 - XII - 1.983. - 
Arrête ministériel modificant l'arrête ministériel de 6 - III - 1.979 - 
determinant des prestations en matière de reclassement social des handi 
capes.
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133»- Letamendi, Citado por Orozco en la especialidad de Rehabilitaciôn. Reha­
bilitaciôn Vol. 3, nûm. 4* 1 .969
134.- Maltinskis, K.E., Roberti, F.R. Rehabilitaciôn: Recuperaciôn funcional - 
del lisiado. Ediciones Cientificotêcnicas Americanas. 1.967
135«- Manovel Baez, M .J . In te g ra c iô n  S o c ia l de lo s  M in u s v â lid o s . D ie z  aBos d e l 
S e rv ic io  S o c ia l de M in u svâ lid o s  (1.972 - 1.982) I n s t i t u t o  N ac io n a l de —  
Servicios S o c ia le s . M in is te r io  de T ra b a jo  y S egu ridad  S o c ia l.  1.983
136.- Martinez Poza, A., Morante Robles, J.L. Consideraciones sobre rehabilita 
ciôn profesional. Rehabilitaciôn Vol. 5, nûm. 3. 1.971
137.- Ministerio de Hacienda. Clasificaciôn nacional de ocupaciones. Cuaderno 
de instrucciones para la declaraciôn del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas. 1.982
138.- Molina Ravello, A. Servicios de Rehabilitaciôn en las Americas. El hospi 
tal. Junio-Julio 1.972
139.- Moragas Moragas, A. la rehabilitaciôn como oportunidad de la Medicina e£ 
paBola. Revista espaBola de subnormalidad, invalidez y epilepsia. Octu—  
bre-Dicierabre. Tomo 4. Madrid. 1.970
140.- O ff ic e  F e d e ra l des Assurances S o c ia le s . Les d is p o s it io n s  lé g a le s  de l a  -
loi sur 1'assurance-invalité y loi sur l'assurance-vieillese et survi--
vants. L'Al/L'AVS. Berne 1.983
141.- Office Federal des Assurances Sociales. Statisque des infirmités. Rentes 
AI et allocations pour impotents de L'AVS et de L'AI. Berne 1.983
142.- oBorbe Carbayo, M. Invalidez y Rehabilitaciôn. Direcciôn General de Sani 
dad. Madrid 1.963
143. -  O rg an izac iô n  M undial de l a  S a lu d . Com ité de e x p e rte s  en R e h a b il ita c iô n  -
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médica de la O.M.S. Segundo informe. Rehabilitacidn vol. 3> nùm. 4«
1.969
144.- Organizaciôn Mondial de la Salud. Manual de Resoluciones y decisionec de 
la Asamblea Mondial de la Salud y del Consejo Ejecotivo. Vol. 1, 1.9^ - 
1.97 2. Ginebra 1.973
145.- Organizaciôn Mondial de la Salud. Glasificacidn Internacional de Enfeme 
dades. Manual de la Clasificaciôn Estadlstica Internacional de Enferreda 
des. Traumatismes y Causas de Defunci6n. Organizaciôn Panamericana d< la 
Salud. 1 .975
146.- Organizacidn Mondial de la Salud. Clasificacidn Internacional de Défi- - 
ciencias, Discapacidad y Ninusvalias. Institute Nacional de Servicio.* So 
claies. 1.983
147.- Organizaciôn Nacional de Ciegos. Décrété de 13 - XII - 1.938 y Reglanen- 
to para su aplicacidn de 28 - X - 1.939
148.- Orozco Acuaviva, A. Ideario sobre rehabilitacidn. Revista iberoameriana 
de Rehabilitaciôn médica. Vol. 5» nûm. 3. 1.969
149.- Orozco Acuaviva, A. La especialidad de rehabilitacién. Rehabilitacidt —  
vol. 3, nûm. 4. 1 .9 69
150.- Orozco Acuaviva, A . Nomenclatura en Rehabilitacién. Rehabilitacién vd.5 
nûm. 3. 1.971
151.- Ottingen. Citado por Orozco en Nomenclatura en Rehabilitacién. Rehabili­
tacién vol. 5, nûm. 3 . 1.971
152.- Parreno Rodriguez, J.R. Rehabilitacién 1. Revista iberoamericana de leha 
bilitacién médica. Vol. 4, nûm. 1. I.968
153.- Parrefio Rodriguez, J.R. Derechos de la UNESCO y la Organizacién de IcS - 
Naciones Unidas. Rehabilitacién. Vol. 4, nûm. 2. I.968
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154.- Parrefio Rodriguez, J.R. La rehabilitacién de los rainusvAlidos flsicos - 
en la Legislacién espaBola. Tesis doctoral. Madrid 1.976
155.- Parrefio Rodriguez, J.R. Concepto y callficacién de minusvallas, baremos 
y tribunales de calificacién. 9* Congreso Nacional de la Sociedad Espa- 
Rola de Rehabilitacién. Mâlaga. 1.978
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